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El Encargado de Negocios de Cuba, señor Pichardo, ha 
conversado largamente con el Sqberano acerca de los 
intereses de Cuba, el cual formuló votos por su prosperidad 
PREGUNTO POR EL REGRESO DE MARIO GARCIA K^MLY 
Jn periodista norteamericano y su esposa fueron ayer 
presentados al. Rey por el Embajador Moore, siendo también 
obsequiados los citados periodistas por el duque de Alba 
MADRID, 1S.—(Por/ Associated 
p^as).—El Sr. Pichardo, Encar-
gadô  de Negocios de Cuba cu esta 
c.T.ital ha conversado largaimnte 
rt-j el Rey AlfoiióO XIII acerca de 
lo* intereses do la República (le 
Cüba expresando el monarca sus 
vckV por la ventura j.ersonal del 
I-rendente Machacu y cte todo el 
pueblo cubano. _ 
El Rey ha preguntado al Sr. Fl-
ch?ido acerca del regreso del 'Sr. 
Mario García Kohly, el cual esí-c-
r¿ f ea en breve. 
El Rey ha demostrado mucho 
interés por el mayor estreclíamien-
lü posible de las relacJiones mora-
l.B j materialsos entre Cuba y Es-
l<sñíi. 
CKEASE UNA I M E D A L I j A CON-
MEMORATIVA 1>EL HOMENAJE 
A LOS REYES 
MADRID, 1S.— (Por Associated 
Prgsg),—Se ha creado una meda-
lla conmemorativa dsl homenaje a 
lo? Reyes, cuyo precio será de 10 
líeselas. Lo recaudado se destinará 
a rescatar para el Estado la docu-
mentación del Archivo de Colón y 
para erigir el Monumento a la Ma-
dre Españoia. 
H 4 CESE NECESARIA EN ESP A-
íí \ LA OOTIZACIOX TVLARIA 1>EL 
CAMBIO ARGENTINO 
MADRID, (United FreSsV-
—Desde aue se ha acentuado la 
afluencia de argentinos a España, 
•Inte î'ieada singularmente en 1(¿25, lo que quizás suponga el 
irinciplo probable de mayores co-
rn'oites para lo sucesivo, se ad-
vierte en las grandes plazas espa-
ñolas como Madrid y Barcelona y 
fcaso en San Sebastián la ncces;-
tíáú de dar a conocer durante el 
varano diariamente la cotización 
ric los cambios entre la República 
Argentina y España. 
Convendría que el Gobierno u 
E L MINISTRO D E CUBA 
EN ESPAÑA VISITO 
L A "COVADONGA" 
Con la elocuencia que le es 
peculiar, pronunció un 
hermoso discurso 
algún Banco con sucursales en Es-
paña la hiciera telegrafiar cuando 
menos dos veces a la semana or-
denando que se exhibiera en las pi-
zarras como se hace con los fran-
cos, Jas liras y otros cambios, evi-
tando así lo que ocurre frecuente-
mente a argentinos tenodores de 
cartas de créditos o letras de cam-
bio que quedan a merced de los 
tipos aquí establecidos y se com-
prueba en muchos casos qua han 
tenido pérdidas considerables, a 
Veces de más de un 5 porlÜO. 
A los argentinos que recorren 
Europa les sorprende grandemente 
esta omisión, porque en París y 
Londres se exhibe diariamente la 
cotización de los pesos. 
CONFERENCIAS, D E L COMITE 
DE LA EXPOSICION IBEROAME-
R I C A N A 
MADRID, 18.— (Por Aesoclateó 
Press).—Sigue la serie de conferen 
cias organizada por el Comité de 
la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla en toda España. Ayer m 
ha dado una de estas conferencias 
en Ciudad Real y probablemente 
se dar»á otra la próxima semana 
en Madrid, siguiendo después por 
diferentes proTincias para lograr e] 
mayor número do adhesiones al fes 
tival de Sevilla. 
ACTIVIDADES DE LAS ESCUA-
DRILLAS DE AVIACIOX E S P A -
X O L A 
MEJILLA.; — (Por Associa-
ted Press).—La3 escuadrillas de 
f.viación militar volaron sobre el 
valle del Río Kebir, bombardean-
do los aduares. Los aviadores pu-
dieron ver como los moros se ocul-
taban en cuevas. Los hidroaviones 
volaron sobre la costa ahuyentando 
a los pescadores indígenn?;. Uno 
de los hidroplanos, que sufrió ave-
rías, amerizó cerca de Ceuta. Una 
embarcación pesquera acudió en su 
auxilio, trayendo el. hidro a re-
molque. Los aviadora que lo tripu-
labíin resultaron Mesos. 
Las posiciones de Casa Fortifi-
cada, Fartia y Afrau hicieron fuego 
cortra los indígenas dedicados a 
las labores agrícolas. 
f:s r f x ^ i b i d o EN AimiEXCrA 
P O R L O S R E Y E S UN PERIODIS-
T A NORTEAMERICANÓ Y SU ES-
POS \ 
L A F E C H A D E D O S R I O S 
Se cumple hoy un nuevo aniversario de la muerte- de José 
Martí, acaecida, bajo el fragor del combate, en la confluencia 
de Dos Ríos. 
En la muerte de estos héroes ilustres no cabe el sollozo ni 
la pena; la muerte es entonces glorioso paso hacia la inmor-
talidad . 
Que su ejemplo sirva de acicate a las generaciones nuevas, 
para que cada uno imprima a sus actividades ciudadanas el le-
ma del Maestro: "Para mí, decía, la patria no es triunfo; sino 
agonía y deber." 
Con motivo d& este aniversario el Ministro del Uruguay en 
Cuba, que preside la Misión Especial enviaida por su Gobierno 
para la toma de posesión del general Machado, nos ha remitido 
un bello soneto, que por venir de tan ilustre, personalidad y por 
estar dedicado a la memoria del insigne apóstol y mártir de la 
Revolución, publicamos en esta página de honor. 
M A R T I 
LA NOVIA LEJANA 
(Poesía inédita de Don Pedro Kras-mo Callorda, Ministro del Uruguay en la Habana y Jefe de la Misión Espe-cial para la toma de posesión). 
Era un poeta, un soñador, y estaba 
enamorado de una blanca estrella. 
En el exilio suspiró por ella 
cual por su tiarra, a la que tanto amaba. 
Era su novia a la que en verso hablaba 
de otra patria a surgir, chispeante y bella; 
y el tierno bardo en pasional querella 
siempre un beso de luz la reclamaba. 
¡Y nunca la besó! Fué a la pelea 
como un cruzado, a fecundar su idea 
con su sangre. '. . ¡Y cayó! Fué allá en Oriente. 
Y esa noche se vió que plañidera 
bajó una estrella, lo besó en la frente 
y se clavó gloriosa en su bandera. 
Pedro Erasmo CALLORDA. 
Habana, de 1925. 
UN PROYECTO DE LEY DEL 
SENADOR DR. ANTONIO 
BRAVO CORREOSO 
A L O C Ü C I O N D E L 
A L C A L D E P A R A E L 
I I 
Las fiestas presidenciales, 
exceptuando las del día 20, 
sólo tienen carácter oficial 
NO VACARAN LAS OFICINAS 
Ayer a las tres y media de la 
tarde hizo una visita a la Casa de 
Salud "Covadonga", el doctor Ma-
rio García Kohly, M'inistro de Cu-
ba en España. Fué recibido el ilus-
tre visitante por el Presidente, se-
ñor Antonio Suárez; el vicepresi-
dente, s&ñor Nicanor Fernández; 
el presidente de la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, señor Carneado; 
el presidents de Delecacions, señor 
Antonio Méndez; el de Intereses 
Materiales, señor José Fernández 
Gutiérrez; e,! administrador, señor 
Francisco García Méndez; el sub-
adminístrador, señor Llanos: el 
secretario general, señor Enrique 
Cilna, y los señores Míaximino Fer-
nández Sanfe.liz, doctor Altabas, 
Jelipe R. Campillo, José Fernán-
dez. Mauricio de Arriba, Miguel 
Méndez, José Suárez, Fernando 
Margolles, José Martínez, Higlnlo 
González, Fermín González, José 
María Alvar&z, José María Fernán-
dez, Parrondo Jenaro Acevedo, Or-
ando Fernández, Manuel García, 
Cipriano Fernández, Félix Fernán-
dez Riaño. Maximino Rodríguez. 
Padre Gallol, señorita Hortensia 
García, y otras personalidades. 
Después de recorrer los pabe-
llones de Riaño, Prado, Segundo 
Alvarez, Inclán y Bango, fué ob-
sequiado en el salón de actos. 
El señor Nicanor Fernánd&z, en 
nombre de la Directiva, dió la 
bienvenida al doctor Kohly, hacién-
dole presente que se encontraba en 
la- casa d& Asturias, que lo era de 
España y de Cuba. Manifestó que 
sn visita en aquellos momentos 
era estimada como una de las más 
Preciadas que pudieran recibirse, 
f^ese^tó a sus compañeros todos 
onenos, humildes, honorables, cu-
Jas aspiraciones no eran otras que 
'as que él tenía al hacer vibrar 
con su verbo los más caros senti-
jnientos al alma y al corazón de 
'os españoles pregonando y reco-
nociendo en el viejo solar hispano 
las grandezas de la raza. 
Habla de la cordialid!ad que rei-
na entre, españoles y cubanos, y 
V̂ ega al doctor Kohly, que cuan-
ho r1!torne a la tierra de Ruellos 
pombres, piense que ha dejado en-
. .-e'llos gratitud inmensa y un 
cariñoso recuerdo. 
nnS doctor Kohly pronuncia des-
t-ues nn discurso elocuentísimo, se 
leucita de haber lleg-ado hasta 
f ™ , momento sin conocer que 
^ndria que decir algo, porque de 
evL ?f0 ^ Paíabras serán la 
*arL n más sincera de su pen-
^miento; siente una intensa emo-
am?'11Producida Por su visita a 
aquella casa; habla de la nación 
î ogê itora, con amor, con entu-
A^l °; dke flue Jamás se consi-
derará extranjero en ella. 
<ln» .íe Por Asturias honda pre-
^"eoclón, Avilés y Gijón le recuer-
(Continúa en la última página) 
MADRID, 1?.—(Por Assoclatea 
Pmp).—Hoy han sido presentados 
ni Kc-.y Alfonso XIII y a la Reina 
Victoria por Mr Alexander P. Moo-
ry em'Dajador norteamericano, el 
ĉ rfctor del "Nrv York Times'', 
Mr. Adolph S. Ochs, y su distin-
guii'a esposa. 
(Continúa en la última página). 
RECEPCION CUBANA EN MEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 18. 
— (PorJ United Press.)— El mi-
nistro cubano dará una recepión el 
veinte de mayo, fiesta de la inde-
penidencia cubana, a los funciona-
rios del Gobierno y a los diplomá-
ticos de países extranjeros. 
NUEVO ARZOBISPO CATOLICO 
DE CINCINNATI Y TRASLADO 
DE UN PRELADO 
ROMA, 1S.— (Por Associated 
Press).—BI Papa Pío Xt ha nom-
brado hoy al Obispo de Indiana-
polis, Mons. Chartrand, como( ar-
zobispo de la diócesis de Cincin-
ati O., siendo trasladado a Indianá-
l'Olis el Obispo do Duluth, 
McNicholas. 
I E L 
T A D O , P R E O C U P A A Fl 
P i X I M A O F E N S I V A D E L O S M O R O S 
Todos los indicios hacen creer que Abd-El-Knm prepara 
una gran ofensiva contra las dos alas del frente, que miden 
actualmente 125 millas de largo, entre el río Muluya y el r ar 
LOS MEJORES TIRADORES QUE HA CONOCIDO FRANCIA 
Diestramente distribuidos en parajes cubiertos y por 
los desfiladeros, los mejores tiradores del jefe rebelde 
son los que causan a las tropas francesas mayores bajas 
RABAT, Marruecos francés, ma-, tener la autorización necesaria 
y0 ig.— (por la Associated Press.) 
—Las fuerzas francesas que com-
baten con los rebeldes invasores de 
Abd-el-Krlm, estaban consolidanido 
hoy sus posiciones; pero pospusie-
ron la segunda fase de la ofensiva, 
que consideran final, para arrojar 
a los rifeños de su territorio. 
La ofensiva ha sido pospuesta en 
espera de la misión del ex minis-
tro del Interior M. Louis Malvy, 
que se ha trasladado a Madrid con 
el fin de conocer la actitud del go-
bierno del general Primo de Rive-
ra para el caso de que las tropas 
francesas crean necesario perseguir 
a los moros dentro de la zona es-
pañola . 
Mientras tanto, los franceses es-
tán reforzando las nuevas posicio-
nes y consolidando las que toma-
ron a los rifeños el miércoles de 
la semana pasada. La ruptura de 
la actúa! línea rlfeña pondría a los 
franceses cerca de la frontera con 
la zona española. Las autoridades 
militares francesas creen que no se 
puede permitir que los moros se 
concentren detrás de la frontera de 
la zona española, mientras los ga-
los carecen de los medios para com-
batirlas. 
Abd-el-Krim continúa concen-
trando fuerzas en gran número; y 
se teme que inicie una ofensiva an-
Mons. ¡tes de que hayan terminado las ne-
• go lacioneis diplomáticas para ob-
Espana para combatir al moro 
territorio español, 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
El DIARIO DE LA MA-
RINA es una institución 
fundada en el trabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su Inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
través de su historia casi 
centenaria. 
La persona necesitada de 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista de recursos, 
o por lo menos loa posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En tal virtud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, proefedencia 
ni ocupaciones, el DIA.RIO 
DE LA MARINA ha resuel-
to rebajar la tarifa de 
'anuncios eaonómlcos" y 
desde el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio Infimo. Di-
cha tarifa será de diez cen-
tavos por tres inserciones de 
25 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige. 
Entiéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
El anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE LA MA-
RINA es el que circula 
más, el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con óu programa de no ex-
plotar al público sino de 
serviilo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar j 
necesitada de hacerlo. 
AUMENTAN LOS SINTOMAS DE 
QUE AB^D-EL-KRIM PREPARA 
UNA OFENSIVA 
PARIS, mayo 18.— (Por la As-
sociated Press.)— A cada momen-
to son mayores los síntomas de que 
una gran ofensiva por parte de 
Abd-el-Krim contra los franceses 
se acerca. Las exploraciones he-
chas por los aviadores franceses 
han descubierto oue están llegan-
do refuerzos por varios caminos, 
todos ellos bien distribuidos y que, 
al mismo tiempo, aumentan las co-
municaciones telefónicas. 
Mientras tan̂ o, los franceses es-
tán muy atareados completando sus 
planos para paralizar los movi-
mientos de los rifeños. 
A pesar de que se abriga confian-
za por parte ide las autoridades 
francesas en que los moros serán 
derrotados a la postre, no desean 
cometer el error de quitar impor-
tancia a la fuerza de las tribus in-
vasoras. 
ABD-EL-KRIM TIENE ORGANI-
ZADO U \ VASTO PLAN DE PRO-
PAGANDA 
PARIS, mayo lo.— (Por la As-
sociated Press.)— El jefe de los 
rifeños rebeldes, Abd-el-Krim, es-
tá no sólo movilizando importantes 
contingentes en el frente francés 
de Uarga, sino que hace uso de un 
vasto plan de propaganda tan eti-
caz comí» extenso, tras la línea 
francesa. El gobernador general 
del Marruecos francés, mariscal 
Liautey, da cuenta, desde el área 
afectada, de que c-stá tomando me-
didas para alejar de las regiones 
pacificadas de la zona a los agen-
tes de Abd-el Krim, quo ejercen., 
por doquiera, insidiosamente, una 
activa propaganda en favor de la 
revolución. 
En opinión de las autoridades 
militares que se hallan en el tea-
tro de los acontecimientos, se ha 
exagerado bastante en cuanto a la 
importancia de los armamentos ri-
feños, habiendo estado cortos, en 
cambio, los cálculos hechos acerca 
del valor de la Infantería enemiga. 
Aseguran esas autoridades oue los 
cabileños tienen algunos de los me-
jores tiradores con que jamás se 
hayan enfrentado los franceses y, 
ademas, una serie de habilísimos 
y astutos propagandistas, cuya la-
bor se ha puesto de manifiesto en 
todo centro importante, aún en lu-
gares tan alejados del frente de 
combate como Agadir, el puerto 
más meridional en Marruecos. 
Abd-el-Krlm tiene algunas ame-
tralladoras, que son manipuladas 
por caballeros de fortuna o deser-
liicenciadj Antonio Bravo Correoso. Senador por Oriente. 
AL SENADO: 
Es cosa harto conocida, consa-
grada en la historia, que el deseif-
volvimiento económico de un paia 
no es obra individualista, sino que 
responde en sus líneas generales a 
la conjunción o suma de las ener-
gías de varios. La imposibilidad de 
que el capital ai-ilado, particui",r, 
ecometiera determinadas empresas 
que requerían aportación de creci-
dos caudaleá, sirvió ide punto de 
partida para la futura evolución en 
ios negocios buscando en la coope-
ración de otros, cuantos elementos 
eran precisos para el acometimien-
to, jr su estabilidad en el período, 
siempre incierto y peligroso, de los 
primeros instantes. 
La coparticipación obvió las di-
ficultades y merced a ella, la Hu-
manidad ha presenciado el desfii-i, 
en el tianscurso de los siglos, de 
las más colosales instituciones, de 
las singulares empresas que han pre 
sidido las grandes labores de la In-
dustria, el Comercio, el Trabajo, 
la Manufactura. La necesidad de 
continuar el hombre la ruta de un 
inacabable progreso, la realidad, 
imponiéndose con la elocuencia arro 
lladora de los números, esculpidos 
en las estadísticas, han evidencia-
do la utilidad máxima que reportan 
las Sociedades, cualesquiera que 
sean los fines lícitos que se persi-
gan. Al esfuerzo ii<:potente de uno 
se ha sustituido la pujanza del 
concierto de varios; y no bastando 
la acumulación personal del trabajo 
de los asociados, fué menester pro-
vocar y organizar la asociación de 
capitales. 
El contrato, pues, de la Compa-
ñía, cualquiera que fuese el aspec-
to civil o mercantil en que se le 
considere, surgió a la vida de una 
institución jurídica, ora en la for-
ma primera de las colectividades 
en que se ven asociadas el trabajo 
personal, la capacidad de los Ge-
rentes ''y Administradores, el es-
fuerzo de todos ¡con la variada o 
idéntica conjunción de capitales 
aportados por los socios; ora con 
la ayuda de mayor capital, sin in-
gerencia por algunos de los que lo 
aportasen, en la administración so-
cial, característica de las Comandi-
tarlas, simples o por acciones; ora 
en que la base fundamental es el 
capital, abstracción hecha del per-
sonal, constituyendo la denominada 
Anónima: sociedades todas que, co-
mo dice el mercantílista español 
Espejo de Hinojosa, tuvieron su 
consagración êgal, distinguiéndose 
entre sí, en nuestro Derecho Posi-
tivo, en el Código de Comercio de 
1829. 
La legislación vigente entre nos-
otros. Código de 1» de mayo de 
1886, regulando las distintas com-
pañías que quedan mencionadas, 
puntualida sus características esen-
ciaJes, estableciendo: a) en las co-
lectiva» íregulares los mismos de-
rechos y obligaciones de los socios 
y la responsabilidad solidaria e ili-
mitada al resultado de las operacio-
nes esto es, no solamente con los 
bienes sociales sino con los priva-
tivos de cada asociado en defecto 
de aquellos; b) las colectivas irre-
gulares en que, los colectivos tienen 
esa misma responsabilidad ilimita-
da y solidaria, mientras que el so-
cio industrial, que no figura en la 
razón, social responderá, salvo pacto 
expreso, con el capital, si aporte 
alguno y hasta el montante de la 
aportación; c) las comanditarias 
simples en que, además, de los co-
lectivos de responsabilidad ilimita-
da hay otros (comanditarios) que 
la tienen limitada al capital que 
aportan, sin incluir su nombre en 
!a razón social ni inmiscuirse en la 
administración; de lo contrario, 
asumirían las mismas responsabili-
dades que los gestores y sin que por 
ello adquiriesen más derechos que 
los concernientes a los comandita-
jrios; d) comanditaria por acciones 
muy frecuente en Francia y poco 
usado en Italia y España, y no de-
finida ni regulada de modo espe-
(Contin'ia en ¿a pág-na catorce) 
LA VISITA DE LAS EMBAJA-
DAS A LA SEÑORA DEL PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
(Continúa en la última página) 
La señora doña María Jaén de 
Zayas, esposa del señor Presidente 
de la República, nos pide en atenta 
nota hagamos público que la visita 
de Sus Excelencias los señores Em-
bajadores y Enviados Especiales y 
sus esposas, señalada para las 
cuatro y media de la tarde del día 
de hoy no revestirá carácter social 
alguno, tratándose solamente de un 
acto de cortesía oficial a que que-
dará reducida dicha ceremonia, en 
atención al delicado estado de sa-
lud en que* se encuentra la señora 
doña Rosa Planas viuda de Jaén, 
madre de la distinguida esposa del 
Jefe del Estado. 
Instalación de quince kioscos 
del Parque de la India, hasta 
el de Maceo, para vender flores 
Doble motivo de iegitimo júbilo 
hemos de tener los cubanos el pró-
ximo d*ia veinte, porque en él no 
sólo se cumple el vigésimo terce-
ro aniversario de la proclamación 
de la República, una de las fechas 
más gloriosas de nuestra historia, 
si que también asum-lrá el Poder 
Ejecutivo el ilustre General Gerar-
do Machado y Morales, electo Pre-
sidente por la libérrima voluntad 
del pueblo, que cifra en el probado 
patriotismo, en la acrisolada hon-
radez y en la serena energía de tan 
esclarecido compatriota las más 
halagadoras esperanzas de un buen 
gobierno nacional. 
Tan faustos acontecimientos de-
ben ser celebrados de manera en-
tusiástica por cuantos se sientan 
sinceramente patriotas, pues si in-
tensa es la emoción que despierta 
en los corazones el recuerdo impe-
recedero de los próceres que con 
sus ingentes Sficrificios fundaron 
1̂ , Nación, iat^facción lumen 
debe producirnos ver que en la pa-
tria redimida se afianzan nuestras 
instituciones democráticas y se 
consolida la libertad mediantê  el 
ejercicio pacífico y ordenado de los 
derechos ciudadanos, permitiendlo 
que con el cc-nseî so de todos se 
verifique la trasmisión legal de los 
poderes constitucionales en un am-
biente de franca cordialidad polí-
tica. 
Compenetrado, pues, con el sen-
tiniiento público, exhorto a mis con 
vecinos a que se sumen al regocijo 
general, cooperando cada cual con 
su esfuerzo a que sean más brillan-
tes las fiestas que se organizan por 
la iniciativa oficial y la particular, 
y a que hagan lucir en el frente 
de sus casas la bandera de la pa-
tria, símbolo de nuestra soberanía. 
Habana, 18 de mayo de 19 25. 
J. M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
FIESTA UMCAMKNTE E L 
DIA 30 
El Alcsldd Municipal ba decre-
tado que VH-quon las oficinas mi i-
cipales solamente el día 20 del ac-
tual, dado que las fiestas que se 
proyectan para los días subsiguien 
tes con motivo de la toma de po-
sesión del nuevo gobierno, sólo tie-
nen carácter oficial. 
RETRETA PATRIOTICA 
Por el Alcalde se ha dispuesto 
que la Banda 'Municipal ofrezca 
mañana en el Parque Central una 
retreta patriótica, de S a 10 de la 
noche. 
LA BATALLA DE FLORES 
El Sr. Asv.s'íi Tror-.;. Jefe de 
Gobernacitón Municipal, firmó ayer, 
por orden del Alcalde, la autori-
zación solicitada por el Sr. Anto-
nio Martín, para instalar 15 kios-
cos en todo el trayecto desde el 
Parque de la India hasta el Par-
que Maceo. En dichos kioscos se 
expenderán flores naturales a pre-
cios reducidos, durante la tarde 
tm que se efectúe la batalla de flo-
res. 
ILUMINACIONES 
Por cuenta de la Alcaldía está 
instalando- la Ha vana Electric 14 u 
focos eléctricos a lo largo del Pa-
seo de Martí, para dar luz extraor-
dinaria a esa avenida en las pró-
ximas fiestas. 
También se han instalado reflec-
tores eléctricos de gran potencia 
en los edificios contiguos al Pa-
lacio Municipal, para iluminar es-
ta antigua mansión de los capita-
nes generales españoles. 
RECIBIMIENTO A LOS BOY-
SCOUTS DE SANTIAGO DE CUBA 
El Sr. Néstor Nodarse de Armas, 
Comisario General de los Explo-
i adores Nacionales, se entrevistó 
ayer con el Alcalde en su despacho, 
invitándolo al recibimiento a los 
Boy-Scouls Nacionales del Distrito 
de Santiago de Cuba, que vienen 
"a pie" destl; lu capital de Oriente 
hesta la Habana. 
El Sr. Cuesta prometió asistir 
y ordenó que la banda Municipal 
figure en el recibimiento. 
HOY NO HABRA ESPECTACULOS 
Con motivo del triste aniversario 
de la trágica muerte del Apóstol 
José Martí, en Dos Ríos, que hoy 
se conmemora, el Alcalde na ha 
autorizado espectáculo público al-
guno para este día. Cualquier de-
mostración pública de regocijo que 
se proyecte para celebrar el 20 de 
mayo, deberá comenzar después de 
las doce de la noche. 
LA ORDEN DE SUSPENSION 
DE LOS ESPECTACULOS 
PUBLICOS 
El señor Alcalde ha orde-
nado que se suspendan hoy 
los espectáculos públicos, con 
motivo de cumplirse años de 
la muerte del patricio José 
Martf. 
Todo cuanto se haga por 
honrar la memoria del hom-
bre genial que preparó la re-
volución a que debe su vida 
la República, nos parece poco; 
pero Si por una ley se acordó 
que no hubiese nada más que 
un día de duelo nacionai, y al 
efecto se designó el 7 de di-
ciembre, en que murió Maceo, 
entendemos que debe cumplir-
se lo dispuesto y que, por con-
secuencia, no hay derecho a 
suspende? los espectáculos. ' 
Tal vez haya pensado el se-
ñor Alcalde que sin esa me-
dida pasaría poco menos que 
inadvertida la luctuosa fecha, 
porque nada se hará oficial-
mente para conmemorarla; mas 
debió tener en cuenta quo la 
acción a que pos'blcmente le 
impulsa su concepto del pa-
triotismo, lesiona intereses 
que merecen consideración y 
respeto; los de las empresas, 
artistas y empleados de es-
jectáculos, condenados a su-
frir pérdidas aproclables a con-
secuencia del paro forzoso. 
L A S F A R M A C I A S 
D E L A C A P I Í A L 
Por decreto presidencial se 
ha resuelto que las farmacias 
cierren a las 10 de la mañana 
EMBAJADAS Y MISIONES 
Le fué comunicada al señor 
Pereira su designación para 
la cartera de agricultura 
Por Decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Retirar con $2.160 al año, al 
señor Arturo Mestre Fernández 
Criado, superintendente de la Ad-
ministración de Correos de la Ha-
bana . 
—Conceder setenta y cinco mil 
pesos para construcción del Hospi-
tal de Bayamo; cinco mil pesos pa-
ra equipos del mismo y cinco mil 
pesos para material e instrumental 
quirúrgico 
Indurar a Te44ofo Bravo 
Cruz, condenado a dos años, cuatro 
meses, por efetafa; y a José Olivera 
Martínez, rebajándole a ia mitad 
la pena de catorce áños y ocho me-
ses que viene cumpliendo, por ho-
micidio . 
—Confirmar en el cargo de in-
troductor de ministros y subdirec-
tor del Protocolo al señor Enrique 
Soler y Baró. 
—Conceder indulto a Pedro Le-
yóla, M. G. González, Cándido 
Rodríguez, Sebastián Martínez, Ge-
neroso Fernández Pereda y Luis 
González, condenados en distintas 
causas por homicidio; y a Ricardo 
García, sentenciado en causa por 
estafa. 
—Comisionar al señor Pedro 
Palma, para que se traslade a Eu-
ropa, a realizar estudios bacterio-
lógicos, concediéndole por una so-
la vez la suma de tres mil pesos pa-
ra lí̂ s gastos que le origine esta 
comisión. 
8 E N 
T O D A L A C I U D A D 
P A R A L A S F I E S T A S 
El Parque Blanco Herrera 
lucirá una fantástica y 
muy artística iluminación 
EN LA CALLE DE LA MURALLA 
Cerrarán las farmacias mañana 
Por Decreto presidencial sq ha 
resuelto que mañana, día 20, las 
farmacias y droguerías que no es-
tén de turno cierren sus puertas a 
las diez de la mañana. 
El personal de Palacio, ratificado 
El nuevo mayordomo de Pala-
cio, señor José Emilio Obregón, ra-
tificó ayer en sus cargos a todos 
los empleados a sus órdenes en el 
Palacio Presidencial. 
El señor Obregón, antiguo com-
pañero en la prensa, ha ofrecido a 
los reporter's tomar las medidas 
necesarias para ia mayor facilidad 
de la labor de los mismos en Pa-
lacio . 
M p̂hado y La Rosa 
El presidente y el vicepresidente 
electos, general Machado y señor 
La Rosa, celebraron ayer una ex-
tensa conferencia con el doctor Za-
yas, para tratar del ceremonial de 
la toma de posesión y de la provi-
sión de la Cartera de Agricultura. 
Después de la entrevista, le fué 
notificada al señor Andrés Perei-
ra su designación para ocupar di-
cha Cartera. 
La Asociación de Dependientes, 
y la calle Consulado y otras, se 
suman entusiastas a las fiestas 
La importante Compañía cerve-
cera La Tropical donde con tanto 
acierto, celo y competencia ocupa 
uno de los primeros puestos nues-
tro muy distinguido y querido ami 
go el caballeroso Julio Blanco He-
irtra, ha dispuesto alumbrar con 
millares de bombillos eléctricos el 
simpático parque que lleva su nom 
bre en la airtística portalada de 
las oficinas generales de la Em-
presa en Palatino. El Parque Blan 
co Forrera, envuelto en la. quime-
ra de una fantasía multicolor, será 
acaso la nota más brillante y ar-
tística que so dará en esa barria-
da, con motivo de los grandes fes-
tejos presidenciales, próximos a ce-
lebrarse. 
La misma Empresa, siempre ge-
nerosa y siempre amante de for-
mar parte en todas las manifesta-
ciones alegres y vibrantes del pue-
blo, ¡ha exornado también todos 
los edificiosl y todos los jardines 
donde se enclava y alza sus pena-
chos de humo al cielo, proclaman-
do la grandeza industrial de Cuba, 
la fábrica de sus exquisitas y úni-
cas cervezas. Pues en la portada 
que da a la carretera de Columbia 
ya ondea, pregonando la alegría de 
su patriotismo una colosal bande-
ra nacional en cuyos pliegues au-
gustos se lee esta magnífica y ga-
llarda inscripción ' Viva la, Repú-
blica", bandera •que al pasar exal-
ta los entusiasmos arrancando 
aplausos a las gentes; aplausos 
•que premian el patriotismo y el 
amor a Cuba republicana de la sol-
vente Empresa. 
LA CALLE DE LA MURALLA LU-
CIRA BELLAMEX 'J E ENGALA-
NADA 
El Comité Ejecutivo de comer-
ciantes de Muralla y calles adya-
centes, organizado para solemnizar 
la toma de posesión del general Ma-
chado y doctor Carlos de La Rosa, 
de la Presidencia y Vice Presiden-
cia de la República, respectivamen-
te, ha-tenido la frieza de invitar a 
los- pepr,listas, pfía darlts nota de 
todos los trabaje 1 llevados a cabo 
en los cortos días que ha yeniao 
laborando. 
El p|-esidente de dicho Comité, 
señor Alejandro Texidor, en cuyos 
almacenes de Muralla, 27, ha teni-
do lugar este simpático acto, y que 
fué el iniciador de la idea, nos ex-
plicó, con lujo de detalles, la gran 
labor que han realizado todos, des-
de que se empezó a organizar el 
homenaje, hace muy pocos días* 
hasta la fecha en que puede decir-
se que todo está completado para 
que la calle de la Muralla luzca un 
bonito decorado e iluminación en 
las solemnes fiestas de esta se-
mana . 
El Comité de comerciantes se en-
contró con la gran dificultad de 
que, dada la falta material de 
tiempo, nadie quería comprometer-
se a hacer un decorado con el lu-
jo de detalles que se deseaba; pe-
ro no obstante, y gracias a loa 
grandes esfuerzos de los señores 
Aguctino & Salvado, artistas a 
quienes se confió el decorado, y 
que se comprometieron a tenerlo 
terminado para el 19 por la ma-
drugada, puede asegurarse que se-
rá una de las vías habaneras que 
más llame la atencin. 
La iluminación eléctrica ha de 
presentar un espléndido golpe de 
vista; a ambos lados de las aceras 
se han colocado guirnaldas de fo-
quillos eléctricos en profusión de 
colores, en número de más de ocho 
mil; y en las bocacalles, potentes 
focos que animarán más el conjun-
to. La decoración, con gran profu-
sión de gallardetes de telas de to-
dos colores, una gran cantidad de 
guirnaldas, también en ambas ace-
ras, rematadas por escudos, cuba-
no*, españoles y americanos, da la 
nota de la gran cordialidad que 
existe entre todo el comercio de es-
ta importante vía capitalina. En 
Embajadas y Misiones 
Durante el día de hoy (de diez 
a doce de la mañana, y de dos a 
cuatro de ia tarde,) presentarán 
sus credenciales al jefe del Esta-
do, las Embajadas extraordinarias 
de España, Argentina, Panamá, 
China y Costa Rica; y las Misiones 
especiales de Holanda, Italia, Suiza 
y Santo Domingo. 
(Continua en la página catorce) 
HOMENAJE A LA MEMORIA DE 
VICTOR MUÑOZ EN NOMBRE 
DE LA PRENSA MEXICANA 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el salón de exposiciones del DIARIO DE LA MARI-
NA está abierta al público todos los días desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
Nuestro muy estimado compañe-
ro y muy amigo don Alvaro Me-
drano. Representante en esta ciu-
dad de la Compañía Periodística 
Nacional Mexicana, ha estado a 
visitarnos en esta Redacción para 
informamos que, cumpliendo un 
acuerdo de sus compañeros los pe-
riodistas de la capital mexicana, 
irá en la tarde de hoy al Cemen-
terio de Colón para depositar una 
corona de flores sobre la tumba 
en que reposan los restos de nues-
tro inolvidable compañero Víctor 
Muñoz (Altache) que tantas sim-
patías disfrutó en la Nación Azte-
ca . 
El señor don A-lvaro Medrano nos 
pide hagamos constar el gusto que 
tendría en verse acompañado en 
acto tan fraternal como piadoso 
por los compañeros de la Prensa 
habanera. 
El DIARIO DE LA MARINA 
aplaude el bello gesto del culto pe-
riodista mexicano y promete enviar 
su representación a tan Pei|illlo 
cuan merecido homenaje al que fué 
excelente compañero y buen amigo. 
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t « - t ^ - o t a o v* t a c ; RRSPONSAOBILiI'DADBS DE NUESTRA CAN-
^ ^ ^ - S h ^ C A S 0 ARN0LD EN L03 
Los Podres Públicos del Estado.! te^am.bip^ocial y diplomático en 
fe trasmitirán mañana del Presi-dente Zayas al Presidente Macha-
do, en pr&sencia de extraordiaanas 
y esipeciales representaciones diplo-
máticas europeas y america.nas. Se 
trata, en realidad, de un acto de cor 
tesía internacional que tiene Para 
Cuba profunda significación. Muy 
pocos son los países de común ori-
gen aü nuestro que hayan disfruta-
do de tanta pompa diplomática en 
consagración a un acto en el que 
brilla resplandeciente la .capacidad 
política del pueblo cubano. Es un 
honor, al que es preciso correspon-
der afianzando .la personalidad ju-
rídica de la nación cubana como 
Estado Soberano. 
•Hace dos años aproxinmdiamen-
te escribíamos en esta misma sec-
ción continuados artículos perio-
dísticos abogando firmemente por-
re las cancillerías que dirigen los. 
negocios internacionales. Muy po-
cas personas, aún entre las más es-
tudiosas de nuestro ¡íais, alcanzan 
a comiprender la importancia vital 
que tiene para Cuba la organiza-
ción efectiva del Servicio Dlplomátl 
co y Consular.. El diplomático, co-
mo, el cónsul, que ostente en el ex-
tranjero la representaición de nues-
tro pais, no es sólo un anuncio vi-
sible de nuestra existencia como 
Estado; es, puede decirse, la rueda 
voladora que impulsa el mecanismo 
económico y político de que depen 
de la grañdéza de laiS naciones. 
El principal deber de un. funcio-
nario del servicio exterior, sepa-
radamente de''los que atañen a la 
mecánica social, es el de promover 
el comercio de su pais, vigilándolo 
y encauzándolo en la lucha univer 
que el gobierno nacional prestara I sal por la conquista de los merca 
cuidadosa atención a nuestras reía- dos 
clonea internacionales con los pue-
blos de ambos continentes. Cuba, 
entonces, hallábase sufriendo la cri-
sis económica mas profunda y pe-
ligrosa que ha registrado la histo-
ria. Aquellos artículos nuestros, 
inspirados en el más ardiente y sa-
no cubanismo, fueron acogidos con 
sincera unción patriótica, por el ac-
tual Secretario de Estado, quien, 
para regocijo de sus compatriotas, 
continuará al frente, de la Canci-
llería durante la administración del 
general Machado. 
En aquella fecha preveíamos ya, 
que Cuba, por distintas causas, es-
ipecificamente por su previlégiada 
posición geográfica, merecería en 
fecha inmediata el reconocimiento 
wniver&al de sü misión histórica. 
En el desarrollo de nuestra tésis, 
cflamábamos porque la Secretaria 
de Estado cubana moviera sus acti-
vidades diplomáticas con rítmica y 
previsora aceleración, de modo que 
nos fuera dable alcanzar en tiem-
po adecuado el vertiginoso cambio 
sufrido en el desenvolvimiento de 
!a civilización por los grandes Pue-
blos de cultura occidental. "La gue 
rra europea, decíamos, de la cual 
todos los hombres y todos los pue-
blos hemos sido actores, ha señala-
do rumbo nuevo a las naciones; 
dormidas, durante un sigilo, sobre 
los laureles de un glorioso pasado. 
Una nu&va moral política ha entra-
do ha dirigir los destinos del mun-
do. Cuba debe tener conciencia, de 
su responsabilidad." 
,A1 asumir el cargo de Secreta-
rio él doctor Céspedes, las activi-
dades diplomáticas del departamen 
to cambiaron de aspecto. En pri-
mer término, logró por manera 
honrosísima para Cuba, la normali-
zación de los deberes diplomáticos 
del general Crowder investido has-
ta entonces de irresponsables po-
deres internacionales, extrayendo 
del corazón mismo de la adminis-
tración cubana los tentáculos del 
intervencionismo norteamericano, 
q-ue, al unísono, habían provocado 
los desafueros electorales del go-
bierno presidido por el general Me-
nocal y la- política económica de 
Zayas; constreñid ,̂, esta última, al 
microscópico prô yi&ito de satisfa-
cer las ambicionps personales del i 
régimen nepóticp,1; que,, hábilmente, 
ha logrado mantener hasta hoy. 
Pero aún q'usda ancho campo 
que cultivar. El crédito exterior 
d;e las naciones depende de algo 
más que de una política de buena 
voluntad, fácfl entendimiento e in-
Un cónsul es un agente de nego-
cio. Por está razón deben preferir-
se funcionarios cuidadosartientc se-
leccionados por su especial aptitud 
en asuntos' económicos. A esa re-
gla, d? selección deben las grandes 
•potencias- del mundo su inconteni-
ble desarrollo. Los resultados prác-
ticos obtenidos en aquellos pueblos 
debe servirnos de estimulo constan-
tes. • 1 
- Un- ejemplo .especifico bastará 
para demostrar.el éxito y la nece-
sidad . 
Un funcionario con&ular norte-
americano a.ce'réditado en China, en 
mil ochocientos noventiocho, Mr. C. 
L . Arnold, supo que el gobierno 
del Celeste Imperio tenia la inten-
ción de fabricar dos molinos de al-
godón, Mr. Arnold, inmediatamen-
te se comunicó con varias firmas 
de su pais, persuadiéndolas de Pre-
sentar proposiciones para construir 
dichos molinos. 
La razón social de Saco and Lo-
well de Boston, movida por sus con 
sejos, envió un representante de su 
firma ,a China . 
^on la ayuda de Mr. Arnold y 
un agente especial del ( Gobierno 
Mr. Ralph Odeíl, que había hecho 
un estudio del mercado mundial de 
algodón, el representante de • Saco 
and Lowell obtuvo un contrato de 
un millón de pesos para realizar 
aquella obra. 
La importancia de capturar esa 
orden del gobierno imperial para la 
firma comercial de su pais, en com-
petencia con las de las naciones de 
Europa que entonces, controiaban a 
China, pudo medirse, agregando 
que ello dió origen a la doctrina de 
la Puerta Abierta, The opendoor, 
proclamada por Mr. John Hay 
si&ndo Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, 
Aquella orden a través de los 
años, ha llegado a representar un 
volumen comercial de miles de mi-
llones de dólares y la destrucción 
de las tradicionales murallas que 
impedían a la civilización occiden-
tal penetrar en el interior de tan 
portentoso pais. 
•Seleccionar, pues, los Arnolds 
que han de impulsar nuestro co-
mercio exterior, ca.mbiandq funda-
mentalmente el espíritu- burocráti-
co en que hoy se asienta nuestra 
diplomacia,? h '̂de ser elfvel futuro 
la labor que incumbe realizar a. los 
doctores Cortina, Céspedes y de la 
Campa, como s asesores' resiponsa-
bles de la política internacional de 
Cuba durante lá Administración 
que el general . Machado presidirá 
desde mañana. 
L E C H E K E L 
T 
LO D E L A CAUSA D E 
: L A BOMBA D E PALACIO 
D E COMUNICACIONES 
Señor Director del DIARIO DE LA 
: MARINA. 
Mi distinguido amigo y compa-
ñero : 
! En los diarios tíe mayor circo-
lación de esta ciudad, correspon-
dieates al pasado domingo dieci-
siete del que cursa, he leído un 
suelto, en el que se da cuenta de 
la rarunión celebrada por distintos 
ciudadanos a título de víctimas de 
las torturas del Castillo de Atarás 
con motivo de la célebre causa de 
la bomba de mtiyo de 1916, dán-
donos por presentes entre otros al 
Coronel señoT Meliton Reinóse y al 
que suscribe y designándoseme, pa-
ra un cargo en la directiva elegi-
da, cuya designación declino, ho 
aceptándola en modo alguno. 
' Poseedor del único archivo rela-
cionado con esta causa, que con-
servo, para en su día publicar mis 
impresiones relacionadas con la 
misma y toda vez que en la reu-1 
nlón celebrada por Ita.s llamada's ' 
víctimas de Atarés, "ni. están los 
que son, ni son lob qué están", me 
interesa hacer constar los hechos 
siguientes: 
' ^Primero. —Que lafr únicas víc-
timas de las torturas a que íuímos 
sometidos cl'̂ LeTmfeiadtos Iliberales 
en la memorable noche de 8 de ma-
yo de 1916, son iMeliton Reinoso, 
Manuel Fernández, los Barquín, 
Miguel Ma/rich, César Ureña y el 
que suscribe. 
' Segundo.—-Los únicos que per-
manecIniiOs encerrados en asquero-
sp, y estrecha bartolina durante dos 
noches y tres días én - el castillo 
(ie Atarés y sometidos a reproba-
bles vejámenes, fuimos: Federico 
dé Zayas, Meliton Reinoso y el que 
suscribe; los demás detenidos "por 
tycha causa, ingresaron ya en la 
Cárcel, ya en el Vivac, 'donde al 
cabo de días más o menos fueron 
puestos en libetrad; y por último, 
loe que fuimos ai banquillo de los 
abusados después de guardar pri-
sión en la cárcel de la Habana, 
durante siete meses, fuimos Pe-' 
perico de Zayas, Barquín, (Meliton 
Reinoso y el exponente, para quie-
nes el Fiscal pedía ocho añas de 
presidio, por infracción de la Ley 
de explosivos, código desenterrado 
del olvido por el Juez especial de 
aquella causa. 
Nadie, pues, a excepción de Ure-
ña. Manuel Fernández, l̂ellton 
Reinoso, Miguel Marich, Federico 
de Zayas y los Barquín conjunta-
mente con el que 8uscri>e, tiene 
derecho a invocar aquella causa 
de la que resultaron al cabo do¿ 
NUEVA OFICINA 
El día 8. del actual, riuedó abier-
ta al servicio público, una nueva 
pticina de Correos denominada 
"Central Velazco" en la Provincia 
de Camagüey, de la que ha sido 
nombrado Jefe Local el señor Juan 
Márquez. 
La correspondencia para la mis-
ma se despachará por la ambulante 
"Ciego de Avila y Nuevitas". 
Habana, mayo 18 de 1925. 
(f.) Dr. Armando Cartaya» 
Director General de 
Comunicaciones. 
D r . G á l v e z G u í l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
1 A 4 
, MONSERRATE, 41 
tSPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Caratillo 7, altos, Teléfono A-6431) 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
DROGUERÍA "SARRA" 
víctimas condenadas, el coronel 
Meliton Reinoso y Barquín y por 
lo tanto, en estos momentos en 
que, parece que se va a realizar el 
reparto del botín de la victoria, 
dése al César lo que al Oésar co-
rresponde y a los que durante doce 
años hemos permanecido en la 
oposición, experimentando perse-
cusiones de todas clases y no a los 
que ocasionalmente han disfrutado 
de prebendas y privilegios. 
Con mi expresivo agradecimiento 
por la publicación de las líneas qne 
anteceden, me reitero a sus órde-
nes, muy afemo., compañietro -de 
periodismo y e., s., 
José E. MARESIVIA. 
Sjc. y mayo 18 de 1925. , 
ano x e i n 
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N O L O D E J E P A R A M A Ñ A N A 
A última hora, son las carreras y las compras 
a disgusto. Venga hoy para que, ¡cómodamente 
elija su TRAJE para las fiestas* del 20 de 
Mayo 
Recuerde también que tenemos montado el 
mejor Departamento de Camisería existente hoy 
en la Habana, en cuyo Departamento encuentra 
usted la variedad más grande y nueva dé cami 
sas, cuellos, c Tbatas, pañuelos, ropa interior, 
etc., etc. Todic recibido directamente de Ingla-
tp̂ -a v Norte América. 
E l 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todai 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA, 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
Dr. 
GARGANTA, NARIZ YQIDOjj 
FRADO 38; de 12 a S í 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
C O M T R A iPí C A S P A 
Buenas F Í R Í f t í i A s 
y s e d e r í a s . 1 ^ " 
CUBA 54 TEL. A-9302 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Si Vd. desea comprar o vender alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
3 2 2 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secretas v da la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-sultas: Junes, mlércolea y vlernea, da 8 a 5. Telefono M-6763. No hace vi-sita a domicilio. 
INYECCION 
Va GRANDE 
TCura de 1 a 5 días las 
[enfermedades secretas 
, por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
LOS CABALLEROS DE CO-
LON Y tt S R GERMAN 
LOPEZ 
DOS CARTAS 
Sr. Germán S. López, 
Representante a la Cámara 
Habana. 
Distinguido señor: 
En junta general ordinaria o 
brada en los salones de est* p 
sejo de "San Agustín'" n,-'0* 
1390, se acordó por unanimida?6/0 
rigir a usted una comunicación 
presándode el agradecimiento da i 
Caballeros de Colón, por la el i 
defensa que hiciera en sesión 
cientemente celebrada por esa w6" 
norable Cámara de Representan 
de Ja que es usted digno miemh 
de aquellas institucior ŝ benéfl 0' 
que, rindiendo culto r. ^ je fCa8 
ce al mismo tiempo ; . monia .f" 
su acendrado amor, con la práets 
de Ja más santa de las virtudes 'i* 
Caridad. ' la 
Los Caballeros de Colón, orga 
zaclón poderosa integrada' actual 
mente por un millón de hombres rt 
buena voluntad, han realizado ll 
distintas paxtes del mundo, obr 
do amor a la humanidad y p ̂  
ello no han tenido en cuenta, L3 
sentimientos reiligiosos. En Jos 
tuales momentos se terminan prê ' 
sámente las obras del Gran st'1" 
dium Romano, obsequio que ha/' 
mos a la Ciudad Eterna y cuyo eos" 
to pasa de un millón de dollars" 
en beneficio de la niñez de la ca', 
pital del Reino ItaJiano. Considera-' 
mos al hombre, hermano del boml 
bre. 
Sinceramente esperamos que esa 
Honorable Cámara preste oído a los 
irrefutables argumentos expuestos 
por usted en contra de una ley, qu6 
barrenando en lo más hondo él es-
píritu de justicia que debe de pre-
valecer, llegarla por el contrario 
(caso de ser aprobada) a herir en 
lo más sagrado el sentir ¡religio-
so de una gran parte del pueblo 
cubano. 
La caridad cristiana, es uno do 
los inconmovibles principios do 
nuestra Orden. 
En nombre de este Consejo de 
"San Agustín" número 1390 de los 
Caballeros de Colón le reitera con 
su agradecimiento, su más distin-
guida consideración y respeto, su 
aímo. S. S., 
Antonio Alegría, 
Gran Caballero. 
Hábana, 14 de Mayo de 1925. 
Sr. Antonio Alegría. 
Gran Caballlero ,de Consejo de 
"San Agustín" No. 1390, de los Ca-
balleros de Colón. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Deseo hacer llegar, por su respe-
table conducto, a los componentes 
del Consejo de "San Agustín" nú-
mero 13 90, de los Caballeros de 
Colón, mi gratitud por el acuerdo 
tomado, por unanimidad, de expre-
sarme su agradecimiento por mis 
gestiones en la Cámara de Repre-
sentantes, a da que me honro en 
Pertenecer, en pro de la aprobación, 
sin limitaciones, de la Ley que con-
cede subvenciones anuales a las dis-
tintas instititciones benéficas que 
funcionan en la República-
Mi manoire de proceder en b ri-
mara en este asunto, so insp̂ a 
un sentimiento de justicia que obli-
ga a reconocer—como lo hago yo-
dos extraordinarios servicios que 
prestan a los desvalidos esas insti-
tuciones piadosas. 
Yo espero también, como uste-
des, que la honorable Cámara de 
Representantes recoja los argumen-
tos expuestos por varios dignos 
compañeros míos y por mí, recha-
zando la Ley que crearía obstácu-
los al propósito de coadyuvar, con 
las mencionadas instituciones, a 
ejercitar la caridad pública. P̂ 0 
deseo que (ustedes estén seguros 
que aún en el caso de que ocurrie-
se lo contrario, no hay en su seno 
propósito alguno de olvidar los pru 
cipios, siempre respetada por ^ 
de la justicia y de la caridad. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle el testimonio de mi 
alta consideración, y quedo de ^ 
tedes respetuosamente, 
Germán S. Î pe2-
D r . G o n z a l o P e t a 
CIBUJA2TO DEH HOSPITAJj JftlM1" CIPOL DE BMBRGENOIAS Especialista en Vías Urinarias 7 Enfermedades venéreas. Clstoscopi' y Cateterismo úe los urfiteros. gla de Vía Urinarias. Cotisultaa 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en )a de Cuba número 69» 
L A 
N O S A L G A D E V I A J E 
sin unos buenos gemelos: Unes gemelos de larga vista, le propor-
cionarán mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcance 
de su visión y por lo módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen ceü frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS YLUMINA. 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señeres oculistas. 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O'Reüly 39 
entre Habana y Composteia 
HABANA 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
rabricada por los Establecimientos BYLA 
PARIS (rRANCIAXes.pormsVITAMlNAS 
y sus principios tonícosy reconstituyentes 
a M E J O R P R O D U C T O CONOCIDO] 
P A R A , 
ENGORDAR 
aw) x c m DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 19 DE 1 9 ^ MGINA TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
DEL NUMERO 13. VIERNES 28 
pE SEPTIEMBRE DE 1832. 
Va perdiéndose la costumbre de 
adjetivar a los buques en los anun-
cios de sus salidas. Entonces esta-
ba en todo su apogeo, siendo rara 
a embarcación a la que no se le 
aplicaban una o dos palabras de 
elogio referente a sus condiciones 
Uiíirineras. 
¿¡¡I tenemos boy a la vista: 
"ei bernioso bergantín español 
DIO'NUS'IO." 
- "ia sólida y velera fragata espa-
ñola BUCEFALO". 
"ei acreditado y sobresaliente ve-
lero bergantín CLEMENTE". 
"la sólida y velera goleta inglesa 
TURBE FRIENDS". . 
"el bien conocido bergantin espa-
ñol ARGONAUTA." 
"el velero bergantín español GLO 
RIA, (alias ¿DOS AMIGOS"). 
"la acreditada goleta ISABEL." 
"el hermoso bergantin americano 
HUNTER." 
"la muy buena y velera goleta 
americana ZEM.BUCA." 
"la acreditada goleta española 
MONTAÑESA". 
, ¿Cómo, entre esta relación de 
goletas acreditadas y sobresalien-
tes bergantines, se atrevía a anun-
ciar su salida, sencillamente, "el 
queche español "Tomás", sin ase-
gurar siquiera que era velero?... 
Más leemos que estaba mandado 
por el Capitán Arana y bien pu-
diera resultar que fues-e aquel Ca-
pitán Araña, que embacarba a la 
gente y se quedaba él en tierra, 
zafando el cuerpo a los diesgos ma-
rítimos. Puede que por un resto de 
conciencia no hiciera el elogio de 
las cualidades de la nave. 
IMPORTACION 
Tampoco tendrá nada de particu-
lar que se registrara otra errata en 
este número en la relación de ar-
tículos importados por el bergan-
tín americano Hunter, procedente 
de Sisal, y a la consignación de D. 
Guillermo B. Smíth. 
Porque, se lee, en efecto, en la 
partida consignada a don ?Pedro 
López: 
114 docenas de sogas. 
66 Idem de venados. 
Y 65 docenas de venados, son, 
si las matemáticas de ahora siguen 
siendo las mismas que las de 183 2, 
"tanto como" 780 animalitos de esa 
especie. Que nos parecen muchos 
para ser traídos en un solo ber<gan-
tin- •Jl̂ ^̂ K̂Ét'-rû l̂ ' • 
Ahora bien, ese día hubo otro 
buque, el bergantín americano 
FRANKLIN procedente de Portland 
a la consignación de Scull, Storey y 
Ca., que también trajo un raro car-
gamento: 
270 bocoyes abatidos. 
¿Que desgracia les ocurriría pa-
ra llegar en ese estado? 
COMO i9E HACIA ESGRDMiA 
Reproducimos al pié de la letra: 
"ESGRIMA" 
"Don Antonio Añeto, proíesor de 
las ciencias filosóficas y matemá-
tica, en la destreza de las armas. 
Por ei Rey Nuestro Señor en todos 
los reinos y señoríos de S. M. 
Tiene el honor de avisar a este 
ilustrarlo pueblo habanero, que abre 
su academia el día 14 del próximo 
Octubre, (día domingo), en la ca-
Üe de los Oficios, número 56, casa 
coatigua al cafó de Oopas; cuyo día 
Podrán concurrir los caballeros que 
deseen divertirse, desde las nueve 
de la mañana hasta la una. 
Se admiten suscriptores desde la 
fecha del anuncio hasta el citado 
día y ios señores que deseen sus-
cribirse podrán concurrir a dicha 
casa desde las nueve de la mañana 
âsta la una para acordar horas 
lúe tengan por convenientes, pa-
ra las lecciones e instituto de la 
academia, siendo la cuota de un 
doblón de a 4 mensual." 
Como si lo viéramos, que el 
Maestro Añeto relacionaba las Ma-
temáticas y la Filosofía con la Es-
grima en esta forma: 
. ¿Que un alumno suyo daba una 
buena estocada? Efecto de las ma-
temáticas, que son la ciencia de lo 
exacto. 
¿Que se resignaba después de re-
erbir una cuchillada? Efecto de la 
Asofia, que es la ciencia ad hoc 
Para lo que no tiene remedio. 
LO QUE 9E BEBIA 
"El Excmo. Sr. Gobernador y 
capitán General, considerando los 
r|esgos a que está expuesto el ve-
cindario si se permite la venta del 
teor conocido con el nombre de es-
Pinta de gas en las horas de la no-
.̂ e, según lo han solicitado los se-
nores Phistei y Compañía: ha ve-
d̂o en prohibir su despacho des-
de las seis de la tarde en adelante, 
Permitiéndoso solo en las horas del 
a a din de que puedan hacerse sin 
êcesidad de luz artificial que po-
13 inflamírlo; encargando a los 
^misarios de barrio y capitanes de 
ti(l0 vigilen el exacto cumpli-
mento de es;a rroridencia dirigid i 
^ seguridad dal vecindario bajo 
í más estrecha j-esponsabilidad, 
señalando a los infractores la mul-
ta de cincuenta pesos y el abono de 
perjuicios cuya cantidad se desti-
nará para la construcción de la nue-
va cárcel pública." 
Dinamita no podía ser esa bebi-
da, porque todavía no se habla in-
ventado el tremendo explosivo. Pe-
ro no debía andar muy distante; 
y lo que extraña es que no se ex-
tendiera el bando a prohibir que 
los bebedores de "espíritu de gas" 
fumaran dentro de poblado, tenien-
do también en cuenta la seguridad 
del 'vecindario. 
¡Caracoles con el Dalquirí 183 2! 
¡POBRES MUCHACHOS! . . . 
¿Se acuerda el lector de un co-
municado que comentamos, tomado 
del número 3 de esta colección, re-
ferente al Colegio San Cristóbal de 
la Habana, establecido en el ba-
rrio de Carraguao? El panegirista 
de los métodos empleados por el Di 
rector del plantel, decía conocer el 
secreto de éste, para lograr que los 
educandos se 'embullaran" y apren-
dieran con verdadero gusto las lec-
ciones. Después de mil rodeos con-
fesaba que la verdadera atracción 
del Colegio de San Cristóbal para 
los muchachos estaba en el estudio 
que allí se hacía de las matemáti-
cas. Nos permitimos protestar en 
nombre de los manes de tantos 
muchachos como pasaría por aque-
llas aulas, enemigos personales de 
Pitágoras. En este número, nos en-
contramos con otra protesta con-
temporánea, firmada por 'un sus-
criptor". Comenzamos a leerla con 
fruición y queremos que el lector 
experimente las mismas sensaciones, 
reproduciendo* 
"REMITIDO'' 
"(Señores Redactores del "NOTI-
CIOSO Y LUCERO DE LA HABA-
NA". 
Muy señores míos: Soy paire de 
familia y tengo hijos en edad en 
el presente año en un colegio. Por 
eso quise en el pasado concurrir 
a los exámenes públicos de los de 
la Habana, pues mis ocupaciones no 
me permiten asistir a los particu-
lares que se ejecutan en todo él. 
No pude en aquel satisfacer mi de-
seo por el considerable gentío que 
concurre a estos actos, y no se si 
podré lograrlo en los que ahora se 
celebran. Así es que me atrajo vi-
vamente la atención el artículo ti-
tulado "Educación" inserto en su 
periódico del 18 del corriente, la 
noticia que en forma de diálogo 
se da en él del Colegio San Cristó-
bal, de quien se dice que tiene 
igualdad y aun superioridad CON 
(sería mejor SOBRE, porque una 
preposición no es aplicable a dos 
nombres que la rigen distintas) mu 
chos de los colegios extranjeros de 
más nombre. 
Ya ven ustedes si el artículo ex-
citaría vivamente mi curiosidad, y 
cuan viva sería cuando llegué al pa 
rrafito que nos dice que el señor 
Casas TIENE CIERTO SECRETO 
PARA QUE APRENDAN MUCHO 
Y BIEN sus muchachos, que a 
NADIE DIRA, PERO QUE A Mil 
ME IPARBCE (al autor del diálogo 
se entiende) QUE A, FUERZA DE 
ANALIZAR, LO LLEVA YA DES-
OUBIEIRTO. 
Leído esto alargué el cuello y 
suspendióse mi respiración, hasta 
que el autor me descubrió el secre-
to, del cual imaginaba yo que pen-
día la felicidad de mis hijos y fu-
turas generaciones. Grande fué mi 
sorpresa cuando el autor me lo 
hubo comunicado." 
¿Quien sería, gran Dios, ese vie-
jo suscriptor nuestro que hace 93 
años tuvo las mismas emociones 
que nosotros al leer el diálogo de 
marras y que se quedó también per 
piejo cuando le dijeron que a los 
chicos del colegio de San Cristóbal 
de Carraguao, so les hacía la vida 
colegial facilísima bautizándolos con 
matemáticas? 
Más he aquí en que forma "Un 
suscriptor" se revuelve airado con-
tra el árido sistema y propone otro 
mucho mejor: 
"Mejor le hubiera llamado para-
doja —que secreto— pues por tal 
estimo la proposición que nos pre-
senta las matemáticas como la ba-
se de la educación de los niños. 
En un sentido general es falsa, por-
que el estudio de las lenguas clá-
sicas procedió en las naciones an-
tiguas, y es anterior en las moder-
nas al de la filosofía". . . 
Es decir que los muchachos se 
veían disputados por los dómines, 
armados unos de complejos trata-
dos de matemáticas, esgrimiendo 
los otros formidables tomos escri-
tos en letras muertas. 
Era para meterse de polizón en 
el primer acreditado y velero ber-
gantin que zarpase del puerto, lle-
gado el triste momento de ingresar 
en cualquiera de los planteles exis 
tentes, donde seguramente se le 
hubiera formado consejo de disci-
plina al que hubiera concebido la 
idea de un campeonato Inter cole-
giales o la formación de un equipo 
de regatas. 
'LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
C O L G A T E ' S I 
M U E R E E N V E N E N A D O E N R I Q U E i i 
D E C A S T I L L A 
(Mayo 
Este "dignísimo" rey que es 
conocido en la Historia con el 
apodo de "El Fratricida", ma-
tó a su hermano y botellero 
Don Pedro I, y sobre ese char-
co de sangre subió al trono. 
Como no todos los subditos 
estaban conformes con él, se le-
vantaron algunos en armas y sos-
tuvo más guerras que frituras 
apestosas dan en un puesto de 
chinos por veinte pesos.. • 
I ¡Puf qué asco!! 
La plaza de Carmona se alzó 
contra Enrique, apoyada por el 
Emir de Granada; las de Lo-
groño, Vitoria, Salvatierra y 
Campezo se entregaron al Rey 
de Navarra y las de Molma, Re-
quena y Cañete abrieron sus 
puertas al de Aragón, resultan-
do de esto que "El Fratricida" 
tomó un odio loco a los que así 
ampararon a sus subditos rebel-
des. 
Andando (¿se dice andando 
u anduviendo?) el tiempo, se re-
19, 1379) 
conoilió el monarca castellano 
con el aragonés, y hasta le dio 
entrada en su familia, casando 
a su hijo Don Juan con Doña 
Leonor de Aragón; pero ni con 
el Rey de Granada ni con el 
Emir granadino se puso nunca 
a bien, y hasta deseaba que no 
tomaran nunca un chocolate 
cual el de LA GLORIA. 
Durante diez años Enrique 
II de Castilla tuvo en jaque a 
sua enemigos hasta que estiró la 
pata tal día como hoy el año 
de 1379. 
Como el muerto presentó sín-
tomas de envenenamiento y co-
mo los interesados en que mu-
riese "El Fratricida" eran los 
reyes Navarro y Granadino, a 
ellos le achacaron la muerte... 
Y así estamos sin saber quién 
mató a Enrique I I . . . 
Yo, en este asunto, me lavo 
las manos, y no porque lo ha-
ya hecho antes Pílalos, y sí por-
que es muy higiénico-.. 
Los bíacodhos Miniatura, Pari-
sién, etc., son hechos especialmen-
te para tomar con chocolate "LA 
GLORIAM, que goza de Justa fama 
en toda la República 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
LUYANO Habana 
r i i i i i, i i i i i j 
T ~ T 
HUNCIO OC V*Ol • ' C H U C H O F E R R O MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL C A R R I L . Coatado Almacén. 
P A R A " L O S \ 
p i A N J E I F 
TTP 
De la sección "TRIBUNALES" 
"Por decreto proveído por el se-
| A CORONA es la verdadera amiga) 
del estudiante/ 
¡¡Piense cuanto más fácil le resultaría su 
¡trabajo, si tuviera una CORONA para 
¡escribir sus notas, ̂ formes, temas y car-
tas en su casa! 
Es una maravillosa maquinua, que alige-
rará el molesto trabajo de escritura que 
siempre hay que hacer en casa. 
Se puede conducir fácilmente a cualquier; 
parte, pues no pesa más de siete librasJ 
( T e x i d p r C o m p a n y L t d . ^ 
Muralla 27-29 Habana^ 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó \ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 3 y media a 4f. 
ñor Alcalde ordinario de segunda 
elección, está mandado que en dos 
"Noticiosos y Luceros" consecuti-
vos se anuncie al público el remate 
que debe verificarse en el paraje y 
hora de costumbre, el día dos de 
Octubre entrante, de un sitio o po-
trero com/puesto de tres y media ca-
ballerías de tierra, situado en el 
partido que titulan de doña María, 
tasado en la cantidad de once mil 
trescientos ochenta y nueve pesoa y 
un real, para que el que quiera ha-
cer postura, ocurra a la escribanía 
de Gabriel Ramírez, Habana y Sep-
tiembre 25 de 183 2. Esteban Zo-
rrilla." 
Parece que doña María era un 
buen partido. Después de tantos 
años no es extraño que haya dejado 
de serlo. 
U N B U E N E X I T O 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
CERTIFICO que en todos loa ca-
sos de bronquitis aguda en que he 
usado el GRIPPOL he obtenido rá-
pida curación o una notable me-
joría. 
(fdo.) Dr. Manuel Oodina. 
Habana, 17 de Noviembre de mil 
novecientos veintitrés. 
Rapid Shave Creara 
CREMA DE AFEITAR 
Sólo 1/2 pulgada en la brocha 
húmeda asombra la jabonadura 
que produce. 
No hace espuma, sino jabonadura: 
La espuma es agua con jabón, la ja-
bonadura es jabón y agua emulsio-
nados: llega a la base del cabello, 
facilita el corte de la navaja. 
Deja el cutis suare, fresco, sin irritadóa, 
aterciopelado como el de un niño. 
Coijatc y Co., Anenat 2 y 4, Habana. 
' A N U N C I O C£ V A O I A 
LOS CUADROS D E URBINA 
En el Gran Ateneo de Logroño, 
se han exhibido la famosa colec-
ción de cuadros del notable pintor 
español señor Mauro O. de Urbina 
autor también de los cuadros que 
se expusieron en El Fénix y que 
hoy están en la casa Borbolla (Pra-
do y Trocadero) . 
De la colección que el señor Üi:-
bina mandó a la Habana quedan 
sólo unos cuantos, pues cuando los 
inteligentes se dieron cuenta de 
que estaban en ésta se apresuraron 
a adquirirlos. Por cierto que es 
una lástima que el Licenciado Tré-
mols, a cuyo cuidado estaban di-
chos cuadros quiera reembarcar los 
que quedan y no dé una oportuni-
dad más para que esas obras de 
arte se queden en Cuba. 
Artemisa, Abrí 23 de 192 3. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
Espostáneamente, sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de extricta justicia, tengo el gusto 
de manifestarle, que en múltiples 
casos de dispepsias rebeldes, he em-
pleado con éxito constante la .exce-
lente preparación PEPSINA Y RUI-
PARBO BOSQUE. 
Puede Usted hacer de este ates-
tado ingenuo y real el uso -que le 
plazca. 
De usted affmo. amigo y s. s., 
(fdo.) Dr. Miguel Cruz. 
La PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en 
lodos los desórdenes del aparato 
digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Id 19 
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L A REPUBLICA CUBANA 
AVISO IMPORTAN TE 
Como quiera que ha llegado a 
conocimiento del señor Manuel Se-
cades. Director de la Revista pa-
triótica "La República Cubana", 
que una persona (no estando auto-
rizado) ha utilizado el nombre de 
dicha revista percibiendo cantida-
des que no han llegado a su poder, 
ruega a todas esas personas perju-
dicadas, le avisen inmediatamente 
el nombre o las señas de dicho in-
dividuo, para proceder a la pronta 
captura por la policía y entrega a 
los Tribunales para su castigo. 
Se ruega la reproducción en to-
dos los periódicos de este aviso. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. 
cada cajita. 
¡ v r t o a x m 
I10CTS.EH BUENAS 
El GiRIPPOL es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento do 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis, etc., etc. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, elí-
jase «1 nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
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P f t R f l R E O / U O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
|6.00 en adelanta. 
Arpas. Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a laa 
artistas, de 110.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00; 
Enviamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L 0 R E Í ) Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
ai mejor y más extraordinario. 
Centros de meaa artísticos y 
oríginale-í para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desda $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $80.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N fc4EL C L A V E L ' , 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Tdfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 F-3587 j Maríaos§ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L A H E R N I A 
(Patñntit <¡» invención a» 71376) 
a bu aplicación queda reteni-da; ya no ñausa más sufri-mientos r.i ^ .olestlas, y defini-tivamente ,-.irada, a laa pocas semanas, sin privarse e! enfer mo de nada ni la necesidad de salir de su domicilio, y sin más aparatos Í.U -̂S'1^6' no tlene y3- Que usarlos; tal os la virtud potencial del GRAN CONSOLIDATIVO RAMON de fama mundial, aprobado por Real C. d© Sa-nidad Pídanse opúsculos gratis.—Despacho: Carmen, 38, lo. BAECELONA. Consultorio en Madrid: Arriata 1L 
S a r a t e r i o ' D R . P E R E Z - V E N T O " ~ 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente, 
"«He Barrete, número 62, Guanabacoa. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D ^ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los dominge* se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispone de dos hilos cablegráfícos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensalessen todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por carne. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. : ̂  
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente mora!. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dediéa diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
POIQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonia en-
tre los diversos dementes que conviven en el país"* 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
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A L C O L E G I O P O R E N C I M A D E T O D O 
(Por ANGELO PATKI) 
"Tratamiento para los 
llantos y pataleos tradi-
cionales de todo princiP10 
de curso". 
Si un niño de siete años, perfec-
tamente sano e inteligente se niega 
a ir a la escuela, ¿se le hará ir de 
viva fuerza? Mi voto es afirmati-
vo. 
Todos los cursos hay un niño o 
una niña que nc quieren ir a la es-
cuela y se disponen a proclamarlo 
a los cuatro vientos. Súbitamente, 
el vestíbulo resuena con sus grites 
y lamentos y allí le tenemos luchan-
do con la disgustada madre que 
quiere meterlo a todo trance en él 
colegio. 
"No quiero ir a la escuela". Di-
ce que no le''gusta y so acabó. No 
es que esté enfermo. Simplemente; 
nc quiere ir y no hay quien logre 
convencerlo. 
He comprobado que lo mejor es 
decir a la mamá que se vaya a ca-
sa. Mientras ella permanezca en el 
aula y el qhicuclo lo sepa, éste lu-
chará y luchará para que »é lo lle-
ven de allí. Una vez convencido de 
cjue su p^genitora ya no so en-
cuentra a mano y no hay esperan-
za posible, es seguro que depondrá 
su actitud. 
Por nuestra parte, retendremos 
hasta que la buena señora haya 
desaparecido; entonces, abrimog la 
puerta de la sección fiue correspon-
da al rebelde y, con toda Ta calma 
que los juveniles pulmones, puños 
y pies lo permitan, lo sentamos, le 
quitamos el gabán y el sombrero y 
le decimos que todo se hará muy 
bien y - con la mayor tranquilidad. 
"Después, permanecemos a su lado, 
le sonreimos y decimos en voz; al-
ta díSigiéndonos a los demás mu-
chachos, que él, el rebelde, es un 
niño muy raro que Tiene miedo de 
venir a la escuela. 
Los alumnos restantes comentan 
humorísticamente tal tontería, el 
maestro regresa a su trabajo, y tan 
pronto como la acongojada vícti-
ma troca ¡sus gritos por sordos y 
apagados suspiros alg-ún alma cari-
tativa le alarga un lápiz y una ho-
ja de papel y - • • a : trabajar se ha 
dicho. 
A veces, se repite la "lata" por 
la tarde y nos vemos obligados a 
seguir la misma conducta. Si se le 
hace pasar un día íntegro en el au-
la, es regla general que no haya 
más dificultades. Pero no debe per-
mitírsele que se salga con la suya 
el primer día. Si se le dice que 
' hoy puede Irse a casa con mamá; 
pero mañana tleile que venir sin 
faltá", al día siguiente costará mu-
cho más trabajo convencerle. 
Yo no sé qué es lo que les ate-
moriza; pero, claro está, tiene que 
ser algo sucedido hace mucho 
tiempo. Tienen miedo a algo o a 
alguien relacionados con la escuela, 
y luchan por huir de su recuerdo. 
Una vez convencidos de que no hay 
nada que temer, renace la calma. 
Llegado el momento de asistir a 
clase, debe encauzárseles e imponer-
les la virtud de la perseverancia. 
Si gritan y patalean, sólo lo harán 
durante una hora u hora y media, 
y con un poco de paciencia y otro 
de tolerancia, todo se arreglará. 
Pero la. mamá, que se vaya a ca-
sita y tenga por su parte a raya al 
muchacha desde aquel mismo día. 
D E JUSTICIA 
UNA COMISION AL DIRECTOR 
1>B JUSTICLl 
Se ha resuelto, por Decreto pre-
sidencial, comisionar al señor Al-
cibiades de la Peña y de la Peña, 
director idiQ Justicia, para que se 
traslade a los Estados Unidos de 
América, a fin de que estudie los 
procedimientos más modernos que 
en dicha nación se emplean en la 
confección de estadísticas crimina-
les y recogiendo los datos y ante-
cedentes que le ordene la Secreta-
rla de Justicia, por tiempo que no 
exceda de cuarenta y cinco días. 
Y se le asigna por una sola vez, la 
cantidad de mil pesog para todos 
los gastos que le ocasione el cum-
plimiento de la comisión referida, 
los cuales mil pesos se abonarán 
con cargo a los fondos, del Tesoro 
no afectos a otras obligaciones. 
OBSEQUIARON A Y E R LOS 
PERIODISTAS D E L CLUB 
ROTARIO A LOS PRESIDEN-
T E S SALIENTE Y ENTRANTE 
PERMUTA CONCEDIDA 
También se ha resuelto conceder 
Ja permuta a que aspiran los se-
ñores Manuel Alonso Ampudia y 
Angel Francisco Giménez Hernán, 
idtez, de las Notarías que vienen sir-
viendo con residencias en Ciego de 
Avila y en Corralillos (Santa Cla-
ra) .respectivamente. 
' DISPENSA CONCEiDIDA 
• T 'A \ ¡ 
Se ha resuelto conceder la dis-
pensa solicitada del término de la 
publicación de los edictos que re-
quiere el Artículo 89 del Código 
Civil, para que pueda ser autoriza-
do ei matrimonio concertado entre 
la señora Leonor Robles Pérez y el 
señor José Héctor Gómez y Car-
bonell. 
Los Distritos Notariales d« Arte-
misa y San Juan y Martínez 
Con el fin de adaptar la Demar-
cación Notarial vigente, a la Ju-
dicial, de acuerdo con lo preceptua-
do en el Artículo 3» de la Ley del 
Notariado, en cuanto al territorio 
asignado por la Ley de 17 de fe-
brero del corriente año, a los nue-
vos Partidos Judiciales de Artemi-
sa v de San. Juan y Martínez, a 
propuesta del secretario de Justi-
cia el presidente de la República* 
ha firmado el siguiente Decreto: 
Artículo I . — Se establecen los 
Distritos Notariales de Artemisa y 
San Juan y Martínez, que compren-
derán los territorios asignados a 
los Partidos Judiciales ê los mis-
mos nombre». 
Artículo I I . — Las Notarías lo-
cales con residencia en las pobla-
ciones idie Artemisa y de San Juan 
y Martínez, respectivamente, que 
han pasado a formar parte de los 
nuevos Distritos Notariales, que-
dan elevadas a la categoría de No-
tarías de Cabeza de Distritos. 
Artículo I I I . — Las fianzas qne 
tienen asignadas en la actualidad 
las Notarías de Artemisa y Sau 
Juan y Martínez, se elevan a la 
cantidad de dos mil pesos, d.e con-
formidad con lo establecido en el 
Artículo III de la Orden N' 112 de 
16 de marzo de 19 00. 
EN E L SIMPATICO ACTO SE HI-
CIERON VOTOS POR LA MAYOR 
COMPENETRACION ENTRE PE-
RIODISTAS Y ROTARIOS 
En el roof garden del Plaza tuvo 
efecto ayer un simpático almuerzo 
ofrecido por los repórters que hacen 
la información del Club Rotarlo al 
Presidente saliente, señor Adolfo 
R. de Arellano, y al entrante, señor 
Alberto González Shelton. Como 
invitado asistió también el activo 
Secretario del Club, señor Salvador 
Miret. 
Entre los comensales figuraban 
los rotarlos René Acevedo, Secreta-
rio; B. S. Crespo, Vevé, Paco C. 
Prieto, Centurión, Chacón, Chibás, 
Julio Blanco Herrera, Maurice 
Schechter, Adolfo Kates y Luis Ma-
chado; y los periodistas Enrique 
Torras, Antonio Torra, Armando 
Muller, Francisco1 Meluzá, Fernan-
do Caamaño,' Pompilio de la Vega, 
Guillermo Herrera y Ricardo A. Ca-
sado. Estos últimos, como Presiden-
te y Vicepresidente, respectivamen-
te de la Asociación de Periodistas 
Rotarios, tomaron asiento juríto a 
los señores Afellano y Shelton. 
El hotel Plaza sirvió admirable-
mente un exquisito almuerzo. Las 
tarjetas, finas y muy elegantes car-
tulinas en que fué impreso el me-
nú, constituían un obsequio del ex-
Gobema.'dor del Distrito Rotarlo, 
don Avelino Pérez Vilanova. 
Poco después de comenzado el 
acto el señor Armando Muller dió 
lectura a una carta del doctor Car-
los Gárate, en la cual se adhería al 
acto aunque excusaba su ausencia. 
Nuestro compañero señor Ricar-
do A. Casado excusó también con ca 
riñosas frases al señor Eusebio 
Dardet, impedido de asistir al acto. 
El almuerzo se deslizó e,n un am-
biente de regocijada camaradería, 
y a los postres habló en nombre de 
los periodistas, para ofrecer el acto 
a los señores Arellano y Shelton, 
el señor Antonio Torra. Le contes-
taron los dos festejados "y terminó 
la fiesta con votos sinceros por la 
mayor compenetración entre rota-
rios y periodistas. 
A P I E , P E R O C O N Z A P A T O S 
" E L M U N D O " L O S V E N D E B A R A T O S 
rtllK"""'""""."»)!, l | | ) l l | I I I I I I I I I M I | | , 
OwutA PARI? 
E L M A Y O R S U R T I D O E N Z A P A T O S D E E S T A C I O N 
ASTRO »rlos 
THE ASTRO shoe 
E N E S T A C A S A E L P R E C I O L O P O N E E L C L I E N T E 
G r a n P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R E I N A N o . 3 3 . 
F R E N T E A G A L I A N O 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
R 
Deliciosa con cafe, 
chocolate etc. 
Es rica y nutritiva 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
S£VILLA BILTMORE 
COmjda» y frescas habitaciones. Servicio tompleto. Gran isalOn na,, comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. *'a,« 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla, Elegancia, confort y #. mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. 13» 
132. Todas sus habitaciones son amplias y coofortables siendo loa cilent.í t̂errUd a con tod  solicitud-Todas las habitaciones tienen bafio y servicio privado, contando 
un magnífico ascensor. con 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, e i m4, moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y ¿¿¿J 
caliente a todas horas. 
NER-VTTA le da Apetito 
La NER-VITA estimula el sis-
tema nervioso y nutre a todas las 
células y tejidos débiles o de-
teriorados del organismo'. ¡No 
Demore ! 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba.. Ampu 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exl». ia. Situado en lo más céntrico y eleM.nta la JJaiana. Su confort 
Si le duele el es tómago tome 
agua caliente 
Neutraliza los ácidos del estómag-o, impide la fermentación de los ali-mentos y detiene la inOlg-ettión 
"Si los dispépticos y todos aquellos que padecen de, gases, ventosidad, agruras, acidez del estómago, cata-rro gástricos, flatulencias o hincha-zones, tomaran una cucharadita de la legítima Magnesia Blsurada di-suelta en medio vaso de agua callen-te, al final de cada comida, muy pronto olvidarían sus males del es-tómago y los doctores tendrán que bus car otro género de pacientes". Expli-cando este razona-misnto, un reputa-do médico de Nueva York aseguró que la mayor parte de las enferme-dades del estómago se originan en la acidez del mismo órgano v en la descomposición de los alimentos an-tes de su digestión, junto con la insu-ficiencia sanguínea en el estómago.' El agua caliente aumenta la circula-ción de la sangre, y en cuanto a la Magnesia Bisurada, que puede fácil-mente obtenerse, ya sea e npolvo o en pastillas, en cualquier droguería o botica, neutraliza instantáneamente el exceso de ácidos en el estómago y evita la fermentación de los alimen-tos. La combinación de ambos da re-sultados verdaderamente positivos, y debe preferírsela al uso de digestivos artificiales, estimulantes o medicinas para la indigestión. 
A C E I T E 
L A S C A N A S 
3« unta con las manos y no las manchal 
porque no es piníura. 
Se vende en Boticas y Sederías. 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S 
V E A U S T E D : P E S I H 
L O M M J E t 
El Aceite de Hígado de Bacalao 
Viene Ahora en Confites sin 
Gusto. 
El desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o men-
tal, trae aparejado consigo una se-
rie de síntomas que si no son aten-
didos a tiempo pueden contribuir a 
un motilo de verdadera preocupa-
ción. Una medicación que repare las 
fuerzas perdidas,' que levante las 
energías gastadas, que devuelva el 
ácimo decaído, se hace indispensa-
ble. Este fin lo llena NUTRIGE-
NOL, preciosa combinación a base 
de carne, fosfoglicerato y vino puro 
de Jerez. El NÜTRTGENOL se ven-
de en todas las Farmacias de la Is-
la. 
NOTA: 
Cuidado con las itaitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que'garanr 
tiza el producto. 
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Artículo IV.— Se concede a los 
Notarios que en la actualidad 'des-
empeñan ; Notarías en Artemisa y 
San Juan y Martínez, respectiva-
mente, el término de sesenta día-3 
naturales, a contar de la publica-
ción de este Decreto, para que com 
pleten las fianzas que tienen cons-
tituidas, hasta la 'Cuantía señalada 
a las mismas en el artículo ante-
rior. 
Artículo V.— Las referidas^o-
tarías que estén vacantes en la ac-
tualidad, o que anunciadas no ha-
yan sido provistas, y las que aca-
yan sido provistas y las que vaea-
ren en lo sucesivo se proveerán, 
como las demás Notarías de Cabe-
za de Distrito Notarial. 
A s m a * A h o g o 
C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " 
EN TODAS IAS BOTICAS M * " : CmOl" Neptuno 91 
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COMODID 
El Más Grande Reparador de Fuerzas. 
— , 
Señora, ya no llorarán sus niños dé-
biles y delgados cuando Ud. necesite 
darles Aceite de Hígado de Bacalao. 
I La ciencia médica progresa rápidamen-
I te y Ud. puede conseguir ahora en to-
i das las boticas, el verdadero Aceite de 
; Hígado de Bacalao en pastillitas azu-
caradas que tanto chicos como grandes 
' pueden tomar con facilidad y placer, 
: durante verano é invierno. 
I El nuevo sistema le evita el sufri-
miento del mal sabor y la continua re-
petición estomacal del aceite por su 
pesada asimilación. 
A los hombres, las mujeres y los 
! niños que están anémicos, débiles, o 
delgados y que necesitan obtener fuer-
. zas o aumentar su peso, Ies aconseja-
1 mos que tomen los confites de McCOY 
I de Aceite de Hígado de Bacalao y si 
! nó aumentan cinco libras en treinta 
días les devolveremos su dinero.. 
Una señora aumentó quince libras 
en una semana, según su mismo médi-
co y otra, diez libras en tres semanas. 
Un niño sumamente enfermizo de nue-
ve años de edad aumentó doce libras 
en siete meses y en la actualidad juega 
con sus amiguitos y tiene un buen ape-
tito que no tuvo nunca. Pida las pas-
tillas de McCOY de Aceite de Hígado 
de Bacalao a su boticario y si él no las 
tiene las podrá comprar en todas las 
ibuenas droguerías. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A. 
Mercaderes 19, Havana, 
por adentro y por 
Serpentín desmontable. 
Seis Modelos diferentes. 
Venga a verla 
o pida Catálogo. 
L A v e l l a n o y Qvk -1 
CASA PRINCIPAL> SUCUPSAl 
/Vy»rrA Ab^eu (Amargura)v Habana |. (",.Zenea {NtPiuN0)\j96» 
TBU. a acá» H A B A N A ^ M TCa0 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mundo | 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Redbioos Depósitos ei Esta M i l Pagaodd literés al 3 por IDA Anual 
iodos estas operaciones paeáim efectuarse tambíéñpor correo 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d J 
No hay medicamento para c u r a r las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r antiguas qua sean , c o m o e l 
D I Q E S T Ó N I C O 
I Ya puede Ud., al fin, verse libre de las incomodidades y molestias que ocasionan las tapas anticuadasI ¡Esta es la tapa moderna y racional! i Nunca se extravía! Nunca se pierde I Siempre está en su sitio 1 La 
C R E M A de A F E I T A R 
W i l l i a m s 
es la primera y única en ofrecer esta inno-vación, como es y ha sido siempre la primera y única en su clase, por la abun-dancia y consistencia de su espuma, por la manera como ablanda la barba más áspera, por su delicioso perfume y por la frescura y suavidad que da a la piel. 
Además, es también la primera y única que lleva un gancho especial para colgar el tubo donde se quiera. 
Si Ud. prefiero jabón en forma de barra, prueba el de WILLIAMS 
(elestínoférnández eHilos 
A O C K T t s l tXOUStVOS PARA CUBA. { « » 
UIZMvM. 
P U L M O V I D A 
EL TONICO DEL PULMON 
OS VENTA EN FARMACIAS Y DRÜOUER/A6 
teño 
y servicios son completos. 
bRISTOL. „ „ , , 
De B. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistad Hotel d& mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado 8er; 
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sua ventajas n». 
sitlvas en toda la República cubana y Eaî dn» trnido* da América„ 
Servicio especial para banquetes.. 
UNIVERSO 
De José Cuenco. San Pedro frente ai mar- Cómodas habitaciones, ex-
célenles comidas y esmerado esrviclo. 
SAN CARLOS 
O'Reilly esquina 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlas j 
comerciales. Precios módico». 200 habitaciones, baño y teléfono. A t ¿ 
nlda de Bélgica No. 7. • 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle 
Todas sus habitaciones amuebladaŝ on todo ĉonfort.̂ tlenen servicios 
sanitarios, baño, ducha y con agu> " ' - - - * - d ^ , „,.„.. 
de urimera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico do Cuba, 100 habitaciones con baño par. 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frentls 
al Parque Maceo. 
¡ G r a c i a , 
d o n a i r e , 
b e l l e z a d e l o s 
p i e s a 
l a c a b e z a ! 
S i n callos que la 
estropeen» 
Usted no puede sentirse con-
fortable y verse bien, sino cuan-
do su andar es ligero, libre de 
dolor. 
Y lo que hace cada paso una 
tortura, es el horrible callo. Un 
callo es un defecto y su alivio 
pronto y seguro está en el 
parche de fama mundial Blue-
jay. Esta almohadilla, suave 
cual terciopelo, alivia él sufri-
miento del pie en un instante. 
Se adapta alrededor del callo, 
protegiéndolo contra roce y 
presión. El dolor desaparece 
e« seguida, pero la almohadi-
lla debe dejarse adherida por 
dos días para que el medica-
mento del disco mágico cumpla 
bu misión. 
Luego se quita el Blue-Jay y 
con él el molesto callo. El pie 
vuelve a estar libre de lacras y 
su feliz dueño libre de penas. 
El Blue-jay se vende también 
en forma líquida, pero reco-
mendamos el parche como lo 
más satisfactorio que la ciencia 
ha encontrado. 
B l u e = J a y 
De Venta en Todas las Boticas, Farmacias y Droguerías. 
Diga a Los Callos: {Adiós! 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t 
A p l i q ú e s e 
Alivia el dolor al momento. 
Evita la infección. 
(hrnpAkAmVulXfjutyf, En las Farmacias 
Pida muestra gratis a The Norwiek Pharmaeal Co. 
(Export DeptJ New York, E. ü. A. 
U N G U E N T I N E 
¡en sequida/ « 
N o . 3 
D I A R R E A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
ANTISEPTICO INTESTINAL INPAXJBILÍE RESULTADO, CÜRA 
DIARREAS CRONICAS, COLERI FORMES E INFECCIOSAS, ^ 
TARRO INTESTINAL, COLICOS, DISENTERIA. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. DEPOSIaV» 
FARMACIA: TENERIFE Y C A R M E N . 
TOS i CATARRO -GRlPfE 
Depósito: 
Farmacia E L AGUILA DE ORO 
( M B R A A R O M A T I C A D [ W O i r c 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t i e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - t labani 
I" 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 19 D E 1925 
ano x c m 
F A G I N A CINCO 
S e ñ o r a : C o n s e r v e s u 
J u v e n t u d y L o z a n í a 
v* nn hecho comprobado que las mu-
* ^Tiveiecen mucho más temprano 
^ los hombres. Esto da lugar a 
S a infelicidad; con perdón sea 
? ho a veces hasta a descalabros en 
favid'a doméstica, 
freneralmente la culpa es de la 
„>r Es una tendencia natural de 
i nTuier casada-el descuidarse de su tivd L a idea moderna es muy al 
8 Erario de esto; es de que toda 
S e r tiene el deber de conservar su 
wintud y lozanía por el raás largo 
Smpo posible. Se lo debe a su esposo, 
a sus hijos, a si misma, a la sociedad. 
Señora, tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo, 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Nuxado le traerá nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. En les Estados Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hiera-o Nuxado es el reconstituyente 
favorito de millares de señoras. Pén-
f alo a prueba. Todas las buenas armacias lo venden. 
C A S O S Y C O S A S 
E L "COCO" 
a! 
V E R A N O 1 9 2 5 
T r a j e s p a r a Caba l l eros 
a precios populares 
u n í m 
J U ; i M á . U U 
P a r a N i ñ o s , de 6 a 1 6 
a ñ o s , desde $ 3 . 5 0 , 
mu S P O R T 
( M O I I T E , F i t n t e a A M I S T A D ) 
C 4569 6d-9 
• 1 ^ 1 S i l e duelen l o s m ú s c u l o s _ 
ñ¡jfju ^ l a s a r t i c u l a c i o n e s , H H U M O L E 
I 
f r i c c i ó n e s e c o n £ I 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e ü l y 
B C A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
t e n i a y t o d o s l o s m a l e s c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e e n e r -
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i s e s i e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . L U R I A R T E Y C o . 
¡ ¡ A P I E ! ! ¡ ¡ A P I E ! ! 
s* unUhfe venir a ple' aproveche su viaje a la capital, venga a hacer-
eri Krunríen re^ato con nosotros. Somos expertos artistas, especialidad 
cío ¿1 r ty nifios- Nuestra experieencla de años ut i l ícela en su benefl-
vlstn h« i a que le hacemos a usted será de grata apariencia a la 
aia. ae los suyos. 
F o t o g r a f í a D E L P I N O 
^ »t iguel 53 esquina San N i c o l á s . Teléfono A-782a. 
88 (altos) entre San Kafael y San J o s é . Agencia de las 
cu as Agfa. Trabajamos los domingos y días festivos. 
En estos últimos días 
aumentó de forma tal 
el juego de terminales, 
que ya no se escuchan más 
que sueños y coincidencias 
acerca del ]ai-alai. 
En el solar del "Sopapo" 
donde vive Trinidad 
—una mulata que juega 
todo lo que hay que jugar 
y a la que todos preguntan 
"qué números tirarán", 
porque es medio espiritista 
y conoce el más al lá— 
hoy no se habla de otra cosa 
y hay un salir y un entrar 
de listeros, que la cuadra 
parece un "Habana Park . 
Y no es solo en " E l Sopapo": 
dondequiera pasa igual. 
¿Que por qué? Pues muy sencillo: 
Cuando se dice que habrá 
escasez de alguna cosa, 
o que el precio subirán 
d'esto o de aquello, la gente 
se apuchincha de verdad 
del producto que se indica, 
por lo que pueda tronar. 
De igual modo, los viciosos 
hoy están jugando más, 
de seguro, porque saben 
que viene Zayas Bazán. 
Sergio A C E B A L . 
x̂ \ONFIDENTES íntimos de toda dama elegante 
/ son sas talismanes de sedacción, entre la 
\ / que destacan el 
Jabón, la Colonb y los Polvos de Arroz 
F L O R E S D E l C A M P O 
Lo más moderno y de mejor tono 
H O R A U A MADRID 
C A L C E T I N E S 
D B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E L A R C A D U B A C I O K . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F l U P I N A S - E L A S I A - L A T U E R A - L A M A R I P O S A -
P R I E T O H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L y S U A R E Z 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
l iga contra el cáncer 
UN NUEVO CASO D E M E -
NINGITIS C E R E B R O 
ESPINAL 
L a Secretaría de Sanidad conoció 
en la mañana de ayer de un caso 
positivo da meningitis cerebro es-
pinal. E l doctor Angeles, Jefe Lo-
cal de Marianao comunicó al doc-
tor López del Valle, que se le ha-
bía participado la existencia de 
un caso sospechoso de meningitis 
cerebro espinal, en la persona de 
Moisés Bam, de la raza negra, ma-
yor de edad y vecino del reparto 
de Almendares. 
iBl doctor ' López del Valle in-
mediatamente ordenó al ispector 
especial de la iDireoción del ramo, 
doctor López Silvero, que se tras-
ladara al Hospital "Las Animas", 
donde había sido enviado el en-
fermo, extrayéndosele el líquido 
cifalo raquídeo, y comprobándose 
por su análisis o exámen de un 
caso positivo de esa enfermedad. 
1)1 doctor (López Sílverio ¡des-
pués de elevar su Informe a la su-
periodidad se trasladó al pueblo 
de Marianao, con objeto de bus-
car los antecedentes del caso, así 
como para extraerle el exudado a 
los familiares del atacado. 
LIOBNOiAS SANiltTARlAS 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Flores y J . Benítez, Reparto Ta-
marindo, de Enrique Basuas; Ave-
nida Serrano y General 'Lee, de A-
Xodarse y Noda, de Martín Pérez, 
I número 150, Vedado, de Eduar-
do Primelles; Figuras 6 4, de J . 
Mederos; San Nicolás 2 3 8, de,Ma-
nuel Villamafrín; Vapor 9, de Jo-
sé Mederos; Pinera esquina a Vis-
ta Hermosa, de Dolores Blanco. 
Se ha rechazado Cádiz 5 8, de 
Luis Luis, ancho patio es Insu-
ficiente. 
L I C E N C I A S TOE 
JEjSITABTjEOEVIllEíNrrO Si 
Se han concedido por la Secre-
taría de Sanidad las siguientes: 
25 y 26, Vedado, carnicería; Se-
rrano 91, ebanista; 14 y Pocito, 
Lawton, carnicería; Ayesterán en-
tre BruzOn y Pozos Dulces, sede-
ría y quincalla; Finlay 41, puesto 
de frutas; Etnna y M. Pruna, de-
pósito de ferretería; Avenida Wil-
son 117, bodega. 
Se han denegado Zenea 56, pele-
tería . 
S I N H I L I S M O 
LOS CONCIERTOS D E L A P W X 
Extracto de los conciertos que 
serán trasmitidos durante el mes 
de junio de 192 5, por la Estación 
Radiotelefónica " P . W. X . " de 
la Cuban Telephone Company. 
Miércoles día 3.—Concierto en 
la Glorieta del Malecón por la Ban-
á$. Municipal de la Habana, con un 
selecto programa de obras nacio-
nales y extranjeras. Director Pro-
fesor señor Modesto Fraga, Sub-
Director Profesor señor Emilio 
Reinóse . 
Sábado día 6 .—Audición baila-
ble, (a petición) por la orquesta 
del Profesor sekor Antonio M. Ro-
meu, con un bien combinado pro-
grama de las últimas produccio-
nes en danzones, fox trot, tangos 
y valses. lEm el Estudio de la Es -
tación P . W. X . 
Miércoles día 10.-—Concierto 
en la Glorieta de] Malecón por la 
Banda de Música del Estado Ma-
yor General del Ejército, con un 
valioso programa. Jefe Director 
Capitán Molina Torres, Segundo 
Jefe, Teniente Luis Casas Romero. 
Sábado día 13.—Concierto en el 
Estudio de la Estación P . W. X . 
por el laureado Orfeón de la Agru-
pación Artística Gallega y Sección 
Filarmónica de la misma, con un 
hermoso programa dedicado a las 
Repúblicas Sur Americanas. 
Miércoles día 17.—'Concierto en 
la Glorieta del Malecón por la Ban-
da de música del Estado Mayor de 
la Marina Nacional, con escogido 
programa de obras nacionales y 
extranjeras. 
Sábado día 20.—Concierto clá-
sico desde el Estudio íle la Estación 
'P. W. X . , dirigido por el Profe-
sor señor José Campos Julián con 
número de canto a dos voces, pia-
no y viol ín. 
Miércoles día 24.—Concierto eoo 
la Glorieta del Malecón por la Ban-
da de Música ¿leí Estado Mayor del 
Ejército con un programa selecto 
nacional y extranjero. 
(Sábado día 27 .—Audic ión baila-
ble, (a petición) por 3|a célebre 
orquesta Tokio, dirigida por el se-
ñor Waldo Hugo, violonlsta. 
Nota.—Los anteriores (progra-
mas podrán ser alterados por cau-
sas ajenas a la Dirección. 
HABANA, CUBA 
Prado 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
TALIDAD MAYOR que la que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
E l cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que debe hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO SI E S UNA 
MUJER L A QUE LO P A D E -
C E . 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita que 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—M^las digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obligue a recurrlp al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
3jO que no debe hacerse: 
lo.—.Esperar a que la en-
fermedad se eure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—rPermitir que los char-
latanes profesionales traten do 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Rayos 
X y la Cirugía. 
E L LIBRO DE CUBA 
DEFUNCIONES 
| s A w i m | 
I ^ L M E J O R S O L V E N T E ! 
j D E L Á C I D O Ú R I C O i 
l R E U M A T I S M O , G O T A , | 
¿ Trastornos biliosos-;í 
t E S T R E Ñ I M I E N T O , i 
l DOLOR DE CABEZA» | 
I I N D I G E S T I Ó N . 
c2S57 2d-19 
DOLOR 
S U F R A 
v K R F E N y R i P S A 
(TABLETAS) 
S A R R I y Buenas Farmacías 
E L P R I M E R OOXGRESO I N T E R -
NAOIO'NALi D E AMATEXIRS D E L 
RADIO Y E L E S P E R A N T O 
Entre los días 14 y 19 del pró-
xino pasado abril tuvo efecto el 
Primer Congrego de Amateurs de 
Radio en París . 
Uno de los problemas que figu-
raban entre los asuntos a discu-
tir era el de la lengua inljeiVacio-
nal, incluido a instancias de la 
American Radio Relay League. 
Para el estudio de este problema 
se formó una subcomisión la cual 
aceptó por 13 votos contra dos, 
una resolución favorable al Espe-
ranto . 
E n la sesión plenaria que se ce-
lebró el 19 después de' haber in-
tervenido el señor iNiordin que ha-
bló en representación de Dinamar-
ca y Suecia,* pidiendo se aplazara 
por dos años más la solución del 
asunto, fué aceptado defintivamen-
te el Esperanto. • Entre los que 
hablaron a favor de este idioma 
están los señores doctor Corret, Is-
brucker, Grenhamp y el secretario 
de la embajada del Japón a la L i -
ga de Naciones, señor Usami. To-
do? estos hablaron en Esperanto. 
L a resolución dice asi: 
A . — E l Primer Congreso Inter-
nacional ce Radio Amateurs, pro-
bando las dificultades causadas por 
la diversidad de idiomas en las 
relacionen inttinacionales, decide 
recomen.Kir el estudio y Uso del 
Esperanto como lengua auxiliar en 
sus comunicaciones radiotelefónicas 
y emisiones internacionales así 
como también en los resúmenes o 
traducciones en las revistas y en 
los congresos. 
B . — L a misma recomendación se 
hace en las ocasiones en que los 
Interesados hagan uso de la radio-
telegrafía y no les sea posible la 
comunicación en los Idiomas pro-
pios. 
C . — E n virtud de esta decisión 
el Congreso acepta el Esperanto co-
mo su lengua auxiliar internacional 
junto a las lenguas nacionales en 
uso. 
Traducción de "Heroldo de E s -
peranto" de abril 25 de" 1925. 
Habana, mayo 15 de 1925 
I 
A . G u t i é r r e z . 
MAYO 17 
Pastora Metejón; raza mestiza; 
38 años.; Escobar 117; Apendicitia 
aguda. 
iRamó^ López; raza blanca; 25 
años; Hospital Municipal; Apendi-
citis aguda. 
María Rodríguez; raza blanca; 
50 añoí»; Hospital C. Gvircía; he-
morragia intestinal. 
Juan Barrios; raza blanca; 55 
años; Hospital C. García; Apople-
gía cerebral. 
Catalina Fleitas; raza blanca; 11 
años; Amistad 45; Endocarditis 
pericarditis. 
Juana Pibett; raza mestiza; 52 
años; 3 número 37, Vedado; Tu-
berculosis pulmonar. 
Sara Vázquez; raza blanca; 20 
años; J . del Monte 301; Eeptice-
mia no puerperal. 
José Campillo; raza blanca; 46 
años; Reina 107; fPericarditis. 
C-arlos Hernández; raza mestiza; 
9 meses; Virtudes 144; Enteritis. 
Angel Quíntela; raza blanca; 2 
meses; 3 7 y 2, Vedado; Nefritis 
infecciosa. 
Beatris Bchenique; raza blanca; 
86 años; San Nicolás 246; Arte-
rio esclerosis. 
Josefina iFigarola; raza mestiza; 
8 meses; Capricho F ; Gastro en-
teritis . 
VAmeflíja iCuervó; fazfe Manca; 
4 años; F . V. Aguilera; Gastro 
enteritis. 
Domingo Sanz Aguado; raza 
blanca; 50 años; Dependientes; 
Nefritis crónica. 
MONUMENTAL OBRA D E 
PROPAGANDA NACIONAL 
E n la mañana de ayer visitó al 
General Gerardo Machado una co-
misión nombrada por el Comité 
Ejecutivo de " E l Libro de Cuba", 
•formada por los señores docta|r 
Luis Enrique Cuervo, doctor Emi-
lio Roig de Leuchsenring y Manuel 
Gutiérrez Escalada, haciéndole en-
trega del primer ejemplar de esta 
grandiosa obra, con una expresiva 
dedicatoria del Senador Wifredo 
Fernández, Presidente del Comité 
Ejecutivo. 
" E l Libro de Cuba" ha causado 
una impresión de agrado a cuantos 
han tenido la oportunidad de ho' 
jearle. En el domicilio del Presi-
dente electo fué visto por el L i -
cenciado Barraqué, doctor Viriato 
Gutiérrez y otras personalidades, 
que han hecho calurosos elogios de 
la obra. 
'Este alarde editorial, ha sido 
hecho por obreros cubanos, en el 
Sindicato de Artes Gráficas de la 
Habana, por medio del nuevo pro^ 
cedimiento de plano-gravure. La 
encuademación de la obra es un 
trabajo exquisito de la casa Mo-
lina y Compañía. 
Han colaborado en " E l Libro de 
Cuba" las mayores intelectualida-
des cubanas, y contiene más de 
3,000 grabados, dando a conocer 
nuestros hechos históricos, íy , re-
tratos de todos nuestros hombres 
ilustres y hermosas descripciones 
de lo que Cuba es como país de 
atracciones para los Turistas. 
Un libro hecho por Wifredo Fer-
nández, debiera ser así, y ha en-
contrado colaboradores eficaces en 
los señores doctor Luis E . Cuervo, 
Manuel Gutiérrez Escalada, Emilio 
Roig de Leuchsenring, Aníbal 
Graupera, Salvador Capablanca y 
el dibujante Barso. 
L a difusión de " E l Libro de 
Cuba" por el mundo, traerá a no 
dudar muchos bienes para nuestra 
patria. 
lÊ n estos días se comenzará a en-
tregar tan preciada joya a sus nu-
merosos suscriptores. 
EN E L CERRO 
BODA SIMPATICA 
L n la Parroquia del Cerro ce-
lebró el virtuoso y querido Padre 
Viera en la noche del viernes quin-
ce, la boda de la muy bella y agrá-
i r l a n d a ] 
« M U 1^ R E G I & T R A D A 
C O L O R E S , 
F I N O S y F I R M E S 
G A R A N T I Z A D O S 
E n t o d o ^ P ^ r t é % ^ ¿ y 
y c u o J q a i e r boro. % 
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ciada señorita Mercy Más y el dis-
tinguido joven Manolo Rodríguez 
Soto. 
Actuaron como padrinos la se-
ñora María Valche de Más, madre 
de Mercy y el s | or Luis M. Agui-
rre. Jefe de la Zona Fiscal de 
Camagüey. 
Fueron tes^gos, por la novia: 
el doctor Ensebio Rouser y los se-
ñores Mariano Lavín, Alberto Re-
cio y Víctor del Busto. JPor el no-
vio: el licenciado Wenceslao Gál-
vez. Fiscal del Supremo, el señor 
Ricardo Padierne, Representante a 
la Cámara y el licenciado Hilario 
González Ruiz, Fiscal de la Audien-
cia. 
L a Iglesia estaba bellamente en-
galanada y un público numeroso 
y selecto asistió a la ceremonia-
E l precioso ramo que llevó Mer-
cy, fué regalo de su buena hermana 
Susana. 
Llegue hasta el nuevo hogar do 
Mercy y Manolo nuestira ^oTfíiial 
enhorabuena y mejores votos por 
una felicidad eterna. 
L O S L I M P I A B O T A S 
S E A G R E M I A N 
Tienen razón estos héroes del 
trabajo en buscar protección a su 
cansada y penosa tarea Deben 
de defenderse contra la competen-
cia ruin que les hacen extrañas 
aves de paso que omitiendo contri-
buciones y consumiendo en el país; 
lo menos que pueden, buscan ese 
medio de lucro con detrim'ento del 
iimpiabotas honrado, y mientras 
puedan levantar su vuelo a otras 
costas. 
E l trabajo del ciudadano honra-| 
do ílebe defenderse siempre. Por' 
eso es también que los limpiabotas 
se defienden ellos mismos consu-
miendo solamente los mejores lí-
quidos y betunes, marca: 
" L O N D O N " 
de la Yankee Polish Company, de 
New York. 
P r e g ú n t e l e a s u M é d i c o 
Compre este paqueM, 
Rechace toaaimitación 
Para premiar a estos profesiona-
les, la casa: 
C. B. Z E M , Monte y Prado 
desde hoy alfre un concurso y obse-
quiará un elegante, higiénico y có-
modo sillón para limpiabotas, a 
quien el 15 de Julio haya entrega-
do en el Almacén " E l Pensamien-
to", Monte y Prado, el mayor nú-
mero de cajas vacias ¿e betún 
"LONDON" las entregas pueden 
hacerse parcialmente, y por cada 
una de ellas se les dará recibo fir-
mado 
Fíjense bien que tanto el betún 
como los líquidos "LONDON" de-
ben llevar en la etiqueta la direc-
ción de la Yankee Polish Company 
en Ne-w York. 
c 4213 alt 4d-5 
si s o n s i e m p r e n e c e s a r i a s l a s o p e r a c i o n e s 
y é l l e r e s p o n d e r á q u e a m e n u d o es 
p o s i b l e d e v o l v e r l a s a l u d y e l v i g o r a l o s 
ó r g a n o s d é b i l e s y a g o t a d o s , c u a n d o se 
l e s a t i e n d e o p o r t u n a m e n t e . 
S i se v e U d . a f l i g i d a p o r a l g u n o d e l o s 
a c h a q u e s p e c u l i a r e s a l a s m u j e r e s , t o m e 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n l c h a m y e v i t e u n a o p e r a c i ó n . 
L a m e n s t r u a c i ó n 
i r r e g u l a r , l a i r r i t a -
b i l i d a d , e l c a n s a n c i o , 
l a f a t i ga a los d o l o r e s 
e n l a e s p a l d a o e n l a 
p a r t e b a j a d e l c u e r p o 
s o n a d v e r t e n c i a s 
q u e d e b e n t e n e r s e 
Estando enferma, un médico y la partera 
que me atendía declararon que era necesario 
hacerme una operación; pero el Compuesto 
me salvó de mis sufrimientos y de la inter-
vención quirúrgica. Nunca sabré agradecerlo 
bastante. 
Dolores Reyes, 2a. de Rayón, 17 
Durango, Méjico 
e n c u e n t a , a c u d i e n d o a l o s b e n é f i c o s efec-
tos d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . 
D u r a n t e a ñ o s y a ñ o s , e s f e C o m p u e s t o 
h a v e n i d o s i e n d o c o m o u n b á l s a m o 
d e s a l u d y d e v e n t u r a p a r a t o d a s l a s 
m u j e r e s . 
C o m i e n c e a t o m a r l o c o n r e g u l a r i d a d 
d e s d e h o y y p r o c u r e q u e s e a e l l e g í t i m o 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k -
h a m . L a s i m i t a c i o -
n e s n o p r o d u c e n 
l o s m i s m o s r e s u l -
t a d o s y p u e d e n 
r e s u l t a r p e r j u d i c i a -
l e s . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA g PINKHAM MEDICINE CO. UYNN, M A S S . 
P A G I N A S E I S 
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E L B A I I P T O C O M E R C I A L 
P a s ó la V e r b e n a . 
L u m i n o s a y e s p l é n d i d a . 
De su a n i m a c i ó n y de su lucí-, 
miento parece haberlo dicho ya to-
do la c r ó n i c a . 
F u é una noche alegre. 
Inolvidable. 
Queda entre sus recuerdos, de 
los m á s fijos y m á s perdurables, el 
B a r r i o Comerc ia l . 
De s u o r g a n i z a c i ó n se encargo 
l a bella y elegante dama Dulce Ma-
r í a R u i z de Recio secundada por 
las dist inguidas s e ñ o r a s T e t é Mo-
reno de F a l c ó n v María Teresa Mu-
ñ o z de Z a y a s . 
Se d i v i d i ó en tres k ioscos . 
P a r a ventas v a r i a s . 
KioscQ la B o m b o n e r a . — S e ñ o r a 
Amparo A r n a z de Ros y s e ñ o r i t a s 
Candita G ó m e z , Oeorgina F r e y r e 
V a r o n a , M a r y An'dino y Raque l 
A b a l l í . 
K i o s c o de los l i c o r e s . — S e ñ o r a 
Piedad R o m e u de F e r n á n d e z de Ve-
lasco y s e ñ o r i t a s Yo landa Acosta, 
J u l i t a H e r n á n d e z , Ofelia Esp inosa , 
Mony Acosta y Ondina Delgado. 
K i o s c o de tabacos y c i g a r r o s . — 
S e ñ o r a Susana de Varona de F r é y -
:re y s e ñ o r i t a s Rebeca Gloria A p r i -
có y Cora L ó p e z de A r o . 
A d e m á s , el S a l ó n de Tentaciones, 
l i e l que se encargaron las s e ñ o r i -
tas Jossie P u j o l , Isabel María Ca-
¡dena , Cuca C l a r k , C a r m i t a Roque-
Iñí, Glor ia Weis s y Y u y ú L ó p e z . 
Y la Venta de F lores , por las 
i s e ñ o r i t a s Angel i ta Recio, Mar ía 
| Antonia Cala i s , Teres i ta P u j o l y 
¡Gloria G ó m e z . 
L a s tres organizadoras del B a -
irrio Comerc ia l donaron para ven-
iderlos en el mismo objetos diver-
sos . 
Su entusiasta presidenta, la se-
¡ñora Dulce M a r í a í t u i z de Recio , 
¡h i zo regalos numerosos. 
L a s e ñ o r a de Zayas o frec ió una 
a r t í s t i c a j a r r a de gran va lor . 
Y una preciosa cotorra de por-
celana, adquir ida en la Casa Quin-
tana, fué el regalo de la s e ñ o r a de 
F a l c ó n . 
Muy bonito, con su decorado de 
plantas y flores, l u c í a el B a r r i o 
C o m e r c i a l . 
Obra de la Casa T r í a s . 
Del mejor gusto. 
el Após to l , el que d ic tó a los cuba-
nos el evangelio de la Libertad " 
He aquí una clara s íntesis de la 
epopeya cubana. Todo el pensa-
i miento y la a c c i ó a (.'e la h a z a ñ a mi-
¡ lagrosa y heroxa es tán representa-
Idos en esos dos hombres. E s bien 
¡que sus efigies se impriman juntas 
en este d ía en que se conmemora la 
muerte del Após to l . 
Como Un s ímbo lo de la soberan ía 
cubana, coincidencia de expresivo sen 
tido, el aniversario de la muerte de 
Martí es la v í spera de la fecha de 
la Independencia. P a r a la f i losofía 
de 1? historia también aquella muer-
te vale lo que el alborar del d í a 
de la gloria. ¡ H o n d o significado de 
la v ida; í i e m p r e el sacrificio como 
base de la felicidad! 
Dice Carbonell en su libro de en- 1 raemos a nuestraó columnas, co 
sayos b iográf i cos " P r ó c e r e s " , que 
"en el olimpo de nuestros dioses, 
N o v e d a d e s 
P A R A V E R A N O 
este busto genial del ilustre escultor 
mo un homenaje al sentimiento cu" español Moisés de Huerta , que se 
b a ñ o , este notable dibujo del admi- admira en una de nuestras vidrie-
ñ u a i s d e l a 
H o y m a r t e s t e n e m o s a 
v e n t a l o s 
L o s m o d e l o s e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l a s f i e s t a s n a c i o n a l e s 
ü s ü S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
M á x i m o G ó m e z fué Júpi ter , Martí , rabie pintor cubano Valderrama y | ras de la calle de S a n R a f a e l . 
7 otro homenaje de los Almacenes Fin de Siglo 
Junto al recuerdo de ayer, las po-
sibilidades del d ía . 
De todos los rincones de la Isla 
vienen hoy a la Habana cubanos 
dispuestos a festejar uno de los pro-
nunciamientos m á s g-atos de la so-
beranía principal; aquel en que un 
cubano entrega a otro, por mandato 
expl íc i to y elocuente del pueblo—so-
berano indiscutible—los atributos del 
poder. Y ello ante las especiales re-
presentaciones de muchas naciones 
americanas y europeas. Prueba de 
que las a legr ías de Cuba repercuten 
gozosamente en todo el mundo. 
L a Habana es en el d ía una ciu* 
dad nutrida de emociones, en cuyas 
calles se apretujan las multitudes 
tiemantes de entusiasmo. 
Mil festejos se celebran en honor 
je los forasteros. Nosotros deseamos 
que todos estimen como un festejo 
rnás nuestros esfuerzos poi servir-
les. 
Y así ha de ser. E n esta hora, 
por la prec ip i tac ión cíe los yia;c>, por; 
lo.? actos imprevistos, por "a atT.c-
c ión de las muchas cosas nuevaaf' 
que una visita a nuestra casa se; 
produce, todos y cada uno precisan; 
de nuestros servicios. 
Y nuestro servicio ha de ser en! 
extremo p r á c t i c o y eficaz. I os Al-1 
macenes F i n de Siglo están monta- ¡ 
dos para atender en cualquier mo-
mento, y m á s en estos especiales, a 
cualquier requerimiento de la ne- [ 
S u P r e c i o $ 1 0 
N U E S T R A V A R I E D A D D E MO-
D E L O S P A R A V E R A N O E S 
T A N G R A N D E , Q U E D E B E 
S E R CONOCJiDA P O R T O D A 
D A M A Q U E D E S E E C A L Z A R 
C O N E L E G A N C I A , A F I N D E 
Q U E P U E D A E L E G I R 
M o d e l ó 2 2 . — D e g l a c é b lanco .— 
E l misino modelo lo tenemos 
en t a c ó n baj i to . S u p r é c i o , 
$l(KOO. P a r a el interior, 30 
centavos m á s . 
P E D R O C O R T E S Y C í a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
( P I D A C A T A L O G O ) 
cesidad, del buen gusto y de lo im' 
previsto. 
Primero por el disfrute natur i l de 
unas horas admirando los mil pri-
mores que encierran nuestros múlti-
ples departamentos, cada uno de los 
cuales es una tienda surtida admira-
blemente, luego por las cosas que 
aqu í se pueden adquirir de uso ne-
cesario en estos d í a s , para los usos 
de los días posteriores al regreso al 
hogar, y por las especiales condi-
ciones d i e c o n o m í a a que c.-ia some-
tida la o r g a n i z a c i ó n de nuestra ca-
sa, una visita a los Almacenes F i n 
de Siglo supone un homenaje que 
rendimos a la cultura y el bienestar 
de los que visitan a la H a b a n a en 
estos d ías . 
De una visita a estos almacenes 
se saca la impresión de c u á n t o es 
el progreso, la cultura y la exquisi-
j tez de la sociedad cubana. 
U n a sociedad que así atiende la 
i delicadeza de sus gustos, que tan 
i bien organizada tiene la a t e n c i ó n de 
Isus necesidades es digna de la feli-
I cidad que exalta y conmemora. 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Comprar J o y e r í a y R e l o j e r í a fina no 
lo haga sin antes visitar 
« L A E S P E C I A L " 
Presidente Zayas , (antes O'Rei l ly ) 
15 y medio, frente al Hofel " L a f a -
yette". G r a n surtido en Joyer ía fi-
na y corriente. V i s í t e n o s y verá. 
1952 4 d 16 my 
M o d e l o d e L a z o 
L o m á s orig inal de l a tempo-
rada , hecho por la t ü m a de 
L A M B E T S H O E Co. , 
Esquina bt S . R a f a e l y T A a u l l a \ 
c 4883 ld-19 
A 
n u e s t r a 6 i 5 t m g u i 5 a 
c l i e n t e l a l e a n u n c i a m o s 
q u e e l l u n e s p o r l a t a r ó e 
t e n d r e m o s l o s v e s t i d o s 
p a r a l a s r e c e p c i o n e s ¿ e 
p a l a c i o 
A 
P R A D O 1 0 0 
C ó m p r e l o usted Loy y no lo 
deje para cuando aparezcan 
las imitaciones de m a l a ley. 
L A C A S A G R A N D E 
Ju l io S á n c h e z . 
SAJÍ R A F A E L \ A M I S T A D 
T e l é f o n o A-3786 
c 4854 l d - 1 9 
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NOTAS PERSONALES , R A F A E L SANCHIS YAGO 
J O S E S E R R A C A R B O N E L L . 
E l s á b a d o por la noche y pro-
cedente de Sanct i S p í r i t u s l l e g ó a 
esta Capital nuestro estimado ami-
gó el s e ñ o r J o s é Berra 'Carbonell, 
cronista del diario " E l F é n i x " y 
Corresponsal del D I A R I O D E L A 
MA/RINA en aquel la p o b l a c i ó n . 
Con el s e ñ o r S e r r a han venido su 
joven y elegante esposa la s e ñ o r a 
Ernes t ina Pruna y Molina y sus 
hijos, con objeto de presenciar los 
grandes festejos que se c e l e b r a r á n » 
p r ó x i m a m e n t e . 
L o s esposos Setrra fPruna • e s t á n 
hospedados en el hotel R i t z . 
Sean bienvenidos. 
E n la tarde de hoy y a bordo 
del m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o " C r i s -
tóbal C o l ó n " , retorna a la madre 
patr ia nuestro muy querido amigo 
y c o m p a ñ e r o Sanchis Yago, el in-
comparable art i s ta , cuya especia-
l idad como retrat is ta de mujeres 
le ha conquistado tan j u s t a cual 
merecida fama en esta c a p i t a l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ha 
encomendado a/l genial art i s ta la 
e j e c u c i ó n de los retratos de S . S . 
M . M . el R e y y la R e i n a de E s -
paña , para colocarlos en el gran 
s a l ó n de honor de este p e r i ó d i c o . 
Sanchis Yago , en l a imposibi l i -
dad de despedirse personalmente de 
sus numerosos amigos, nos ruega 
Ü 1 L 
C o t t a g e s a f a m i l i a s . T o -
d o s a m u e b l a d o s . P u e -
d e n d i r i g i r s e d i r e c t a -
m e n t e a W ü l i a m H . ffle-
9 
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que lo hagamos por estS' medio, 
encargo que cumpl imos gustosos, 
deseando a i estimado amigo un 
viaje feliz y grata permanencia en 
E s p a ñ a . 
P A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
* e e í l o í 1 1 1 ? ^ f , 6 5 - m a " a H A T . T L B Y C A . . de distintos tipos 
y est í o s , desde $1.25 hasta $3.50. 
Paj i l las del pa í s a $1.00 
P a n a m á s l e g í t i m o s desde $2.5 0 hasta $100.00. 
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R e g a 
T o d o c o m p r a d o r de u n a l a t a de chor izos M a n z a r b e i t i a . de $ 1 . 9 5 
p r e c i o c o r r i e n t e , s e r á o b s e q u i a d o c o n m e d i a bo te l la d e 
B o d e g a s F r a n c o E s p a ñ o l a s 
l o e s p e c i a ! s ó l o p o r e s t e m e s " 
L o q u e 
a l e g r a a l 
B e b é 
C u a n d o el B e b é Hora, 
este es el ú n i c o medio de 
la N a t u r a l e z a p a r a indicar 
que algo le pasa , y es 
probablemente c u e s t i ó n 
de su al imento. 
E 1 V I R O L , e l iminando 
todas las molestias del 
a p a r a t o d i g e s t i v o y 
suministrando u n a dieta 
d e b i d a m e n t e p r o p o r -
cionada que contiene todos 
los elementos vitales, 
a legra l a v i d a del b e b é . 
U n B e b é V I R O L es 
" u n a monada", es decir , 
que tiene buen humor, 
buena apar ienc ia , carnes 
firmes, miembros robus-
tos y color sano. 
V I R O L 
Durante el año pasado se adminis 
traron cuarenta millones de 
porciones recetadas de Virol en 
3,000 Hospitales y Clinicas. 
L a a c t u a l i d a d m u n d i a l 
H a y estos d ías una moda im-
peradora por sobre todas las mo-
das: G i b a . C u b a soberana, que, 
al cambiar su vestuario oficial de 
cabeza a pies, consume el turno 
de la universal privanza. Entre las 
miradas un poco atón i tas y envi-
diosas de los Estados occidentales 
— y aún de las naciones a n t í p o -
das, adormiladas y poco cultas—, 
Cuba va a estrenar ajuar nueve-
cito, p r e s e n t á n d o s e "de largo", co-
mo si d i j éramos , en la cordial so-
ciedad de los pueblos. 
S e r á C u b a la moda suprema es-
tos d í a s , de polo a polo. De este 
país de breve g e o g r a f í a y anchos 
valores personales, se dirán los 
mayores elogios, .al trocar su ropa-
je pol í t ico con arreglo a derecho. 
Se hablará de nuestro a z ú c a r — 
ahora bastante maltrecho—, de 
nuestro tabaco, de nuestra voca-
c ión por la higiene. Pero lo que 
no sabrán transmitir los t écn icos 
de la noticia es el dato precioso 
de que Cuba es la t iena en que, 
proporcionalmente, más Ropa I n -
terior adquieren las mujeres, para 
inferir de ese solo detalle el ni-
vel de delicadeza estét ica que he-
mos alcanzado. Y es una lást ima 
que el cable olvide estas cosas. 
Porque país cuyas señoras mi-
man de tal modo la Camisa, prue-
ba que es algo m á s que una for-
midable factor ía de mieles y ciga-
rros. 
R O P A I N T E R I O R 
Veamos, señora , algunos de los 
m u c h í s i m o s ejemplares an0 i-
" L a F i l o s o f í a " : ^ ^ 
Juegos de Opal , dos pi 
bordados a mano y con apliCa 1 
nes y tirantes festoneados, en?" 
colores flesh, m a í z , o r q u í i a • 
lo y blanco, a $4.18. • Cle-
De 3 piezas y Opal blanco I 
gos con bellas aplicaciones ¿ i 
dados a $7.00. y bor-
Camisas de a l g o d ó n , bordad 
con tirantes festoneados de i m 
tela, 65 centavos. A este m-
precio. Camisas de a lgodón , '^0 
hombreras de encaje. Otras C ^ 
sas de a l g o d ó n , bordadas, a 
so. A $1.25, Camisas de Opal Pe 
finos bordados. A $1.80, 
de Batista de a l g o d ó n , con ^ 
caciones y hombrera festoneada 
Camisas de Tela Gloria, con bor-
dados, encajes y hombrera de ci " 
ta lavable, a $2.10 Camisas de H0 
lán batista, festoneadas, tamK ' 
a $2.10. A sólo $2.50, un saldo 
de Camisas de H o l á n Batista, loor 
dadas a mano. Camisas festonea 
das, de H o l á n muy finó, a $2 70 
A $3.50. Camisas de Holán Cla-
rín y Batista, con bordados y t ¿ 
cajes. A 4 pesos otras Camisas de 
H o l á n , f in ís imas. De Holán tam-
b i é n , pero con preciosos bordados 
y encaje Richelieu, en colores 
flesh, li la, cielo y sa lmón, a $450 
Y P O R F I N . 
Juegos de dos piezas, en Fiat 
Crep "non plus ultra", de cuantos 
colores se llevan en ropa interior 
a 13, 15, 17 y 20 pesos. Una ma-
ravilla como tales juegos. 
£ E N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y S a n 
N I C O L A S 
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D E C U A R T O \ 
Y P O R T A L i 
V A J I L L A S ] 
E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A 
tomos y S o r b e t e r a s p a r a H e l a É s l 
C i e n a r t í c u l o s e s ^ a g i d o s p a r e 
p a r t i c u l a r e s * , ñ m e i e s y c a f é s , 
a p r e c i o s í n f i m o s p o r 
B A L A N C E 
0 T A 0 L A U R R U C H I 
G A L I A N 0 1 1 4 
Teléf. A-4080 
G A L I A N O 4 2 
Teléf. M:6649 
l " L A V A J I L L A 
D E D A L C I O C4666 
C 4 l d - 1 9 
M E N O R L E S I O N A 1 X ) 
E n el Hospita l Munic ipal , por el! 
doctor Vega , m é d i c o de g u a - a n . 
f u é asistido de una her ida centu-
sa en ia r e g l ó n pa lmar derecha, de 
c a r á c t e r grave, el menor de Ii5 
afios ue e d a l , nombrado Faust ino 
Alfonso Zamora , vecino de Ayt-sto-
r á n 5 . 
La séf íora G a n d o s i i Zamora , de 
l ^ m ] ri-imlclH^ manuosr • g •,> n 
l i c ía que su hijo se h a b í a lesiona-
d o ^.j . ija^ao ¿n ia tHTtpjfy uc pa-
pel, sita en V á r e l a 1 1 5 . 
U S o e 
E n estos Vestidos hemos recibido un grandioso surtido ^-"TLmos 
y colores de gran fantas ía ú l t ima creac i ín Paris ién lo que ^ de su 
al público lo mejor de lo mejor en estilos y precios á nlJt¿f nuev» 
verdadero valor, podemos garantizar nuestra oferta, conozca eé ^igcción 
casa que saldrá, complacida. Vea algunos precios de nuestra co 
í 7.99 
bordado Perle color a 11.5Í 
bordado Mostacilla a lO-9" 
bordado combinación a 12.̂  
bordado brodiere Perlet a-• • j3.fi0 
bordado corabin^-dón a iS.Of 




























Suizos todos colores $Í .75, 3.25 y 
Vestidos de "Warandol hilo calado y bdo. a ?2.75, 3.95 y 
de estos Vestidos son de los modelos más_ P ^ , , ^ d« Cualquiera i ae ios moaeiiy» v,nrdad(»s ao 
que la moda ha producido por su sencillez y elegancia con oor ^ ¿t 
lo mas finos: esta venta especial para dos dias solamente 1» 
Mayo. 
A L M A C E N E S 
1 1 O E H 
Teléfono M-«3a3. Agnlla 110, casi esquina a Barcelona, cuadra 
Compaftia de Te l é fo n o s . 
«¡4781 
as 1» 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 9 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
D E L M O M E N T O 
liA EMBAJADA ESPAÑOLA 
Es el Conde Asmir. 
Un esgrimista consumado. 
Hace ya algunos años que estu-
vo en la Habana acompañando á 
su señora madre, la Marquesa de 
Villalba, opulenta dama cubana que 
reside habitualmente en Madrid y 
es dueña en nuestra ciudad del pa-
lacio de su nombre en la Plaza de 
Una egregia figura. 
Ei doctor Bonilla San Martín-
Embajador de S. M. el Rey de 
España en el trascendiental acto 
de la trasmisión de poderes que se 
^lebra mañana en el Palacio de 
u presidencia. 
Decano de la Facultad de Filo-
fía y (Letras de la Central de 
vianrid el doctor Bonilla San Mar- .as Ursulinas. 
Académico de la Lrengua. 
Escritor y hablista. 
L/egó en la tarde del domingo a 
bordo del Espagne acompañado de 
u distinguida esposa. 
María Luisa Terson de Paleville, 
la señora de Bonilla San Martín, 
es una gentil dama española. 
Culta e inteligente. 
De noble abolengo francés. 
Formando parte de la Misión Es-
pañola, con el carácter de (Secre-
tario, Hegó un renombrado arls-
íocrá'ta oriundo de Cuba. 
I>ESPEDIDAS 
Bonilla San 
Martín, a quien se ha becho el re-
cibimiento a que era acreedor por 
su rango y su representación, tie-
ne proyectado ir a Nueva York una 
vez cumplida su misión en la Ha-
bana . 
Conoce los Estados Unidos. 
Allí estuvo ya. 
E l sabio catedrático de la Central 
de Madrid fué a dar conferencias 
en la gran nación de Norte Amé-
rica . 
Las pronunció en español. 
Caso sin precedente. 
íKaiam 
m 
M a ñ a n a , 2 0 de M a y o , n o a b r i m o s . 
S i r v a esto de a d v e r t e n c i a a las p e r s o n a s q u e t e n g a n que h a -




los que se van. , .-
fn tema de todos los días. 
E l señor José Gómez Mena y 
gU bella esposa, Olga Seiglie, a los 
auc se veía en animado party en el 
almuerzo del Yacht Club el domin-
go, están despidiéndose de 
amistades. 
Van a Europa . 
Por todo el verano. 
Entre el pasaje que 
Lalayette, tan numeroso, 
se el señor "Manuel E . Canto. 
Con el amable amigo embarcó 
su distinguida esposa, la señora 
Carmen Fernández de Canto, que 
va por prescripción facultativa a 
tomar las aguas de Cestona. 
iSále boy el vapor Cristóbal Colón 
con gran pasaje para España. 
Entre éste, la señora María Hu-
mara de Paz, que se propone rea-
lizar una excursión de recreo por 
varias capitales de Europa. 
E l señor Manuel Antonio Bal-
sinde y señora, G-eorgina Faura, 
con sus hijos, que van en el Cris-
tóbal Colón, lo mismo que el jo-
ven Humberto Balsinde. 
También embarcan en el gran 
trasatlántico español el señor Fer-
nando Quintana y su distinguida 
esposa, Caridad Arrojo, que van en 
sus ¡ viaje de placer primero a España 
y después a los Estados Unidos. 
Muchas despedidas más . 
Aumentan por día. 
Sale de viaje la señora Gertru-
dis Ramiro Viuda de Panlagua 
acompañada de sus graciosos niños 
Margarita y Miguelito. 
Con la interesante viajera em-
barca la señorita Bethy Anderson. 
E l doctor José A . Hernández 
Ibáñez, del cuerpo facultativo de la 
Quinta de Expendientes, va en re-
presentación de ésta al Congreso 
de la Asociación Urológica Ameri-
cana que se celebra en los últimos 
días de mes en los Estados Unidos. 
Y salió el sábado de regreso a 
Londres el cumplido caballero Mr. 
Arthur Morris. 
¡Feliz viaje! 
E L BARON D E K E S S E L 
De la vieja nobleza. 
Uno más que cae. 
Allá, en su retiro 4 de Arroyo 
Apolo, ha dejado de existir el Ba-
rón de Kessel. 
Unico cubano de ese t í tulo. 
Que ya ni usaba. 
Desde hace largos años, que-
brantada su fortuna, se alejó de la 
capital. 
iSe redujo a una vida sencilla, 
apartado de todo trato social, en 
e! querido rincón donde queda llo-
rándolo la que fué su buena y ejem-
plar compañera, la señora Lutgarda 
Martínez Viuda de Keasel. 
E n la tarde de ayer se efectuó 
el entierro del Barón de Kessel 
con asistencia de los más fieles a 
su afecto. 
1N.0 faltaron los que tanto ló 
querían, sus buenos, sus leales ami-
gos. 
Entre otros, Pedro Pablo Echar-
te, Aufelid Granados, Emilio Vi-
llageliú y los dos hermanos Colín 
y Miguel de Cárdenas. 
Pobre Emilio! 
A N T E E L A R A 
En plena tarde. 
Una boda ayer. 
Fueron los novios Conchita Uná-
nue Romero, encantadora señorita, 
y el señor 'Luis Aragón Dulzaides, 
un joven excelente, muy bueno y 
muy sencillo. 
En la residencia, de la novia, la 
casa de San Rafael número 2 63, se 
celebró Ja ceremonia. 
Fué a las cinco. 
•Puntualmente. 
Era la hora fijada en las in'H-
tacioDes, escritas éstas en finas 
tarjetas dibujadas por Valer, el no-
table artista. 
Ante un bonito altar, engalanado 
con plantas y flores del jar-
dín La Areca, del Vedado, recibie-
ron Conchita y Luis la bendición 
del amor que los dejaba unidos 
para siempre. 
E l padre del novio, señor Fidel 
Aragón, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Rosa-
lía Romero Viuda de Unánue, ma-
dre de la desposada, en represen-
tación de lav señora Dolores Novo, 
la Viuda de Macario Castillo. 
Testigos. 
Por la señorita Unánue. 
Los señores Luis Testar, Pedro 
Hidalgo Gato y Jorge Aragón. 
Y el señor Adelardo Novo, di-
rector del Diario Español, y los 
señores José Castro y Antonio Uná-
nue como testigos del j i o v í o . 
¡iSean muy felices! 
F E C H A L U C T U O S A 
No habrá espectáculos hoy. 
Por orden del Alcalde. 
Así lo dispuso ayer el señor Jo-
sé M. de la Cuesta en atención a 
la fecha luctuosa que hoy se con-
memora . 
'La de la muerte de José Martí. 
El Mártir de 'Dos Ríos . 
Como consecuencia de la expre-
sada orden, cualquier festejo que 
se quiera celebrar como principio 
de las fiestas tendrá que dar co-
mienzo después de las doce de la 
noche. 
Tal es la consigna. 
D'e carácter general, 
Feliz aniversario. 
En la fecha de hoy 
leñemos especialidad en artículos 
propios para regalos. En nuestra 
Casa encontrará siempre originali-
y alta calidad, a base'de pre-
sos módicos. 
Obispo, 68. 
BODAS D E P L A T A 
Las bodas de plata eseñor 
Oscar Amoldson, Cónsul de Sue-
cia y su distinguida esposa, Geor-
gina Serpa. 
No podría olvidar que en mi cró-
nica de E l F%aro describí la cere-
monia. 
Han pasado veinticinco años. 
¡Cuántos casos análogos! . . . 
E l fausto sucéso lo celebrarán 
i esta noche los distinguidos esposos 
con un recibo bailable. 
Fiesta única. 
De las que no se repiten. 
O'Reilly 51. i (Continúa en la página diez) 
AVL DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
JOYEROS DE BRONCE.—Véalos y 
admírelos. Son de bronce cincelado 
con miniaturas pintadas a mano so-
bre marfil. Una originalidad más de 
las muchas que presenta PARIS-VIE-
NA. 
TODO ESTA MARGADO CON PRECIO FIJO 
ANTONES bordados de metro 
y medio de tela en cuadro, y 
con flecos de 60 centímetros, he-
chos a mano (lo mismo que el bor-
dado), en fondo de color—negro, 
amarillo, maíz, mostaza, azul rey, 
pavo, pastel, verde, verde jade y 
otros muchos colores—, todos con el 
bordado jardinera, a $50.00. 
U n a venta " e x t r a " por pocos 
V A L E N E L D O B L E 
Estos mantones valen el doble. 
Hemos adquirido, en condiciones 
excepcionales, un gran saldo de ellos 
y ésta es la causa de que podamos 
venderlos a la mitad de su ^alor: a 
$50.00. 
POCOS DIAS 
L a venta de estos mantones—que 
tiene carácter circunstancial—durará 
T R A venta extraordinaria. 
Gracias a la organización de 
nuestras casas de compras en el ex-
tranjero podemos tener hoy la satis-
facción grandísima de hacer a nues-
tra clientela una oferta en extremo 
ventajosa: la de diez mil carteras al 
precio mínimo de $1.75. 
Son carteras en forma de sobre, 
todas de piel, en los colores negro, 
gris, beige, rojo, Prusia, carmelita en 
varios tonos, rojo y negro combina' 
dos, y matizados en los colores be¡-
ge, carmelita y gris. 
EN UNA V I D R I E R A 
Algunos modelos de estas carteras 
pueden verse en una de nuestras 
vidrieras de Galiano. 
BUENA OCASION 
L a ocasión que con esta venta ex-
d í a s 
pocos días. Acaso menos de lo que 
pensamos. . . 
GRAN OPORTUNIDAD 
L a oportunidad que ofrecemos 
con la venta extra de estos manto-
nes es de las que pocas veces se 
presentan en el curso del año. Si es 
que alguna vez se presenta una 
oportunidad así. . . 
traordinaria de carteras proporcio-
namos a nuestras favorecedoras de-
ben éstas apresurarse a aprovechar-
la. Porque, a pesar de la cantidad, 
estas carteras a $1.75 no durarán 
mucho. .• ¡No dejen ustedes de ver-
las hoy si pueden! 
C A R T E R A S BLANCAS 
Llegó una gran colección de car-
teras en blanco todo y en blanco 
con pequeños detalles de color. 
Estilos muy originales. 
C O R T E S Y R E T A Z O S 
Hoy, martes, venta de cortes y re" 
tazos de telas diversas, 
lodás de verano. 
D e b a n d e r a s c u b a n a s y de b a n d e r a s d o l o s d e m á s p a í s e s 
t i ene " E l E n c a n t o " e l m á s c o m p l e t o sur t ido . 
E n todos los t a m a ñ o s y e n t o d a s las c a l i d a d e s . 
P l a n t a b a j a d e G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
[ ¡ A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o . 
FUERON PUESTOS EN L I B E R T A D , SIN NECESIDAD 
DE FIANZA, LOS HERMANOS ENRIQUE Y FRANCISCO 
BENAVIDES Y E L TENIENTE EDUARDO R E N E REYNA 
C o n t i n ú a el des f i l e de testigos e n la c a u s a q u e se 
i n s t r u y e c o n m o t i v o d e l a m u e r t e d e l s e ñ o r C a n o ; h a b i e n d o 
d e s a p a r e c i d o e l c h a u f f e u r I g l e s i a s , l l a m a d o a r a t i f i c a r 
chauffeur Ssaac Góíiez Iglesias, 
que eu la noche anterior se pre-
sentó a la Policía Judicial ma-
nifestarlo que en cierta ocasión 
la señora viuda de Martínez Alo^ 
ly había propuesto él que él 
nara al doctor Cano, median-
te muerte suma de dinero, y que dos 
Individuos que se encontraban de-
tenidos en el Vivac, le habían 
aconsejado, que la aceptara; al ser 
llamado, repetimos, para que ráti-
ficara dicha declaración, había des 
aparecido del Palacio de los Juz-
Por providencia dictada por ol había sido detenido antier domingo; gados, ignorándose en d ó n i e sa 
Juea de Instrucción de la Sección por los agentes de la Policía Judi-j encuentra. 
Tercera doctor Arturo Potts, fué cial, quienes estiman se halla eom E1 doGtor Potts, dió cuenta de 
decretada la libertad sin fianza de pilcado eu los sucesos. j egu actitud de Gómez,, ordenando 
lo* señores Enrique y Franc i so Según nuestras noticias, el so l - '^ detenC16n y conauccjí«n al Juz-
Emiliano Benavides y Alvarez, y ! dado Aduz Antón, tiene tectigoa | 
Tfeniente del Ejército Nacional, i de que el día del hacho, como a laSj 
Eduardo Pcené Reyna, los cuales nueve y cincuenta de la noche to- Se Ignoran los motivos que haya 
.se encontraban detenidos desde ha- mó un tranvía eléctrico de "GaJ tenlio el Gómez para no querer 
ce dos días, por estimar la Policía liano-Sama", en Zanja y Galiano,! ratificar su declaración hecha ante 
Judicial eran autores o cómplices llegando al Campamento He C o l u m ^ Policía Judicial, 
de la muerte del ex-representante bia, a las diez y cuarto, no sanen j E l Juzgado recibió ayer un "ki-
y, la Cámara (doctor José Ramón Ca do maa de aquel recinto militarUométrlco" Informe del agente ju-
no y Guzmán. i hasta el día siguiente. Ademas'dicial, señor Iduate, en el que re-
'Sn la causa que se Instruye con Aduz, nu conoce ni de vista ai te-
tal motivo, prestaron declaración niente del ejército, señor Reyna. 
y o f r e c e m o s nues tros ob je to s p a -
r a rega los , n o v e d a d e s , v a j i l l a s , 
e tc . , a p r e c i o s m u y f a v o r a b l e s 
" C A S A 
ZEUEACNEPTUríO^ 
c ^ A C A S A B E : 
W R S A L L E 5 1 
T E L E F O n O A - 4 4 9 8 ( < 
ayer las siguientes personas: 
E l doctor Ramón del Cueto y 
Sánchez, vecino de G número 180, 
y médico forense del Juzgado C-> 
rreccional de la Sección Tercera. 
Manifestó que en distintas ocasio-
nes había oído al Juez, doctor ueo 
poldo Sánchez, hablar, de que el 
señor Cano había sido amenazado 
de muerte. 
Josefa Ualceiro Guisante .veci-
na de una accesoria sita en Ltucena 
y sau Miguel, frente a la cual se 
dice se detenían las máquinas l1181 
y 4849, y también que la Balcei-
ro estába perfectamente enterada 
del plan que se tramaba para dar 
muerte al doctor Cano. Todos esos 
extremos los negó la declarante, 
agregando que ignoraba cuanto s« 
relacionara coa el suceso. 
Carlos Castellanos y Gutiérrez, 
vecino de Concordia 64 y medio: 
Expuso que había dído en distintas 
ocasiones que al doctor Cano lo 
iban a asesinar, pero que no podía 
asegurar quiénes fueran las perso-
nas que trataran de darle muerte. 
Narciso Borrás Santos, vecino de 
Campanario número 104, cuñado 
db la víct ima. Dijo que desde na-
cía varios illas el doctor Cano d"-
cia que varias personan le indica-
han la conveniencia de que no sa-
liera solo a la calle, pues se pre-
paiaba asesinarlo, en donde quie-
ra que lo encontrasen. 
Juan Domínguez Díaz, de Aram 
turo 21 y Luis Menéndez Tellez, 
de Aguila 58, manifestaron que 
asistieron a la reunión dado por el 
señor Francisco Benavides, al que 
tuvieron ocasión de ver en su do-! 
micillo, rlurante la prima noche 
del día dalos hechos. 
Ratificaron sus anteriores decla-
raciones Higinlo Femándiez Gar-
cía, encargado del garage de Vives 
149, y vecino de Aguila l i o , y Aga 
pito' Vidal ( fregador de máquinas 
del mismo garage, y vecino de Aguíi 
la 16b . 
Por último declaró el vigilante; 
de la Policía Nacional número 443,' 
Diego Martínez Rodríguez, el cual 
ocupó en el hospital Municipal las 
ropas 7 prendas pertenecientes al 
doctor Cano. Respecto al suceso 
que se trata de esclarecer, nada 
sabe. 
Hoy a prlme»u hora, será presen 
tado al juzgaíio, po rías autorida-
des militares de Columbla, en don-
de se encuentra detenido, el sol-! 
dado Miguel José Aduz y Antón, 
perteneciente a la tercera compa-i 
ñía dei segundo batallón, el cual 
Ayer por la tarde, al ser llama-
do por ol juez doctor Potts, el vVia el señor Martínez Alonso 
lata la muerte del doctor Cano, re-
cordando la historia completa del 
hotel Luz. en el que perdiera la 
I t i m a s N o v e d a d e s 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s d e V e r a n o 
T e n e m o s u n sur t ido comple to p a r a l a e s t a c i ó n . E n to-
d a s las f o r m a s d e m o d a . C o n t o n a l i d a d e s d e r e c i e n t e c r e a -
c i ó n . A d o r n a d o s c o n l a m á s e x q u i s i t a e l e g a n c i a . Y e n las m e -
j o r e s p a j a s . 
V E S T I D O S 
P a r t e d e lo m u c h o q u e a c a b a m o s d e a d q u i r i r e n P a -
r í s , h a s ido d e s p a c h a d o p o r la A d u a n a y y a e s t á a l a d i s -
p o s i c i ó n d e n u e s t r a s e l e c t a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . ¡ H a y 
v e s t i d o s p r e c i o s o s . 
T A M B I E N R E C I B I M O S L I N D O S V E S T I D I T 0 S P A R A 
J O V E N C I T A S Y N W A S 
" L A M A G N O U A 5 , 
G r a n C a s a de M o d a s , l a D e c a n á e n su G i r o 
A G U A C A T E 5 8 , ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) , T E L F . A - 3 2 4 2 
D O S R I O S 
Hay hombres señalados de 
tal modo por el Destino para ser 
fuentes de toda luz y en todo 
instante insignes, que su muer-
te misma constituye un servicio 
más de inmensa trascendencia 
rendido a su patria y a la hu-
manidad. L a caída de Martí 
en Dos Ríos, en los inicios de 
la guerra de independencia, fué 
"una muerte útil", según la ex-
presión del cantor de "Ismae-
lito", porque sirvió de acicate 
a las huestes libertadoras pa-
ra cumplir el solemne juramen-
to que habían formulado los sol-
dados cubanos sintetizados en 
las tres palabras "independencia 
o muerte", y porque dió oca-
sión a la nobleza de la raza pa-
ra mostrarse en toda su admi-
rable grandeza al recoger con 
unción los restos sagrados del 
Apóstol el jefe español que los 
cubanos no podemos recordar 
coléricoá sino con respeto: Xi-
ménez de Sandoval. 
Nacido para amar, predicando 
siempre la tolerancia y la bon-
dad como instrumentos de me-
joramiento y de progreso. Mar, 
tí, muerto gloriosamente en el 
fragor del combate, no fué es-
carnecido por un enemigo ren-
coroso y cobarde, sino honrado 
como héroe por un adversario 
hidalgo y así el recuerdo dolo-
roso de su pérdida, el hecho de 
caer bajo el plomo enemigo, no 
despierta en el alma cubana im-
pulsos de odio, no provoca sed 
de venganza. "Al emprender el 
vuelo tenía blancas las alas" 
y no se alzó del cieno sino del 
campo del honor, honrado por 
sus mismos sacrificadores." 
Arturo R. de Carnearte. 
U N R E C U E R D O 
Treinta años se cumplen hoy 
de la muerte del Apóstol; del 
varón noble y magnánimo que 
todo lo ofreció a un empeño, 
a la libertad de nuestra bella 
Cuba. 
Esta efemérides, gloriosa y 
épica, encuentra ©co en el co-
razón antillano. Martí fué 
piempre querido; siempre loa-
do, aun por sus adversarios po-
líticos. 
Nosotros, queriendo evocar 
respetuosamente al eximio li-
bertador, honramos una de 
nuestras vidrieras de San Ra-
fael con interesantes recuerdos 
del hombre sabio y bueno. 
Un busto, donde su cabeza 
austera y venerable, se muestra 
con rasgos soberbios de arro-
gante superhombrla. Una fo-
tografía del revolver que em-
puñara al caer sublimemente 
en Dos 'Ríos. Y una bandera, 
nuestra insignia nacional, bau-
tizada por Martí para regalo 
del Club San Carlos de Cayo 
Hueso. 
E l busto y la fotografía son 
propiedad del señor Arturo R. 
de Carlearte, preclaro escritor 
y patriota; también a la pluma 
de este brillante escritor debe-
mos lo? renglones que antece-
den para delectación de nues-
tros lectores. 
\TJBSTROS MOÍ)ELOS 
En nuestras vidrieras expo-
nemos una preciosa colección 
de modelos de última moda 
apropósito para estas fiestas 
jubilosas de la Patria. 
CABANA-CUBA 
P A R A 
D E 
j • 
• " L a Equidad", Compestela • 
J y Sol. L a más surtida y la • 
s que más barato vende, por S 
: ser procedente de empeño. i 
• Dinero sobre alhajas en : 
: t^las cantidades con módico • 
í interés. 
c 4745 lit 8d-15 
c 4S53 ld-19 
E . G . E . 
L a N i ñ a 
M a r t a M o n t e r o y T o u s 
V o l ó a l C i e l o 
|Su padre que suscribe, ruega a sus amigos lo acompañen 
a conducir su cadáver desde la casa calle 27 entre A y 
en el Vedado, al Comenten;) de Colón, a las 9 á m. 
del día de hoy; favor que eternamente agradecerá 
Habana, Maya 19 de 1925. 
R i U R E ^ J . MONTERO B E L D E R R A I N . 
E GRAN ACONTECIMIENTO 
D E DOMINGO 17 
Llegó por fjn 1̂  gran fiesta tan 
animadá. la Verbena de la Prensa y 
quedó lucidísima, mejor dicho el éxi-
to superó nuestras esperanza^. 
Cuantas damas élégantes vimos alli 
engalanadas con los prodigiosos vesti-
do» confeccionados y pintados pop La 
Lulsita, gran taller de modas, feme-
ninas situado en Campanario y Virtu-
des. Algunos modelos de estos lindos 
vestidos se exhiben en Neptuno entra 
Manrique y Campanario. Dichos tra-
jes llaman poderosamente la atención 
del público, intéligénte y todas las da-
rrtas de gusto delicado se detienen pit-
ra admirar tan lindos modélos, de esos 
que nada tlenejj que envidiar a los 
más afamados talleres de modas dé 
París. 
En la Vidriera de Xeptuno 90 hay 
modelo color de rosa pálido da hechu-
ra enteriza y recojido ligeramente al 
lado izquierdo sin mas adornos que 
grupos Se rosas p'.itadas con pintura 
Margarite. Dicho modelo es muy ori-
ginal y hay otro adornado con pensa-
mientos, que es una preciosidad. 
En La Luisita se hacen toda clase 
de vestidos para señoras a cuál mas 
lindos y favorecedores. 
La Luisita Campanario y Virtudes. 
Vidriera Neptuno 90. 
19862 ld-19 My 
n 
Durante toda la semana en obsequio de Tos 
forasteros que visiten la capital con motivo de 
las fiestas presidenciales pondremos a la venta 
en todos los departamentos de la casa, artículos' 
a precies excepcionales de reclamo valederos 
para esta semana solamente. 
• . -Cada día nuevos artículos.: 
/ / o r m n m 
C A L C E T I N E S D E N l f í O 
O f r e c e m o s c a l c e t i n e s d e h i l o p a r a n i ñ o s , b l a n c o s d e c o l o r 
y b l a n c o s c o n el p u ñ o d e c o l o r , d e C o n c h i t a s , e t c . , e n i n -
f i n i d a d d e es t i los : 
D e l 4 ! / 2 a l 6 , a $ 0 . 3 2 par . 
D e l Wi 7 ¡ 4 a 0 . 3 8 
P o r d o c e n a , h a c e m o s u n d e s c u e n t o e s p e c i a l . 
S o m b r e r o s d e p l a y a 
y s p o r t , d e p a j a 
b l a n c a a d o r n a d o s 
c o n c i n t a s d e f á y a 
a z u l y b e i g e c o m -
b i n a d o s c o n c a r -
m e l i t a , a . . . . . . $ 4 . 2 5 
S o m b r e r o s p e q u e -
ñ o s d e c r i n y b a g -
k o k , c o n c i n t a s d e 
d e f a y a d e s e d a y 
p r i m o r o s o s d e t a 
5 . 9 9 
F o r m a s d e p a j a t a 
g a l en t o d o s los c o -
lores , á . . - $ 1 . 7 0 
F a j a s d e batista 
b r o c a d a y e l á s t i c o 
en l a c i n t u r a , a . . $ 1 . 9 8 
M o d e l o d e c o r s é -
f a j a de c u t í r o s a , 
en todas las ta l l a s , a 2 . 6 2 
A j u s t a d o r e s d e M a -
d a m e X , d e g o m a 
r o s a d a . S o l o en las 
ta l las 3 4 y 3 6 , a . . 3 . 2 5 
LINON INGLES 
P i e z a s d e 11 v ^ r a s d e l i n ó n m u y f ino , p a r a r o p a inte» 
r i o r , en todos los c o l o r e s , a $ 2 . 5 8 . 
E s t u c h e s d e p e r f u -
m e r í a c o n d o s c a -
j a s d e p o l v o s : u n a 
R a c h e l y o t r a r o s a , 
u n j a b ó n y u n p o m o 
d e e s e n c i a , a . . . . $ 1 . 4 0 
J u e g o s d e j e r s e y de 
s e d a e n t o d o s los 
c o l o r e s , c o m p u e s t o s 
d e 2 p i e z a s , a . . . . $ 4 . 7 5 
J u e g o s d e dos p i e -
z a s d e l i n ó n y o p a l : 
b l a n c o s y en todos 
los c o l o r e s . B o r d a -
dos , a $ 4 - 2 5 
L o s m i s m o s j u e g o s 
c o n 3 p i e z a s , a . . 7 . 5 0 
J u e g o s d e dos p i e -
z a s d e o l á n d l a r í n 
d e h i l o p u r o b o r d á -
dos a m & n o e n to-
d o s los c o l o r e s y t a -
m a ñ o s , a í $ 8 . 7 5 y $ 9 . 7 5 
B a n d e r a s C u b a n a s 
M a ñ a n a e i el d í a g lor ioso , el 2 0 d e M a y o . S i u s t e d no h a 
c o m p r a d o t o d a v í a 'la b a n d e r a d e l á P a t r i a , v e n g a h o y m i s -
m o a c o m p r a r l a , c u a n t o antes , a L A C A S A G R A N D E . T e n e -
m o s b a n d e r a s de todos los t a m a ñ o s a los p r e c i o s m á s r e -
d u c i d o s . S o n d e l a m e j o r f i l a i l a de l a n a . 
G O T I E S 
A F A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 9 . D E 1 9 2 5 
P A G I N A O C H O 
A N O X C H I 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a c c i o l o 
Cada acto realizado por 
Bervatorio Facc io lo a l <iue el celo 
diligente y la pericia musical de su 
U N N U E V O T R I U N F O 
el Con- Solfeo, segundo a ñ o : Rlcna_Fuen 
insigne Directora , «eñora 
L u i s a Facc io lo . ha l i b a d o a l ma 
yor grado de esplendor, es un tr iun-
fo m á s que agregar a las glorio-
tas p á g i n a s de su historia. 
L a probada eficacia de los m é -
todos que allí se emplean, .if C a ^ : 
dad del profesorado, la solidez de 
la e n s e ñ a n z a , et orden y la seriedad 
en los ejercifcios; todo contribuye 
al l í a l creciente bri l lo y a l progre-
so del ' b e n e m é r i t o instituto. 
X s í lo hemos podido comprobar 
c r d a Tez que hemos asistido a sus 
audiciones y a sus e x á m e n e s . A s i lo 
rat i f icamos en los que se celebra-
ron las tardes del s á b a d o y dom n-
go en los amplios y oreados salo-
nes de s u nuevo y m a g n í f i c o edifi-
E n el piano, en el TÜolín, en la 
mandol ina son la l impieza y segu-
r idad en la e j e b u c i ó n , la exactitud 
en el r i tmo y el esmero en l a in-
t e r p r e t a c i ó n de los n ú m e r o s res-
pectivos, juntamente, con una posi-
c i ó n n a t u r a l y a irosa , las cualidades 
que distinguen a }aS alumnas del 
Conservatorio Facc io lo . E n ól he -
mos podido observar la s ó l i d a pre-
pí'.raclón mental icspecto a la par-
te t e ó r i c a y el pleno dominio en la 
h-ctura y en la medida y el valor 
do sus signos. 9 
Hemos de hacer especial men-
c ión de las a lumnas Josefina Pe-
droso, .que tras brillant.lsimos ejer-
cicios se g y a d u ó de Maestra de iSol-
í c o ; I so l ina Zabala , que con l a mis-
m a ' bri l lantez y c a l i f i c a c i ó n — l a 
m á s a l t a — obtuvo igual t í t u l o , y 
H e r m i n i a M a r t í n e z , cuyos ejerci-
cios de Grado en Mandolina f ú e r o n 
Aplaudidos por el Tr ibunal . ' 
Merece t a m b i é n muy especial 
m e n c i ó n l a preciosa n i ñ a Mercedes 
Prieto , cuyos progresos, son tan rá-
pidos que en poco m á s de u n a ñ o 
do estudio ha entrado y a en el ter-
cer curso de piano, d e s p u é s de a l -
canzar en el segundo la m á s al ta 
Oal i f icac lón 7 especial f e l i c i t a c i ó n 
del T r i b u n a l , . . . 
He a q u í la l i s ta de las alumnas 
examinadas con su respectiva cali-
f i c a c i ó n : 
Solfeo preparatorio: 
Hortens ia L a v í n . sobresaliente 
por unanimidad; Marta Bust i l lo , 
sobrosaljicnte por unanimidad; L u -
c ía L ó p e z , sobresaliente por unani-
midad; A n a Otero, sobresaliente; 
L u z T l ó , Notable; E l i a V a l e r a , So-
bresaliente.- • 
i Solfeo, pr imer a ñ o : 
I M a r í a Josefa Infiesta. Sobresa-
liente; A m e l i a Tarrado , Sobresa-
liente por unanimidad. 
C O R A Z O N E S D E R O B I A . 
A l fin legó el día del estreno de la 
maravillosa producción dramática CO-
R A Z O N E S I>E R O B L E por el Borráa 
de la pantalla pel ícula de acción y pa 
sajes dramáticos en donde se ve el 
cariño de una mujer la abnegación de 
un joven y los sacrificios de un pa-
dre. 
E s t a pel ícula tiene una gran mús i -
ca especialmente adaptada por el Maes 
tro Ponce cuya exhibición en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y media será 
un verdadero acontecimiento art ís t ico 
social, pues el te léfono M-1831 no ce-
tes. Sobresaliente por unan lnrdad . 
Solfeo, tercer y ú l t i m o a ñ o : 
Josefina Pedroso, Sobresaliente 
por vn.'inimidad: Isol ina Zabala , 
Sobresaliente por unan imidad . 
Piano preparatorio: 
" L a u r a M e n c i ó , Sobresaliente; 
M a r í a Josefa D í a z , Sobresaliente; 
l\l.aí ÍO. u _ , t . „. tjv,,-, I BOCJíti. yuca ci tcici^»." — 
H e l i a GaVcía, Sobresal iente, r ran- | sa de funcionar separando localidades 
Kn las tandas de 1 a 5 cintas cómi-
cas E L R E S C A T E "DE L A F E L I C I -
D A D y L A P E R D I C I O N D E L O S 
H O M B R E S por Elaine Harmmerstein. 
A las 8 y media en tanda Especial 
E L R E S C A T E D E L A F E L I C I D A D 
por Mlml Palmer. 
E l lunes 25 estreno del soberbio Vau 
devill francés por Pina Menichelll 
i A S I E S P A R I S ! . . . pel ícula de esce-
nas alegres y mús ica ligera. 
cisco Gavmo, Sobresaliente por una-
n imidad; A s u n c i ó n V i i a , Sobresa-
liente por unan imidad; J u a n a R o -
sa Igles ia , Sobresaliente por una-
nimidad; E l i a V a l e r a , Sobresal ien-
te; A u r o r a Almanza , Sobresa-
liente; Z i o m a r a Alvarez , Sobre-
l iente. 
Piano, pr imer a ñ o : 
Mercedes Saavedra , Sobresalien-
te por unanimidad; Z o ü a Mederos. 
Sobresaliente; Mercedes Garc ía , So-
bresaliente; Mar iana Valdesuso. 
Sobresaliente; M a r í a L u i s a Garc ía . 
Sobresal iente; L i l i a de la P e ñ a , So-
bresaliente; C l a r a de la P e ñ a , So-
bresal iente; A i d a del Casti l lo, So-
bresal iente; E s t e l a Molina, Sobre-
sal iente por unanimidad; L u z T i ó , 
Sobresaliente; R a q u e l Delgado, So-
bresal iente . 
Piano, segundo a ñ o : 
Matilde A l v a r i ñ o , Sobresaliente 
por unanimidad; Mercedes Prieto, 
Sobresaliente por unanimidad; Ne-
reida Reboredo, Sobresaliente por 
unanimidad; I n é s Compte, Sobresa-
liente.. 
Piano, tercer a ñ o : 
B l a n c a P é r e z . Sobresaliente por 
unanimidad; Mar ía Teresa A l e m á n , 
Sobresaliente por unanimidad; A l i -
cia LópeZs, Sobresaliente por unani-
midad; R o s a D í a z . Sobresaliente; 
Mar ía Teresa Alvarez, . Sobresalien-
te por unanimMad; J u a n a M a r í a 
R o d r í g u e z , Sobresaliente por una-
nimidad. 
Piano, cuarto a ñ o : 
Josef ina F o d r o s ó . Sobresaliente 
por unanimidad; E l e n a Fanego , 
Sobresaliente por unanimidad; J a -
cinta M e n é n d e z , Sobresaliente por 
unanimidad. 
Piano, quinto a ñ o : 
Narc i sa F r a n c o . Sobresaliente 
por « n a n i m i d a d María Josefa V i l a , 
Sobresaliente por unanimidad. 
Mandolina, preparator ia: 
Mc-rcedes Garc ía , . Sobresaliente; 
Mar ía L u i s a G a r c í a , Sobrecaliente; 
Mandolina, tercer y ú l t i m o a ñ o : 
H e r m i n i a M a r t í n e z , Sobresalien-
te por unanimidad. 
V i o l í n . seguadp a ñ o : 
M a r í a V i l l a r , Sobresaliente por 
unanimidad. 
T r a s un éx i to- tan rotundo nos 
resta só lo felicitar cordialmente a 
la Qistinguida y- muy competente 
Directora, s e ñ o r a María L u i s a F a c -
ciolo. 
C I N E L I R A 
Para hoy la Empresa de esx© ele-
gante salón ha seleccionado un regio 
y selecto programa. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media, una graciosa comedia 
en dos actos, L a Independen! F i l m pre 
senta el regio estreno de la grán pro-
ducción Joya titulada SODOMA Y 
GOMORRA por artistas de la comedia 
francesa, Willam Fox presenta el re-
gio estreno de Ja producción super es-
pecial titulada L O B O S D E M A R por 
el gran actor Will iam Farnun. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
una graciosa comedia en dos actos y 
el estrfciio de la gran produvciSn ti-
tulada SODOMA Y G O M O R R A pyr 
artista de la comedia francesa, por la 
noch" función cor. ida a l i s o -h > y 
níodia con el mlsm • prog'.-a;ti.i de la 
mai in^c . 
C I N E G R I S 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto se proyectará nuevamente la 
extraordinaria producción titulada: 
S C A R A M O U C H E , cuyos protagonistas 
son los conocidos artistas Ramón No-
varro. Alice Terry y Lewls Stone. 
A las ocho y cuarto E l Paladín de 
Texas, por Tom Mix. 
Mañana^ mat inée a las dós y ' me-
d;a: Novedades Internacionales No. 
13. Aves de Amor, L a Equitación, 
Amor Relámpago, por L a r r y Semon v 
E l Amante Relámpago, por Reginald 
Dennq y Laura L a Plante. A las cin-
co y cuarto y nueve y cuarto: SODO-
MA Y GOMORRA, por Lucy Doraine. 
.lueves 21, la magní f i ca obra titulla-
da: L O C U R A D E S A T A D A , por Mary 
Me Avoy, Bárbara Bedford y Myrtle 
Stedman. 
Viernes 22 y sábado 23: M I E S -
POSA A M E R I C A N A , por Gloria Swan-
son y Antonio Moreno. 
Pida en la taquilla la novela de la 
pel ícula T R E S M U J E R E S . 
De lona y piel , a $ 1 . 0 0 . 
T o d o de l o n a , en medio 
corte , a S I . 0 0 
M A 1 Í 0 , ¡ ¡ M f ó Í C l a s te!! 
E s t e e s el m e s que h e m o s elegido p a r a f a v o r e c e r a nuestros 
c l i entes , con m u c h o s p a r e s de z a p a t o s , 
A P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
B E B E S p a r a n i ñ o s , desde , , — 2 5 cts. 
Z A P A T O S p a r a s e ñ o r a s , d e s d e 5 0 cts! 
p ^ E T E R l ^ 
É R Q A D m Y ^ 
C H A R O L Y B L A N C O , a $ 7 . 0 0 
P e l e t e r í a 
> R O A D W A r 
1 0 . 0 0 0 P A R E S en los 3 t a c o n e s , a $ 5 . 0 0 
P E L E T E R I A 
( L a M a y o r del M u n d o ) 
E n g l i s h S p o k e n B R O A D W A Y 
99 
T I S U B R O C A D O , a $ 1 3 . 0 0 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
B E L A S C 0 A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encía suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
los hombros y brazos la crema 
• 3 e t > e . 
F O S F A T I N A F A U E R E S 
j Aumento Incomoarabít, — H i ñ o s , v i e j o s , c o n v a l e c i e n t e s . 
E X t a i R l a * . ^ P t c ^ CCMPATINA FALIÉRES ^ Farmaeiao, Droau»' <f.* « tienda* </e<!Ofn<'?/¿&Ze«.-PABISIe,Ruede la Tachería. 
la 
->-
S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 




muy superior a 
Hodoslos polvos. 





M ñ D A M E P O M P A D O U R 
L a m á s interesante fo to -narra ic ión de la suntuosa corte de 
amor que r e i n ó la F r a n c i a de 1744, é p o e a en que los caprichos 
de una joven 4c mediana a l c u r n i a dominaba por la fastuosidad 
palaciega y los lances de honor de un grupo ide genti lhombres 
que a diario r e n d í a n s e a sus pies a t r a í d o s por su belleza; h u m i l l ó 
los sentimientos de su c o r a z ó n para entregarse en brazos del R e y 
L U I S X V ( E l muy a m a d o ) . 
P R O N T O E N 
C A M P O A M O R . 
L A S G R A N D E S F U N C I O N E S D E B A - T A - C L A N D E P A -
R I S P A R A L O S E X C U R S I O N I S T A S 
T E N D R A N - E F E C T O E N P A Y K E T I iOS D I A S D B F E S T E J O S 
ld -19 
R I M O ! 
C Á P S U L A S CREOSOTADAS. 
R 0 C O J A 
C A T A R R O . 
iíjis^(EiTE Hígrdo brcalho. 
m ¿35™.* d 
[ § g En Buenas F f l R M / u í f t s . ; 
H A B A N A P A R K 
L a Empresa de Haibana Park ha 
acordado, en defin.itiva, ceflebrar los 
siguientes días de fiesta, para conme-
morar ella también la glonosa efeme-
rlde del 20 de Mayo y la . toma <ie po-
sesión del General Machado, Presiden-
te electo de la República, 20, 21 y 22. 
Pero como el 23 y el 24 son sábado 
y domingo, respeativamente, estará, 
pues, abierto el gran Parque de Di -
versiones, desde el 20 has.ta el 24. 
Para estos rras se nan contratado 
las mejores atracciones, muchas de 
ellas gratis para los que concurran a l 
Parque. 
No faltarán. Son Oriental, Marimba, 
fuegos artlfict'alies, cantadores cuba-
nos, etc., etc. 
Funcionarán todos los aparatos me-
cánicos . 
Serán cinco días de regocijo popu-
lar en Habana Park. 
Se han ultimado los detalles del pro-
grama que ha de regir en Payret las 
funciones que ofrecerá el Ba-ta-clán 
de París , los d!ks de festejos presiden-
ciales a los excursionistas llegados a 
la Habana para participar de esas 
fiestas populares. 
L a dirección art í s t ica del Ba-ta-cllán 
de París quiere que su espeetácu/lo 
maravilloso sea conocido y gustado 
en toda su extens ión y grandeza por 
los excursionistas; y a ese efecto, ha 
seieco'onado las obras mas vistosas y 
bellas del repertorio para incluirlas 
en las ocho funciones extraordinarias 
que seguirán este orden: 
Miércoles 20: reestreno de la bellí-
sima revista de grandioso espectáculo, 
Voilá P a r í s . 
Jueves 21: Reposic ión escénica de 
la maravillosa obra de Ferreol y Eddy 
en colaborao'un con madame Rasimi, 
titulada: Bon Sojr. 
Viernes 22: Réprisse de Oh, L a L a , 
la v i s to s í s ima y delicada revista que 
es una espléndida vis ión del Par í s ale-
gre y riente. 
Y sábado, día 23: nueva representa-
ción de la maravillosa revista de la be-
lleza suprema, Cachéz C a . 
E n todas las funciones, que serán. 
Victrola No. 2 l S 
CMbft. Reble e Nogal 
Victrola No. 410 
Caoba Victrola No. 100 
Caoba. Roble o Nosral 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
N o t o d a s l a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
s o n i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s a l t o c a r 
e n e l l a s u n d i s c o . U n a m á q u i n a 
p a r l a n t e n o t i e n e u n s o n i d o e x c l u -
s i v a m e n t e s u y o , y s i m e r e c e o n o 
s e r l l a m a d a u n i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l d e p e n d e d e l a m a n e r a e n q u e 
r e p r o d u z c a l o s s o n i d o s g r a b a d o s 
e n e l d i s c o . 
L o s m e j p r e s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n 
n a t u r a l m e n t e c u a n d o l a m á q u i n a 
p a r l a n t e y l o s d i s c o s s o n p r o d u c i -
d o s p o r e l m i s m o f a b r i c a n t e , p u e s 
n i l a m á q u i n a p a r l a n t e n i l o s d i s c o s 
s o n c o m p l e t o s p o r s í s o l o s . C o m o 
l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V í c t o r e s t á n 
h e c h o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r , p a r a s e r u s a d o s j u n t a m e n t e , 
d e a h í q u e r e p r o d u z c a n e l o r i g i n a l 
c o n u n a e x a c t i t u d m a r a v i l l o s a , l o 
c u a l n o s u c e d e s i s e c o m b i n a n d e 
o t r a m a n e r a . 
E s a r e p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a e s l a 
q u e h a c o n t r i b u i d o a l a s u p r e m a c í a 
d e l a V í c t o r y a q u e l o s m á s g r a n d e s 
a r t i s t a s d e l m u n d o c o n t i n ú e n 
d i s p e n s a n d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s u e n t e r a c o n f i a n z a y s u a p o y o 
i n c o n d i c i o n a l . 
L a V i c t r o l a e s e l m e j o r i n s t r u -
m e n t o m u s i c a l d e l m u n d o , y e n s u 
g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s h a y u n o 
q u e s a t i s f a r á a m p l i a m e n t e 
d e s e o s y e x i g e n c i a s . 
s u s 
. * L A . V O Z * D E L A M O « * 
\ V i c t r o l a 
REG. US PAT OFF Moc F MARCA INDUSTRIAL RCSlSTRAOAy 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V í c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V i c t o r T a l K i n g M a c h i n e C o m p a n y , c a m d c n , K j . E . u . d e A . 
U n l i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l o s C ó n s u l e s 
C I N E N E P T U N O 
VÍAN VAL D E D E R E C H O COXSUI.AH 
CUBAITO 
Por el doctor 
Rafael de la Torre y Jttlni 
Esta obra es sin duda el tra-
tado más completo y prác-
tico de cuantos se han publi-
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un 
concienzudo estudio de loa 
Cónsules. Origen de los Con-
sulados, OrgranizaciOn, cate-
gorías, etc. etc., hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diario. Como y a 
se ha dicho es una obra in-
dspensable a todos los se-
ñores Cónsules por lo que 
tiene de práctica, ya que en 
ella hdllarán en cada caso • 
todas las instrucciones refe-
rentes al mismo. Contiene 
además un anexo con la Ley 
Arancelaria Consular. Precio 
de la obra en 8o. encuader-
nada a la rúsMca $3.00 
U L T I M A S OBRAS R E C I B I D A S 
B O N I L L A SAN M A R T I N . — 
(Adolfo) Y MIÑAN A ( E m i -
lio). D E R E C H O B U R S A T I L . 
E l tratado más completo e 
Interesante de todos los pu-
blicados hasta el día. E n é l 
están expuestos con la maes-
tría que les es característ i -
ca a estos autores, todo lo 
referente á la Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y Reglamentos v i -
gentes. Disposiciones com-
plementarias de todas las le-
gislaciones. Protección de in-
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene también un vocabu-
lario de términos bursáti-
les y modelos de documen-
tos, así como otras intere-
santes materias. Madrid. 1 
tomo encuadernado en pas-
ta española . . |6 .50 
A N T O N O N E C A (José ) E S T U -
DIO H I S T O R I C O Y J U R I -
DICO CON B R E V E S CON-
S I D E R A C I O N E S M E D I C O -
L E G A L E S Y P S I C O L O G I -
CAS D E L D E L I T O D E E N -
V E N E N A M I E N T O . Contie-
ne un estudio de las legisla-
ciones referentes a l asun-
to, ps ico log ía de los enve-
nenadores, extensa biblio-
graf ía sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta espa-
ñola $2.00 
DURAN. (Juán Carlos) P R E N -
DA A G R A R I A . Jurispruden-
cia, Derecho comparado. Dis-
cusión Parlamentarla, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos Argentl-
. nos. Textos de las Leyes 
de la Argentina, Francia, 
Bé lg ica y Brasi l . Buenos 
Aires. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española . . $4.50 
Q U E R E I Z A E T A (Saulo). E C O -
NOMIA P O L I T I C A Y L E -
G I S L A C I O N D B H A C I E N -
DA. Obra ajustada al Pro-
grama de Oposiciones a in-
greso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado de 31 de 
julio de 1924. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en pasta española . $7.50 
R I B A S I S E R N ( E ) A N E S T E -
SIA D E L O S E S P L A C -
NICOS. Tés i s del doctora-
do, sustentada en Abri l de 
1923. Obra ilustrada con 
magníf icos grabados. 1 fo-
lleto en folio a la rús t i ca . . $1.00 
C A L A N D R E (Lu i s ) . T R A S -
TORNOS D E L R I T M O C A R -
DÍACO. Diagnóst ico y tra-
tamiento. Fundamentos ana-
tomof islológílcos. Clasifica-
ción de las diversas clases 
de aurltmias, etc. etc. etc. 
Obra ilustrada con grabados 
en el texto. Madrid. 1 tomo 
en 4 o. encuadernado a le 
rústica $1.50 
S A B E R T O (Claudio^ r s\a « t j l 
Para las tandas elegantes de clnio 
y cuarto y nueve y medlia Neptuno es-
trena la super producción especial de 
la Paramount titulada L A I S L A M A L -
D I T A interpretada por L i l a Lee y Ja-
mes KIrwood y Jacqueline Longa. 
E n las mismas tandas una revista 
en colores. 
A las ocho cintas cómicas . 
A las ocho y media: OH DOCTOR, 
por Reglnal Denny. 
Mayo 21 22, 23 y 24 T R E S M U J E -
R E S , mús ica especial. 
U n a h i j a d a V i n o 
a s u 
. A n c i a n a M a d r e 
R«onpera pronto las T n e n a s 
Pltman, New Jersey, E . U . A . — 
"Yo sufría debido a un estado débil v 
achacoso y apenas podía moverme, 
pues tengo 73 a ñ o s . Mi hija me com-
pró una botella de Vlnol por reco-
mendación del Farmivcéutico y me hl-
ô tomar este tónico . Después de ter 
minada 1* segunda botella me siento 
con apetito y ánimo, descanso bien y 
irada dia que pasa estoy mas fuerte". 
,—Sra. F . Anderson. 
• L a s persoiVis debilitadas, jóvenes 
0 ancianas encontrarán que el Vlnol 
es incomparable para promover bue-
?ia salud, mejorar el apetito y res-ablecer los fuerzas perdidas. 
1 Vlnol contiene las decidas propor-
telones d» peptonas de came e higa-
tío de bacalao, peptonatos de hierro y 
manganeso, y gleoerófosfatos , medi-
camentos conocidos en todo el mun-
ido por sus propiedades tón icas . 
Pida una botella a su Farmacéutico 
¡y empiece hoy mismo a tomarlo, 
i De venta en las Farmacias y Dro-
jguerlas. 
i Ches ter Kent & Oo. SlstxflmMorea, 
por la tarde, a las 3 en punto y por la 
noche, a la hora de costumbre, se ex-
hibirán los famosos tableaux vIvaTitg' 
creaciones portentosas de madame Ra-
simi, grandioso éxito ante todos los 
públ icos . 
No tememos necesidad de encomiar 
el espectáculo! Vial Ba-íta-clán, pues 
nuestro público, concurriendo en nú-
mero extraordinario a todas las fun-
ciones del Ba-ta-c lán en el curso de 
dos largas temporadas, ha sancionado 
las maravillas de arte y presentación 
escé ivca que es el género presentado 
por ilas huestes de madame Rasimi. 
No influirán en los precios las ex-
celencias del programa ni la belleza 
suprema de los nuevos números que 
se han de incluir en las revistas que 
sirven de base al programa de las fun-
ciones extraordinarias para los excur-
sionistas. 
Como hasta ahora, esos preatos, por 
cada función, serán a base d€.$2.50)a 
luneta y 15 pesos el pallco con seis 
entradas. L a tertullla valdrá 70 cen. 
tavos y 50 el paraíso. . 
L a s localidades para todas las fun-
ciones están a la venta en la Contadu-
ría del Teatro Payret. 
T A N D A E S P E C I A L E N E L C U B A N O 
A causa de haber suspendido el A l -
calde los espectáculos , por conmemo-
rarse la luctuosa fecha de la muerte 
gflcriosa del Apóstol , la Empresa del 
Cubano ha resuelto dar una tanda es-
pecial, hoy, a las doce de la noche, 
para esperar el 20. 
Aunque las puertas del teatro se 
abrirán a las once y pico, la función 
no .comenzará hasta que no hayan so-
nado las doce. 
L a obra elegida para esta tañía 
pecial es L a s Niñas del Shímmy, cóo 
¡as poses. 
Mañana, 20 d& mayo, habrá mstl*' 
née, a las tres de la tarde^ con lá 
misma celebrada obra, uno de los éxi-
tos más grandes de la "temporada-
Tanto para la tanda especial, como 
para la matinée, el precio de la luneis 
no excederá de un peso. 
TO DOS MODERNOS D E 
T R A T A M I E N T O . L A DIA-
T E R M I A E N L A P R A C T I -
CA M E D I C A Y Q U I R U R -
GICA. Obra ilustrada con 
grabados. Barcelona, 1 to-
mo en 8o. rús t ica , . í l 50 
C O S Q U E L E T . (Dr. León) 
Q U I N C E L E C C I O N E S A L 
A L C A N C E D E TODOS SO-
B R E L A S E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S . Libro de con-
sejos práct icos para estas 
enfermedades. Madrid. 1 to-
mo en 8o. a lá rúst ica . tn 60 
COVADONGA V I L L E G A S Ma-
ría de) L A S A L U D D E 
N U E S T R O S HIJOS. Tomo 
IV. L A H A B I L I T A C I O N , E L 
V E S T I D O , L A COCINA D E L 
NIÑO, etc. etc. Contiene 
otros muchos pormenores 
práct icos in teresant í s imos . 
Madrid. 1 tomo en So. en-
cuadernado en tela. . SO SO 
J I J O A N (J ) . H I S T O R I A D E L 
A R T E . Acaba de publicar-
se el tomo I I I y últ imo de 
esta in teresant í s ima obra, 
que trata del R E N A C I M I E N -
TO, A R T E B A R R O C O . E L 
N E O - C L A S I C I S M O , A R T E 
C O N T E M P O R A N E O . etc. 
Obra profusamente i lus-
trada con hermosÍBlmas fo-
tograf ías en negro y en co-
lores e impresa en magní-
fico papel cromo. Podemos 
servir la obra completa. Bar-
celona. Precio de cada to-
mo $10.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E B . 
V E L O S O Y OA. 
Avenida de Ital ia 63 (antes Oailaan) 
Apartado 1116, te léfono A-4958. 
Itsbaaa 
Alt. 13 mr 
T e a t r o F A U S T O 
P a s e o d e M a r t í v C o l ó n . - - H a b a n a 
T e a t r o 
" C U 
Oriente . 
MAÑANA, V E I N T E D E M A Y O 
E S T R E N O E N C U B A 
• p I D A P A R A E L P U B L I C O • 
D E C U B A M I P E L I C U L A 
o E L L O B O D E P A R I S 
Jíuming BJTC¿0 
j S W A M J O N 
£fn cjsie cframAj AO/UAJ con /¿L veh cm. enci á̂  PA&JOJTIA/ (¡ruc es pa.lnra.omo aíe Jop ¡á.hnô  
ES LA ¿ / / V / C A R££-/OUL* QVB 
ú i O f í m S w ñ M O H 
VISTE DB NOMBRE 
R e p e r t o r i o J o y a d e l a C a r i b b e a n F i l m C o . 
C o n s u l a d o n ú m e r o 1 1 2 . Ha ba na . 
c 4879 ld-19 
A N Ü N C I E S E l Ñ I P D I A R I O D E L A Í A R Í N A " 
ANO X C Í I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 19 D E 1923 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O N A C I O N A L 3 G r a n d e E B a i l e s P ú b , i c o s A P I E . - O r q u e s t a s d e C o r b a c h o y V a l d é s 
m a y o 1 9 , 2 0 y 2 i • ¡ A D I V E R T I R S E ! 
c 4á6« 
2d-19 
ESfÁÑTO E L ENTUSIASMO POR L L E G A R PRONTO 
A LA HABANA, PARA LAS F I E S T A S , QUE EN VARIOS 
SITIOS S E PROMOVIERON DESAGRADABLES CASOS 
Organizados por los Ferrocarriles Unidos varios trenes 
especiales se agotaron los boletines, haciendo necesidaa 
de habilitar billetes ordinarios, con carácter especial 
t t Y I T * E N OAMAGUEY 
V B \ 1 K E!S' LiA P R I M E R A F R A C -' CIOS D E L 3 
Pon. el exceso de viajeros quo 
ve ía en el tren 2 Central "Expre-
so Limitailo" la Empresa del Fe-
U-ccarril de Cuba tuvo que dividir 
i tren en dos frac-iones, pues los 
vínjeros venían de pie, en las pla-
taformas, ocupando con las male-
t,B los pasfllos de los coches. Con 
motivo se formó U primea 
fricción con la casilla de equipa-
os y los coches dormitorios y ello 
fué "causa de disgustos, protestas 
v hasta se dice qu? hubo disparos 
L revólveres al air*,' pues todo el 
pasaje quería seguir en la prime-
ra sección del tren. 
Esa primera fracción llegó a las 
U y 50 en lugar de las 7 y 27 y 
trajo ISO viajeros de coches dor-
mitorios. 
La segunda llegó a las G y 5 y 
trajo 14 carros y un total de 823 
viajeros. 
L()S UNIDOS C O R R E N UN E S P E -
C I A L 
Los Ferrocarriles Unidos, co-
nociendo el retraso que trae el tren 
de Santiago de Cuba (más de cua-
tro horas), ordenó la formación 
de un tren con 9 Carros en Santo 
domingo para traer a la Terminal 
su pasaje de Caibarlién. Este tren 
Hegó sobre las 8 de la noche y tra-
jo un total de 648 viajeros. 
E L T R E N D E SANTLíLGO D E 
CURA 
Este tren llegó anoche después 
de las 11 con 14 carros y un total 
de 85í viajeros. 
E L T R E N C E N T R A L E X P R E S O 
LIMITADO 
E l tren de Cuba de la maflana 
que debe llegar a las 7 y 27 lle-
gará hoy en dos fracciones tam-
bién; una, con 8 piezas y otra con 
13. 
MJ ADMINISTRADOR CxENERAL 
D E L F . C. D E L NORTE D E CUBA 
En el coche "Caonao" llegó 
ayer el señor Oscar Alonso con su 
femilia. E l señor Alonso es Admi-
nistrador General del F . C. del Ñor 
te de Cuba yVicepresidente de los 
Ferrocarriles Consolidados. 
E L ADMINISTRADOR O E N E R A L 
DEL F E R R O C A R R I L D E TUNAS 
Ayer llegó en el coche especial 
"Manatí", el señor Administrador 
General del Ferrocarril de Tunas. 
Marqués de San Miguel de Aguayo. 
E L P R E S I D E N T E D E L A D E L E -
GACION NUMERO 3 
Ayer mañana llegaron por el 
tren de Cienfuegos los señorés An-
tonio Morales y Alm«inzor Tomas, 
Presidente y Secretarlo, respecti-
vamente, de la Delegación número 
2 de la Hermandad Ferroviaria. 
PORIIE NISO 
¿n nuestra edición de ayer dimos 
la ry^-cia de que el liuo del doctor 
Fnmk Smith, de Cárdenas, nom-
onido Frank, do 8 años de edad, 
hubía sido traído a esta para ser 
atendido en una Clínica. Ayei- fué 
llevado, a Cárdena^ su cadáver 
acompañándolo sus padres, su 
fbuelo el daptor Ernesto Castro, 
la señora de éste, su tío el Doctor 
Ernesto J . Castro y otros familia-
res, qp, coche especial. 
ROV SCOUTS 
Ayer nocho llegaron de Cienfue-
eos los Roy Scouts de aquella ciu-
dad acompañados do su banda de 
música. Fueron esperados en la E s -
tación Terminal pcl: una sección de 
los de esta capital. 
SE AGOTARON L O S B O L E T I N E S 
D E E X C U R S I O N 
Los Ferrocarriles Unidos orga-
n|z;u-cn vari-H excursiones deddo 
Asuntas est",eiomr* ¡le. sus. Ííiiwib 
Pero habiéndosi agotado los bole-
POR otros muchos anotamos los siguien 
tos vía.'erog de: Hoiguí.n, Wences-
lao Infante, los doctores; Francis-
co y Antoniol Frdxa-j, Bebé Sán-
chez, Santiago de Cuba, el senador 
Antonio Bravo Correoso; Bayamo, 
el representante a la Cámara Mn-
¿uéu Plagias, acompañado de sus 
familiares. Cunagua, el coronel 
Carlos Mendieta; Camajuaní, doc-
tor Pedro •Sánchez del Portal; Cien 
fuegos, el representa:! tt Pepito 
Í oonard. Dr. Ricardo Amores, Pas-
tel Iznaga, Segundo Vila. Rebull 
y señora, el representante Arago-
nés; Calbarién, Eladio Ramos y fa-
miliar.- *, doctor Sebastián Va'dés 
y familiares, Octavio Linares. An-
tonio" d.; la Torre- Sagua la Gran-
do. Eduardo y Marcelino Cueto; 
Cárdenas, Francisco Lhrcfl 7 seño-
ra; San José de los Ramos, señora 
María Herrera de Rodríguez y fu 
r.ij;i iW:iría; .Tovellanos. señora Mai 
tiiia l o el viuda d-í Gaburin y su 
uk-ta Fmma Arocha; Colón, Micae 
'a Mailmez de Pompo y su nielo, 
señora de Cartaya v famiHari s, 
señora viuda de Montenegro y fn-
mjl.íiTes, el roP-resentniit> a la Cá-
mara Francisco Campo y familia-
rrs: í pnguito <i 'f'i i Ramón 
S;i.-'l i. íJS, SU 03:>i.«il • h!>» lf SU.I 
v Í)\lUv M a n í . AgVacatf. Ku'f-lñ« 
Gutiérrez, contratista de obras, 
doctor Raú' Antón, Miguel Gutié-
rrez; .Taruco, Víctor y Margai'ito 
Simón; Matanza.s, doctor Zapata, 
señora de Fonseca y familiares; 
Pinar del Ríoy Julio- S. Montero, 
Nicolás Manso, el teniente de Se-
ñah-s del B. N. Gómc.í, doctor Gus-
tavo Cabarrrouy, EzeQiüel Caloro, 
Carlos Caiñas, doctor Enriqu" 
Blanco, Juan Cabeda. señora vrn.da 
de Cuevas, Joaquín Cuevas Vicen-
te Oreja; Holguín, Juan Rimblss; 
Limonar, Pablo Delgado; C'amá-
giify. Esteban Cores Callejas y fa-
rr.iliares; Manzanillo, José Manuel 
MórenO, Arsenio Fontanills; Santa 
Clara, Francisco Montero de aque-
lla Granja Escuela; Santiago de 
Cuba, el representante; a la Cáma-
ra José Raúl Mestre: Puerta de 
Golpe, señora de Zubizarreta y fa-
miliares, Dr. Ramón Gargallo y fa-
miliares. 
tices 
fué ayer, en muchas estaciones iKiCesam autorizar la habMita-
de boletiucs ordinarios gl pre-
lo3 d-. exi-ursl^n. en vista 
r« »u gran aG i;Qcia -5* vi.ij.-rr-h. 
E N V ' A J E D E t <» 
d / p f tarcI¿ ]]<S->rrn ''o Pinar 
m Klo en viaje de bodas los jó-
mm doctor Agustín Marín y 
Ameha Cuetara. 
K L C O R O N A QUERO 
«e encuentra en esta el corcnol 
trlt \,Quer0, Jffe Mílitar del D:s-
^ de. Camagfiey, e indicado pa-
Goblerío0 ^ en 61 futur0 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N 
por distintos trenes y entre 
T R E N A SANTIAGO DP3 CUBA 
Por e?tp tren fueron a CamagüeV 
Manuel Ferrer y señora. Rafael 
Ñápelos; Manzanillo. c[ Conseie^o 
de aquel Consejo ProvineiaJ Arís-
Udes Rodríguez, sin familinres, 
Antonia Toca y famil'ares; Joru-o. 
el Jefe dp Sanidad de Httajkft lo-
"alidíid doctor Martínez Verdugo, 
ceñorita Margot Portóla. Ramiro 
Cabrera Espinosa; Santiago de 
Cuba, Carlos Miyares, T. Monte-
rrbio: Bayamo. B. A. Torres; 
Aguada de Pasajeros, Isidro Arri-
zabala.y; Perico, señora Celia Cnp-
tro de Sotplongo:. Cárdenas, seño-
rita Ana Serrano. Manuel Gonzá-
lez, José ^Alvarez García y fami-
liares. Octavio González;; Suniide-1 
ro, señorita Caridad Josefa Gar-
cía; Ciego v̂, Avila. Elier Roque-
ta; Quemados de Güineíí, el alcal-
de municipal de aquel término Ju-
lio Fundora; Santa Clara, Santos 
Far ia ; Sagua, doctor Pepe March; 
Morón, Enrique üdaeta: Calimete, 
Francisco García y señora. 
E L COJtONEL E M I L I A N O A M I K L 
Llegó de Matanzas < el coronel 
Emiliano Araiel, Jefe del Distrito 
Militar de Pinar del Río. 
E L CONSUL D E DINAMARCA 
El: ¿eñor Raimundo Urrechaga, 
Cónsul-*de Dinamarca en Matanzas, 
regresó ayer a dicha ciudad, acom 
paña do de sus familiaros. Vienen 
de Europa. 
VTA .TEROS QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Santa Clararen comisión del ícrvv 
ció el inspector a las órdenes del 
señor Secretario de Instrucción Pú 
blica Pablo Splugas; San Miguel de 
los Baños, Juan Cortina; Ciárde-
nas, Martí^ Mendiola, Pepe Ramí-
rez, Francisco Argüelles y señora, 
el pagador de los F . C. Unidos 
Enrique Guardado, Luis Gómez, 
los inspe-ctores1 de Comunicac'ones 
Jurado Cubas y José R. Pérez, Ma-
rio Vila, Enrique L . Cruell; Cen-
tral iSanta Amalia, Antonio Garc.'a; 
Perico, Pedro Pablo Casanova; 
Central Jesús María, Alberto Fran 
cis y familiares;! Caibarién. Nati-
vidad Delgado, José Alpizar; Ja-
ruco, el alcalde municipal de aquel 
término doctor Juan Bruno Zayaf.é 
Remedios, «eñorita, Caridad 'Ro-
dríguez; Central Guipúzcoa, Jfsús 
Orqueta y familia; Matanzas, el se-
nador Manuel Vera Verdura. Pan-
liso So>s, Julio Hernándeí y F . 
Martínez; Aguacate, la señora 
Margot González de Rodríguez y 
su señora madre María Martín, viu 
da de González; Unión dé Reyes, 
el doctor Pedro Manuel Quintana; 
Güines, el jefe de aquella Pollc.'a 
Municipal Alberto SamPedro que 
ocupará la Adm'mistración de a que 
lia Zona Fiscal; Sagua la Grande, 
E s i n d i s p e n s a b l e , p a r a s a z o n a r l o s 
m a n j a r e s e n l a c o c i n a y h a c e r l o s 
s a b r o s o s e n l a m e s a , l a 
S A L S A 
T E A Í R O P l C I r A L D E L A C O i O I A 
M A Ñ A N A M I E R C O L E S 2 0 D E M A Y O 
Debut del rotabfe actor 
( 5 a . de abono) 
A N T O N I O P A L A C I O S 
con la mejor y últ ima p r o d u c c i ó n de Pedro M u ñ o z Seca. 
Sr. Antonio Palacios 
notable actor, que debutará esta nocfie con 
lâ graciosisinia comedia No cesará de reir un solo momento con esta grac ios í s ima 
comedia. 
c 48G5 ld-19 
Uno de lo s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
s u b s t i t u t o 
Polvos de la cara, hechos de 
arroz u otros productos vege-
tales, cuando usados en los 
niños, se descomponen y a-
rrancian con la humedad y en 
lugar de ser benéficos resultan 
perjudiciales, con las conse-
cuentes erupciones, desolla-
duras, salpullidos, etc. 
L A M A R A V I L L O S A CONCEPCION D E L G E N I O D E L A L I T E R A -
T U R A C I N E M A T O G R A F I C A 
A P A E L S A B A T I N I 
es el magno acontecimiento que anuncia el aristocrát ico teatro 
5 l/i A Y O 2 1 9 '/^ 
Viva usted las hazañas inauditas de esos seres que lograron con 
su valor y nobleza la posteridad. 
^ Recree su espíritu con los episodios de un amor idí l ico . 
Halague su vista con la belleza que ie brinda el fausto y la 
magnificencia del siglo X V I I , la é p o c a caballeresca de las pa-
siones románt icas y de los hechos heroicos, 
Está interpretada por un conjunto de celebridades, d e s t a c á n d o -
se entre ellas 
; J . W a r r e n K e r i g a n y J e a n P a i g e 
Unicos Concesionarios: 
BLANCO Y MARTINEZ. A G Ü I L A 2 8 
C 4871 J 
euxi&mojoTADo, 
' f t U E H A s F i n R M C l l 
señorita María Acosta, Horacio 
Putintc», Virgilio Escudero y fami-
liares, Nazario Costa y sonora, se-
ñora García de Torras Tur; Pinar 
del Río,! Alberto Maceda. Mtmuel 
Nicolás Salas; Mendoza, Antonio 
Gómez; Paso Real, E . March; San 
Diego, Gabriel García Pinado. 
CINE OLIMPIC T E A T R O VERDUN 
Hoy y maftana en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media Carrerá y Medina presentan la! por el esijo, debido a lo magistral de 
grandiosa producción Goldwyn ínter- \ la función preparaba A las «Ut* v 
prelada por Jas estrellas Alma Ru- ; cuarto comienza la función con 
bensbens (Protagonista de la produc-1 vv^Arv u"l-,un ^ NU-
cl6n LOS ENEMIGOS DE I.A MUJER) i ¿ t TER^v rMT^r»^ 1 S ^^««ilas SU 
y Mary Me Earen titulada BAJO E L I ^ UN^ rTTR A w%t?.0/t Mo.n,tr Baí,ks 
MANTO ROJO !y WA LURA RADICAÍ/. A las ocho 
Miércoles . 20 Gran Día de la Patria •y)T,?TU?fí0-v̂ Strcno ^e EN E L ULTIMO 
grandiosa matinée a las 3 de la tarde! ^ J - ^ a n o grandiosa joya en «Jete 
con la exhibición de la sensacional y actüs Por Virginia ValII y Forest Stan-
enjocionante cinta interpretada por el ley. Como una mujer abando-inada d<» 
simpático actor Richard Talmadge, ti- ] su esposo io reconaulsta más mZ 
tulada A LA AMERICANA. por su bereza^ por su astieva A ías 
Jueves 21 matinée de tres y tanda I nueve y cuarto gran estreno LA VE\T 
de ocho y media: Cintas Cómicas y Ri-i GANZA ROJA, oor rwrvtí,„ tn.w 
chard Talmadge en la sensacional y ' ̂  nfaldldón en sus 
PErirRO1116 RIENDOSi3 DEÍ ^ uTa'mix'jer^n8"! ^ T y 
TanLs "elegantes de cinco y cuarto d S % 0 f i % o V ¡ d 7 f a n o f ' M ^ 1 * 0 ^ \ U -
y nueve y media González y López SE QUIEREN CHtros v o ^ 
Porta presentan afl genial actor Jackie v cuarto maravillosí ^ t l , ^ ll? ^ 
Coogan en su graciosa comedia E L E L ULTIMO PPLDA&O T . ^ 
PPINCIPE MODERNO 5 l ^ J - ' ^ o fî UÂ o. La historia 
VlVrnes 22 a £sL cfn ô y cuarto CAoJ ̂ ^1**1**1^ Ĵ*™* B¿Ĉ  
? a Swanson en MI ESPOSA AMERI- I de un hombre riue después de^ haber ĵ\i\t\. conseguido fama y riqueza se ojv da 
— — — — ^ de la compañera que le ayudó en su 
ANUNCIESE EN E L ' W I O l E s S ^ v i l k H ! ? 
Virginia VaMy y Forest Stanlev 
Mañana: E L TERCO; LOCURAS 
I DESATADAS y POR LA RAZON Y 
LA FUERZA. 
DE L A MARINA" 
| J L A X O L i 
V_/ r 
«Dhr'F.^nk^ñ^iní'HKÍ dn,Cf COi!no ]* ,nIe, l nl "í'»"» « retoiiíijone.. ni M 
S / i „ d i S delicado e.»óm.j5n. Remedio m.ravillo«, p.,. 
Se tende en frascos de ^ Pida LAXOL en la farm.cia. 
Rfc-CuERDE UD. E L FRASCO A Z U L . 
HURTO DE UN P E R R O 
A la policía de la sexta Esta-
ción denunció Antonio Padrón Gon l&lez, .de la Habana, de 52 años ue 
edad y vecino de San Miguel-22 4, 
que de su domicilio !e ha sido hur 
tado un perro perdiguero que en-
tiende por "Japi", v el cual apr«s-
ci aentrescientos peses. 
Estrenará el 
JUEVES 28 y 
VIERNES 2!) 
la ?ran producción METRO-GOL-
DWYN, titulada: 
{TRUE AS S T E E L ) 
Interpretada por la sugestior 
nante, hermosa y ardiente heroína 
dé TRES SEMANAS: AIZiEN 
POR V I O L A DANA Y MILTON S I L L S . T E N I A CARA D E AN-
G E L P E R O E L CORAZON DE COQUETA. 
E L MELODP4.MA MAS COMICO DE L A EPOCA. 
V I O L A D A N A 
L A L L A M A D E L AMOR QUE TODO LO CONSUME ILUMI-
NO L A VIDA D E M O L L Y , L A D E L A CARA D E A N G E L . 
R o b a n d o C o r a z o n e s 
González y López Porta.—Producción METRO. 
C 4868 ld-19 
A menudo las jóvenes modernas 
se ven obligadas a permitir "atre-
vimientos" de sus clientes, com 
jpafieros y jefes por miedo a per 
der su colocación. A veces sus 
triunfos en los negocios son al-
canzados a un precio alto, mi>y 
alto... demasiado alto... 
Lap mejores vistas de Nueva 
Tork aparecen en esta película. 
No deje de verla. 
Repertorio CARRERA Y MEDINA 
C 4874 • alt. 3 -19 
E l perro más popular del 
mundo. . . 
Perros sin duda alguna son 
los mejores amigos del hombre 
y en la película: " L a Tragedia 
del Faro", encontramos al ver-
dadero rey de los perros, al 
fenomenal actor cinematográ-
fico RIN-TIN-TIN el famoso 
actor canino con cerebro huma-
no, que inspira más terror y 
causa más impresión de lo que 
esperamos a juzgar por su an-
terior trabajo en la película 
"Donde comienza el Norte". 
RIN-TIN-TIN en 
l a í r a j e i del Faro 
" R I A L T O " 
V I E R N E S 29 
Una película Presentación 
" F E R N A N D E Z " 
C 4875 1^19 
5 % Y 9 % 
P O R P A Ü U N A S T A R K E Y E L B O R R A S D E L A 
P A N T A L L A 
L a orquesta grandemente reforzada e jecutará la adap-
tac ión especial de esta magna p r o d u c c i ó n que L a Fox 
Fi lm ^re&cnta en Cuba. 
Localidades a la venta, t e l é f o n o M-1831. 
c 4879 ld-19 
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- ü i r 
| — i . ! 
j LA M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
I E S LA F R A N C E S A 
DE VEHTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o g ü e r í a S A R R f l . A l m a c o n e s E L E N C A N T O . 
Deposito 
JESVS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
Í . . . . . Í&. . . . . . . . , - . , , , , ^ B j 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — M A Y O 19 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E Z 
E N L O S A L T O S D E 
T h e F A I R , S a n R a f a e l 1 1 
hemos a bierto provisionalmente y por poco tiempo una 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
e n 
A R T I C U L O S D E V E S T I R P A R A V I A J A R ; P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S y N I Ñ A S en V E S -
T I D O S y otras prendas francesas de loS mejores creadores de P A R I S y de distintos Centros de la 
Moda todos a r t í c u l o s de Novedad rec ién llegados algunos especialmente recibidos para esta 
G R A N V E N T A 
E n t r o ellos hay modelos para la p r ó x i m a T e m p o r a d a . Usted puede estar bien vestido abordo, 
adquiriendo ropa fina por menOE de la mitad que usted p a g a r á en 
P A R I S Y N E W Y O R K 
H a y t a m a ñ o s y estilos elegantes para cada persona, especialmente para 
P E R S O N A S G R U E S A S 
P a r a terminar con todas la existencia en poco tiempo, hemos rebajado convenientemente cada 
a r t í c u l o . Usted debe f i jarse en los precios de las prendas que ofrecemos y ver Vos estilos y la 
c a l i d a d . L o s que llegan antes escogen lo m e j o r . 
E n este surtido en L I Q U I D A C I O N hay: 
V E S T I D O S , C A P A S , A B R I G O S , C H A L E S D E S E D A , T R A J E S D i S P O R T Y D E S A S T R E de 2 
a 3 piezas. P I E L E S , S W E A T E R S , B U F A N D A S , R O P A I N T E R I O R y otros a r t í c u l o s 
A q u í van algunos precios para que se f ijen y examinen la cakaá de cada a r t í c u l o . 
V E S T I D O S 
tDE N O C H E 







2 0 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
7 4 . 0 0 
6 7 . 5 0 
49 .50 
V E S T I D O S 
Verdiáderas gangas. E n 
M a r r o q u í C h a n n e s y 
otras sedas 
V E S T I D O S 
D E T A R D E 




60 .00 2 9 . 5 0 
50.00 2 4 . 5 0 
40.00 1 9 . 5 0 
35.00 1 4 . 5 0 
V E S T I D O S 
D E S P O R T 
Telas pintadas y te-
las estampadas 
V E S T I D O S 






6 0 . 0 0 
40 .00 
; 3 0 . 0 0 





3 4 . 5 0 
24. 50 
1 9 . 5 0 
que 
va len 
7 5 . 0 0 
6 5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
40 . 00 
reba-
jados 
3 9 . 0 0 
3 2 . 5 0 
2 4 . 5 0 









7 . 5 0 
5 . 0 0 
6 . 0 0 
4 . 50 
V E S T I D O S 
De l a n a l igera 
que reba-
valen jados 
6 0 . 0 0 2 9 . 5 0 
5 0 . 0 0 1 9 . 0 0 
4 0 . 0 0 ' 17 .00 
3 0 . 0 0 i 1 3 , 7 5 
K I M O N A S 
F r a n c e s a s muy finas 
reba-
V E S T 1 D O S 










9 . 50 




1 5 0 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
K I M O N A S 




6 0 . 0 0 
45 .00 








2 5 . 0 0 
1 4 . 0 0 
5íOO 
1 .90 
A B R I G O S 
L e lana y a s t r a c á n con 
bordados y pieles, de 
s e ñ o r a s 
que reba-
ya 1 en jados 
1 2 5 . 0 0 6 2 . 5 0 
1 0 0 . 0 0 4 5 . 0 0 
80 .00 3 5 . 0 0 
60 .00 2 7 . 5 0 
A B R I G U 1 T O S 
de n i ñ a de 2 a 6 a ñ o s 
q u é reba-
ya 1 en jados 
1 5 . 0 0 6 . 7 5 
12 .50 5 . 5 0 
10 .00 4 . 5 0 
8 .00 3 . 0 0 
otros saldos 
S W E A T E R S 
De lana y seda 
A B R I G O S 
¡De l a n a y a s t r a c á n 
con bordados y pie-









1 9 . 7 5 
1 2 . 7 5 
8 . 50 
Otros en l i q u i d a c i ó n 
T R A J E S S A S T R E 
D e seda de verano 
que reba-
valen jados 
90.00 5 5 . 0 0 
75.00 4 5 . 0 0 
50.00 2 9 . 5 0 
40.00 1 9 . 5 0 
S W E A T E R S 
D e l a n a y seda 
que 
va len 
3 0 . 0 0 
20 .00 
15 .00 




9 . 5 0 
7 . 5 0 
4 . 5 0 
U n lote a l iquidar 
A B R I G O S 
De piel 
que reba-i 
v a l e n jados 
1 5 0 . 0 0 6 5 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 3 7 . 5 0 








4 . 00 
2 . 50 
2 . 00 
1 .00 
Un lote por l iquidar 










22 . 50 
1 7 . 5 0 
1 3 . 7 5 
29 . 25 
A E S T I D O S 
D E S P O R T 
De r a t i n é de seda en 
colores estampados se-
da lavable, de rayas y 
B r o a d Oloth 
que roba-
valen jados 
2 8 . 0 0 1 4 . 5 0 
2 5 . 0 0 1 2 . 5 0 
4 0 . 0 0 1 9 . 5 0 
16 .50 10.0!) 
V E S T I D O S 
D e lana para n i ñ a s 
que reba-
valen jados 
1 9 . 0 0 9 .50 
1 6 . 5 0 8 .00 
1 0 . 0 0 4 .50 
8 .00 3 .00 
M A N T O N E S 
Bordados a mano co 




2 0 0 . 0 0 1 1 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 8 7 . 5 0 
1 0 0 . 0 0 57 .50 
7 5 . 0 0 3 7 . 5 0 
A B R I G O S 
De n i ñ a de p a ñ o y ter-
ciopelo de 8 a 14 
a ñ o s 
que reba-
valen jados 
4 5 . 0 0 ' 2 4 . 5 0 
3 5 .00 1 9 . 5 0 
3 0 . 0 0 1 3 . 7 5 
2 0 . 0 0 9 . 7 5 
T R A J E S S A S T R E 
De l a n a 
que reba-
valen jados 
150 .00 5 5 . 0 0 
125 .00 4 7 . 5 0 
1 0 0 . 0 0 3 4 . 5 0 
6 0 . 0 0 1 9 . 5 0 
B U F A N D A S 




1 0 . 0 0 4 .25 
7 . 5 0 2 . 7 5 
4 .00 1 .50 
3 . 5 0 1 . 0 0 . 
P I E L E S 
,D© animales Zorros , 
Focas , etc. 
que reba-
valen jados 
5^.00 1 9 . 5 0 
3 5 . 0 0 1 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 7 . 5 0 
1 0 . 0 0 3 .00 
V E S T I D O S 
D E T A R D E 
E n M a r r o q u í , C h a r -
mes y otras sedas 
que reba-
valen jados 
1 7 5 . 0 0 9 0 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 80-.00 
1 2 5 . 0 0 6 8 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 4 9 . 5 0 
V E R D A D E R A S 
G A N G A S 
V E S T I D O S 
De V o i l é fino borda-




5 0 . 0 0 2 4 . 5 0 
4 0 . 0 0 1 9 . 5 0 
3 0 . 0 0 1 4 . 5 0 
2 0 . 0 0 9 . 7 5 
V E S T I D O S 
D e lana p a r a n i ñ a s 
de 8 a 14 a ñ o s 
que 
valen 
2 8 . 8 0 
2 0 . 0 0 
1 3 . 0 0 
1 0 . 0 0 
reba-
jados 
1 3 . 7 5 
1 1 . 0 0 
8 . 7 5 
5 .50 
C A P A S 
D e seda y a s t r a c á n 
p a r a s e ñ o r a s 
que reba-
valen jados 
5 0 . 0 0 2 2 . 5 0 
4 0 . 0 0 1 9 . 5 0 
3 0 . 0 0 1 3 . 7 5 
2 0 . 0 0 9 . 5 0 
A B R I G U I T O S 
De n i ñ a de 2 a 6 




25 . 00 
20. 00 
3 5 . 0 0 
reba-
jados 
1 2 . 5 0 
1 0 . 0 0 
S . 7 5 
1 4 . 5 0 










4 . 2 5 
2 . 7 5 
2 . 2 5 
1 . 9 5 
S W E A T E R S 









4 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
1 .00 
R O P A I N T E R I O R 
D e punto de todas 
clases todo rebajado 
por el estilo 
F A I 
S A N R A F A E L 1 1 
C 4859 l d - 1 9 
H A B A N E R A S 
(Vi»ne de la página siete) 
P R I M E R A C O M U N I O N 
USTFJ) no 
venr ierá , s i | 
no anuncia S 
e n l o s | 
. p e r i ó d i c o s . 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
I" E s l e í d o en i 
i 
toda la 
R E P U B L I C A 
E s t o y r e c i b i é n d o l a s . 
'De d í a en d í a . 
Son los souvenirs que me man-
dan de su pr imera c o m u n i ó n n i ñ o s 
y n i ñ a s . 
L a rec ib fó E m i l i a G o n z á l e z Her-
mida en la 'Capilla del Colegio E'l 
Angel de la Guarda , plantel mag-
n í f i c o , del que es directora la cul-
ta s e ñ o r i t a Mar iana L o l a A l v a r e z . 
JEn l a C a p i l l a de L a Sal le reci-
bieron el P a n B u c a r í s t i c o de manos 
de M o n s e ñ o r Manuel Arteaga los 
encantadores bermanitos Manuel y 
E s t e l a Santeiro y R o d r í g u e z , el 
s i m p á t i c o n i ñ o J o s é Franc i sco P i -
mentel y M e n é n d e z y R u b é n y H é c -
tor Cabr i sas y del Cueto, hermanos 
los dos, a cual m á s gracioso. 
L u i s R o d r í g u e z y P lasenc ia , de 
quien recibo una preciosa estam-
pita, hizo su prim/sra comuni fón 
t a m b i é n en L a Sa! . e . 
Otra estampita rec ibo . 
iDe una linda c r i a t u r a . 
E s Gipsy Morales y M a r i l l , que 
el domingo, en la Igles ia del A n -
gel, c o m u l g ó por vez p r i m e r a . 
Y en el Externado del (Sagrado 
Corazón rec ib ió e! P a n de los An-
geles la adorable n i ñ a L a u r a R e n -
tería y U r q u í a . 
'Preciosa con su albo t r a j e . 
¡Qué angel ical! 
B O D A I N T I M A 
E n f a m i l i a . remonia el s e ñ o r J u l i á n Quadreny, 
Con la mayor i n t i m i d a d . padre del novio y la s e ñ o r a V i u d a 
U n a boda celebrada la noche de Agui l era , madre de la novia , 
anterior en la Iglesia de San F e - Testigos: 
l ipe . © o s por la nov ia . 
Ante el P r i o r de los Carmel i tas 1 E l doctor Ignacio Cardona y el 
Descalzos, e l Padre Mateo, unieron s e ñ o r Santiago Ei s tévez . 
para siempre sus destinos la gentil A su vez. como testigos del no-
s e ñ o r i t a Obdulia Agui lera y el se- vio, el s e ñ o r E l i a s Miró y el s e ñ o r 
ñor Qiscar Quadreny . Amado Q. VT.Taánil. 
Actuaron de padrinos en ¡a se-- ¡ F e l i c i d a d e s ! 
E N E L P L A Z A 
De gala, , Habrá un m e n ú especial 
De platos, cr io l los . 
E n gran a n i m a c i ó n . Cuanto a la orquesta es la de 
As í h a de verse el roof del hotel Phi l Subin. que tanto se luo ió el 
P l a z a en la fiesta de esta noche. i domingo en el homenaje a Carmer 
F i e s t a organizada para recibir i l ina Casal las . la linda candidata . 
alegremente la fecha gloriosa del E s t a r á el P l a z a rad iante . 
20 de Mayo, I Como en sus mejores noches. 
R E S U L T A D O D E L A V E R B E N A 
L a junta de ayer , t i r a r e c a u d a c i ó n . 
De s u m a importanc ia . H a b l a r é de esto. 
Se r e u n i ó el C o m i t é E j e c u t i v o ! E n la e d i c i ó n de la tarde , 
de la Verbena de la P r e n s a en la ; Entretanto haré p ú b l i c o que pro-
casa del D I A R I O para rendir cuen-^dujo la verbena, en total, la can-
ta, tidad de 4,12 2 pesos. 
Asis t ieron representaciones de I ¡ E n h o r a b u e n a ! 
todos los. barrios con su r o s p e c - ¡ E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
P a r a col i t is c r ó n i c a s y rebe ldes 
Ú N R 
B O N í T a 
F a r m a c l a s y v í v e r e s f inos 
c 45 8 2 l d - 1 9 
P A R E C E Q U E U N J O V E N Q U E A P A R E C I O M U E R T O 
E N E R I O " L A S T R E C E P A L M A S " E N L A C I U D A D 
D E S A N T A C L A R A F U E V I C T I M A D E U N C R I M E N 
U n h e r m a n o de l a v í c t i m a p o l i c í a de l p r e s i d i o , d e n u n c i ó 
e l h e c h o ante l a P o l i c í a J u d i c i a l . — U n p r e s i d i a r i o t r a t ó 
d e s u i c i d a r s e a r r o j á n d o s e d e s d e la a z o t e a a los fosos 
ta••«•• 
A mediados del m^s de junio del 
a ñ o 1923 f u é hallado, m una de 
lag ori l las del r ía " L a s Trece P a l -
mas., situado cerca de la ciudad 
de S a n t a C l a r a .el c a d á v e r de un 
individuo joven, que m á s tarde f u é 
identificado, resultando nombrarse 
A n d r é s Alejo Dolz, vecino de actué-] 
l ia v i l l a . 
E l juez de I n s t r u c c i ó n de Santa* 
Clara , visto el informe de los me-, 
dicos forenses que reconocieron al 
o c / í f o que d e c í a h a b í a fallecido por, 
asf ixia por s u m e r s i ó n , d ió por ter-
minada l a causa que por tal moti-
vo se in ic iara , estimando que se 
trataba J e un simple su ic id io . 
Pero «̂ I d í a 30 de abri l de los 
corrientes, el jefe de l a P o l i c í a J u ! 
dicial , sefior Alfonso L . P o r s , rp-[ 
c i b i ó un escrito-denuncia, firmado; 
por el vigi lante n ú m e r o 43, F e r -
nando Dolz, pertenciente al cuer-
po de po l i c ía del Presidio Departa-j 
mental la R e p ú b l i c a . 
E l vigi lante Dolz . e x p o n í a en su 
denuncia que por investigaciones 
pract icadas >ior algunos familia-1 
res 7 amigos, cas i se h a b í a podi-
lo tcTmprobar que su hermano A n | 
d r é s Alejo había, sido ase/sinado,' 
por lo que suplicaba el e n v í o a 
aquel la ciudad, a Santa C l a r a , de 
un agente judic ia l , p a r a que escla-
r a r a los hechos . 
E n vista de la denuncia hecha 
por F e m a n d o Dolz, el Juez de Ins 
t r u c c i ó n de Santa C l a r a e n v i ó un1 
exhorto a l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
'a S e c c i ó n P r i m e r a de esta Capital , , 
con el fin de rrue l e tomara decía-1 
r a c i ó n a a q u é l . 
A y e r p r e s t ó d e c l a r a c i ó n al juz-
gado Dolz. exponiendo que su her 
mana Isabel , vecina de la calle San, 
Pablo 7 M á x i m o G ó m e z , en Santa: 
C l a r a , le h a b í a escrito, d i c i é n d o l e , 
que vario? amlsrog la h a b í a n intor-; 
mado qua A n d r é s hab ía sjdo ase-! 
sinajlo 
Y se lo supone el declarante por 
que su hermano, que l levaba rela-
ciones fon nna joven vec in^ de Po^ 
cito y Santa C l a r a , a cuyo noviaz-
go se o p o n í a eí padre de la misma, 
d í a s anter, de aparecer muerto, tu* 
vo un disgusto personal , e n c o n t r á n 
dose en los bajos ¿e l teatro " L i 
Car idad" , c'on un soldado del ejér 
cito qu"? era n^vio de la otra her-| 
mana de aquel la . 
fiol Antonio V i l l a r Nelra . de 38 
del tlernno fcraM'ícurrido. es nmy 
posible d é motivo a la i n i c i a c i ó n 
de una causa cr iminal importante . ! 
Co-n las declaraciones del vigi lan 
te IToTz. ge le h a d a l o conocimien, 
to al juzgado de Santa C l a r a . 
A L H I T I R T>*?; ITS A R I S A , E g 
A R R O L L A D O 
P o r el doctor P é r e z Boudet. mé- ¡ 
dico de guardia en el primer cen-
tro de socorros fué asistido de la 
fractura del f é m u r derecho y con-
tusiones diseminadas por e] cuer-; 
po. el moreno Mario Sotomayor Be 
tancourt, natura l de Matanzas, de 
Matanzas, de 18 a ñ o s de eidad y, 
vecino de Corra les n ú m e r o 110 . | 
Y por el doctor Rivero . m é d i c o 
i e guardia en casa de socorros 
de Casa B lanca , f u é asistido de 
una c o n t u s i ó n leve situada en la 
r e g i ó n mamar ia izquierda, el espa-
ñ o l ntonlo V i l l a r Neira, de :<n 
a ñ o s , expendedor de helados, veci-
no de S'tlos n ú m e r o ^ 3 . 
De 1as actuaciones v e r i f í c a l a s 
por l a T'-olicía de la segunda esta-1 
c i ó n , Sotcmayor hubo de comprar-
le al Vil.'ar un medio de Melado, i 
e n c o n t r á n d o s e é s t e r on ' s u carrito i 
estacionaflo trente al muelle de¡ 
L u z . y rd decirle qne la moneda 
con la que i eseaba pagar era falsa, 
Sotomayor le c o n t e s t ó en mala fov 
ma, a r r o j a n e ó l e a s í mismo una de 
H s tapas dti las sorveteras. huyen-
do luego a l advert ir que Neira se 
la iba a t irar , siendo entonces a l -
canzado por la m á q u i n a n ú m e r o 
6914, que a la 3H7An t r a n c a b a 
por a l l í . 
E l ai: le condujo al fcciitro'dé so-
corros a l herido, y luego de co-
brarle e! .chauffeur el importe do 
la carrera , d e s a p a r e c i ó . 
E l .luez de I n s t r u c c i ó n de la S¿c 
ción P r i m e r a , se c o n s t i t u y ó en el 
centro de socorros, dejando en l i -
bertad Stomayor y a Ne ira , y or-
dennndo la d e t e n c i ó n del chauffem 
-jol a u t o m ó v i l , .que aunque no ha 
tenido culpa del accidente, deb'i 
prestar d e c l a r a c i ó n . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O . 
A B U N D A N T E Y H E R M O S A C A B E L L E R A 
LO V E N D E N 
D R O G U E R I A S , FARMACIAS, P E R F U M E R I A S , S E D E R I A S , P E L U Q U E R I A S Y BARBERIAS 
P R E C I O D E L F R A S C O $ 2 . 5 0 
E N L A S M I S M A S C A S A S E N C O N T R A R A L A M E J O R 
T I N T U R A " V A L S A M 6 0 7 " 
I n s t a n t á n e a y P r o g r e s i v a 
N e g r o - C a s t a ñ o - R u b i o y R u b i o d e F l o r e n c i a P a r a T o n o s S u b i d o s ! 
P R E C I O D E L E S T U C H E $ 2 . 0 0 
4863 d?19 
VIJj 
A l evitar el chauffeur J u a n E s -
.tanislaosainz R o d r í g u e z , de la 
Habana de 20 a ñ o s de edad ve-
cino de C o n c e p c i ó n de l a V a l l a t 
" A " , chocar con e' auto numoro 
5519. q u j a gran vci&cidad cruza-
ba la esquina de M u r a l l a y V i l l e -
gas, a r r o l l ó causaImente a Rafae l 
E c h e v a r r í a Rivero , n a t r a l de Cien 
fuegos, c e S8 a ñ o s de edad, ve dr > 
Conducido el lesiona'lo a l pri-
de A g u a i t e 77 . 
mer c e n í r o de socorros, el doctor 
Boudet, c e r t i f i c ó p-^sentaba una 
herida contusa y f.-ictura. del mus-
lo izquierdo, y coemsiones d i s e m í 
n a i a s oo:- todo el cuerpo . 
M á s ta- de el vig'.ante n ú m e r o 
79, detuvo en Vi l legas y So'., al 
chauffeur que manejaba el ñutí) 
5519 ,'2ug dijo nombrarse L i r o Sa 
lazar P l a i í o s , de Sar.tiago da Co-
ba, de 21 a ñ o s de edad y v^-,;up 
de Compostela 4. 
Tnstru'do l í e .cargos, por oí doc-
tor Garc ía iSola, Jaa de Ins truc -
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , f u é 
remitido a l V i v a c . 
T E N T A T I V A DI R O B O 
E n ia pr imera e s t a c i ó n de poli-1 
cía. d e n u n c i ó el sef-.c r E m i l i o Bo»?-
lents y Colpaert, C ó n s u l de Bé'.gica 
en C u b a , que al l legar a un depó-1 
sito de mercanc'-i^ que posea enl 
la casn calle San Ignacio nrt iun ' í l 
28, pudo advert ir c.ve e l caniat io! 
de l a puerta del z a g u á n , se encon-! 
traba violentado. 
Pract icado un registro en el â -] 
p ó s i t o , no n o t ó la f.>'ta de objeto 
alguno. 
X O F . N T R F ^ l I O S M U B B L K » 
E l s e ñ o r H e r m i r i o R o d r í g u e z 
P é r f e z , l e Sagua ia Grande , i e i'S 
a ñ o s di edad v vecino de A g u a c i l i 
te 3 8. ó e n u n c i ó en la sexta es tá j 
c ión de nol ic í^ que desde hac.- al-l 
gunos meses hubo üe entregai le ia; 
suma ',e doscientos pesos a Donain I 
go Crosr i s Corraled, vecino de rv<>Í 
rrule? 5, para que ie c o n s í r u y - r i ino-.i muebles y que a pesar ao rev 
c lamar;s 'os mismo?, no se lo? ê .-
"•esa, n i tanooco U d e v u e l / e * * | 
dinero, lo que s» considera ez-
ta fado 
X O L E Q U I E R E P A G A K 
Teres3 L ó p e z Montes, e s p a ñ o l a , 
de 2 2 añoc, de edad, vecina del re-
parto Buena Vis ta d e n u n c i ó a la 
d é c i m a e s t a c i ó n de po l i c ía que 
desde el mes de enero del presen 
te a ñ o s.e encontraba colocada co-
L A M O D E R N A P O E S I A 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
América . Un tomo rústi-
ca 
Shakespeare: E l Mercader de 
Vonecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rúst ica 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des m ú s i c o s . Tomás Bre-
tón . Su vida y sus obras. 
Un tomo rúst ica . . . . '. J 
J Bravo Carbonell: K n la Sel-
va Virgen del Muni. Un 
tomo rústica . . . . ' . . $ 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por Al -
berto Ghiraldo. . . . , J 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Pos tomos rúst ica . . . . $ 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica $ 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica J 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rúst i ca . . . 5 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares $ 
6 6 
Gauano v NEPTUNO 
» 9 
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1.00 
2 0 D E M A Y O 
P a r a estos grandes d í a s de a l e g r í a y entusias-
mo hemos preparado una regia E x p o s i c i ó n , en 
la que todo es grandioso, .porque todo es bel lo . 
V i s i t a r " L a Moda" constituye en estos d ía s un 
agradable placer, especialmente para las fami-
l ias de l Inter ior a quienes prometemos que en 
Muebles, L á m p a r a s y Objetos para regalos, han 
de a d m i r a r lo m á s suntuoso . 




I.A, aiOSXSBNA POESIA 
r 
JPl Margal'. 135. Anartado 605 Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
tno cr iada ¡de manos, en la cas^j 
calle 2 n ú m e r o 242.Vedado , domi-
cilio de Vicente Acosta, y que a n -
tier la s e ñ o r a de é s t e , la desp id ió , ! 
n e g á n d o s e a pagarle sus haberes, 
que desde que se colocara, no Je 
h a b í a pagado uno solo mes. e=dt' 
t á n d e s e p e r j u í i i c a d a en nchentu! 
pese?. 
P R O C E S A D O S 
Por los disi inttos jueces de ins-
t r u c c i ó n de osta Capi ta l fueron 
procesados ayer los siguientes i n -
j i í v i d u o s : 
Miguel T o r r e s de la Puente y M á 
ximo Prieto Vega, por estafa, con 
$200 de fianza cada uno . 
J u l o Armengol G o n x á l e s . po-r 
robo, con fianza de trescientos pe-
sos . 
Ü N P R E S I D I A R I O T R A T A 
S U I C I D A R S E 
E n lá e n f e r m e r í a del Presidio De 
partamental de la R e p ú b l i c a fue 
asitstido ayer de m ú l t i p l e s heridas 
contusas y despraraduras d isemina 
-ins por todo el cuerpo, siendo su 
estado de bastante gravedad. le 
Pres idiar io n ú m e r o 24 43, pertene-
ciente a S é p t i m a Brigada, nom-
brado F r a n c i s c o H i n o i o s a . 
S e g ú n informara el Jefe del P r e 
sidlo a l J u e z de I n s t r u c c i ó n de Ta 
S e c c ^ n C u a r t a . Hinoiosa . aprove-
chando encontrarse r-n l a azotea 
del e i i f ic io . se a r r o j ó por la m i s m a 
a los foaos que quedan a varios 
metros de p r o f u n d i d a d a l parecer 
con intenciones de prl 
existencia, toda vez q 
condena por un delito grave 
E L D I A D E L A P A T R I A 
Cuba celebra alborozada el glorioso 20 de Mayo y en tomP 
al j ú b i l o se asocia la gran pe le ter ía 
T R I A l N O N 
d é 
ofreciendo las m á s lindas creaciones en calzado, producto 
original surtido. 
T R I A N O X no tiene sucursales. 
H E R M A N O S A L V A R E S 
Xeptuno y San N i c o l á s T e l é f o n o A-700 
varse de la \V 
ue cumple • 
de ^ 
C 4882 rd-19 
$0 x c u x 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 19 DE 1925 P A G I N A ONCE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
nonQA DESPEDIDA D E L A A R T I S T I C A G A L L E G A , — L A L A B O R I N C E S A N T E D E L C O M I -0)KOi>A TE pR0 JUAN AED0 
h A ^ n r i A C I O N DE DEPENDIBKfTES COfNTINUO L A SERENA D I S C U S I O N D E L A -RE-
EN 1 ^ A S U t i ^ A F O R M A DE SUS ESTATUTOS 
ACUERDOS D E L A U N I O N M U G A R D E S A . — H A B L A E L R A T O N C I T O LEONES 
fli. la laanguraclón del Pabellón do Inlecclosos de la Casa de Salud de la Asociación Car aria, laau-
1)3 guarde el domingo último. 
áGiaTACION ARTISTICA GA-
D Manuel Ron se Vja. ¿Quién 
fS D Manuel Ron? Pues D. Manue. 
rou es el tesorero de la Agrupa-
ción Artística Gallega. Y los com-
ponentes de esta colectividad, hat 
querido* demostrarle sus simpatíaf 
sus cariños, con motivo de sti 
viaje a España, que se rá el día dt 
},cy, martes. 
Y al efecto. Se ban reunMo er 
el Café restaurant Níxional , en tor-
no de unas mesas para en su com-
i , comer, y charlar, Y brin-
dar por su feliz viaje 7 por su 
más feliz regreso. 
Así son los de la Art ís t ica . Sa-
ben siempre testimoniar su aprecio 
v su reconocimiento a cuantos do 
slguna manera contribuyen a sus 
progresos y a su desenvolvimientc 
prestigioso. 
Nosotros, que conocemos los mé-
ritos del Sr. Ron, hallamos muy 
justificado el homenaje do que ,ua 
tido objeto, y por nuestra parte, 
le deseamos una feliz travesíla y 
(jue su Galicia que él desea ver le 
brinde todas las satisfacciones que 
anhela. 
Los ensayos de "La Casa de la 
Troya" continúan dentro del más 
grande entusiasmo por parte de to-
das las secciones que en la repre-
sentación tomarán parte, esto es, 
clamación, Filarmonía y Orfeón, 
Grande es la demanda de localida-
ies. Estas se hallarán en la taqui-
lla Ins días L3 7 24, pues que la 
Ar</ ' \ Gallega, ha dispuesto no 
enviar papel anticipadamente a na-
die. Tiene fe sobrada en el entu-
siasmo do la colonia, que, como 
siempre, sabrá corresponder a los 
essfuerzos que en pro del arte re-
f i o n t í p ^ H r a ia Agrupación Art ís-
tica Gallega. 
Los seiiuVfá socios podrán adqui-
rir su entrada todas las noches en 
la Secretaría de la Sociedad, me-
diante la presentación de su recl-
-o social, ya que la representación 
de "La Casa de la Troya", se lle-
va a cabo en honor sus miem-
Itos. 
COMITE PRO-JUAN AEDO 
Relación de las cantidades con 
Que han contribuido los empleados 
no facultativos de la Casa del Sa-
lad para la adquisición de la casa 
Qe don Juan Aedo: 
Don Faustino García, $3.00; don 
José Pifión, $2.00; don José Fer-
nández Medio. $1.00; don Je sús 
«odríguez, $3.00; s eño r i t a Rosa 
$i L?2"00; s,efior Josó P e ñ a Pena, 
• i'OO; eefior Manuel Iglesias, $2; 
flootor Marcelino Fraga, $5; señor 
jniesto Barrera, $ 1 ; señores An-
«és Carrera, $ 1 ; Mario Morales, 
• 2; Manuel Antelo, $2; Juan Gar-
cía, $2; Miguel Ponce, $ 1 ; Félix 
López, $1; Guillermo Ferrer, $1 ; 
Manuel Suárez, $ 1 ; R a m ó n Seübane, 
* l ; Manuel Lópoz, $ 1 ; Vicente Mo-
^no, $ i ; Angel Parga, $3; Fran-
cisco Blanco. $2; Jesús Fraga. $2; 
Manuel Basanta, $5; Manuel Be-
uo, ?o; Manuel Corrales, $2; Aqui -
lino González. $1 ; R a m ó n P r é s t a m o 
J1: José Sonto. $1 ; Emi l io Mart í -
nez, $1; Venancio Ledo. $ 1 ; José 
«««ueira. $1; Jesús Brea. $2; Ma-
nuel Amonedo, $5; J. Carballeira, 
• i ; Cándido Pérez . $2; Enrique 
™ o . $2; Manuel Rubinos, $ 1 ; 
J^e Cor-rales Oro,. $4; Secundo 
',IT0> Jesús Sampayo, $ 1 ; Ma-
nuel pego. $1 ; Enrique Acuña . $ 1 ; 
Manuel Peña . $5; Herminio F*r-
nandez, $5; Florencio Palmeiro, 
•o. Pedro González, $5; Celestino 
^anfelü;, $5; Rafael Sanfeliz. $2; 
f r i q u e Cartago, $ 1 ; José Huerta. 
caAs 0nl0 Mainieri , $ 1 ; José Mer-
^ é . ?1; Nwheirto Espinosa. $ 1 ; 
1™*? RIvera. 55; Pedro Calna-
™' 51; EmilLo Pérez. $5; Vicente 
López. $2; j ^ F e r n á n d e z . $ 1 ; 
ft^eo Fraga. $1 ; Ventura Várela , 
cía i0/1 Carrera, $2; Balblno Gar-
r ¿ T ) ' ^ o ^ s Palmeiro. $5; Jo-
lL« 01011 Mart ínez. $2; Valeriano 
^Piua, $2; Valeriano Pérez , $3-; 
$2 *no Huerta. $2; Manuel Díaz, 
• Carlos M, T r u j i l l o , $2; Pedro 
maemn ' %}' Ramón Gómez. $ 1 ; Jal-
Si- ;\.arcía. $1 ; Laureano Otero.' 
Hu'^i Uel Fe rnández , $ 1 ; Rafael 
Lin ?1; FeTmín Fe rnández , $1 ; 
í l r i eiZ' $1 : Teolindo López, 
dali ^ 1110 Fe rnández , $1 ; San-
tín «i rnández' ' José San Mar-
Uln f a q u í n Pé rez . $ 1 ; Anto-




VlcS?^' Í 1 ; Manu«l Corripio."? í ; 
gTiardc 
$2; Luciano Rivera. $1 ; Pedro Ca- sometidas a -s/lación reglamenta-
riamente. 
Se llegó hasta el capítulo X V I H 
dahia. $ 1 ; Pegerto Regueira, 5 1 ; 
Emil io Rodr íguez , $1 ; Eladio Pé-
rez, $2; Sandalio Cebey. $1 ; A l -
varo Sonto. $0,50; José Palmeiro, 
$2; José López Castro, $5; José 
Garza Rodr íguez , $5; José Gómez, 
$ 1 ; R a m ó n Mar t ínez Gut iérrez , $5; 
Ignacio Otero, $5; Miguel Alcorta, 
$2; Eduardo Pérez , $5; Francisco 
Rlgueira, $ 1 ; José Fraga. $ 1 ; Leo-
poldo Cadaviz, $ 1 ; Elias Sonto, $ 1 ; 
Andrés López, $10; Florencio Ló-
pez, $2; Celestino Palacio, $ 1 ; Pe-
dro Alvarez San Mar t ín . $ 1 ; Anto-
nio Carballas, $ 1 ; Angel López, 
$ 1 ; Manuel F e r n á n d e z . $1 ; Fran-
cisco García, $ 1 ; Ezequiel Barre-
che. $5; Francisco Jayo, $1 ; José 
Ramudo. $ 1 ; Manuel Lamas, $ 1 ; 
Juan Pardo, $ 1 ; José Corona, $1 ; 
Francisco Santa María . $3; Manuel 
Rodr íguez Gil . $5; J e sús Flores, 
$ 1 ; J e sús Ares, $ 1 ; Ramiro Pérez , 
$2; Constantino Pérez . $1 ; J e sús 
González. $ 1 ; José Solar, $ 1 ; A n -
gel Giraldol. $ 1 ; Constantino Blan-
co, $2; Vicente Mauriz, $ 1 ; Aqu i l i -
no Moscoso. $ 1 ; J e sús Nieto, $ 1 ; 
José Gueda, $ 1 ; Miguel Madiedo, 
$ 1 ; Ricairdo Collado, $1 ; Santiago 
U ñ a r e s , $1 ; Gabriel Ríos, $1 ; Ro-
gelio Collada, $ 1 ; José Somoano, 
$ 1 ; Juan Bta, Acosta. $2; Enrique 
Alvarez. $1 ; J e sús Gut iérrez . $ 1 ; 
R a m ó n Cuartas. $ 1 ; Justo Astovie-
ta, $ 1 ; Manuel López. $ 1 ; José 
Cortizas, $ 1 ; Santiago Lage, $ 1 ; 
J e sús Rodr íguez . $1 ; Narciso V i -
l lar . $ 1 ; Hipól i to F re i r é . $1 ; Ma-
nuel Calviño, $ 1 ; Carlos Monestl-
na. $ 1 ; Julio Lanza. $3; Antonio 
García Domínguez . $ 1 ; ' J e s ú s Qui-
roga, $1 ; Antonio Expósi to , $ 1 ; 
Baldomero Alvarez. $1 ; José San 
Emeterio. $ 1 ; Ar tu ro Baraja, $ 1 ; 
Manuel Hermida, $1 ; José Rebore-
do. $ 1 ; Antonio Mulet. $2; Cándi-
do Vega. $ 1 ; Juan Sonto. $ 1 ; Ra-
món Montes. $ 1 ; Manuel García, 
$ 1 ; Benigno Galdo, $1 ; José Nieto, 
$ 1 ; Enrique Blanco, $3; José Pé -
rez. $4; A n d r é s Casal. $1 ; Luis Ló-
pez. $1 ; Carlos Díaz, $ í ; Albino 
Noguerol, $ 1 ; R a m ó n San Pedro, 
$ 1 ; Aurelio Parrondo, $ 1 ; Antonio 
Palmeiro, $0.50; Santos Vega, $1 ; 
David Sonto, $1 ; Felipe Fraga, $1 ; 
Antonio Núñez, $1 ; José R. Taboa-
da, $ 1 ; Jesús Vázquez, $ 1 ; Manuel 
García, $2; José Santos; $ 1 ; Andrés 
Fab ián , $2; doctor José Lodos, $1 ; 
doctor Toward Lomberg, $1 ; doc-
tor Alfonso Ruiz, $1 ; señores Pe-
dro H e r n á n d e z Corbatón, $1 ; An-
tonio Mart ínez. $ 1 ; Rogelio Bouza. 
$ 1 ; Antonio Bermúdez , $1 ; Anto-
nio Pérez, $1 ; José López. $1 ; 
Nemesio Rodr íguez . $1 ; Pegerto 
González, $1 ; Juan Mori l la Or-
tiz, $1,—Suma: $420,50, 
je . - j — " P ^ , .auiano u o m p i o , 
% { . 1iainón Waz, $2; R a m ó n Coya, 
Ro rVeS!lreo García, $2; Manuel 
n v 21 $2; Lisardo Alvarez, 
Salmón11*-1 ?'ive'ra' Vicente 
da0eJ^ G ^ a . $1 ; Benigno A l m e i 
drés R 
5arcía. $5; 
dr^'-m uan Fe rnández . $1 ; An-
Ga^ Iv?ra' 50.50; señor i t a Jesusa 
CaflaT' señor i ta Magdalena 
^ señor i ta Sotera Boza, 
Adólfen<?res Ro<irigo Alonso. $5; 
?6. v- Mauí0 ' ^5; Luis Corripio, 
Quéz t-eilte Rivera, $5; Jo sé Váz-
cenú aV Gervasio "Couso, $5; V i -
íiez a, arez' $1; Antonio Marü-
dldó t a Manuel Eiroa, $ 1 . Cán-
55 tu z' 5!; Domingo Ferreiro, 
Bréne/11^1 Rodrí&uez, $ 1 ; Diego 
e8' 54; Qiermán Rodr íguez . 
Recolectado por el Comité Pro-
Juan Aedo: 
Señónos Borenzo Zayas, $5; 
Agapito Cagigas, $50; Manuel 
Alonso Callada, $5; José Quiroga, 
$ 1 ; J o a q u í n Burguete, $15; Pablo 
Abrante. $10; .Ezequiel Sosa. $10; 
José R. Rodr íguez , $5; Vicente 
Galbátt, $5; Enrique Pad rón , $5; 
Ricardo H . Mert ínez, $5; Mariano 
Juncadella, $5; Angel Machado, 
$2; Pedro Morales, $ 1 ; Pancho Lo-
redo. $ 1 ; Rafael Loredo, $2; Luis 
de Sosa, $2; Salustiario Estévez, 
$ 1 ; José R. Perdomo, $1 ; Jaime 
Juncadella, $2; Pablo Diago, $ 1 : 
Eduardo R. Rodr íguez , $ 1 ; R a m ó n 
Ir iar te , $1.—Suma, $137. 
o sea hasta la te rminac ión de to 
das las modificaciones, entrándose 
en la di&cusión do las disposiclonea 
transitorias, suspendiendo la sesión 
a las seis en punto el señor Presi-
dente para continuar la Junta Ge-
neral el viernes próximo por la no-
che. 
La Mesa presidencial l a ocupaban 
el Presidente Social señor don 
Avelino González, el Vicepresidente 
priímero. señora Enrique Ren te r í a ; 
el Delegado del Gobierno Provia-
cial, señor Rogelio Caremes; el se-
cretario general, señor Carlos 
Martí, y el Vicesecretario, señor Cé-
sar G. Toledo. 
¡El estrado lo ocupaba la Junta 
Directiva con numerosa representa-
ción y a la Asamblea concurrieron 
numerosos y entusiastas asociados. 
La labor realizada por dicha 
asamblea de carác te r legislativo es 
digna de loa mayores encomios. 
Felicitamos a la Asociación por 
el testimonio de pujanza, de devo-
ción social y capacidad legislativa 
que viene ofreciendo a la consido-
ración públ ica . Ja ínás se han cele-
brado asambleas tan brillantes y 
hermosas que son exponente de la 
magnífica labor que se viene des-
arrollando por las importantes per-
sonalidades que dirigen la Asocia-
ción y por sus asociados. 
Donativos de Asociados que en 
la Casa de Salud han contribuido 
para la casa de don Juan Aedo: 
Señores José Lastra, $1 ; Pablo 
Primiano, $3; Antonio López, $ 1 ; 
Crescendo Corzo $0,50; F e r m í n Re-
gó, $ 1 ; Francisco Pérez , $0,40; 
Juan Suáraz de los Santos, $2; Fe-
lipe Tobías . $ 1 ; Roberto De Mon, 
$3; Juan Ojeda. $1 ; Antonio Ajen-
jo, $ 1 ; Francisco González, $1 ; 
Sozonte Nodas. $ 1 ; Crisanto Gar-
cía, $ 1 ; Gabino Ansuategui, $1 ; 
Sebast ián Casulleras, $5; Antonio 
Serrano, $1.—Suma: $24.90, 
Suma to ta l : $582.40. 
A todos el m á s caluroso aplauso. 
La suscr ipción con t inúa abierta. 
En la próxima semana se reunirá 
el Comité "Pro Juan Aedo". 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
La Junta General de asociados 
de cont inuación sexta sesión para 
acordar determinadas manifestacio-
i-es en los Estatutos Generales de 
la Asociación celebrada el domin-
go úl t imo, revis t ió trascendental 
importancia. 
En los debates tomaron parte los 
distinguidos asociados Sres. Julio 
G. Otero, José Gómez Nieto, Alfre-
do Padrón , Anastasio Maur i , Máxi-
mo Casal, J- Blanco Camacho, Lo-
renzo Mijares, Jesús de la Fuen-
te, Eloy Guerra, vocal; Domingo 
Fernández, vocal; Cándido Fraga, 
Teófilo González Mora, Roberto 
Smitib. vocai; Leovigildo Ugidos, 
Rafael Cusido, Antonio Mora. .1. 
Castellanos. Anselmo Cabezas, en-
cauzando y resumiendo los debates 
el señor Presidente Social, don 
Avelino González, fíe aprobaron 
unas modificaciones, se rechazaroi; 
otras, se presentaron diversas en-
miendas, se discutieron y fueron 
L A UNION MUGARDESA 
Para conocimiento general de to-
dos los socios de la Unión Mugar-
desa de Ins t rucción y Sección de 
Beneficencia, nos complacemos en 
comunicar que en la junta celebra-
da por esta Sección en la noche del 
13 del actual, se dió cuenta de su 
actuación durante el ú l t imo semes-
tre, en el cual se invir t ieron noven-
ta y ocho pesos ($9 8.0 0) en soco-
rrer a personas mugardesas necesi-
tadas, del número de asociados a 
dicha Sección en 30 de abri l , cuya 
lista asteiende a 131 y del estado 
de la caja en igual fecha el cual 
arroja un saldo á «-u favor de 
$316.76. 
Es muy significativo consignar 
que esta Sección no lia cumplido' 
su primer año de fundada, por cu-
y<i razón e l resultado obtenido en 
tan pequeño lapso de tiempo nos 
hace concebir esperanzas en extre-
mo ha l agüeñas que nos obligan a 
seguir lü/chando por el bien c o m ú n 
de todos los umgardesss y socios 
necesitados. 
En d:cha junta so tí^ó lectura, a 
un escrito do la Directiva comuni-
cando a esta Sección, el acuerdo de 
la junta general recientemente ce-
lebrada en el que se concede el tí-
tulo de Presidente dé Honor de 
nuestra Sociedad al socio fundador 
de la misma y de esta Sección se-
ñor Gabriel Miguel1 Dcus. 
La junta se congra tu ló extraor-
dinariamente por ei buen acierto 
de ia general, toda vez que el señor 
Miguez, por su constante labor, su 
entusiasmo ta l vez no igualado por 
otro, el haber desempeñado (casi 
d6S<tc la fundación de la Sociedad 
hasta el presente) cargos en la Di -
rectiva desde Presidente hasta Vo-
cal, haber formado parte en casi 
todas las comisiones v de ser el ma-
yor benefactor de nuestra Insti tu-
ción puede obstentar con orgullo y 
satisfacción ese t í tu lo de honor que 
nos honra a todos por igual. 
Por tal motivo esta Sección de la 
que el señor Miguen forma parte co-
mo Vocal, acordó celebrar en ho-
nor suyo el primer aniversario de 
su fundación e invitar a la Direc-
tiva para que en dicho acto le sea 
entregado' dicho t i tu lo . 
mi 
iii'l'l 
ESTE ES EL COCHE QUE USTED NECESITA 
O A K L A N D 
£1 Carro perfecto por un precio incrdble. Los detalles de máximo lujo y 
confort de su carrocería y la superioridad de so motor lo hacen competir, 
superando a veces, a coches de altos precios. 
O A K L A N D 
EL AUTOMOVIL PARA TODO Y PARA TODOS 
Agentes exclusivo» para Cuba 
C U B A N A U T O C o . 
S A N L A Z A R O 2 9 7 . T E L . M'-755S 
CUMPLIENDO LO DISPUESTO EN E REGLAMENTO 
D E L A MARINA D E GUERRA NACIONAL, E L DIA 21 
CESARA EN SU PUESTO E L SR. A. D E C A R R I C A R T E 
F í J N E R A R I A D E P R I M E R A CLASE 
E l s e ñ o r A r m a n d o A n d r e , c a p i t á n del Puer to de la Habana, 
h izo ayer entrega de su puesto a l j e fe de despacho de la 
C a p i t a n í a , s e ñ o r Merardo Bueno, toda vez que v a a jubi larse 
COLONIA LEONESA 
Sin haberme repuesto del ma-
guLlamiento, estropeo y abolladu-
ra de los pasados días, ya e s t án los 
muchachos de la secc ión , de fiestas 
pensando emprender nueva cam-
p a ñ a . 
Me parece que este año se hán 
propuesto convertir el buró en un 
negociado de movimiento continuo. 
La botelli ta que disfruté en los 
dos pasados años se me rompió y 
no voy a encontrar n i los pedazos. 
Hasta el viaje que d i a l Calaba-
zar creo que no fué en vano. 
E l otro día le preguntaba una 
bella damita al señor . Presidente 
refir iéndose a la fiesta ¿cuándo la 
otra?—y él con te s tó—pron to , al 
mismo tiempo que entregaba al 
Secretario unos papeles que a m i 
me parecieron de importancia. 
Anoche se presentó aquí el Se-
cretario de la Sección de Fiestas 
con un l ib ro nuevecito que según 
pude leer decía "Comité de seño-
ritas", no sé más , porque como sa-
ben que yo no puedo guardar se-
creto por prescr ipción facultativa 
para que no reviente como los t r i -
qui-traques, se fueron a deliberar 
lejos de m í . Ya me las pagarán 
cuando yo coja el l ibro por m i 
cuenta, mientras tanto segui ré re-
visando las gavetas. 
El ratoncito Leonés. 
Armando Andró entrego la 
Capi tanía 
E l Comandante Armando André 
Capi tán del Puerto de la Habana, 
hizo ayer entrega de su cargo a l 
Jefe de Despacho de la Capi tanía ' 
del Puerto señor Merardo Bueno. 
Después de que tome nosesión; 
del cargo de iSecretario de Ha cien 
da el doctor Hernández Cartaya, 
el señor Armando André se acoge-i 
r á a la Ley de Jubi lac ión cuyo ex | 
podiente ya es tá rebulto y aproba-
do. 
K I cese del Jefe d<s la Marina 
Cumpl iéndose lo diapuesto en el 
Reglamento de la Marina de Gue-
rra Nacional, al día 21 del corrien 
te el jefa" ae Astado Mayor de la 
Marina Nacional Capi tán de Fra 
gata señor Alberto de Carrlcarte, 
cesará on. dicho puesto. 
E l Capitán de Fragata señor Ca 
rricarte, emba rca r á en uso de l i -
cencia en el vapor '"Cuba" el día 
15 del próximo mes de junio en 
compañía de su distinguida fami-
lia . 
Para la Jefatura ;de la Marina 
Nacional será designado por el sfe-
ñor Presidente de la Repúbl ica 
General Machado ,el Capián de Na 
vio señor Julio Moralés Coello 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
El Teniene Medico docor 
Valdés 
CrarcífV t 
Liquidamos por Reformas 
VESTIDOS FRANCESES 
Ropa de cama, Ropa interior 
inuy f ina . Manteles, Trajecá-
;os Je niño. Toallas, Refajos, 
Fajas, Ajustaiores, Medias 
de señoras y ^ niños, e tc . . 
Vistoso .modelo .de práct ica 
a d a p t a c i ó n . Del mejor Wa-
randol, apresto de hi lo , con 
b i^es en color contrastante y 
firme insertados con ajnclio ca 
lado a mano en todos colores, 
t^a^co y en colores de moda. 
SOLO POR $2.98 
PARA VESTIR ELEGANTE 
POR MUY POCO D I N E R O ; . . 
L o s A l m a c e n e s 
" B E L L I T A " 
Jfeptuno esquina a Amistadj. 
c 4869 Id-19 
El Teniene médico docor Emil io 
García Vaidés , . que está prestando 
sus servicios en el D t o . Naval sur 
ha sido trasladado al crucero "Cu 
ba" de apostadero en la Habana. 
l o » Uoiandesos en Oananas 
La Agencia en la Habana de la 
Holland American Line, o sea la 
casa de René Dussaq tiene ya. reser 
vados gran número dé billetes de 
pasajea . por naurales de las Islas 
Canarias que embarca rá en jos. .va-
pores Maasdam qué sale fij-imen-
te el d í a 2 7 de junio para Cañar l a s 
yen ei Edam que sa ldrá el 22: d* 
iu l lo paia los propios puertos. 
E l C'ártagt» 
E l vapor \amt!ricano "Cartago' 
llegó ayer de New pileans eondü-
ciend» carga general y 21 pasaje-
ros para la Habana y siete en t r án 
sito para Cr is tóba l . 
Llegaron en est»' vapor el ps-
riodista, americano Walter T . 
P.rown y señora ^1 empleado del 
servicio postal de los 'Estados Um-
•ios M r . Charles BVown, el estu-
d ian té cubano sññor Luís Orlando 
Díaz. Mi . Charles James M o r e y 
familia y otroa. 
Los ferries 
Los ferries jostrada Palma, y l i e n 
ry M . Flagler llegaron ayer de Key 
West ¿ón 26 wagones de carga ge-
neral cada uno. 
Viajo extraordinario del fa.bferníor 
Cobb 
Con excursionistas que vienen a 
Ifis fiestas del 20 de mayo úl t imo, 
l legará ttoy a las seis de la m a ñ a -
na, el vapor americano Qovernor 
Cobb. 
La W 3. Colle 
Esta góíeaa. de nacionalidad ame 
rlcana llegó ayer de Pascagoúla, ' 
con un cargamento de madera. 
E l Cauto 
Procedente de. New York, llegó 
ayer el vapor americano' "Presi-
dent Garfleld" quetrajo carga ge-
neral y Ua pasajeros, en su tota-
lidad turistas. 
E l "Araapala" 
Procedente de New Orlea.ns lle-
gó el vapor hondureño ""Amapaia" 
que trajo carga general y 16 pasa-
jeros. 
Er Mnnamar 
Con 7 pasajeros y carga generai 
llegó aye! el vapor americano "Mu; 
"amar", qug procedía de New Or-1 
leans. 
K i Schwd F i e m 
Otro vapor procedente de New 
Orleans que lleEró ayer fué el nom 
brado Scheaf Field que trajo car-
ga general. 
Los que salieron 
Los siguiontes vapores salieron 
ayr: los, ferries Estrada Palma, v 
Henry M . Flagl.er para Key West,, 
d inglés Athelstane para Mobila, el, 
americano MIami nara Key , West, i 
TI Cutm 
De Tampa y Key West llego 
ayei tarde el vapor americano "Uu 
b3" que t i ajo carga general y 2 41 
pasajeros. 
En este vapor se creyó que lie-, 
garla la , embajada argentina, pero 
el fixeeso de pasaje de te rminó que 
los distinguidos viajeros pp^pusie-
ran su v ía le para hoy. 
Gran n ú m e r o de cubanos han 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su en t ie r ro para las nueve de la m a ñ a n a d e l d í a de h o y , martes , 
los que suscriben, v iuda , h i jos , h i j o p o l í t i c o , hermano, hermanos p o l í t i c o s y d e m á s 
familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan asistir a l a casa m o r t u o r i a . 
Segunda 18, V í b o r a , pa ra desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementer io de Co-
l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n . 
Habana 19 de M a y o de 1925 . 
M a r í a Luisa Ave l lana l y Bango, V d a . de C a m i n a ; Lo ió ; Elisa y R u b é n C a m i n o ; S i l -
v i o Acosta , B i l io Camino ( a u s e n t e ) ; Ramona, A u r o r a , J o s é R a m ó n y Eva-
risto G. A v e í aal y B a n g o ; J o s é R. Mendoza, D r . Edmundo Gronl ier , Pab lo 
Cant i l lo , M a n ?! y Benigno S á n c h e z Carva ja l , A l f r e d o C a ñ a l , J e s ú s F e r n á n d e z 
V i c t o r i o , M a x i m i n o F e r n á n d e z San FeKz, D r . Francisco J , V e l a s c ó , R icardo 
Tamargo , J u i Fonseca, Vicen te L o r í e n t e , S á n c h e z y Hnos. , R. G a r c í a y Co. , 
(S . en C ) ; Dres. R ive ro y Busquet. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica no e n v í e n coronas. 
19874 ld-19 My 
A U T O S P A R A f N I I E R R O S 
M á q u i n a s de lu jo para 7 pasaje-
ros con chauffeur un i fo rmado v 
chapa par t icu lar , $ 4 . 0 0 . A u t o 
cerrado pa ra duelo , $ 6 . 0 0 . 
U 2 2 8 2 
A U T d S D E L U J O 
DE 
G I Q Ü E L Y L L A N O 
E N T I E R R O S : $ 3 . 0 0 SERVICIO 
U M O Ü S W E S P A R A D U E L O : $ 8 . 0 0 . P R Í N C I P E N o . 4 ? 
U 2 8 3 3 
liegado eu el "Cuba" procedente 
de Tampa y Key West para tomar 
parte en las fiestas del 20 de ma-
yo . , 
Llegaron en el Cuba los seflo-
reg Jorge A . León y familia, A n -
tonio Baja, "Cónsules F e r n á n d e z , 
Ramona Váre la , Enrique Penda, 
Manuel Quesada e h i jo ; J . M . Gó 
mez, Manuel Quesada y señora , t a 
nulo Bello, Manuel Badía, Rafael 
Mart ínez, Timoteo uo la Porta y 
familia, Eugenio R. Rocalea, tín-
rique de la Vega y familia, Bea-
tr iz Gavilán, Jorge Vázquez y 
Oíros . '." 
Fal leció un allstaao 
l ín ei Hospital Mi l i t a r de CoJum 
bi;t tallecido ayer el marinero del 
crucero "Cuba" Manuel Suárez Fer 
nández, cuyos funerales se efectúa-, sitos de atentar contra su vida poi 
ron en la mañana de hoy. estar enfermo. 
E l Antonio López E l cadáver fué entregado a su» 
E l vapor correo español "Auto- famaiiares, con la obligación de prt 
mo L ó p e a " llegó felizmente él p ró sentarlo en el Necncomio para la 
ximo pasado domingo. practica de la autopsia. 
Suicidio 
Ayer tarde fué recogido en agrrasj 
de bahia, frente a los muelles de 
Regla Jacobo Mascaró; natural de 
Cuba, de 20 años de edad, jorna-
lero, mestizo, que desde hacia tres 
días habla desaparecido. 
Su padre, Gregorio Mascaró, ve 
ciño de Tejedor n ú m e r o 13, en 
Regla, identificó el cadáver decla-
rando que creía se trataba de un 
sucidio, por que varias veces bu 
hijo le habija manifestado propó 
Visitas de cor tes ía 
E l Comandante dei crucero aco-
razado americano "Anahuac" Co-
modoro Hi ran Hernándag, estuvo 
ayer en el Distri to Navc<l Norte, a 
visitar al efe de dicho Distrito, Ga 
pi tan dé Navio señor McVales Cue-
l l o . 
También estuvo el Comodoro Her 
nández en la Jefatura de la Mari-
na para saludar al efe del Cuer-
po Capi tán de Fragata señor A L 
berto de Carricarte 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — M A Y O 1 9 D E 1 9 2 5 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2,948.—Vapor rnco Pa-
rlsmlna. Capitán Rltchie procedente de 
Coón y escala y concignado a W. «i. 
DaCon' 56,000 racimos plátanos para 
New Orleans. 
Manifieste 2,949.—Vapor Amco. J . 
K Parrott. Capitán Harrington. pro-
cedente de Key West y consignado a 
L R Brannen. 
M I S C E L A N E A S . 
Marlbona Cp. 1555 tubos 
W L Ramery. 3 cajas calzado 
H¿vai ia Central. 2 Id. lámparas 
Metropolitan Auto, 7 huacales acc. 
Lovell Tool, 1 caja acc. id. 
J . Z . Horter, 1 Id. id. 
Guso Hnos y Co., 5 Id. maquinarla, 
B Saiz, 2 cajas cueros. 
Revil'.a López, 8 id. acc. 
Muñoz y Agustl, 7 fardos cueros 
Barranano Gorotiza y Co., ¿¿l ca-
jas vidrios. , 
Santa Cruz Hnos. 210 huacales ne-
vera.». , . 
Havana Eléctrica!, 4 caja* acc. 
W M Cibran, 4,485 ladrillos. 
F . ' C ; Unidos 4,187 Id. id. 
BabcocK Wllcox, 16 bultos calde-
^Ortega Fernández, 6 bultos acc., 4 
autos. 
Ford Motor, 7 Id. 
A Vida;, 6 atados acc. 
F . ' L . Jurlsk, 65 bultos maquina-
" c o m p a ñ í a Cubana El^ctrical 8,000, 
60 sacos barro. 
Fábrica de Hielo 1,160 sacos malta. 
Purdy Herdenson, 863 tubos. 
P . García 667 id. id. 
Vázquez y Co., 2,259 id. 
R J . Hevia, 572 piezas madera. 
Hormachea Gómez y Co., 785 ro-
l íos alambres. 
Ordlozola y Co.. 680 id. id. 
Manifiesto 2,950.—Vapor Amco Mía-
mi Capitán Arbury, procedente rte 
Key West y consignado a R . L . 
Brunnen • 
A Ríos 2 cajas camarones, 4 id. pes-
ca-do. , . , 
Com Cubana de Pesca, 4 id. id. 
Y Chávez, 7 huacales sapadllla. 
A m . R . Express. 11 bultos expre-
sos. 
Manifiesto 2,951.—Vapor Guerra Me-
xlcano. 
Manifiesto 2,952—Vapor Sueco Gre-
ta, Capitán S.ioqoíst procedente de 
Norfolk y escala y consignado a Mun-
son S. L lne . 
3>B C H A R L O T T E O W l í 
N M. 7,000 sacos papas. 
X ' 2,000 id. id. 
X X 7.000 id. id. 
Manifiesto 2.953.—Vapor Cubano 
Guantánamo, Capitán Jordán, proce-
dente de Puerto Rico y escala y con-
Fifrnado a L a Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E P U E R T O R I C O 
Marchena, 6 fardo» sombreros, 
D E F O N C E 
C A F E . 
Galbán Lobo y Co., 75 sacos café. 
Galbán Lobo y Co: 204 sacos café. 
Vda . J . Rodríguez: 75 ídem Idem. 
J Bascuas: 100 ídem idem. 
Suero y Co: 120 idem idem. 
R Suárez y Co: 100 idem idenj. 
M R López: 25 pacas miraguano. 
D'E SANTO DOMINGO 
J ' L l a r c h : 60 sacos judias. 
Zabaleta y Co: 50 idem idem, 
Lleo Roger: 77 idem café . 
- J Bascuas: 146 Idem idem. 
Carral y Co: 392 idem idemí 
L : 108 ídem ídem. 
E León: 109 idem idem. 
D E K I N G S T O N 
F L : 100 idem idem( 80 menos 
M A N I F I E S T O 2954.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
\an, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
Compañía Cervecera: 58,750 bote-
r a s . 
L G Aguilera y Co: 200 barriles, 
400 sacos barros. 
Com M Central: 34,735 kilos ác ido . 
Crusellas v Co: 27,012 Idem grasa. 
Central Vertientes; 562 bultos ma-
quinaria y acero. 
R Estévez: 20 barriles resina. 
J Hevia: 2,541 piezas maderaf 
Pena y Co: 3,032 idem idem. 
Morato: 934 Idem idem. 
Ford Motor: 180 bultos accesorios 
auto. 
Metropolitan Auto: 8 autos. 
L B Ross: 24 idem. 
Independents Etectrical: 6 caja 
alambre. 
Vel i l la: 1 caja accesorios. 
Martínez Hnos: 3 idem idem. 
M Hoyt: 47 cajas calzado. 
N Garcia: 40 cajas be tún . 
N M: 17 bultos arados. 
M A N I F I E S T O 2955— Vapor -̂pa-
ñol CADIZ, capitán Gardoqui, proce-
dente de Barcelona y escala y con-
signado a J . Balcells y Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Acevedo Mourelle: 10 cajas almen-
dras. 
J Balcells y Co: 26 idem idem, 200 
idem aceite. cmfwyshdc 
idem aceite, 390 bultos vino, 1 caja 
musstras. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem ani-
sado . 
Pi ta Hnos: 400 idem vino. 
R Larrea y Co: 262 atados fideos. 
J Rafecas y Co: 1 caja conssrvas, 
10 idem pan. 
González Hnos: 10 cajas butifa-
rras . 
H P González: 10 idem idem. 
Santeiro y Co: 250 cuartos vino. 
Zabaleta y Co: 50 idem idem. 
Acevedo y Co: 225 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
L a v i n Gómez: 10 fardos tapones. 
J Balcells y Co: 9- Idem idem. 
Martinez Castro y Co: 2 cajas bo-
tones. 
M Noguera: 3 Idem tejidos. 
S Ramos: 2 idem imagen. 
C Crespo: 4 idem libros. 
Briol y Co: 37 fardos a lgodón . 
E Sarrá: 62 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 43 idem idem. 
F Taquechel: 22 Idem ídem. 
Pons Cobo y Co: 812 bultos barro. 
D E T A R R A G O N A 
Is la Gutiérrez y Co: 50 cuartos vi-
no. 
Ti F Tuen: 30 ídem idem. 
J Mulet: 10 cajas almendras. 20 
idem aceite, o5 cuartos vino. 
A l v a r o Rio y Co: 5 pipas id«;m. 
Co. Licorera: 5 ídem idam. 
M S L : 20 cuartos ídom. 
J G'.-nváltz; 25 idem idem. 
González Pérez: 7 pipas ídem 
Dahuau Si^nso: 10 sacos tlmemlras. 
J Mu.et: 100 cajas agua mineral, 
10 cuartea vino. 
N M: UO cajas agua mireral, 1 id. 
impresos. 
M Hcdiiguez: y Co: 25 barriles r i -
ño i 
M C C . 264 cajas Jugos uvas. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Alvarez Rio y Co: 25 pipas ^ino. 
Gonzálea Tejeíro y Co: 2j0 sacos 
arrez. 
.1 F - 5 idem idem. 
G Palazuelo y Co: 150 idem idem. 
J M Angel: 18 Idem l ü ^ n . 
H F O: fcü ^dem idem. 
Pena X j Co: 35 idem idem. 
li Tacuir 5 medias vino. 
M - S C E I i A N i l A : 
Escalante Castillo y Co. 18 cajas 
guitarras. 
B P: 45 Idem papel. 
Rodríguez lucera y Co: 2 cajas ple-
P García: 1,326 jaulas azulejos. 
Ciespo Garcia: 400 idem ídem. 
J Cuvelo: 7 cajas guitarras. 
P H P: 2,191 cajas azulejos. 
Crespo García: 483 ídem idam. 
G D: 507 idem Idem' 
C S P: 206 idem idem. 
D'E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Graells y Co: 50 cajas alpargatas. 
Gómez Prada: 13 cajas p imentón. 
Garcia Díaz: 60 idem idem, 24 
sacos idem. 
González Hnos: 5 cajas Idem. 
A y Co: 100 idem vegetales. 
M Sánchez y Co: 15 ivem pimen-
tón. 
Vigueras y Mata: 17 idem ídem. 
A R C : 15 cajas embutidos. 
S B : 34 idem idem. 
E Rodríguez: 15 bultos maqifna-
r ia . 
Carballo y Co: 91 piezas mármol. . 
J Laporta: 40 bultos papel. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
Alonso y Co: 250 cajas aceite. 
BLoredo: 100 ídem vino. 
Pena M y Co: 170 idem idem, 
M C (Sagua): 7 idem Idem. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
González Suárez: 200 cajas aceite. 
M Muñiz: 100 ídem idem. 
J Balcells y Co: 300 Idem ídem. 
Galbán Lobo y Co: 250 idem ídem. 
D Quintana: 22 bocoyes aceitunas. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
L lama Ruiz: 250 cajas vino. 
U H : 45 Idem Idem, 205 idem co-
ñac . 
J Gallarreta y Co: 135 idem idem, 
65 idem vino. 6V4Sp,jDd 
65 ídem vino, 1 barril idem, 1 idem 
vinagre. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
j Calle y Co: 15 cajas mantequi-
l la . 
Suárez Ramos y Co: 20 ídem idem, 
2 ídem embutidos. 
G A . : 100 idem sidra. 
R Suárez Co: 73 cajas mantequi-
l la . 
M González y Co: 31 ídem pes-
cado . 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co: 50 cajas? pescados. 
Suero v Co: 3 barricas aguardien-
te, 2 cajas jamón, 1 idem embuti-
dos . 
Hormaza y Co: 2 bocoyes aguar-
dientes. 
D'E V I G O 
V I V E R E S : 
Schoenderper y Co: 1 saco almen-
dras, 1 barril' vino. 
M T: 300 cajas chícharos . 
D E A: 200 ídem idem. 
S D: 20 ídem ídem. 
E A: Domínguez: 200 idem calama-
res y pulpo. 
Suárez Ramos y Co: 204 Idem ídem. 
E N C A R G O S : 
J Balcells y Co: 2 cajas vino. 
F Bravo: 1 idem sobreasada. 
M A N I F I E S T O 2956— Vapor espa-
ñol A L D E C O A , capitán Aldecoa, pro-
cedente de Pa lamós y escala y con-
signado a J . Astorqui y Co. 
D E P A L A M O S 
M I S C E L A N E A : 
A Rodríguez: 1,922 cajas ladrillos. 
J M Masgran: 520 idem . idem. 
J Alvarez: 20,000 idem idem. 
V M: 14,651 atados ídem. 
T C: 320 cajas baldosas. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S ; 
F Tamames: 10 cajas alcaparras, 
50 ídem aceite. 
J Gallarreta y Co: 30 idem Idem. 
S B: 350 ídem idem. 
E H: 75 idem vino. 
Balcells y Alvarez: 25 idem id. 
A Montana y Co: 50 cuartos idem. 
B Loredo: 50 idem idem. 
Graells y Co: 25 idem, 25 bordalo-
sas idem. 
Pita Hnos: 50 barriles idem. 
J Calle y Co: 1,620 atados fideos. 
J Astorqui y Co:' 238 cajas jabón. 
Lavin y Gómez: 23 barriles vino. 
Santeiro y Co: 20 idem ídem. 
J M Laguna: 50 cajas ídem, 1 bo-
coy idem. 
M I S C E L A N E A : 
Alvarez Valdés y Co: 2 cajas teji-
dos. 
Angones y Co: 5 idem idem. 
J Hernández: 1 idem drogas. 
E Sarrá: 3 5 idem idem. 
L G Aguilera y Co: 75 sacos tie-
rra . 
V M: 223 bultos ferretería. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Tauler Sánchez y Co: 100 sacos 
arroz. 
M Garcia y Co: 100 idem ídem. 
Garcia y Co: 100 idem idem. 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
C e r t i f i c a d a s 
L a C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
l o s m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a * U n d c r -
w r i t e r * * e n u n a C a j a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A S u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
Pére« Prieto y Co: 100 ídem idem. 
Llamas y Ruiz: 100 idem idem. 
S C C: 100 idem idem. 
M I S O E I t A N E A : 
Muftlz y Co: 4 cajas guitarras. 
López Rio: 3 idem idem. 
Vda. Humara: 112 bults loza. 
M O P: 1,563 cajas idem. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Hoberas y Co: 30 cajas alparga-
tas . 
Orts y Co: 12 caja sp imentón . 
J Astorqui y Co: 100 idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co: 6 idem id. 
R. G: 19 Idem embutidos. 
J M A: 7 Idem idem. 
T Pena y Co: 100,000 tejas, 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
E Querol: 201 bultos vino, 2 ca-
jas c á p s u l a s . 
Zabaleta y Co: 50 cajas vino. 
Pérez Prieto y Co: 50 ídem idem. 
M Guerrero: 350 idem ídem. 
R E : 50 Idem ídem. 
Tauler Sánchez y Co: 150 Idem -id. 
Estrada Salsamendi: 100 cajas acei-
te. 
F Flores^, 75 cajas vino. 
Galbán Lobo y Co: 250 idem acei-
te. 
M Cabrera y Co: 1 bocoy, 35 cajas 
vino, 175 Idem jabón. 
R Lóper: 180 idem aceite. 
J Astorqui y Co: 350 idem idem. 
R H : 200 idem idem. 
G F : 200 idem Idem. 
C O C: 100 idem idem. 
M Nazábal: 100 idem ídem. 
F T F Turul l : 16 barriles acido. 
F López: 1 bocoy vinagre. 
Rivas y Co: 3 cajas alpargatas. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
A D C: 1 barril vino, 5 cajas idem, 
1 barril coñac. 
P Tamames: 22 cajas vino. 
A' C:' 125 ídem coñac. 
M C; 40 ídem idem, 20 idem vino. 
Viña López: 20 Idem ídem, 30 idem 
coñac. 
J Astorqui y Co: 200 idem idem, 
50 Idem vino. 
Zabaleta y Co: 150 ídem Idem, 410 
ídem coñac . 
F : 275 ídem Idem, 150 idem vino. 
Santeiro y Co: 700 ídem coñac. 
Alonso y Co: 25 idem idem, 250 
ídem vino. 
A M G : 45 Idem idem, 105 idem 
coñac. 
Tauler Sánchez y Co: 500 idem id. 
750 Idem idem, 250 idem vino. 
Estrada Salsamendi: 200 ídem co-
ñac . 
Garcia y, Co: 130 ídem Idem. 
Pena M y Co: 125 idem idem, 50 
Idem vino. 
Proaza y Co: 1 barril vermouth. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
J Astorqui y Co: 700 cajaá aceite. 
M Sánclíez y Co: 400 ídem Idem, 
Tauler S á n c í e r y Co: 200 idem Id. 
R Larrea y Co: 200 ídem i d í m . 
González Suárez: 300 ídem idem. 
Is la Gutiérrez y Co: 340 idem id. 
Pérez Prieto y Co: 100 idem idem. 
Víadero Hnos. y Co: 100 idem id. 
M Nazáhal: 10,0 idem idem. 
Estévanez: 100 idem ídem. 
F García: 100 ídem ídem. 
Qónzález Hnos: 50 ídem idem 
Fernández Trápaga y Co: 150 idem 
idem. 
San F a c C : 50 idem idem. 
P GarHa y Co: 250 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 50 idem ídem. 
Carballln y Co: 100 idem Idem. 
Zabaleta y Co: 100 idem iden. . 
Santeiro y Co: 200 idem idem. 
N Merino: 1,000 idem ídem. • 
A Montaña y Co: 90 bocoyes acei-
tunas . 
•Soossan . y Barreto: 55 cajas ídem. 
M Muñoz y Co: 50 ídem idem. 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , Muyo 18. ( A s -
sociated i V e s s ) . — E l mercado de 
futuros en c a f é estuvo hoy m á s a l -
to debido a las noticias del B r a s i l 
anunciando mayor f irmeza y m á s 
p e q u e ñ a s ofertas . D e s p u é s de abr i r 
con un avance de 42 a 55 puntos 
los precios cedieron ligeramente, 
Pero volvieron a reafirmarse avan-
zando ju l io a 1 5 . 3 0 en las ú l t i m a s 
transacciones y cerrando a 1 5 . 2 5 . 
DI mercado en general c e r r ó de 45 
a 65 puntos neto m á s a l to . L a s ven-
ta.-? se calcularon en 142.000 sacos. 
L A P R E S E N T E S I T U A C I O N D E L A C A Ñ A D E A Z U C A R 
Y U N P R 0 B L A B L E M E D I O D E A L I V I A R L A 
Mes Cierre 
Mayo . 1 6 . 6 0 
Jul io 1 5 . 2 5 
Septiembre 1 4 . 1 5 
Octubre 1 3 . 9 5 
Diciembre 1 3 . 6 6 
E n e r o 1 3 . 4 0 
Marzo 1 3 . 1 8 
M O V I M I E N T O D E 
A Z U C A R E S 
E l habido durante la ú l t ima sema-
na fué como sigue: 
Recibos seis puertos, 51.898 tóns. 
Recibos otros puertos, 71.833 tona. 
Exportación 6 puertos, 49.104 tons. 
Exportación otros puertos, 56356 to-. 
neladas. 
Existencia 6 puertos, 841.867 tons. 
Existencia otros puertos, 446.317 
toneladas. 
Centrales moliendo, 104. 
E X P O R T A C I O N 
Hatteras, 50.216 tons. 
Europa, 40.133 tons. 
New Orleans, 8.927 tons, 
Savannah, 2.857 tons. 
Habana 18 de Mayo de 1925v 
Gumá y SSejer. 
M A N I F I E S T O 2957.—Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , capitán Tow-
les. procedente d» Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2958— Vapor norue-
go. MADROÑO, capitán Hansenj. pro-
cedente de Tampico, consignado a la 
Sinclair Cuban Oi l . 
Sinclair Cuban Oil: 2,355,948 galo-
nes petróleo. 
M A N I F I E S T O 2959— Vapor esoañol 
C R I S T O B A L COLON, capitán Fano. 
procedente de Tampico y escalas, 
consignado a M. Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
Y Echeeraray: 2 cajas cerveza. 
Suárez Ramos Co: 500 sacos frijol . 
H Martinez: 250 ídem ídem. 
J Astorqui Co: 250 idem idem. 
C Echevarri Co: 250 idem idem. 
Romagosa "Co: 250 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2960— Vapor alemán 
A N T I O C H I A . capitán Kirchhoff, pro-
cedente de Hamburfo y escalas, con-
signado a Lui s C l sing. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
Fernández Trápaga Co: 250 sacos 
arroz. 
C Echevarri Co: 226 idem idem. 
González y Suárez: 226 idem ídem. 
Barraqué Maclá Co: 969 idem id. 
C K : • 1,314 idem idem. 
N T C: 6 barriles cerveza, 1 caja 
aparatos. 
Nestle A S Milk: 9,000 cajas l«che. 
Kíngsbury Co: 30 cajas vino. 
C K : 915 sacos arroz. . 
Yeck Long: 53 bultos vino. 
González y Suárez: 200 cajas ba-
calao. 
Lee Yuen: 25 bultos vino. 
M I S C E L A N E A : 
López Molina Co: 2 cajas papel. 
García Maduro Co: 5 cajas vidrios. 
American Importación: 7 ídem id. 
Artes Gráficas: 2 cajas papel. 
Muñiz Co: 1 caja tejidos. 
Martinez Castro Co: 1 idem id. 
D Rulsanchez: 3 cajas vidrios. 
E . Munde: 2 cajas juguetes. 
S Carballo: 3 ídem Idem. 
Valdés y González: 3 Idem relojes. 
A Queralt: 2 Idem tejidos. 
Ros y Novoa: 4 Idem muebles. 
J R P a g é s : 2 Idem relojes. 
Fonte y Díaz: 2 Idem cepillos. 
Escalante Castillo Co: 7 idem quin-
calla. 
Menéndéz Rodríguez Co: 2 ídem 
Idem. 
L a usa Hermano: 12 cajas papel y 
sobres. 
Gutiérrez Co: 3 ídem idem. 
Méndez Co: 13 cajas vidrios. 
Caste lc íro VIzoso Co: 25 cajas ma-
chetes. 
Amado Paz Co: 3 cajas encajes. 
R Karman: 6 cajas vidrios. 
Méndez Co: 32 Idem loza. 
. P Alvarez: 4 Idem Idem. 
Quintana Co: 7 Idem lámparas . 
Martínez Castro Co: 5 ídem perfu-
mería . 
Solo Armada Co: 8 ídem vidrios. 
Dorado Peón Co: 4 ídem lámparas! 
Otaolarruchi Hno: 11 idem vajilla 
Menéndéz Rodríguez Co: 7 idem lo-
za. 
Plnks y Loredo: 1 caja acero. 
S Fernández: 5 ídem ferretería. 
S C López: 2 idem Idem. 
Calvo y F . Viera: 4 Idem idem. 
G Pedroarias Co: 9 idem idem. 
Mellan y Garcia: 2 cajas vidrios. 
Dorado Peón Co: 1 Idem accesorios. 
C Bohmer: 1 ídem juguetes. 
García Valle Co: 4 idem vidrios. 
J Zabala: 15 idem vidrios. 
Castro y Ferreiro: 23 ídem quin-
callas. 
Mangas Co: 2 cajas tejidos. 
Prieto Co: 2 ídem ídem. 
Corapaftia Martínez Marís tany: 35 
cajas lámparas y «'ccesoríos. 
Campos y Fernández . 7 Idem espe-
jos . 
Compaftlk Riera : 4 bultos acceso-
rios. 
Fernández y González: 1 caja quin-
calla. 
Viuda de Humara y L a s t r a : 8 ca-
jas ferretería . 
P Krebs: 22 cajas perfumería. 
L a Casa Poli: 1 caja calzada. 
J Pérez Co: 1 idem maletas. 
Quintana C : 27 idem relojes. 
Laboratiorlo Iturrioz: 1 caja tapo-
nes. 
G Pedroarias Co: 7 idem vidrios. 
Romero Co: 4 idem luza. 
Capestany Garay Co; 8 calar fe-
rretería. 
Me«a Vlnnesa: 5 caj^s vidrios. 
R .Canosa: 1 ídem ferretería. 
Co. Cubana de Fonúg.-afos: 1 caja 
accesorios. 
Alonso Hno. Co: 1 idem botones. 
B Zabala Co: 3 idem ferreter ía . 
Zaldo Martinez: 39 bultos maquina-
r ia . 
Tomar Chao Co: 15 ca,;as loza y vi-
drios. 
P a g é s y Rodríguez: i c a j i goma. 
Muñoz y Agustl: 2 iú<jin maletas. 
Viuda Humara L a s t r a , 40 cajas lo-
ZP. . 
Otaolarruchi Hno: 12 Idem vidVío,». 
•' Coalla Co: 1 caja ropa, 
í f w n d e z y Martínez; Ü idem ea-
oejos. 
F Taquechel Co: 23 bultos drogas. 
B Sarrá: 15 ídem ídem. 
M. A I>e la Campa: 2 cajas urnas. 
Varias Marcas: 4 bultos muebles, 
4 22 idem ferretería, 23 ídem tejidos, 
150 idem vidrios, 242 idtm papel, 11 
id jiu juguetes, 1 caja n.eálas, 6 -.dem 
n.lustras, S4 bultos qulnoalla. 15 ;d. 
máciuinas, 26 Idem lámpavas, 3 idem 
drogas, 21 idem fotografías . SO cajas 
relojes, 5 ídem pel ículas , 12 bultos lo-
za, 1 piano, 1,087 bultos yeso. 
D E A M B E R E S 
G Palazuelos Co: 100 cajas conser-
vas . 
A Puente e Hijo: 1,000 judias. ' 
axZSCE£ANEA: 
L Clasing: 9 cajas hierro. 
I'elaifel Abislaman: 5 idem algo-
dón. 
Nacional de Espejos: 10 cajas vi-
drios. 
Mosteiro Co: 1 caja bordados, 1 id. 
¡den.. 
Ferré y Coll: 1 idem idem. 
Fernández Co: 8 Idem idem 
.1 R P a g é s : 277 bultos drugas y 
a r u n c í o s . 
C B Conill: 5 cajas mueble?. 
Casteleiro Vizoso Co: 1,161 bultos 
hierro. 
M Suárez: 1 caja bordados. 
Fuente Presa Co: 300 idem clavos. 
J Inclán: 1 Idem tejidos. 
Parres y Coll: 2 idem idem. 
Señora ÍSorrilla: 1 auto. 
Droguería Johnson: 13 cajas dro-
5 Central Agencia: 7 cajas a lgodón. 
,T González: 6 barriles vidrios. 
Compañía Li tográf ica: 7 cajas pa-
pel. 
Km i le Lecours: 15 barriles añi l . 
Alegría Lorido Co: 10 rollos plan-
chas . 
Varias marcas: 350 bultos baldosas, 
160 Idem ferretería, 7 ídem tejidos, 
120 rollos papel, 34 cajas vidrio. 
M A N I F I E S T O 2961— Vapor norue-
go E I D S B O T T E N , capitán Foyn, pro-
cedente de St . John y escalas, con-
signado a R . Fredricksen. 
Banco Nova Scotía: 500 pacas he-
no, 2,000 barriles, 5,250 sacos papas. 
M A N I F I E S T O 2962.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
cor signado a R . L . Brannen. 
E n lastre. . 
' L a * noticias recibidas reciente-
mente de las ventas del a z ú c a r cu-
bano son por d e m á s desastrosas y 
conocidas son de todos los que es-
tán directamente interesados en es-
te ramo de la agr i c u l t ur a cubana. 
Var ios son los remedios recomen 
dados para el desastre mayor que 
al parecer se aproxima pero no se 
siente ninguna a c c i ó n que t ienda a 
la a p l i c a c i ó n de dicho remedio que 
puede que llegue a a l i v iar la s i -
t u a c i ó n presente y prevenir l a peor 
que se v i s lumbra . 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Hor-
t icul tura no puede ver con indife-
rencia el ma l existente y la cris is 
que se espera de un momento a 
otro y desea para los agricultores 
interesados en el cult ivo de la caña 
un porvenir m á s r i s u e ñ o y, por su 
parte, desea adelantar algunas ideas 
que puede que sean beneficiosas, a 
lo menos para aquellas secciones 
que e s t á n cerca de puertos de em-
barque y con transportes frecuen-
tes memo lo son las provincias de 
Pinar del R í o , la H a b a n a y Matan-
zas. 
Uno de los remedios sugeridos es 
el de acortar l a p r o d u c c i ó n de la 
caña v de ende la del a z ú c a r pre-
sentando a l mercado, de esta mane-
ra menor cantidad del producto, a l -
canzando mayor precio con menor 
cantidad de gastos. 
No queda duda de que esta me-
dida s e r á beneficiosa a ú n en las 
secciones en que l a c a ñ a crece abun 
dantemente por varios a ñ o s , sin 
necesidad de abono. A l acortar la 
p r o d u c c i ó n o no fomentar por el 
momento mayor á r e a , se p o d r í a de-
dicar el terreno restante a la cr ía 
de ganado o su engorde, para que 
no tengamos que imlportar tanta car 
ne del extranjero o dedicar el te-
rreno- p a r a pastos de ganado de le-
che que se puede transportar a los 
mercados consumidores en carros 
Thermos , refrigerados o se p o d r í a 
establecer f á b r i c a s de mantequi l la 
y de quesos con provecho 
E n otras palabras, uno de los 
remedios m á s adecuados que se pue 
de aconsejar en las presentes c ir -
cunstancias y para el porvenir , es 
la m V E R S I F I C A j O I O i N de nuestras 
siembras, tanto para el consumo 
como para la e x p o r t a c i ó n y no de-
dicarse exclusivamente a la s iem-
bra de la c a ñ a que, mientras abun-
dante crece y produce, mayor com 
potencia se hace a s í m i s m a . 
S i tomamos en c o n s i d e r a c i ó n la 
noticia t r a í d a recientemente de eme 
Inglaterra e s t á fomentando l a s iem 
bre de c a ñ a en grande escala en el 
Afr i ca Centra l , con trabajadores 
muy baratos se p o d r á comprender 
01 negro porvenir que le espera 
a la c a ñ a de Ouba en no muy le-
janos d í a s . 
A l hab lar de d l v e r s i í i c a c i c n , no 
deseamos solamente aconsejar lo 
arr iba expresado. L o dicho es ma-
yormente para aquellos ter\3nos que 
se encuentran lejo.5 de puertos y 
sin frecuentes transportes, como las 
p t e v i n c í a s de S.»nta C l a r a , C a m a -
Súey y S a n ^ - f o de C u b a . Pero, 
las otros tres provincias del Oeste 
de l a I s la , P i n a r del R í o , H a b a n a 
y I^ate.!!21*8' e s t á n cerca de puertos 
de embarque con frecuentes sal idas 
y facil idades de transporte por tre-
nes y camiones y, tomiando en con-
s i d e r a c i ó n do pobre de muchas de 
sus t ierras para la c a ñ a , l a que tie 
ne que ser sembrada para dos o tres 
a ñ o s les queda el recurso de las 
s iembras de hortal izas para la expor 
t a c l ó n en los meses en que nuestro 
mejor mercado vecino, no produce 
una hoja de verde para sus nece-
sidades. 
Nuestro c l i m a y proximidad a l 
gran mercado del Norte no^ pone 
en condiciones de ser los abastece-
dores de sus hortal izas y tomando" 
en cuenta que hace dos a ñ o s viene 
la costa E s t e de la F l o r i d a sufr ien-
do una plaga que amenaza acabar 
con la s iembra de hortal izas y que 
muchos cosecheros e s t á n abandonan 
do sus t ierras enfermas para de-
dicarse a otras cosas, se no^ presen 
te la oportunidad de aumentar 
nuestras s iembras de invierno. 
A h o r a de las hortal izas que a q u í 
se s iembran con é x i t o y que todo 
campesino conoce, e s t á en pr imer 
t é r m i n o e l tomate. 
Siendo é s t a la hortal iza del po-
bre, hay mucho consumo en los E s -
tados Unidos y se p o d r í a embarcar 
10 veces m á s de lo que hoy se em-
barca de esta comodidad solamente 
y repart ir por todos los á m b i t o s de 
los Es tados Unidos y el C a n a d á . 
S e g ú n informes adquiridos, la 
s e c c i ó n de C ü i n e s e m b a r c ó este ano 
alrededor de 250,000 cajas mayor-
mente sembradas entre c a ñ a de 
f r í o . E s t o de tomate solamente. De 
Pimiento l a s e c c i ó n de H e r r a d u r a , 
ha embarcado alrededor de 150,000 
cajas , y de frijoles, l ima y berenge-
nas se han embarcado unas 100,000 
c a j a s . P e r o todo é s t o no es nada 
m á s que una gota de agua en el 
mar. 
Volviendo a la c a ñ a de las tres 
provincias del Oeste de Cuba, en 
terrenos poco f é r t i l e s o de poca 
profundidad, o terrenos accidenta-
dos de fác i l d e s a g ü e cuando se ha-
ce l a s iembra de fr ío de la c a ñ a , 
se puede y se deben sembrar toma-
tes en los mismos surcos donde se 
s iemhra la c a ñ a , y en lugar de es-
perar de 15 a 16 meses para cortar 
la c a ñ a y recibir su valor, desde 
cuatro» meses d e s p u é s de hechos los 
semil leros de tomates, empieza el 
agricultor a recibir el valor de lo 
que recoge semanalmente y para 
fines de febrero ya a c a b ó de reco-
ger su cosecha de tomates y tiene 
en su bolsillo el valor de la misma. 
L a s iembra de tomates en c a ñ a 
de frío no perjudica a la c a ñ a , al 
contrar io . L a a t e n c i ó n que se d á 
al tomate, tanto en cultivo como 
abono, f inalmente redunda en bene-
ficio de la c a ñ a y cuando la c a ñ a 
ya tiene dos o tres pies de a l tura 
ya la cosecha de tomates se ha ter-
minado, dejando, a d e m á s del abono 
q u í m i c o suplido a l tomate la m i s m a 
mata que queda para abonar l a t ie-
r r a de c a ñ a , y de esta manera u n a 
de las dos siembras reciben su aten 
c i ó n gratis. 
P a r a que el que quiere sembrar 
tomates en l a c a ñ a de fr ío compren-
da todo el beneficio que esta s iem-
bra d á diremos que^ entre c a ñ a se 
puede sembrar de 6(f a 70 m i l pos-
turas, dos entre postura de c a ñ a 
en el mismo surco, con un rendi-
miento de 3 a 4,000 cajas de gas 
de tomate de embarque que, v e n » 
dido a un envasador a 60 centavos 
la c a j a d a r á un promedio de 1,800 
a 2,400 de producto. 
L o s semil leros se hacen a fines 
de Jul io o principios de Agosto con 
el fin de tener las posturas en el 
suelo para Septiembre a aprovechar 
las aguas del c í e lo y obtener crec i -
mientos frondosos y p a r i c i ó n abun-
dante . P a r a mayor rendimiento es 
necesario usar abono de establo a la 
hora de sembrar y d e s p u é s abono 
q u í m i c o para hacer que la p lanta 
dé todo lo que tiene que dar en po-
co tiempo y que los frutos sean re-
sistentes para el embarque. 
E s t o en cuanto a siembras de 
c a ñ a de fr ío para coger u n a sola 
cosecha. T a m b i é n se pueden hacer 
s iembras de tomates t a r d í o s ; para 
ello hay que tener r e g a d í o s y, en 
ese caso s e i í a bueno t a m b i é n hacer 
siembras de berengenas, pimientos, 
qu imibombó y habas, pepinos, ha -
bichuelas y calabacines . Todos los 
que se venden a l l legar. 
E s t a feliz c o m h i n a c i ó n puede que 
sea la s a l v a c i ó n de los colones ch i -
cos y de los terrenos pobres y que-
brados y deseamos que todos los 
que e s t á n en esta s i t u a c i ó n se to-
men la molest ia de hacer estas prue 
bas tanto m á s cuanto l a semi l la 
cuesta poco y siempre hay que dar-
le el mismo cuidado a Ja c a ñ a si se 
s iembra sola o s i intercalada con 
tomates. 
A d e m á s de l negocio de la expor-
t a c i ó n de tomates, queda el poder 
vender a lastres f á b r i c a s que se de-
dican a enlatar tomates a l natural 
y salsas , dando de esta manera v i -
da a muchos empleados que se ne-
cesitan para esta f a b r i c a c i ó n . U n a 
f á b r i c a grande e s t á en Santiago de 
las Vegas y las otras dos Gróli-
nes. 
P a r a otros part icu lares e infor-
maciones esta A s o c i a c i ó n e s t á a la 
orden de los interesados y v e r í a m o s 
con gusto el que una gran parte 
de nuestros agricultores de todas 
secciones pero' mayormente de las 
tres del Oeste de l a I s l a se intere-
saran y pidieran datos con firmes 
p r á c t i c o s . 
A s o c i a c i ó n N a c í o n e l de Hor t i cu l tura 
P . tD. I>B P O O L , 
Presidente. 
Mayo, 8 de 1925. 
e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s í 
B 
C O R B I N 
£ 1 Símbolo de la Seguridad 
T A m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n ^ 
e s t a m p a d a e n c e r r a d o r a s d e 
s u p r e m a c a l i d a d s o l a m e n t e d e s p u é s 
d e h a b e r l a s s o m e t i d o a u n r í g i d o 
e x a m e n , es a l g o m á s q u e u n n o m -
b r e . D i c h a m a r c a s igni f i ca q u e u n a 
c e r r a d o r a C o r b i n l l e v a e n s í e l e l e -
m e n t o d e s e g u r i d a d y q u e es fiel 
g u a r d a d o r a d e l o q u e a e l l a s e 
c o n f í a . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , Hnhflti?. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AKEUCAlf HAJUrFARK CORPORATION. SUCESORES 
Smemnal— «a «I *JXrmmfm 
FábricaM mn Pícw Br i ta in , C o n n . , EL U . de A- Shanghai 




N F O R M A C I 
A N O x c m 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Abelardo Cuervo y C o m p a ñ í a 
vendieron a E l l i n g e r y C o m p a ñ í a , 
sesenta tercios de quintas de Re -
medios. 
Cien tercios de igual clase ven-
dieron a la misma f irma exportado-
r a , los s e ñ o r e s A i x a l á y C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n de íguail F írocedencia , 
pero de actavas, vendieron noventa 
tercios Godlnez y Hermanos a T . 
Bernhein and Son . 
Manuel C o r r a l c o m p r ó a Cano y 
Hermano unos cien tercios de capas 
do P a r t i d o . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De E s p e r a n z a , para M a r t í n Do-
sal. 2 0 0 . 
De L a F e , para Romeo y Ju l i e -
ta, 1 6 . 
De H e r r a d u r a , para C . L ó p e z , 57. 
De L a F e , para Cano y Hermano, 
y para Garc ía Pul ido , 2 5 . 
B X P O R T A C I O X D E R A M A , TA» 
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D L l t A 
V a p o r americano Miami , para 
K e y W e s t . 
J . V a l d é s 934 pacas tabaco. 
A m . C I g a r . 130 barriles- 5(i 
c í e s tabaco. Orden 25 paca^ - vor' 
I d e m . J . W . M . 2 fardos J k '65-
E . P . Cordero 10 tercios tab^0-
V a p o r e s p a ñ o l Balmes nar 
p a ñ a . Par3 
F . B . M a r t í n 2400 l ibra, 
d u r a . M . Paz 14170 cejatm ^ 
g . r r o s . B . C e j - y i a ^ caja tabaco^ 
para 
Vapor ajmericano M é x i c o para 
Ney Y o r k . 
Vapor americano Gobernor o t 
K e y W e s t . v -
Berriam;' Bros 12 pacas tab 
1 tercios í d e m . V . Guerra 22 ••Co: 
V a p o r americano Pastores 
\Tcv7 Y o r i 
Morris Morrle 1 caja t a b ^ 
B- anden y S tark 3 ide midem m 
i r i s Morris 2 idem id&m. q | 
Nlchcds i Idem Idem, e ' 
Para 
roud K . A . 3 Idem idem, 
Vapor f r a n c é s Lafayette, 
E s p a ñ a 
C . C . Grassey í ca ja tabaco 
Gi 
Para 
V a p o r h o l a n d é s Leerdam, ^ 
E u r o p a . 
Orden 50 tercios tabaco, u^. 
Remen 1 caja tabaco. 
M o v i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifiesto da cabotaje del vapor cu-
bano Antolln del Collado, capitán Ale-
many, entrado procedente de Santa 
Lucía y escalas, consignado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
D E S A N T A L U C I A 
J . San Martin, 2 lotes pel ículas. 
D E A R R O T O S . 
A . Caldo, 2 bles vacíos . 
Torres Gener Co. , 2 tercios tabaco 
L . G-ener, 9 bles, botellas vac ías . 
N . Cash Reglster, 1 caja contadora, 
11 bles, bóte las vacías . 
Gener Vi la , 2 bocoyes botellas va^ 
cíaSj. 
D E L A F E 
Cano Hon., 10 tercios tabaco. 
M . García Pulido, 25 tercios tabaco. 
Romeo y Julieta, 16 tercios tabaco. 
J . de la Hoz, 112 sacos carbón. 
W." India, 17 envases. 
E . N . , 1 bastidor. 
D E DIMAS 
C . Cartaya, 1 caja huevos. 
L . Salcine, 1 caja efectos. 
J . González, 2 bts. efectos, 
J . López, 1 caja efectos. 
W . India, 1 tambor vacío . 
P . Guerra, 1 saco viandas. 
M . Guerra, 2 cajas y paquete efec-
tos. 
C . Saavedra, 9 bultos envases. 
P . Puste, 1 caja aves. 
W . A . Compbell, 1 bulto 2 gomas. 
D E R I O D E L M E D I O 
F . Alemany, 146 sacos carbón. 
D E E S P E R A N Z A 
C . Bonachea, 14 bultos muebles. 
M . Soto, 1 atado efectos. 
R . Suárez Co. , 2 medios sacos fr i -
joles. 
L . S . , 2 envases. 
Cueto Hile Co. , 1 lio 2 gomas. 
C . Gispert, 1 fardo colchonetas.. 
M . García, 1 caja bacalao, 4 sacos 
arroz. 
E . R . Moreras, 1 caja pasas. 
A . "Valdés y Co. , 1 caja tejidos. 
M . Vázquez, 1 bulto efectos. 
J . do la Hoz, 16 toros, carneros y 
cochinos. 
M . Dosal, 200 tercios tabaco. 
D E B E E R A C O S 
G . García Co., 1 arado. 
M . Cruz, 5 cochinos, 26 carneros. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los si; 
precios: 
V a c u n o : de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
C e r d a : de 12 a 14 centavos el 
del p a í s y de 16 y medio a 17 , 
medio el americano . 
L a n a r : de 8 a 9 centavos. 
• 1 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado as new 






Enero (1926) 21 .98 
Marzo (1926) 22.26 
Matadero de Luyapó 
L a s reses benificiadas en «síi 
matadero se cotizan 4 los si^uiej. 
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 32 centavos. 
C e r d a : de 50 a 60 centavos.' 
Reses sacrif icadas en este mat* 
dero: 
V a c u n o : 112; Cerda: 40. 
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas en estí 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 28 a 32 centavos. 
C e r d a : de 50 a 60 centavos.* 
L a n a r : de 50 a 55 centavos, 
Reses sacrif icadas en este mah 
dero: 
Vacuno: 288; Cerda: 145; Cer-
d a : 5 6 . 
E n t r a d a s de Ganadi 
Se esperan dos trenes con gana-
do vacuno para el consumo: une 
procedente de Camagüey , con re-
ses consignadas a Be l a mino Alva-
rez y Manuel Rey, y otro de La-
Vi l la s , conganado para la casa Ly-
kes B r o s . 
C O T I Z A C I O N D E 
S l f X A B 01.8 A 
comp. Vend, 
Banco Nacional 18 19 
Banco Español , Nominal 
Banci Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado , Nominal 
p.anco Español con l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nomlnál 
H . Upmann 2 — 
Nota. — Estos tipos de Bolsa sos 
para lotes de cinco , mil pesos cada 
uno. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Soportadas por los Colegios 
a» Corredoras 
Habana 2.2214' 
Matanzas 2.29832 • 
Clenfuegos 2.248,aü 
Cotizaciones deducidas por el V™*̂' 
miento señalado en el Apartado Qww 
del Decrete 1770 
Cárdenas 
Sagua 2.260323 
Manzanillo 2! 226382 
L a N u e v a G o m a 
3 0 x 3 ^ d e s m o n t a b l e 
d e c o j í n p a r a c a m i o n c i c o s 
L u c e c o m o n e u m á t i c a 
K u e d a n c o m o n e u m á t i c a 
D e s m o n t a b l e c o m o n e u m á t i c a 
A p r u e b a d e p o n c h e s 
A p r u e b a d e r e v e n t o n e s 
Y l i b r e d e d i f i c u l t a d e s 
Esta sección 
muestra el hueco y los altos paneá* 
tos en la parte de rodamiento.; 
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[ B O L S A D E L A H A B A N A 
rontlnúa activo y de alza el mer-
^ local de valores, alendo en ge-
^ , ia demanda por toda clase de 
J^6, acciones y obligaciones. 
Siguen manteniendo la atención del 
cado-las acciones de la Havana 
^ t r i c en las que hubo fuertes 
R a c i o n e n al contado, en preferidas 
0Pcomun83, sobre todo en estas últ l -
mron operaciones por debajo de 123 
eron la« emounes, uublendo des-
L hasta 1 2 6 1|4 y decilnando en la 
pU l6n de la tarde a 182 112; cerrando 
Tin US a 124• 
En la <-otízacl6n del Bols ín de aper-
renortaron las sigoilentes ope-
tura BO 
"•^aeSones comunes Havana E l e c -
tric 124. 
ííO Idem Idem idem Idem 125. 
0 Idem idem idem idem 125 1|4. 
n idem idem idem idem 125 112. 
100 idem Idem Idem idem 125 814. 
00 Idem Idem Idem idem 126. 
¡50 ídem Idem Idem idem 126 1|4. 
En ei acto de la cotización oficial 
i,« dos y media se operó como sl-
50 acciones comunes Havana Elec -
tric 124. 
100 idem Idem Idem idem 124 314. 
50 idem Idem idem idem 125 1|4. 
00 ldem idem Idem Idem 125 1|2.. 
BO Idem idem idem idem 125 7|8. 
toldero Idem idem idem 126. 
Después de efectuada la- cotización 
fidal se operó en unas mil acciones 
L comunes del Eléctrico entre los ti-
pos de 1S4 a 123 1)2. 
Laa operaciones d© preferidas y co-
munes durante el día fueron unas cua-
tro mil acciones. L a s preferidas del 
Electric actuaron entre 108 y 109 112. 
Rigieron de alza las acciones de los 
ferrocarriles Unidos y con activa de-
manda. E n este papel se operó en 
Tinas mil Quinientas acciones al con-
Pe alza rigieron las acciones de la 
Compañía de Jarcia de Matanzas. E n 
la cotización oficial se operó en co-
munes de esta Compañía a 40 y 39-%; 
cerrando en la cotización oficial de 
39 3|4 a 40 y las preferidas de 95 a 
Mu yfirmes las accionas dé la E m -
presa Naviera; y la Cuba Cañe con 
precios sostenidos. 
E l mercado de bdnos rigió con pre-
cios muv sólidos, especialmente ^n 
los de Cuba, Cervecera y Kléctr icos . 
Lo sdemás valores cotizados en la 
Bolsa estuvieron firmes, cerrando el 
mercado firme y con buen'i demanda. 
L a junta anual ordinaria de la Ha-
vana Electric se celebrará en New 
York el 21 del actual mes. 
COTIZACION D E I i SOLEIIÍ 
BONOS Comp. Vend. 
851/4. 
Emp. R . Cuba Speyer.. 98% Sin 
Emp. R . C u b a D . Int 95 98 
LOmp. R . Cuba 4% por 
100 
Emn. R . Cuba Morgan 
1914 9 5 í . 
Emp. R . Cuba Puertos.. 95 99 
tímp. R . Cuba Morgan 
1923 lOl 103% 
Havana Electric Ry C o . . 95 100 1 
Habana Electric, H"pot6-
ca general . . 93% 98 
Cuban Telephone Company 88 95 
Licorera Cubana 65% 68.-
ACCIONES 
F . C . Unidos 
Havana Electric prefs. . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas. . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone C o . . . . 
Naviera preferidas.. . % 
Naviera comunes 
Manufacturera pre f s . . . . 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes . . . . 
Jarcia preferidas 























COTIZACION O F I C I A ! * 
ñouoB, y Obiisfacioaes 
5 R. Cuba Speyer . . . 
» R . Cuba D . Int 
«tt R. Cuba 4 1¡2 por 
100 '. . . . . 
' Rep. Cuba 1914, Mor-
i ^gan 
» Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 
6tt R. Cuba 3 923, Mo->-
. Kan 
• ¿yantamiento Habana 
. la . hipoteca . . . . 
• Ayuntamiento Habana 
. 2a. hipoteca . . . . 
» Gibara Holguín, pr:-




ll¿ B) en crculaciOi» 
„ $2.000,000 . . . 
I gas y Ele í fr ic ldad. '. 
» Havana Electric R y . 
«avana Electric R y . 
H.p. Grai en clreul 
t xr,}6n 510.828,000.. 
í íí\taderf> l a . hip. . . 
« r?15^ Telephone . . 
J ^'ígo de Avila . . , 
cervecera Int. prlma-
6 tora hipoteca 
Bonos F . del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
1 t>/n circulaclrtn. . . . 
«onos Acueducto Clea-
£ „ --uegos.. . . 
Boeos Ca . Manufactul 
j to rera Nacional . . . . 
^nos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
t o,*™ Telephone Co. 
"aligaciones Ca. Ur-
•anlzadora del Par-
2"e y Playa da Ma-
D ^ "anao.. . 
Beños Hip. consó l ida ; 
;fa Shoe Corpora-
i C a - Con«oli-
« Rnr, a .de Calzado). . 
B°n03 hip. C a . P a -
pelera Cubana, se-
S p„rl0 A _ 
«onr.B 2P.. Víp 
Papelera Cubana sel 
T R„rl6 B 
Poros hip. c a . Ltco-
% rera Cubana . . 
7 R^al de Hielo. . . . 
Bo!,.0,s hip. c a . Gurí 





































Acolónos Comp. Venfl 
?arco Agncoia 
Banco Territorial . . . • • • Bavcíi Territorial (benefi-
ciarlas 
Trust Co. en circulación 
$500,000 • • 
Banco ue P r é s t a m o s sobre 
jf)>erla, en circulación 
tóo.OoÚ 
F . C . Unidos 
Cubar. Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
F C . Glbara -Ho lgu ín . . . . — — 
Cuba R . R — "T 
Electric S. de Cuba. •— 
Havana Electric prefs. . 108 110 
Havana Electric com . .1-2.5% 1̂ 4 
Eléctr ica S. S p i r i t u s . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Internacional, 
preferidaf. • • 
Lonja del Comercio prefs. 
Lonja del Comercio com. 
Ca . Curtidora Cubana . • 
Teléfono preferidas. . . • 
Teléfono comunes . . . . 
Inerr. Telephone and 
legraph Corporation . . 
Matadero industrial . . • 
Industrial Cuba 
í por 100 Naviera prefe-
ridas . . • 
Naviera comunes 
Ciego de Avi la 
7 p.n 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, ea 
circulación 550,000 pre-
feridas. . . . ^ 00 — 
C a . Cubana de Pesca y 
Nsvegac ión en circula-
ción $1.100,000 com. . 26 36 
Union Gil Co ($650,000 en 
circulación 14 19 
Cutan Tire and Rubbar 
Co. pre ís — — 
Cuban Tire and Rubb# 
Co. comunes •— 
7 por 1(,A C a . Manufac-
tarera Nacional prefe-
ridas . . . 7 10 
Ca. Mürufacturora Nacio-
nal, comunes 2% 8 
Ccretai.uia 'íooper Co . . — — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 3% 4 
7 i»nr 100 C a . Nacional 
le Perfumería en clr-
ci lación $1.000,000 pre-
feridas 64 80 
'.a. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000.. . . 13 25 
•^a. Acueducto de Cien-
fuegos — —. 
I por :00 C a . de Jarcia 
de Matanzas p r e f s . . . . 95 102 
Ca. du Jarcia ue Matan-
zas comunes 39% 40 
Ca Cubana de Accidentes — — 
L a Unión Nacional, Com-
pailía General de "áa-
giiroj* y Fi?naas, prefe-
ridas. . — 
Id id benefic iarías . . . — 
Ca. IJrbanizadora del P i r -
que y Playa de Maria-
nao, prefs — _ 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de María-
rao, comunes —i _ 
CoT.;pHñIa de Construccio-
nes y Urbanización, pro 
ft r iáas . «i. 
Compañía de Construcclo 




solidada de Calzado) 
prefreidas, en ' circula-
ción $300,000 . . . 
MERCADO LOCAL 
D E A Z U C A R 
Sostenido, pero quiete, permaneció 
ayer el mercado local de azocares, 
con' demanda de uequeños lotes para, 
el consumo. Los compradores ofrecie-
ron por encima de la paridad de New 
York. 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos de la República 164.935 sacos 
de azúcar . v, • • -' 
E l movimiento de azúcares ¡ en • los 
distintos puertos en la República en 
la pasada' semana, según datos de los 
conocidos estadistas Sres. Gumá y Me-
jér, :vfué como sigue: 
Arribos: 153.731 toneladas. 
Exportado: 105.439 toneladas. 
Existencias:' 1.288.184 toneladas; 
Han terminado ta. molieivla los cen-
trales 'siguientes:-
Hormiguero, Cienfuegos, Producción 
.80.000 sacos y un estimado de: 
250.000. 
Cupey en Antllla, Producción . 187,532 
sacos y estimado 180.000. 
Jobado, Antilla, con 362.368 sacos; 
estimado 335.000. 
Za za, Caibarlén, 149.400 sacos, es-
timado 135.000. 
Maceo, Antilla, con 63.960 sacos, 
estimado 60.000 . 
Porvenir, Matanzas, con 24.000 sa-
cos, estimado 14.000. 
Santa Teresa, Sagua, con 231.000 
sacos; estimado 210.000. 
Resolución, Sagua, con 120.000 sa-
cos, estimado 100.000. 
Santa Lutgarda, Sagua, con 195.000 
nacos; estimado 170.000. 
Ulacla, Sagua, con 125.000 sacos; 
estimado 120.000. 
Céspedes, Tarafa con 354.000 sacos; 
estimado 300.000. 
Senado, Puerto Tarafa, con 406.301 
sacos; estimado 300.000. 
Andreita, Cienfuegos, con 200.391 
sacos; estimado 180.000. 
Lugareño, Puerto Tarafa, 319.167 
sacos, estimado 360.00ff. 
Adelaida, Júcaro, con S20.356 sa-
cos,. estimado 300.000. 
Tuinicú, Nuevitas, con 314.402 sa-
cos, estimado 275.000. 
Merceditas, (Pascual) , Habana, con 
160.000 sacos; estimado 120.000. 
San Cristóbal, Habana, con 180.000 
sacos; estimado 150.000. 
Estrella, Nuevitas, con 326.000 sa-
cos, estimado 300.000. 
Vertientes, Puerto Tarafa, 352.000 
Sacos; estimado 345.000. 
Velasco, Puerto Tarafa, con 113,000 
sacos; estimado 150.000. 
Rio Cauto, Manzanillo con 208.210 
sacos; estimado 190.000. 
Muelen actualmente 101 centrales. 
Quieto y sostenido estuvo ayer el 
mercado de azúcar en el mercado de 
New Tork, en ti que se anunciaron 
las siguientes operaciones. 
Veinte mil sacos de Puerto Rico a 
4.30 centavos libra, costo, seguro y 
flete, para llegar en Mayo 26 a la Na-
tional Sugar Co . 
Trece mil sacos de Puerto Rico a 
4.30 centavos libra, costo, seguro y 
flete, para llegar en Junio 2 a la Na-
tional Sugar Co . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
8 9 C é n t i m o s 
por cada dallar. 
S u 
EN PIENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la P u e r t a del So l 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pta. 8.50 por d í a 
Nueva c o d n a e s p a ñ o l a y cubana por cocinero! 
conocedores de Cuba. 
H A B I T A C I O N P O R H A R T A 0 T E L E G R A M A 
R e v i s t a d e 
V a l o r e s 
N U E V A Y O R K . Mayo 1 8 . — (As -
sociated P r e s s ) . — ' E l movimiento a l -
c is ta de las cotizaciones entró boy 
en su tercera semana consecutiva. 
L a c o n t i n u a c i ó n de las facilidades 
para loa p r é s t a m o s , el aumento de 
los. precios de los. a r t í c u l o s de pri-
mera necesidad y las indicaciones 
de una mayor expansvSn comercial , 
fueron los factores que contribuye-
ron a l avance. 
M á s de 40 emisiones alcanzaron 
las mayores cotizaciones para el 
a ñ o , figurando a la cabeza del alza 
las acciones de servicio p ú b l i c o y 
motores. L a s especialidades de alta 
c o t i z a c i ó n a lcanzaron ganancias es-
pectaculares . Nash Motor a v a n z ó 
21 1|2 puntos y Mack T r u c k cer-
ca de 9 puntos . 
Gannancias -netas de 3 a c a s i 7 
puntos se registraron por B u s h T e r -
minal , Mamouis P layers , Havana 
E l e c t r i c Ra i lway , National L e a d , 
Nnlted , F r u i t , U n i t e t í States Cast 
Iron Pipo, U t a h Securit ies y West 
Pann P o w e r . 
Encendida ¡la i m a g l o ó n p ú b l i c a 
por Jos rumores de nuevos proyec-
tos y los informes ^e grandes uti-
lidades corriente& | alizadtais por 
las principales c o m p a ñ í a s de elec-
tricidad,, las acciones de servicio p ú -
blico tuvieron brusca demanda. 
American Water W o r k s avainzó 3 
puntos. Detroit E d i s o n , E l e c t r i c 
Power y L i g b t certif icados, Broo-
LUyn Edi son y A i l Amer ican C a -
bfes "también mejoraron Jas altas 
cot iza ic ioñes que h a b í a n alcanzado 
en 19 25: . V i r g i n i a R a i l w a y y Po-
wer e s t u v o - d é b i l perdiendo m á s de 
15 puntos. L o s rumores-de un au-
mento, e .nlos precios del crudo d é 
Pennsylvania e s U m u l ó la actividad 
en las acciones petroleras durante 
la tarde, avanzando 3 puntos Asso-
ciated G i l , Hou&ton c e r r ó cerca de 
3 puntos m á s ¿ilto y ganancias de 
Un punte se reg is traron por las 
¿ m i s i o n e s Pan American , P i rcer G i l 
preféridíLa, S tandard G i l de New 
Jersey y Tid;?wator. 
L a act ividad en las ferroviarias 
estuvo confinada a un n ú m e r o re-
lativaimente p e q u e ñ o ¿ce emisiones. 
F r l s c o comunes y preferidas y Obe-
sa pea k o y Ghio alcanzaron a l ias co-
tizaciones para el a ñ o mientras E r i e 
comunes, Missouri Paci f ;c preferi-
das, Canadian Pacifk;, Atlantic 
Coast L i n e y' algunas Otras se ven-
dieron con alza de l a 2 puntos. 
Las ' eni'eiones de S t . P a u r e s í ú -
v i é r o n i i rr i i e s . L o s prés tamo^ s in 
p'azo fijo estuvieron firmes al 3 
3¡4 010. L o s p r é s t a m o s n plazo fijo 
estuvieron í l g e r n m e n t e mñs l;ajos. 
E l mercado de cambios mov ió 
dei«tro de 1 imites, estrechos e ivre-
•gularca. L a domanda de la iibfa es-
téjrlína cójíjijS' a $4 , ?5. pero los 
francos franceses bajaron p 5 .18 
1|2 centavos. E l esmbio argentino 
s u b i ó a 39 . 8.0 centavos. . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
12>or Tfco ABSociattKi yrea« > 
C O T I Z A C I O N E S MOSTETABIAS 
N U E V A l O R K . mayo ÍV.,1 
Inglaterra : L l u r a esterlina, 
vista 
L i b r a esterlina cable . . . . 
L ibra esterlina ,60 días . . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francso vista . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos . . 
Bé lg ica: Francos vista . . . . 
Francos cable , 
Ital ia: L i r a s vista 
L i r a s cable 
Suecla: Coronas . 26.72 
Holanda: Florines . . . . . . 40.16 
Noruega: Coronas 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca. Coron , s . . . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavfa: Dinares .:. 


















Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 39.80' 
Austria: Coronas . . 0.0014% 
Bras i l : Milrels 10.70 
Canadá: Dólares 100 
Japón: Yens 42.1116 
China: Soles . . 75 
P L A T A E N B A B X A S 
Plata en barras 
Plata e s p a ñ o l a . . 
•6 7% 
51% 
BOXiSA Di , M A D K I D 
MADRID, mayo 18. 
L a s cotizaciones Oei día tueron las 
u lulen cea: 
L ibra esterlina: 36.10 pesetas. 
Franco: 33.59 pesetas. 
3 0 Z S A D E B A B C E I t O K A 
B A R C E L O N A , mayo 1$. , 
E l dollar se cotizó a o:.94 pesetas^ 
E O I ^ A J>£ FAB1S 
P A R I S , mayo 18. 
Los precios estuvieron noy Irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 44;80 frs . . 
Cambios sobre Londrea. 93.56 frs . 
Emprést i to del cinco por ciento: 
54.35 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.26 112 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 18. 
Consolidados por dinero: 56 1|2. 
United Havana Railway: 9Í2 7|8. 
E r.piésUto tíntLnico -.éi ¿'-"bor '-íW)'-' 
99 3|4. . 
I n.préstlto Británico ü»l*. * 1|2 .poi 
100: 95 112. 
BONOS D E X A L I 3 E B T A D 
N U E V A Y O R K mayo 18. 
Libertad 3 li¿ por 100: Altó 101. Si-
bajo 101; cierre 101.2. 
Primero 4 por 100: sin cotlaar.. 
• Segunao 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.9; 
bajo 102.2; cierre 102.*. 
segundo 4 114 por 100: Alto 101 .1¿; 
bajo 101.8; cierre 101.11. n_i „ 
. Tercero 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.23; cierre 101.25. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.16; 
bajo 102.10; cierre 102.14. 
U . S. Treasury 4 por 100. — Alto 
102.4; bajo 102.00; cierre 102.00. 
Q. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106,5; bajo 106.1; cierre 106.1. 
Internacional Telegrapn and Telep-
hone Co. Alto 92 3)4; bajo 91 314; cie-
rre 92 1|2. 
VAXiOBES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , mayo 1S. 
Hoy se registraron - s siguientes 
cotzaclones a la hora dei cierr? para 
ios vaiores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953 
Altó 99 ?|4; bajo 99 12 , cierre 99 112 
Deuda Exterior del o por 100 1904. 
Cierre 98 112. 
^'i-urla Erctenor 6 por 100 de 1949. 
Alto 98; bajo 98; cierre 38. 
Druda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 87. 
Cuba Rallroad K por "00 de l » u 2 . — 
Alto 87 114; bajo 87 114; cierre 87 1|4 
Havana E Cons. 6 por 1UÜ de 1963. 
Cierre 94 112. 
BONOS E X T U A N J E B O S 
N U E V A "i O R K . mayo 18. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919. — Alto 85 112; baju 85; cierre 
85. 
'audad de Lvon, 6 ñor 100 de 1919. 
Alto 85 1|2; bajo 85 114; cierre 85 114 
'Muúad fie Ma/seMa, K pm UiO I9iy 
Alto 85 1|2; bajo 85 1|4; cierre 85 114 
ümpiés t i t o a fnv-.n ie'. i por 100 
de 1949.—Alto 95 318; bajo 95 1|4; cie-
rre 95 li4. 
Kn prestito franrAs iei 7 por 100 
de 1949.—Alto 92 1|4: bajo 91 3|4; cie-
rre 91 718 
Emprést i to bo'andAs de! 6 por t̂ O 
de 1954.-—Alto 103 314; bajo 103 314; 
cierre 103 314. 
Wmpré./tUó argentino ud 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3|8; bajo 96 114; cie-
rre 96 3|8. 
Emprést i to de Chile dol 6 pnr 10fi 
de 1949.—Alto 101 3¡4; bajo 101 112; 
cierre 101 112. 
Emprést i to de Checoeslovaquia de'. 
8 por 100 de 1951.—-Alto 100; bajo 100 
i cierre 100. 
VAZ.OBES AZTTCABEBOS 
N U E V A \ O R K , mayo 18. 
American Sugar.—Ventas 2,500.— 
Alto 63 318; bajo 62 5i8; cierre 63 318. 
Cuban American Sugar.—Ventas 600 
—Alto 29 114; bajo 29; cieire 29. 
Cuba Cnne Sugar.—Ventas 400.— 
A'.to 11518; bajo 11 517; cierre 11 6,8. 
tas- 400 .—Alto 52 1!2; bajo 51 118; cie-
;re 51 f[*; 
Punta Aiegre Sugar.—Ventas 400. 
Alto 40 3j4; bajo 40 1|2; cierre 40 112 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I i D E L A S V E N T A S fiL ftlAYOÍt Y A L CON1. 
TADO D E A Y E 5 i , ; X:Q D E I-CAYJ 
Aceite t 
Oliva latas de 23 libras qq. 
Semilla de algodón, caja, de 
15.50 a . . 
Afrecho: 
Fino harinoso quintal 2.75 a: 
^ Ajoa: 
Cappadres morados, 32 man-
cuernas - . . . . 
Capradres bañólas, 32 man-
cuernas . . . . 
Primera, 45 mancuernas.. . . 
Chilenos de 0.50 a . . 
Pa í s , 
Arroz: 
Canilla \jejo quintal 
Sagon largo nümero 1, q q . . . 
Semilia S. Q. quintal . . . . 
Siam Garden número 1, qq. 
de 4.40 a ... . . . . . . . . . 
Siam Uardon extra, 6 por 100 
quintal . . . . . . . . . . . . .1 
Siahi Oaiáen extra, 10 por 100 
quintal . . . . . . . . .•. 
Siam--brfirosoi "qq. de G:.'25 a i . 
Valencia legitimo, quintal . . 
Americano t.po Valencia, qq. 




Refino la quintal 
Refino l a . Hershey Quintal; 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corrienic. qq; . •. . 
Cent. Providencia qunuul . . . -




Of. Tr',?(;. según marca, saco, 
de 8 75 a .. . , ... 
De nialz país, quintal . . . . 
Heno; 
S.V: ricano. quintal . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al derre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
1 9 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
11.50 
N U E V A Y O R K , Mayo I R . — ( A s -
sociated P i e s s ) . — L o s negi.cios en 
el mercado tabacalero no cfrecun 
muchos cambios ni gran actividad. 
L a s existencias no son e v a s i v a s y 
los comediantes ant ic ipan que so 
n o t a r á m e j o r í a en cualquier resur-
gimiento d.-1] i n t e r é s d e compra. Hay 
baiena demanda • para los grados do 
Puerto Rik-o, los Que a k a n z a n bue-
nos precies as í como para la ho-
j a de Sumatra y Java. L a s noticias 
del VaMe de Connecticut siguen 
siendo las mismas de hace una se-
mana, esperando los plantadores a 
que el tiempo mejore antee de pro-
ceder coji sus s iembrae de prima-
vera: 
Connocticut: semil la de Haba-
na, peso f ijo: T r i p a de semil la, d̂ . 
8 a 10; capas medianas, 60 a 75; 
capas obscuras, 4 5a 50; segun-
das, 60 a 75; capas claras, 90 a 
1 2 5 ; tr ipas del Es tado de New 
Y o r k , 8 a 1 0 . 
Puerto Vico, peso actua l : G r a -
dos superiores, 80 a 85; segundos, 
70 a ib; Rezagos, 40 a 50 . 
Habana, Remedios : 1 .10 a 1 . 2 0 ; 
Vue l ta A b a j o ( 1 .10 a 1 . 2 0 ; se-
gundas, 80 a 90; terceras, 60 a 7 0 . 
Wiscons in , peso f i jo: Semil la de 
Habana, clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 55; bandas del 
Sur , 30 a 3 5 . 
Ohio, peso ac tua l : Gebhardt -ti-
p o ' B , 28 a 30; L í t a l e Dutch , 30; 
ZImmer, 35; tr ipas de Ohio , 7 a 
1 0 . 
Pennsylvania, peso ac tua l : T r i -
pas de h o j a ancha, 8 a 10; hoja 
ancha tipo B , 25 a 3 0 . 
Connectlcut, peso ac tua l : Semi-
llas de H a b a n a , capas olaraa, 90 
a 1 .25 ; capas medianas, 60 a 80; 
segundas, 55 a 83; segundas cor-
tas, 30 a 45; obscuras, 35 a 5 0 . 
H o j a a n c h a : Capas c laras , 90 a 
1 . 2 5 ; capas medianas, 00 a 80; 
capas obscuras, 35 a 55; segundas 
largas, 7 0 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 
a 60; hojas superiores, 20 a 30 . 
üaca iao; 
Noruega caja . . . 
UscoVia, caja . . . 
Aleta nesjra, caja. 
A l a s k a . . . . . . . . 
Bonito y atan: 
Caja, de 15 a 
Café: 
; uerto Rico, qq de 39.00 a . 
País , qq. de 31.00 a 
Centroamérica, qq. de 30 a. 
Srasll; qq., de 32 .Oj a 
Cu lámares: 
Caja, di' 8 00 - a •'. 
Cebollas: 
Medios í iúaéaies . . . . 
tín huacales, gallegas 
i2n huacales, isitfta.3.. 
E n sacos americanas. . 
Del país 
Ciiicharos; 




Negro-s país quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños quintal . . 
CoioraOc? largos dincricanoB, 
quintal 
Colorados chicos quintal ." . 
Rayados largos, quintal . . . . 
Rosados California, quintal . . 
Carita, quintal 
Blancos medianos,, quintal . . 
Blai.cou marrova europeos, 
quintal do 6 3|4 a . . . . . . 
Blancos marrows Chile,, q^ . . . 
Elam-.-^ marrows americanos, 
quintal .- . . 
Colorados país , quintal . . . . 
O-arímnzos: 







































Paleta, qq., de 21 a . . . . 
Pierna quintal de 31 a . . 
Manteca: 
Primera refinad; en tercer 
quintal , . . . . 
Menos retinada quntaí / . . 




0:.r. '.so. latas d . L\¿ 9$* 70 00 a , . 
fvrfurlona, latas de 
quintal d' 38 ti . . 
Maíz 
ArgentinD clorado 
Argentino pállele i.¡ • 
De los Estado. Un. 
Del 'país, q.'...lal . . 
Papas. 
Bn barrí o; 
En $ac ís :. rnericaüá 
E n sav-(/.-;, .(>••] país 
En- t reei-elás. Cana 
••rP't/iicnto»: • 
Espa'olr:; 1(4 caja 
Qneno: 
I'atagrás. cierna t-n'era. quin-
tal, de 38 a . . . . . . . . . . 
Miiuii crema, "uiiiial 
gal: 
MoMda, í ¡aaco . . 
Espum . saóo de 1.-0 a . . . . 
Sr.r i ínas 
Espadín Club 30 m|m caja. . 
E¿pa.uín piañas, mím caja 
T,'«;-ijo; 
Surtido quintal 
Pít'jiiu, quintal. . , 
Toci».o; 
Barriga, quintal . 
R e v i s t a d e 
A z u c a r e s 
N U E V A Y O R K , Mayo 1 8 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — Eü mercado del 
crudo se m a n i f e s t ó l igeramente m á s 
fác i l hoy y se anunciaron ventas 
de dos lotes de Puerto R i c o a 4.30 
costo seguro y flete New Y o r k , a 
una r e f i n e r í a local , para entrega ha-
cía el 16 de mayo y 2 de j u ü i o . U n 
lote se c o m p o n í a de 20,000 sacos 
y el otro de 1 3 . 0 0 0 . Se ofrecieron 
embarques de Cuba , mayo-junio a 
2 5¡8 centavos, pero atrajeron poco 
i n t e r é s entre los coimpradores que 
estaban influenciados por el tono 
m á s fác i l del mercado' de crudos y 
el c á l c u l o de la zafra de C u b a que 
se hace subir a 5 . 1 0 0 . 0 0 0 tonela-
das . Se anuncia que 25 centrailes 
m á s han paralizado l a molienda con 
lo que ascienden a 80 los que no 
trabajan , funcionando 1 0 2 . L a s 
existencias en Cuba , s e g ú n u n a au-
toridad son ahora de 1.228.184 to-
neladas, contra 9 6 0 . 4 7 4 el a ñ o pa-
sado y 7 3 3 . 2 7 7 hace dos a ñ o s . 
F U J T U R O S E N C R U D O S 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó desde un punto, de a l z a a 2 
de baja y c e r r ó de 1 a 6 puntos ne-
o m á s ba jo . L a s ventas para el d ía 
se calcularon en 25,900 toneladas. 
L a demanda para el crudo estuvo 
menos act iva con ventas moderadas 
m e d í a n t e l igeras concesiones. L o s 
intereses m á s fuertes estabah Incl i -
nados a absorber el m a y o r n ú m e r o 
le ofertas del d í a . 
262 263 262 263 '2-61 
262 262. 262 262 2.62 
272 273 270 270 270 
. . . . . . . . ; 278 
284 285 282 282 282 
. . . . . . . . . ' . . . 285 
285 287 283 283 283 
. . . .281 
289 289 2.88 289 287 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Mayo 
J n . 








American Car Foundry ' * * 
American H . & L . pref! 
American Ice . . 
American Locomotive.'' 
American Smeltlhg Ref . ^~ [ 
American bugar Reí'T Co""." i 
American Woolen . . 
Anaconda Copper Mining'" 
Atchlson ' 
Atlantic Gulf & West' 1'" " 
American Water works . ' 
All is Chalmers . . . . 
Atlantic Coast Llne ', 
Baldwln Lioeomotive Works 
Baltimore & Ohio . . . . 
Bethlehem Stee.. . , " 
Beechnut Packing . . "" 
Bro.wn Shoe . . . . . .". " " 
Brookly'n Edison . * * 
Calf . Pet V " ' 
Canadlan Pacific . .' 
Central Leather . . ..*.*."*" 
Cerro de Pasco . . ,". 
Chandler Mot. . . 
Chesapeake & Ohio' R y ' *,' '„ 
C h . MllwV & St . Paul com.. 
C h . Milw. & St . Paul pref. 
Chic . & N . W . . . . . 
C . , Ropc í & P.' , . . \ \ '*.. * 
Chile Copper . . . . .*.' 
Cast Iron Pipe . . . . 
Cooa Cala, ' .'.' ] ' 
Col Fuex 
Consolidated Gas . . . , .'.* ; 
Corn Products . . .-. . . 
Cosden & Co . . 
Crucible Steel ' 
Cuban American Sugar Néw.' 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar p r e f . . . . 
Davidson . . . . . . 
L'elaware & Hudson . . . . . 
Du Pont 
Er le . . . ; . . . . . . . . 
Er ie F i r s t . j 
Endicott Johnson Corp. ._. . 
Famous Players . 
F i sk Tire . . 
Foundation Co. . . 
General Aaphal 
General Motors 
Goódrich , . . 
Great Northern . . . . . . 
Great Northern Iro'n Ore . . , 
Gulf States Steel 
General Electric , 
Hayes Wheel . . - . . , . 
Hudson Motor Co. . . . . , . . 
Inspiration . . ^. . , . 
International Paper . . . . . . . 
Internatl,. Mer. Mar . com. . 
Internatl". Mer. Mar. pref. . 
Internatl ' T e l . & Tel 
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i Kansas City Southern . . 
Kelly Sprlnfield Tira , . ' . . . . 
i Kennecott Copper 
] Lehlgh Valley 
i Eouislana Oil 
1 Maracaíbo 
I Moon Motor 
Missouri Pacific Rai lway , . . 
j Missouri Pacific pref. 
i Marland Oil ' . . . . . . 
i Mack Trucks Inc . . . .7 . . 
I Maxwell Motor " B " ^ . . 
¡ M a g m a Copper . . . . . . . . 
,N, Y . Central & H . Rlver . . 
! N Y N H & H . . . . ü . . .# 
Northern Paocjflc . . . . . . . 
National Biscult 
National Lead .m 
Norfolk & Western R y . . . . . 
PhUadelphia Co .,. — 
Pacific Oil Co .', . . 
Pan A m . Petl . & Tran COj, , , 
Pan A m . Pet. class " B " .* 
Pensylvannia 
Peoples Gas . . 
Pierce Arrow . . 
Punta Alegre Sugar „ . '.. . . 
Puré Oil . . . . . . 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
Producars & Refiners Oil 
Philadelphla & ReáST Coal 
Royal Dutch N . Y . . . . . 
Ray Consol . . 
Reading 
Republic Iron & Steel 
Replogla Seel 
Standard Oil California . . 
Standard Oil of Indlans . . 
St . Eouis & St. Francisco . . 
St. Louls Southwestem . . . . 
Sears Roebuck . . . . . . . . . . 
Sinclair Oil Corp. . . . . . . . . 
Southern Pacific . . 
Southern Railway . . ^ . . . 
Studebaker Corp. . . . . . 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Savage Arms . . . . 
Standard Gas & Elec 
Texas Co. . . 
Texas & Pac . . 
Tlmken Roller Bear Co 
Transcontinental Oil . . . . 
Union paclflc . . ^. ^ . . 
United Fruí t ._, 
U . S. Industrial Alcohol ..• 
U . S. Rubber . . 
U . S. Steel 
Utah Copper . . . . 
Wabash .pre f . A . . . . . . . 
Westinghousa , . . . . 
Wil lys-Over . . . . 
Wil lys-Over pref. 
































































MERCADO L O C A L 
0 E CAMBIOS 
Cambio sobre Néw. York, firme. 
Los compradores quedaron pagando 
a 3-64 dto. por cheque. 
Pesetas, de alza. Pagaban por cable 
al cierre - a' 14'. 50. 
Hay' buenas impresiones respecto a 
esta divisa. 
No hubo operaciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
A Z U C A R R E P I N A D O 
E l movimiento de compras en el 
mercado del refinado parece, estar 
abasteciendo daJ ^necesidades ddl ¡ 
consumo durante una semana o m á s ; 
motivo por el c u a l la d e m a n d a / é s t á , j 
oncE'lmada y los compradores e s t á n i 
asumiendo una actitud de espera- j 
Los precios c o n t i n ú a n s in cambio | 
Je 5 .60 a 5 .70 para eV granulado' í .no. 
New York, cable . . 
New; Ye-rk,. vista . . 
Londres cable. . . . 
Londres vista . . . . 
Londres. 60 días . . 
Paris c a b l e . . . . . . 
Paris vista . . . . ... 
Hamhurfro cable . . 
Hamburgo vista . . 
EC-spafta, cable . . . . 
^pn^ña. vista . . . . 
Italia, cable 
.'lalia, v i s ta . . . . . . 
Bruselas, cable . . • • 
Bimselas, vista . . . . 
Zurich», cable. . . . . . 
Zarlch, vista 
Amsterdam, cable . . 
AmFterdam. vista . . 
Toronto cable . . . . 
Taponto, vista . . • . . 
Hong Kong cable . . 
Hong Kong yigta . . 
100 





























ITspañoles natural 114 ."aja. 
Pur éen 1|4 caja , 
Puré 1|8 caja. . . . 
Natural americano un ki.o. 
E L SERVICIO DE C O R R E S -
PONDENCIA DE ULTIMA 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
Casa B l a n c a , Mayo 18. 
D I A R I O , Habana . 
Estado del tiempo, lunes 7 a. m., 
G-oilfo M é j i c o , buen tiempo, baró-
metro normal , vientos del nordeste 
al este moderados. P r o n ó s t i c o Is-
l a : buen tiempo hoy y ed martes 
excepto algunas turbonadas terra-
les y brisas. 
Observator io X a c i o n a l . 
N U E V A Y O R K , Mayo 1 8 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — L o s p í a i i e s de l a 
Chicago B o c k M a n d and Paci f ic y 
la San L u i s Southwestern se tiene 
entendido que e s t á n completamdo 
p a r a hacer de Dallas un importante 
centro ferroviario, se consi-deran co-
mo el comienzo de un movimiento 
para unificar las operaciones de los 
dos sistemas. 
L a s uti l idades brutas de Ja W e s -
tinghouse E l e c t r i c Manufacturing 
C o . , para el afio fiscal que t e r m i n ó 
€4 31 de marzo, superaron en 
3 . 4 6 7 . 2 9 2 a los correspondientes a 
los 12 meses anteriores, llegando a 
$ 1 5 7 . 8 8 0 . 2 2 9 , s e g ú n e l Informe 
dado boy a l a publicidad. L a s ut i -
l idades netas fueron m á s p e q u e ñ a s 
que las del a ñ o anterior, subiendo a 
$ 1 5 . 3 2 4 . 3 6 4 contra $ 1 6 . 1 2 5 . 3 0 2 . 
C L E A R I N G H O U S E 
Das compensaciones *rectuadas arer 
entre loa bancos aBociadoa al Habana 
Clearlnc House, aeceudieron a oesofc 
$4.919,972.12. 
Kn la Gaceta Oficial se ha publi-
cado el Decreto número 786, de la Se-
círelarla de Gobernación, establecien-
do un servicio que se denominará de 
últ ima hora y que comprendera sola-
mente los envíos de primera clase, 
cualesquiera que sean sus dimensio-
nes, qüe tengan la forma usual y or-
dinaria de las cartas, llevadas a ma-
nos; y entregadas a los empleados de 
correos en los muelles de la Peninsu-
lar and Occidental S. S. C , para ser 
despachadas por el vapor de dicha 
Compañía próximo a salir; para cuyo 
servicio se establece una tarifa igual 
al doble de la tarifa ordinaria que 
le corresponde si su imposición se hi-
ciese normalmente en cualquiera otra 
de las oficinas de postales de la ciu-
dad. 
Aunque en el Decreto se declara que 
este servicio se establece a propuesta 
del S r . Secretario de Gobernación y 
oido el parecer de l a Dirección Gene-
ral do Comunicaciones, es conveniente 
recordar que con fecha 26 de febrero 
último se dictó la misma orden por el 
propio Director General de Comunica-
ciones; cuya disposición dió lugar a 
que la Asociación de Comerciantes de 
la Habana demostrara, por medio de 
su Departamento Legal, que la Direc-
ción General de Comunicaciones no 
había actuado en el ejercicio de sus 
funciones al establecer el mencionado 
servicio. 
E l hecho de que la misma dispo-
sición se dicte ahora por Decreto, no 
varía en absoluto la tesis sustentada 
por el D r . Jul ián Modesto Ruiz, L e -
trado Consultor de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana, y a que 
en su informe declara que siendo una 
tasa la exacción establecida, su crea-
ción debe proceder del Congreso, úni-
co que e s tá facultado para imponer la 
contribución comentada. 
N U E V A Y O R K , Mayo 1 8 . — ( A s -
sotciated P r e s s ) . — . L a continuada 
a p l i c a c i ó n dei exceso .de fondos en 
ios valores de i n v e r s t ó n sostuvo, la 
iuerza del mercado de bonos, ga-
.andü Lerreno ias emisiones de las 
dié't íñtas compañia i s ferroviarias - y 
empresas de servicio p ú b l i c o . L a . 
reciente dif icultad enco .n tráda por 
ÍOÉ capital istas para encontrar, emi-
¿ionos semi especulativas atrayen-
fué causa do considerables 
. 1 \ anees en distintas secciones de .ja. 
. io ia . •  . • ' • i • • .. -
L o s bonos de servic io p ú b l i c o 
estuvieron fuertes . E l a í z a de . los 
bonos franceses, que se. c o n c e n t r ó 
noy en los bonos de P a r í s - O r l e a n s 
y otras l í n e a s , f u é a c o m p a ñ a d o i^or 
las noticias de que F r a n c i a p o d í a 
real izar a l g ú n nuevo financiamien-
to a fines de este a ñ o en esta ciu-
dad s i lograba un arreglo satisfac-
torio de su deuda . L a r e s t a u r a c i ó n 
general de la e&tabilidad financiera 
en el extranjero, s e g ú n indicaron 
los banqueros, p o d í a conducix a la 
f l o t a c i ó n de otros e m p r é s t i t o s . 
L o s nuevos bonos polaicos. del 8 
por 100 fueron una e x c e p c i ó n a la 
tendencia general al a lza del mer-
cado, bajando 5 puntos .en las ú l -
timas transacciones a l anunciarse 
que el s indicato q u é 1 o h a b í a colo-
cado en el mercado s é r e t i r a r í a ma-
ñ a n a . 
U n avance de 3 112 puntos en 
F l o r i d a , Western y Northern del 7, 
que l l e g ó a la c o t i z a c i ó n , m á x i m a de 
119, f u é una de las c a r a c t e r í s t i c a s 
de las operaciones ferroviarias; . I n -
ternational Great Nortern ajustados 
del 6 ganaron 2 3¡8 puntos. 
L o s nuevos financiamientos, que 
comprendieron una e m i s i ó n d e L F e -
deral L a n d Bank- por $26.500.000 
y u n e m p r é s t i t o a l a provincia de 
C ó r d o b a (Argentina) de $5.000.000, 
fueron r á p i d a m e n t e absodbidos. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
M A T O 18 
Publicamos Ta totafid 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 0 . 9 2 2 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 4 8 5 . O 0 O 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
taron : 
5 3 6 . 0 6 0 . 0 0 0 
SITUACION D E 
LOS VAPORES 
Vapor Arttolín del Collado, cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el día 20. 
Vapor Puerto Tarafa, llegró" ayer 
procedente . de. Puerto Padre. Descar-
gando en él Segundo Espigón de Paula. 
Vapor Caibarlén, en reparación. 
Vapor Joaquín Godoy, sin operacio-
n e s ' ' - ' • í - - . : ,v 
Vapor Cibara, en Antila. Viaje de 
Ida. x.'' 
Vapor Jul ián Alonso, saldrá hoy de 
Manzanillo para Santiago ele Cuba. 
Vapor Baracoa, en Nuevitas.. Viaje 
de ida, - v • < • 
Vapor L a Fe, en reparación. 
Vapor Las Villas, l legó el sábado 
procedente de Cienfuegos. Descargan-
do én él " Segundo Espigón de Paula. 
Vapor - Cienfuegos, en Santa Cruz del 
Sur. Viaje de retorno. 
Vapor Manzanillo, l legará esta no-
che, a Cienfuegos en viaje dé ida. 
Vapor Santiago de Cuba, l legó ayer 
al mediodía procedente de Nuevitas. 
Descargando" en el Segundo Espigón 
de Paula. 
Vapor Guantánamo, l legó ayer pro-
cedente de Puerto Rico y escalas. 
Descargando en el Segundo Espigón 
de Paula-., 
Vapor. Habana, en Puerto Plata . 
Viaje de ida. Se espera el día 31. 
Vapor Ensebio Coferillo, l l egará 
mañana a Baracoa en "viaje de ida. 
Vapor Cayo Mambí, en Caibarlén. 
Vapor Cayo Cristo, descargando en 
el Tercer Espigón de Paula . . 
Vapor Rápido, en Nuevitas. Viaje 
d© ida. . 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O n C I A t i S S £ T31É 
18 S E MAYO 
Tipos CAMBIOS 
S | E . Undos cable . . 
S |É. Unidos vista . . 
Dondres, cable. . 
Londres, vista.. . . . 
Londres 60 d|v 
París , cable . . . . .'• 
París , vista 
Bruselas, vista . . . . 
España, cable . . . . 
Fppaña, vista . . . . 
I tal ia vista 
Italia, vista 
Zurich, vista 
í fong Kong vista . . . 
Amsterdam vista . . 
Copenhague v i s t a . . 
Christ ianía vista . . . 
Bstocolmo vista . . 
Montreal „ 
Berlín vista 
XTotarlos de tnzno 
Para cambios: Julio César Rodrí-
guez . 
Para interveoir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: RauJ 
B Arguelles y MJguol Melgares. 
Vto. Bno . : A . R . Campiña, Slndl« 
co-PreslUente; Eugenio Já. CaragoJ, 
Secretario Contador. 
Par 












PROMEDIO OFICIAL D E U 
COTIZACION D E L AZUCAÍ 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto N ' 1770 pa-
r a l a l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fuga p o l a r i z a c i ó n 9 6, ea a l -
m a c é n es como sigue: 
M E S D E M A Y C 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . . . . 2 . 2 3 8 9 7 8 
Matanzas . . . . . 2 . 2 8 7 5 0 5 
C á r d e n a s . . . . 2 . 2 3 4 9 3 2 
Manzani l lo . . . . 2 .23256C 
aSgua . . . . . 2.2743^53 
Cienfuegos . . . . 2 . 2 4 0 5 2 6 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes-
Aduana de Matanzas: 11,660 sacoa^ 
Destino: New Tork . 
Aduana de Cárdenas: 28,972 gacos. 
Destino: New York.. 
Aduana de Caibarlén: 5,683 sacos^ 
Destino: ;New York . 
Aduana de Nuevitas: 29,300 sacos. 
Destino: Isew York. 
Aduana de Bañes : 24,420 sacos.—. 
Destino: Boston. 
Aduana de Guantánamo: 10,000 sa-
cos. Destino: Queenstown. 
Aduana de Cienfuegos; 26,533 sacoa 
Destino: Boston. 
r 
S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d o E S T R E N I R I I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d o 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el ünico capaz d« 
curar el Es treñ imiento y las afecciones que de él denvan. 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U , admitida en los Hospitales de PariS. 
la prescriben las eminencias m ó d i c a s en todos los pa í ses . 
lABÓRATÓRlOS BlOLÓBICOS AMORÉ P A R I S , 4 , R. delaMotte-Picquet, PARIS (Francia) 
V é n d a s e en iodae l a s buaaos f a r m a c i a * . 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T S Y N O T A R I A 
DR, FELIPE R1VERO MANUEL CINCA 
Y ALONSO feAFAEL DE ZENDEGUI 
A B O G A D O Y NOTAEI^.. ABOGADO^ 
E D I F I C I O t 
B A J í O O OOMEROIAX» j D E C U B A / 
AOTTAB 73, Deptos. 710, 11, 12. Teléfono U-1472. CaUei Stzeñoa. 
M A Y O 19 DE f 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
CENTAVOS 
3. E . MONSEÑOR L E F E R D E L A MOTTE, OBISPO D E ;UN P R O Y E C T O D E L E Y DEL SENADOR ANTONIO. . . j U N H E R M O S O T R A B A J O D E O R F E B R E R I A 
NÁNTES Y FUNDADOR DEL GRAN COLEGIO SAINT 
LOUIS, DE SAINT NAZAIRE, FRANCIA 
Monseñor Eugenio Louis le Fer 
de la Motte, nació en el pueblo üe 
Jaint Servan, diócesis de Rennes, 
UTancia, el 25- de Noviembre ; de 
1867, siendo sus padres Monsieur 
Sugenio Hilario le Fer de la Mot-
í é y Madame María Eugenia Pom-
E l joven le Fer de la Motte de-
bía beneficiar desde su nacimiento, 
de un patrimonio poco común de te 
y de firmeza. En efecto, según los 
datos biográficos de su discípulo el 
arudito Monsieur René Rouault üe 
la Vigne, Monseñor i'e Fer de la 
Motte ¿e remonta por su parentesco 
al más admirable de los reyes üe 
RYancia: al gran San Luis. 
Monseñor le Fer de la Motte pa-
só casi toda su infancia y adoles-
cencia en Dinán. Su primera co-
munión la hizo en la ig'csia de San 
Salvador y cursó sus primeros es-
tudios en el colegio de los reveren-
dos padres Cordeliers. Su intel i -
gencia y su trabajo le permitieron 
terminal sus estudios, por una con-
quista lionorable de distintos gra-
dos universitarios. 
A su salida del colegio de los 
Cordelievs, Monseñor le Fer de la 
Motte ingresó en el Gran Semina-
rio de Saint Brleuc, donde se in i -
ció en la? ciencias sagradas; pero 
sn 1888 part ió para Roma, en don-
de pasó cuatro años en el Semina-
rio F rancés . Allí, al lado de sabios 
maestros, aprendió . ja verdadera 
doctrina y p reparó sus gradog de 
Doctor p n Teología y en Filosofía, 
habiendo, recibido'el".sacerdocio de 
manos del • Cardenal-Vicario Parro-
chi, en ia iglesia-de Saint Jean de 
Letran, ; gue es; lá madre de todas 
las iglesias. 
A su regreso a Francia en 189 2,, 
fué nombrado Director del Gran 
Seminado de Saint Brieuc y profe-
sor de Filosofía. 
"Aquellos de entre vosotros, 
queridos Señores^—escribía Monse-
ñor Moreile—que pasásteig por. el 
Seminario, desde 1892 a 1896, po-
dréis decirnos del prestigio que el 
joven director ejercía sobre los es-
pír i tus , por su saber, por la profun-
didad y Ui seguridad de su doctri-
na, por la claridad de su enseñan-
za; que magnífico aseen cliente le 
daba su piedad sobre todos los co-
razones y que frutos de gracia y de 
v i r tud supo producir en el alma de 
sus discípulos;, la prudencia y la 
bondad de su director. 
Ese ministerio tan elevado y tan 
delicado, cómo lo es la formación 
de almas sacerdotales, debía =cr la 
vocación de toda su vida; talos 
eran las condiciones ' 03 carác te r y 
de autor;dad moral de Monseñor 
de la Moite. 
Y después de haber recibido la 
dignidad ae Canónigo honorario, de 
manos del entonces Obispo de D i -
ü i n , fue escogido para ocapar A 
puesto úe Superior de loa Corde-
Ijers de Dinán, que a la aazón es-
taba vacante. 
Las circunstancias particulares, 
bajo las cuales pe produjo la va-
cante, reclamaban del nuevo t i t u -
lar un raro conjunto de cualidades: 
tacto, ponderación, amenidad, f i r -
meza etc. Monseñor le Fer de la 
Motte poseía el" equilibrio moral e 
intelctuai que hacían falta para 
ello. Era joven; pero no importa-
ba. 
¿Acaso no había demostrado ya 
haber sido un excelente director 
del Gran Seminario de Saint Brieuc, 
a los 2 4 años? Y entonces ¿por <iué 
no .habría de ser un buen Superior 
de los Cordeliers a los 28? 
Y fué nombrado; nunca la clari-
videncia de Monseñor Fa l l i é res , 
que lo designó, recibió de los acon-
tecimientos una mejor confirma-
ción. . . , , 
A i día siguiente de' su instala-
ción, la acción del joven Superior 
se hizo sentir por todas partes: en 
la capilla, en las clases, en el seno 
del cuerpo de profesores. Su per-
sonalidaJ fué un guía y una norma 
para todos. 
Consciente de sus responsabilida-
des, el nuevo Superior de los Cor-
deliers se aplicó a desarrollar to-
das las ramas de la enseñanza, in -
cluso la profesional e industrial . 
Dedicó toda su a tención a la edu-
cación fíoica, racional y metódica , 
ppr los juegos, l'a esgrima y los 
sports. Organizó sesiones d r a m á t i -
cas y literarias, que eran muy con-
curridas. 
En una palabra, su labor como 
jefe de los Cordeliers fué magní -
fica y llena de una profunda y v i -
gorosa piedad. 
Vinieron después las horas gra-
ves de in separación entre la igle-
sia y el estado y Tos Cordcliers iban 
a ser víc t imas del furor oficial ; mas 
la tempestad debía mostrar hasta 
qué punto era intensa la devoción 
que por ellos tenía su Superior. 
Monseñor le Fer de ia Motte no 
se dejó vencer por las viscisitudes, 
n i amedrentar por la dispers ión 
misma de los Cordeliers; conti-
nuando la lucha por la^ vías lega-
les y jur íd icas , hasta obt .ner poco 
a poco el tr iunfo de la razón y de 
la justicia. Los Cordeíler? volvie-
ron a reunirse y recomenzaron su 
obra. 
E l Superior, a quien los aconte-
cimientos habían hecdo m á s s impá-
tico aún , no ten ía después de la l u -
cha m á s que una preocupación: 
desarroLar su obra por 7 para el 
bien de la Iglesia. 
Y en eso estaba, cuaido en Ma-
yo de 1914 la confianza del Sobe-
rano Pontíf ice lo llamó al Obispado 
de Nautas, que actualmente desem-
peña con la dignidad de un per-
fecto cristiano, con el amo y la fe 
de un gran sacerdote. 
Su consagración tuvo lugar el 5 
de Noviembre, en la Catedral de 
Xantes. F u é un solemne y sencillo 
s i mismo, tiempo, digno de la alta 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
Eugrenlo Iiols l e T e r do la Kotte 
personalidad moral del consagrado. 
En él, Monseñor le Fer de ia Mot-
te, dijo las siguientes hermosas pa-
labras: 
' Y o me esforzaré por daros a 
Dios, con sus gracias, sus virtudes, 
su luz y su amor; que Je sús y Ma-
ría , cuyos , nombres benditos con-
dujeron-a Juana de Arco a l'a vic-
toria, me permitan conduciros al 
cielo, t rabajando's in descanso por 
VUESTRAS A L M A S " . 
Bajo la augusta protección de S. 
E. Monseñor ie Fer de la Motte, 
acaba de fundarse en Sadnt Nazai-
re, L . Inf. Francia, un gran cole-
gio católico, del cual insertamos a 
cont inuac ión una fotografía , debida 
a la cor tes ía del Señor Valdés Roig, 
Cónsul de Cuba en dicha Ciudad. 
Por su hermosa s i tuación geo-
gráfica, frente al Océano y rodeado 
dé un extenso parque de var ías hec-
t á r e a s ; por su buena oraanizac ión 
interior, dotado de amplias, fresca^ 
é higiénicas habitaciones/; por siu 
excelente cuerpo de profesores y 
fpor la modicidad de sus precios, no 
vacilamos en calificarla como un 
colegio de primer orden, pana la 
primera y segunda enseñanza, has-
ta él bachillerato incilusive.' 
E l señor • Va-l/dés Roig, quien t u -
vo el honor de ser invitado a la 
inaugurac ión Por Monseñor le Fer 
de l'a Motte,- nos ha confirmado lo 
que decimos y se comPlacé en reco-
mendarle a los padres de fami l ia 
cubanos, que deseen educar sus h i -
jos en la culta Francia. 
Los que deseen el prospecto a in-
formes espéciáles acerca de dicho 
colegio, pueden dirigirse al se-
ñor Valdés Roig, o al Sjeñor A. 
Chaumet 49 r u é de Villie-es-Mar-
t in , en Saint Nazaire, quien es uno 
de los mejores colaboradores de 
Monseñor de la Motte, en su noble 
empeño de fí indar y sostener en 
Saint Nazaire un gran colegio cató-
lico. 
Monsieur Chaumet 3S, además , 
un distinguido periodista, ai cual 
nos complacemos en enviar, por el 
amable conducto de nuestro amigo 
el señor Valdés Roig, un cordial 
saludo. 
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^•Ufónost A - a m i A-aira; a - s x t i 
cial entre nosotros, en que aten-
diendo más al capital que al carác-
ter personal, los peseedores de las 
mismas solo responden con el valor 
representado por la acción; e) las 
Anónimas , inspiradas en la ley eco-
nómica de la división del trabajo, 
en que, prescindiendo de toda n"»-
zón social indispensable en las di-
versas sociedades, que se dejan ci-
tadas, y c i rcunscr ibiéndose a una 
denominación social adecuada a la 
índole de las operaciones de comer-
cio a que se dediquen, los socios 
solamente responden del capital que 
aportan representado en las accio-
ne l o t í tu los análogos , estando la 
adminis t rac ión confiada a manda-
tarios amovibles que pueden o no 
ser accionistas. 
¿Son las expuestas las únicas for-
mas conocidas de la asociación en 
el mundo de los negocios? Discúte-
se entre los tratadistas y afamados 
doctos, que esas formas de Compa-
ñías aparecen en nuestro vigente 
Código de Comercio como tipos más 
frecuentes, pero que no es tán ex-
cluidas otras modalidades, basán-
dose para ello en el principio pro-
clamado en la Exposición de Moti-
vos de una "libertad amplia en loa 
asociados, para constituirse como 
tengan por conveniente" a no ser 
que estuviere expresamente prohibi-
da, y en la frase "por regla gene-
r a l " con que comienza el ar t ículo 
122 del Código. E l Profesor espa-
ñol Lorenzo Benito observa que se 
vienen constituyendo Sociedades 
Anónimas con razón social, esto es, 
incluyendo en lá denominación de 
la Sociedad tmo o varios de los nom 
bres de los socios, a los que se agre-
gan, como complemento, la frase 
"Sociedad A n ó n i m a " ; y dudamdo de 
la 'legalidad de ta l forma de constf-
tución, profetiza que los Tribuna-
les l legarán a pronunciarse en el 
eentido de que por el mero hecho, 
como sucede en el Comanditario, de 
que un ; socio incluya su nombre en 
la razón comercial de una Sociedad 
Anónima, lleve imbíbi ta por sí mis-
ma, la responsabilidad ilimitada y 
Personal de tales, socios. 
Rendido ante la conveniencia ge-
neral para el comercio de que se 
faciíite todo esp í r i tu de asociación, 
el Gobierno Españo l , aunque el me-
dio escogido no fuera el m á s apro-
piado por cuanto no era materia 
reglamentaria, dió, carta , de natu-
raleza a otra forma de sociedades 
hace muchos años , usada, en Ingla-
terra y Alemania. E l Reglamento 
del Registro Mercantil promulgado 
por Real Decreto de 20 de sep-
tiembre de 1919, por su ar t ículo 
108. re f i r iéndose a l'a inscripción de 
•las Sociedades Mercantiles, dispone 
que deberán ser inscriptas, entre 
otras, la« "sociedades de responsa-
bilidad l imi tada y razón social1' 
siempre que no se las designe en la 
escritura social con las palabras 
"colectivas", "comanditaria" o 
" a n ó n i m a " y que a la razón social 
se añade-n las pai'abras "sociedad 
l imitada" o "sociedad de respon-
sabilidad l imitada", o cualesquiera 
otrag aná logas que den a conocer, 
desde luego, la Mmitación de la res-
ponsabilidad de los socios. Las cen-
suras que entonces se dirigieron al 
Gobierno, es t imándose que el asun-
to no era, reglamentario sino subs-
tantivo, básico, propio del Código, 
por lo que la reforma, contravinién-
dolo, carecía de fuerza obligatoria, 
no tuvieron razón de ser desde el 
momento en que por la Ley regula-
dora de la contr ibución sobre las 
utilidades de la riqueza mobiliarla, 
de fecha 22 de septiembre de 1922, 
se les otorgó el exequá tur , digá-
moslo así, depurándoi 'a de todo v i -
cio original de nulidad, como com-
prendida en la frase . y los de 
cualesquiera otra de responsabili-
dad l imitada", usada en el inciso 
2o., letra A de la Tarifa Segunda. 
Nuestras necesidades de la vida 
mercantil y el' vasto campo de re-
laciones exteriores, exigen de con-
suno l'a mayor amplitud, no solo 
dentro doi terreno especulativo, si-
no de las adaptaciones prác t icas 
recomendadas por experiencias aje-
nas, siempre provechosas. La "so-
ciedad l imi tada" que par*, algunos 
tratadistas no es otra cosa que una 
modalidad de la ' " anón ima" , aun-
que antigua por su origen, nacida 
en Inglaterra, ha ido penetrando, 
por su notoria conveniencia, en 
otrag naciones tales como Alema-
nia, Estados Unidos de Norte Amé-
rica, Austria, España , y ú l t ima-
mente en Francia por la Ley de 8 
marzo del año actual. Cuba, si-
guiendo las orientaciones contem-
poráneas, no puede ni debe sus-
traerse al movimiento, ya señala-
do, de aceptación de la dicha for-
ma de sociedad, puesto que en ella 
se dan por modo evidente todas las 
ventajas de una armónica conjun-
ción de los dos factores fundamen-
tales: capital y personas; evitando 
los inconvenientes de la solidaridad 
ilimitada, porque ante el riesgo de 
las resultas fatales de un negocio, 
bona fldae, emprendido, los hom-
bres se abstienen frecuentemente 
para acometer empresas o negocios, 
que pudieran ser de provecho ge-
neral, remediando necesidades del 
procomún-
No es del caso, porque dar ía ma-
yores proporciones a este p r e á m b u -
lo, consignar en sus detalles las 
normas de la sociedad de que me 
ocupo, en lias distintas legislacio-
nes que la han reconocido. Basta a 
ese respecto precisar su3 puntos an-
gulares para convenir en que, sin 
inconveniente, podemos incorporar-
la a nuestro derecho positivo. E\ 
crédito y prestigio mercantil' o In-
dustrial de los socios, cuyos nom-
bres integren la razón social; la l i -
mitación de la responsabilidad en 
las operaciones a l capital aportado 
o al l ími te que figure en la escri-
tura pública exigida y su inscrip-
ción en ei Registro, la prohibición 
de apelar al c rédi to público, emi-
tiendo acciones u obligaciones para 
colocarlas en suscripciones públ i -
cas; y hasta la l imi tac ión del n ú m e -
ro de socio¿ y con un m í n i m u m de 
capital social, ba s t a r í an a su acep 
tación; y si a esto se añade la irre-
vocabilidad, si se quiere, de los 
mandatarios o Gei entes, l'as res-
tricción ^ en caso de cesión de la 
part icipación social, bitiu puede 
afirmarse que los terceros que con-
traten con dicha sociedad queda-
ban garantidos; teniendo perfecto 
conocimiento de lo que necesitaban 
conocer, es decir, capital responsa-
ble y ias personas a cuyo cargo 
estaban confiadas la dirección y 
adminis t rac ión de la Compañía . 
E l comercio cubano no tiene ca-
racter ís t icas propias. Ha vivido al 
amparo del derecho tradicional re-
presentado en las tres clases más 
generalizadas de sociedades, a sa-
ber: colectiva, comanditaria y anó-
nima;, pero ello no quiere decir que 
sin renunciar a esa t radic ión, la 
hagamos compatible con nuevas 
normas jur íd icas si éstas dan faci-
lidades y ga r an t í a s al desenvolvi-
miento económico y financiero, po-
niendo así t é rmino a la tortuosa 
corriente de sociedades anónimas 
constituidas con c láusulas que las 
desnaturalizan, al menos en lo que 
a t añe a ios Directores, o Adminis-
tradores tde las mismas, haciéndo-
les inamovibles etc., etc. E l Sena-
do cubano no se rá remiso a las 
innovaciones cuando, como en este 
caso, subsanando deficiencias, sin 
abordar totalmente la reforma del 
Código, da cabida en el mismo a 
preceptos que tienen en su abono la 
contras tación beneficiosa en otros 
pa íses ; y que pueden traducirse en 
una suma ecléctica de factores co-
nocidos en instituciones vigentes. 
Por Pas consideraciones consigna-
das, y las que me reservo exponer 
en el acto de la discusión, el Sena-
dor que suscribe presenta la si-
guiente: 
PROPOSICION DE L E Y 
Art ículo I . — E l Tí tu lo I del L i -
bro Segundo del vigente Código de 
Comercio se adiciona con la siguien-
te: . 
SECCION DECIMA CUARTA. 
De las Sociedades Limitadas 
(a) . Indistintamente de las otras 
clases regulares en las precedentes 
secciones, pueden constituirse socie 
dades en las cuales ninguno de los 
asociados es tá obligado más allá 
de su apor tac ión . 
Esas sociedades t e n d r á n como 
objeto cualquiera de lícito comer-
cio y l levarán una razón social en 
la que f igurarán los nombres de 
dos o más de los socios adicionada 
con las palabras "Sociedad iLimi-
tada". Se exceptúan las Compañías 
relacionadas en el Ar t ícu lo 123 que 
no podrán adoptar esta forma. 
(b) . De conformidad con lo pre-
visto en el Código, dichas socieda-
des antes de su funcionamiento, 
cons ta rán en escritura pública, que 
se inscr ib i rá en el Registro Mercan-
t i l , r e lac ionándose en la inscripción 
los pactos que contenga. Entre es-
tos como obligatorios, f igura rán las 
personas que se asocian, el capital 
que no será inferior a veinte y cin-
co m i l pesos, desembolsado en 
metál ico o en especie, y en este 
caso su est imación, la razón social 
adoptada; la durac ión de la socie-
dad; el nombre de los Gerentes, 
quienes por el hecho de suscribir 
la escritura de const i tución, acep-
tan que tienen a su disposición el 
capital desembolsado; y las canti-
dades que para gastos personales 
puedan tomar los socios. Igualmen-
te se ha rán constar en escritura, y 
se inscr ibirán en él Registro, todos 
los acuerdos modificativos del con-
trato social. 
(c) . Los socios son solidariamen 
te responsables, con re lac ión a ter-
ceros, del valor asignado a las es-
pecies aportadas en la escritura de 
cons t i tuc ión; y la acción personal 
nacida de este precepto prescr ib i rá 
a los cuatro años contados • desde 
la disolución de la,sociedad. 
(d) . En todos los actos, factu-
ras, anuncios, publicaciones o cual-
quiera documento que proceda de la 
Sociedad, debe rá consignarse antes 
o Inmediatamente después de la 
razón social el montante del ca-
pi ta l social. La infracción de este 
precepto será castigada con multa 
de treinta y uno a quinientos pesos, 
imponibles por la Secre ta r ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
(e) . El capital que aporten los 
socios no podrá estar representado 
por t í tulos negociables, nominati-
vos o al portador. 
( f ) .—Ningún socio podrá tras-
m i t i r a obra persona ©1 in terés 
que tenga en la Sociedad, sin que 
preceda el consentimiento de las 
dos terceras partes de los asocia-
dos que representen, al menos, las 
dos terceras partes del capital" so-
c ia l . La cesión cons t a rá en escri-
tura pública, inscr ibiéndose en el 
Registro y dándose a la publici-
dad en la forma habitual en el 
Comercio. Los cesionarios son res-
ponsables solidariamente hacia 
tr ibuido benificios ficticios o 
la sociedad cuando se han dis-
cuando no se ha aportado el ca-
pital que ei socio estaba ogligado 
a aportar. 
(g) .—Las sociedades a que se 
contrae esta Sección ca ta rán go-
bernadas y administradas por uno 
o más mandatarios asociados o no, 
cuyos cargos serán o no gratuitos. 
Dichos mandatarios se rán nombra-
dos en el acto de la consti tución 
o posterior a ella, por tiempo l i -
mitado o i l imitado, y t e n d r á n la 
plenitud de facultades enfrente de 
terceros, obrando Indistintamente 
como en asunto propio, sal\o las 
limitaciones expresamiente consig-
nadas en los Estatutos. 
Los Gerentes p o d r á n ser remo-
vidos por causa leg í t ima y com-
probada . 
( h . ) — L o s Gerentes son respon-
sables individual o solidariamente, 
según los casos, para con la So-
ciedad y terceros de las infraceio-
neg legales, violación de los Esta-
tutos y faltas que cometieren en 
sus gestiones. 
( i . )—(Los acuerdos se t o m a r á n 
E L O B S E Q U I O DE LOS A L M A C E N I S T A S DE T A B A C O A L 
G E N E R A L M A C H A D O 
Por tratarse de un notabi l í s imo 
trabajo de or febrer ía que dice 
mucho en favor de nuestra capital, 
donde ha sido hecho, damos una 
fotografía del obsequio presentado 
al General Gerardo Machado por 
Asociación de Almacenistas y Co-
secheros de Tabaco al ilustre cuba-
no que m a ñ a n a t o m a r á posesión de 
la Presidencia de la Repúbl ica , 
tiene otro mér i to mucho mayor, 
[que es el alto valor ar t ís t ico que 
la Asociación de Almacenistas y 
Cosecheros de Tabaco, como re-
cuerdo del champán de honor que 
en los salones de la misma le ofre-
cieron ha pocos días los elementos 
del g i ro . 
Es un tercio de tabaco, copiado 
hasta en sus más mínimos detalles, 
colocado sobre una plancha que 
imita hasta en el color una hoja 
nadie que lo vea podrá regatearle. 
A petición de la Casa Quintana, 
de cuyos talleres de pla ter ía pro-
cede este trabajo, el General Ma-
chado accedió a que se exhibiera en 
la vidriera de dicha casa, que ha 
sido convenientemente preparada al 
efecto y por donde está desfilando 
el público para admirar lo . 
E l primoroso trabajo de cince-
de dicha planta. Junto al tercio que 
se abre por la mitad y es un t in -
tero, se ve una pluma cuyo cabo 
reproduce exactamente uno de los 
Palos usados por los dependientes 
de almacenes para abrir los ter-
cios . 
Aparte del vaüor material que 
representa el todo, hecho con oro 
de distintos kilates (desde 18 has-
ta 240, este fino obsequio de la 
! lado es obra del notable artista se-
ñor Vilardebó y Riera. 
La otra fotografía que damos en 
esta plana representa la tapa del 
precioso estuche en que será de-
fintivamente entregado el obsequio 
'al General Machado. Toda la ca-
ja es de maderas finas del país , y 
la tapa lleva en esmalte y oro el 
escudo de la Repúbl ica y las in i -
ciales del ¡Presidente electo. 
en sesión que celebren los socios 
cuando el número de estos exce-
diere de cinco y por mayor í a de 
votos que representen m á s de la 
mitad del capital social. En se-
gunda convocatoria, salvo lo esta-
blecido de contrario en los Esta-
tos, ba s t a r á la mayor ía de votos, 
cualquiera que sea el capital re-
presentado . 
Los E&tatutos' f i jarán la época 
en que se efectúen las sesiones or-
dinarias-y extraordinarias; por lo 
menos una vez al año deberán efec-
tuarse . 
Las citaciones para las Juntas 
se ver if icarán por cartas certifica-
das a los socios. 
( j . ) — ' L o s socios p o d r á n por sí 
mismos o por medio de apoderado, 
en las ocasiones previstas en los Es-
tatutos, examinar el estado de la 
adminis t rac ión y de la contabilidad 
y hacer, en su consecuencia, las 
reclamaciones que fueren proceden-
tes. 
( k . ) — L o s socios no podrán, s1"-
no por unanimidad, acordar el 
cambio de nacionalidad de la So-
ciedad . 
( 1 . )—Las modificaciones del 
contrato social sólo p o d r á n acor-
darse por mayor ía de votos de las 
dos terceras partes que represen-
ten igualmente las dos terceras 
partes del capital . No obstante, en 
n ingún caso, podrá obligarse a uno 
de los socios a aumentar su parte 
de capital.-
. l l j — E n las Sociedades cuyos 
miembros excedieren de cinco, ha-
brá una Comisión Fiscalizadora, 
que velará por el buen cumplimien-
to de los Administradores, nom-
brada en los mismos Estatutos y 
compuesta del n ú m e r o de personas 
de tres. Esa Comisión no responde-
que se designaren, no excediendo 
rá en manera alguna de los actos 
de los Gerentes ni de sus resulta-
dos; pero sí r e sponderán para con 
la Sociedad y terceros de sus faltas 
personales en la ejecución del man-
dato. 
( m . ) — L a Sdciedad mantendirá 
un fondo de reserva, en metá l ico , 
integrado por un veinte por ciento 
del beneficio obtenido en cada 
anualidad; hasta completar un 
veinte , por ciento del capital social. 
( n . ) — L o s socios es tán obliga-
dos a reintegrar a la Sociedad las 
cantidades que recibieron en con-
cepto de beneficios que no fuesen 
realmente obtenidos. Esa respon-
sabilidad incumbre no sólo a los 
socios actuales sino a los ceden-
tes . 
iLa acción contra los socios pres-
cribirá a los cuatro a ñ o s . 
( ñ . ) — L a muerte, inhabi l i tación 
o Incapacidad de uno de los so-
cios no será motivo de disolución 
de la sociedad. 
( o ) . — E s válido el pacto con-
signado en la escritura de consti-
tución de que el capital social pue-
da aumentarse por entregas suce-
sivas hechas por los socios, o por 
la admis ión de otrqs nuevos; e 
igualmente su disminución por la 
retirada total o parcial de las apor-
taciones efectuadas. 
(p.)—Cometen el delito de es-
tafa : 
1 . —Los que en la escritura de 
const i tución de la Sociedad, falta-
sen a la verdad en cuanto a la for-
ma de dis t r ibución , del capital so-
c ia l . 
2 . -—Los que, por medios frau-
dulentos, atribuyen a las especies 
aportadas como capital un valor 
superior al real . 
3. —Los Gerenttes que a falta 
de inventarios, o siendo estos frau-
dulentos, han distribuido dividen-
dos entre los socios. 
Las penas imponibles serán mul -
ta de quinientos uno a dos mi l pe-
sos o prisión de seis meses y un 
día a tres a ñ o s . 
DISUOSICION TRANSITORIA 
iLas isociedades colectivas, •oci-
manditarias y anónimas , constitui-
das anterior o posteriormente a la 
promulgación de esta Ley, pueden 
transformarse en Sociedades de 
responsabilidad .limitada sin per-
juicio de los derechos de terceros, 
j Bajo la misma reserva, las So-
jeiedades de responsabilidad l i m i -
jtada constituidas conforme a esta 
Ley, podrán transformarse en So-
ciedades A n ó n i m a s . 
Palacio del Estado 18 de mayo 
Antonio Bravo y Correoso, 
de 1925. 
ÉL PRINCIPE DE GALES NECE-
SITA DESCANSAR 
CIUDAD DEL CABO, mayo 18 
— (Por United Press.)— E l pr ín-
cipe de Gales ha escuchado tantos 
discursos de bienvenida, ha dado 
tanto la mano, ha sonreído tanto y 
ha visitado tantas escuelas, edifi-
cios municipales, instituciones, y 
salones de banquete que nece'slta 
un descanso. 
La visita real al Africa del Sur 
se ha prorrogado una semana, du-
rante la cual el pr ínc ipe no o i rá 
n ingún discurso, n i d a r á la mano, 
n i nada de las cosas que el here-
dero del trono x embajador espe-
cial que supone que debe hacer. 
En véf <e eso, se diver t i rá , y n in-
guna de sus visitas será oficial 
PREPARATIVOS E N TODA I A CIUDAD P A R A . 
(Viene de la primera páyina) 
todas las bocacalles, airosos gallar-
detes, rematando bonitas columnas 
que en su parte central llevan igua 
les adornos de escudos y banderas, 
a r t í s t i camente idástribuídos. 
Una de laé casas de calle de la 
Muralla que con más entusiasmo 
se adhiriera a la idea del señor Te-
xidor, es la de García, Tuñón y 
Compañía, propietaria de las dos 
importantes casas comerciales " E l 
Navio," sitas en Muralla y Aguiar . 
Situadas nna frente a otra, am-
bas es ta rán unidas por un arco 
t r iunfal en el cual aparece un le-
trero eléctr ics con un saludo de 
bienvenida para el general Macha-
do. Ambas casas es ta rán , además , 
bella y profusamente iluminadas in-
terior y ex te r ío rmente . 
E l Comité tuvo la s impát ica idea 
de nombrar su Comité de Honor, 
entre el cual se cuenta el próximo 
honorable señor presidente de la 
República, general Gerardo Macha-
do; doctor Carlos de La Rosa, v i 
cepresidente; doctor Guillermo Fer 
nández Mascaró ; Excmo. señor A l -
fredo de Mar iá tegui , ministro de 
España en Cuba; doctor Clemente 
Vázquez Bello; doctor Ramón Zay-
dín; doctor Enrique Hernández 
Cartaya; doctor Rogerio Zayas Ba-
zán; doctor Daniel Gispert; doctor 
Rafael I turra lde; doctor Manuel 
Varona Suárez; doctor Vir iato Gu-
t iér rez; el señor cónsul general de 
España en la Habana, don Joaqu ín 
de I turra lde; doctor Carlos M . de 
Céspedes; doctor Francisco María 
Fe rnández ; doctor Manuel Varona 
Suárez ; doctor Jo&é M . de la Cues-
ta; doctor Antonio Ruiz; doctor 
Joíié R. Barcelór doctor José Ma-
nuel Cortina; doctor Alberto Ba-
rreras; doctor Adolfo Bock; coro-
nel Serafín -Espinosa; doctor Adol-
fo Bock y el doctor Mario F e r n á n -
dez Sánchez . 
Los miembros del Comité y prin-
cipalmente el señor Fernando Ro-
dríguez, uno de los más entusias-
tas, visitaron personalmente a to-
dos los comerciantes de Muralla y 
calles adyacentes; y puede decirse 
con gran satisfacción que, salvo 
muy contadas- excepciones, todos se 
adhirieron a la idea de solemnizar 
la toma de posesión del nuevo Go-
bierno . • 
Debe tenerse en cuenta que, de-
bido a la crisis- económica por que 
atraviesa casi todo el comercio, de-
bido al bajo precio del azúcar , los 
donativos en algunos casos no fué 
por la cuant ía que, el Comité espe-
cial esperaba, pero con el entusias-
mo de su presidente, señor Alejan-
dro Texldor, que donó un check de 
mi l pesos, la recaudación pasa de 
tres m i l quinientos, esperándose 
antes del día 20 algunos donativos 
m á s . 
Con un espléndido buffet don-
. . d ecorrió el dorado champagne, 
obsequió el señor Texidor a todos 
los comerciantes y periodistas que 
concurrimos a sus almacenes, br in-
dándose por la felicidad de todos, 
y principalmente por los grandes 
éxitos que se esperan del gobierno 
del general Machado, que mañana 
se inaugura. 
L A liASOCSrACHON DE DEPEN-
DIENTES DEL CO^IEiRCIO Y L A 
TOMA DE POSESION D E L GENE-
R A L MACHADO 
La Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana se aso-
cia entusiasta y fervorosamente al 
legítimo júbi lo popular con motivo 
de las fiestas republicanas del 20 
de mayo y de la toma de posesión 
del Presidente electo General Ge-
rardo Machado y del Vicepresiden-
te «Sr. • Carlos la Rosa. 
iSerán colocados reflectores que 
contr ibuirán ' a la i luminación del 
Paseo del Prado y serán colocadas 
hermosas banderas españolas y cu-
banas con la distr ibución siguien-
te: dos hermosas enseñaa en los 
balcones que dan frente al Paseo 
del Prado; otras dos en la parte 
superior que, da frente al hotel Se-
villa en t r ibuto do afecto a las 
Embajadas extraordinarias; y fina" 
mente dos banderas. en la parto de 
la calle de Morro que da frente al 
Parque Zayas y al Palacio Presi-
dencial. 
Como es sabido en el edificio so-
cial de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio de l á Habana se 
están efectuando importantes 
obras de ampliación. 
REUNION D E BOY SCOUTS 
AMERICANOS Y CUBANOS EN 
L A H A B A N A 
Más det seiscientos Boy Scouts 
americanos de la Flor ida y de 
Cioníüegos, Cárdenas , Sancti Spi-
l i tus , Guanajay. Artemisa y Ha-
bana se r eun i r án en una concentra-
ción internacional para concurrir 
a las fiestas del 20 de mayo. , 
Se rán alojados en el Campamen-
to de Columbia, Edificio de la Asu 
elación de Jóvenes Cristianos y Con 
vento de Santa Clara y para feste-
jarlos durante su estancia en la Ha-
bana se ha preparado un magnífico 
programa 
Por primera vez en. la historia 
de Cuba, el Presidente de la Repú-
blica, General Gerardo^ Machado, 
al igua^l que los Jefes de Estado de 
Europa y Amérzica, rev is ta rá las 
tropas de referencia. 
E l primer acto de esta índole, 
fué realizado por Jorge V Rey de 
Inglaterra al pasar revista a lo-o 
Boy Scouts br i tánicos . 
Él Ejecutivo Nacional de los Ex-
ploradores de Cuba (Boy Scouts) 
que preside el Dr. Emilio del Real, 
ha sido muy felicitado por el éxi-
to de su labor como organizador de 
esta concentración. 
De.spuéá de la misma se conti-
nua rá la organización de los distin-
tos Comités de Boy Scouts en to-
da la Repúbl ica , pudiéndose ase-
gurar desde ahora que con ello se-
rá, muy beneficiada la juventud 
cubana 
L A B A T A L L A D E 
La batalla de ' flores < 
uno de los números del Pr 
Oficial do los festejos d^i f a ^ 
mayo, estaba anunciada n a l ^ Oe 
21, ha Mdo pospuesta par, eI ^ 
de 4 a 5 de la tarde 61 2j 
Obedece esta pequeña va>-
a l hecho de no haber ll^aJlacii5 
las flores que o p o r t u n a m ^ 
ron encargadas a los Es?^6 ^ 
dos. aaos Ují. 
En esa batalla de flore» v 
tres premios: el primero 
pesos, el segundo de 200 v 60() 
cero de 100 para las ca r roz í tet-
concurran más artísticament!8 ^ 
nadas. "^ute 
Asimismo habrá tres 
para máqu inas particulares Iíio> 
tentes en una medalla c o n ^ ! ^ 
t iva de ia toma de p o s S > -
General Gerardo Machado !? ^ 
mere será una medalla d¿ l H 
segundo c l ^ plata y el terc°ro. el 
bronce;, tro d» 
Han sido designados Para 
se encarguen de la organizad ^ 
la batalla de flores ant*s n 
rada el Ingeniero Sr. Cesarlo 
Masaguer y el Dr . Pedro p * 
venció. 
Cintra los cuales han come?,? 
ya a dar los primeros pasos 
el asunto. ^ 
Las flores se venderán al hííku 
a razón de un peso la caja' J íi 
eos que serán situados en di¿0!" 
tes lugares de la ciudad y 1 
esas flores i rán margaritas, erk 
tomos, diamelas, etc 
eatrt 
LA C A L L E D E CONSULADO , 
LOS FESTEJOS D E L 2 0 n p 1 
MAYO E 
Anoche se reunieron en 6i ^ 
nete del quiropedista señor T*ii 
gran n ú m e r o de damas vecinaaT 
la calle de Consolado, las an* h 
jo su dirección y secundadas í 
el Presidente de la ComlslTn í 
Adorno, señor Abelardo VáznJ 
de la "Caribbean F i lm Co " V 
Secretario de actas señor 'MLI 
Oomellas, llevaron a cabo una 
labor en la confección de gallar 
detes, banderas, etc., para el adsi 
no de dicha calle en los p r < W 
festejos del 20 de mayo; 
obsequiadas las referidas' 
por el señor Vázquez, propietar 
del café " E l Yauco". 
E l arco de "triunfo levantado s 
una obra de arte, de estilo jónico 
en el aparecen representadas Cuba' 
la Diosa Minerva, la Ciencia la 
Industria y el Trabajo. 
L a Instalacafón -elllstrica [es ^ 
estilo veneciano, 'comenzando ea la 
esquina de San Miguel y cerrando 
en San L á z a r o . Constará esta ilu-
minación de dos m i l bombillos eléc-
tricos . 
Además , el arco llevará tresciea-
tas bombillas eléctr icas y cinco po-
tentes reflectores. 
E L 20 DE MATO EN EL MERCA 
DO D ETACON 
A iniciativa de los señores Ange' 
df; la Fe, Eduardo Vallejo, Manue! 
Gómez, Federico Pereda y Antonio 
Ríos, hace días se reunieron varioi 
comerciantes y vecinos del Merca-
de de Tacón, en el entresuelo nú-
mero 12 del mismo, designándoss 
una Comisión de Festejos compues 
ta de dichos señores y ampliads 
con los señores Elíseo Bello, Isi-
dro Huerta, Evangelio Sosa, Roge-
l i o Pérez y Adolfo de la Hoj.. 
La Comisión acordó los siguien-
tes festejos: 
Cubrir las fachadas exterior ( 
inter ior del . Mercado, con palmas, 
cortinas y banderas de todas las 
Naciones y retratos, del Presidente 
y vice presidente electos. 
Instalar el mayor número de 1» 
ees y que los vecinos, respectiva-
mente, i luminen el frente, de si» 
casas. 
En los ángulos Qtte forman lai 
cuatro esquinás de la manzana,»' 
locarán Medallón o escudo de lai 
Naciones siguientes: Cuba, Espa-
ña, Estados Unidos y México. 
Que el día 19, a las 12 p. ^ 
y al ' compás de una Orquesta I"'-
amen iza rá el acto, se cantará « 
Himno Nacional por un coro co-
mo de doscientas personas. 
'En la terraza del mercado haws 
un gran baile al aire libre, gratl* 
que d u r a r á desde las 8 p. ni. ^ 
d ía 20, hasta las 2 a. m . del p 
2 1 . 




DESTRUIDA POR EL FUEGO 
TAMPICO, México, mayo 18.-
(Por United Press.)— Un iDCeJ 
dio ha destruido la población a 
Zacamixtle, una población de i 
mi l personas, cerca de aquí, seg 
informes verbales. 
La comunicación tele 
mala, y no se sabe el total 
pérd idas a cuánto asciende 
EL 20 DE MAYO EN LA HABANA 
A fin de contribuir en al^3 
forma al realce de las ¿ 
tas que los días 20, 2 1 , 22 y ' 
celebrarán en la Habana, y t ^ 
ellas pueda asistir, tanto el nco^ 
mo el modesto comerciante o 
picado, el gran Hotel BRIST0L> 
fijado para todo el Verano p r ^ 
completamente excepcionales y 
extremo económicos. , ^ 
El Hotel BRISTOL es el ma * 
derno de la Habana y construid 
prueba de fuego. 
Precios especiales. . 50 
Habitaciones sencillas- desa 
pesos al mes. , 1 Aíl pí* 
Habitaciones dobles desde W V 
sos al mes. ¡̂é-
Separe su habitación por 
grafo. , 1 ^ 
Hotel BRISTOL. San R ^ c l y 
Amistad. Habana. 
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m SIIUACION QUE 
Uí ENJULGARIA 
Continúan los desórdenes y ^ 
partidas de bandoleros están ^ 
dedicadas al saqueo del país 
DESCUBREN MAS COMPLOTS 
[̂ s represalias tomadas por 
el gobierno no han dado buen 
resultado, por poco enérgicas 
DEPOSITO DE EXPLOSIVOS 
fué descubierto entre Sofía 
v FiHspopolis y además en 
Sofía, ametralladoras y balas 
LONDRES, .mayo 18.— (Por la 
, wt .es en Bulgaria, según ln-
o ^ u l " ^pachos aue llegan a 
etTcapital anunciando que el ma-
S ^ S i s t e . X que partidas de 
Soleros están dedicándose al pl-Tieen las aldeas de la parte cen-
i i del país, tíe tiene entendido 
¿e estâ  partidas actúan bajo ino-
hvos políticos; y la'resolución del 
Congreso, enviando grandes con-
tiasentes de. fuerzas para acabar 
coa sus depredaciones, se interpre-
ta en el sentido de que a estas par-
tidas animan otras aspiraciones que 
"o son precisamente las del robo. 
Los íelatos de complots, algu-
nos de ellos amenazando la segu-
ridad de los ministros del gobier-
no carecen demostrar que las re-
presólas adoptadas por el Gabine-
te contra los que causaron recien-
temente alteraciones del orden, no 
han logrado pacificar el país, que 
necesita medidas de represión más 
enérgicas. 
Uno de los incidentes anuncia-
dos ŝ el arresto, en Varna, de ocho 
personas a las que se les ocuparon 
pasaportes extranjeros; y la deten-
ción de un bote motor, rápido, en 
los alrededores de la bahía. 
Se nene entendido que a Bulga-
ria no se le ¿ermitlrá mantener, 
después del 31 de mayo, las tropas 
extraordinarias que reclutó con au-
torización de los aliados; y esto es 
motivo para que nO se consideren 
muy halagadoras las perspectivas 
de paz interior. 
INCxLATEKRA DESEA QUE BUD-
GARIA LICENCIE EL EXCESO DE 
SUS TROPAS 
LONDRES, mayo 18.— (Por la 
Associated Press.)— Se sabe en 
los círculos oficiales que el gobier-
no británico está de acuerdo con 
ias demás potencias aliadas en cuan 
to a no permitir que la autoriza-
ción concedida a Bulgaria, para que 
aumentase sus tropas en vista de 
los desórdenes que se registraron 
en aquel país, continúe en vigor 
después del 31 de mayo. 
pN GRAX DEPOSITO DE EXPLO-
SIVOS FUE DESCUBIERTO POR 
LA POUCIA, EN ICHTMAN 
SOFIA, Bulgaria, mayo 18.— 
(Por la Associated Press.)— En 
loa últimos días se ha notado una 
recrudescencia de las actividades 
comunistas. Varias partidas arma-
das, compuestas de personas des-
esperadas, todag ellas buenos tira-
dores y can grandes conocimientos 
del terreno, están asolando la par-
te central de Bulgaria. Operan so-
jamente de noche y, hasta ahora, 
nan eludido todo encuentro con la 
Policía y las tropas. 
Un gran depósito de explosivos 
ha sido descubierto en Ichtiman, 
entre Sofía y_ Filispopolis, mientras 
en esta última ciudad la policía 
descubrió en la casa de un comu-
nista dos ametralladoras y una bue-
^ cantidad de municiones. 
Los puentes y los túneles del fe-
rrocarril están guardados por fuer-
zas militares, y todos los trenes de 
Pasajeros llevan "una escolta del 
ejército. 
VUELA EN ALEMANIA UN 
AEROPLANO SIN PILOTO 
Y SIN MOTOR 
FRANKFORT, Ale., mayo 
18.— (Por la Associated 
Press.)— Ayer ha volado, du-
rante veintiún minutos, en és-
ta, un aeroplano-modelo, sin 
motor y sin piloto. 
Este tiempo duplicó el re-
cord mundial establecido ante-
riormente en los Estados 
Unidos. 
El modelo fué construido 
por Herr Moebiug, de Hanao. 
Se tributan grandes elogios a 
este nuevo avión, considerado 
como un paso más de avance 
en la conquista del aire. 
EL AL 
Se celebró ayer en el hotel 
Waldorf Asteria en honor del 
ilustre jurisconsulto cubano 
DEL COMITE PRO CUBA 
Está en Nueva York, a causa 
de las exhibiciones Velázquez, 
el Embajador español Ruano 
De nuestra Redacción en N. York. 
HOTEL AEAMAC, Broadway y ca-
lle 71 st street, mayo 18.—Co-
mo anunciamos, anoche se celebró 
en ei Waldorf Asteria la fiesta en 
homenaje al insigne jurisconsulto 
doctor don Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
El directorio del Comité Pro-Cu-
ba recibió, con todos los honores, 
a su ilustre huésped; y nuestro 
querido amigo el señor Leoncio 
Serpa, pronunció un sentido discur-
so de bienvenida, al que contestó 
el doctor Bustamante, con su ha-
bitual elocuencia. Acto seguido se 
sirvió un exquisito ponche; y aca-
bó la fiesta con un baile que se 
prolongó hasta las dos de la ma-
drugada. 
EIí EMBAJADOR RIA5fO EN NEW 
YORK 
Para asistir a la inauguración 
oficial de las "Exhibiciones Ve-
lázquez," que se celebrará mañana, 
por la tarde, en el Museo de Broo-
klyn, se encuentra en New York el 
embajador de España, don Juan 
Rlafio. 
Será obsequiado mañana con una 
comida en el Embassy Club, regre-
sando a Washinton por la noche. 
M A N U E L . A L í O N S O J U G A R A E N 
O U B A 
La Real Asociación Española de 
Tennis ha telegrafiado anunciando 
que el gran jugador Flaquer em-
barcará para la Habana el próximo 
día 6, en el vapor "Ortega." 
Flaquer jugará llevando como 
compañero al incomparable Manuel 
Alonso. 
EN PLEVNA SE DESCUBRIO UN 
DEPOSITO CON AMETRALLA-
DORAS Y GRANADAS DE MANO 
BERLIN, mayo 18.— (Por la 
Associated Press.)—• Un despacho 
de Sofía dice que la policía ha des-
^bierto una organización secreta, 
jue epera en Kostenetz y otros 
Pueblos próximos, y que ha confis-
cados una gran cantida-d de dina-
mita, doscientos revolver's, algunas 
cantidades de municiones y dinero 
"asta la suma de ciento'cincuenta 
levas. Se supone que la dina-
sta estaba destinada a la destruc-
on de ios pintes ferroviarios en-
ire Vakarel y Bjelovo. 
Plevna también ha sido des-
i e r t o un depósito conteniendo 
s añadas de mano, dos ametralla-
üoras y dinamita. 
HOY ESTUDIARA EL CONSEJO 
DE EMBAJADORES LA NOTA 
A ALEMANIA 
P r ^ í ^ ' r mayo 18 • (A^sociate l̂ 
tâ H ' — I10 ta francesa contes-
t o a las proposiciones alema-
dpLPÍlra., 1111 Pact0 de seguridad, 
t e S ^ de r&vlsada por los minis-
enos de Estado francés y brltáni-
co'i,^ a llsta hoy Para dar4e a 
brnrí t11 la reunión que cele-
bail^ mañana el Consejo de Em-
^ o r e s . La nota probablem-ente 
Jupv ará a Berlín el miércoles o 
fi-Ju / menos de que surjan di-
final ^Pecto a su redacción 
tra,^ ia forrtia en que se encuen-
mâ i ada ahora- no deja a Ale-
Pom^ 01tro Ciimlno Que el de ex-
ouái ^ ^ e n t e ^ sIn equívocos 
ai&s son sus proposiciones. 
NUEVA YORK.— La recepción 
organizada por el Comité Pro-Cu-
ba de Nueva York, en honor del 
presidente de su Consejo Nacional, 
doctor D. Antonio Sánchez de Bus-
tamante, alcanzó el éxito que pre-
dijeron sus organizadores. 
La personalidad del ilustre ju-
risconsulto, atrajo a numerosísimas 
personas. Inmediatamente de in-
formadas del homenaje que se pem-
saba rendirle aquí. 
Distinguidas personalidades se 
reunieron en el Waldorf Apartment 
del Waldorf Asteria. El elemento 
femenino, con todas las gracias de 
la mujer de la raza predominaba 
dando una nota exquisita. 
ZARRAGA. 
NO HABRA TESTIGOS DE DES-
CARGO EN EL PINTORESCO 
CASO DE LA HINDU MUNTAZ 
BOMBAY, mayo 18. (Associa-
ted Press).—Prodújose hoy hon-
da sensación de sorpresa entre las 
personas que asistieron a la vista 
del proceo incoado contra nueve 
individuos acusados de tratar de 
secuestrar a la bella muchacha 
nautch Mumtaz Begum, exfavorita 
del Manajá de Indore, al insinuar 
la defensa que no había de pre-
sentar testigos de descargo. 
Teníase antes por entendido que 
setenta u ochenta testigos por lo 
menos habían de declarar a far 
vor de los nueve acusados ante t i 
Tribunal Supremo de Bombay. 
Este proceso tuvo origen en ex 
sensacional ataque de que fué ob-
jeto el pasado enero en Malabar 
Hill la linda nautch, en el cual pe-
reció su protector, Abdul Kadir 
Baula, acaudalado mercader maho-
metano . 
Al hacer protestas de inocencia, 
ocho de los acusados trataron de 
exculparse burdamente. El otro, 
llamado Shafi Ahamed, declaró que 
había ido a Malabar Hill a con-
templar el bello crepúsculo vesper-
tino y cuando oyó los gritos de la 
mujer atacada corrió en ayuda de 
la misma y aprehendido a un hom-
bre . 
Luego, al llegar la policía, fué 
detenido, a pesar de su inocencia. 
DE 
LOS E. E. 
A 
INGLATERRA PROPONE A LOS ALIADOS EL ENVIO DE UNA 
MOTA AL SOVIET PARA QUE REPUDIE LA INTERNACIONAL 
Dice Le Temps que dentro de 
15 días Francia hará a los 
E. U. proposiciones de arreglo 
INGLATERRA NO DA PLAZO 
Parece que el gobierno de la 
Gran Bretaña no cree necesario 
el concederle plazo a Francia 
FRANCIA SE ADELANTO 
Cuando los Estados Unidos 
se disponían a exigir el 
pago Francia se adelantó 
PARIS, mayo 18.— (Por la As-
sociated Press.)— La acción de los 
Estados Unidos, consistente en so-
licitar proposiciones por parte de 
las naciones europeas que les son 
deudoras, con el fin de resolver el 
problema de las deudas, fué pre-
vista en Francia y contestada por 
anticipada, según se dice en los 
círculos oficiales, con la resolución 
ministerial que so adoptó en el 
consejo celebrado el sábado último. 
En este consejo se acordó que el 
ministro de Hacienda, Caillaiux, y 
el ministro de Estado, Briand, aco-
metiesen el estudio del problema 
de las deudas inter-aliadas, con el 
fin de hallarle una solución acep-
table. 
Quai D'Orsay recibió un cable-
grama de M. Daeschner, embaja-
dor francés en Washington, conte-
niendo todos los particulares de la 
decisión americana; pero se dice 
que no contenía ninguna informa-
ción que pudiera precipitar las ne-
gociaciones . 
DENTRO DE QUINCE DIAS, FRÁN 
CIA HARA PROPOSICIOXES A 
WASHINGTON Y LONDRES 
PARIS, mayo 18.— (Por la As-
sociated Press.)— El periódico 
"Le Temps," dice que, según tiene 
entendido, dentro de quince días 
el gobierno francés hará proposi-
ciones definitivas para el arreglo 
de las deudas a los Gabinetes, de 
Washington y Londres. 
EL GOBIERNO INGLES NO CREE 
NECESARIO FIJAR UN PLAZO 
PARA LA CUESTION ^E LAS 
DEUDAS 
LONDRES» mayo 18.— (Por la 
Associated Prgss.)— Contestando 
a una interpelación, que le fué he-
cha hoy, en la Cámara de los Co-
munes, el primer ministro Stanley 
Baldpin dijo que, el Gobierno bri-
tánico no podía acceder a la suges-
tión de que se fijara un plazo a 
Francia y a los demás países deu-
dores, para que formulasen propo-
siciones encaminadas a solucionar 
el problema de la deuoa. 
'LONDRES, mayo 18.— (Por la 
Associated Press. )— El correspon-
sal del "Daily Herald" en Berlín, 
dice conocer, por conducto fidedig-
no, que la Gran Bretaña ha pro-
Comentando el despacho, dice el 
"Herald" que tal proposición, caso 
de que se acepte, puede conducir 
a un desastre para todo el mundo: 
porque encendería fácilmente , las 
puesto a los aliados el envío de una brasas de la guerra. El periódico, 
nota conjunta al Gobierno Soviet, que es órgano laborista, califica la 
pidiéndole que repudie de una ma-jsupuesta proposición de grosera jn-
nera absoluta la Internacional Co- \ tervención en la autonomía de 
munlsta y expulse los centros de ¡otro país, y dice que constituye un 
la Internacional de Moscou. ¡acto de calculada hostilidad. 
S í R E S S E l i i R A Í f f i U SOLEMNE 
El ministro de Estado de Alemania manifestó ayer en el 
Reichstag que tal conducta constituye la base de toda 
la política alemana respecto a indemnizaciones de guerra 
CUALQUIER POLITICA ESTARA DE ACUERDO CON ESE PLAN 
Dijo también que las relaciones de Alemania con los 
Estados Unidos, México y los países suramericanos, son 
cordiales y que va recuperando la buena voluntad de todos 
N a 
Al reventar el tubo principé 
del cuarto de máquinas murieron 
escaldados dos engrasadores 
ENTERRADOS EN EL MAR 
Otro día pereció otro de 
los tripulantes, ^víctima 
de hemorragia cerebral 
PARTE DEL BARCO INUNDADA 
Tanto el cuarto de máquinas 
como parte de los departamentos 
se inundaron, causando pánico 
EL MINISTRO CAILLAUX AOEP 
TO LA CANDIDA! í 11?A DE SA-
NADOR 
LBMANS, Francia, mayo 18. — 
(Por la Associated Press.)— El 
ministro de Hacienda. Joseph Cai 
liaux, aceptó hoy la canridatura pa-
ra senador por ese dis iito, que le 
fué ofrecida por el r.anldo RadloAi. 
Reemplazará al cenador Guigou, 
que presentó su dimi-.Mín con el fin 
de permitir al ministro de Hacienda 
que volviera al Parlamento. 
EN VISPERAS DE MORIR EN 
LA SILLA ELECTRICA UN 
PRECOZ CRIMINAL 
TOCA JAZZ 
POTTSVILUE, Pa., mayo 18.— 
(Por Associated Press) .—rDespués 
de ser sentenciado a morir en la 
silla eléctrica por el asesinato de 
su anciana abuela, el precoz cri-
minal William Oavalier, tocaba hoy 
música de jazz mediante un fonó-
grafo instalado en su celda. 
Desde que confesó haber dado 
muerte a su abuela con el propó-
sito de robarla, el reo de muerte 
más Joven que registra la historia 
judicial de este estado ha estado 
recluido en una prisión juvenil. 
El precozz criminal, parecía es-
tar hoy aboolutamente despreocu-
pado de su suerte, declarando que 
no tenía m/iedo de morir en el 
"asiento caliente" y que tenía "mu-
chos amigos" que lo salva/rían. 
Entiéndese que no 'habrá difi-
cultad alguna en que se conmute 
la sentencia caso que sea remitido 
el caso a la Junta de Clemencia. 
DE PINEDO. AVIADOR ITA-
LIANO. LLEGO A TAVOY 
(BURMA) 
RANGOOlN. Burmu, mayo 18.— 
(Por Associated Press).—El co-
m&ndante De Pinedo, aviador ita-
liano que está realizando un vuelo 
desde Roma a Tokio y Melbournc 
(AuFtralia), lleg^ hoy a Tavoy, 
Lurma, a la 1-50 de la tarde. 
NEW YORK, mayo 18.— (Por 
la Associated Press.)— Al atracar 
su nave a los muelles de ésta, el 
capitán del vapor traspacífico 
B'SRLIN, mayo 18. (Associated que las obligaciones del desarme "Manchuria," procedente de San 
Press). En el transcurso de una han impuesto al pueblo alemán, ei Francisco, declaró que habían ocu-
agotadora revista que hizo de las Ministro de Estado hizo la obser- rrido a bordo tres muertes, en su 
relaciones exteriores alemanas, el vación de que es muy duro para ruta. 
Ministro de Estado Gustav Stre- todo hombre decente sobre poner-! El día dos de mayo, al reventar 
sseman reiteró hoy rotundamente se a su repugnancia hacia la des-'el tubo principal del cuarto de má-
ane el Reichstag la solemne inten- trucción de maten a: construí J d s Í quinas, haciendo saltar un cilin-
ción^que abriga el gobierno alemán para la defensa de f.-u hogar y de!dro de alta presión, perecieron es-
de cumplir realmente con todas las su suelo patrio. Icaldados dos engrasadores, que fue 
disposiciones estipuladas en el "se nos somete a más tormentos'ron sepultados en alta mar 
plan de reparaciones Dawets, /de- espirituales —agregó— relacionan En la singladura del doce do 
cjarando quetai conducta constitu- do la evacuación de Colonia con mayo, pereció otro tripulante, víc-
ye la base de la política de Ale- los cumplimientos de los términos timia de an& hemorragia cerebral. 
mania en cuanto al problema de ie\ desarme. Si ellos creen que Los pasajeros del "Manchuria," 
las •ndemnizaciones oe guerra, ¡tal proceder hará que nos doblegue ufaron a ésta con cinco días 
"Podrán cambiar las mayorfasi 
parlamentarias y los gabinetes, pe-
ro no puedo concebir constelación 
tedas sus exigencias ,es ín dfc retraso, manifestaban esta no-
equivocados" . 
Haciendo constar 
marotes del pasaje. 
A consecuencia del sofocante ca-
lor que reinaba aquella noche, to-
dos los viajeros §fc hallaban en cu-
bierta al ocurrir la explosión. Por 
todos los escapes de la cubierta 
empezaron a salir nubes de vapor. 
Formóse una brigada de urgencia 
jebe que la explosión trajo consigo 
su esperanzó:la inundaci6n ^ i cuarto de má-
política alguna que pudiera en jus ^ T arreglo de la cuestión; , arte d los departamen-
ticia desviarme del curso que he lfr6áesaFme' el fcree. ^ obh i tos intermedios, incluyendo los. co-
tomalo". Tal dijo el Ministro de a d.emás Porcias a aC0 ^ ^ 
Estado a lexteriorizar la promesa ^f61 ' enérgicamen'e el problema1 
de que las futuras normas políti-i ^ dfarm9 en genral, vrespecto 
cas que habrá de seguir Alemania!al •c-ual no se ha hecho hasta aho-
en cuanto al problema de las in- ra nada práctico, dijo que es in-
demnizaciones de guerra, estarán concebible el permanente reinado 
siempre influenciadas por el Plan ?el orden ios Estados mien̂  
Dawes. -ras uno solo de elliw mediante .a 
' , . j . . . ' superioridad de sus armamento ,̂ 
Hcrr stresseman hizo cordial alu pueda a¡canzar todag sus ambicio. 
sion, al interés y cooperación ti-1 nes poimca sin el rj dQ integrada por treinta y siete ex ma-
nanciera que Nortearménca Presta ,r()pezara con una rsíii.teiicia ef...jriñeres, de la escuadra de los Es-
a la reconstrucción económica de tjva tados Unidos, que regresaban a ca-
Alemania, estimandoqu e en los Es-| Recalcó enfáticamente que Ale 3a' terminados sus respectivos pe-
0,3 ^ ^ ^ *ez,,mií8 manía no abriga propósitos bélicosIríodos de enganche; y éstos legra-
comprendidas las necesidades de la' aiudlendo al pacto de seguridad ron restablecer la tranquilidad en 
nueva república. | Kp̂ nvo ^ mientras Alemania 
Aun aquellos que se mclinan a te^ga ^ dlr just{ficadamente 
abrigar graves y equivocados con- proteCc,ó además pvra SUs fron. 
cept^ en cuanto a ia .factibilidad tferag C(mtra gU(S poderosas vecina8> e 
del Plan Dawes —prosiguió —tie- n0 es posible qUe pueda tratar deliquiliad ¿lespués do bajar las hir-
nen que admitir añora que sin el problema de la seguridad como si i vientes aguas, administró la Extre-
no hubieran podido rehabilitar las aemás naciones ¡-.^^e nec-i-!mauncrun al irlandés Patrick Byr-
nuestro signo f^ciario nacional: dad justificable de proteger.3e con- ne, que presentaba horribles que-
Ln0So T0w0h ^ una a^esión alemana. Denegó maduras; pero se le pudo salvar una enconada lucha^ en defensa ce toda actitucl de hostllidad contrata vida. 
nUD s m i n ^ ^ u r o í e t T e - q u e ' ~ ' p S ^ r l r c ^ r r \ r r a d n a ^ U f l L . ^ ™ ~ l * ™ ' 
e, Ministro de Hacienda von S c ^ ^ T ^ T d ^ ^ ^ ^ ^ Z T Z l l VerrZT £ 
oen se oponga al Gesarrouo aei fronteras orientaies alama ñas, de-liiavtx» d*» n a m del vanor evitando 
Plan Dawes, y aseguró que ese i;mitadas pti flaerantc vlnlflrirtn 7 f ! aei vapor, eyuinuo 
miomhrd napinnaiî ta dpi £rí)bir.pn* J1™11^8, ^ uagrante violación ae así un desastre quizá mayor 
miemtno nacionalista üei gabinete lct, principlo de ia propia determl W n h R . Bouoher oasai* 
Luther -sta de pleno acuerdo con nacló áe lo,s blog minorita. 
la actitud gubernamental respecto rj0g 
a ese asunto. por l0 tant0) no podrá lle,garse 
Manifesó que las relaciones d« a arreglo alguno en cuanto a la 
Alemania con los Estados Unidos, cuestión de la seguridad mientras 
Méjico y los países sudamericanos, no sean rectificadas tales fronte 
tre los aterrorizados pasajeros. 
El padre John McClair, de Long 
Beach., Cal., que fué uno de los 
primeros en llegar al cuarto de má-
son satisfactorios bajo todos coa- ras; pero Alemania no tiene ni el i t. ' 
ceptos. Cree que Alemania está re poderío ni el d^o necesarios pa- * n i n a ' Según ^ Bucher' dOSC eT 
cuperando la buena Voluntad do ra provocar por la fuerza tal alte- í0* P^aj6™S flrmaron/*a sohei-
totdos los países latinoamericanos ración de sus fronteras orientales. ^ Priendo que se efectuase di-
que se aliaron a sus enemigos flu-i Herr stresseman admitió que es cha escaía. Además, siete pasaje-
rante la guerra. invjosible q̂ue Alemania coopere ¡ros. ̂  iban a ^ capital de Cuba 
Refiriéndose a Rusia, el Minia-; útilmente en la Liga de NacionesjtuvieroD que YeDlr a N&w York-
tro dijo que es el mayor deseo de mientras existan tan agudas dife-|T . r-TiADrvrAM iMTTDrvTT CYW 
Alemania cumphf religiosamente rencias entre Alemania y los alia-! LA UUAKUIAIN U t l K U l l LUM-
el tratado de Rapallo, quizás am- don, y rermiñó haci-rdo constar q-.e!pANY SE ESTABLECE EN NEW 
r apilándolo en vista de la impor-j los problemas políticos existentes vnPIf 
tanda geográfica y económica de; Podrían resolverse si los gobiernos i U K n 
Rusia. No obstante, Alemania se interesados se decidiesen a coope-
reserva el derecho de dar forma a rar dentro del más ü h idido espirl-
su política exterior independieDt«-| tu de confianza e inteligencia, cua-
mente dtoda consideración u orlen-, Jidades que no faltarían a Ale>-
tación occidental. ¡manía. 
La mayor parte del discurso del 
Josf.p  E. c r, p jero de 
segunda clase, decía esta noche que 
el capitán Wm. J. Munro se había 
negado a tocar en el puerto de la 
Habana, que figuraba entre los 
puntos de escala, a consecuencia 
de las averías sufridas por la má-
ministro fué dedicada a abordar ArDAPTOQ v n rTror-rm francamente el problema de ia no LUo ALiKArvlUo I LL LJLKCHU 
evacuación de la «ona de Polonia, 
ei proyectado pacto de seguridad 
y la entrada de Alemania en 1% 
Liga de Naciones. Declaró que to-
do pacto de seguridad cerrado sin 
TUVIERON UN TIROTEO POR 
EQUIVOCACION 
NUEVA. YORK, mayo 18.— (̂Por 
Associated Pres5).—La entrada do 
Henry Ford en Wall Street Ee con-
sidera por algunos banqueros co-
mo anuncio de que la Guardian De-
troit Co., se ha establecido como 
la sucursal para inversiones en 
Nueva York de la Guardian Trust 
Co., de Detroit, de la cual Edsel 
Ford es director. 
Las relaciones de los intereses 
Ford con la nuevi empresa banca-
ria también se han visto en el ne-
cho de que Ernest Canzeler, vice-
presidente de la Ford Motor Co., 
es director también de la Guardian 
Detroit Co. 
La Guardian Trust Co., de De-
CIUDAD DE MEJICO, mayo 18. 
la participación ac+iva de Alema-| (Associated Press) .—Un error de 
nia equivaldría a una solución con-| identificación que ha tenido fata-
traria a Alemania y constituiría les consecuencias, ha sido anun<;ja-
una grave amenaza para ella. Es-' do desde el Estado de Jalisco, don-
ta es la clave de las relaciones de de un grupo de agrarios armados 
Alemania con sus vecinos del Oe«-j y un destacamento del regimiento 




gún el oraaor, el objeto de suscl- saltando muertos tres soldados y su entrada en Nueva York con la 
tar debates acerca de la materia, catorce agrarios, y siendo impor-; adquisicíOrt do la Keane, Highie 
y no indicar los límites hasta los tante el número de heridos. land Co.. firma di Inversión que se 
cuales está Alemania dispuesta a El encuentro ocurrió en la ha-i especializó por espacio de muchos 
llegar, l̂ as proposiciones sometí- cienda "La Concepción", cerca de ja ños en la distribución de bonos 
das representan proposiciones j la ciudad de Chihuatlan. El com- numicipales y otros valores de alta 
hechas por Alemania con anterlo-l bate duró más de dos horas y ter-, garantía. 
rj(ja(j min al amanecer, cuando los con-
Al tratar sobre la actitud ale-i ^dientes pudieron identificarse, 
mana ante el hecho de quelos illa! La Partida de bandidos está ca-
des no hayan evacuado la cabeza Pitaneada por Tranquilino Corona, 
de puente de Colonia, Herr Stre 
HOTEL ALAMAC 
MONTREAL 
sseman repitió las censuras oficra RESPUESTA DEL ALCALDE DE 
les ya formuladas desde el 1 Ode 
enero. Fué también verdaderamen 
te cáustico en su alusión a la tan 
rpiri.-ad-» nota Mĥ i el desar-ue,. MONTiREAL, mayo 18. — (Por 
y cerró su peroración asegurando United Press).—El Alcalde de 
que si se le permitiese afianzar su Quotte negó "las llaves de la clu-
paz y gozar de equitativos derti- dad" al Gremio de Obreros Zapa-
chos, Alemania constituiría uno de teros que fnauguraron su décima 
los eotenes mas fimes de la ansia- sexta convención anual aquí hoy. 
da comunidad pacífica de pueblosi "No hay llaves de la ciudad", 
europeos. j dijo el Alcalde. "Montreal esetá 
Aludiendo a la carga espiritual, abierta a todo el mundo". 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por Ja colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
EN ALEMANIA, UN RAYO 
MATO A 4 HOMBRES 
EN UNA IGLESIA 
HEDDESDORF, Ale., mayo 
18. — ' (Por la Associated-
Press. )— En mementos de ce-
lebrarse el aniversario de la 
creación de un coro católico de 
esta localidad, un rayo mató 
hoy a cuatro hombres que to-
maban parte en el acto. 
La exhalación atravesó una 
vasta tienda de campaña, y ca-
yó pptre un nutrido grupo de 
personas, quedando, también, 
heridas dos niñas. 
[03 E. UNIDOS NO 
Se están efectuando tratos 
con varias naciones; pero a 
ninguna se le envió nota 
DESMINTIENDO RUMORES 
Había causado sensación la 
noticia del requerimiento a 
los nueve países deudores 
WÁSHUNi&TQN, mayo 18.—:(Por 
United (Press) .—Se están realizan-
do negociaciones respecto a las 
deudas con varias naciones, pero 
ninguna nota general ee ha envia-
do a ninguno de los nueves países 
deudores, declaró hoy el Departa-
mento de Estado al desmentir un 
rumor que creó una verdadera sen-
sación en el extranjero y produjo 
negativas por cable de algunas de 
las capitales extranjeras. 
Más ; tarde un alto funcionario 
del tesoro felacionac^ con las ope-
raciones de cobro ae las deudas 
dijo que él no podía creer que 
esos rumores estruvieran bien ba-
sados. Inteirrogado acerca si los 
mismos podrían contribuir a lle-
gar a una solución este funciona-
rio contestó que él creía que el 
trabajo de arreglo de la deuda po-
dría realizarse también sin discu-
sión en los periódicos. 
(Eln» el departamento de estado 
se dijo que se estaban realizando 
negociaciones con Francia, Italia, 
Bélgica, Oheco-eslovaquia, Ruma-
nía, Jugo-eslavia y posiblemente 
otros países. Estas negociaciones 
se están realizando por la vía di-
plomática regular. Distintas indi-
caciones se han hecho a cada na-
ción, según se ha anunciado. 
PARIS, mayo 18. — (Por United 
Press) .—El Departamento del Ex-
terior de Francia insiste en que no 
se ha recibido nota alguna sobre 
la deuda, de loa Estados Unidos, a 
pesar de" los despachos de Wash-
ington dando cuenta del envío de 
tal nota. 
En el Quai d'Orsay hoy se dijo 
que la situación de la deuda no 
había variado y que las negocia-
ciones semi-oficiales continuaban. 
F 
LA 
Trataba de retener los ̂  
armamentos de los barcos 
dentro de la supervisión 
EXCLUIDOS POR 16 A 8 
Según la enmienda británica, , 
quedan excluidos los cañones 
y municiones de los equipos 
LOS E. U. CON LA MAYORIA 
Francia acaudillaba a un 
grupo formado por las naciones 
pequeñas, que fué derrotado 
CIUDADANOS BOLIVIANOS EX-
PULSADOS DE TACNA Y ARICA 
POR SIMPATIZAR CON PERU 
WASHINGTON, mayo 18. (As-
sociated Press).—En un telegra-
ma oficial recibido hoy por la Em-
bajada peruana, se hace la denun-
cia de haber sido expulsados de 
las provincias de Tacna y Arica 
por las autoridades chilenas, cator-
ce ciudadanos bolivianos que sim-
patizan con la causa peruana en 
cuanto a la soberanía de dichos te-
rritorios . 
El referido mensaje dice que el 
Gobierno boliviano ha protestado 
ante Chile por su propia cuenta; 
pero pidió a la Embajada en ésta 
que informe acerca de los sucedi-
do a la Secretaría de Estado, "por 
venir estos hechos a confirmar 
nuestras quejas de los abusos y 
actos de arbitrariedad cometidos 
por las autoridades chilenas con 
los habitantes de nuestras provin-
cias." 
GINEBRA, mayo 18.— (Por la 
Associated Press.)— Francia per-
dió hoy la reñida batalla diplomá-
tica que presentó para retener los 
armamentos de los acorazados den-
tro del radio de acción del proyec-
tado convenio que regulará el trá-
fico internacional de armamentos, 
mediante una extensa publicidad. 
Después de un acalorado debate, 
¡a Comisión militai; de la conferen-
cia decidió, por una votación de 
dieciséis a dieciocho, aceptar la 
enmienda británica mediante la que 
quedan excluidos del proyecto to-
dos ios cañones, municiones y de-
más equipos de los acorazados y 
por lo tanto, exentos de supervi-
sión. Los Estados Unidos votaron 
con la mayoría. 
De esta forma, los armamentos 
de los acorazados corren la mis-
ma suerte que las propias naves. 
No obstante, el Comité militar de-
cidió, por votación, retener en la 
lista de artefactos controlables to-
das las armas montadas en los ae-
roplanos del tipo de guerra, y ca-
rros blindados. 
Francia acaudilló el movimiento 
iniciado para que se rechazase la 
proposición británica, siendo apo-
yada por vario? de los Estados me-
nores, como Checoeslovaquia y Po-
lonia, con los cuales tieue alianzas 
militares. El portavoz de la opi-
nión francesa sostuvo que, si el 
tráfico en Artillería terres-tre ha 
de ser regulado, como ya se deci-
dió, lógico era que se hiciese lo 
mismo con las piezas emplazadas 
a bordo de los buq̂ e's de guerra. 
Argüyó, además, que los armamen-
tos marítimos son susceptibles de 
ser utilizados en las defensas de 
tierra y, por lo tanto, deben estar 
sujetos a las mismas reglas qu« 
éstas. 
La teoría británica sostiene que 
un buque de guerra es igual que 
un fuerte y, por lo tanto, los de-
talles de una de las unidades na 
vales no son más susceptibles de ser 
divulgados que el calibre verdade-
ro y la posición de las piezas em-
plazadas en determinada fortaleza 
terrestre. 
Los Estados Unidos lograron que 
el Consejo de la Liga no nombrase 
una oficina central para inspeccio-
nar el tráfico de armamentos, a lo 
que accedieron, galantemente, loa 
países afiliados a la Liga, teniendo 
en cuenta que ios Estados Unidos 
no pertenecen a la misma. 
Pero, al aceptar esta solución, 
se negaron, rotundamente,, a recu-
rrir a la Liga en sí y a los princi-
pios por ella , establecidos en el 
convenio, declarando al efecto que, 
puesto que no podían tener una 
oficina central nombrada por el 
Consejo, preferían no tener ningu-
na . Por lo tanto, no habrá ningún 
organismo central que ĉompile las 
estadísticas del tráfico KLV arma-
mentos. En su lugar, se pedirá a 
cada Estaco que publique sus pro-
pias estadísticas acerca de las ex-
portaciones é importaciones de ar-
mas que efectúe. 
WADE QUIERE OTRO RECORD 
NUEVA YORK, mayo 18 . — (Por 
United Press) .—El Teniente Leigh 
W&de uno de los aviadores ameri-
canos que hicieron el vuelo alre-
dor del mundo, tratará de esta-
blecer otro record en junio, pero 
ésta vez como chauffeur de un au-
tomóvil, en vez de ir en el timón 
de un aeroplano. 
El recorrido de costa a costa sin 
permitir qoie las ruedas de su au-
tomóvil ni el motor se paren es lo 
que Wade quiere realizar, hazaña 
que hasta ahora nadie ha intentado. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, mayo 18.— Lle-
garon: Bogot;, de Baracoa; Prin-
cess May y Olancho* de Cienfue-
gos; Phonlx. 
Salió el Reina María Cristina, 
para la Habana. 
BALTIMORE, mayo 18.-
el "Wascana, para Daiquirí, 
Sa l ió 
NORFOLK, Va., mayo 18.—Lle-
garon: el Recto, de Matanzas; el 
Frednes, de Puerto Tarafa. 
EL EMBAJADOR DE BELGICA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS REGRESA 
A BRUSELAS 
BRUELAS, mayo 18. (Associa-
ted Press).—El Embajador de 
Bélgica en loa Estados Unidos, ba-
rón Gartier de Maxchienne, vendrá, 
a Bruselas a conferenciar con el 
nuevo presidente del Consejo, Alois 
van de Vyvere, quien también des-
empeña la Cartera de Hacienda, 
para tratar de la deuda de Bélgi-
ca a los Estados Unidos. El diplo-
mático saldrá de New York el 9 
de junio. 
Esta noticia fué facilitada en un 
informe oficial autorizado dada 
hoy a la Associated Press por la 
Cancillería belga, acerca del asun-
to de las deudas. 
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LA RENOVACION DEL TRATADO DE 
7~RECiPR0SIDAD Y EL ENCARECI-
MIENTO DE LA VIDA 
' S i , como h é m o s demostrado en un 
a r t í c u l o anter ior , l a r e n o v a c i ó n del 
T ra t ado de Rec ip roc idad Comercia), 
con los Estados Un idos , con miras 
a obtener ventajas pa ra nuestra i n -
dus t r ia azucarera es tcitalmente i m -
posible, con u n Congreso y u n Pre-
sidente norteamericanos pro tecc io-
nistas decididos , m u y par t idar ios de 
favorecer a los azucareros de su 
p a í s , examinado el p rob lema desde 
qtros puntos de v is ta , t ampoco pre-
senta aspectos satisfactorios para 
nosotros . 
' E l T r a t a d o vigente ha sido m u y 
ventajoso pa ra N o r t e a m é r i c a . A l 
amparo de sus concesiones los p r o -
ductores, los manufactureras y los 
comerciantes de los Estados Unidos , 
h a n acaparado l a mayor par te de 
nuestra i m p o r t a c i ó n . E n algunos po-
cos a r t í c u l o s , otros p a í s e s compi t en 
con los ncTteamericanos en nuestro 
mercado en condiciones de i gua l -
dad , y en u n n ú m e r o m á s cor to to -
d a v í a , de g é n e r o s , ciertas i m p c r t a c i o 
nes europeas o a s i á t i c a s prevalecen. 
E x a m i n a n d o uno por uno aque-
llc^s a r t í c u l o s en los cuales los Es-
tados U n i d o s no h a n l legado a d o -
mina r como en los d e m á s , se obser-
v a que l a s i t u a c i ó n de i g u a l d a d o 
de i n f e r i o r i d a d nor teamer icana se 
debe no a l a fa l t a de ventajas a ran-
celarias en nuestras aduanas, sino a 
que el c o m p e t í d & r produce a t an ba-
j ó precici, que apesar de pagar fle-
tes desde lugares m á s distantes y ma-
yores derechos, vemje m á s ba ra to 
en C u b a . S i se plantease l a reno-
v a c i ó n de l T r a t a d o , el comercio nor-
teamericano r e c l a m a r í a , na tu ra l -
mente, reba ja de derechos en esos 
a r t í c u l o s en los cuales no puede com-
pfetir, y u n a de dos, O c u n l a nueva 
c o n c e s i ó n e l imina a los r ivales, l o 
cual es casi seguro que t r a e r í a u n a l -
za en los precios, p e r j u d i c á n d o s e el 
consumidor cubano, o no vence a sus 
contrar ios , pero obtiene un margen 
mayc^r de ganancia , representado por 
los derechos que el Estado cubano 
deja de cob ra r l e . E n uno u o t ro ca-
so, el pueblo cubano sufre u n per-
j u i c i o , sin c o m p e n s a c i ó n a lguna . 
Reba j a r nuestros aranceles, hacer 
concesiones a la p r o d u c c i ó n y a l a 
indus t r ia extranjeras sean o no nor-
teamericanas, b r i n d á n d o l e s fac i l ida -
d é s para inundarnas con sus p roduc-
tos, no es nuestro negocio, porque 
las consecuencias inevitables han de 
ser i m p e d i r la d i v e r s i f i c a c i ó n de n ú e s 
t ra ag r i cu l t u r a y nuestra indus t r i a , 
f o r z á n d o n o s m á s cada d í a a depen-
der de l a z ú c a r y del t abaco . Hacer 
concesiones excesivas a un p a í s de-
te rminado , p e r m i t i é n d o l e de hechci y 
de derecho monopol iza r todo nues-
tro comercio exter ior , es un negocio 
peor t o d a v í a ya que nos obl iga a 
seguir proiduciendo a z ú c a r y taba-
co nada m á s . con l a agravante de 
encarecerse la v ida y no poder ven-
dar bara to n inguno de nuestros dos 
ú n i c o s a r t í c u l o s expor tables . 
En l a r e n o v a c i ó n de l T r a t a d o .hay 
que ir con t ien to , por lo t a n t o . Cu-
ba na debe c i rcunscr ib i r el c í r c u l o 
de sus relaciones mercanti les sino 
a m p l i a r l o . Nuestro p rob lema es d i -
versif icar nuestra p r o d u c c i ó n hasta 
donde se pueda y fabr icar a z ú c a r a 
dos, o a dos y m é d i o centavos ga-
nando d i n e r o . Esto no es c u e s t i ó n de 
Tratados, sino de e c c n o m í a , de bue-
nos m é t o d o s a g r í c o l a s , de e d u c a c i ó n , 
de abundancia de brazos, de reduc-
c i ó n de impuestos, de p r o t e c c i ó n me-
diante leyes e c o n ó m i c a s adecuadas a 
nuestros p roduc to re s . Por a h í de-
bemos encaminar nuestros esfuerzos 
porque esa es la buena senda. 
^SEGUN-DA ZAFRA 
El C o m i t é de T u r i s m o de la Aso-
c i ac ión de Comerciantes de l a H a b a -
na, que t a n c í v i c a y briosa c a m p a ñ a 
viene manteniendo con el f i n de ha-
cer a nuestra p a t r i a " m á s a t rac t iva a 
sanos elemente s nuevos, como u n l u -
gar pa ra vis i tar y establecer su ho-
ga r" ha acertado con una sugestiva 
frase pa ra caracter izar esa i n t e n c i ó n , 
y ha pun tua l i zado su p rograma en 
seis recomendaciones e s p e c í f i c a s , me-
recedoras de todo , encomio . 
H a y que hacer del tu r i smo—dice 
el C o m i t é en c u e s t i ó n — " l a segunda 
zafra de C u b a " . H e a q u í la a fo r tu -
nada frase que, como esos slogans 
t an usados p o r los ingleses y por 
los norteamericanos para sintetizar 
profusamente sus c í v i c o s e m p e ñ o s , 
pud ie ra convert i rse entre nosotros en 
una suerte de gal lardete ve rba l , de 
m á x i m a p o p u l a r y corr iente pa ra 
mantener de u n medo e n f á t i c o ante 
la p ú b l i c a a t e n c i ó n la necesidad de 
fomentar los atract ivos locales . 
E l va lor de esa frase reside, c laro 
e s t á , en su compacta elocuencia, , en 
su reconocimiento i m p l í c i t o de l dese-
qu i l i b r i o que todos los a ñ o s exper i -
mentan la e c o n o m í a y l a prosper idad 
nac ional entre los meses de intensa 
p r o d u c c i ó n azucarera y los meses del 
l lamado t iempo m u e r t o . Duran te 
aquellos, todo es medro , ac t iv idad 
f e b r i l , esperanza inquie ta , especula-
c ión y recompensa. Duran t e los ú l t i -
mos, agotada l a fuente de beneficic's 
que es la . zafra , hay como un decai-
miento m á s o menos desalentado de 
la e n e r g í a genera l . A u n q u e antes se 
haya ganado y hasta ahorrado m u -
cho, el cese de la a d q u i s i c i ó n inme-
d ia ta , co t id iana , produce u n descen-
so en el tono m o r a l del p a í s . Se v i -
ve u n p : c o en usufructo de l t iempo 
b u e n o . 
Para equ i l ib ra r los rendimientos de 
la n a c i ó n , pa ra levantar los á n i m o s 
del t i empo muer to , se hace menester 
pues, en los meses de i n a c t i v i d a d 
azucarera, una i n f u s i ó n de d inero y 
de satisfacciones. Estos, en parte al 
menos, pueden servirnos de fuerza, 
con l a corr iente de tur i smo norteame-
r icano que tedas las pr imaveras sa-
le de los Estados U n i d o s . Si se lo -
gra atraer hacia Cuba esa corr iente , 
t an copiosa como opulenta , nuestro 
p a í s g o z a r á en los meses caniculares 
de " u n a segunda z a f r a " acaso no 
menos provechesa que la zafra ver-
dadera . 
" T r a b a j a r por l a segunda z a f r a " 
debe -ser, por lo mismo, u n r i torhe l lo 
constante lanzado a l a p u b l i c i d a d ; 
u n lema insistente para todos, una 
frase a popu la r i za r en p e r i ó d i c o s , 
carteles, t ranvias y danzones. Acaso 
parezca en un p r i n c i p i o t r i v i a l y has-
ta r i d i cu l a t a l insis tencia; pero la 
eficacia p s i c o l ó g i c a de semejantes 
recursos es cosa har to probada en 
los grandes p a í s e s anunciadores, d o n -
de, en t iempos precarios pa ra la se-
gu r idad nacional , la p o p u l a r i z a c i ó n 
de u n s logan o f i c i a l d e t e r m i n ó en 
gran medida el ^x i to de u n e m p r é s -
t i t o p ú b l i c o o de una medida de 
c o n s c r i p c i ó n m i l i t a r . 
Insistamcs, pues, en reclamar la 
c o o p e r a c i ó n de todos para favorecer 
l a segunda zafra . Pero t a m b i é n con-
v e n d r á pun tua l i za r la fo rma de esa 
c o o p e r a c i ó n , como lo ha hecho el 
C o m i t é de l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes y a a l u d i d o . Acerca de sus 
"seis punte's" escribiremos sucesiva-
men te . 
LA REFORMA PENITENCIARIA 
Hace pecos d í a s dieron los p e r i ó -
dicos la not ic ia de que dos s e ñ o r a s 
jur is tas h a b í a n sido comisionadas 
por l a S e c r e t a r í a de Just ic ia para 
estudiar el sistema de p e n i t e n c i a r í a s 
en M é j i c o . N o es l a p r imera vez que 
designa nuestro Gobierno comisiones 
de esa í n d o l e pa ra i d é n t i c o s f ines . 
¿ C o n resultadds p r á c t i c o s ? Nuestro 
presidio, nuestras c á r c e l e s y nues-
tros re formator ios pueden hablar con 
mucha elocuencia en este sent ido. 
L a re forma de nuestro Sistema 
Peni tenc ia r io , c o m o l a re forma ya 
desistida, de la C o n s t i t u c i ó n , como la 
de les C ó d i g o s Vigentes , es una de 
las muchas necesidades que estando 
presentes en el conocimiento de to-
dos no acaba de ser satisfecha por 
desidia, pereza o ignoranc ia de los 
encargados de acudi r a e l l a . E n rea-
l i d a d existe m á s que o t ra cosa, des-
conf ianza en la per ic ia de los posi-
bles re formadetes . E l p rob lema de 
la r e p r e s i ó n pena l , t an minuciosa-
mente anal izado en otros p a í s e s y so-
bre el cual tantas y t an d i s í m i l e s 
ideas se h a n v e r t i d o , apenas se es-
tud i a en C u b a . M u y contados son 
nuestros c r i m i n ó l o g o s aptos pa ra em-
prender con é x i t o una r e fo rma pe-
ni tenciar ia en la R e p ú b l i c a , como no 
les conceda t i empo , d inero y au to r i -
z a c i ó n pa ra estudiar p r á c t i c a m e n t e 
el p rob lema a l l í donde las c á r c e l e s , 
presidios y re formator ios responden 
a u n sistema rac iona l y humano , de 
acuerdo con la p s i c o l o g í a de l a épc*-
ca y con las luces que ha apor tado 
en el asunto la c r i m i n o l o g í a moder-
n a . A s í como se ha pensado con t ra -
tar los servicios de expertos ex t ran-
jeros pa ra reorganizar la I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , entendemos que con mayor 
mo t ivo s e r í a n necesario peri tos en la 
mater ia pa ra l a c u e s t i ó n de l a refor-
ma pen i t enc i a r i a . Y no se alegue 
que esa a p e l a c i ó n a lo ajeno, redun-
d a r í a en merma de nuesra d i g n i d a d 
nacional , puesto que es m á s indeco-
roso el hecho cier to de que Cuba 
mantiene u n sistema peni tenc iar io 
ineficaz y an t icuado en p u g n a con 
los procedimientos implantados hoy 
en los p a í s e s m á s cultos del m u n d o . 
E l p r ó x i m o Gobie rno debe estudiar 
el asunto y dar le la m á s p r o n t a so-
l u c i ó n . Sea recabando el aux i l i o aje-
ne, sea designando una c o m i s i ó n se-
r ia y eficiente que estudie la c u e s t i ó n 
en el ex t ran je ro , es de v i t a l i n t e r é s 
para el p a í s esta r e fo rma , p r i n c i p a l -
mente en lo que a t a ñ e a la preven-
c ión penal , reduc ida en Cuba a u n 
solo asilo r e fo rma to r io , el de Gua-
na jay , inadecuado y de nula e f i -
ciencia . 
LA CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE LAS ACERAS 
Si no recordamos m a l , entre los 
ú l t i m o s crecidos c r é d i t o s puestos por 
medio de decretos d e l E jecu t ivo a 
la d i s p o s i c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , f i g u r a uno- destina-
do a la c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de las aceras de l a H a b a n a . 
N o sabemos que se e s t é const ru-
yendo alguna de las muchas que tor-
pemente se des t ruyeron cuando se h i -
zo la obra de l a l can ta r i l l ado y pa-
v i m e n t a c i ó n de la c i u d a d ; pero sí 
hemos visto que h a n comenzado a 
ejecutarse t rabajos, pecos por cier-
to, de r e p a r a c i ó n . 
L ó g i c a m e n t e no cabe pensar que 
hayan de terminarse esa y otras 
obras p ú b l i c a s antes de l 20 de M a -
y ó , aunque es posible qUe p a r a esa 
fecha e s t é n agotados todos los c r é -
ditos a que nos hemos re fe r ido . A h o -
ra b ien , a reserva de pedir en su 
opo r tun idad estrecha cuenta, s i no 
ias ofrece amplias y s a t i s f a c t o n a s ' i é l 
actual E jecu t ivo , o no las exige el 
que ha de sus t i tu i r le , nos an t i c ipa -
mos a decir que los trabajos de re-
p a r a c i ó n que se v ienen real izando 
d e j u i mucho que desear. 
A nadie puede sorprenderle esto, 
porque fest inadamenta es d i f í c i l , y a 
que no imposib le , hacer bien cosas 
q"e requieren t i e m p o . S i con todo su 
inmenso poder n e c e s i t ó él Creador 
seis d í a s pa ra t e rmina r el M u n d o , no 
puede esperarse que C a r r e r á , aunque 
le supr ima el acento a su apel l ido y 
lo haga bueno andando a la carre-
ra, en f i n , en horas ve in t i cua t ro , a 
todo l o que fa l t a por u l t i m a r , y , por 
consecuencia a los c r é d i t o s dado que 
los i nv i e r t a como cumple a su m i -
s ión y demanda, el concepto que 
tenemos de su honradez . 
Damos, pues, por cier to, que d e 
la c o n s t r u c c i ó n de las aceras y de la 
t e r m i n a c i ó n de otras obras in ic iadas , 
t e n d r á que encargarse el docter Cés -
pedes ( d o n Carlos M i g u e l ) ; pero 
como es posible que aceleradamente 
se reciban las escasas reparaciones 
que han comenzado a hacerse, nos 
creemos obl igados a decir que son 
d e f i c i e n t í s i m a s , y que no deben acep-
tarse s in p r e v i o e x á m e n , ya que por 
le: v i s to no se han inspeccionado pa-
ra obligar a que se ejecuten b ien , 
porque como bueno se paga el t ra-
b a j o . 
Por lo q u é hemos pod ido compro-
bar en las calles de Gal iano y San 
M i g u e l , no se ha hecho en las par-
tes de acera levantadas para repa-
rarlas, el a f i rmado conveniente, y 
a peco que por ellas se transite, em-
p e z a r á n a agrietarse, t e rminando por 
dest ruirse . A l g o parec ido nos asegu-
r a n personas t é c n i c a s t que o c u r r i r á , 
por la misma causa, con l a pav imen-
t a c i ó n de varias v í a s , especialmente 
aquellas en que se han puesto ado-
quines de g r a n i t o . Y creemos que 
damos con t iempo la voz de a larma 
en cuanto a las aceras, pe tque no 
cabe imag ina r que el t r aba jo e s t é 
rec ib ido y pagado por los procedi -
mientos que han dado triste celebr i -
dad a l Ingeniero de Obras P ú b l i c a s 
de la P r o v i n c i a de San ta Clara y a l 
del Acueduc to de Cienfuegos, po r no 
ci tar otros funcionar ie tó que los cen-
surados p o r l a o p i n i ó n , o procesados 
por l a A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia , 
rec ientemente . 
Y puesto el dedo en las llagas de 
Obras P ú b l i c a s , sin á n i m o de ha-
cerlas sangrar, porque b ien sabemos 
que la carne m u e r t a s ó l o produce 
podredumbre , netó pe rmi t imos reco-
mendar le al Secretar io de l R a m o que 
haga un de ta l lado balance de su ges-
t ión y lo ofrezca a la c o n s i d e r a c i ó n 
del p a í s , pa ra que todos sepamos lo< 
que se ha hecho y lo que queda por 
hacer ; cuanto se ha gastado y como 
se ha gastade<, y sobre t odo , lo que 
hay sobrante de los c r é d i t o s puestos 
a su d i s p o s i c i ó n en el t i empo que 
l leva al frente del D e p a r t a m e n t o . Y 
conste que en esta p e t i c i ó n no hay 
ofensa para el s e ñ o r C a r r e r á , de cu-
y a honradez nunca hemos d u d a d o . 
L o que p u r a y s implemente nos mue-
ve a i nv i t a r l e a que presente cuentas, 
es el deseo de que, con ellas, peft-
ga mordaza a sus enemigos, y ofrez-
ca a los que somos, sus amigos, opor-
t u n i d a d pa ra a p l a u d i r l e , 
EL SEMINARIO HISPANO AMERICA-
m á s que u n t ó p i c o . Esc c o m o decia 
recientemente una personal idad nor-
teamericanat una c u e s t i ó n de b i o l o -
g í a rac ia l e h i s t ó r i c a . Y a el la so-
metidos, b ien es que se establezca, 
sin temor a la c r í t i c a de los a b ú l i -
cos, que e s t á en l a r e l i g i ó n , l a l en -
gua y l a sangre, la esencia y el sen-
t i do de esa u n i ó n indes t ruc t ib le , de 
l a que todo lo espera el designio de 
nuestra raza y nuestro con t inen t e . 
De a h í la s i m p a t í a c u q u e leemos 
la no t i c i a de la r e s t a u r a c i ó n de l ce-
nobio de Poble t , pa ra que sea u n 
d ia , gracia a l a a c t u a c i ó n de "de-
terminados elementos de S u d - A m é -
r i c a " , u n seminario de altos estudios 
religiosos, de c a r á c t e r hispano-ame-
r i c a n o . 
D E D I A 
E N D I A 
Unos l ad rones p e n e t r a r o n en e l 
Museo de iRod in , y m u t i l a r o n su 
g r a n e s t a tua en bronce t i t u l a d a " e l 
h o m b r e p r i m i t i v o " . 
M a l d a d . . . o i g n o r a n c i a . A lo 
m e j o r c r e y e r o n que a q u e l l o no era 
una es ta tua s ino una masa I n f o r m e . 
L a gente v u l g a r no e s t á b ien a l t a n -
to de lo que es hoy una g r a n esta-
tua n i u n a d m i r a b l e cuad ro . 
" H a b a n a , 18 de M a y o 
i A I s e ñ o r H e d a c t o r de 





NO DE POBLET 
En una referencia u n poco vaga 
nos i n f o r m a nuestro corresponsal en 
C a t a l u ñ a — y ello p o d r á leerse en la 
c r ó n i c a que aparece en este mismo 
n ú m e r o — q u e el Presidente de l a D i -
p u t a c i ó n de Barcelona l l eva de M a -
d r i d el p royec to de restaurar el M o -
nasterio de P o b l e t . 
L a no t ic ia escueta t iene re la t ivo 
i n t e r é s pa ra ser comentada en estas 
l a t i tudes . Solo suponen u n i n t e r é s 
sent imental y a r t í s t i c o . E h i s t ó r i c o , 
por a ñ a d i d u r a . Poca cosa, p o n g á -
monos den t ro de l a r ea l idad con tan-
te y sonante . Pero , sin embargo, he-
mos de cementar ; po rque , nos dice 
el corresponsal, que se l l e v a r á a ca-
bo " l a r e s t a u r a c i ó n to t a l de l famoso 
cenobio costeando los gastos que ello 
pud ie ra ocasionar, de terminados ele-
mentos de S u d - A m é r i c a " . 
P r imera no t ic ia . A d e l a n t e . U n a 
vez restaurado el monaster io se es-
t a b l e c e r á en él u n seminar io de altos 
estudios religiosos, de c a r á c t e r his-
pano-amer icano, donde se f o r m a r í a 
el clero de u l t r amar , en l a a l ta c u l -
tu ra . 
Esto y a es o t ra cosa pa ra el co-
m e n t a r i o . Se l l e v a r á o no a cabo la 
r e s t a u r a c i ó n ( s i g á m o s la corr iente 
del corresponsal p e s i m i s t a ) . L a i n -
t e n c i ó n de los que se disponen a dar-
le a p l i c a c i ó n es lo que nos interesa. 
Es u n tema bien, de ac tua l idad en 
C u b a . A u n e s t á fresca la t i n t a con 
que expresamos nuestra sorpresa al 
p royec to de ley que exige la c iuda-
d a n í a cubana a las d ignidades ecle-
s i á s t i c a s que han de ac tuar en C u -
b a , Mien t r a s a q u í nada se hace por 
l levar , a los cubanos a los semina-
rios, en E s p a ñ a se piensa en hacer 
seminarios de donde salgan, con a l -
ta cu l t u r a rel igiosa, sacerdotes para 
C u b a . L a r e l i g ión l o que necesita no 
son ciudadanos de p a í s de terminado, 
sino religiosos q ü e sean buenos c iu -
dadanos del Catol ic ismo. L a fe y la 
c u l t u r a universal exigen seminarios 
superieTes. S i a el lo con t r i buyen los 
p a í s e s que de la r e l i g i ó n hayan de 
beneficiarse, al margen de leyes 
e g o í s t a s , mejor p a r a la r e l i g ión y pa-
r a la c u l t u r a . Y , sobre t odo , para los 
.;a;ses re l igiosos . Y eminentemenie 
religioso es el pueblo de C u b a , aun-
que en él de d i c t o , o se proyec ten , 
leyes como la de re fe renc ia . 
Es s igni f ica t ivo e l pensamiento de 
re fe renc ia . Y l o es m u c h o m á s i n -
terpretando en suelo c a t a l á n . Si nos 
detenemos en e n s e ñ a n z a t an elo-
cuentes como el discurso de l d o m i n -
go en el Casino E s p a ñ o l p ronunc i a -
do p o r e l s e ñ o r G a r c í a K o h l y , a las 
conferencias del profesor argentino 
S á e z en la Un ive r s idad en M a d r i d , 
de los constantes pronunciamientos 
de los intereses morales hispano-ame-
ricanos que acaecen en E s p a ñ a y en 
A m é r i c a , hemos de conveni r en que 
este seminario de Poblet respe nde, 
como n i n g ú n o t ro , a las hondas re-
laciones entre los pueblos e s p a ñ o l e s 
de A m é r i c a y la M a d r e P a t r i a . 
Q u i é r a s e o no , el hecho supone algo 
Con e l encarecido ruego de que 
d é p u b l i c i d a d a las s igu ien tes l í -
neas . M u y a t en t amen te 
E l V i c e Decano d© los K u n l s t a s 
de C u b a . 
JJA V E R D A D i S E A B R E P A S O 
N o hace t o d a v í a ve in t e a ñ o s , l a 
P o l i c í a secreta de esta c i u d a d co-
m e n z ó a p r a c t i c a r inves t igac iones 
a v i r t u d de va r i a s denuncias r e l a -
cionadas c o n e l estado m e n t a l de 
unos cuantos i n d i v i d u o s a quienes 
se nos v e í a t r epa rnos en las azo-
teas a l a h o r a de m á s f u e r t e 
sol , pa ra exponer nues t ros cuerpos 
a los rayos so la res . E n e m i g o s g r a -
t u i t o s de las p r á c t i c a s que comen-
z á b a m o s a a d o p t a r , po r aque l l a 
é p o c a unos cuan tos que c o n e l las 
l o g r a m o s sa lva r e l p e l l e j o , j u r a -
ban que p a r a esos b a ñ o s solares 
a d o p t á b a m o s e l t r a j e <le A d á n 
(ese . t r a j e de g r a t a r e c o r d a c i ó n ) 
y que , po r t a n t o é r a m o s unos i n m o -
r a l e s . Nada m á s le jos de l a v e r -
d a d . L i g e r o s de r o p a , s í , pero n u n -
ca t an to como los que t o m a n par-
te en juegos s p o r t i v o s a l a v i s t a de 
m i l l a r e s de . expectadores , e ra co-
mo nos d á b a m o s los b a ñ o s sola-
res al> a i r e l i b r e en las azoteas . 
Lifeg'o f ué cuando a lgunos i n s t i t u -
tos n a t u r i s t a s i n s t a l a r o n c á m a r a s 
d» cr is ta les cuajados po r sus pa-
redes l a t e ra l e s y entonces, s i ya 
p u d i m o s exponernos a los v i v i f i -
cadores r ayos d e l g o l en t r a j o de 
A d á n , pero t o d a v í a m á s p ú d i c a -
mente q u é las chicas de l B a - T a -
C l á n , p o r q u e en vez de u n a m o -
desta h o j a de pa r r a , emp leamos 
s iempre u n a m a g n í f i c a h o j a de 
p l á t a n o pa ra t aparnos de p ies a 
cabeza. E n r e a l i d a d , l a idea d é l a 
h o j a de p l á t a n o no f u é conceb ida 
con ese o b j e t o de g u a r d a r las f o r -
mas, que ya e s t á conven ido que 
s ó l o en púDl i co h a n de gua rda r se , 
pero e l caao es que c u a l q u i e r per-
sona que e n t r a r a de p r o n t o en u n a 
t r o s que comenza ron a d o r » j r 
siestas a pleno so l en las azoteas, 
supongo no t e n d r á i n c o n v e n i e n t e 
en l l a m a r l a a t e n c i ó n sob re ese 
s i g n i f i c a t i v o acuerdo t o m a d o por la 
s u p r e m a D i r e c c i ó n de los hosp i t a -
les londinenses , que v i ene a q u i -
t a m o s de u n a vez y pa ra s i e m p r e 
ei s a m b e n i t o de ser unos locos, 
p a c í f i c o s pero locos a l f i n . 
R u é g o l e que haga o t ras conside-
rac iones acerca de l a c u e s t i ó n , ya 
que us ted po r su p r á c t i c a de es-
c r i b i r t e n d r á en e l lo m á s f a c i l i -
d a d . " 
E f e c t i v a m e n t e , iel r e d a c t o r de 
esta s e c c i ó n , f u é u n o de aque l los 
h é r o e s a palos ( a palos de enfer-
medades y t a r a s ) que t o m a r o n 
por asal to las azoteas habaneras 
para c u r a r n o s o p a r a m o r i r de ca-
r a a l so l , s i n pa ra r mien tes en que 
hasta los bates melenudos que le 
e n d i l g a b a n o t ras a l A s t r o Rey se per 
m i t í a n e l l u j o de r e í r s e de noso-
t ros , p o r q u e el los , entes l lenos de 
f a l s í a , que no s i en ten nada de lo 
que d icen , s ó l o c o n o c í a n e l so l p o r 
las re fe renc ias de los que no se le-
v a n t a b a n como el los a las seis de 
la t a r d e pa ra acostarse a l a h o r 
del a l b a . 
E n cuanto a las cons iderac iones 
que e l Vice Decano k u n i s t a nos 
encarga , aca<o l l e g u e n en o t r a 
o c a s i ó n a da r p re t ex to a u n l i b r o . 
P o r h o y quedan l i m i t a d a s a una 
sen t ida l a m e n t a c i ó n ante l a i n c a l -
cu l ab l e c i f r a de toneladas de man-
t o a u i l l a so la r ( t a n buena , por lo 
v i s t o , como l a h o l a n d e s a ) que C u -
ba desperdic ia todos los ve ranos . 
¡ L á s t i m a que no so preste pa ra 
la e x p o r t a c i ó n ! Esa s í que s e r í a 
para noso t ros y no e l a z ú c a r , l a 
p r i m e r a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
D E S D E R O M A 
E C O S Y R E S O X A N O I A S D E L A R E V O L U O I O N B U L G A R A E V t , 
M A . — L A E L E C C I O N P R E S I D E N C I A L T U D E S C A E N E L V A T t T , 0 " 
N O . — L A C R I S I S F R A N C E S A Y L A E M B A J A D A C E R C A n ¿ ^ 
S A N T A S E D E D E ^ 
Estos d í a s acaba de l l e g a r l a no-
t i c i a l uc tuosa de l a r e v o l u c i ó n b ú l -
ga ra . Es u n r e sp l ando r de l incend io 
que r e d u c i r á a nuevas r u i n a s a los 
a to rmen tados pueblos b a l c á n i c o s y 
• p r o v o c a r á compl icac iones en las ya 
afanosas y d i f í c i l e s re laciones eu ro -
peas. P o r ahora , p e r d u r a n d o la i n -
c e r t i d u m b r e respecto a das causas 
i nmed ia t a s de l a r e v o l u c i ó n , no 3e 
puede dec i r n a d a ; pe ro es innega-
ble que a B u l g a r i a m i r a n c o n ojos 
codiciosos sus vecinos ; la m i r a n los 
soviets rusos; y Grecia , y T u r q u í a -
Las convuls iones de estos pueblos 
deegraciados pueden ofrecer el pre-
t ex to a l a I n t e r v e n c i ó n de aque l los 
que t ienen i n t e r é s en engrandecer-
se sobre los despojos de u n Es ta-
d o ; Rus ia , por e j e m p l o , que desea 
ab r i r se camino hacia e l suroeste, 
no 3ra como en t iempos del Zar , po r 




EN LA PA1RIA DE 
U 
CARTAS S E SAJLAVZTCBXA 
Todos me r ecomiendan , a l l l ega r 
a l a i s la , que no deje de v i s i t a r V a l l -
demosa y M i r a m a r . Y o a t i endo e l 
consejo p o r el paisaje y po r los re -
cuerdos h i s t ó r i c o s que g u a r d a el s i -
t i o . Colocada V a l l d e m o s a en el <;o-
r a z ó n de l a c o r d i l l e r a que cubre la 
i s la p o r l a pa r t e de l N o r t e , r e ú n e , 
e fec t ivamente , todos los ha lagos 
d e l paisaje de m o n t a ñ a de t i p o me-
d i t e r r á n e o . E n cuan to a M i r a m a r , 
basta dec i r que a l l í r e s i d i ó R a i -
m u n d o L u l i o , u n o de los e s p í r i t u s 
m á s va r io s , o r i g i n a l e s y p ro fundos 
que ha dado l a c u l t u r a de l a E d a d 
M e d i a . 
L a i n v e n c i ó n de l a u t o b ú s es de 
aque l las que a m í me convencen y 
me sat isfacen m á s . Es l a i n v e n c i ó n 
generosa que pone a l alcance de 
nosot ros , los pobres , todas las ven -
tajas de los m i l l o n a r i o s que se jac-
t an de poseer a u t o m ó v i l . Po r unos 
pocos reales me conducen r á p i d a -
mente has ta l a s a l t u r a s de la sie-
r r a , p e r m i t i é n d o m e recrear los ojos 
é n l a c o n t e m p l a c i ó n de l a r i e n t e y 
fecunda l l a n u r a que rodea a Pa lma , 
y c ruza r d e s p u é s , a l p ie de los m o n -
tes, en t re unos o l i va re s que l l a m a n , 
i g n o r o con q u é g rado de e x a c t i t u d , 
m i l e n a r i o s . 
Se ha e sc r i to bas tan te acerca de 
estos o l ivos de M a l l o r c a , T a m b i é n 
han sido t r a t a d o s muchas veces po r 
p in to res y d ibu j an t e s . D i c e n que 
Gus tavo D o r é se i n s p i r ó en ellos pa-
ra sus I l u s t r ac iones de la D i v i n a 
Comedia . Y o s ó l o puedo a f i r m a r que 
p r o d u c e n r e a l m e n t e u n a i m p r e s i ó n 
de a sombro mezclada con algo de 
susto supers t ic ioso . Son o l ivos re-
pe t idamente podados, cuyos vasta-
gos nuevos e levan sus r a m a s j u v e -
n i l es ; pero los cor tos y seniles t ron -
cos, como esqueletos que luchasen 
ag randa r el c ú m u l o de las 
ya sembradas en nombre del ' 
n ismo feroz y f o r m a r de B u & 
u n cent inela avanzado para la ^ 
paganda de los insanos p r W - 5 1 ^ 
r e v o l u c i o n a r l o s en los pa í se s 
nos. A s í , m i e n t r a s estos bfe 
p a í s e s l a t inos se ent re t ienen < 
chas p a r l a m e n t a r i a s e s t ú p i d a s 
t é r i l e s c o m o sucede en Frau 
I n g l a t e r r a , e l comuni smo labor* 
hace p r o s é l i t o s en todas Partes v 7 
. í , i t r  t  en<lu 
í s s l t i   t r t i  e , 
 r l t r i  e s t ú p i d a s t 
t r i l s    r nH eS' 
I l t r r , l i  l or! * 
 r s l i t s  t  t  
so t ros no a d v e r t i m o s e l pe l ig ró 
r o exis te realmente. A este resn?" 
to es s i n t o m á t i c o e l hecho d 
los comun i s t a s i t a l i anos han 
donado l a t á c t i c a abstencionista í1' 
p a r t i d o opos i t o r del fascismo o ? 
ob j e to do e n t r a r en l a C á m a r a H 
l i a n a c o n v i r t i é n d o l a en una t r i lT 
na de p ropaganda de sus prin i 
p í o s . G r i t a n y p ro tes tan porque s 
ben que este es el modo de "Íms 
a i a m u l t i t u d de muchos obrero 
cansados y desi lusionados, y porn 
s ien ten que esos pr inc ipa les apovn0 
v ienen de los m u t i l a d o s de la 
r r a , y d e l fascismo, de la vida c 
r a y de las condic iones desastrosa»' 
de l a e c o n o m í a d o m é s t i c a . E l otr 
d í a ha h a b i d o una dolorosa revela0 
c i ó n para los c iudadanos amantes 
d e l o r d e n y de l a c o n s t i t u c i ó n ; d 
hecho de que en las elecciones" da 
consejo de f á b r i c a de Uno de Iog 
mayore s centros i ndus t r i a l e s de It 
l i a , es deci r , de l a f á b r i c a famosa 
de a u t o m ó v i l e s " F i a t " , de Turín 
f u e r o n elegidos los comunitstas por 
m a y o r í a . 
D e l m i s m o m o d o , no se le ocul, 
t a a nadie que el lacerante mal qug 
m i n a l a F r a n c i a de los políticog 
o sean los h o m b r e á anticlericaieg1 
d e l c a r t e l de l a Izqu ie rda , o ya iog 
que se a g r u p a n en l a derecha reac 
c lona r l a ofrecen yesca a l a chispg 
de l c o m u n i s m o . 
L a cosa ha s ido puesta en evi. 
dencia estos d í a s en u n luiminoso 
a r t í c u l o de l a C i v i l t á Ga thó l i ca , re-
v i s t a se r i a y a u t o r i z a d a de loa je-
s u í t a s que se i m p r i m e bajo la su-
p e r v i s i ó n de l Va t i cano . E n dicho 
a r t i c u l o el e sc r i to r p r e v e í a el es-
t a l l i d o de u n a r e v o l u c i ó n france-
sa tad vez mucho peor que aquella 
que f o m e n t ó este p a í s en el siglq 
X V I I I . 
P a r a muebos que contemplan 
con m i r a d a aguda el desarrollo di 
los acon tec imien tos sociajleg en Eu-
r o p a y ven c ó m o da marea comu-
n i s t a se a lza aimenazadora y pre-
ñ a d a de oscuros pe l igros , la revo-
l u c i ó n b ú l g a r a suena como un lla-
m a m i e n t o medroso . 
A q u í e n B o m a es j u i c i o general 
que l a r e v o l u c i ó n b ú l g a r a sea el 
f r u t o de l a propagainda rusa que 
ha encon t rado u n t e r reno admira-
blemente preparado , ya porque Bul-
g a r i a ha quedado a r ru inada ma-
t e r i a l y m o r a l m e n í t e por la guerra 
ya p o r q u e ha s ido p é s i m a m e n t e go-
bernada , o po rque los enemigos 
i n t e r n o s y ex te rnos han sembrado 
con excelentes resu l tados la anar-
q u í a . N o se cree que el ejemplo d« 
esta r e v o l u c i ó n pueda ser por aho-
r a contagioso po r que no hay país 
que se encuentre en las condicio-
nes de B u l g a r i a que difícilmente 
e n c o n t r a r á e lementos de. orden ca-
paces do impone r la paz éntrelos 
c iudadanos . 
E s c u r i o s o , po r o t r a parte, ve] 
c ó m o h a b l a n l o s representantes di-
p l o m á t i c o s de B u s i a y de Bulgaria. 
Las dos opiniones son diversas. La 
r e p r e s e n t a c i ó n rusa, naturalmente, 
n iega que su gob ie rno tenga cul-
pa en e l desastre; l a b ú l g a r a ate-
n ú a í a s t i n t a s bastante isombrlaa 
de l c u a d r o . ¡ T o d o s son inocentes. 
P o r e l c o n t r a r i o , en el pala-
cio C h i g i , que es a l palacio del 
gob i e rno i t a l i a n o y sede del minis-
t e r i o d e l e x t e r i o r , se sigue el de-
s a r r o l l o de esta r e v o l u c i ó n no siu 
t e m o r de que puede t raer turbu-
lencias entre los pueblos balcant 
eos. A este p r o p ó s i t o se ha prodoi-
c ido u n c a m b i o de impresiones en-
t r e l o s gobiernos europeos. Del 
l a c i o C h i g i han sa l ido los conse-
jos de m o d e r a c i ó n . 
E n e l Va t i cano l a n o t i c i a ha des-
pe r t ado u n sen t ido de do lo r y cons-
t e r n a c i ó n . A q u e l p a í s no es católi-
co, pero eso no i m p o r t a : el coía 
z ó n defl Santo Padre sufre al va 
que e l desorden no cesa y que pro-
voca s i e m p r e tantas v í c t imas ino-
centes y p r e p a r a muchas m á s . Haj 
inc luso qu ien ve en e l l u t o W e ™ ¡ 
a f l i g e a B u l g a r i a u n castigo a m 
n o y r ecue rda que el t r o n o de ^ 
'gar la h a s ido ocupado por un rej 
que se h izo p e r j u r o , como 
t e r r a d o rey Fe rnando de CoD,^ j 
e l c u a l h izo bau t i za r en l a re* 
g i ó n o r t o d o x a al h i j o Bor ixa -P0 ' 
l o que es presentemente con8"16:, 
do como u n a p ó s t a t a el rey Borw 
¡ C u á n t a s desventuras han caí 
sobre B u l g a r i a desde que ed 
F e r n a n d o puso el pie en 6 l la ! i 0 * , 
tas mise r ias para aquel Puebl0J;n 
e l r e y F e r n a n d o c r e y ó ganar pa" 
s iempre con l a t r a i c i ó n de su reí 
g Í D i o s tenga p iedad de los i n o ^ 
tes! , , po, 
Es te es e l v o t o y a u g u r i o d©i 
pa, v o t o y a u g u r i o que enfPtrnaa(> 
c i e r t a m e n t e eco en u n Pr6^lin? u 
t o de so lemne m a n i f e s t a c i ó n ae 
Santa Sede. 
t r á g i c a m e n t e po r adhe r i r se a l a v i -
de esas c á m a r a s solares , n o . v é í v A | d a i se c u r v a n y encogen, se d i s t i e n -
m á s que e'. r emedo de u n . h o r u o i d e n y q u i e b r a n en las m á s i n c r c í -
donde e s tuv i e r an seis, ocho o . d i e z ¡ b l e s con tors iones . Y esos t roncos 
grandes pargos a s á n d o s e t r a n q u i -
l a m e n t e en su p r o p i a í , a l s a . Y e^o 
¿ a q u i é n le i m p o r t a ? T a l f u é a l 
parecer , a f o r t u n a d a m e n t e p a r a l a 
a t o r m e n t a d o s . I m a g e n t r á g i c a de 
l a vetustez, f o r m a n t o d a suerte de 
f i g u r a s mons t ruosas , semejantes a 
las de las quimera-s que - aparecen 
en las ca tedra les g ó t i c a s , pero m á s 
causa de l n a t u r i s m o en Cuba , la ; f a n t á s t i c a s , m á s demoniacas y ab-
c ó ñ c l u s i ó n a que l l e g a r o n los de-
t é c t i v e s encargados de l a I n v e s t i -
g a c i ó n sobre nues t ras a c t i v i d a d e s 
en las azoteas de a l g u n a s casas. 
L o c i e r to es que las a u t o r i d a d e s 
no nos m o l e s t a r o n nunca 
s u r d a m e n t e sugest ivas t o d a v í a . 
L a ca r r e t e ra pene t ra casi s in 
t r a n s i c i ó n en una g a r g a n t a de la 
m o n t a ñ a , y desde ese momen to M 
cesitamos despedirnos de los am-
pl ios y sosegados ho r i zon te s . Pero 
g n con ser t a n b rava la s ie r ra y t a n 
. ' angosto el b a r r a n c o por donde c u í o -
cambio las cuchuf le t a s h a n l l e g a d o brea el camin0 el s i t l o ^ da n ingu_ 
hasta nues t r ^g d í a s . A h o r a b i e n , | n a idea ¡de lobreguez n i de i n f e c u n -
estas h a n ced ido bas tante d e s d e l d i d a d . A l c o n t r a r i o , es una s i e r r a 
que y a e l Cen t ro de Dependien tes ! ^ P o n e n t e po r l a a l t u r a y rocos idad 
cuenta en su m a g n í f i c a q u i n t a con!?6 stus cumbres y que i n s p i r a no obs 
, , , . , j t a n t e u n a s e n s a c i ó n amab le , r i sue-
u n d e p a r t a m e n t o de b a ñ o s de s o l ñ a Una v e j e t a c i 6 n coplosa y vav.a_ 
y o t r o de b a ñ o s de v a p o r d o n d e j d a a y u d a a este efecto y d e s p u é s , 
med ia H a b a n a e s t á yendo a cu ra r se las a l q u e r í a s , no. cesan de a n i m a r el 
paisaje, agar radas a las p e n d i e n i 3 á 
de las m o n t a ñ a s , y los m á s va r i adas 
c u l t i v o s r í e n en los es t rechos oaa-
cales con sus f r u t a l e s én f l o r , sus 
h igueras y ohvos , sus naran jos , c í a 
ga l l a rdas p a l m e r a s . De modo que se 
l o g r a c o n t e m p l a r u n a s í n t e s i s de 
la n a t u r a l e z a m e d i t e r r á n e a de m >n-
t a ñ a . a s i s tk i a por el favor de las 
aguas co r r i en t e s y con l o s - e l emen-
tos c a r a c t e r í s t i c o s , d i r i a m o s -.jue 
v i r g i l i a n o s , o m á s p rop i amen te c l á -
sicos, de p i n o , enc ina , c i p r é s , o l ¡ -
n-.ales s in cuen to de o r i g e n a r t r í -
t i c o y a preveni rse de los ca t a r ros 
o a c u r a r l o s en cua ren t a y ocho 
h o r a s . Y de vez en cuando , nues-
t r a V e r d a d da u n nuevo paso de 
avance con las no t i c i a s que e n v í a n 
los cen t ros c i e n t í f i c o s , tales c o m o 
esta que p u b l i c a e l D L A B I Q D E 
L A M A R I N A de h o y : 
" L a m a n t e q u i l l a va a ser s u s t i -
t i t u l d a p o r e l so l en los h o s p i t a l e s " vo, v i d y pa lmera 
" L o n d r e s , M a y o 1 7 . — U n í - V a l l d e m o s a e s t á s i t uada (¡n el f i -
n a l de l a g a r g a n t a a l pr inc ip i -» le 
una meseta de m á s de 400 me t ro s 
de a l t u r a que es, en r ea l i dad , u n 
ted. P r e s s . — E l P res iden te 
Cool idge puedo a p r e n d e r a l -
go de e c o n o m í a de l a J u n t a 
de A s i l o s M e t n o p o l i t a n o s 
q u e t i ene a su cargo los 
hospi ta les de L o n d r e s . 
L a j u n t a h a aprobado que 
no se s i rva m á s m a n t e q u i -
l l a a los enfermos d u r a n t e 
los meses de v e r a n o deb ido 
a que se espera que l a l u z 
solar ofrezca las v i t a m i n a s 
q ü e de o t r o m o d o se ob t en -
d r í a n de l a m a n t e q u i l l a " . 
p u e r t o en m e d i o de l a s i e r r a . T a n 
p r o n t o c o m o se l l ega se comprende 
que es u n s i t i o i n d i c a d o p a r a alber-
ga r u n conven to . . Parece que los 
á r a b e s c o n o c í a n y a l a belleza y la 
s a l u d d e l l u g a r ; ' ^ q u í t e n í a n los re-
yes de M a l l o r c a u n cas t i l l o -pa lac io . 
M á s t a r d e v i n i e r o n los monjes car-
t u j o s a u t i l i z a r esta escondida de-
l i c i a para e levar a l c i e lo sus o r a -
ciones. 
Desde l a ven tana del h o t e l en 
que me hospedo d i v i s o a l l á , entre 
e l hueco de dos m o n t a ñ a s , la l l a -
n u r a c e n t r a l de l a Is la . D i s t an te , 
vagamente , a lcanzo a c o l u m b r a r la 
Como us t ed , s e ñ o r r e d a c t o r " D e s o m b r a azu l de l a i s l a Cabre ra . Y 
D í a en D í a ' ' ha dado a en tender 
que us ted f u é de a q u e l l o s h é r o e s 
a l r ededor hay un c o n j u n t o de la 
deras de pend ien te r á p i d a que f i o -
o desesperados d e hace c u a t r o l u s - ^ " f ve rdean con la g lo r ia de 
* a b r i l . H e r m o s o r m c ó n d e l m u n d o . 
A l t o r e t i r o en medio del M e d i t e r r á -
neo. J a r d í n o-rül to que p ro t egen las 
rocosas y arboladas m o n t a ñ a s . Es, 
en efecto, u n s i t i o como pa ra pala-
cio de á r a b e vo l up t uoso , o como 
para monjes que deseen estar p r ó -
x i m o s a l c i e lo s in perder contac to 
con las h u m i l d e s y bel las cosas que 
amaba el padre F ranc i sco de A s í s . 
Es t a m b i é n u n s i t i o como para poe-
tas y f i l ó s o f o s . 
L o s p in to res se h a n ap rend ido e l 
c a m i n o de V a l l d e m o s a , p r i n c i p a l -
mente p i n t o r e s alemanes y n o r t e -
amer icanos . A h o r a m i s m o veo por 
a h í unos cuantos , cop iando a l a i r e 
l i b r e efectos de m o n t a ñ a o de 
hue r tos f l o r i d o s . U n o de ellos pasa 
p o r u n camino a t av iado de biza-
r r a m a n e r a , med io e n a l p i n i s t a y 
med io en a r t i s t a . V i s t e c a l z ó n cor-
to , l l eva m o r r a l de caminan te a la 
espalda, u n t r í p o d e como de f o t ó -
g r a f o en una mano y u n a g r a n pa 
le ta en la o t r a . E n l a c i n t u r a Ka 
suje tado e l l ienzo a med io p i n t a r . 
Parece u n a especie de T a r t a r i a 
s e p t e n t r i o n a l que se h u b i e r a m e t i d o 
a pa i sa j i s t a . 
L a c é l e b r e c a r t u j a de V a l l d e -
mosa carece de i n t e r é s a r t í s t i c o , y 
en vano ins i s t en las g u í a s descr ip -
t ivas en ponde r a r de t e rminados de-
ta l les , po rque todo se m u e s t r a i n -
capaz de s u g e r i r en tus i a smo . L a 
ig les ia de a r q u i t e c t u r a greco-roma-
na, es f r í a y semejante a o t r a s m i l 
ig les ias del m i s m o es t i lo . E l monas-
t e r io f u é p r o f a n a d o , v e n d i d o a dis-
t i n to s p a r t i c u l a r e s y de jado r o m -
perse en muchos pun tos . U n s e ñ o r 
b e n e m é r i t o de P a l m a , d o n J u a n Su-
reda, persona de u n a g r a n c u l t u r a 
y de mucho e s p í r i t u , conserva uno 
de los lados del m o n a s t e r i o con i n -
t e l igen te b u e n gus to . E n una de 
las estancias de que es p r o p i e t a r i o 
d icho s e ñ o r , y que antes f u e r o n cel 
das de los monjes , v i v i ó a lgunos 
meses R u b é n D a r í o . T a m b i é n m o r ó 
en u n a de las celdas e l g r a n Jove-
l l anos . cuando los azares p o l í t i c o s 
de su t i empo le t r a j e r o n p r i s i o n e r o 
a M a l l o r c a . Y a q u í r e s i d i ó Jo rge 
Sand, en c o m p a ñ í a de C h o p i n . Es-
tos recuerdos l i t e r a r i o s prestan a 
V a l l d e m o s a , j u n t o con el paisaje , 
u n p r e s t i g io r o m á n t i c o que la pobre 
a r q u i t e c t u r a del p ro f anado monas-
t e r i o no puede ofrecer . 
E l a l t o va l l e se ex t iende en fo r -
m a de a m p l i a meseta hac ia el o t r o 
lado de las m o n t a ñ a s . Como p o r 
juego he comenzado a c a m i n a r p o r 
la s o l i t a r i a c a r r e t e r a , en busca de l 
m a r y con e l p resen t imien to de la 
p r o x i m i d a d de majestuosos panora -
mas. N o me ha de f raudado el Ins-
t i n t o . D e s p u é s de c ruza r l a b ien 
c u l t i v a d a l l a n u r a , r e p e r ü t i n a m e n t e 
la mese% se qu i eb ra , como en cor-
nisa , y aparece en f r e n t e e l m a r en 
toda su m a g n í f i c a e x t e n s i ó n de u n 
a z u l p r o f u n d o . Pe ro se t r a t a de l 
mar inmenso c o n t e m p l a d o desde u n a 
a l t u r a de cerca 500 m e t r o s , y t a n 
p r ó x i m o po r l a na tu ra l eza pend ien te 
de l t e r r e n o , que se le ve como en 
el fondo de u n p r e c i p i c i o . 
A q u í comienza el famoso p red io 
de M i r a m a r . A ^ j í estaba una a lque -
r í a l l a m a d a H a d o l a y á n , donde los 
p r í n c i p e s á r a b e s c r i a b a n sus ha lco -
nes para las c a c e r í a s . Pero el l u g a r 
p a s ó a ser in s igne po rque R a i m u n -
do L u l i o , en su m i s t i c i s m o a t o r m e n -
tado, v i n o a q u í a m o r a r , a m e d i t a r , 
a e sc r ib i r . A l m a g rande , p r o f u n d a 
y s o ñ a d o r a l a suya, ¡ c ó m o a d q u i r i -
r í a vue lo en estos sub l imes m i r a d o -
res de la m o n t a ñ a que se p r e c i p i t a 
sobre el m a r ! Pa ra t a l a lma t a l p a i -
saje. L a i nmens idad m a r í t i m a en-
f r en t e ; la costa c o n t o r n e á n d o s e en 
imponen te s a c a n t i l a d o s ; encinas y 
pinos gigantescos f o r m a n d o bosques 
e s p e s í s i m o s ; a r a t o s l a m o l i c i e de 
una a l q u e r í a a media ladera , con 
su a i re i t a l i a n o , su g a l e r í a bajo e l 
a lero , su t o r r e v i g i l a n t e , sus c i p r e 
ses, sus terrazas f l o r i d a s , su pa lme-
ra s u n t u a r i a . Y sobre la majes tad 
de l mar , e l so l que cae c o m o u n a d i 
v ina hos t i a encendida . 
Pe ro R a i m u n d o L u l i o t e n í a u n 
e s p í r i t u a c t i vo y comba t i en t e . L a 
p u r a c o n t e m p l a c i ó n no le bastaba, 
porque c o m p r e n d í a que h a b í a m u -
cho que hacer en este m u n d o .de laí 
d i scord ia y de los e r ro res . Sobre t o -
do le c o r r í a p r i s a l a faena de con-
vencer a los in f i e les , m a h o m e t a n o s 
y j u d í o s , de que la ú n i c a v e r d a d re -
s i d í a en l a d o c t r i n a de C r i s t o . Y pa-
ra l l eva r esta v e r d a d a los inf ie les 
f u n d ó a q u í , en M i r a m a r , u n qol-j-
gio de lenguas o r i e n t a l e s y u n a es-
cuela de m i s i o n e r o s . Y u n d í a aver-
gonzado t a l vez del oc io c o n t e m p l a -
t i v o de este l u g a r d e s u b l i m e m o l i -
cie, m a r c h ó en persona a A f r i c a y 
f u é a l l í l a p i d a d o . 
H o y M i r a m a r es u n a p r o p i e d a d 
d i v i d i d a en va r ios d u e ñ o s . E l a r -
ch iduque L u i s Sa lvador de A u s t r i a 
la p o s e y ó , l a e n r i q u e c i ó c o n obras 
necesarias y s a l v ó de l a r u i n a a l a 
a n t i g u a c a r t u j a . T a l vez e l p o r v e -
n i r de este s i t i o encan tador n o sea 
m u y seguro , pues los nuevos p r o p i e -
ta r ios c a r e c e r á n de la c u l t u r a , l a 
generos idad a r i s t o c r á t i c a y e l r o -
m a n t i c i s m o d e l a r c h i d u q u e . Pero la 
n a t u r a l e z a p o d r á a q u í s i empre m á s 
que l a to rpeza de los hombres , y 
a pesar de todas las depredaciones 
el paisaje de M i r a m a r , con sus 
aguas co r r i en t e s , sus laderas bos-
cosas y sus fo rmidab le s acan t i l ados 
s e r á uno de los t rozos de l a t i e r r a 
m á s a d m i r a b l e s . Y los recuerdos b i s 
t ó r i c o s no p o d r á n t ampoco b o r r a r s e 
nunca de estos m i r a d o r e s colgados 
sobre el m a r donde el a lma de R a l -
m u n d o L u l i o t e n í a sus é x t a s i s . 
J o s é M a . S A L A V J E R K I A 
Os he hab l ado no bace ^ n ^ . 
de l a s i m p a t í a con que fué * 
da e n e l a m b i e n t e va t icano la 
t i c i a de l a c and ida tu r a del c a ^ 
co M a r x , a la presidencia de ia ^ 
p ú b l i c a alemana. T o d a v í a no se ^ 
b í a dado a l uz l a candidatura 
genera l H i n d e n b u r g y se p r e c i a ^ 
M a r x o b t u v i e r a f á c i l m e n t e * 
t o r i a c o n t r a bus opositores. 
Este 
c o n t r a su^ " Men-
s o n r e í a y agradaba en estos ^ 0 
tes e c l e s i á s t i c o s , ya p o r q"6 1 voT, 
sentaba una g a r a n t í a de ma5'0_arí 
den y de m á s a m p l i o respeto 
l a r e l i g i ó n en Alematnia, o sea ^ 
b i é n por que sonaba casi c0™" d 
r e i v i n d i o a c i ó n h i s t ó r i c a . fen 
u n c a t ó l i c o de je fe de u n es 
donde los l u t e r a n o s t i enen ed 
po y donde t o d a v í a ^ t á n y 
los r ecuerdos de l a luicha antiru 
n a m o v i d a p o r B i s m a r k J zd/ 
que t o d a v í a resuenan los ame ^ 
dores d iscursos ant ipapales aei 
t r o n a d o K a i s e r , ¿i-
H a b i e n d o s a l i do alxora la ^ j j , 
d a t u r a de H i n d e n b u r g , la Da di9 
e l e c t o r a l se hace má>s vivaz J 1} 
m l n u y e n las p robab i l idades Q j 
v i c t o r i a para el candida to 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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J N O L A N O P U S O F U E R A D E C O M B A T E A T A I T E N E L Q U I N T O R O U N D C O N U N B U E N R I G H T H O O K 
ct n I R A N O F U E A L S U E L O P O R E L C O N T E O D E D O S E N E L S E G U N D O R O U N D , P E R O E S E 
G O L P E N O S U R T I O E F E C T O E N S U A N A T O M I A . S E L E V A N T O S O N R I E N D O C O N T I -
N U A N D O E L C O M B A T E V I G O R O S A M E N T E . 
E n l o s r o u n d s q u i n t o y s e x t o , e l c a m p e ó n d e l C a n a d á b o x e ó s a l v a j e m e n t e t i r a n d o f u e r t e s s w i n g s 
q u e n o d i e r o n e n C i r i l í n 
O U E B N S B O R O S T A D I U M , , L o n g I s -
^ r i t v m a y o 18. ( P o r nu es t ro h i lo 
f^ecto) C a n i c a e s p e c i a l por H B N R Y 
• F V R R E L L , c r o n i s t a de Spor t s de 
J : Uni ted P r e s s ) . — C e r c a de 15.000 
E L G A N A D O R D E L K E N T U C K Y D E R B Y 
r TTnited J ^ r e s s ; . — ^ e r c a . j . u . v w ^ 
i^^áticos se a m o n t o n a r o n a q u í e s t a 
oche P a r a p r e s e n c i a r los bouts del 
¡orneo e l iminator io de l a d i v i s i ó n 
^ ó x / m a m e n t e a l a s 8 de l a noche 
J pr imeras f i g u r a s de l p r i m e r bout 
f u n d a d o a 10 r o u n d s se a b r i e r o n p a -
lo a t r a v é s de l a m u l t i t u d p a r a e s c a -
^ F s t / S a e r a entre E s t a n i s l a o 
rnav ía de C h i l e , que r e p r e s e n t a a 
^ r A m é r i c a en l a e l i m i n a c i ó n y T o m -
Jjy Whlte . de M é x i c o . 
Tr.s oesos fueron a n u n c i a d o s : L o a y -
l i b r l s y W h i t e 134 1|2. 
" S i t u a b a n d e j u e c e s ^ d C a r n e s s 
de i z q u i e r d a a l a c a r a . W h i t e v o l v i ó 
a t r a t a r el c l i n c h y a m b o s h o m b r e s 
se pegaron en el cuerpo a c u e r p o . 
L o a y z a r e t r o c e d i ó y p e g ó dos t e r r i b l e s 
i z q u i e r d a s a l a c a r a de W h i t e y des-
p u é s u n a f o r m i d a b l e d e r e c h a a l cuer -
fr Georges_ P a t r l c h R e f e r e e : 
"rinln No hubo d e m o r a a l g u n a y 
Tste pr imer bou.t c o m e n z ó a l a s 8.05 
m e r i d i a n o . 
Los contendientes se d a n l a m a n o . 
P K I M E B R O U N D 
Hicieron un poco de s p a r r i n g a l 
.hrir W h i t e t i r ó u n a i z q u i e r d a a l a 
y fueron a l c l i n c h . W h l t e p e g ó 
áos derechas a l cuerpo y u n a a l a 
íara E n un c l i n c h . W h i t e c o n e c t ó 
ana 'derecha a l cuerpo; L o a y z a p e g ó 
ina fuerte d e r e c h a a l a q u i j a d a e h izo 
retroceder a W h i t e . L o a y z a puso u n a 
zquierda a l a q u i j a d a y c r u z ó con u n a 
aerecha a l a c a r a . W h i t e f a l l ó u n 
iwinr izquierdo y L o a y z a p e g ó u n a de-
'efha a l a c a r a . F u e r o n a l c l i n c h y se 
oe?aron golpes a l cuerpo s i n v e n t a j a 
Ostensible. A l romper L o a y z a p e g ó 
una derecha a l a o r e j a , ^ h i t e d i s -
3arO una fuerte i z q u i e r d a a l cuerpo, 
ñero L o a y z a lo c r u z ó con d e r e c h a e 
zquierda a la. c a r a . L o a y z a t i r ó o t r a 
izquierda a l a c a r a . L o a y z a c o n m o v i ó 
i White con u n a i z q u i e r d a a la- q u i -
lada W h i t e c a y ó sobre s u s manos , 
pero se l e v a n t ó s i n que le c o n t a r a n . 
5u nariz es taba des trozada y s a n g r a -
Da profusamente . E s t a b a n en u n 
flíhch a l t e r m i n a r el r o u n d , 
S E G U N D O R O U X D 
L o a y z a b a i l ó a lrededor de W h i t e y 
tiró u.na izquierda a l a c a r a . W h i t e 
dno a l inf ight ing y p e g ó a l g u n o s gol -
pes cortos con l a derecha a l c u e r p o . 
Loavza d ió un left j a b a l a c a r a . 
Loayza t i r a otro j a b de i z q u i e r d a a 
la cara y c r u z ó con u n a d e r e c h a a l a 
l u i j a d a . L o a y z a d e r r i b ó a W h l t e con 
an corto cross de derecha a l a q u i -
jada W h i t e se l e v a n t ó i n m e d i a t a m e n -
te y f u é a l c l i n c h . L o a y z a p e g ó dos 
golpes cortos de derecha a l cuerpo y 
üruzó de izquierda y derecha a l a c a -
beza. L o a y z a d e s e m b a r c ó u n a fuerte 
ierecha a l a cabeza y en s egu ida p u -
so cas i groggy a W h i t e con o t r a de-
recha a l a qu i jada . W h i t e v o l v i ó a l 
Infighting y se sostuvo. E l referee 
tuvo necesidad de s e p a r a r l o s y a l h a -
jerlo, L o a y z a p e g ó un jab de i zqu ier -
3a a l a c a r a y v o l v i ó a c r u z a r con 
una derecha tremenda a l a q u i j a d a a 
^Vhite quien se tambaleaba a l sonar 
la c a m p a n a . 
T K R C E K R O U N D 
Whft ' í d e s e m b a r c ó u n a d e r e c h a a l 
cuerpo y rec ibjó u n a i z q u i e r d a a l a 
cara. Se fueron a l c l i n c h y l u c h a r o n 
un poco. A l romper, L o a y z a t i r ó u n a 
Izquierda a la boca y en s e g u i d a p e g ó 
una derecha fuerte a l a q u i j a d a y s i -
guió con una i z q u i e r d a a l a c a b e z a . 
El chileno i n c r u s t ó su i z q u i e r d a en l a 
nariz de su a d v e r s a r l o y c o m p l e t ó el 
golpe con u n upercut a l a m a n d í b u l a , 
pero White se s o s t u v o . L o a y z a se re-
tiró y v o l v i ó a p e g a r l e a l m e x i c a n o 
Sespués en l a r. íwlz con s u i zqu ierda 
haciéndole sangre abundante por e l 
aparato, de o ler . L o a y z a c o n e c t ó una 
Izquierda fuerte a l a q u i j a d a y r e c i -
bió una Izquierda en el r o s t r o . L p a y -
ía c ruzó u n a i z q u i e r d a a l a q u i j a d a 
y s i g u i ó con un upf>ercut que hizo 
bastante d a ñ o a su a d v e r s a r i o . W h i t e 
Be fué a l c l i n c h y e s taba t a m b a l e á n -
'dose cuando se t e r m i n ó e l r o u n d . 
L o s seconds de W h i t e t r a b a j a r o n 
ferozmente p a r a h a c e r l o v o l v e r a l a 
rida contra -el perio.i | ) . de descanso, 
tratando t a m b i é n de a r r e g l a r l a , l a 
nariz. 
C U A R T A R O U N D 
Se l a n z a r o n f u r i o s a m e n t e uno con-
tra otro y L o a y z a d e r r i b ó a W h l t e 
con una izquierda a l a q u i j a d a . I n m e -
diatamente se puso en pie e l m e x i c a n o 
y tjró dos golpes cortos de i z q u i e r d a 
. a la c a r a del s u r a m e r l c a n o . L o a y z a 
ppgó una derecha a la cabeza y W h i t e 
una fuerte i z q u i e r d a a l a c a r a . L o a y -
za fa l ló un s w i n g izquierdo a l a c a -
beaa y W h i t e lo c o n m o v i ó en l a q u i -
tada con un fuerte punch de d e r e c h a . 
Fueron a l c l i nc t r a t a n d o de pegarse 
fn el cuerpo . L o a y z a r o m p i ó y tiró1 
ÍQ8 derechas a l a l e s i o n a d a n a r i z de 
>'hite. L o a y z a t i r ó u n a i z q u i e r d a a 
a cara y d e s e m b a r c ó o t r a d e r e c h a a 
a nariz de W h i t e . W h i t e estaba c u -
•ierto todo de s a n g r e y m u c h o s de 
os espectadores g r i t a b a n a l referee 
IMe de tuv iera l a p e l e a . Se e n c o n t r a -
'an en un c l inch cuando t e r m i n ó e l 
•ound. 
Q U I N T O R O U N D 
L o a y z a c o m e n z ó sa l tando a l rededor 
su r i v a l como s i b u s c a r a u n l u g a r 
Propicio p a r a pegar le y en efecto s i -
guió con u n a i z q u i e r d a a l a d e m o l i d a 
nariz de W h i t e . W h i t e s a c ó f u e r z a s de 
i'aqueza y d e s e m b a r c ó tres i z q u i e r d a s 
oortas a l e s t ó m a g o . T lompieron . l ú e -
C I R I L I N O L A N O 
po y l a s r o d i l l a s de W h i t e se dobla-
ron, pero no c a y ó . W^hite c o n t i n u a b a 
c a y é n d o s e a l t e r m i n a r el r o u n d . 
E L R E P E R F j S G R I F E I N S E F U E 
A L A E S Q U I N A D E W H I T E D U R A N -
T E E L D E S C A N S O Y L E P R E G U N -
T O S I Q U E R I A C O N T I N U A R W H I -
T E L E D I J O Q U E S I , 
S E X T O R O U N D 
L o a y z a t i r a u n a f u e r t e derecha a l a 
q u i j a d a y t r e s j a b s izquierdos a l a 
n a r i z . W h i t e v ino a pe l ear adentro y 
g o l p e ó con a m b a s m a n o s en u n e s fuer -
zo d e s e s p e r a d o . P e r o L o a y z a le con-
t e s t ó con u n a i z q u i e r d a a l a b o c a . 
W h i t e d e s e m b a r c ó u n a fuer te d e r e c h a 
al cuerpo pero E s t a n i s l a o lo p e r s i -
g u i ó l l e v á n d o l o h a s t a las c u e r d a s y 
d e s e m b a r c á n d o l e i z q u i e r d a s y derechas 
^ l a c a r a . L o a y z a pe leaba con g r a n 
n t e l i g e n c i a y d a n z a b a a lrededor de 
'os golpes a locados de s u a d v e r s a r i o . 
L o a y z a c o n e c t ó u n a fuer te i z q u i e r d a 
a l a c a r a y c o n m o v i ó a W h i t e con 
una fuer te d e r e c h a a l a c a r a . A m b o s 
boxeadores e s t a b a n c u b i e r t o s de s a n -
gre, toda e l l a p r o p o r c i o n a d a por l a 
nar iz de W h i t e . W h i t e t e r m i n ó el 
t ound pegando u n a i z q u i e r d a a l a 
r-ara. 
A n d y G r i f f i n , el re feree , v o l v i ó a 
l a e s q u i n a de W h i t e p a r a i n t e r r o g a r l a 
nuevamente s i q u e r í a s e g u i r peleando 
v e l m e x i c a n o , u n a vez m á s , c o n t e s t ó : 
S í . 
S K P T I M O R O U N D 
L o a y z a p e g ó u n j a b de i z q u i e r d a a 
la c a r a y u n a d e r e c h a a l a c a b e z a . 
W h i t e v o l v i ó a meterse en el c l i n c h 
tra tando de c o n e c t a r golpes a l cuer -
no, pero E s t a n i s l a o e v i t ó su a t a q u e . 
r..oayza p e g ó dos i z q u i e r d a s a l a c a r a 
v f a l l ó u n a f u e r t e d e r e c h a a l a q u i j a -
da . L o a y z a c o n e c t ó dos j a b s de i z -
q u i e r d a a l a c a r a y h u y ó de un a lo -
cado derechazo de W h i t e . W h i t e t i r ó 
"o^ j a b s de i z q u i e r d a a l a c a r a . 
E l re feree G r i f f i n detuvo en este 
luomento l a p e l e a . 
" S u n a r i z e s t á c o m n l e t a m e n t e des-
t rozada y esto no le d e j a r á c o n t i n u a r 
peleando. L o a y z a g a n ó el "bout por 
knock out t é c n i c o " . 
I r E A D 
E s t a n i s l a o L o a y z a , boxeador s u r -
i m e r i c a n o , que r e p r e s e n t a a ese c o n t i -
nente en l a s e l i m i n a c i o n e s de l i g h t -
we ights , detuvo a T o m m y W h i t e a 
1"s 2 m i n u t o s y 10 segundos de l s é p -
t imo r o u n d . W h i t e h a b í a rec ib ido u n 
nulo cas t igo durante todo e l bout y 
~e p a s ó s a n g r a n d o p r o f u s a m e n t e por 
' a n a r i z desde al p r i m e r o . A l p a r a r 
ía pe lea e l r e f e r e e e x p l i c ó los mot i -
vos en el sent ido de que l a l e s i ó n en 
l a n a r i z le I m p e d i r í a a W h i t e el se-
a u i r pe l eando . F u é en g e n e r a l u n a 
nelea . de un solo hombre , ganando 
L o a y z a todos los r o u n d s . 
O D A N O - T A 1 T 
E l segundo encuentro de. l a noche 
f u é entre el m m p B Ó n l i r rh twe ight c u -
bano, C i r i l í n G l a n o , de 1S3 l i b r a s I jS 
v C l o n i e T a l t . c a m p e ó n del C a n a d á de 
l?.ñ l i b r a s . L o s m i s m o s jueces y el 
m i s m o re feree a c t u a r o n en e s t a pe-
lea . . _ 
E l segundo hout c o m e n z ó a l a s 8.3 i 
pasado m e r i d i a n o . 
C u m p l i d a s los requ i s i to s de r i t u a l , 
los a d v e r s a r i o s se l a n z a r o n p a r a pe-
l e a r e l 
P R I M E R R O U N D 
T a i t f a l l ó u n a i z q u i e r d a de s w i n g 
v G l a n o c o n e c t ó u n a fuerte derecha e 
i z q u i e r d a a l a c a r a . T a i t f a l l ó u n 
impercut de" d e r e c h a y se fueron a l 
c l i n c h . A m b o s boxeadores se m o s t r a -
ban m u y l i geros y e s taban a t a c á n d o -
se c o n t i n u a m e n t e . G l a n o se l a n z ó pe-
gando una d e r e c h a a l a q u i j a d a e h izo 
f a l l a r a T a i t otro u p p e r c u t de dere-
c h a ' conec tando é l a su vez una fuer -
te d e r e c h a a l a c a b e z a . T a i t p e g ó u n a 
d e r e c h a a la c a b e z a y G l a n o la r e s i s -
t i ó . G l a n o d e v o l v i ó u n j a b de i zqu ier -
d a a l a c a r a y c o m e n z ó a c u i d a r s e de 
l a d e r e c h a de T a l t . F u e r o n a l c l i n c h 
v ambos t i r a r o n golpes a l e s t ó m a g o . 
G l a n o c r u z ó u n a t e r r i b l e d e r e c h a 
ciendo u n poco de s p a r r i n g . G l a n o ^ 
t i r ó un iab a l a c a r a . T a l t p e g ó u n a i 
i z q u i e r d a a l a c a b e z a y r e c i b i ó u n a i 
d e r e c h a a l a q u i j a d a . G l a n o e n v i ó a l i 
sue lo a T a i t con u n a fuerte d e r e c h a a í 
l a q u i j a d a . T a l t se l e v a n t ó s in que le 
c o n t a r a n u n segundo y c r u z ó o t r a f u e r 
te d e r e c h a a l a c a b e z a . T a i t p a r e c í a ! 
f u e r a de c a j a y G l a n o le e s taba pe-
Srando a l a r g a d i s t a n c i a . T a l t p e g ó i 
un j a b de i z q u i e r d a a l a c a r a v u n 
uppercut derecho a l a q u i j a d a f u é l a I 
c o n t e s t a c i ó n de G l a n o . T a l t deaem-1 
b a r c ó n a i z q u i e r d a a l a q u i j a d a y c r u - ! 
zó u n a fuerte d e r e c h a a l a c a r a O l a - ! 
no p e g ó u n a fuerte d e r e c h a a l a q u i -
j a d a , T a l t se f u é de j a b derecho a1 
l a q u i j a d a y G l a n o lo puso o tra "vez i 
en el suelo sobre u n a r o d i l l a con u n a | 
fuer te d e r e c h a a l a m a n d í b u l a . A m -
bos c o n t i n u a r o n t i r á n d o s e golpes a lo-
c a d o s . r | a l t c r u z ó u n a fuerte d e r e c h a 
a l a q u i j a d a y G l a n o f a l l ó u n c r o s s 
derecho a l a c a b e z a a l t e r m i n a r e l 
r o u n d , 
T E R C E R R O U N D 
G l a n o f a l l ó u n a í u e r t e i z q u i e r d a de 
slvvlng y T a i t t i r ó u n a i z q u o e r d a y de-
r e c h a a l c u e r p o . G l a n o f a l l ó otro 
s w i n g de d e r e c h a y T a l t c o n e c t ó u n a 
I zqu ierda a l a c a r a . G l a n o c r u z ó u n a 
d e r e c h a a l a q u i j a d a y T a i t d i s p a r ó 
una t r e m e n d a d e r e c h a de u p p e r c u t 
T a l t h izo r e t r o c e d e r a G l a n o h a c i a 
las c u e r d a ? y c o n e c t ó tros d e r e c h a s 
a l a c a b e z a . T a l t t i r ó u n a I z q u i e r d a 
a l a q u i j a d a y G l a n o se b a t i ó en r e t i -
r a d a . T a l t c o n t i n u ó e l a taque con u n a 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec iocho) 
r iy lng1 E t o n y , v e n c e d o r en l a c l á s i c a c o m p e t e r c i a de l e s tado de l a h i e r b a a z u l , a p a r e c e a q u í p r a c t i c a n d o en l a 
p i s t a de C h u r c h i l l D a w n s dos d í a s a n t e s de s u sorprendente t r i u n f o , debido p r i n c i p a l m e n t e a l a m a e s t r í a de l f a -
m o s o E a r l S a n d e y e l g x a r e n t r e n a m i e n t o de M r . W i l l l a m D u k e , a n t i g u o t r a i n e r A g a K h a r , e l m a g n a t e i n -
dio, y que c o n t r a t a d o b o y por e l m i l l o n a r i o C o c b r a n , h a « n s i l l r d o y a p a r a é s t e los g a n a d o r e s de los dos g r a n d e s 
c l á s i c o s p r i m a v e r a l e s p a r a e j e m p l a r e s de t r e s a ñ o s , e l P r e a k n e s s c o n C o v e n t r y y e l D e r b y c o n n u e s t r o f o t o g r a -
f iado , f a l t á n d o l e s ó l o u n é z t t o e n e l B e l m o n t S t a t e s p a r a g a n a r í n t e g r a l a t r i p l e c o r o n a d e l t u r f a m e r i c a n o 
e n 1925, 
ss de un Error 
de Pecipaugh en el 
lOCarreras Hicieron Teriy Dió un Jonrón 
Los Cardenales en el 
i MatchconelFiladelfia Venció a Los "Cubs" 
K a r r c o n t u v o a l o s C h a m p i o n s e n 
d o s h i t s l o s c i n c o p r i m e r o s i n -
n m g s , p < y o d e s p u é s s e d e b i l i t ó 
e n l o s ú l t i m o s . 
C L E V E L A N D , m a y o 1 8 . — ( L i g a 
A m e r i c a n a . ) — ( P o r l a A s s o c i a t e d 
P r e s s . ) — E l C l e v e l a n d h i z o c i n c o 
c a r r e r a s a M o g r i d g e e n e l p r i m e r 
i n n i n g d e l j u e g o d e h o y ; y e s t a d e -
l a n t e r a p e r m i t i ó g a n a r a l o s I n -
d i o s n u e v e a s e i s . 
L a s c a r r e r a s d e l a v i c t o r i a s e h i -
c i e r o n e n e l s e x l b i n n i n g . D e s -
p u é s d e u n e r r o r de P e c k , q u e i m -
p i d i ó a l W a s h i n g t o n r e t i r a r a l o s 
I n d i o s s i n a n o t a r , K a r r , J a m i e s o n 
y L u t z k e d i e r o n s i n g l e s c o n s e c u -
t i v o s , y J , S e w e l l y S p e a k e r r e c i -
b i e r o n t r a n s f e r e n c i a s , f o r z a n d o d o s 
c a r r e r a s . 
K a r r c o n t u v o a : W a s h i n g t o n e n 
dos h i t s d u r a n t e l o s c i n c o p r i m e r o s 
i n n i n g s , y d e s p u é s s e d e b i l i t ó d e -
i n n i n g s ; y d e s p u é s s e d e b i l i t ó , p e r -
m i t i e n d o o c h o e n l o s t r e s s i g u i e n -
t e s , 
W A S H I N G T O N -
E n e s e i n n i n g s a l t ó R h e m d e l b o x . 
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B e n t l e y , L i n d s t r o m . H o m e r u n s , H a r t -
nett T e r r v . Sto len base: A d a m s a a -
c r i f i c e : A l e x a n d e r . Double P l a y s j 
J a c k s o n a T e r r y ; Ada-ms-T M c 4 " l t y r 
G r i m m . L e f t on b ^ v f N e w L ^ o u l " 
C h i c a g o 8. B a s e on ba l l s , <>« M c Q u i -
l lan 1. S t r u c k out: by M s q u U l a n 2 , by 
G r e e n f l e l d 3; b y A l e x a n d e r 2. H i t s of f 
M c Q u i l l a n 10 en 7 i n n i n g s ; of f G r e e n -
f le ld 1 en 2 I n n i n g s . W i m n i n g p i t -
cher , G r l e n f l e l d . U m p i r e s , R l g l e r . 
H a r t y M c L a u g h l i n T i e m p o 1:22 
T o t a l e s . 48 5 12 40 19 2 
x B a t e ó por B a u m g a r t n e r en e l 6o . 
y Ono o u t w h e n w i n n i n g r u n m a d e . 
C H I C A G O 
V . C . H . O A E 
M o s t i l , c f . . . . . . 5 2 1 4 1 
D a v i s , ss 6 2 3 3 6 
C o l l i n s , 2b 2 0 0 9 4 
Shee ly , I b 7 1 3 14 2 
F a l k , i f . . . >., . . 5 0 1 3 « 
B a r r e t t , r f 7 1 0 1 0 
K a n n , , 3b 6 . 0 1 4 3 
S c h a l k , c . . . . . . . 5 0 2 3 1 
T h u r s t o n , p . . . . . 6 0 2 1 4 
lo G r o u n d s . L a p é r d i d a d e M a r a n -
v i l l e S e r í a u n t r e m e n d o h a n d l c a p 
p a r a e 1 m a n a g e r K i l l e f e r . E l i n -
f i e l d d e l o s C u b s e s e l m á s a é b U 
de l a L i g a N a c i o n a l y es u n a d e l a s 
r a z o n e s p a r a e l m a l j u e g o d e l t e a m . 
E l r e g r e s o d e M a r a n v i l l e , p o r é s 
to, se c o n s i d e r a c o n d e l e i t e p o r l o s 
T o t a l e s . 
A n o t a c i ó n 
. 4 9 6 13 42 21 
por e n t r a d a s : 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
M w w 
(78 F i l a 
536 W a s 
500 C í e 
480 C h i 
462 S. 
407 B o s 
385 D e t 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
M O A N A C I O N A X . 
J i V t ^ ? J en N e w Y o r k . 
n o ^ U r ! ^ en B r o o k l y n . 
ííl en B o s t o n . 
^ L u i s en F i l a d e l f i a . 
U G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k en D e t r o i t . 
F i l a d e l f i a e n C h i c a g o . 
W a s h i n g t o n en C l e v e l a n d . 
B o s t o n en S a n L u i s . 
N O E S T A N G R A V E L A 
L E S I O N Q U E M A N U E L 
A L O N S O P R E S E N T A 
E N S U B R A Z O 
A L L E N T O W N , P a - , Maiyo 
1 8 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a 
l e s i ó n q u e M a n u e l A l o n s o , b r i -
l l a n t e t e n n l s t a e s p a ñ o l y m i e m -
b r o d e loa t e a m § d e l a C o p a 
D a v i s d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , 
e n s u b r a z o d e r e c h o n o e s g r a -
v e c o m o e n u n i p r i n c i p i o s e 
c r e í a , y d e s p u é s de c o n s u l t a r 
c o n s u s m é d i c o s , A l o n s o s a l i ó 
y a h o y a h a c e r p r á c t i c a s . 
L a s e m a n a p a s a d a , c u a n d o 
A l o n s j o s e l a s t i m ó , se c r e y ó q u e 
n o p o d r í a j u g a r y a m á s d u r a n -
t e e l r e s t o d e l a t e m p o r a d a . 
A l e n t a d o p o r s u e x c e l e n t e e s -
t a d o A l o n s o c o n s i n t i ó e n e n -
f r e n t a r s e c o n W i H i a m T i l d e n , 
c a m p e ó n m u n d i a l d e s i n g l a s e n 
l o s j u e g o s de e x h i b i c i ó n q u e 
c e l e b r a r á e n e s t a c i u d a d e l s á -
b a d o y e l d o m i n g o . 
Por la Copa Davis 
B E R N A , S u i z a , m a y o 1 8 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — 
S u e c i a e l i m i n ó h o y a ( S u i z a d e l 
t o r n e o d e t e n n i s d e l a C o p a 
D a v i s , g a n a n d o c u a t r o d e l o s 
c i n c o m a t c h e s j u g a d o s . 
B R U S E L A S , m a y o 1 8 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E n 
l o s m a t c h e s d e e l i m i n a c i ó n d e 
t e n n i s e n t r e l a I n d i a y B é l g i c a , 
f u é d e r r o t a d a l a s e g u n d a , g a -
n a n d o l a I n d i a t r e s m a t c h e s y 
B é l g i c a 2 . 
V I E N A , M a y o 1 8 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E n l a s s e r i e s 
d e l t o r n e o de e l i m i n a c i ó n d e l a 
C o p a D a v i s d e t e n n i s , e l m a t c h 
de d o u b l e s f u é a d a r h o y a 
m a n o s d e M a n d a . E l t e a m i r -
l a n d é s f o r m a d o p o r e l C o m . 
F . S . S c r o o p e y s u h e r m a n o 
C e c i l , d e r r o t ó a l a p a r e j a a u s -
t r í a c a . C o n d e L i u d w i g S a l m -
H o o g s t r a t e n y P . B r i c k , 6 -1 , 
6 -1 , 0 -6 , 7 - 5 . 
A u s t r i a m a n t i e n e t o d a v í a s u 
A u s t r i a m a n t i e n e t o d a v í a 
m v e n t a j a e n l a s e r i e , p u e s t o 
q u e g a n ó a m i b o s m a t c h e s d e 
s i n g l e s e l s á b a d o . 
Un juego de mucho batting 
fué ganado por el New Y o r k 
D E T R O I T , M i c h . , m a y o 1 8 . — 
( L i g a A m e r i c a n a . ) — ( P o r l a A s -
s o c i a t e d P r e s s . ) — L o s Y a n k e e s 
d e l N e w Y o r k G r a n a r o n h o y a l o s 
T i g r e s d e l D e t r o i t , u n d e s a f í o d e 
h i t s , n u e v e a s i e t e . 
L o s Y a n k e e s u s a r o n t r e s p i t c h e r s 
y l o s T i g r e s c u a t r o ; p e r o el D e -
t r o i t d i ó t r e s h i t s m á s q u e s u s c o n -
t r a r i o s , q u e d i e r o n t r e c e . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
F i l a . . 001 002 020 000 00—5 
Cíif lcago . 102 000 002 000 01—6 
B U M A R Z O : 
T w a b a s e h i t s : S i m m o n s . T h r e e 
base h i t s : C o c h r a n e , D a v i s . H o m e v u n 
S h e e l y S t o l e n b a s e s : C o l l i n s , D a v l á . 
S a c r i f i c e s : C o l l i n s 2, Ga , l l oway 2, M i -
l l e r 2, P e r k i n s , D y k e s , S c h a l k . L o t t 
on bases : P h i l á d e l p h i a 10; C h i c a g o i ü . 
B a s e on b a l l s : off B a u m g a r t n e r 1, o f f 
T h u r s t o n 2; o f f G r o v e s 9 . S t r u c k o u t s 
by T h u r s t o n 3; by G r o v e s 6. H i t s : 
of f B a u m g a r t n e r 7 e n 5; of f G r o v e s 6 
en 8 Ü 3 . H i t by p i tcher . by T h u r s t o n 
/ S i m m o n s ) . W i l d p i t c h e r T h u s t o n . 
L o s i n g p i t c h e r G r o v e s . U m p i r e s N a -
l l i n y C o m i o l l y . T i e m p o 2:57. 
p i s t a s p e q u e ñ a s . 
N o s a t i s f e c h o c o n l a s a l t e r a c i o -
n e s q u e f u e r o n a p r o b a d a s p o r e l 
p ú b l i c o a l p a s a d o a ñ o , e l P r e s i d e n 
t e W i d e n e r y s u s a s o c i a d o s h a n 
c o n t t n u a d o g a s t a n d o d i n e r o c o n e l 
p r o p ó s i t o d e p o n e r a B e l m o n t P a r k 
u p to d a t e e n t o d o s l o s d e t a l l e s . 
E l p a d d o c k p o r e j e m p l o , s e r á u n f a n á t i c o s de C h c a g o , q u i e n e s , d u -
a t r a c t l v o m a y o r p a r a í o s v i s i t a n - r a n t e l a t e m p o r a d a de t r a i n i n g , r e 
t e s q u e a n t e s . R e c o r d a r á l o s d í a s c i b i e r o n l a s e g u r i d a d d e q u e K i l l e -
g l o r i o s o s en e l p i n t o r e s c o s h e c o a - í e r l l e v a r í a a l o s C u b s a l a p r ó x l -
h e a d B a y c u a n d o e l p a d d o c k b a j o m a s e r i e m u d i a l . L a j e f a t t u r a q u e 
m a g n í f i c o s á r b o l e s de s o m b r a , e r a p e r s i g u e a M a r a n v i l l e s e d i c e q u e -
e l l u g a r d o n d e l o s j u e c e s de l a s es c a u s a de o t r a s d i f i c u l t a d e s , c o n 
c a r r e r a s , l o s r i c o s p r o p i e t a r i o s y l a f r a c t u r a d e l a c l a v í c u l a d o G r í -
l a s o c i e d a d se r e u n í a e n g r a n n ú - g s b y . y e l a t a q u e d e f i e b r e ' a m a r i -
m e r o p a r a v e r e n s i l l a r a l o s c a b a - H a q u e se e s t á r e s t a b l e c i e n d o 
l í o s y p a r a e s t a r e n í n t i m o c o n t a c l e n t a m e n t e , 
to c o n l a m a q u i n a r i a i n t e r i o r d e l 
s p o r t , i G n g s b y y W e l s s s o n o u t r i e l d e r a 
' | q u e b a t e a n , m u c h o y s a l i e r o n a l l á 
I m a r l a a t e n c i ó n l a t e m p o r a d a p a s a » 
E l h i s t ó r i c o M e t r o p o l i t a n H a n d i - d a y a h o r a s e r í a r e g u l a r e s s i n o 
c a p de u n a m i l l a s e r á e l p r i n c i p a l e s t u v i e r a n f u e r a d e j u e g o . H e a -
p r e m i o d e l v i e r n e s , s e i n a g u r ó e n t h o o t e y F r l b e r g t a m b i é n h a n r o - . 
1 8 9 1 e n B e l m o n t P a r k , d o n d e s a l t a d o l e s i o n a d o s ú l t i m a m e n t e , 
f u é e l g a n a d o r s o b r e T e n n y e l fa-' m i e n t r a s e l t i e m p o f r í o e n e l o e « -
m o s o c a b a l l o . s u b s e c u e n t e m e n t e te h a a f e c t a d o a toctos l o s p i t c h e r s 
m u c h o s g r a n d e s c a b a l l o s se a n o t a - de l o s C u b s c o n e x c e p c i ó n d e B l a 
r o n t r i u n f o s m e t r o p o l i t a n o s . E n - k e . E n r e s ú m e n l a j e t f a t t u r a n o h a 
t r e e l l o s e s t a b a n P e s s a r , C u a r a d e , r e s p e t a d o a l o s m i l l o n e s d e "Wl-
l l a m p o , C o u n t e r T e n o r , V o t e r , B o - l l i a m W r l g l e y J ú n i o r . 
w l i n g B r o o k , F i l i g r a n e , E t h e l b e r t , ; 
E a n a s t a r , A r s e n a l , G u n F i r e , I r i s h 
C h a r l e s C o m i s k e y e l v i e j o r o m a -
n e d e b í a d u p l i c a r l e e l s u e l d o a , 
. E d d i e C o l l i m s . P o r p r i m e r a t^s ™^!n S t í ^ l ^ a ^ e n A l ^ d e s d e q u e p e r d i ó a l o s B l a c k S o x . 
L a d , S y z o n b q y L i t t l e R a d i o K i n g 
q u e c o r r i e r o n e n l a p r i m e r a t e m p o -
G r p p l e , O l o r i d i e r , J a c k A t k i n . 
J a m e s , F a s h i o n P í a t e , W h i s k i 
B r o o m I I , S t a m b o l i , M a d H a t t e ^ 
y G r e y L a g . 
M a d H a t t e r g a n ó e l M e t r o p o l i -
t a n h a n d l c a p e n 1 9 2 1 y 1 9 2 2 . H i -
C o m m i s k e y r e c i b e l a s a t i s f a c c i ó n 
d e l é x i t o de s u t e a m . C o l l i n s e s e l 
n u e v o m a n a g e r de l o s W h i t e tíox, 
n o s ó l o c o n g r a n é x i t o s i n o t a m -
b i é n h a o b l i g a d o a l o s f a n á t i c o s d « 
l a C i u d a d d e l o s V i e n t o s e l ^ u e 
N . Y o r k . 0 1 2 0 3 2 0 0 1 — 9 13 
D e t r o i t . . 2 0 2 0 1 1 0 1 0 — 7 16 
B a t e r í a s : P e n n o c k , 
F e r g u s o n y S c h a n g ; 
H o l l o w a y , S t o n e r y B a s s l e r . 
\ w 
zo l a m i l l a e n ó * t i e m p o m á s r a - P r e 8 t e n s u a P o y o a ^ L i g a A m e v 
p i d o r e g i s t r a d o p a r a l a g r a n c a - ! r i c a n a -
r r e r a . S u t i e m p o f u é d e 1 : 3 2 2 -5 ; L a d e s t r u c c i ó n d e l t e a m :de C o -
1 : 3 6 3 : 5 r e s p e c t i v a m e n t e , l l e v a n - m m i g k e y h a c e c i n c o a í í o s h i z o q u é 
do 1 2 7 y 1 2 9 l i b r a s , q u e f u e r o n l o s ei ^ b i i c t , áQ b a s e b a l l de C h i c a -
m a y o r e s p e s o s a s i g n a d o s p o r e l h a n go a a p 0 y a r a l o s C u b » . K i -
d i c a p p e r V o s b u r g h a c u a l q u i e r a do I l e f e r p r e m i ó e s t a l e a l t a d I n e s p t -
lo s a n t e r i o r e s g a n a d o r e s , c o n ex- r a d a p 0 n i e n d o a s u t e a m r e c o n s t r u i 
c e p c i ó n d e J a c k A t k m q u e l l e v ó do a l f r e n t e d e l a l u c h a e n l a L l -
1 ? 8 e n 1 8 0 9 . g a N a c i o n a l . L o g W h l t e iSox m l é n 
L a d e m o s t r a c i ó n d o G r e y L a g d e t r a g t a n t o , i b a n d e m a l e n p e o r . 
h a c e d o s a ñ o s f u é t a m b i é n m é r i t o - y c a p e a r o n e l f i n a l t e r m i n a n d o on 
r í a . L l e v a n d o 1 3 3 l i b r a s , l a es- pl S 5 t a n o e l af io p a s a d o , 
t i e l l a d e l e s t a b l o R a n c o c a s h i z o ifcj 
i d i s t a n c i a m e t r o p o l i t a n a e n 1 : 3 8 . C o l l i n s c u y o n o m b r a m i e n t o f u é 
E i d i f u n t o W . C . W h i t n e y c o n s u m u y d e m o r a d o p o r C o m m l s k e y , e s 
v a l i o s a y e g u a G u n f i r é , g a n ó e l m á s l i u v e r d a d e r o m a n a g e r . L o s W h i -
J E R S E Y C I T Y M a y o 1 8 ( U n i i v a l i o s o io lo8 h a n d i c a p s raetropo- te S o x , f a v o r e c i d o s p o r l a b u e n a 
Led P r e s a ) . — B e n n y G a u d e t t e . j o - Ví^0* e n 1 9 0 3 s i e n í l 0 SU V a l o r ^ ¡ ^ ^ Que C o m m i s k e y t e n í a a n t e s 
$ 1 1 . 0 8 0 . d e l d e s c u b r i m i e n t o d e l e s o á n d a i o 
do l a s e r i e m u d i a l de 1 9 1 9 h a s i d o 
S a r a z o n , L a d k i n , y S t i n g se c n n - ; U n a d S l a s s o r p r e s a s ,de l a p r e s é n -
q u e s e a v e n d i d o a l C m c m n a t i R e d » : s i d e r a n v o m o f a v o r i t o s p a r a a i c lA- ¡ t " t e m p o r a d a s ^ d y r e & e n 
s i se l l e g a a u n a c u e r d o e n t r e a m b o s s l c f f d e l v i e r n e s . ! 
c l u b s s o b r e e l p r e c i o d e l a n e g o c i a - _ c o m o r e s u l t a d o d e l a b u e n a d i -
T o d o s l o s m a n a g e r s d e l i g a s m a r e c c l ó n de C o l l i n s , C o m i s k e y ds 
Es probable que Gaudette 
vaya al "Cinc inna t r 
v e n o u t í f i e l d é r d e l J e r s e y C i t y de 
l a L i g a I n t e r n a c i o n a l e s c a s i s e g u r o 
Esperan en New York al 
c a m p e ó n Mickey Walker 
S h a w k e y , I c i ó n . L o s s c o u t s deíl C i n c i d i r i g i e 
D a u s , C o l é , | r o u 811 v i s t a d u r a n t e l a p a s a d a s e - j y o r e s h a c e n e r r o r e s en s u b ú s q u e - n u e v o e s t á h a c i e n d o m u c h o d i n e r o 
i m a n a c o n g iran i n s i s t e n c i a s o b r e : d a .de j u g a d o r e s . M u c h a c t o o s n o ; y v e l a s i t u a c i ó n m a l a d e s u s 
| R e d H o l t y O t t o B r e y T a g , ^ p e r o : d e s a r r o l l a d o s a m e n u d o s e d e j a n r i v a l e s d e C h i c a g o . íH no f u e r a i i iw 
¡ G a u d e t t e h i z o m e j o r i m p r e s i ó n e n , ¡r s i n r e c i b i r b u e n a s p r u e b a s , m í e n d a m á s q u e p o r e s o , v e r d a d q u e 
i e l l o s y f u é e l q u e s e l e v ó e l g a t o a l | t r a s v e t e r a n o s q u e se s u p o n e q u e C o l l i n s m e r e c e u n b e l l o p r e m i o ? 
a g u a . j h a n p a s a d o s u s m e j o r e s t i e m p o s , i L o r e c i b i r á ? * 
M G A 9SX< S U » 
C l u b s 
N E W Y O R K , M a y o 1 8 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — M i c k e y W a l k e r , c a m p e ó n 
m u n d i a l d e l a d i v i s i ó n w a l t e r q u e 
n o t q u e ó a L e f t y C o o p e r e l s á b a d o 
e n e l p r i m e r r o u n d d e s u p e l e a c e -
l e b r a d a en S a n F r a n c i s c o , es e s p e -
r a d o a q u í e s t a s e m a n a d o n d e ter-1 N a s ~ , 1 ¡ 6 ~—7^ 
m l n a x l sai t r a i n i n g p a r a e l b o u t ! N e w or leans ' . ' . '.'. 17 
c o n H a r r y G r e b , c a m p e ó n m i d d l e B l r m i n g h a m n 
w e i g h t , p e l e a q u e s e c e l e b r a r á e n ^ 1 a a t ^ o o g a - ; ; • 
P o l o G r o u n d s , e l 19 de J u n i o . ¡ M e m p h i s . . .V ! ! 18 
J a c k K e a r n s , m a n a g e r d e W a l - Mobi l e 16 
k e r , l o a c o m p a ñ a r á y t e n d r á a s u L i t t l e R o c k ^ 
c a r g o e l t r a i n i n g c a m p . 
E S T A p O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
U C t A I K T K S K A O X O N A X , 
A v e . C l u b s P . A v e . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 









548 i B a l t i m o r e 21 
531 ' T o r o n t n 20 
531 | J e r s e y T M t y 17 
515 B u f f a l o 21 
500 R e a d i n g 13 
500 Rocheste ' - 12 
471 I P r o v i d e n c e 10 









700 I n d i a n a p o l i s 17 13 56 f 
625 ¡ S t . P a u l 16 13 551 
531 ¡ L o u l s v i l l e 17 14 5 3 » 
600 ¡ M i n n e a p o l i s 17 15 531 
433 ' C o l u m b u s 14 15 4 » f 
429 M l h v a u k e e 14 15 48S 
323 T o l e d o 13 16 448 
321 K a n s a s C i t y 12 18 400 
i T o t a l e s 132 132 T o t a l e s 123 123 i T o t a l e s 119 119 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 19 D E 1925 A Ñ O X C I Q 
t : ivj.-i-- ií » - — 
Con Dos Buenos Partidos de Foot Bal 
Patriótica Fecha Del 
\ la 
Veinte de Mayo 
A las d o s d e l a t a r d e c o n t e n d e r á n F o r t u n a ^ ^ ^ ^ 
C a t a l u ñ a y los C a m p e o n e s N a c i o n a l e s d e 1 9 Í 3 . - - b n las t i l a s 
d e l F o r t u n a d e b u t a r á e l j u g a d o r i n t e r n a c i o n a l . F a j a r d o . 
T a nos e x t r a ñ a b a a nosotros 
que el cIÍ§l20 de mayo no se o n e -
ciera un buen programa de futooi. 
T a n es a s í . que d.'as. pasados, cuan-
do l i a b l á b a m o í del matcb entre 
Hispano y J u t e n t u d q u é so malo-
g r ó el domingo por la l luv ia , de-
cfamos que era un buei^ partido 
para que se e f e c t ú a s e en fecba tan 
memorable como esa. 
E l encuentro de Hispano y Juven 
tud que no se c e l e b r ó el domingo, 
no puede jugarse ese d ía . Otros 
^partidos hay suspendidos antes que 
ese y todos han de celebrarse al 
f inal del Concurso por el orden de 
s u s p e n s i ó n . A d e m á s , s e g ú n hemos 
o í d o decir, tanto Juventud A s t u -
r i a n a como Hispano esperan refor-
zar sus l í n e a s , y como es na tura l 
les conviene esperar algunos d í a s 
. antes de ce l ebrar partidos como ese 
en el cua l cas i se puede decir que 
se juega l a posibil idad del C a m -
peonato. 
Pero l a F e d e r a c i ó n Occidental de 
F o o t B a l l , queriendo' contribuir 
t a m b i é n a los festejos de ese día , 
|br., combinado dosl excelentes par-
tidos para la tarde del 20 de mayo. 
E l programa h a quedado en esta 
forma: . » t _ 
F o r t u n a e Iber ia y C a t a l u n a -
Cl impla . 
E l primero de estos matchs co-
m e n z a r á a las dos de la tarde, y 
en é l h a b r á el aliciente de que de-
buta en las fi las del F o r t u n a Sport 
C l u b el equipier F a j a r d o , medio 
ala del Atbletic , que vi'eno prece-
dido de muy j u s t a fama. 
Quienes han «visto practicaij a l 
nrevo footballer nos aseguran que 
ha sido una gran a d q u i s i c i ó n he-
cha por los mueftachos del F o r t u -
na, pues por e l dominio del b a l ó n 
que han podido ver en é l se delata 
como un a r t í f i c e del e s f é r i c o ba-
lón. 
E l Iber ia , d e s p u é s de l a p r á c t i c a 
eme tuvo el domingo contra los ca-
talanes "se encuentra en su mejor 
forma", frase del diminuto J o s é 
Castro ( E l N o y ) , y va dispuesto 
a la lucha de m a ñ a n a a demostrar-
le al los "osos1' del M a l e c ó n que 
tiene "flus" actualmente para ga-
nar y perder con cualquiera de los 
equipos que se e s t á n discutiendo el 
trapo de 1925. 
P E T E R 
Cirilín Olano puso fuera de 
combate a Tait en e! quinto 
round un buen r ight hook 
(Viene de. la página diecisiete) 
derecha a l a quijada y la^rodi l las del 
cubano se doblaron. Taic corría tu-
nosamente sobre el cubano y le pegó 
Una derecha en 'a cara. Talt desem-
barcó dos izquierdas de hock haciendo 
caer a Olano Sobre las cuerdas. Tait 
desembarcó otra derecha al ojo iz-
quierdo de Olano que comenzó a ce-
rrarse. Tai t cast igó a Olano con un 
fuerte uppercut a la quijada en el 
momento de sonar la campana. 
OXTARTO ROUND 
Talt se fué encima del cubano y 
conecto un hock de Izquierda a la qui-
jada. Olano conectó otra fuerte de-
recha a la cabeza. Tai t pegó un hock 
de Izquierda a la cara y lanzó a Ola-
no sobra las cuerdas al pegarle media 
docena de golpes cortos de jab con 
la Izquierda. E l cubano retrocedió 
briosamente y pegó una fuerte dere-
cha a la cabeza. Olarto desembarcó 
otra derecha a la cara . Tait- cruzó 
de izquierda, a la quijada y Olano de-
sembarcó con su derecha en la quija-
da. Fueron a un cambio de jabs iz-
quierdos y en seguida el clinch. Ola-
no disparó otro uppercut a la mandí-
bula. Tai t tiró un fuerte golpe de iz-
quierda y derecha a la quijada y a l 
cuerdo. Olano conectó una derecha al -
ta a la cabeza de Tait en el momento 
de sonar el gongo. 
Q-ÜINTO ROtTND 
Los dos salieron empeñándose en un 
fuerte cambio de golpes. Olano pegó 
una. fuerte derecha a la quijada ha-
ciendo caer a Tait sobre sus rodillas. 
Es t e se levantó s in. recibir conteo y 
se lanzó furiosamente sobre Cirilfn 
con una lluvia de golpes alocados de 
derecha e izquierda, algunos de los 
cuales conectaron en la cara del cu-
bano! Tai t pegó un left hpok a la ca-
r a . Tal t puso otro gwlpe de l a misma 
naturaleza a Is, cara y una derecha 
¡a l a quijada. Tait vino al cuerpo a 
'cuerpo y superó al cubano pegándole 
cuatro golpes cortos de derecha al de-
ipósito de aire. Tait pegó cuatro jabs 
de izquierda a la cara haciendo quo 
i Olano se retirara. E l cubano encontró 
abierta la guardia superior de Tait y 
con todas sus fuerzas acumuladas 
'disparó una demoledora derecha a la 
quijada cayendo Tait por el conteo do 
Isiete. E l canadiense se levantó he-
róicamente pero estaba tan agotado 
quo no pudo tenerse en pie. 
E l referee se l levó a un lado a Ola-
no y le levantó la mano declarándolo 
'vencedor por knock aut técnico . Ha-
bían transcurrido 2 minutos y 53 se-
'gundos del quinto round. 
N E W Y O R K , mayo 18. (United 
P r e s s ) . — C i r i l í n Olano, de Cuba, en la 
[segunda pelea, noqüeó a Clonnie Tait 
en 2 minutos y ">3 segundos del quin-
to round. 
Olano que l levó la ventaja en toda 
la pelea, desembarcó un í,olpe de de-
Irecha sobre l a quijada en. el quinto 
round y t iró a Tait por el conteo de 7. 
¡Cuando se levantó estaba tan groggy 
que el referee Andy Griffin lo sacó 
,de las sogas donde estaba colgando 
indefenso y le vdió la pelea a Olano. 
E l : cubano, por puntos, Uevaba la 
•ventaja antes do su golpe de konck 
cut. 
N E W Y O R K , maj-o 18. (Unitéd 
Press) .—Sammy Mandell, el promi-
nente contendiente para el trono que 
dejó \acant,e Benny Leortard, de Hock-
íord Illinois, perdió por foul en el 
sexto round, de su pelea de elimina-
ción de llghtweights en el Queensboro 
Athletlc Club eüta noche. Mandell te-
nía gran ventaja en la pelea hasta 
que tiró un golpe al estómago de J im-
my Goodrich, su contrario, que fué 
demasiado bajo y noqueó al boxeador 
dn Buffalo que se d e s m a y ó . E l golpe 
pareció accidental, pero el referee Ir, 
descalif icó, sin esperar a contarle a 
Goodrich. • , , 
Seeman Se portó muy bien en los 
primero cinco rounds pero Valgar. 
que tiene mucha experiencia, en los 
Ultimos rounds lo superó, haciéndole 
huir a su ataque oon ambas manos a 
la cara y cuerpo. . j . . . , ^ 
Seeman se perdió en los ú l t imos 
rounds y no hubo ninguna duoa en Ja 
decisión al final. « ••„ 
Bennv V^algen. de 131 112 ganó l a 
pelea por puntos al final de los 10 
rounds a Solly Seeman. 
Probablemente se c e l e b r a r á 
en Bilbao la pelea entre 
Firpo y Uzcudum 
B U E N O S A I R E S , Mayo 1 8 . — 
(Associated P r e s s ) . —- Durante la 
notche de hoy ha regresado a á s t a 
procedente de E u r o p a , a l cabo de 
m á s de un a ñ o de ausencia, el boxea 
dor L u i s Ange l F i r p o . Viene gord í -
simo. 
D e c l a r ó quo han . quedado prác-
ticamente cerradas las ng(gociacio-
nes para u n a pelea con el boxea-
dor vasco Paul ino Uzcudum, que 
probablemente se cel lebrará en B i l -
bao durante el mes de Septiembre. 
Hoy, Solemne Día de Luto Nacional no se 
Celebrará Función en el Habaña-Mid 
A las dos b r i l l a n t e s f u n c i o n e s p e l o t e a d a s c o n c u r r i e r o n los i n m e n s o s 
e j é r c i t o s f a n á t i c o s . S a g r a r i o y E n c a m a d e s p o r t i l l a n l a e s t á t u a 
C a r m e n c h u . P e l o t e a n d o u n g r a n p a r t i d o , G l o r i a y G r a c i a 
d e j a n a l a L e o n a e n 2 8 
C o n u n r a s d e c a n c h a g a n a n é l p r ó l o g o n o c t u r n o L u z y A u r o r a . 
E n e l s e g u n d o , l a s p a r e j a s l l e g a r o n a l e m p a t e t r á g i c o . J o s e f i n a 
l a n z ó l a b o m b a y l a E i b a r r e s a y l a R e i n a , e n a ñ i c o s 
Zaikin Derroto Anoche 
en 
el Teatro Naciona 
S i k i B e r r y t i ene l a m a n o d e s c o m -
p u e s t a d e s p u é s d e su p e l e a c o n 
C á r d e n a s y no p u d o c o n t e n d e r 
c o n W l a d e c k Z b y s z k o , 
Un p ú b l i c o numeroso y entusias-
ta p r e s e n c i ó las contiendas que se 
celebraron ;ano<5h^ en é l Teatro 
Nacional por el Torneo de luchas 
que con tanto é x i t o viene cele 
brando en esta C i u d a d . 
E n el -orimer encuentro Chas L e 
ppanen d e r r o t ó a Manko en una 
contienda m o vi,da y l iona de cien 
c i a . Cvcloppe M a n t o en. los P r i -
meros momentos cans?) un poco a 
su adversario, pero d e s p u é s se dfv, 
compuso y f u é derrotado con re-
lat iva fac i l idad . 
S i k i B e r r y , qu3 estaba anuncia-
do para pelear con Wladeck Zbys? 
co no pudo sa l i r al rJng por^iK 
tiene una mano descomouesta des-
p u é s de su pelea con C á r d e n a s . E n 
su lugar a c t u ó el Conde Zarinoff 
que f u é an adversarlo casi débi l 
p a r ^ Wladeck Z b y s z k o . 
Z a i k i n y N'icolSj, L u l z e dieron la 
mejor pelea ,de la noche. A la pos 
tre el cosaco gigantesco v i o l e n t ó y 
a n u l ó .i.l ído lo del p ú b l i c o , a l s im-
p á t i c a colegial de la Univers idad 
que ha conquistado er. l a Habana , 
grandes afectos y hondas simpa-
t í a s . 
Hoy lio hay luchan. M a ñ a n a s*" 
celebra Un m a g n í f i c o -vograma en 
el que aparece P a t i o Aivaroz frea-
tes a l e s p a ñ o l A n d r é s C a s t a ñ o . 
M a ñ a n a t a m b i é n Manko h a r á di* 
mostracieves de f 'w-za y de des-
treza . 
P O R T-A TAJR3JE 
Antes una noticia. Me la Suelta a 
quemarropa mi cariñoso amigo. Ange-
lito del Cerro, diligente Tesorero del 
Frontón Habana-Madrid, el cuco pala-
cio de las emociones: 
Que hoy, martes, 19 de Mayo, ani-
versario de la caida gloriosa del Após-
tol Martí, no se celebra función en el 
Habana-Madrid, acuerdo que los faná-
ticos comentaron muy favorable-
mente. 
Ayer, lunes elegante, como todos los 
lunes elegantes se celebraron las dos 
funciones que resultaron animadas, 
concurridas, vibrantes y presenciadas 
por dos llenos de los más entusias-
tas, . cuyas serles no pueden beber, co-
mer ni vivir sin raquet, sin la gracia 
de las raquetistas, sir> Habana-Ma-
drid, dónde viven encantados. 
Pelotearon la primera tanda de la 
tarde, las blancas, Angelina y la esta-
tua Carmenchu, contra las azules, Sa-
grario y Encarna. Tuvo muy bonitos 
albores en los admirables empates de 
4, 5 y el muelto. Después con lo del 
fallecido las blancas se pusieron un 
poco tristes, tristeza que aprovecha-
ron las azules para llevarse la pelea 
peloteando mucho y bien. Las de blan-
co, en la triste defensa, llegaron a 
los 24. 
Aplausos. 
E n el segundo, de la tarde, de 30 
tantos, por poquito hay. t í t e re s de 
tragedia. Lo disputaron muy bien, 
Sara y María Consuelo, contra las 
azules, Gloria y Gracia . L a s azules 
pelotearon una primera quincena so-
berbia en todos sus tantos y m á s so-
berbia y m á s alarmante en sus rotun-
dos empates. Iguales a 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 12 y 13. Luego una gran racha 
de dominio arrogante de las dos azu-
les y de admirable defensa de las 
blancas; tan admirable que la Leo-
na, pasando de la defensa al ataque, 
se puso en 28x29, después de haber 
estado en 21x28. 
L a alarma no pasó de a larma. 
Y en 28 se quedó la Leona. 
Se peloteó con gal lardía y soberbia. 
P O R L A N O C K E 
Se repite el mismo gracioso y ale-
gre espectáculo de por la tarde, por 
la noche en e L Habana-Madrid. T en-
tre aplausos, gritos y aQegrías y cla-
mores, salieron las del primer parti-
do nocturnal. De 25 tantos. De blan-
co, Isabel y Angela, contra Luz y 
Aurora. Un empate bueno en una; 
otro empate superior en tres; a una 
preolosa racha, sigue otra preciosa 
racha, confundiéndose las dos parejas 
en el empate de 21. 
No hubo m á s . E n el lugar del em-
pate se quedaron las blamcas. Gana-' 
ron L u z y Aurora con arrogante ras 
de camcha, que se ap laudió . 
E n eil segundo de los nocturnos si 
que hubo t í teres t r á g i c o s . L o peflo-
tearon las blancas, Maruja y Consué-
lín contra Manolita y Petra . Como 
las dos parejas armonizaban entre sí 
y se equilibraban de pareja a pareja, 
estas cuatro miñas se pusieron more-
nas de tanto, tan bien y tan fenome-
nalmente como pelotearon todos sus 
tantos, todas sus emocionantes; todo 
el partido. Desde el taaito inical al 
tanto de los sabrosos gruUos. Empata-
ron en 1, 20, 21, 22, 23, 24 y en la 
desconcertante trág ica . 
A don Treinta, tanto feliz, se lio 
llevaron Maruja y Consuel ín . . 
—¡ Bravo! 
E l tercero, el fenomenal, fué feno-
menal también, porque Jo pelotearon 
fenomenalmente las lindas fenómenas 
Eibarresa y Lolina, la Reina, blancas, 
contra las azules, Mary y Josfelna. 
Como eü úl t imo día dimos que gana-
ba la Reina; nos pasamos a la Mo-
narquía ayer que nos clió en Ja nariz 
un tufillo a dinamita de la que explota 
y desbarata, nos pasamos a l partido 
de ¡Bomba va! 
Una gran racha azul; otra, blanca; 
empates en 15, 16, 21 y 22. ¡Bomba 
va! Y 'a bomba fué; reventó y los 
anarquistas reventamos a todo ej mun-
do. Quedaban las blancas en .25. 
Se peloteó muy fenomenalmente^-
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
La. primera: Sagrario. 
Y la segunda, Mary. 
Por la noche: 
L a primera, Carmenchu 
Y Ja segunda, Gloria. 
Hoy no se celebra func ión . 
>—¡Hasta ol glorioso 20 de Mayo! 
Don r E R N A I Í D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Mart ín Burke g a n ó a Johnson 
N U E V A O R L E A N S , mayo 1 8 . — 
(Por Uni ted P r e s s . ) — M a r t í n 
B u r k e , de New Orlenas , de ciento 
setenta y cinco l ibras , g a n ó la de-
c i s i ón sobre F l o y d Johnson, peso 
completo de. lowa, de doscientas 
l i b r a s / a q u í , esta noche . 
Palmero dio !os nueve ceros 
T O L K D O 
V. C. H . O. A E . 
Hl l l l* , 3b.. . . 
Magure, 2b . . 
Strand, r f . . . 
Webb, lf.. . , . 
fs'icholdson, '<;f 
¡Mjhleibner,'Ib , 
Metz, ss. . . . 
Gastón, c . . . 
Lyons, p . . . 
Bayne, p. . . , 
Kelly,, xl . . ., . 

















0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
32 0 5 24 19 
x Bateó por Bayne en el 8o 
C O L U M B l S 
V. C. H . O. A. E 
N E W Y O R K , mayo 1 8 . — ( P o r 
United P r e s s . ) — T e x R L c k a r d es-
tá preparando una idoble pelea por 
campeonatos del mundo, en Polo 
Grounds, y ya ha comenzado a pre-
parar, una pelea entre Pancho "Vi-
lla y algtm retador . Y J o h n n y 
Bundee y K l d K a p l a n probablemen-
te s e r á n los que figuren en e l se-
gundo hout . 
Juegos de la Liga de! Este 
C. H . E . 
Albany i i i í ~ i 
Brigdeport. . . . • 2 6 2 
Bater ía s : Odenwald y Munn; "Wi-
lliams, Hodge y. Lutz .V. 
C. H . E . 
Sprlngf leW. . . . . . , . v . , . 13 16 "o 
Plttsf iel l ;:- 2 6 1 
Bater ías: - Best y Neiberkonrn; Sol-
son, Schelberg y Halger. 
Nicolás , ss . . 
Murphy, rf . . 
P . Johnson, cf 
Russell, lf. . . 
Grimes, Ib . . 
Regan, 2b. . . 
Cíimpbell, Sb. . 
Bird, c . . . . 








31 5 12 27 
Anotación por entradas: 
Toledo 000 C00 000-^0 
Columbus 000 023 OOx—5 
Samano 
Two base hits: Compbell, 2; Strand, 
ICicholdson. 
Home run: Rusoall . 
Stolen bases: Regain, Campbell. 
üouble plays: Hlll is y Schleibner; 
McOuire y Metz. 
Bases on balls: por Lyons, 7. 
Struk outs: por Palmero, |6; por 
T . J . Johnson, 1. 
Losing pitcher: Lyons . 
Los jonrones bateados ayer 
L I G A N A C I O N A L i 
Chicago . .Hartnett 
New York : . . . Terry 
Fllade'fla •Williams 
Filadelf )a . . . . . . Wrlghstone . 
L I G A A M E B I C A N A 
Chicago.. . . . . . . . . . Sheely 
Boston Carlíyle 
San L u i s . . Bennett 
BKXESICOLES 20 D E MAYO 
A L A S 2 y a P JO. 
Primer partido a 35 tantos 
Lolita y Consuelin, .blancos; 
Manolita y Petra, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Paquita; Encarna; Ange'a; 
Carmenchu; Mary; Maruja 
Sognndo partido a 30 tantos 
Sagrario y Gracia, blancos; 
Isabel y Lolina, azules 
A sacar bíancos y azules del 10 112 
Segunda quiniela 
M. Consuelo; Gracia; Lol ina; 
Josefina; Eibarresa; Consuelin 
Tercer partido a 30 tantos 
Sara y Josefina, blancos; 
Eibarresa y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azüles del 12 
Los azules eran Manolita y Petra; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
43 boletos que se hubieran pagado a 
$3.81. 
Esparraguera Defenderá Mañana su Paja 
Del Liglit Heavy de Cuba Contra Roleaux 
L a c o m i s i ó n d e b o x e o m o s t r a r á l a f a j a antes d e sa l ir a l ring los 
b o x e a d o r e s . E s h e c h a e n C u b a y d e g r a n v a l o r 
L A P A N T E R A D E C A M A J U A N I C O N E L A D I O H E R R E R A E N E L 
M A T C H S E M I F I N A L 
J l c y por tratara.» de d í a de due-
lo nacional :> séaf-e el aniversaric 
nuestro Inolvidable M á r t i r de 
Dos R í o s , no pueden l levarse a ca-
bo jas peleas qnH los promotores 
que integran la United promoters 
C r r p o r a t i o n tenían anunciadas pa-
ra esta nocihe en la Arena Co lón y 
en 'f que etan protagonistas pr in-
cipales el c a m p e ó n l lght-heavy d-
Cuba Santiago E s p a r r a g u e r a y R o 
Ir-aux Sagucro, el aspirante a «li-
d io titulo. 
E r v is ta de ello, se ha dt-cidído 
que (.stas peleas se celebren m a ñ a -
na ? 0 , d í a l a toma de p o s e s i ó n 
de 7a presidencia del i lustre Goue-
r.-il Gerardo Machado. Se ha fijado 
las ( v a t r o de la tardo para el en-
cuoniro, porquo se calcula con m u -
cho irazonamlento, que siendo la 
tema de p o s e s i ó n a las doce del 
día . los rnillare-s de entusiastas del 
.>oxfo, t e n d r á n tiempo de a lmorzar 
con ca lma y lue^o ir a hacer la di-
í-it-f'ón c ó m o d a m e n t e sentados en 
el í ? e s c o estadio de la A r e n a Co-
ló i?. 
Y ahora nosotros a guisa de I n -
f o r m a c i ó n , debemos advert i r que 
habiendo llegado mil lares de perso-
nas de todas partea de la i s la y 
muchas de las cuales son amantes 
tiel j-recioso d^noite los empresa-
rios han recibido un crecido n ú m s -
ro de pedidos para entradas y por 
lo tanto, no e s t á de m á s aconsejar 
a nuestros lectores que s e r í a con-
veniente se apresurasen a sacar las 
JUVar que ya escan de venta en l a 
a roí a C o l ó n . 
Como y a hemos anunciado, la 
favu cjel c a m p a ó í i E s p a r r a g u e r a , 
será entregada al subir é s t o a l r ing . 
Cs vn trofeo de gran valor a r t í s -
tico confeccionado en los tal leres 
de '.os reputados joyeros M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a , d u e ñ o s de la j o y e r í a 
E l Mausser . 
.Nosotros en visca de esta domo-
1. nos apresuramos a entrevistar 
» E s p a r r a g u e r a y Roleaux. E l pr i -
mero se muestra completamente 
e c u á n i m e , como si fuese un impo-
sibh; ;1 quo le arrebatasen su t í -
tulo y lo que v a con 61 o s é a s e la 
l'a.ia. 
" C r e e — n o s d i jo—qug tendru-
'jue pelear duro porque Roleaux n^ 
es n i n g ú n , merenguito Pero no 
abrigo dudas respecto a l resultado 
Mnal. Es taremos juntos cuando 
m á s unoá cinco rounds y yo me 
; .pearé l l e v á n d o m e mi faja . . . 
Roleaux nos a s e g u r ó quo nunca 
se h a b í a sentido tan satisfecho de 
sv c o n d i c i ó n y que espejaba la ho-
r a de la pelea con ansias a sabien-
das de que iba a ganar por knock-
out en pocos rounds. 
Jamás1 dos pugil ista? han en-
trado a combatir por un campeo-
nato' en tan excelente e?tado. do 
animo. 
T a m b i é n la Pantera de C a m a j u a -
ní y E l a d i o Herrera que tienen a 
su cargo el semifinal, nos han di-
cho que sienten el aplazamiento do 
la pelea porque ya arden en deseos 
do acaba.' el feudo existente entre 
ambos. Est(;s dos muchachos nun-
ca se han ouerido mucho y la r i v a -
'idí-d ent-'e eHos es enorme. 
De esa pelea dependo quien sea 
el seleccionado para echarla con un 
n o t a b i l í s i m o boxer americano m u y 
conocido ya de los f a n á t i c o s cuba-
nos. 
L o s tres prel iminares a cargo de 
seis f i ñ e s y de cuatro rounds ca-
da uno, f o r m a r á n otra gran atrac-
c i ó n y una do las in novaciones de 
nuestro boxeo. 
Paquito M i r ó pelea contra M a -
rio D í a z ; F r a n c i s c o Cart.ay.i se va 
de p u ñ o s ion Miguel Q u i ñ o n e s y 
Gabrie l H á r r e r a coa Antonio A a -
cet. 
Los Rojos del Cincmali 
lieron su quinto juego 
S E G U N D A Q U I X I R L A - G L O R I A 
$ 6 . 9 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Eibarresa 
Consuelin 
Petra . . 
Lol ina . . 
Josefina 







I 3 75 
16 90 
T E R C E R P A R T I D O : A Z U L E S 
1.03 X'A.CtOS D E A Y B B 
(Por l a tarde) 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 4 . 0 4 
Sagrara y Encarna . Llevaban 28 
boletos. 
Los blancos eran Angelina y Car-
menchu; ee quedaron en 24 tantos y 
llevaban 30 boletos que se hubieran 
pagado a $3.41. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : S A G R A R I O 
$ 2 . 3 6 
Ttos . E t o s . Dvdo. 
Manolita 
S a r a . . - . 
L u z . . . . 















S E G U N D O P A R T I D O : A Z U L E S 
8 3 $3 
Gloria y Gracia . Llevaban 38 bo-
letos. 
Los blancos eran Sara y M . Con-
suelo'; se quedaron en 28 tantos y lle-
vaban 41 boletos quo se hubieran pa-
gado a $3.57. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : M A R Y 
$ 1 3 . 2 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolita . . . 
Paquita . . 
Encarna . . 















(Por la noche) 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 0 1 
L u z y Aurora. Llevaban 37 bole-
tos. 
Los blancos eran Isabel y Angela; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
22 boletos que se hubieran pagado a 
$4.85. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : C A R M E N C H U 
$ 4 . 7 6 
Ttos .Btos . Dvdo. 
Encama . . 
Mary • • 
Maruja . . . 
Carmenchu 
Angela. . . 
Aurora . . , 
61 $ 5 39 
30 10 96 
60 5 48 
69 4 76 
75 4 38 
92 8 57 
S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 2 . 5 8 
Maruja y Consuel ín . 
boletos. 
Llevaban 46 
$ 3 . 5 9 
Mary y Josefina. L a v a b a n 31 bo-
letos. 
Los blancos eran Eibarresa y Lol i -
na; se juedaron en 25 tantos y lle-
vaban 2) boletos que se hubieran pa-
gado a $3.81. 
Jim* 
Aldr ídge e Ide saltaron del 
box como tapones de sidra 
B R O O K L f Y N , mayo 1 8 . — ( L i g a 
N a c i o n a l . ) — ( P o r la Associated 
P r e s s . ) — • E l B r o o k l y n d ió dieei-
siete hits a cuatro pitchers de los 
P ira tas , y g a n ó por 'score de doce 
a siete. Aldridge e Ide hicieron 
e x p l o s i ó n en el box en el -cuarto in-
nlng, y Songer fué el tercer lanza-
dor uti l izado, anotando los Dod-
gers siete c a r r e r a s en ese inning-
K o u p a l r e l e v ó a Songer en «1 oc-
tavo. 
B O S T O X , mayo 18 . — ((Por Asso-
ciated P r e s s ) .—• (Nac iona l ) . — m 
Cincinnati p e r d i ó su quinto juego 
consecutivo hoy, 5x4, -cuando el 
Boston ¡acumoiló c inco fhiirs para 
hacer cuatro carrerasr a Donohue 
d e s p u é s de dos outs, en e l sexto 
inn ing . D e s p u é s de un doble de 
Bohne por el Cinc innat i en e l no-
veno inning, u dobrfe play de H a r r i s 
a Marriot t a Gibson, imipidió e l em-
pate. Genewich s ó l o p e r m i t i ó a l 
Cinc i cuatro h i t s . 
C I N C I N N A T I 
V. C. H. O. A E 
Critz, 2b 3 1 0 1 ~5 ~0 
Roush, cf . . 4 1 1 1 0 0 
Bressler, Ib 3 0 2 13 1 0 
Walker, r f . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Dressen, 3b 3 0 0 2 2 0 
E . Smlth, l f . . . . 3 0 0 1 0 0 
Caveney, ss 3 0 0 2 2 0 
Wingo, c . . . . . . . 4 0 0 3 1 0 
Donohue, p . . . . . . 2 1 0 0 2 1 
Pinel.l, x 1 0 0 0 0 0 
Bfemiller, p 0 0 0 0 3 0 
Ziczman, xx 0 1 0 0 0 0 
Fowler, xxx 0 0 0 0 0 0 
Bohne, xxxx. . . . . 1 0 1 0 0 0 
Totales. . . 31 4 4 24 16 1 
x Bateó por Donohue en el 80. 
xx Corrió por Smith en el 9o. 
xxx Corrió por Wingo en el 9o. 
xxxx Bateó por Biemiller en el 9o. 
BOSTON 
V. C. H. O. A E 
Neis, • . . . 4 
Bancrof t, s s . . . . . . 3 
Marriott, 3b 3 
Harris, lf 4 
"Welsh, r f . . . : . . 3 
Burrus, I b . . . . . . 4 
R . Smith, 2b . . . . 4 
Gibson, c 4 
Genewich, p. 1 
Stengel, x 1 
33 5 10 27 14 2 
002 000 011—4 
000 014 OOx—5 
Gibson 2, Harris , 
Bemton, p 2 
Graham, p 0 
Totales. . 
Cinainnati. . . 
Boston. . -
Two base hits: 
Roush, R . Smith, Bohne. Three base 
hits: Bressiler. Stolen bases. R . Smith 
Sacrifices: - Bancrof t. Double plays 
Bressler a Caveney a Bressler; Benton 
a Bancroft a Burrus . Left on bases: 
Cincinnati 5; Boston 7. Base on balls: 
por Donohue 1; por Genewich 1; por 
Benton 2; por Graham 1. Struck out: 
Los Dodgers y los Braves 
e s t á n tratando sobre la 
negociac ión de un pitcher 
N E W Y O R K , Mayo 1 8 . — (United 
P r e s s ) . — E l B r o o k l y n y los Boston 
Braves e s t á n discutiendo una nego-
c i a c i ó n mediante la c u a l p a s a r á uno 
de los j ó v e n e s pitchers bostonianos 
al poder de los Robins . L o s Robins 
tienen un exceso de inficlders ya 
que Horace F o r d f u é comprado al 
Fiiadellfia y desde que se t e r m i n ó 
la n e g o c i a c i ó n con los Sox por la 
cual o b t e n d r á n a Mickey Adanis o 
Bob Barre t t cuando Maranvi l le re-
torne a l .line up de los Cubs. L o s 
Robins ahora tienen 8 infielders y 
se dice que uno de ellos le s e r á 
cambiado a l Boston por u n p i tcher . 
Hoy, Aniversario de la Muerte Del 
no se 
en el Veterano Frontón Jai-Alai 
L a f u n c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a h o y se c e l e b r ó e n l a n o c h e de ayer 
a n t e n u m e r o s o c o n t i n g e n t e de f a n á t i c o s . — E l p r i m e r o lo pe-
l o t e a r o n a l a c a m p a n a G á r a t e y L l a n o , c o n t r a J u a n l t o y 
J á u r e g u i . L o g a n ó e l f e n ó m e n o d e G u a n e 
L A H O R A M A G I C A D a 2 0 D E M A Y O L A D I S P U T A R A N Eí 
G L A D I A D O R Y P E P E M A R I A G U T I E R R E Z . C O N T R A 
L A R R U S C A I N Y M A R C E L I N O 
U n a p r e c i o s a q u i n c e n a d e l s e g u n d o y u n a s e g u n d a q u e se llevap 
E l o l a y M a c h í n , p e l o t e a n d o c o m o m a n d a n los d ioses , para 
g a n a r l o . L u c i o y M a r t í n se r i n d i e r o n ^nte l a e v i d e n c i a 
d e los p a p a z o s 
George Sisler dió hit en 
su 33 juego consecutivo 
S T . L O U I S , M e , mayo 1 8 . — 
( L i g a A m e r i c a n a . ) — ( P o r la A s -
sociated P r e s s . ) — Vangi lder se 
d e b i l i t ó en e l quinto inn ing y los 
R e d Sox del Boston derrotaron a 
los B r o w n s del San L u i s , doce a 
siete. Seis errores de los locales 
contribuyeron al resultado f ina l . 
George Sis ler , manager de los 
Bro-wns, d i ó hits en su 33' juego 
consecutivo de la temporada. 
C. H . E . 
Boston . . 002032410—12 11 2 
St. L o u i s . 1 0 2 0 1 0 3 0 0 — 7 9 6 
B a t e r í a s : Ruff ing , Wingf ie ld y 
P i c i n i c h é Vangi lder , W i n g a r d , 
G r a n t , Danforth , Stauffer y R e g ó , 
D ixon . 
P A R A E L 20 D E M A Y O 
iCon motivo del aniversar io de 
la muerte del a p ó s t o l Mart í , no 
se c e l e b r a r á hoy, martes, f u n c i ó n 
en el veterano f r o n t ó n J a i - A l a i . 
Pero la E m p r e s a , s iempre deseosa 
de tener encantados a los f a n á t i -
cos del gran deporte, c e l e b r ó la 
f u n c i ó n correspondiente a l d í a de 
hoy, en la noche de ayer, d í a que, 
por orden de los dioses, no pelo-
teamos en j a m á s de los jamases 
ni en Concordia n i en L a c e n a . 
¡Qu iera Dios que los dioses no 
abominen de 'esta a l t e r a c i ó n y nos 
castiguen con sus s a ñ u d a s vengan-
zas! 
Y como s i fuera martes , los fa-
n á t i c o s , seguidos de Unas f a n á t i -
cas, de las que marcan , se fueron 
de J a i - A l a i ; lo l lenaron; aplaudie-
ron; gr i taron; probaron su voz 
tenante y s u desgarrador grito y 
su sonoro aplauso y esperaron a 
que se desplegaran en guerr i l la los 
e j é r c i t o s contendientes en l a pr i -
mera pelea. Antes , a l pasar del 
Himno^ se pusieron en ¡pie, como 
buena gente de a pie que son, se 
descubrieron respe'tuosamente y 
cuando el himno d i ó la vue l ta a 
M a r q u é s G o n z á l e z , pidieron e l ca -
f é , y a que ya se h a b í a dado la 
voz de: 
— ¡Ya e s t á e l c a f é l 
T a m b i é n nos e n c a n t ó la E m p r e -
s a h a c i é n d o n o s saber y entender 
que l a H o r a M á g i c a del d ía glorio-
so del 20 de mayo, la p e l o t e a r á n , 
de blanco, Ir igoyen, el Gladiador, 
y Pepe M a r í a , contra ios de azul 
L a r r u s c a i n y Marce l ino . T o d a gen-
te de a pie, que tiene unos pies 
que corren un rato largo m á s que 
el t r e n . Se espera, con fundada r a -
z ó n ; que los pupazos pueden reper-
cut ir en toda l a R e p ú b l i c a . 
¡Así se<a! 
C O S A S D E L P R O L O G O 
Muy buenas cosa-s. L o pelotea-
ron, de blanco, G á r a t e y L l a n o , 
contra los azules Juanito y J á u -
regu i . L a pr imera decena, en l a 
que florecieron los empates, f u é 
de las de p a p a ú p a ; por delante los 
azules y por d e t r á s los blancos; l a 
segunda s o b r e p a s ó a la p r i m e r a en 
el admirable peloteo; t a m b i é n ios 
az'ules por delante y los blancos 
por d e t r á s ; aunque con la arro-
gante alarmiai que- fundieron los de 
lo blanco p o n i é n d o s e en 19 Por 
20; mas e l esperado empate, no 
l l e g ó . No quis ieron n i Juani to n i 
por Donohue -3. Hjiits a Genewich 1 en 
5 innings; a Benton 2 en 3 1|3 innings; 
a Graham 1 en 2|3 Innlngé; a Donohue 
9 en 7 innings; a Biemiller 1 en 1 In-
ning. Hit a pitcher a Genewich (Bres-
s ler) ; B y BiemíUler (Wel sh) . W i n -
ning pitcher Bento. Dosing (pitcher 
Donohue. Umpires Pfirman, Sweeney 
y O'Day. Tieanpo 1:30. 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
N A C I O N A L 
J . V. H . Ave 
Fouriner, B r . . 
Hornsby, S . D . 
Bancroft, Bos . . 
Bottomley, S. L 





















A M E E l CANA 
J ; V. H . Ave 
Hale, F i l a . 
Cobb. Det. 
Combs, N . 





14 49 14 22 449 
22 84 23 35 417 
27 100 18 41 410 
33 143 24 57 398 
22 69S 10 27 391 
r T R A J E S P A R A . C A B A L L E R O S 
Venta Espec ia l 
Gabardina Inglesa 
Gabardina Inglesa. 
Muselina de Lana ( l avab le ) . . . 
Muselina Ecuatorial 
P a n a m á Cloth (Genuino) 
Mcbair . . . 








L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
a . L O P E Z G A J L I A N O 1 1 6 
el tenor l í r i c o ; pues con una corta 
bri l lante , leo ganaron, dejando^ 
G á r a t e y L luno en las de San u& 
teo. Todos pelotearon lo suyo, t̂ ] 
ro Juani to estuvo fenomenal. ' 
C O S A S D E L S E G U N D O 
Muy buenas cosas t a m b i é n . Lo 
pelotearon dos parejas muy armj. 
nicamente casadas . De blanco, Elo' 
l!a y Machín, , contra los de'azui 
L u c i o y M a r t í n , el del brazo nufc' 
vo . Y s in presumir ninguno de loi 
cuatro de f e n ó m e n o s , ni nruchc 
menos, juegan tanto y tan bien co. 
mo los f e n ó m e n o s l a decena de 
trada , haciendo un gran Peloteo er 
el toma y d a c a ; forjando muí 
buenos empiaites; entrada que s, 
p r o l o n g ó a toda la primera q n ¿ 
cena muy gal lardamente . 
L legaron iguales a quince, oyen-
do la m ú s i c a de las palmas. 
D e s p u é s , este E l o l a y sus aietí 
lustrosos cabellos, y este Machíj 
con su medio siglo de peloteo so-
bre sus formidables costillas; pe-
lotar i r o m á n t i c o enamorado de si 
noble oficio, luchador del triunfo, 
que h a b r á de morir amarrando ls 
cesta para SaJir s o ñ a n d o con (ta 
r r u m b a r las cumbres y las monta, 
fias a pelotazo limpio y desbara-
tante; este gran Machín , sufrido, 
heroico, inmorta l , que v a sonríe^ 
do por la v ida millones de bonda-
des, se fueron de dominio y, pe. 
loteando con arte, con empuje, cot 
arrestos de titanes, dominaron to-
da l a seg'unda quincena y acabaroi 
con todo el peso completo de Mar 
t í n , con todo y brazo nuevo, y ter. 
| minaron con t i r a r por lo alto mái 
' alto, a l a luna , a Luc io , que s« 
r e s i s t í a a vo lar por los aires. 
L u c i o y M a r t í n , renefidos a la 
ev idenc ia de los papazos que Ioí 
p o n í a n moraados , se apagaron ] 
q-uedaron en 2 2 . 
Y basta hasta el miérco les , gb 
rioso 20 de mayo, que volveremoi 
a l t r á f a g o inquietante del frené, 
tico peloteo. 
L A S Q U I N I E L A S 
E l mayor de los Casaliz fué e! 
que obtuvo l a m a y o r í a de tanto) 
que sumaron el factor de la pri-
m e r a quiniela , que no es lo misnu 
que n n factor de gran velocidad.' 
Y hasta el m i é r c o l e s , glorioso 21 
j de mayo, que nos dijo e l gran GÉt 
i rate l l e v á n d o s e l a del cierre a lai 
| doce pasadas por el meridiano. 
F e r n a n d o R I V E R O . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M I E R C O Z . E S 20 D E MAYO 
A L A S 8 113 P , M . 
Primer partido a 35 tanto» 
Juarist i y Ansola, blancos; 
E lo la y Martin, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera qulniola 
Gutiérrez; Larruscain; 
Eguiluz; Irgoyen Mayor; 
Marcelino; Gómez 
SegTindo partido a 30 tantos 
Larruscain y Marcelino, blancos; 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos del 9%; azules del 10 
Segmnaa quiniela 
Juarist i ; Altamira; 
Machín; Lucio; 
Abando; Erdoza Mayor 
P R I M E R A Q U I N I E L A : CAZALIS MÁ 
Y O R 
$ 4 . 5 9 
Ttos. Btos. Dvdo, 
•Elola . . . . 
Martín 
Cazalis Mayor 
Juarist i . . 
Altamira . . . , 
G ó m e z . . . , , , 
£ 0 3 P A S O S B E A Y E B 
P R I M E R P A R T I D O : AZÜLES 
$ 3 . 2 0 
Juanito y Jáuregui . Llevaban. 62 
boletos. 
Los blancos eran Gárate y Llano; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 













S E G U N D O P A R T I D O : BLANCOS 
$ 3 . 2 5 
Elola y Machín . Llevaban 87 bo* 
letos. 
L o s azules eran Lucio y Martin; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
64 boletos que se hubieran pagado a 
$«4.31. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : GARATE 
$ 4 . 1 3 
Ttos. Btos. Dvdo-
T a b e r n i l l a . . 
Anso la . . . . 
Larr inaga . 
Abando.. . 
G á r a t e . . . . 












S e r E l e g a n t e 
A a u u c U m : IVRiUULLJX) H A j [ 
es l l e v a r u n h o n r o s o s a l v o c o n d u c t o ante el c u a l 
t o d a s las p u e r t a s se a b r e n y todos los p r e j u i c i o s 
se i n c l i n a n . 
S e a u s t e d e l egante , v i s t i e n d o los r e n o m b r a -
dos e i m p e c a b l e s t r a j e s d e n u e s t r a p r o d u c c i ó n y 
p r e s t a n d o d i s t i n g u i d a a p a r i e n c i a a su a t a v í o c o n 
los a r t í c u l o s p a r a u s o m a s c u l i n o que de ú l t i m a 
m o d a y e n l a m á s s u g e s t i v a y e x t e n s a v a r i e d a d , 
t e n e m o s a l a v e n t a . 
GENERAL CAPOIUUO 30 
H A B A N A 
c 4870 
D I A R I O D E L A i v í A R l i N A . — M A Y O 19 D £ 1 9 2 3 r A G i í N A DlhCuwtVÍ 
( T o r Joe Jadge , 
"Fn uno de los juegos mé.B 
{4dles y largos queche tenido en 
«ni 
inlclallsta del "Washington") 
vida pudiera decir que recibí 
hataíla más dlfíeil. Fué .por el 
11 ¿Q 1918, si mal no recuerdo, 1 batalla 
3 realizó la hazaña. 
'T^ineton'jugaba con las Medias 
^ r i S sus terrenos; Walter 
planea" 
E l 
con -v Clude Williams eran los 




ese encuentro Walter John-
encontraba en maravillosa 
j nings para poder salir vencedo-
res. 
En 
son fV^nosotros sabíamos positi-
f0rVnte que los chicagoensesi no 
"Ürían anotarle carrera en ese día. 
aue el Juego constara de vein-tLinSS Por nuestra parte, creí-
t e n ü a r al principio fácilmente, 
WlHiam eo hallaba también en 
t í f i c a s condic ioné y el juego 
.recia destinado a terminarse sin 
Jureras por ambas partes. 
Llegó nuestro turno al bate en el 
.¿H'no-octavo ifining y pusimos un 
f bre en tercera. WlUlams domi-
S los dos hombres siguientes pe-
ro d^pués tiró un wlld pitcher y 
"ot-mos la carrera de la victoria. 
Sin ¡mbargo, e.-̂ a no í u é en reali-
Hfld mi batalla máá diíjcil en él 
Samante basebolero, fué en un jue-
¡o entre el Boston Red Sox y nos-
^ros donde recibí tal sensación. 
En ese juego, ;ne se celebró el 
r,rtoero de Julio ¿.o 1920, pltchea-
Ln Walter Johnson por nosotros 
. fjarrv Harper por el Boston. 
Harper 'tenía empopo ' en ganamos 
ese día. Había sido pitcher de 
jtuestro team Y al eer libertado ju-
rá derrotarnos cada vez que se nos 
enfrentara. 
Al final del tercer Inning, Un sin-
gle mío le dió una carrera a los 
dadores; eso no imliortaba, pues 
Esotros esperábamos ganarle a las 
Medias Rojas ampliamente, lo esen-
cial era que a medida que iban pa-
gando los innlss, Johnson no per-
m3tía hit ni carrera a los Red Sox, 
v el final se estaba acercando sin 
que hubieran logrado llegarle a se-
gunda tan siquier^. 
Muchas veces durante su carre-
ra basebolera Walter estuvo a pun-
to de- anotarse un juego sin hits ni 
carrera, pero casi siempre surgía 
una jugada imprevista que le qui-
iaba ese placér. Nosotros lo sabía-
mos y hacíamos cuanto estaba en 
nuestras manos por no cometerle 
errores, a íin de que entrara en 
las filas pitchers que han dejado 
sin hits ni carreras a otros qlubs. 
Cuando comenzó el octavo in-
aln?i en el banco del Boston se 
notó gran movimiento. "No le he-
mos bateado de hit a Johnson to-
davía, decía) O'Neill, entonces cat-
eber de ellos. "S-s-,a! -S-s-h!, de-
cían otros, aun nos quedan dos en-
tradas . . . " 
E l Boston bateó ese octavo in-
ning fuertemente, pero buenas ju-
gadas de Rice y Hanis le habían 
salvado. Llegó entonces la última 
entrada, y el mismo Johnson íué 
nervioso i)l box. Nosotros estuvi-
mos algún rato hablando con él y 
1c recomendamos oe olvidara del 
Jecord v pitcheara con calma. Pa-
rece casi inexplicable que un hom-
bre tan/ famoso y veterano como 
él estuviera nervioso, pero así era 
en efecto. 
"Ahora. Ahora, decían los Red 
Sox, esa bola vieja te la desforra-
mos. . ." 
Pasaron los dos primero;? outs, 
la victoria sensacional parecía son-
reíale cuando fué Harryj Hooper, 
de emergencia al bate. 
A la primera bola, descargó con 
todas sus fuerzas un; rolling bes-
tial por la almohadilla de primera. 
La bola iba pegada a la línea" de 
íoul y parecía un batazo de extra-
bases indiscutible. 
Yo, por mi parte, estaba jugan-
áo muy abierto y al momento pen-
sé que no llegaría a la bola. Me 
acordé del record de mi amigo Wal-
ter y decidí jugarme el todo por 
el todo. Corrí desesperadamente, 
tanto como pude. Me hubiera roto 
el alma, con tal de salvarle el Jue-
go a Johnson! E l momento era des-
esperante. Pero la suerte estaba con 
rosotros y tras un ^ran esfuerzo 
mmmm 
Joe Judere, primera base del 
"Washington 
y casi completamente caído en el 
suelo logré parar la bola con él 
cuerpo. 
La bola entonces, debido al im-
pulso que traía fué en dirección 
al terreno do foul. Había parado 
la bola, pero la Jugada sería apun-
tada hit por dureza. ¡Johnsoíi ca-
taba perdido! Hice un esfuerzo más 
y corrí tras las esférlde que se ha-
bía detenido unojs quince pasos de-
trás de la Inicial. L a atrapé con 
ansia loca, miré hacia primera y 
allí estaba Johnson, que hacía la 
asistencia. Le tiré tan rápido co-
mo pude pero instantáneamente 
Hooper se deslizaba en la inicial... 
Se levantó una gran polvoreda, 
tan grande, que casi no se vefau ios 
playera. Miró hada el umpire y. . . 
¡Oh, salvación! Tenía el brazo al-
zado indicando el out. Walter John-
son había dejado sin hit ni carre-
ra al Boston Americano! 
Estuve a punto de caerme, pero 
dos brazos vigorosos me detuvie-
ron, miré y| vi a un hombre llo-
rando casi como un niño; era Wal-
ter Johnson, que de esa manera me 
daba las gracias 1 por el esfuerzo 
realizedo. 
Yo h§ hecho; muchas jugadas 
que han recibido la aprobación Y 
el calificativo de sensacionales por 
los críticos, pero en ninguna he su-
frido tanto como en esa que reali-
cé por salvarle el record al Walter. 
Eisa fué MI B A T A L L A MAS DI-
F I C I L D E L B A S E B A L L ! 
(Del The Springfield Daily "Re-
publican). 
tioú 
Torneo en elNaciona 
Hay no se celebrar, espectáculos 
Mañana s-3 continúa el Torneo In-
ternacional do luchas y para cele-
brar la Uagaoa del General Macha-
do al Palacio de laí cadenas y los 
jardincitos. los! empresai'ios ofre-
cen un programa de gran magni-
tud. 
Wladeck "byszko sonteuderá con 
el colegial de la Universidad de 
Notre Dams, Zaikin ôn Leppanen 
y. por último, Pablo Alvarez, el 
hombre do los dedos estrangulado-
ros, con Andrés Castaño 
Manko, el retador de la muerte, 
dará cientíCU-.us exhibiciones de 
tuerza y de r.estreza... Manko en el 
escenario col Nacionnl asombrará 
a los esp.-.cTadorea... 
E l programa completo de maña-
na por la noche es ol siguiente: 
Primero^ laf5 demostraciones de 
Manko. 
Nickols Lutze contra Wladeck 
Zbyszko í A decisión fina').) 
Ivan ?aiki!i versas Chas Leppa-
nen (a decisión finaH. 
Andrés Cnstaño versns Pablo Al 
varez (a decisión final' 
5> 
jSTiSE ELEGMTE f GASTE POCO 
Trajes D r i l b l a n c o N o . j O O . . . . ? 2 0 0 0 
„ M i l l o n a r i o p u r o l i n o N o . 119 16-00 
S p o r t m a n m e j o r q u e g a b a r d i n a 2 5 - 0 0 
„ M u s e l i n a F r a n c e s a 3 5 - 0 0 
T r a j e s c o n f e c c i o n a d o s c o n l a m i s 
m a p e r f e c c i ó n q u e a m e d i d a . 
L a s te las se m o j a n p a r a q u e n o e n c o j a n 
N o t a r - E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s a m e d i d a . 
r a s e o d e M a r t í ( P r a d o ) 1 1 9 
T e l é f o n o A - 9 5 0 0 H a b a n a 
Reading y Jersey City en 
un juego de doce innings 
E n el circuito de la Liga Inter-
nacional se jugaron tres juegos"; 
el anunciado entre los teams Pro-
vidence y Baltimore fué suspenjlir 
do para jugarlo el domingo en un 
double-header. 
iReading y Jersey City dieron un 
match que resultó una animada 
fiesta de bateadores, pero con el 
score empatado a cuatro carreras 
pn el noveno, hubo necesidad de 
jugar innings extra, extendiéndose 
hasta el décimo cuarto en el que 
los visitadores hicieron dos carre-
ras que le dieron el triunfo. 
A continuación van los resultados 
de los juegos: 
C . H . E . 
Reading 6 Í 4 1 
Jersey City 4 13 4 
Baterías: Hyman, Mattison . y 
Smith; Keifer, Faulkner y Ereit'ag. 
C . H . E . 
Buffalo . 7 9 2. 
(Syracuse 4 1 2 1 
Baterías: Reddy y Me Avoy; 
Reinbardt y Me Kee, 
C . H . E . 
Toronto 8 1 5 2 
Rochester . . 7 1 1 3 
Baterías: Stewart, Glaser, Sat-
terfield y Manion; H. Thormahlen, 
Horne y Lake . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
E L P A S O D E L 4 , B 0 C A J U N I O R S " 
E l f ú t b o l e u r o p e o , es í n f i m o 
Palmero dejó en cinco hits 
al Toledo, dándo le los 
nueve ceros 
A continuación van los resulta-
dos de loa juegos efectuados ayer 
en la Asociación Americana: 
C . H . E . 
Toleotr 0 5 2 
Columbus . 5 12 0 
Baterías: Liyons, Bayne, Johnson 
y Gasíon; Palmero y Bird. 
C . H . E . 
Mihmukee • • 2 5 2 
Kansas City 5 7 2 
Baterías: Sanders, Willoughby y 
Skiff; Mressonger y Wells. 
C . H . E . 
I n d i ^ ^ o l i s 7 10 1 
Louisville. . . . . . . . 5 9 1 
Baterías: Hill y Krueger; Koob, 
Deberry y Meyer. 
C. H . E . 
St. Paul . . * 10 13 * 1 
Minneapolis 7 .11 2 
Baterías: Roettger, Kolp y Co-
Uins; Me Graw, Harris, Shea, E d -
mondson y Ainsmith. 
¿Quién tiene y cuál es el mayor 
número de ponchados que Un ba-
teador ha tomado en una tempo-
rada? 
¿Cuántos hombres lograron "no-
quear" a Bob Fitzsimmons? 
¿Cuál ha sido el juego más lar-
go que se ha dado en una srírie 
mundial? 
¿Puede un wild pitcher figura" 
en una carrera anotada limpiamen-
te? 
Respuestas a las pregxintas de ayer 
Roger Hornsby ha terminado 
champlon bate en cinco años con-
secutivos . 
Bob Fitzsimmons y Jim Jeffres 
fueron los únicos hombres que "no-
quearon" a James Corbett. Jeffries 
E l úiario bonaerense "Crítica", 
es un periódico que dedica al de-
porte profesional grandes atenciones 
en sus cinco ediciones diarias. 
Siempre se ha distinguido "Crí-
tica" por suá acertados juicios, pre 
juicios y comentarlos referntes al 
f utbo). Desde los ordenanzas de la 
redacción hasta el conserje, inclu-
so el último personaje de la nómi-
na, estampan, 'fcon toda esa autori-
dad y justeza de criterio, de los que 
se creen superiores en la materia, 
sus imipresiones absolutas sobre la 
primera caída del equipo reforzado 
del "Boca Juniors", en el campo 
de Coya, do Vigo. 
(La primera noticia llegada a 
Buenos Aires y "voceada" al pú-
blico porteño, no fué otra sino que 
la "derrota del "Boca Juniors", 
dQbía considerarse como inespera-
da". " L a parcialidad del árbitro 
fué sin duda alguna," el principal 
factor de la derrota argentina." 
Y así todas las atenuantes favo-
recen a los argentinos ¿por obra y 
gracia de "Crítica", el importante 
diario, que no reconoce nuestras 
victorias, y que tanto se desvivió 
en poner en ridículo y convertir en 
"nada" al famoso equipo vasco que 
se desplazó a América. 
Veamos como aprecia nuestro 
fútbol el diario aludido, que cre-
yendo que el "Club Oelta", es el 
mejor equipo del Continente eu-
ropeo, porque le infringió la prime-
ra respetable derrota, 
iHoy, lo será, sin duda, el "Real 
Unión" de Irún o el "Athletic Club" 
de Bilbao. Desconocemos, aún los 
comentrios que "Orítica" habrá 
hecho y las causas que hayan in-
fluido en la de'baole argentina por 
campos de vascos. Nto desconfiamos 
que nos vengan diciendo los moti-
vos. Exceso de fiestas, jiras, Ar-
bitros, el público, lesionados, la 
confianza, etc., pues es indudable 
que frente a ellos,todos los enemi-
gos son pequeños. Al menos así 
alardean. 
Dice así "lEll foot-ball sud-ameri-
cano": "Pese a la victoria del Cel-
ta, ello no puede significar supe-
rioridad del fútbol europeo sobre 
el sud-americano. L a tradición fut-
holistlca de esita pajte del mundo, 
hace que no podamos reconocer, ya 
sea en Italia, Alemania, Francia o 
España, (que por lo visto son es-
tas las naciones donde hay clase de 
fútbol) , mayores valores deporti-
vos en el popular juego que en es 
ta parte de América. Por eso el 
contraste de Vigo, no debe servir 
para hacer parangones sobre la ca-
lidad del fútbol entre aquellas na-
ciones de Europa y América. 
E l conjunto de "Boca Juniors", 
con algunas diferencias, ha sido más 
o menos, casii el mismo que derro-
tó al equipo olímpico uruayo. Y 
quienes presenciaron los "matchs * 
de los diversos campeonatos sud-
americanos y conocen los valores 
del fútbol europeo, han reconocido 
unánimemente la superioridad in-
mensa dei popular juego en esta 
parte del Plata. Y es bien sabidu 
que muy pocos conjuntos de toda 
Enropi podrán tener el poderlo c 
inteligencia del equipo urunyo, que 
venció en Colombes. 
Repetimos, pues, que In derrota 
argentina ^n Vigo no debe servir 
Para hacjr parangones, ya l ú e e1. 
íntbol sud-americano estará duran-
te mucho tiempo muy por encima 
del d.j toda Europa, oxcoptúaiulo a 
la ci-i:a del fútbol: Inglaterra." 
-Así es como nos habla '. los mag-
nat:;s '̂ e] fútbol sud-amer •ariO. fon 
lodi. autoridad y convicción aqui-
latan los valores de Europa y Amé-
rica. Y por lo que a (España toca, 
no ignoran los argentinos ni los 
uruguayos la calidad de los equipos 
que en esta tierra de primos—como 
dijo bien Salvador Díaz, reciente-
mente—se les enfrenta. 
E n lo que respecta al poderío del 
fútbol hispano, creemos que las 
ilusiones sud-americanas llevarían 
justo pago en un match con el equi-
po nacional eapafioli Justo y equi-
tativo, ya que las últimas victorias 
de loa teams vascos sobre el com-
binado argentino, que nos trae la 
representación oficiail de su país, 
nos dá motivo a conservarnos arri-
ba, pese a los de+ractores que nos 
han salido en la América fulbolís-
tica. 
!NTo yalen el telégrafo ni las cró-
nicas que envía a "Crítica" diaria-
mente, su enviado especial señor 
Marinl, que acompaña al "Boca Ju-
niors", que después de la derrota 
de Vigo, por el "Club Celta", vol-
tea el telégrafo a todo tren, reha-
bilitando al equipo nacional argen-
tino, amplia y rotundamente al 
vencer en "campo de nieve" en 
Coruña, al "Real Club iDeportivo". 
al que considera mejor equipo de 
Galicia y de España. ^ 
Estas son las opiniones de los 
dirigentes de un fútbol privilegiado, 
que ca« vencido rotundamente an-
te un "Real Unión" de Irún, mix-
to, y, árbitro platense. 
E n las contiendas de esta natu-
raleza, siempre surgen las víctimas 
dei amargo fracaso y para los ar-
gentinos, nuestros hermanos de 
raza, que creen en el fútbol lógi-
co, y soñaban en un desfile triun-
fante por la madre patria, no les 
indicamos más, que España aún no 
puede nivelarse al grado de pro-
fesionalismo que existe en la Ar-
gentina, Uruguay y Brasil; somos 
más deportistas que profesionales, 
más así y todo ya saben algo del 
poderío de nuestros simples equi-
pos. 
•La superioridad se busca y se 
encuentra en los campos do fútbol 
de Alemania, Dinamarca, Oheco-
Slovaquía, Suecia, España, etc., etc. 
A ello, pues, argentinos. 
Eduardo ALBElS 
SANTANDEIR, Abril, de 19 25. 
realizó su hazaña en dos ocasiones. 
E l record de Barney Oldfield, pa-
ra la milla es de cuarenta y cinco 
segundos. 
E l record mundial de mujeres 
para carreras de cincuenta yardas, 
lo tiene miss Eliza Macbeth, y es 
de seis segundos. 
Los nueve hombre^ que compo-
nen un team de base hall pueden 
poner out a un corredor contrario. 
Ahora bien, está prohibido que, pa-
ra conseguir tal, alguno de ellos 
se coloque en el camino mientras 
otro realiza el out. No puede ha-
ber bloqueo en el camino. 
Lea mañana: Sportfolio. 
(Copyright by Public Ledger 
Company.) 
Doble victoria del ' T e j a r 
San J o s é " 
E l domingo último en los terre-
nos de Panadera Park se jugaron 
dos buenos desafíos. E l primer tur-
no les tocó a los boys del San José 
con los Bloks Magraner, y en se-
gundo al que fuó en un tiempo te-
mible Parfs, y San José. 
En estos dos encuentros salieron 
por ]a puerta grande los mucha-
chos de Hilario que como de cos-
tumbre no les, gusta perder. 
En el primer juego ganó el Te-
jar con anotación 5 por 1 y en el 
segundo volvió a ganar 5 por 0. 
D E L A 
D E C U 
I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A T E M P O R A D A 
V I E R N E S 5 D E J U N I O 
A P U E S T A S M U T U A S 
P A L C O S S I N E N T R A D A S $ 5 . 0 0 
B U T A C A S N U M E R A D A S ( t r e s p r i m e r a s f i l a s ) $ 3 . 0 0 
E N T R A D A A L G R A N D S T A N D $ 2 , 0 0 
E N T R A D A A L S T A N D C H I C O $ ] . o o 
C A L L E V E I N T I T R E S é I N F A N T A 
c 4855 alt l ld-19 
Mobile y Memphis ganan a 
Lit t le Rock y New Orleans 
E n la Liga del Sur sólo habla 
tres juegos anunciados, pero uno 
de ellos, el de Blrmingham y Atlan-
ta tuvo que ser suspendido por la 
lluvia. 
Los otros juegos fueron ganados 
por Mobile y Memphis Little 
iRock y New Orleans. E n ambos 
juegos ae bateó bastante: 
C . H . E . 
Mobüe , . . 8 12 3 
Little Rock 6 12 2 
Baterías: Yellowhorse, Bills, 
Wiltse y Devormer; Saladna, Aeh 
y Murphy. 
L O S S P O R T S E N C I E N F U E G O S 
i CARGO D E RUDDT 
C . H . E . 
New Orleans 4 9 2 
Memphis 10 12 2 
Baterías: Martina, Hodge y Do-
wie; Brillheart y Yaryan. 
GANO E RETADO 
E l pasado domingo se celebró 
el anunciado desafío entre las im-
piovisadas novenas Retado y Reta-
dor, ganando la pr>mera por un 
estrecho margen, se tuvo que Ju-
gar quince entradas para ver quie-
nes eran los toros. Se vieron muy 
buenas jugadas íy también muy 
nalas) , en el uso de la jeringui-
lla se distinguieron, A. Pefeira, 
que dió de siete veces un tribey, 
dos tubeyes y un hit, A. Rosado, 
que conectó un HoHme Run, tam-
bién dió dos hits O. Suárez, del 
Retador sobresalió E . Pérez, cua-
tro hits de ocho viajts, Pepito, de 
seis tres, y E . Gonzalo, de seis dos. 
P.-y más véase el score. 
Retado, 000 000 502 000 001 
X-S 12 3. 
Retador, 000 300 112 000 000 
X-7 10 2. 
D E I . MOMENTO . 
Celieudo a una amable Indica-
ción de un respetable y querido 
amigo, compañero —ya ¡veterano 
•—de la lides periodísticas, Don 
Luis Simón, , es que me he deter-
minado ,tras meditarlo mucho, a 
"emborronar" periódicamente va-
rias cuartillas para este gran DIA-
RIO, donde tantas y tan buenas 
plumas colaboran y cooperan a su 
éxi to . 
Y es por tal motivo, que las des-
hilvanadas y mal redactadas líneas 
que pueda yo enviar, lucirán más 
maltrechas, como abo. hornAndose 
tardíamente de su osadía al figu-
rar al lado de otras, claras, preci-
sas, amenas e impregnadas de esa 
sutileza e Intención que las hace ser 
buscadas con avid.ez por los innu-
merables lectores de estas planas. 
Ellos, siempre benévolos, sabrán 
disculpar mis escasas dotes perio-
dísticas, dado que si bien falta mu 
cho para que estas crónicas sean 
todo lo amenas que debían ser, és-
to se recompensa al llevar todas 
ellas una gran dósis de buena vo-
luntad por contribuir una vez más 
al engrandecimiento y auge de to-
dos los sports en esta amada —y 
maltratada— Perla del Sur, en la 
cual convivimos. 
Hechas estas declaraciones, rés-
tame sólo cumplir un deber de cor-
tesía, que gustoso ejecuto. Diri-
gir, o mejor dicho expresar por es-
te medio mi más cordial salutación 
a todos los estimados compañeros 
que por el sport y para el sport 1 
chames. , 
Rodolfo C A R R I L L O . 
"Ruddy". 
Voy a dar comienzo a mis notas 
con una de esas que nos inunda de 
dos sentimientos opuestos: de ale-
gría y de tristeza. 
Me explicaré. 
Se trata de un compañero que 
abandona la lucha, la brega diaria 
por los sports. 
'Es él Federico Duménlgo, Crcn 
nista de Sports que fué por largo 
; tiempo de " E l Comercio" de esta 
ciudad. Desde sus columnas se hi-
zo admirar, pese a su juventud, 
¡por sus cimentadas Ideas y profun 
i do conacimientó de lo que es sport 
y lo que es escribir de sports. 
Nunca disgustó a na<JIe, ni sos« 
\ tuvo, por tanto, esas tontas y va-
; ñas polémicas a queestamos tan 
¡acostumbrados. Y (eis porque no 
| emitía su opinión, sino después ,d8 
analizar sesudamente los hechos, 
j ü siempre acertó, siendo ese el se-
• creto de su éxito . 
Pero me desvío do la explica-' 
ción. 
He dicho que tenía dos sentimlen 
tos distintos proporcionados por la 
partida del compañero, y es as i . 
Sincera alegría siento por habeí 
mejorado su posición con el cam-
bio, el amigo Duménlgo. Y la Com 
pañía Eléctrica no se quejará da 
su adquisición. Y allí también tfl-
unfará Duménlgo, como le deseo 
de todo corazón. 
MáB, unida a esa alegría, riena 
Una gran tristeza. . . 
L a que nos proporciona su salida 
del campo de1 los sports. 
Deja él un gran vacío en " E l 
Comercio", vacío que con dificul-
tad,- se llenará debidamente. 
Muchos 'éx i tos , Federico, y qu« 
triunfes en la lucha por la vida, 
del mismo modo que has triunfado 
en tu lucha por los sports. 
Tú te lo mereces. 
ISAAC MORGAN " I K E " BOONE, ontfielder del Boston Americano 
Ike Boone, el ya popular out-
flelder del Boston Americano, es 
uno de los hallazgos del manager 
Lee Fo.hl en la pasada temporada. 
Ike resultó el champlon bate de la 
Liga de Texas en 1923 con un ave-
rage de más de cuatrocientos pon 
tes y Fohi esperó que repitlern su 
hazaña llevándoselo a las Medias 
Rojas de Boston, donde el mucha-
cho después de tener una tempora-
da brillantísima, terminó con un 
porcentage de más de tresclent^b. 
Boone nació en el pueblo de Sa-
mantha, Alabama, el 17 de Febre-
ro de 1897; se educó y aprendió 
a jugar base ball en la Universidad 
de ese mismo lugar, pero hizo su 
debut como player profesional en 
la iLlga del Estado de Georg a, ju-
gímdo del club Cedartown. De su 
líibor en este team, no podemos de-
cir nada Importante, pues sus re-
cords son desconocidos. Sólo que 
jugó el outfielder de una manera 
extraordinaria, que fué la causa 
para que fuera contratado por el 
New Orleans de la Liga del Sur. 
Vna Temporada brillantísima con 
este club lo llevó a las filas de los 
Gigantes en 1922; pero allí no es-
tuvo mucho tiempo, aunque tomó 
p*rie en dos desafíos y acumuló un 
average de quinientos al bate. 
Enviado entonce^ al Toledo de 
la Ass. Americana^ Ike tuvo opor-
tunidad de conocer por primera vez 
lo que era un average de menos de 
trescientos, cuando casi al finali-
zar esa tempon-da y verse con .273 
puntos de porcentaje, fué mandado 
al Little Rock de la Liga del Sur. 
E l aire de esta Liga, que ya le 
era familiar, le hizo recuperar su 
vista al batting y en los 83 jue-
gos que en el Litle tomó parte, 
ncumuló un average de más de 
trescientos. 
Sin embargo, pese a ello, fué en-
viado inexplicablemente a la Liga 
de Texas, adonde reportó al princi-
pio de la temporada de 1923. 
E l club San Antonio fué el que 
le sirvió de "guarida" durante esa 
temporada y como Boone estaba 
decidido a volver a las Mayores, le 
dió tan duro a la bcla que resultó 
ser el champlon bate del circuito 
con un porcentage de .402. 
Por aquel entonces, el Boston 
Americano había nombrado a Lee 
Fohl su manager y éste decidió a 
Incorporar a su team sangre joven, 
dió un buen recorrido por las dis-
tintas Ligas en busca de material. 
L a contrata de Ike Boone fué la 
primera que firmíó Fohl, y a fe, 
que no se ha tenido que arrepeiT-
tir. E l muqhacho actuó brillante-
mente en 1924 y en las primeras 
semanas se hallaba entro los cin-
co primeros bateadores, tanto de 
hits como de batazos cuadran gula-
res 
E r a un novato y no pudo resis-
tir la lucha final con Ruth. Collins 
y otros, lo que dió lugar a que 
terminara la temporada con un ave-
rage al bate do .333. 
Hoy en día Boone sigue defen-
diendo el center field del Boston y 
ocupa el tercer lugar en el orden 
al bate del team, lo que prueba que 
Lee Fohl, su manager, tiene con-
fianza en su batting Para meter las 
carreras necesarias de las victorias 
del team-
Boone batea a la zurda, pero ti-
ra con la mano derecha. Tiene seis 
pies de altura, pesa 19o libras y 
posée un record total para su bat-
ting de toda la vida de .331, mien-
tra» el acumulado en los distintos 
clubs a que ha pertenecido es el 
siguiente: 
A ñ o : Club: Po. Vb. O. H . Br . Ave: 
1920 Cedartown, Geo. S. L . Of. 
1921 New Orleans. 
192 2 New York, 
1922 Toledo, 
1922 Little Rock. 
192 3 San Antonio, 
192 4 Boston, 
L . S. 
L . N. 
Ass. A. 
L . S. 
L . • T. 
L . A. 


































Mañana: RA Y B R E S S L E R 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
V E N T A D E M A Y O 
D R I L B l a n c o 
N o . 1 0 0 
B A Z A R 
L A I S L A 
C A L I A N O N o . 6 5 
4685 alt. Anuncios P o l i a n i u í 
J 
E L CAMPEONATO L O C A I i DtB 
B A S E B A L L 
Continúan con gran animación 
los Juegos dominicales, en opción 
a la Copa "The Boston'*. 
Actualmente se juegan, en dos t í 
ráenos. 
"Champagnat-Park", cedido I>o< 
los H . H . Marietas, y en el terre 
no de los Stands ruinosos, el un 
siempre famoso 'Clenfuegos-Park'. 
E n ambos se celebran dobles jue-
gos, siendo el resultado ,de los ce-
lebrados el siguiente: 
En "Champagnat Park": 
C . H . B 




(Protestado el juego por el "ca* 
pi" del L . F . M . , a l egando—¡! 
"demoras injustificadas") . 
Segundo juego: 
C . H . H 
Corresponde. 20000101- 4 10 2 
Ron S. Lino. 01000000- 1 3 4 
E l anotador oficial ha renuncia-^ 
do por no poder atender debida-
mente su cargo, dado lo tarde que 
se terminan los "matches". 
'En "Cienfuegos Park": 
Primer turno: 
Baire: . . . . 410 001 Ox— 
P . Morales . . 100 002 00— 
Segundo 'epsiodio": 
Méjico: . ./ 000 005: 0— « 
E l sol: . . . 101 001 x— 3 
Este último, como de costumb^ 
eclipsado; y el Pérez Morales re-
cibiendo tantas derrotas, como jue-
gos ha jugado. 
E S T A D O 1>E LOS C L U B S 
G . P . ÍJ. Ave . 
Caicaje . . . 3 0 
Correspondencia . 2 
Méjico 2 
Ron San Lino . . 1 
Baire 1 
E l sol 1 
L , Martín . . . 1 









—Con objeto de no hacer 
muy extensa ésta, «dejo para 
la próxima correspondencia, varlai 
notas interesantísimas, tales como 
la a grandes carreras de> automó-
viles, el día veinte. 
Mayo 11 de 1925. 
H E L A D O R Í ? 
P a r a barqui l lo s b a r c o s y todo' 
lo c o n c e r n i e n t e a l g i ro , 
flor m i 
M A L O J A N ú m . 1 { 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
O 3354 Ind. 19 
( 0 n 
/m i :: 
A C O S T A 8 . 5 
" E L E F O N O M - S O í J Z 
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A N O x c m 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
H a c i e n d o P a t r i a E L P R E M I O " A R E L L A N O Y M E N D O Z A " 
Sin tiempo aún para reponerme 
. de Oae amargas decepciones 'por 
. los contratiempos sufridos du-
- rante la pp&paraclón y acto de en-
e trega de los Premios AreDano y 
•- Mendoza y Morales y C o r m ^ ^ ' 
. tengo Que cumplir con un deDer 
. más, que el Tribunal n'e impuco > 
, que gustoso aceptó. 
Me correspondió por .acuerde 
: del Tribunal del quí) formó parte 
debido a la imposlbl-Udad en flue se 
-ncuentra nuestro comp .̂ • -'-
' ÍÜT García Pont do pre^dir aioh.» 
Tribunal, el haoár una rei"X;ícn ae 
' hechos y Análisis de los Irvbaí"* 
presentados por los concursantes. 
E l Premio Arellano y Mendoza 
c consiste en $300 anuales al mejor 
" proy>scto dé grado de Arquitecto 
que presenten los Estudiantes de 
? ésta Carrera en nuestra Universi-
dad Pero a partir de este año los 
; señores Morales y Compañía han 
• constituido dos Premios de ?200 
y $100, respectlTamenfe a los tra^ 
bajos que le sigan en orden de mé-
e ritos-
E l Tribunal para la adjudica-
ción de Premios está formado por 
el Profesor de Arquitectura, doc-
í tor Font( est a v ^ por enfermedad, 
sustituido por mi); el señor Mario 
- Mendoza., el señor Leonardo Mo-
i ral-es, el señor Enrique L Várela, 
el señor Félix Cabarrocas y el se-
• ñor César Guerra. 
Los trabajos y autores presenta-
- dos este año son: Proyecto de Mu-
seo para Pintura y Escultura., del 
- señor Eugenio Batista (primer 
premio de $300); Proyecto de 
.- Teatro para 2,000 espectadores, del 
e&fior José R Casanova (segundo 
premio, $200); Proyecto de Necro-
comio, del señor Félix Pérez (ter-
; cer premio, $100); Proyecto de 
' Residencia del señor Horacio Az-j 
; cue; Proyacto de Casa Club, delJ 
«efior Carlos P . Urbach; Proyecto \ 
de Presidio del señor Segundo Gon- \ 
" zález; Proyecto de Asociación de; 
• Instrucción y Recreo del señor Ben-
jamín Arenas. Todos estos cuatro 
últimos Mención Honorífica y en 
dicho orden de méritos. 
E l efecto producido por la ins-
1 titución de los citados Premios ha 
| sido claramente manifestado por 
la calidad de los trabajos presen-
- tados en relación con los de años 
anteriores y debido a ésto, el Tri-¡ 
1 bunal lacordó la adjudicación de! 
Menciones Honoríficas, mientras 
no existan otras donaciones, que 
generosamente vengan a completar 
la obra. 
L a Escuela de Arquitectos de la 
Universidad también prueba con 
ello que a pesar del atraso relati-
vo en que se encuentra por la mo-
rosidad del Congreso, que todavía 
no ha estudiado el Proyecto de 
Lí>y solicitado, a fin dé organizar 
modernamente dichos estudios, que 
hace cuanto humanamente le es 
posible por el progreso de la Ca-
rrera do Arquitectos. 
Y atendiendo ahora a los traba-
jos presentados y premiados vea-
mos el Museo de Pintura y Escul-
tura: Como la obra de cada indivi-
duo revela mucho su carácter y su 
espíritu y más en el orden de las 
concepciones artísticas, su autor, 
joven físicamente fuerte, de clara 
inteligencia y amigo al mismo tiem-
po de los libros, elige un magnífi-
co y compliciado tema y nos pre-
senta un monumento grandioso, 
sólido, revelador de su objeto y 
manteniéndose dentro de las nor-
mas clásicas. Por su finalidad y 
conociendo al autor, era de' espe-
rarse que estudiara una adaptación 
Griega, bien tratada: un hermoso 
acceso escalonado de orden Jónico 
del Brecteo, nos lleva al Vestíbulo, 
que resalta por una bella situa-
ción lateral de las ramas de amplia 
escalera, que reuniéndose en la 
parte posterior, forma una muy ri-
camente decorada plataforma que 
admite ver la simetría de huecos 
en ambas plantas, y permite una 
colocación lateral de grandes cua-
dros múreles . En toda la planta 
baja se encuentran las exhibiciones 
de escultura y algunas dependen-
cias administrativas y acceso de 
elevadores. 
En la planta alta corresponde la 
exposición de cuadros, miniaturas 
y documentos. L a característica 
de esta planta es su iluminación 
por el techo, que ataca, un problema 
difícil y lo resuelve siguiendo una 
resolución Inglesa de cubierta con 
planos inclinados cortos, con lu-
cetas de cristal y cortinillas de 
graduación, y cu3ra inclinación está 
determinada de un modo tal, que 
el ángulo de reflexión no coincida 
con la visual del observador. Pava 
:: 
W m m m 
C u b i e r t a s d e V i g a s y Losas 
todos es sabido la serie de; lamiente. Una losa ha resiw. 
discusiones que origina en la cons-i 1600 libras de carga sin roiW130 
trucclón de los techos el empleo de el refuerzo metálico. Tlener, ^ 
'osa de cemento en las cubiertasj pestañas superiores de mayor 
smpleada, 8itUa(j 
Por tanto pueden 
do menor sección usarse 
llamadas corrientemente 
y losa" i ambos lados y dispuestas d*. ^ 
Se prefiere su uso en lugar del i qm» al llenar de concreto í0*10 
techo monolítico por la rapidez de: espacio quede complétame t 0 
su colocación y mano de obra máS; vuelta la viga en un ancho ^ ei1" 
fácil, evitando la construcción del | constituyendo' realmente una 6 
encofrado necesario para los te-1 de concreto armado. Ŝa 
chos de concreto, que ha de ser; 
suficientemente sólido para evitar j 
su deformación al recibir el peso; 
del material. Además se suprime 
la colccaclón y doblado de cabi- j 
lias y las dificultades que ofrece 
el hacer el concreto y colocarlo en 
los moldes. 
Se critica la construcción de los 
techos de viga y losa, porque da 
origen a la formación de grietas 
longitudinales en la mayoría de los 
casos junto a cada una de las vigas 
empleada.? y aun en muchos de 
ellos quedan señaladas las losas 
del techo. Eso es indudablemente 
debido al uso de viga-^ de menor, 
pera.lto^ue el debido, teniendo en' 
luz mi* se va a cubrir Vi «• 
el 
Pues el cor,/ 
que se emplea para cubriría: rfeto 
bala a compresión y forman 
trabes de mayor resistencia V-}̂ ' 
fuera la losa sola. si 
Ese es uno de los motivos d 
resulte más económica que »,! que 
milares y que pueda garantL 8l" 
que constituye un techo periné 
Aun constituye otra economía 
colocación, pues por razón ril 
mayor resistencia pueden 
de mayor tamaño y tres W 





flc  economía en la manoV 
cuenta id z que y| obra. Además ofrece una econon,? 
el peso a soportar: a deficiencias j en l material empleado para 
del material empleado y muy mal I-enrejonado pues necesita una cuar' 
asiento de las vigas, así como a l | t a parte menos, 
derretido escaso y no recubrir la | Estimamos que los Arquiw 
pestaña superior de las vigas. i deben estudiar las ventajas^08 
Estimamos muy importante que; ofrece el empleo de las lo&as o!! 
las vigas queden completamente cn- j ha patentado un distinguido coin. 
Lado superior izquierdo: Primer premio. F n Museo de Pintura y Escuiltura del señor Eugenio Batista.—Lado superior derecho: Segundo 
premio. Proyecto de u» Teatro para dos mil espectadores, d©l señor José R . Casanova.—Lado Inferior izqiderdo: Tercer premio. Proyec-
to die Necrocomio del señor Félix Pérez.—Lado inferior derecho: Los autores de los tres proyectos premiados. 
(Continúa en la página veintiuno) 
PONS. 0 B 0 y Cw 
ARTICULOS SANITARIOS MODERNOS 
Materiales para Fabricación 
DAMOS SIEMPRE LO MEJOR 
Avenida de Bélgica 4 y 6 
Teléfono A-4296 
a 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
Escaleras: Pasos de 0.03 y Tabicas de 0.02, $9.00 metro. 
Pasamanos: de 0.04 I|2 x 0.08, $4.25 metro lineal. 
Guarderas: de Cartabón y faja, de 0.20, $4.60 metro lineal 
ESPECIAL PARA PANTEONES 
C A S T I Ñ E I R R Y R O D R I G U E Z 
Infanta y Pedroso. Teléfono A-3720. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
" L A M A L L O R Q U I N A " 
M i g u e l N a g r a n e r 
Colorido y brillo garantizado. Grandes existencias. Se ha-
cen dibujos según encargos. Material y manipulación in-
mejorables. 
SAN JOSE No. 36 ENTRE MANGOS Y REMEDIOS, J . DEL 
MONTE, TELEFONO 1-1145 
M A G R A N E R Y L A C E R R A 
AYESTERAN No. 9 TELEFONO U-1656 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E C E M E N T O 
P A R A C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E N T A D O 
Blocks huecos de 5"XL00 m. 
Bllocks huecos de OOJSO m. 
Blocks macizos de 3"X0.75 m. 
Se fabrican previo encargo de todas dimensiones y peraltos, 
Kecomendamos nuestros blocks de malla patentados para evi-
tar rajaduras en cielo* rasos. 
Se remiten planos, instrucciones y presupuestos. 
^xistencia5 Para servir en el acto cualquier pedido. 
En es la sección publicaremos se-
manalmente las cotizaciones más 
bajas que se nos remitan por las 
casas productoras y vendedoras. 
Acero estructural, 5 1¡2 centavos 
libra.—Pesant Steel. 
Arenas: $2.00 m. — Palmer y 
Bezanil'la. En arenal. 
Azulejos (losa vidriada): 
Blancos de 0.20 m. $90.00 mi-
l lar .—Al ió y C a . , Pons y Cobo, 
A. Rodríguez. 
Blancos de 6": $60.00.—Pons, 
Cobo y Ca . ^ 
Blancos de 3x6": $45.00—Pons, 
Cobo y Ca . 
Azulejos sevillanos: $8.00 m . — 
Postor y Blanco; Pons, Cobo y Ca. 
Bomba Westco.—120 piese de 
aUura, 1,200 litros, $140.00.— 
Víctor G . Mendoza Co. 
Id. id. 120 pies altura, 2,000 
litros, $205 .00—Víctor G. Mendo-
za Co. 
Id. id. 120 pies altura 4,000 li-
tros, $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G. Mendoza 
Co. 
Cabillas de acero: $2.70.—Dod-
wells Cuba Ltd. 
Cal: $3 .80 .—Méndez y Ca. 
Cabezotes: $1.7 5.—Eduardo Lam 
barri. 
Cemento, $3.75 barril.—Compa-
ñía Cubana de Cemento Portland. 
Fundición hierro colado en co-
lumnas $0.0 4 libra.—José A. Foi-
ra. 
Canales de hierro galvanizado de 
6": $0.20 pie lineal.—Iribarren y 
Lebeuf. 
Cocinas do. gas de 3 hornillas: 
$15 .00 .—Díaz Hnos. 
Cocinas de gabinete, 4 hornillas 
para gas: $30 .00 .—Díaz Hnos. 
Instalaciones sanitarias: $40.00 
cada aparato.—José Armada ' 
Ladrillo Catalán de Gerona: $40 
el millar.—Pons, Cobo y Ca. 
Ladrillo catlaán de Gerona 40 
pesos el millar. — Pons, Cobo y 
Compañía. 
Ladrillos para azotea 6x12 a 
$32.00 el millar.—G. Toca y Ca. 
Ladrillo para azotea de Cienfue-
gos: $37.00 el millar.—Pons, Co-
bo y Ca. 
Losas para azotea: $38.00 el mi-
llar.—Sebastián Magraner. 
Losas de cemento hue .as para 
cubiertas: $1.50 m2. — Sebastián 
Magraner. 
Losas de cemento huecas con 
malla: $1.55 m.—Sebastián Magra-
ner. 
Losas de cemento macizas:: 0.85 
pesos m2.—Sebastián Magraner. 
Mármol piso: $8.50 m2.—Pen-
nino. 
Mármol de Isla de Pinos, esca-
leras, $9.00 m2.—Castiñeira y Ro-
dríguez. 
Madera pino tea: $56.000 millar 
de pies.—Gómez y Hermano. 
Madera de cedro: $180.00 millar 
de pies.—Vanus y Paredes. 
Madera de pino blanco: $145.00 
millar de pies. — Gómez y Her-
mano. 
Masilla: $1.60 barril.—Ramón 
Méndez. 
Mosaicos: desde $70.00.—La Cu 
baña. Nuevo Almendares. 
Piedra blanca en la obra: $2.40 
m3.—E. Lambarry. 
Piedra picada: $1.50.—Cantera 
de Potosí 
Planeas de yeso 48x32 a $0.60 
! una.—Ellis Bros. 
Tanques para agua: $0.03 ^ 11-
i tro.—Mora. 
Yeso en barril' $3.50. — Pons, 
Cobo y Compañía. 
i Tejas americanas; $6.00 m2.— 
' Steels Produts Co. 
Tejas de fibro-cemento: $0.14 
Ipie 2.—D'Orn y Co. 
Tubos de barro 6": $0.45.—J. 
Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca 
Tubos de barro de 4": $0.35.— 
J. Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca . 
Tubos de hierro de 2 " : $0.80.— 
Tubos de hierro de 2": $0 .80 .— 
J. Alió y Ca., Jons, Cobo y Ca. 
\Tigas de aceVo de 4": $0.80 mi . 
—Francisco Rodríguez. 
Vigas de acero de 5": $3.50 qq. 
i —American Steel 
S I N T E S I S D E L O S A C U E R D O S A D O P T A D O S P O R E L C O L E G I O 
D E A R Q U I T E C T O S E N L A J U N T A D I R E C T I V A C E L E B R A -
D A C O N F E C H A 14 D E M A Y O . 
Con la asistencia de los señores' nicación que dirigió al Colegio el 
Armando Gil Castellanos Presiden-: Sr. Miguel a - Hernández Roger «en 
'te, Francisco Salaya, José G . duisu carácter de Presidente del Tri-
Defaix (Secretario), Francisco Va'-j bunal para adjudicaci-ón de los pre-
lliciS'rgo (Tesorero), César E . Gue-| míos Arellano Mendoza invitando a 
rra Massaguer, Enrique Gil Oaste-j los colegiados para el acto de en-
llanos, Luis J . Martínez, Enrique, trega de dichos premios ya que, se-
Cayado, Ernesto López Rovirosa, 
Luis del Monte, Carlos E . Plana, 
Miguel A . Moenk. Eugenio Dediot, 
Raúl Cossio, Fernando Nuevo Ra-
dias y Alfonso González del R^-al 
se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior . 
Aprobar en principio la solicitud 
de ingreso di&l Sr. Francisco Mon-
talvo y Montalvo a reserva de la 
aceptación por parte de la Junta 
General. 
Facilitar a la Compañía Cubana 
de Publicidad, S. A . los datos que 
solicita para el Burean de Infor-
mación, relacionados con los miem-
bros que integran esta corporación. 
Darse por enterada del escrito 
que por encargo del Jefe del Esta-
do diriie el Ss-cretario de la Presi-
dencia Sr. Luis E . Lecuona al Pre-
sidente de esta Corporación invitán-
dolo para la toma de posesión del 
PresidiS'nte Electo General Gerardo 
Machado y Morales. 
Darse por enterada de la comu-
gUn Informó el 
pronto se recibió l'a comunicación 
fueron avisados los Sres. colegia 
dos. 
Basilio Real, Prop. Alfredo In-
ser Primelles No r 4 . 
Miguel I . Rodríguez, Prop. M. 
J . Morales Rep. 19 8. 
Manuel Bahamonde Peón, Prop. 
J . Cardus, Marta Abren núm. 50. 
Carlos Gómez Mlllet, Prop. Luia 
García, Villegas núm. 30. 
Federico Arias Rey, Prop. Ma-
vueltas en cemento y 
protegerlas contra 
del metal. Hemos visto 
construidos de. viga y losa que an 
tes de los cuatro años se les ha 
desprendido todo el recubrimiento 
inferior de las pestañas de las vi-
gas y estas han estado sumamente 
dañadas por haber empleado mez-
cla corriente en lugar de cemento 
y arena. 
Por eso queremos llamar la 
atención sobre las nuevas losas quej 
se están construyendo de un dise-
ño completamente original y que 
presenta grandes ventajas sobre 
todas las losas conocidas. 
Poseen mayor resistencia por 
estar construidas con buen maten 
rial y tener un refuerzo metálico 
diseñado científicamente, doblados 
sus extremos para evitar su resba-
arena para pañero y recomendarlas a los 
^ £ Í 1 ^ ^ la « ^ d i e n techos ticamente y la usen en 





E l artículo que se publicó en 
esta sección con fecha 28 del pa 
sado abril con el título de "Las Or 
denanzas de Construcción" es de 
distinguido airquití^cto peñor 
rique Cayado y como nq aparecí 
gu firma al pie subsanamos 
tosos esta omisión. 
Secretario, tan i miel Fernández Padre Várela 75. 
Francisco Sigarroa, Prop. F . 
Fernández, San Antonio y Milagros. 
Federico Rocha, Prop. V . Novo, 
Max. Gómez 60 8. 
Rogelio Santana, Prop. M. Ala-
mo, Carmen en Goicuria y M. Ro-
Felicitar al Gobernador Provin-
cial, Sr. Antonio Ruíz por su cívica 
actitud suspendiendo el acuerdo del _ 
Ayuntamiento de la Habana ^ 0 ^ ' I d r i s n e z 
t'ado en sesión de 3 de Abril ppdo., 
en que "fueron designadas las per-
sonas qu& deben figurar como Ad-
juntos de la Comisión de Fomento 
y felicitar, igualmente al Secreta-
rio de la Administración Provin-
cial Sr. Ernesto López, al Sr. Al-
fonso González del Real que tuvo 'a . 
su cargo la redacción del -escrito. ^anano Cn Alcantarilla y Santove-
que hubo de elevarse al Gobema-|nia • 
dor de la Provincia y al Presidente A. Quadreny Miró Prop. Rafael 
y Secretario del Colegio por suslpadierne Strampes y Estrada Pal-
gestiones en pro del referido asun- ^ a . 
Santiago G . de la Peña, Prop. 
Rosalía Arenal R . M. de Labra 211 
R . Fernández Ruenes, Prop. E . 
Bolívar 6 entre Wilson y Calzada. 
Enrique V . Pérez, Prop. Ramón 
Méndez Nueva y B . Rpto. Batista, 
L . Bonich, Prop. L . González 
to. 
Fué excusada la 'asistencia de los 
Sres. Pedro Guerra Segui y Joa-
quín Cristóbal. 
A las 7 p. m. se levantó la se-
sión . " • 
CR CIA, S. en C. I O i 
EFECTOS SANITARIOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 98 Y 100 
Teléfono M-9010 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
3Í5C 
D E D A L C I O - 2332 alt 
i i Jl 
C u a n d o p r o y e c t e n u n edif ic io de d e p a r t a m e n t o s , n o 
o l v i d e n que l a o b r a e s t a r á i n c o m p l e t a s i n o t i enen u n 
i n c i n e r a d o r de b a s u r a s K e m e r a t o r . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s a los representantes e x c l u s i v o s : 
G A S T O N R I V A C 0 B A Y C 0 . 
Ingeniaros importadores Ae maquinaria y ofactos eléctricos. 
H A B A N A 9 4 . - T E L E F O N O A - 8 7 7 7 
j 
VILLEGAS Y AMARGURA 
Sucursa!: Zanja 140 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A z u l e j o s l e g í t i m o s s ev i l l anos 
P i sos a l a m b r i l l a 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s p r i m e r a c a l i d a d 
B l a n c o s y en co lores 
^-1549 Alt. 2d-12 
Emilio Enseñat, Prop. Sociedad 
Amigos del País Amargura 66. 
Sergio Puig, Prop. L . E . Este-
vez, Ave. de 10 de Octubre y L . 
Estevez. 
A- López Valladares, Prop. Ma-
nuel Margallo, Estrada Palma 76. 
Enrique Cayado, Prop. Mercedes 
Alvarez, Pocito ent. 16 y 17, Law-
ton. 
Lorenzo Rodríguez, Prop, Pau-
lina Martínez, Armas 38 ent. Con-
cepción y Dolores. 
José Reselló, Prop. Antonio L u -
bares 6 .esquina a 38. 
José Roselló, Sotelo y Tuero, Se-
rafines en San Indalecio y S. Be-
nigno . 
Bernardo Pió Junto, Prop. Se-
bastián Hidalgo Sta. Catalina y F i -
gueroa. 
Francisco Plvidal, Prop. Ignacio 
Cardona, 17 No. 451. 
Enrique Cayado, Prop. Enrique 
Cayado, 5|: 23 m|. 9, Rpto. Mazón. 
Jesús Oliver, Prop. Blanca Me-1 
Menéndez Animas n ú m . 91. 
Francisco Rexacch, Prop. Merce-
des Azcárate, 10 ent. 23 y 25. 
Luis Bonch, Prop. Pedro Nava-
rro. Omoa, No. 35. 
Lorenzo Rodríguez, Prop. Pláci-
do Navas, Flores n ú m . 16. 
C . P. Moya, Prop. Manuel Fer-
nández s|6 m|13 Rpto. Tamanrindo. 
Francisco Plvidal, Prop. Victo-
riano Alvarez Obrapía 99 . 
Ramiro J . Ibern, Prop. Justo 
Mosa, Sol núm . 42 . 
César Sotelo, Prop. Guillermo 
Roca s|55 m|9 Rpto. San Miguel. 
Pedro S. Marco, Prop. F . Jimé-
nez, H . en 21 y 23 Vedado. 
Benjanmin de la Peña, Prop. 
María Teersa Castro. 
Oscar de Ostolaza, Prop. Fran-
cisco Fernández Arellano, en Bella 
Vista y L u z . 
Evelio Govantez. Prop. José Ra-
mos, Paz esquina a Zapote. 
Federico Rocha, Evangelina Ba-
hamonde, Concepción de la Valla 
15. 
F . Alvarez Ruíz, Prop. Eduar-
do Sánchez, E . Palma en Sola y M. 
Rodríguez. 
Ramiro d(» Oñate, Prop. Jorge 
Batista, 11 en G y H Reparto Ba-
tista . 
Arturo Marques, Prop. Jesús 
López 11 esquina a General E . 
Fonts. 
S P R O P I E T A R I O 
N o se d e j e n e n g a ñ a r . E s c o s t u m b r e m u y generalizada 
a q u í e m p l e a r p a r a las p i n t u r a s ó x i d o d e z i n c puro. Este 
es sin d u d a u n b u e n p r o d u c t o , p e r o f o r m a u n a c a p a muy 
d e l g a d a , de m u y p o c a d u r a c i ó n ; y a los seis meses de 
p i n t a r u n a c a s a , y a e s t á d e s c a s c a r a d a y d e s v a n e c i d a . En 
r e s u m e n , h a y q u e p i n t a r todos los a ñ o s , p o r q u e l a pintura 
q u e se e m p l e a ( p o r ú n i c a c o n v e n i e n c i a de los pintores) 
es c o m p l e t a m e n t e i m p r o p i a p a r a los f ines q u e se persiguen, 
y a u n q u e a l p r i n c i p i o p a r e c e m á s b a r a t a q u e la pintura 
q u e le o f r e c e m o s , r e s u l t a a l f ina l m u c h o m á s c a r a . Reco-
m e n d a m o s las p i n t u r a s y a p r e p a r a d a s , m e z c l a d a s m e c á n i c a ' 
m e n t e , l i s tas p a r a a p l i c a r s e d e l a m a r c a 
HIGH STANDARD PAINT J 
p e r o , p a r a los q u e p r e f i e r e n u n a p a s t a , c o m o el ó x i d o 
z i n c , p e r o d e m u c h a m á s d u r a c i ó n , o f r e c e m o s nuestra se* 
m i p a s t a D . R . M . de L o w e B r o s . 
i A R A , R E Y N O L D S 
(Distribuidor para Cuba de Lowe Bros.) 
Mercaderes 22 "Neptuno 19" 
Telf. A-7966 
Apartado 
1216 Telf. A-7966 
c 4864 
r 
rica osaicos " L A C U B A N A " 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
MODERNOS Y ELEGANTES DIBUJOS, PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
San Felipe y Ensenada. Cable: "Hidráolica". Teléfono 1-1033. Habana. 
1 
L O S A S P A T E N T A D A S P A R A TECHOS 
SISTEMA 
Científicamente calculadas 
E v i t a n las g r i e t a s . Re fue rzan las vigas 
Pidan instrucciones y planos a 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
I N G E N I E R O Y A R Q U I T E C T O 
T E L E F . L A G U N A S N U M . 46 , 
A 6902 
A N U X C J L i i 
DIARIO DE LA MákjuNa.~MAYO 19 D E 
ate 
PAGÍJNÁ V E l í f r i U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
a S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A S A A M U E B L A D A 
i^niin. en la Habana, calle V ir -
esaulna a San Nicolás , altos, 
tu céntrico y a media cuadra de 
o Se cede dasde ahora hasta 
de diciembre, a familia cor-
^ ri,, gusto exigente, por estar do-
^ Ha todo el confort moderno. Tie-
*ala. antesala, gran comedor, am-
n L hall repostería, tres hermosos 
pllrtos baño intercalado c o m e t o , 
CU V servicios de criados, garage 
cua ; desea, y ad3más un apartamen-
61 S°ito lompuesto de dos habitacio-
t0 J baño completo moder.no. Para 
S U r m e s l U m e s . * M A - J O S , 
^TOUILO N E P T U N O 163. S E G I j N D O 
A-o? entre Escobar y Gervasio, terra-
pl8%ala caleta, 6 cuartos, 3 baños, 
za' comedor, paotry, ga ler ía delante 
^ r u ^ l o s , sin estrenar, elegante-
'^nte A c o r a d a . Prats. Almacén de 
g n o . Neptuno 7 0 . ^ ^ ^ 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los a l -
tos de l a c a s a N e p t u n o , 2 1 9 , 
entre O q u e n d o y S o l e d a d ; 
coii s a l a , r e c i b i d o r , tres 
cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedor , c o c i n a , c u a r t o d e 
cr iado y s erv i c io s . $ 1 3 0 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
manos. C u b a , 5 0 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
19909.—22 My. 
rOMERGIANTES. N E P T U N O E S L A 
calle de actualidad. Entre Escobar y 
Gervasio se alquila el mejor local de 
esta calle con 300 ipetros. Muy bara-
to sirve para cualquier giro. Prats, 
A1'macén ¿e piano. N e ^ t u n ^ O ^ 
Se alquila la gran casa Lampari l la 
núm. 14, entre S a n Ignacio y Mer-
caderes, propia pa ja establecimien-
to o a lmacén , cerca <Je los muelles. 
Informan en la calle 9 n ú m e r o 44 
entre E y F , Vedado, t e l é fono F -
1841. 19842 22 my. 
A MEDIA C U A D R A D E B E L A S V 
coaín, se alquilan los altos de Divi-
sión, 19 Se dan baratos. Informan en 
Animas,' 1S2. 19S52.—21 My. 
Paila establecimiento» Angeles 25^ 
moderno, y acabado de pintar. P a -
ra verlo, en la misma, su d u e ñ o , de 
5 a 6 p. m. Más informes, M . 0. 6. 
5295. 19918 22 my 
Se alquilan los más c ó m o d o s y ele-
gantes bajos de la casa Leal tad 8 3 . 
Tienen tres habitaciones, sala y sa-
leta. Las llaves en la bodega de 
Concordia. 
19979—22 my. 
A L Q U I L E R E S . CAMPANARIO 197, 
entre Figuras y Concepción de la Va-
lla, bonito primer pisj^ Sala y saleta 
con, columnas, tres cuartos, comedor, 
magrnfflco baño, cocina de gas agua 
abundante, tres balcones. Casa mo 
derna. $75. Informan en los bajos. 
. • 19945—23 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan la lujosa planta baja de 
12 y ü3 o parte de elia para restau-
rant, café, botica, barbería, vidriera, 
dulce, tabaco, puesto fruta y colmado, 
doy contraio o admito un socio que en-
tienda el negocio y que traiga a lgún 
capital. Informan en la misma. F -
5720. 19912.-22 My. 
E N $ 7 0 
Se alquila la casa 27 y Baños , com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina servicio completo. Informa: 
F-1839. 1990().—26 My. 
G R A N D I O S A Y H E R M O S A CASA 
criolla, só lo $140. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal cerca 
veinte metros largo. Recreo niños y 
mayores. Doce habitaciones, garagb, 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, anos drogue-
ría "Sarrá" . Teniente Rey y Com-
postela. 19i)i7.—2ó My. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata, esquina a B, una nave pre 
parada para tintorería, industria o es-
tablecimiento, gana 60 pesos. Infor-
man en la bodega; teléfono F-5762. 
199S4.~26 My. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S C A L L E 
23 No. 456 entre 8 y 10, V i l l a Lupe. 
L a llave en frente. Jardín L a Amé-
rica. Su dueño Monte 66. Teléfono; 
M-4396 . 
19927—21 my. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N F R E S C O S Y COMO-
dos departamentos en ia moderna y 
elegante casa de 12 y 23, Vedado, de 
una, dos y tres habitaciones, luz y ba-
ño moderno, hay elevadoi, quedan al -
gunos. Informen en la misma. 
19911.—22 My. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a , e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 16 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . . 
19910 —22 My. 
O ' R E I L L Y 3 0 
H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S D E -
partamentos altos, con üalcones a la 
calle, se alquilan en casa de toda 
moralidad. Con o sin comidas. Teja-
dillo número 40, primer piso 19914 —22 My. 
S E O F R E C E N 
MUCHACHA ESPAÑOLA. D E S E A Co-
locación para habitaciones y coser y 
repasar. Gana $30. Ko le importa sa-
lir fuera de la Habana. T e l . A-9847. 
19985—21 my. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera, sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla, con su hija de 16 años 
de edad, que sabe coser y cortar, en 
la misma una muchacha que desea co-
locarse de manejadora o criada de 
mano, sabe coser; también desea ca-
sa de moralidad. Informa: Progreso, 
27, bajos. 
19904.-21 My. 
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola Je moralidad para cocinar y 
ayudar a la limpieza en casa de corta 
familia. Informan: Calle Paseo, le-
tra B, entre 19 y 21. Vedado. 
,19913.—21 My. 
V A R I O S 
Se alquila un hermoso local, propio 
para establecimiento. Informes Jesús 
María 33. D r . Perdomo. T e l . A-176tí 
19967—21 my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
Se alquila esta fresca e higiénica ca-
sa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
jardín. Informan: Santos tíuárez y 
Durege. G. P.—21 My. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco Qe 
la Víbora. Vis ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h ig ién ico , informan en 
el número 12. 
18875 —26 My. 
S E A L Q U I L A 50 P E S O S UNA CASA 
Cortina, entre Avenida Acosta y O'Pa-
rril l , 3 cuartos, saja, comedor, jardín 
baño intercalado, calentador. Infor-
man al lado, dueño. 
19921.—22 My. 
10 de Octubre 291 , se alquila un her-
moso apartamento, dos cuartos de 
b a ñ o privado y cocina Informan en 
la misma, $ 3 2 . 
L R Ind 19 my 
Nueva del P i lar 33 casi esquina C l a -
vel. S e alquila, 4 cuartos, sala, sa-
leta comedor b a ñ o intercalado fon-
do o fiador $70 mensuales. Vi l la 
L i t a . Vedado 15 entre 2 y Paseo. 
T e l é f o n o F-5514 . 
1 9 9 2 2 — 2 3 my. 
ALQUILO A L T O S MODERNOS. SA-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas, 
techos monolíticos, salas decoradas. 
Escobar 177 a una cuadra de Reina, 
en la bodega la llave. 
19977—22 my. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E TÑ-
íanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios ?anitarlos, cocina de gas. Precio 
J100. Las llaves en la bodega de la 
esquina de San José . Informes García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono: 
A-2856. 
19981—23 my. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S T 
modernos altos de Salud 163 compues-
tos de sala, comedor, tres hermosas 
habitaciones, cocina de gas y baño. 
Informes y llave Hotel Pasaje, depar-
tamento 59. T e l . A-1151. 
19960—21 my. 
LEALTAD Y S I T I O S . S E A L Q U I L A N 
los altos de esta casa moderna, com-
puestos de gran sala, comedor, tres 
grandes habitaciones con balcón a la 
oalle y servicios modernos. L a llave 
en la bodega fie la esquina. Informan 
Teléfono M-2002. 
19966—22 my. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T 
bonitos altos Animas 39 esquina Amls 
taci, corrida a las dos calles, sala, an-
tesala, 4 cuartos, etc. L a llave en los 
bajos. 
_ 19963—21 my. 
CONSULADO 75 S E A L Q U I L A U N 
gran local para comercio. E n la mis-
ma una caja contadora Nacional, mar-
ca $9.99 en $250 un mes de uso, es-
pléndida comida a $20 abono, cubier-
0s a $40 y 50 cts. Especial nara via-
lantes. 
19984—22 my. 
_ V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila y se vende para fines de 
"Jes el hermoso chalet de la calle B 
No. 241, propio para familia de 
?usto, con un precioso decorado 
compuesto de jard ín , portal, vest í -
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
cedor, pantry, cocina, despensa, ga-
fage para dos m á q u i n a s , con agua 
"}*• y caliente para todas las habita-
"ones. para los altos, escalera de 
ma>-mol. un buen recibid or, seis h e r 
"josas habitaciones, con sus timbres 
^ectncos y dos b a ñ o s intercalados. 
J 1 y pantry al fondo y su terraza 
. "ente, se puede ver después de 
as cuatro de Ia tarde, renta $260 . 
f o r m a n en la misma. 
U O G P 19 my. 
Cn V E D A D O . S E A L Q U I L A 
íntre n tlt(^ sltua<3o en la calle 19, 
^medor J„ Portal. recibidor, sala, 
V ae-viMCU5tro cuartos. baño, cuarto 
í a r a ^ Xr, . de c^dos , cocina de gas, 
^«ndantB lrto< para chauffeur, agua 
Y ^oante. Razón en 2 No. 8 entre 9 
19936—24 my. ^ ^ " V' £é T 11 
Cn V E D A D O . S E A L Q U I L A 
!r-tre n t 1 ^ situado en la calle 19. 
;omedm- o P01-^1. recibidor, sala. 
f servioi cuatro cuartos baño, cuarto 
fera(tft ^ criados cocina de gas. 
lbunfVL, cuarto para chauffeur, agua 
, ^oante. RazOn en 2 X o . 8 entre 
fe 19937—24 my. 
soD2^0- S E A L Q U I L A L A CASA~6 
•a.' Tf0%,ent.re 21 Y 23' acera de la bri-
ki- ti'Vl6 ia-TáÍTi- portal, sala, come-
^lem»* cuartos, baño completo con 
í'tlo , j servicio de criados, cocina, 
m ts? Oemás comodidades. Pneclo. 
i n í ? e verse de 9 a 12 y de 2 a 
f o r m a n H Xo. 166 entre 17 v 19 
1992 8—21 my. 
S E A L Q U I L A E X $35 E N SAN L U I S 
No. 75 A entre. Luz y Altarriba una 
casa con portal, sala y tres cuartos 
L a llave en la bodega. Informan en 
San Rafael 79, bajos. 
_ _ _ _ _ _ 19971—21 my. 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel i -
cia 31 entre Cueto y Rosa Enrkiucz 
compuesta de portal, sala, comedor 3 
cuartos, cocina, garagé y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. Mueblería. 
L a Expos ic ión . 
19962—2S my. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E R E E -
áificar y pintarse, una hermosa casa, 
fresca, a una cuadra de la Calzada, 
Milagros entre Delicias-Buenaventura 
Víbora. Compuesta de portal, cuatro 
cuartos, sala amplia, recibidor, saleta 
de comer al fondo de 7 metros. Baño 
completo con calentador, todo nuevo. 
Servicio de criados, garage, y cuarto 
pc:ra ¿i, chauffeur, acabado de fabri-
car con agua corriente y lavabo. L a 
casa es toda de cielo raso, de buena 
construcción, patio y traspatio. Alqui-
ler $90. Informan Belascoain 14. Te-
léfonos A-4676 y M-2858. 
19959—23 my. 
H E R M O S A C A S I T A , S E A L Q U I L A , 
en Santos Suárez, parte alta, muy 
fresca y mucha agua. Se compone de 
portal, sala, dos cua,rtoñ, baño inter-
calado, comedor, cocina y patio, recién 
fabricada renta $45 a cuadra y media 
del carro Santa Irene 100. Informes 
al lado. T e l . A-0333. Preguntar por 
el Sr . Domingo. 
19982—21 my. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Tulipán y Ayes terán con sala, come-
dor, 4 cuartos y baño con bastante 
ar-u'a Todos los cuartos dan a la ca-
llé, por Ayesterán. Son muy frescos. 
Informes en la misma. 
19952—23 my. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A U N B U N G A L O W E N 
la Avenida Séptma, entre la calle la . 
y entrada de Columbla, portal, sala, 
tres cuartos, galería, cocina y baño y 
garage y un terreno cercado de 600 
metros en 40 pesos. L a llave al lado. 
1-5058 . 19902 —22 My. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A F R E S C A Y V E N T I L A -
da hacl tac ión con balcón a la calle, 
propia para caballero o matrimonio sin 
niños con toda existencia en lo más 
céntrico de la ciudad. Para informes: 
llame a M-1779. 19920.—23 My 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada, para matrimonio, dos compa-
ñeros o persona sola en casa moder-
na y de toda clase de comodidades. 
Precicv económico. Villegas 38, primer 
Piso. 
19973—21 my. 
S e ofrecen dos americanas, j ó v e n e s , 
ds buena familia y de e d u c a c i ó n , 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60, llegando sobre el 
d ía 22 a la Habana. Pormenores. 
A - 3 0 7 0 . 
C 4890—4 d 19 
P E G A D O PRADO, PA.RQUE C E N -
tral, casa moderna, de moralidad, al-
quilan una o dos habitaciones grandes 
fresquís imas , baño intercalado, para 
persona de gusto, comodidades cuan-
tas pidan, servicio completo, también 
comida. Industria 1.68, primer piso. 
Teléfono A-0646. 
19958—23 my. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S E N E C E S I T A E N CASA 
particular. Sueldo $25. Inútil presen-
tarse si no sabe cumplir con sn obli' 
gación. Calle C 262 esquina a 27, Ve-
dado. 
19946—21 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S e solicita una criada que sepa algo 
de coser y cortar y para ayudar a 
algunos quehaceres de la casa. G y 
23, V i l l a Mar ía Teresa . 
19964—22 my. 
E n C u b a 49, tercer piso, se solicita 
una buena criada para cuartos, que 
conozca su o b l i g a c i ó n y tenga bue-
nas referencias. 
19961—21 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cuarto y que sepa coser bien en Pra-
do 9 altos. 
19930—21 my. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A S O -
la, joven, que sepa cocinar bien, tenga 
buenos informes y duerma en la colo-
cación. Se da buen sueldo. Malecón 
No. I, primer piso. 
19948—21 my. 
S E N E C E S I T A TINA B U E N A COCI 
ñera y una criada de mano. Sueldo 
$35 la cocinera y $30 la criada. Tie-
nen poco trabajo y muy buen trato. 
Informan Habaca 126, bajos. 
19957—22 my. 
S O L I C I T A CASA UNA BUENA CO-
clnera francesa. E s repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No 147 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
19968—22 my. 
C O C I N E R A Y Q U E H A G A L O S Q U E -
haceres de la casa para matrimonio 
solo con buen sueldo, se solicita en 
Trocadero 115. altos, 5. De 9 a 12 de 
la mañana Informan. 
19983—21 my. 
J A R D I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular. Tiene muy bue. 
ñas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Tiene pastante experiencia 
en el oficio y no tiene muchas pre-
tensiones. Informan por T e l . F.1016. 
19932—22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol electricista, trabajando en tubos 
y fleslble y toda clase de aparatos 
eléctricos con 14 años práct ica . A. Ni-
colás. Egido 31. Hotel Colón. 
19938—22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E COMO V I A J A N -
te de material eléctrico, joven español 
conocedor del art ículo . A . N i c o l á s . 
Egldo 31. Hotel Colón. 19939—22 my. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locación para encargada del ropero 
de un hotel. No le importa salir fue-
ra de la Habana. T e l . A-9847. 
19986—21 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Se vende una preciosa casita aca-
bada de construir, compuesta de sa-
la, dos habitaciones, comedor, b a ñ o 
moderno, cocina y patio. Precio 2.600 
pesos, en la calle S a n Buenaventu-
r a , entre Pocito y Polores, en la V í -
bora, a dos cuadras de la calzada. 
Trato directo con su d u e ñ o , A . F r i -
gola. 19923 24 my 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al T e l . A-0062, 
dondp será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l piomento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Belascoain. Sardi-
ñaa. 
U O 19157—11 j n . 
V E N D O V A R I A S CASAS C A L Z A D A 
Jesús del Monte, punto comercial, otra 
calle Espada, rentando $125, $17.500; 
otra en Blanco, rentando $150, $24,500; 
otra Curazao rentando $135, $14.000; 
otra en Manrique, rentando $140, en 
$17.500; tengo en Jesús del Monte, lo 
que pidan en el Vedado, Loma de Cha-
ple. Víbora. Informa el Sr . Gonzá. 
lez, calle de Pérez 50 entre Ensenada 
y Atarés, de 2 a 6. Te l . 1-5538. 
19725—,19 my. 
C R I A D O S D E MANO 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MA-
no con recomendación de las casas 
que trabajó. Sueldo $35 y un mucha-
cho español para fregar el automó-
vil $15. Habana 126, bajos. 
19956—22 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Murías . L o solicita una 
hermana. Informan Inquisidor 31, Ha-
bana . 
19976—24 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d a un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ma 
D U R A N T E L O S D I A S 
de fiesta patr iót ica se alquila a m ó -
dico precio en casa particular algu-
nas hermosas habitaciones, elegante-
mente amuebladas con todos los ade-
lantos modernos. Esperanza 26 . a l -
tos, entre S u á r e z y Revillagigedo. 
19901 21 my 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajos, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
v ^'n c o m l í a . precios de actualidad, 
grandes con agua fria y caliente. Hay 
pianoia y raaio para los h u é s o e d e s . 
Manrique 113 entre Rein?. y Salud. 
19942—17 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano una señora que lleva poco 
tiempo en el país, dan informes: Dra-
gones, 27. 19S98.—21 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPA550. 
la de criada de mano o comedor o 
cuartos con familia de moralidad. 
Ofrece buenas referencias. Informan 
calle U entre B y C . Vedado Telé-
fono F-4534. 
• 1994 7—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano. Desea casa de 
moralidad. Informan Inquisidor 31. 
19974—21 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una para criada de mano y 
la otra para cuartos y coser 6 para 
manejadora. Xo le Importa salir , de 1̂ , 
Habana. Informan Compostela 112 eo-
quina a L u z . T e l . M-5627. 
19972—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N 
española para manejadora ó cuartos 
y coser. Tiene quien la garantice. 
Informan Rubálcaba 13. 
19969—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano y en-
tiende algo de cocina, para corta fa-
mil ia . SI no es buena casa que no se 
presenten. Te l . M-8685. 
19965—21 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R tJNA M U C H A -
cha española de criada de cuarto o 
manejadora en casa de moralidad, tle -ant. 
ne^uien icsponda por ella, s i no les 
conviene no hagan perder tiempo. In-
forman: Primél les 8, Cerro; te léfono 
1-5458. 19899 . - 2 1 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de 30 aftoa de criada de cuartos o 
de comedor. Lleva tiempo aquí y tiene 
muy buenas referencias. Informan: 
Bernaza 67 entresuelos. 
19944—21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
entiende z l e o de costura, que sea casa 
d« moralidad. Informan Inquisidor 31 
19975—21 my. 
V E N D O 4 CASAS, J U N T A S O S E P A -
radas a $6.500 están por estrenar a 
515 metros de la calzada de Luyanft, 
punto alto, portal, sala, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado comedor al fondo y 
cocina; otra de esquina avenida Se-
rrano, cerca tranvía, portal, a dos ca-
lles y la . y 2a. linea cantería, sala, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, gran garage, jardín, cuarto 
criado y servicio criado $14.000. In-
forma el Sr . González. Calle Pérez 50 
entre Ensenada y Atarés , de 2 a 6, 
Teléfono 1-5538. 
19725—19 my. 
U R B A N A S 
VENDO E N E L V E D A D O , E N T R E 21 
y 23 casa de jardín, portal, sala, re 
cibldor, 3 cuartos, baño Intercalado, 
toda .moderna $8.500. Si desea verla 
llame al 1-2966 o escriba a Flores y 
San Leonardo. S r . Lfipez. 
19935—21 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A C H I C A E N R O M A Y 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casita de 6x18 m. 
preparada para altos en Romay y V I -
Sría, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $4;. Invierta en esta casita su di-
nero y lo tendrá, asegurado y no ha-
brá banco que le de a usted tanto In-
terés como en esta casita. No mire us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. Más informe? en Belascoain y 
San Rafael . Café E l Nacional. Vidrie-
ra . A-O0C2. Sardlñas y V i a . 
c a s a c h i c a T p r i n c i p e y 
V I G I A 
Vendo bonita casita de 5x16 metros, 
con sála, comedor, 2 cuartos, patio y 
sus sfpvlcios en $4.200; en este punto 
usted no encontrará nada igual. Ren-
ta $3S. Fí jese en el punto, su med¿da 
y el Interés que da; nada es tan se-
guro como comprar esta casita. Más 
Informes Vidriera del Café E l Nacio-
nal . Belascoain y San Rafael . Telé-
fono A-0062. Sardiñas y Vía . 
19949—24 my. 
S E V E N D E 
Una casa en Guanabacoa, muy barata 
amplia y con árboles frugales en la 
calle Martí 48. Informan en Lealtad 
Xo. 102, Habana. 
19940—21 my. 
S E V E N D E 
Una espléndida casa en el Vedado, 
muy barata, calle 27 entre J y K . 
Informan en Lealtad 102. Habana. 
19941—21 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T E N 
la calle San Mariano número 26, a dos 
cuadras de la Calzada de lo más mo-
derno conocido sin estrenar, jardín, 
portal, sala, biblioteca, comedor, 9 
cuartos, 4 closets, dos baños, lavade-
ro, garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda. L a llave en 
el 28, en el mismo informan suma-
mente barato. 19902.—22 My. 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
manipos ter ía , dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, t e l é f o n o , luz 
e léctr ica , radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jard ín , 15 minutos de la H a -
bana. D irecc ión qarretera de Güi-
nes, k i l ó m e t r o 12. frente Quinta Ge-
neral Agramonte. Por la Terminal 
entre S a n Francisco y Cotorro. P a -
radero de "Vi l la R o s a " y en el mis-
mo " V i l l a Carmen, que se vende. 
19843—2 j n . 
E N $27.000 V E N D O P R O X I M A A L 
muele., casa moderna de tres plantas 
con comercio. Sala, comedor y doble 
servicio. Todo igual en cada planta. 
1-4392. No corredores. 
19929—21 my. 
V E N D O C H A L E T P A R A C O R T A F A -
milia: para el que se interese en ad-
quirir una propiedad de recreo de per-
manente valor, elegancia y confort, 
situado esquina fraile de la mejor Ave-
nida de Santos Suárez, una cuadra de 
tranvías, dos cuadras trenes de me-
dias horas para la Terminal, materia-
les y construcción de primera, deco-
rada al ó l e o , dos entradas principales 
con portales y otra para íervlcio, lin-
do jardín, garage y demás poquitos 
que exige el buen gusto. Puede adqui-
rirse con su lujoso mobiliario y lám-
paras si Se desea. No es venta de oca-
s ión. Más detalles Su dueño 1-2089, 
19934—23 my. 
VENDO A 20 M E T R O S D E P R A D O T 
Palacio Presidencial, casa de dos plan-
tas. Mide 150 metros, acera de som-
bra. Precio $31.200. Escriba Flores 
y San Leonardo. Sr . López . Pasaré 
a informar. 
19935—21 my. 
C A S A C H I C A E N L A C A L L E D E 
S I T I O S E N $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa chica en la calle de 
Sitios entre Sublrana y Franct.. Mi-
de 5 1-2 por 17, preparada para altos. 
Tiene sala, comedor y dos cuartos 
Puedo dejarle $3.000 on hipoteca al 
8 0-0. No encuentra usted donde me-
}OT asegurar su dinero que en esta ca-
í a . Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. T&léfono1 
A-0062. Sardlñas y V i a . 
19949—24 « y . 
Z O N A U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
C o m p r e n d i d a entre l a s c a -
l les S a n L á z a r o , E s p a d a , 
V a p o r y A r a m b u r u . D o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s c n su f r e n -
te. A 1 1 0 m e t r o s d e l P a r -
q u e M a c e o . E s t a b a r r i a d a 
c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e los 
l u g a r e s m e j o r e s de l a H a -
b a n a : P r a d o y M a l e c ó n c o n 
l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d 
y p a r t e a l ta d e l V e d a d o . 
Q u e d a n a l a v e n t a los s i -
gu ientes s o l a r e s : 2 so lares 
c o n f í e n t e a S a n L a / a r o , a 
l a s o m b r a , c a d a u n o c o n 8 
m e t r o s d e t r e n t e p o r 3 0 
m e t r o s d e fondo . P r e c i o d e l 
s o l a r : $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
L o t e p o r J o v e l l a r , a l a s o m -
b r a , c o m p u e s t o d e 1 9 . 6 0 
f ren te p o r 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o . D e este lote se p u e -
d e n c o m p r a r p a r c e l a s d e 
6 . 5 0 p o r 2 4 d e f o n d o . P r e -
c i o d e c a d a p a r c e l a de eB*a 
m e d i d a : $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s h a y o tros lotes c o n 
f r e n t e a J o v e l l a r y V a p o r , 
c o n l a m e d i d a q u e se d e s e e 
d e f r e n t e p o r 31 m e t r o s d e 
f o n d o . 
F o r m a d e p a g o . 2 0 p o r 1 0 0 
d e l p r e c i o d e c o n t a d o y e l 
r e s to a p a g a r l o e n 1 0 a ñ o s , 
a b o n a n d o e l 7 y m e d i o p o r 
c i en to de i n t e r é s s o b r e l a 
c a n t i d a d a d e u d a d a . 
P a r a m á s d e t a l l e s , p i d a i n -
f o r m e s a l a Z o n a U r b a n a 
F a l l a G u t i é r r e z . L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o . 
J o s é y P e d r o G r a u , a d m i n i s -
t r a d o r e s . O f i c i o s . 2 2 . T e l é -
f o n o A - 5 9 8 1 
C 4 5 0 0 — 1 5 d 8 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un café , lunch, dulcería, fon-
da, dos billares, vidriera d© tabacos y 
cigarros y billetes de lotería abierto 
toda la noche, venta anual veinte mil 
pesos, esto se garantiza. Precio ocho 
mil pesos, cinco mil al contado y el 
resto' a plazos cómodos, también se 
admite socio con la oblgación de ad-
ministrarlo, el dueño actual queda de 
comanditarlo. Informan: Cantina de 
los baños del Progreso. Vedado. 19881.—24 My. 
GANGA. E E V E N D E U N A P E L E T E -
ría y sombrerería bien situada, no 
paga alquiler y de poco cjnero. I n -
forman en Calzada, 21. Caserío de 
L u y a n ó . 19900.—28 My. 
Vidr iera se vende una lujosa vidriera 
mostrador de caoba y cristales bise-
lados. Se da barata y puede verse 
cn Obispo 92 . 
19951—21 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cia. Vea mi oferta antes de vender 
Manzana de Góméz 318. Manuel P i -
fio!. 19834.-28 My. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número 318. Manuel Piñol. 
198SS.—28 My. 
C E R T I F I C A D O S 
G O B I E R N O 
Compro grandes y p » 
q u e ñ a s cantidades con m ó 
dico descuento. 
O p e r a c i ó n al momento. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos. M - 3 6 1 Í 
De 9 a 12 y de 2 a 5 p. ra 
U O 19980—23 my 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
a 80 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imo a ?2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelino 
precioso & $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
S A B A N A S camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de píQué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas médlas cameras, fi-
n ís imas , a $2.00. Concordia 9, ésqui-
na a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 40 centavos . Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale «1 doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.óo. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Agui la . 
Pedidos a E . Enrique Oondrand. 
18677.—19 My. 
HACIENDO PATRIA 
(Viene de la página veinte) 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negto o c a s t a ñ o , usando " L a ) 
Favor i ta" tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1.00 
De venta en boticas y seder ías De -
p ó s i t o : : P e l u q u e r í a P I L A R , Agui la 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Aguila . T e l . M-9392. 
19925—17 jn-
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na en la calle 19 y 14, en el Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
más informes: G. del Monte. Haba-
na 82; teléfono A-2474. 
19890.—31 My. 
S O L A R 13x33, L O S PINOS CON 2 
cuartos, baOo y cocina, mampostería , 
todo cercado, en $1,550 y dejo la mi-
tad en plazos cómodos . D u e ñ o : Ban-
co Nova St-.otla, 406. M-2720, 1-4638. 
19905.-22 My. 
V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A 
Luyanó y Concha, solar esquina frai-
le, mide varas 17x37 y un solar de 
centro, tscán completamente llanos, 
lugar muy bueno y se dan muy bara-
tos. También vendo dos casitas en 
$6,500 las dos. Hernández. Santa Fe-
licia, 57, al fondo, casi esquina a Fá-
brica. 1991D.—24 My 
SE D E S E A V E N D E R UN L O T E DB 
terreno de 700 metros. E s t á a pocos 
metros del café de Toyo con 12 1-2 
metros frente a Calzada. Escriba a 
Flores y San Leonardo. Sr . López y 
pasaré a Informar. 
19935—21 my. 
E X E L C E R R O A $12 M E T R O S E 
vende un solar de esquina. Tiene fa-
bricado 17 cuartos de 5x5 y tres acce-
sorias de 5x5, de madera, ladrfllo y 
teja nueva y produce $185 mensuales 
Mide 35x28. L a esquina e s tá sin fa-
bricar y si no tiene todo el dinero se 
hace negocio dejando la mitad del di-
nero en hipoteca, ftayo y Estre l la . 
Barbería . Marrero. 
19970—23 my. 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E N A L V E R 
Vendo tres parcelas de terreno en l a 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 6x18; 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
qn5 es tá derrumbado, po> todo ests 
mes a $70 metro con la medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. Informa su duefto. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael' y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas . 
19949—24 my. 
P I C A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $1 .00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 . 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , " J u a n a 
de Arco" , 5 0 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a "Pilar". Agui la y C o n -
cordia. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Peluca.-, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. " P i l a r " 
Concordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O 
Distinguida s e ñ o r a ; Vendo barato, 
un muestrario de vestidos de cuen-
tas, franceses, muy lindos' y uno 
todo de escamas, de noche. Paso a 
domicilio. L l a m e n a l M-2988. T e j a -
dillo 53, bajos, hasta las 10 de la 
noche. 
1 9 9 2 6 - 2 0 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S F i -
nos franceses, con bronces. Puéde 
verse de S de la maftana a 12, en Pa-
seo, entre 26 y 27. Noguelra. 
19883.—28 My. 
ayudar este s is tema y a l mismo 
tiempo contr ibuir a la d e c o r a c i ó n , 
existen butacas a l a distancia ca l -
culada para responder a la condi-
cional de la i l u m i n a c i ó n . E s an 
problema bien resuelto y p r á c t i c o . 
Volviendo a la facba-da; a ambos 
lados del cuerpo central j ó n i c o , 
ya descrito, aparecen dos cuerpos 
macizos de ó r d e n d ó r i c o con una 
faja intermedia a modo de friso, 
con una d e c o r a c i ó n típica, de mo-
numentos griegos o sean grandes 
motivos, que el autor no define 
c laramente porque e-ntiende con 
buen juic io que ello debe ser obra 
de un escultor para la m á s com-
pleta i n t e r p r e t a c i ó n . Completa la 
fachada pr inc ipal unos grupos es-
culpidos en m á r m o l a ambos lados 
de la esca l inata de entrada y en 
los remates f inales del á t i c o conque 
sustituye el f r o n t ó n elásdeo de los 
monumentos griegos. E l j u e g ó del 
planos es completo y la perspectiva 
demuestra con bastante aprox ima-
c i ó n e l conjunto, por la buena elec-
c i ó n del punto de v i s t a . 
E l Proyecto de teatro del s e ñ o r 
Casanova , constituye un tema atre-
vido para un principiante y sin em-
bargo se comporta en su desarrollo 
como lo pudiera hacer un p r á c t i c o 
profes ional . E l problenna del em-
plazamiento de los asientos para 
2,000 personas, que constituye, da-
da la c o n d i c i ó n de teatro Europeo 
que resu&lve, h a sido solucionado 
por las f ó r m u l a s p r á c t i c a s usuales 
en casos a n á l o g o s . U n a ampl ia 
platea de h e r r a d u r a y una super-
p o s i c i ó n de balcones en "canti le-
v e r " cubren las á r e a s necesarias 
para las butacas a sumidas . L a 
parte anterior dedicada exc lus iva-
mente a l p ú b l i c o , tiene unas her-
mosas escaleras c irculares en a m -
bos lados para conducir a l piso a l -
to que hace de gran Foyer y pre-
narado para sa la de bailes, por sus 
hermosas dimensiones . L a parte 
posterior comunicada con e l exte 
r ior del edificio, se dedica exc lus i -
vamente a los elementos de teatro, 
art istas , estudios, s a s t r e r í a s , admi -
n i s t r a c i ó n , e tc . E n l a parte cen-
tra l de la masa del edificio nace 
una gran c ú p u l a con buen n ú m e r o 
de tragaluces que se ut i l izan para 
colocar estractores de aire para l a 
rs -novac ión a é r e a del edificio. E l l o 
constituye una obra verdaderamen-
te d i f í c i l , pues se necesita trans-
formar una p lanta casi e l í p t i c a , en 
forma c i r c u l a r . L a . i l u m i n a c i ó n del 
teatro t a m b i é n ha sido debidamen-
te estudiada, pues toda es por el 
s i s tema de luz indirecta y los c i r -
cuitos resu l tan cuidadosamente 
distribuidos, p a r a poder colocar el 
teatro en cualquier c o n d i c i ó n de 
i l u m i n a c i ó n . 
Respecto a la fachada, como todo 
el edificio, ha sido proyectado den-
tro del e s t i l ó Renacimiento F r a n -
c é s , m o d é s t a m e n t e tratado y que 
con un poco de m á s entusiasmo y 
e n e r g í a en la i n t e r p r e t a c i ó n de-
corat iva, nada hubiera que objetar-
le . E l acceso a l edificio lo hace 
por una gra.n plataforma escalona-
da, que^si bien asegura una mejor 
perspectiva a l edificio, resul ta algo 
i n c ó m o d a al p ú b l i c o en d í a s l luvio-
sos, Pero que con una buena mar-
quesina la tera l para é s t a emer-
gencia, q u e d a r í a resuelto e l pro-
blema. E l n ú m e r o de planos es 
grande y realmente se necesita un 
verdadero deseo de hacer algo 
fuera de lo rut inar io para haber 
•acometido un problema muy largo 
y escabroso como el que nos ocupa 
y ello nos dice el t e s ó n y la madera, 
de art ista que presenta su autor , 
si c o n t i n ú a por el camino tan be-
l lamente in i c iado . 
E l tercer P r e m i o , constituye e-l 
é x i t o del concurso . E s una obra 
acabada como lo puede hacer cua l -
q ü i é r a dé los Arquitectos de re-
p u t a c i ó n y los planos s irven para 
l a inmediata e j e c u é i ó n de l a o b r a . 
Proyecta s u a u t o r un monumento 
del que e s t á necesitada la H a b a n a , 
un Necrocomio modelo. E l autor 
confiesa que ha consultado a re-
putados foren^vs para conocer y 
empaparse de las necesidades de 
un edificio de esta c lase , pero esto 
é s precisamente una de las condi-
ciones de buen Arquitecto , no cre-
erse capaz para de por s í proyec-
tarlo todo. Y é s t e joven consul ta 
los peritos y proyecta de acuerdo 
con ellos un monumento d é ó r d e n 
D ó r i c o Griego de c o m p o s i c i ó n ade-
cuada a su t a m a ñ o , y que portante 
no puede seguir el modulaje c l á -
sico, pero proyecta perfectamente 
proporcionado. Rompe el puro cla-
cisismo c ó n l a i n t r o d u c c i ó n de a r -
cos que no corresponden, y que jus -
t i f ica l a r e s o l u c i ó n del T r i b u n a l en 
parte, pero que un l igero m ó v i -
miento de estos cuerpos laterales 
!e d a r í a n oportunidad a l 'lintel. E l 
friso presenta un hondo aforismo; 
que h a c i é n d o n o s poner serios nos 
recuerda: "Aquo pulsat-Pede" ( L a 
muerte mide a todos por igua l ) • 
L a s plantas modelos, en perfecta 
d i s t r i b u c i ó n Y esmerada e j e c u c i ó n . 
L a planta baia, e s t á const i tuida 
por l a s a l a de e x p o s i c i ó n de des-
conocidos, oficinas, d e p ó s i t o s de 
c a d á v e r e s , s a l a de tendidos, sa la 
de conferencias, salas de forenses 
y Sala de autopsia con lo anexos 
menores correspondientes a cada 
departamento . 
L a planta a l t a , tiene la v iv ienda 
del é n c a r g a d o del edificio, museos, 
laboratorios, i d e n t i f i c a c i ó n , foto-
g r a í i a s y otros anexos. 
E l T r i b u n a l no solo a c o r d ó Pre-
miar é s t e trabajo , sino recomendar-
lo a las autoridades para ut i l izarlo 
al construirse el de l a H a b a n a , que 
tanto lo necesita, por razones de 
SE ABANDONO LA IDEA 
DE L A OFICINA CENTRAL 
CREADA POR LA LIGA 
R e n u n c i a n d o a d i c h o o r g a n i s m o 
se p u d o e v i t a r l a cr i s i s d e l a 
c o n f e r e n c i a d e G i n e b r a 
i 
G I N E B R A , mayo 18 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — L a cris is que 
h a b í a creado en la conferencia i n -
ternacional para el Vmtro l del t r á -
fico de armas y municiones la en-
mienda de I r , d e l e g a c i ó n americana 
tratando de separar el funciona-
miento de la oficina de control pa-
r a el t r á f i c o de armas y municio-
nes de la L i g a de las Naciones se 
ha evitado mediante la r e s o l u c i ó n , 
adoptada hoy, de abandonar la idea 
de establecer la propuesta ofeina 
c e n t r a l . < 
E l representante Theodore E . 
B u r t o n , de Oblo, jefe de la d « l e -
g a c i ó n americana , , en e l discurso 
que p r o n u n c i ó ante la c o m i s i ó n es-
pecial designada el s á b a d o para 
resolver este conflicto, i n s i s t i ó en 
qua la loTJcina cen tra l no d e b í a 
guardar r e l a c i ó n a lguna con l a L i g a 
de las naciones. 
Vir tua lmente los representantes 
de las otras nueve naciones que 
f iguran en la c o m i s i ó n se adhi -
r ieron a la idea de que" el burean 
internacional no p o d í a crearse a 
menos de que funcionara bajo la 
j u r i s d i c c i ó n de la L i g a . 
E n vista del conflicto, la comi-
s i ó n d e c i d i ó adoptar un acuerdo 
concil iador que permit iera la con-
t i n u a c i ó n de las discusiones sobre 
el convenio. Por esta r a z ó n , a 
propuesta de M . 'Lange, delegado 
de Noruega, la c o m i s i ó n unanimen-
te r e s o l v i ó que a s u juic io no era 
indispensable l a c r e a c i ó n de tal ofi-
cina central y que e l mismo rebul-
tado se a l c a n z a r í a dejaiido a las 
naciones la in ic iat iva de cambiar 
entre s í informaciones acerca de 
los a r m a m e n t o s . 
G I N E B R A , mayo 1 8 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — L a conferencia 
p a r a l a l i m i t a c i ó n del t r á f i c o de 
a r m a s y municiones h a logrado u n 
com/promiso sobre la p e t i c i ó n ame-
r i c a n a de que la L i g a de las N a -
ciones no tuviese e l control de la 
o r g a n i z a c i ó n centra l que p u b l i c a r í a 
datos sobre las importaciones y ex-
portaciones de m a t é r i á l de guerra . 
Theodore E . Burton , ha pedido 
que una o r g a n i z a c i ó n separada se 
establezca para d e s e m p é ñ a r esta 
f u n c i ó n , y la conferencia d e c i d i ó 
que en vez de establecer una auto-
r idad separada es mejor q u é no 
h a y a n inguna . De este modo las 
distintas naciones que sean signa-
tar ias del acuerdo de la conferen-
cia p u b l i c a r á n sus propias e s t a d í s -
ticas acerca de armamentos mien-
tras l a l i ga coleccionara estas es-
t a d í s t i c a s independientes. Se t i e n é 
entendido que B u r t o n acepte que 
este procedimiento s e r í a satisfac-
torio aunque pr imero h a b í a suge-
rido que la autoridad que t r a t a r a 
del asunto d e b í a es tar formada por 
representantes de las naciones sig-
natar ias . 
O t r a c a t e g o r í a de armas proba-
tfl^mente s e r á exlTuflda del /pro-
puesto s i s tema de control por la 
conferencia a pesar de la oposi-
c i ó n francesa . L a c o m i s i ó n mi l i -
tar a p r o b ó u n a pro(posic ión inglesa 
de que los acorazados y sus a r m a -
mentos d e b í a n excluirse del con-
tro l , mientras los franceses desea-
ban que los barcos s in armas sola-
m é n t e d e b í a n exceptuarse . L o s E s -
tado"s Unidos, J a p ó n e I ta l ia apo-
yaron a I n g l a t e r r a . L a c o m i s i ó n 
mi l i tar debe presentar su d e c i s i ó n 
ante la conterenCla plenaria para 
s u a p r o b a c i ó n f i n a l . 
C O M I S I O N A D O A F I L I P I N A S 
W A S H I N G T O i N , mayo 1 8 . — 
( P o r Uni ted tPress) .-—lOUlie M . 
Butlex ha sido nombrado comisio-
nado comercial en las I s las F i l i -
pinas . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N B U I C K E N 425 P E -
SOS. Puede verse en Salud y Rayo . 
Garage Salud. 19892.—26 My. 
V E N D O UN H I S P A N O SUIZA, 5 PA-
sajeros; el m á s bonito de la Habana 
en |600. Véalo en F entre Cálzada 
y 5a., «araire. Su doeño ep calle N 
No. IWK Rodr lruéz . 
199S1—26 my. 
M I S C E L A N E A 
R E A L I Z A M O S TODAS L A S E x i s -
tencias de mueblería, joyer ía y relo-
jería, por estar fabricando nuevo edi-
ficio para los grandes almacenes de 
Rulsánchez y C a . Tenemos muy va-
riado y extenso surtido en estos gi-
ros, as í como en planos que acabamos 
de recibir de Alemania; mimbree, lám 
paras de pie y de colgrar, de bronce, 
stobellnos, tapicería de damasco, al-
fombras, etc. Cincuenta por ciento do 
rebaja al contado y también a pía-
roa crtmodos con un InslsrnKJcante in-
terés . Entrada por Antreles 13 y por 
Estre l la 25. T e l . A-2024. 
19^43—22 my. 
Dulceros, vendo cocos, m a n í , a jon-
jol í , y miel de abejas. A . Jimeno, 
t e l é f o n o A-6991 , Roniay 15 . 
19859-60 2 3 my 
A L O S QUE S E E M B A R C A N . T E N -
go un surtido completo de baúles y 
maleta» procedentes dé un remate, 
máquinas de escribir desde veinte pe-
sos; hay de varios fabrlcanteíf y pur-
tldo en mesas de escritorio. Téniente 
Rey 8S. T e l . A-8731. 
19933—28 ray. 
D E A N I M A L E S 
VENDO P E R R O , C A C H O R R I T O D E 
tres meses para cazar. E s raza gran-
de y vendo otro para finca. Este es 
bastante grande. Escobar y Sitios. 
Bodega. 
1M78—22 my. 
orden c i e n t í f i c o y e s t é t i c o de lp. 
c i u d a d , 
L o s d e m á s proyectos enumerado? 
por orden de m é r i t o s en p á r r a í o r 
a n t é r i o r e s , son todos, b&stante 
buenos y que -demuestran qu« su^ 
autores quieren mejorar su condl 
e i ó n , destaicándo&e de las rut ina-
r ias p r á c t i c a s usuales y todos esto: 
continuando por las v í a s iniciadar 
prometen dias felices para nuestra, 
c u l t u r a a r t í s t i c a . 
A s i pues, just i f iquemos el titule 
de este trabajo: Hacer P a t r i a e; 
hacer obra que la engrandezca pa-
r a luego ss-ntlrse orgullosos de se:" 
hijo de e l l a . Y los donantes de es 
tos Premios , realmente hacen uns 
obra hermosa de patriotismo sano, 
a l e s t imular e l estudio de una á c 
las ramas del saber humano, que 
m a r c a n m á s en l a h is tor ia de la 
humianidad la personalidad de un 
pueblo o sea su arquitoctura. F e l i -
citemos pues a los seficres A r e l l a -
no y Mendoza, y Moraleg y C a . , 
por tan feliz y hermosa iniciat iva 
que marca los comienzos de Una 
nueva era en nuestra r e n o v a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a . Fe l i c i temos efusiva-
mente a esos j ó v e n e s que respon-
den ?.l tipo de hombres que nece-
sita nuestra P a t r i a y que sieni 
pre recuerden que so'o e l t ra -
bajo 1os h a r á verdaderamente 
profesionales dignos, como esta vez 
lo han demostrado. Y por ú l t i m o 
felicitemos a todos los d e m á s cu-
banos que de modo tan generoso 
nos han brindado ayuda desintere-
sada en los diversos aspectos de 
esta obra; a s í veamos a Leonardo 
Morales que gal lardamente dona 
n u é v o s premios, Cabarroc^s , senci-
llo y s incero defendiendo como co-
rresponde a su genio de c o n c e p c i ó n 
a r t í s t i c a , los proyectos de m a r c a -
da original idad, a C é s a r G u e r r a de-
fendiendo los estilos puros, a V á -
re la contento por él triunfo de sus 
amigos . 
Espec ia l m e n c i ó n a los doctores 
Si lverio y Manuel Gran por Un 
gran favor prestado, al consentir 
él uso de sus edificios, y muy cor-
dia l y efusiva al digno s e ñ o r De-
cano de l a F a c u l t a d de Le tras y 
Cienc ias , doctor Salvador Sa lazar 
que sin reservas de n inguna clase, 
preside el sencil lo pero grandioso 
acto de la entrega de premios y nos 
regale un momento de su amena y 
su je s t iva d i s e r t a c i ó n . 
Y hagamos votos por el pronto 
y total restablecimiento del Cate^ 
d r á t l c o de Arqui tec tura , doctor 
G a r e i a F o n t , para que c o n t i n ú e 
encaminando los p r ó x i m o s j ó v e n e s 
que formaran el cuerpo a r t í s t i c o 
cubano. 
Miguel A. H e r n á n d e z B o g e r 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 19 D E 1925 A f l O ^ X g u , 
C R O N I C A C A T C L I C A 
L A PROXIMA CANONIZACION D E BEATO CANISIO 
I L RBSÜMKN D E SU VTDA 
A n t e s de tratar de los tres asun-
tos propuestos, refiramos brevemen 
te la gloriosa vida del B. P. Pedro 
Canlsio 
Dló a sus ojos la primera luz 
Iim«ga. en los Países Bajos, el 8 
de Mayo de 1521. Habiendo per-
dido muy niño a su piadosa madre 
Egidia van Houwenlngen, estudió 
en Colonia, Literatura y Filosofía, 
Dere<íbo Civil y Ciencias teológicas. 
Tuvo en esa época Intimo trato con 
varones excelentes, tales como Ni-
colás van Escbe, el Arzobispo Skod 
borg, Juan Groppr y Everardo Bil-
lick, y el grande Lanspergio. 
Aunque su padre, de distinguida 
fortuna, le preparaba unas nupcias 
sumamente honrosas, ól abrazó ed 
celibato eclesiástico y so conservó 
fidelísimo hasta la muerte. 
A los 22 años, en 1543, oyendo 
hablar de los méritos del Bienaven-
turado Padre Pedro Fabro, primer 
compañero de San Ignacio, fué a 
Maguncia en busca suya; y tal im-
presión causaron en él las palabras 
y ejemplos de aquol hombre extra-
ordinario, al cual desde luego cali-
ficó de ángel, que se decidió a se-
guir su manera de vida, entrando 
en la nueva Orden.^ en la Compa-
ñía de Jesús; y fué el primero de 
sangre alemana que abrazó nuestro 
Instituto, para ser, como veremos, 
lumbrera de su patria y de toda 
la Compañía. 
Después de asistir a la primera 
época del Concilio de Trento. pasó 
a Roma, en donde gozó de la direc-
ción de San Ignacio. Señalado poco 
después por el mismo Santo, para 
fundar bajo la dirección del ilustre 
Padra Niadal el colegio de Mesina, 
allí enseñó Retórica, hasta que, lia 
mado a Roma, de nuevo, hizo la 
proíeslón solemne en manos del 
santo Fundador, (7 de Septiembre 
de 1549). 
Enviado a Ingolstadlo como pro-
fesor de teología, desde entonces 
se consagró con toda su g.lmia ai 
cultivo espiritual de los Pueblos 
del Norte. Favorecido y admirado 
por grafideg príncipes Fernando y 
el duque de Baviera, conservó in-
tacta su pobreza y humilde modo 
de vida, difundiendo la'luz de su 
doctrina y sus obras por todas las 
regiones germánicas, y renunciando 
tenazmente las dignidades eclesiás-
ticas con que se le quiso Investir. 
Tomó parte en casi todas las die-
'as que por entonces se reunieron 
«»n diversas ciudades, con el fin de 
procurar el arreglo de los asuntos 
políticos-religiosos de las naciones 
seducidas por la falsa Reforma. 
Asistió a las Congregaciones Ge-
nerales habida en (Roma para elec-
ción General de la Compañía, des-
de la que nombró al fPadre Diego 
Laínez, segundo General (15 58), 
hasta la que dló el mismo cargo 
h Claudio Acquaviva (1581), que 
fué el quinto. 
A las legaciones apostólicas, y al 
gobierno de la Compañía unió los 
ministerios propios de un Misione-
ro, y se dedicó a la edición de 
obras de Santos Padres y a escribir 
otras de su propia cosecha, según 
varemos después. 
Los últimos años de su vida pa-
só el B. Canlsio en Frlburgo de 
Suiza, reeditando sus obras, y de-
dicado a la predicación de la divi-
na Palabra. Repetidas veces qui-
sieron trasladarle los Superiores, 
Pero el Nuncio de S. S., y el Con-
sejo en unión con el Pueblo, se 
opusieron decididamente a verse 
privados de aquel varón excelente 
en ciencia y en santidad. 
Murió el 21 de Noviembre de 
1597. Su cuerpo, de orden de las 
autoridades, fué sepultado detrás 
del altar mayor de la Iglesia de 
San Nicolás, que es la principal de 
la ciudad; de donde en 16 25 fueron 
sus restos trasladados a la iglesia 
de San Miguel, propiedad del cole-
gio de la Compañía. 
I H . E L APOSTOL 
Puede asegurarse* que Canisio tu-
vo parte e ntodas las principales 
empresas que para conservación y 
aumento de la fó católica en Ale-
mania se llevaron a cabo durante 
la azarosa época en que se luchó 
con más vigor contra la naciente 
herejía protestante. Y el nombre 
de "Martillo de los herejes", con 
que se le designó, estuvo muy en 
consonancia con la constancia y 
éxito de sus labores apostólicas en 
favor de nuestra santa Religión Ca-
tólica . , 
Pero es de notar ante todo, el,, 
espíritu de caridad que animaba 
sus obras de celo; Intransigente en 
cuanto a la doctrina se refiere, el 
Bienaventurado Canlsio era la tole-
rancia misma, la benignidad en 
persona en cuanto a sufrir, y espe-
rar, y atraer y ganar para la verdad 
las almas extraviadas. Y las con-
versiones que esa caridad tolerante 
y magnánima causó, ( secundando 
la obra de la Qracla, fueron nume-
rosas, y trascendentales con fre-
cuencia. 
No bien recibidas las sagradas 
órdenes, de edad de veintiocho años 
fué enviado por el Clero de Coló-, 
nía, a Impetrar el favor de Carlos' 
Quinto y del Nuncio pontificio, con-
tra el Arzobispo Hermann von 
Wied que, seducido por el luteranip 
mo, trataba de pervertir la dió-
cesis. A l año siguiente (1547) fué 
como teólogo del gran cardenal 
Otón Truchsess, al Concilio de Tren 
to; y tomó asiento en la congrega-
ción de los teólogos, primero en 
Trento, y después en Bolonia, adon-
de el Concillo ae trasladó. Sus lec-
ciones de teología, primero en In-
golstadlo, en Viena después; y sus 
sermones, predicados por doquiera 
con extrema aceptación, le granjea-
ron tal estima, que el emperador 
Fernando le presentó tres veces pa-
ra el obispado de Viena. No pu-
diendo alcanzar de él que aceptase 
el puesto, Julio HÍ le nombró en 
1557. administrador de la dI6ce3is 
Por un año, «sperando quizás redu-
cirle a aceptar definitivamente: pe 
ro Canlsio logró desentenderse, ale 
jando con la carga el cargo 
(Continuará) 
I G L E S I A D E SAX FRANCISCO litano y su venerable Cabildo Ca-
tedral, a las Autoridades civiles y 
Las piadosas Marías de los Sa- militares, a las Embajadas y Mi-
grarios, celebraron los siguientes siones extranjeras, a los Embaja-
cultos en honor a San Pascual dores. Ministros y Cónsules acre-
Bailón, su excelso Patrono: j ditados ante la República, al Re-
A las siete y media, a . . m , tu- presentante del Papa, al Clero re-
vo lugar la Misa de Comunión ge- guiar y secular de la Archll lócesis , 
neral. Fué celebrante el R . P - i a las Asociaciones y fieles en ge-
Fray Serafín Ajuria, C . M. jheral. 
Fué amenizado el banquete Concluirá el acto con el Himno 
eucarístico por el Coro de las a ia Patrona de Cuba. 
Marías de los Sagrarios. Tengan presente gobernantes y 
Comulgaron asimismo los Ter- gobernados, estas palabras del 'óüs-
ciarios Servitas, lo.g cuales en este pír!&i Santo: 
día (tercer domingo de mes) ce-; "gi el mismo Señor no constru-
lebraron los cultos mensuales de ye la casa, de nada servirán todos 
su amada Orden Tercera. i los trabajos de los que la edifican, 
A las nueve, expuesto el San-jy será inútil la vigilancia de los 
tíslmo Sacramento, se efectuó la;custodlos do la ciudjad si el mis-
Misa solemne, en la cual ofició de mo no la guarda". 
Preste el R . P . Fray José Ra-j Lo cual quiere decir, que de-
món Zulalca, O, F . M . , asistido bemos ir a pedir al Señor auxilio 
de los Padres Otalo y Aiuria, por medio de la oración. 
C M. j Esto aunque se rían los espíritus 
Fungió de Maestro de Ceremo-; fuertes del anticlericallsmo • y del 
nias, el Termano Fray Francisco feminismo. 
Villar, O. F . M. " "Antes pasarán -los cielos y la 
Pronunció é l panegírico, el R . tierra, que mis palabras dejen 3e 
P . Fray Buenaventura Zalazar, cumplirse, dijo Jesucristo. 
O. F . M. 
E l Coro de la Comunidad Seráfi- .ASOOIACIOJí EUCARISTIICA . 
ca, bajo la acertada dirección del P O P U L A R 
organista del templo R . P . Fray; E l 16 deLactual a las 8 y me-
Casimiro Zubia, O. F . M . , ínter- dia de la noche, celebró la Aso-
pretó la parte musical, merecien- elación 'Sucarfstica Popular, go-
do unánimes elogios de la nume- lemnes cultos al Santísimo Sacra-
rosa concurrencia. mentó, en la capilla de María Re-
Podémos anunciar a nuestros'paradora, a los cuales asist ió 
TRES LESIONADOS EN 
UNA REYERTA HABIDA 
AYER EN UN BAILE 
EN l A CAUSA SEGUIDA CONTRA EL VIGILANTE 
DE REGLA, VALCARCEL RAMOS, E FISCAL MODIFICO 
SUS CONCLUSIONES, CALIFICANDO DE IMPRUDENCIA 
Los lesionados declararon que 
ignoraban quién l&s hiriera, pero 
el menor negro Isidoro Valdés Al-
varez, de diez años, vecino de 
Ayesterán 20, y Leopoldina Sandi-
no, mayor de edad, y del mismo 
domicilio,.' declararon que José 
Agullar agredió a Medina con una 
navaja. Agnliar fué remitido' al 
un j vivac, por orden del doctor Gon-
, cuntm&oni-c uo oc-uui'as zaio del Cristo, de guardia anoche 
ciscáñoV abVirá' suV puertas al cul- y caballeros. V ' , en unión del secretario judicial se-
to, para el 13 de Junio próximo. Expuso y reservó el Santísimo, fior Zenea. 
festividad de San Antonio de Pa- Sacramento, el M. I . 
A l intervenir en una riña 
suscitada en un baile un 
vigilante fué lesionado 
E l vigilante número 612, O. 
Montaner, se constituyó anoche en 
la casa Ayesterán número 20, do-
micilio de Félix Aguilar Sais, de 
la raza de color, de 25 años de 
edad, en la que se celebraba una 
f ies ta /bai lándose el "son", por ha-
ber sostenido una reyerta varios 
de los concurrentes al mismo, re-
sultando lesionados los siguientes 
individuos: Francisco Medina Rl -
vas, mestizo, de 20 años, vecino de 
Díaz letra B, entre Prlmelles y 
Mendoza, que fué asistido en Emer-
gencias por el doctor Tudurí, de 
cuatro heridas incisas en la parte 
posterior del tórax, otra en la ma-
no derecha y una contusión en la 
caeza, siendo su estado grave; 
Félix Aguilera, una herida incisa, 
leve, en ol dedo medio de la mano 
derecha, y José Aguilar Sotolongo, 
be la raza de color, de 24 años, 
sin domicilio, una herida Incisa, 
leve, en la mano izquierda. 
E l acusador privado, Dr. Castellanos Mena, pide que se 
imponga al procesado la pena de diecisiete a ñ o s y cuatro 
meses de rec lus ión, por homicidio, sin circunstancias 
JES e l s C p r e m o 
P L E I T O D E M A Y O R C U A N T I A 
E N COBRO D E $30.000 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Atanaslo Querejata Malaver, co-
merciante de esta capital. Impug-
nando el fallo de la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-Administra-
tlvo de la Audiencia de la Habana, 
en los autos del juicio de mayor 
cuantía seguido contra el recurren-
te por Amelia Garrido y Font; au-
tos en los cuales la Audiencia con-
firmó el fallo del juez de Primera 
Instancia del Almentdares, que con-
denó al demandado a pagar a la 
actora la cantidad de veinte mil 
pesos, intereses al nueve por cien-
to anual y las costas, que se le Im-
pusieron a Querejata én la segui-
da Instancia, como litigante teme-
rario y de mala fe; la Sala de lo 
Civil y de lo Contencloso-Adminls-
traílvo ¿el Tribunal Supremo ha 
falla-do. declarando sin lugar 
aludido recurso. 
-íl 
dna. Penitenciarlo L d o . Santiago O. 
Hemos recibido el número 9 co- Amigo, qwlen así mismo tuvo 
rrespondieñto al 10 de Mayo delja su cargo la Conferencia euca-
presente año, de la gran» revista rística. 
quincenal Ilustrada, "fian Anto-¡ L a parte musical fué desempe-
nio", el cual contiene el siguiente fiada por la M. R . Comunidad 
sumario: 
De la vida ambiente Marianófi-
lo. 
San Pascual Bailón. P . Salazar. 
Las Ermitas de Córdoba. Hugo 
Morena. 
Curiosa ablución del Honor. 
S. de T . 
Iglesia en ruinas ( p o e s í a ) . F . 
Romero. 
Flores Infantiles a María P . 
Salazar. 
Ecos del Congreso de mujeres. 
L a coeducación, etc. Dra . María 
L . Fernández. 
L a Marcha de 'S. Ignacio, P . O. 
Jáuregui . 
E n el Central "Constancia".—-
Werther. 
Complaciendo .—Majeda. 
L a Protección de San Antonio. 
Página poética. Selgas. 
Notas quincenales .* Airuja . 
Muy agradecidos al envío de la 
excelente publicación anlouliana. 
Hoy se celebran en este tem-
plo los solemnes cultos de los 
"Trece Martes" en honor a San 
Atonio de Padua: A las 7 y media 
Misa de comunión general. A las 
S la solemne con orquesta y ser-
món. 
V I G I L A N T E A G R E D I D O A L IN-
T E R V E N I R E N UNA RIÑA 
E l vigilante de la sexta Estación 
d© Policía número 16^6, Gerardo 
Domínguez, fué asistido en el se-
de las Madres Reparadoras, los gundo Centro de Socorro de una 
fieles que forman la "Asociación contusión leve en la región malar 
Eucarístíca Popular" 
Presidieron la función el Presi-
dente y Secretarlo, señores José 
C . Mira y Tomás de la Cruz, am-
bos compañeros muy estimados en 
el periodismo. E l primero como 
izquierda, al tratar de Intervenir 
en una re-yerta que sostenían va-
rios individuos en la puerta de la 
casa Vives 115, en la que se cele-
braba un baile. 
Declar el individuo que quien le 
Director de la revista eucarístíca1 l ^ i o n ó al darle un píñazo, fué 
" E l Amor de los Amores". E l i Manuel Benítez Valdés, de 25 años, 
segundo, como Cronista Católico' vecino de Vives 115, que fué asís 
del "Correo "Correo Español". 
UN GATOLICO 
D I A 19 D E MATTO 
Esto m e a está consagrado, a María, 
jomo Madre del Amor ilermoso. * 
E l Circular está en las Reparadora* 
MONSEÑOR R U Í Z , ARZOBISPO 
E L E C T O D E L A HABANA 
Hoy, a las seis de la tarde» pre-
dica en la Santa Iglesia Catedral, 
Monseñor Ruiz y Rodríguez, Arzo-
bispo de la Habana. 
S O L E M N E S A L V E E N L A S A N -
T A M E T R O P O L I T A N A I G L E S I A 
C A T E D R A L 
Hoy a las 6 p. m. solemne Sal-
vf, a la Patrona de Cuba. 
Habrá Rosario y Sermón, 
L a Catedral lucirá un suntuoso^comedia V fué hijo de un 
adorno Interior, y una esplenden 
letanías HTenorea—Santos Pedro 
Celestino, papa; Ivo y \lcuino, confe-
sores; Filote^ro, mártir; Santas Pru-
denciana, virgen, y Ciriaca, virgen y 
mártir. 
San Pedro Celestino, papa y con-
fesor; Nació en Italia p^r los años de 
1221. Sus padres eran de familia hon-
rada y d? piedad universalmente re-
conocida. 
Era nuestro Santo de sólo veinte 
aflos cuajido se. retiró a un monte en 
donde pasó algunos años en asombro-
sa penitencia. Por sus grandes virtu-
des, fué elegido papa, y Fe llamó Ce-
lestino V. 
Esclarecido en virtudes y milagros 
murió en el Señor el día 1? de Mayo a 
los setenti y cinco años de su edad. 
Venéranso sus reliquias en la iglesia 
de los Celestinos de París, y otras me-
nores en diferentes iglesias. 
San Pilóstero, mártir. Nació en Nl-
procónsul 
llamado Paciano. Murió mártir en la 
te iluminación al exterior. 
Al religioso homenaje a la Pa-
trona de Cuba, invitan el Excmo. 
Rvdmo. tSr. Arzobispo Metropo- tormento 
misma ciudad, bajo el reinado del em-
perador Piocleciano, por los años de 
813, después de haber sufrido crueles 
DESDE ROMA | L O S ESTADOS UNIDOS Q U I E R E N 
NUEVAS A R E A S D E D E F E N S A 
(Viene de la página dieciséis) 
sin embargo, las simpatías de los 
católicos van hacia la candidatura 
del diputado del Centro. 
WASHINGTON, mayo 18. — (Por 
United P r e s s . ) — Los cañones de 
largo alcance y aeroplanos tienden 
a extender la guerra sobre grandes 
L a candidatura de Hindenburg'áreas, y hacen las negociaciones de 
tiene grandes prestigios por el va- tratados difíciles. especialmente 
lor del hombre que nadie pone en respecto a las nuevas negociaciones 
duda_ y por el símbolo que signifi-j entre los Estados Unidos y el res-
to de la América. 
Los, Estados Unidos quieren ob-
tener el derecho a nuevas áreas pa-
ra propósitos militares, siendo el 
DIA F E S T I V O 
Raít1* mT8,21; *el6b™ Nuestra 
Santa Madre la Iglesia la Ascención 
^el Señor a loo cielos. E s fiesta 
de preceptos religiosos, y 
ca. Los catól icos ijio tienen que 
echarle en cara la Intransigencia 
religiosa ni el espíritu estrecho y 
feroz de muchos actuales lutera 
nos; pero se piensa también que 
la victoria del general daría impul 
so al movimiento de los alemanes 
integrales y ferozmente anticatóli-
cos que acaudilla el fiel siervo de 
Hindenburg, el general Ludendorf. 
L a influencia de Ludendorf se 
cree aquí dañosa paira la paz euro 
pĉ a: su espíritu estrecho y detesta-
ble 
A pesar de esto, ninguno puede 
comprender cómo se trabaja por 
que del Vaticano salga un apoyo 
directo o indirecto para la candi-
datura del general Hindenburg. 
Quieren los alemanes de los par 
tidos que llevan en su? bandera 
la candidatura de Hindenburg, que 
el Vaticano no tome posición en fa-
vor de su contrincante. Y esto lo 
obtendrán fáciilmente por que el 
Vaticano no se' mezcla en los asun-
tos de política Internacional, sino 
en. cuanto son ofendidos los intere 
ses, católicos. 
Pero una cosa es contemplar, el 
desarrollo de la lucha y otra es 
intervenir, como lo piden ios ale-
manes, desautorizando la candida-
tura de M^rx por que es el resul 
tado de compromisos y transaccio 
nes con el partido socializa. 
Cierto, el Vaticano no sonríe nun-
ca ante una aillanza de los católi-
cos y los socialistas, pero en este 
caso no se trata de una verdadera 
alianza y además hay en juego in-
tereses superiores que vailen cier-
to sacrificio a la regla general y 
no es cierto precisamente que la 
alianza de los católicos y socialis-
tas sea hecha para favorecer el pa-
so al gobierno de estos últimos. 
E l Vaticano observa y deja ha-
cer; la elección presidencial alema-
na espera que se vaya teniendo en 
cuenta los supremos intereses -de 
la paz. 
Pero que Mas simpatías de estos 
fcay deber de "olr l te^' ' COm0 ^ ! 'íJrJCulos ^ s ^ t i c o s vayan ai can-
Se celebran en nuestros templos1 * Cat6Ilco ^ c a b e ! . . . 
das qÍTs*8 a ' o s t u m T r í a U ^ " v ^ - ^ ^ d T ^ c e s a cerca del •ran a celebrar , Vaticano será mantenida! 
¡Cuánto ruido ¿ a hecho el jaco-
los doming'os. 
fin principal la defensa del canal 
de Panamá.. Sin embargo, como 
qui- ra que los aeroplanos y los ca-
ñones llevan la guerra fuera de los 
límites de esas áreas, es difícil es-
tablecer las limitaciones definidas 
de las fortificaciones. 
Sin embargo, so cree que estas 
dificultades se vencerán, y que los 
Estados Unidos serán complacidos 
en qus propósitos. 
bino Herriot Para nada! Parece que 
la historia quiere vengarse de to-
da tentativa sectaria y antiliberal 
que hacen dos jacobinos franceses 
contra la Iglesia. Gira y contra gi-
ra la Francia masónica; se agita 
y da grandes voces contra el Vati-
cano y después acaba por reanudar 
las relaciones y reconocer que no 
debe alejarse del Vaticano. 
Esta vez el fiasco de Herriot ha 
sido colosal. Hay que reconocer, no 
obstante, que a este fiasco han 
contribuido causas extrañas a la lu-
cha religiosa; pero no debe olvi-
darse que •la firme actitud de los 
católicos franceses y la severa con-
ducta de la Santa Sede que flage-
ló la fanalidad antidlerical del je-
fe del gobierno adoptando un sis-
tema que hasta ed presente no ha-
bía sido adoptado, han cintribuído 
mucho a hacer imposible la vida 
del gobierno de izquierda. 
Por ahora, el gran programa an-
ticlerical ha sido frustrado. Tome-
mos nota de ello con satisfacción. 
Esto significa que se aquietarán mu-
chas iras en Francia y que podrá 
volver la Paz religiosa perturbada. 
E n el Vaticano, como ea de su-
poner, hay gran satisfacción por el 
término que ha tomado esta gran 
cuestión. Los círculos clericales 
franceses que rodean la embajada 
francesa cerca de la Santa Sede, es-
tán llenos de alegría. E l nüncio apos 
tólico de París, monseñor Ciretti, 
tiene de veras, una buena suerte! 
Luis Berra. 
Roana, 22 AbriL 
tldo en el primer Centro de Soco-
rro de una contusión de carácter 
menos grave en la reglón frontal. 
Se encontraba^ también en el gru-
po y agredieron al vigilante, como 
el Benítez, Julián González Valdés, 
de la raza de color, de 31 años, 
vecino de Vives 115, que se halla-
ba en estado de embriaguez; Eulo-
gio Zúñiga Pedroso, de 35 pnoj, 
chauffeur, vecino de San Agustín 
14, en Arroyo Apolo; Máximo Pé-
rez Alderete, de 28 años, vecino 
de Vives 157, al que se le ocupó, 
al registrarle, una ouchilla y unas 
tijeras. 
E l vigilante lesionado, en unión 
de su compañero él vigilante 1510, 
E . Hernández, arrestaron a los in-
dividuos citados. 
CAYO D E L A B I C I C L E T A 
Frente a los talleres de la Se-
cretaría de Sanidad, en la Calzada 
de Infanta, al caerse de la bicicle-
ta que montaba, se fractur los hue-
sos del antebrazo izquierdo, Faus-
tino Meralla Valdés Pérez, de 18 
años, vecino de Santos Suárez 42. 
Fué asistido en Emergencias. 
V E N D E D O R D E DROGAS A L 
V I V A C 
E l vigilante 1426 arrestó ayer 
en el Parque Central a ' Ricardo 
Vallera García, de 22 años, veci-
no de Villuendas 1, al que sorpren-
dió aspirando unos polvos de un 
papelillo que tiró al suelo al ver al 
vigilante. Al registrarle se Ite ocu-
pó otro papelillo de cocaína. Como 
declaró que no ingería drogas he-
roicas, fué remitido al Vivac como 
expendedor de las mismas. 
X O A D M I T I E R O N A L E N F E R M O 
Eulalio Acosta, cochero de la 
ambulancia de la Policía Nacional, 
de nunció en la décima Estación 
de Policía que llevó al Hospital 
Calixto García a un familiar suyo 
para que fuera asistido, por ha-
llarse enfermo, y no le admitieron, 
diciéndole que no había camas des-
ocupadas . 
A R R O L L A D A P O R 
UN AUTOMOVIL 
1 Al atravesar anoche la calle de 
Acosta frente al número 21, la 
señorita Mercedes Bustillo Domín-
guez, vecina de Acosta 21, fué 
arrollada por el automóvil 8701, 
cuyo chauffeur aceleró la marcha 
del auto, huyendo. Fué asistida 
en el primer Centro de Socorro de 
graves contusiones en la región oc-
cíplto frontal. 
UN INDIVIDUO F U E H E R I D O 
POR UN MENOR CON UN 
C U C H I L L O 
Manuel Cameio Marrero, veci-
no de San Martín 109, fué herido 
anoche de una cuchilla en la re-
gión pectoral derecha y desgarra-
duras en la mano derecha, por el 
menor Mafio Díaz Zamora, de 14 
años, vecino de Zapata 1. 
Declaró el lesionado, que al tra>-
tar de evitar que Mario agrediera 
con una cuchilla a Humberto Gu-
tiérrez, de 13 años de edad, vecino 
de Lealtad 180, en Zapata frente al 
número 5, le hirió Mario con ia cu-
chilla al interponerse. 
Mario negó que los hechos ocu-
rrieran así declarando que Catmejo 
le pegó, y é l para defenders,e Je 
hirió con la cuchilla. 
QUEMADURAS E N AMBOS OJOS 
• En la Academia de Preparación 
para Cadetes del Ejército, situada 
en la calle 3 número 273, del Co-
mandante •Wistmarch, se hallaban 
ayer en las últimas horas de la tar-
de jugando los alumnos de dicha 
Academia nombrados Luis Martín 
Hernández, de 17 años, vecino de 
San Miguel 120;'Luis Ramón Ma-
deral, de 17 años, vecino de la re-
ferida Academia y el ayudante de 
cocina de la Academia nombrado 
Dominsgo, de la raza de color y de 
12 años de edad, vecino de Sevilla 
38, en Regla. Domingo le tiró a 
Madera! una lata de sal de potasa, 
que le cayó en la cara a Martín 
causándole quemaduras graves en 
ambos ojos, de la sque fué asistido 
SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tri-
buna1. Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso do casación por in-
fracción de ley establecido por e1 
procesado Ensebio Hernández Ro-
dríguez, chauffeur vecino de esta 
ciudad, contra el fallo de la Sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, quo lo con-
denó a la pena de tres años, seis 
meses y veintiún días de presidio 
correccional, como autor de un de-
lito de robo en casa habitada. 
También ha declarado sin lugar 
la expresada Sala el recurso de ca-
sación Interpuesto por el procesa-
do Ignacio Marrero Pérez, contra 
el fallo de la Audiencia de Santa 
Clara, que lo ^condenó a la pena 
de dos años, o^e meses y mee días 
de prisión correccional, como áu-
tor'de un delito de disparo de ar-
ma de fuego contra determinada 
persona. 
SEÑALAMIENTOS E N E L SUPRE-
MO P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal: 
Audiencia de la Habana: Infrac-
ción. Hurto. José A . Crespo Vi -
lla . Ponente: Palma. Letrado: J . 
B . González Lauzán. 
—Audiencia do la Habana: In-
fracción. Lesiones: Pablo Domín-
guez López. Ponente: Azcárate. L a 
trado: Modesto Campos. 
—Audiencia de la Habana: Es-
tafa y perjurio. José de la Merced 
Bejar. Ponente: señor Bordenave. 
Letrado: Samuel Barreras. 
—Audiencia de la Habana: In-
fracción. Estafa. Nicanor Torres 
Caso. Ponente: Rabell. Letrado: 
M. Castellanos. 
—Audiencia de la Habana: Dis-
paro y lesiones. Enrique Veciana 
Mayorga. Ponente: Salcedo. Le-
trado: P . G . S. 
Sala de lo Civi l : 
—Audiencia de la Habana: Con-
tencioso Administrativo. María Jo-
sefa Copplnger contra el Estado. 
Ponente: Portuondo. Letrado: He-
rrera Sotolongo. Fiscal . 
—Audiencia de la Habana: So-
bre pesos. R . Palacios y Compañía, 
contra Larrie Hermanos. Ponen-
te: Menocal. Letrados: García y 
Caramés. Procuradores: Carrasco 
e Il las. 
—Audiencia de la Habana: Que-
brantamiento. John J . Meyers & 
Sons Mllling C», contra Compañía 
Manufacturera Nacional. Ponente: 
VIvanco. Letrados: Busquet y Gar-
cía. Procuradores: Miranda e 
Illas. 
—Audiencia de la Habana: So-
bre pesos. Carlos M . Coroalles con-
tra Ana Luisa Serrano. Ponente: 
Trelles. Letrados: Valverde y A . 
Escobar. Procuradores: Granados 
y A . Ramírez . 
— E s t e : MIx*-«. Impugnación de 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I C S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ ico 
M A N U E L D E CINCA 
R A F A E L D E Z E N D E C U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Tel . M-1472. 
P R O F E S I O N A L E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A i - ^ < A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Re hacen cargo fle toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, teléfonos 
A-6024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-66B4. 
11829. 81 my-
Dr. A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el Dr. José Castro y González. Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. U. de A. English Spoken. 
Py y Margad, número 69. Roon 13. 
Teléfono AI-7335. 18522.—7 Jn. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067, 
Estudio privado, Ne.ptuno 220. A-6350. 
Ledo. R a m ó n Fernández — . i d 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 67, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba. 1£. Teléfono A-2484. 
Ind. 3 Mzo. 
Dr. E U O R O S E L L O M O N I ANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escriturai» con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
E X I/A A U D I E N C I A 
E L SUCESO SANGRIENTO D E 
R E G L A 
Terminó ayer tarde, ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, el juicio oral de la cau-
sa instruida al vigilante de la Pa-
líela Municipal de Regla, Enrique 
Valcárcel Ramos, por la muerte 
del icomerciante de dicho pueblo, 
Ignacio Fernández Vilarello. 
E l fiscal presentó un escrito, 
"modificando sus conclusiones pro-
visionales, en las qué pedía cator-
ce años, ocho meses y un día do 
reclusión, por homicidio, sin cir-
cunstancias modificativas, para el 
procesado, en el sentido de que el 
hecho se debió a una imprudencia 
de éste, pidiendo, en definitiva, 
se le condene a la pena de un año 
y un día de prisión correccional. 
Por su parte, el doctor Manuel 
Castellanos Mena, representante de 
la acusación particular, pidió que 
se le Impusieran a Valcárcel, por 
homicidio Intencional, sin circuns-
tancias, diecisiete años y cuatro 
meses de reclusión. 
E l doctor Enrique Roig, defen-
sor, sostuvo que se trata de un 
caso fortuito y pidió la absolución. 
Y tres años, seis meses y vein-
tiún días de presidio correccional, 
poro en casa habitada, para Pedro 
Rodríguez Menéndez. 
PENAS QUE S O L I C I T A E L 
F I S C A L 
SR. 
Cuatro meses y un día de arres-
to mayor, por hurto, y dosicientos 
pesos de multa, por tentativa de 
cohecho, para Félix Guillermo Ló-
pez. 
Dos meses y un día de arresto 
mayor, por imprudencia temeraria, 
de la cual resultaron lesiones gra-
ves, para Toribio "Juan Antonio Ro-
dríguez Moreno. 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de presLdáo correccional, por 
rapto, para Juan González Díaz . 
EN EL SENADO ITALIANO 
FUE APROBADA L A LEY 
RELATIVA A L EJERCITO 
Le impart ió su a p r o b a c i ó n 
d e s p u é s de acalorado debate 
y de oirse acres censuras 
R E C L A M A E L P R O P I E T A R I O 
DON DIONISIO V E L A Z C O 
E n los autos del juicio de ma-
yor cuantía seguido por Dionisio 
Velazco Castillo, propietario, veci-
no de esta ciudad, contra Guiller-
mo Fernández Ruiz y Oscar Abo-
llo, en cobro de pesos; autos en los 
cuales el juez de Primera Instancia 
del Este dictó sentencia, declaran-
do con lugar la demanda y conde-
nando a los demandados a pagar 
al actor la cantidad de seis mil pe-
sos moneda oficial, la ^ala de lo 
Civil y de lo Contencieso-Adminis-
trativo d« esta Audiencia ha falla-
do, confirmando la expresada sen-
tencia . 
E N T R E C O M E R C I A N T E S 
Dicha Sala ha confirmado el fa-
llo dal juez de Primera Instancia 
del Este que, en el juicio ejecutivo 
seguido por Morris Alper, comer-
ciante de esta plaza, contra Mau-
ricio Pedroso Domínguez, del co-
mercio de Matanzas, declaró con 
lugar la excepción de incompeten-
cia de jurisdicción opuesta por el 
demandado, y se abstuvo de re-
solver el fondo del pleito. 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documenton en inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. Teléfono M-5679. 
C1000. Ind. 10 f. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. MANUEL LOPEZ PRa¿^ 
.MEDICO CIRUJANO ^ 
De las Facultades de Madrid y i . ^ 
baña. Con 35 años de Práctica 
sional. Enfermedades de xa sa j iKr^ 
cho, señoras y niños, pajtos T e -
miente especial curativo de íaa 
rlones genitales de la mujer rv« *c-
tas" diarias ¿* 1 * 3. GraUs'lor^1-
tes y viernes. Lealtad, 93. t L ^ -
A 02i!6. Habana. "'««Qo 
DR. RAFAEL NOGIjSra" 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 
no F-5680. y 27 
Consultará también 
fiustamante-Núñez 
Vedarlo. J y Tl S io01!^ 
Dr. Valent ín García 
Médico Grujano * 
LUZ 15. M. 1644. HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilia « 
Irene y Serrano, Jesús dÍl i?' Santi 
1640. Medicina interna U o n K l 
D R . E U G E N I O A L B O 
Calidad ( 
^ í i 1 ^ 8 P e o n a r . Ha t r ¿ l l d ^ 
CABREA Medicina interna 
clones del pecho. 
Casos incipientes 
domicilio y consultas a AntÍT 
(altos), teléfono M-1660 m as. 
Dr. J o s é A . Fresno y BÜti^T 
Catedrático de operaciones rt» , ™ 
cuitad de Medicina. Cónsul^ ^ 
miércoles y viernes, de 2 « 1 ' n̂e». 
esquina a 19. Vedado, teléfono ' r . ^ 
- 2 I — — J m - £u!7• 
D R . R A M I R O CARBONEÍT 
Especialista en enfermedades A 
ños. Medicina en general OrJr,nl-
de 3 a 4. Escobar 142. Tel a uUa« 
C8024- ind. it!,338' 
Dr. A N D R E S G A R C I A RIVErT 
Catedrático titular de la Escualo 
Medicina. Enfermedadeu tropwu. ̂  
parasitarias. Medicina Interna n ' 
eultas de 1 a 3 112 p. m. San iw, II-
117-A, teléfono A-0857. Mlsu61 
15 Jl. 
D O C T O R STINCER 
Catedrático de Anatomía Tonoirrífu 
de la Facultad de Medicina ciru „ 
no de la Quinta Covadonga. ClruJi. 
general- Consultas de 2 a 4. Calle \ 
número 25, entre 17 y lí. Vedada 
teléfono P-2213. âo• 
D R . G O N Z A L O AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las eirer. 
medades de los niños. Médicas y Q»Í 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. d n¿ 
mero 116 entie Linea y 13. Vedado 
D R . J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma, 
cal y duocenai y de la ̂ oiitis en cual-
quiera de sus períodos, por proMdi. 
mientos especiales. Consultas de 5 i 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. baloí 
C11028. Ind. 6 de. " 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A , Gorriaran 
ABOGADO 
Agu'ar 73, 4o. piso. Telf. M-4319, 
8950. 25 jn. 
P E L A Y O G A R C I A Y SAN' i -AGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D M Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y dfl 
2 a 5 p. m. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos,' entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A J I -
iROMA, mayo 18.— (Por Associa-
ted '.Press) . — E l Senado italiano 
aprobó hoy por una votación de 
160 a 28 la ley de reformas del 
ejército confeccionada por Benito 
SEÑALAMIENTOS E N L A 
.DIENCIA P A R A HOY 
Sala PHmwa: 
Antonio Martínez, por rapto. 
Ponente: León. Defensor: Arau-
go. 
Alejandro Barsimanto, por esta-
fa. Ponente: García. Defensor: G . 
Villlerti. 
Servando Escandón, por robo. 
Ponente: Armisén. Defensor: Vie-
r a . 
Gabiuo Cuervo, por defrauda-
ción propiedad. Ponente: León 
(cont inuación. ) 
Félix Daumy, por robo. Ponen-
te: García. Defensor: Veranes. 
José Giménez, por hurto. Po-
nente: Betancourt. Defensor: Gi-
berga 
Abraham Joseph Kamonier, por 
ejercicio ide pfofeslón sin t í tulo . 
Ponente: Armisén. Defensor. (Con-
tinuación . ) 
José Ramón Pérez, por hurto. 
Ponente: Betancourt. Defensor: 
Lauzán. 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM Soc C 
E . , M. S. C. I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaín 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N -
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
19598 31 my 
D R . OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de lu 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición d» loi 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf. A-1887. 
11502—13 Ab. 
D R . M A N U E L BETANCOURT 
VIt.a urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga J 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate/ 
Compostela, teléfono P-2144 y A-1289. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sín operación, radical procedí' 
miento, pronto alivio y curaolóí, po-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
clones diarias y sin dolor. Consuitai 
de 1 a 6 p. m. Suárez 32, Pollotol' l 
ca P. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas loi 
días laborables, de 12 a 2. Horas el-
pedales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D R . F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades di 
la Piel , Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los eflubioa de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a U 
y de 4 a 6. C3y21.—Ind. 1 Ab. 
D R . J U A N R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina J 
Lagueruela, Víbora, Telf. 1-3018. 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Bayos X, Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas- de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Pasee 
Martí No. 33, Habana. 
182S3—31 my. 
Sala Segnnda: 
José Ortega, por infracción de 
Mussolini al cabo de un acalorado ^ f r o g a s . Ponente; Valdés 
debate, en el que tomaron parte1 Defensor: Vilches 
principal el jefe fascista y el Al-
mirante Thaon di Revei, ex-mínls-
tro de Marina. E l Almirante di 
Revel criticó acremente la proyec-
tada reforma basándose en que da-
ba demasiadas atribuciones al ejér-
cito y dejaba a la marina en una 
posición secundaria entre las fuer-
zas armadas italianas. Mussolini 
defendió su proyecto, arguyendo 
que en toda organización que bus-
q<ue su mayor eficacia tiene que 
haber una cabeza responsable e in-
discutible, y que esa cabeza debe 
residir en el ejército dado el indu-
dable prestigio del mismo y ante el 
hecho de que el mayor peligro "de 
Invasión que corre Italia estriba 
en la reglón alpina y no en sus 
costas. 
Jesús Yera, por robo. Ponente: 
Montero. Defensor: Mármol. 
Alfonso Ramos, por estafa. Po-
nente: Montero. Defensor: Ocho-
torena. 
Jesús Coloma, hurto. Ponente-
V. F a u l i . Defensor: Eloid. 




Juan Calaveros, por lesiones. 
Ponente: V . Faul i . Defensor: Be-
tancourt. 
José M . Sánchez, por robo. Po-
nente: Arango. Defensor: Domín-
guez. 
Miguel Celsla, por estafa. Ponen-
te: Aróstegui . Defensor: Galiana. 
Juan Santana, p-* lesiones. Po-
nente: Arfctcgui. Defensor: Bue-
no . 
Julián r«rnández, por robo. Po-
nente: Arango. Defensor: Lébi-
bard. 
UNA CAIDA 
A l caerse frente a su domicilio 
San Benigno 2, el menor Rafael Al-
fregio González, de 9 años de edad, 
bo causó contusiones en la cabeza i irados: Angulo y Martínez. Pro-
y muñeca derecha con fenómenos i curadores: Jiménez y Laredo. 
do schock trauimático. Fué asistido —Norte: Menor cuantía. The 
en el cuarto centro. National City Bank of New York, 
S A L A D E IX) CTVtL 
Este . Mayor cuantía. Pocahon-
tas Coal C , contra Cuba Fabril , 
S. A . Ponente: Echevarría. Le -
contra Antonio Agul ló . Ponente: 
Echevarría . Lretrados: Alzugaray y 
Gorrín. Procuradores: Miranda y 
Bravo. 
—Oeste: Mayor cuantía. Benita 
Martínez contra Tiburcio Barrera y 
Herrera. Ponente: Echevarría. 
Procuradores. Estrados y Fiscal. 
—Almendares: Ejecutivo. A . 
Gallardo y Hermano, contra Com-
pañía Azucarera. Ponente: Eche-
varría. Letrados: Castroverde y 
Demostré. Procuradores: Bravo y 
Cardona. 
—Sur: Mayor cuantía. Rafael 
Pérez, contra Havana Lighterage 
and Touring C , en cobro de p v 
sos. Ponente: Echevarría, 
nos: Masforrol y Rosaínz. 
radores: Arroyo y Naranjo 
—Oeste: Menor cuantía 
pañía Nacional de Pianos 






Loírados: Pagés y te: Echevarría 
Fernández. 
Parte y O'Reilly 
—Centro: Meno.* cuantía . Com-
pañía Nacional de Piano.-; y Fonó-
grafos, S. A., contra Muría C . Díoz. 
Ponente: Echevarría. Letrado: 
García. Procuradores: Royo y O' 
Rellly. 
—Este: Menor cuantía. Maria-
nao Industrial S. A., contra Her-
minio Ferreras. Ponente: Echeva-
rría. Letrados: Morales y Ramí-
rez. Procuradores: Zabarte y Me-
j ías . 
—Este: Mayor cuantía. Banco 
L a Libertad, contra herederos de 
José Miguel Gómez. Ponente: E s -
cobar. Letrado: Sabí. Procurado-
res: López Aldazábal, Figueredo y 
Zabarte . 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo, 2 pesos Prado 62, esquIM 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo., T«> 
fono A-3344. 
C9676. ind. 22 d_ 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfom 
A-7418. Industria 67. . 
D R . NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades "'o' 
ras. Consultas de 2 a 5. en /Wnw» 
áe Simón Bolívar (Reina), H ^da 
teléfono M-7811. ^o^011'0^^ haios, 
de Simón Bolívar (Reina) 88, ba^ 
teléfono M-a¡í2á. , . Tt, 
17424.—6 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D . N ú m . 90 
Teléfono A-ÜS61. Tratamientos por ««• 
peciahstas en cada enfermedad. *f' 
dicina y Cirugía de urgencia y tot*J. 
Consultas de 1 a 6 de la tarda y ^ 
7 a a de la noche. 
L O S P O B R E S . GRATIS 
Enfermeuades del estomago, intestlnoí. 
hígado, páncreas, corazón, riñón / Pu' 
muñes, enfermedades de señoras J' Jl1' 
ños, ae ia piel, tsangre y vías urin»' 
rias y partos, obesidad y enflaquê ' 
miento, afecciones uerviotias y jaén»' 
les, enfermedades de los ojos, garjfW 
ta, nariz y oídos. Consuitaa 
(6 Reconocimientos i'¿ con aparatos, $5.00. 
,u0. Tratam 
loderno üe la sífilis, Wenorra*!". sífilis, oiej»"';-- pue-
bercu-osis, asma, diabetes por ^ T ^ . 
vaá inyecciones, reumatismo,*' }i. 
sis, neurastenia, cáncer, .^;c®"jbcuI»-
morranas, inyecciones âyo» 
res y las venas (Neosalyarsan;, M, 
X. ultravioletas, masajes coi er 
eléctricas, (medicinales aJ^ i , 
cía), análisis de orina feomp̂  ^ . 
sangre, (conteo X' r68-"̂ 10!1,̂  y Ha"1: 
man),, esputos heces f ^ e s ^ v&sot 
do ceiaiO-raquídeo. Curaciou 
semanales, (a plazos). 
T U B E R C U L O S I S „ 
Curación radical de la Accione» 
en todos sus Periodos con W pjr» 
especiales. Tratamiento moderu , y 
las enfermedades áe l f S . 6 m ^ < ^ 
sangre. Curación radical del lntr»í«-
reumatlsmo Con inyecciones Dícl-
nosas. Consultas B pe^s, r 1 - I 
mientos 10 pesos, de y a ^ " gAW*» 
y de 3 a 6, martes, ^cínica 2J. 
gratis para los pobres. PolicUn ^ gratis para iua - - ntre queira. Belascoaín, 613, enu^^y. 
men y Figuras. 
Dr. P E D R O MONTALVO 
stómago. Intestinos V ^¿rcol»? 
Consvltas de i a 4. Lunes 
y viernes e.i Concordia iit V»" 
Jueves y sábado en 4, nQm*r ¿oí*-
dadu. Teléfonos F-117,9 y A"* ^ 
A Ñ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
^ Ü K . ttLIÁ P A G E S 
r t R U J A N O UK L A CJUINTA D E 
ocultas: lunes, nnércolea y viernes, 
00 -f a *, en su domicilio. D. entre 2i 




Dr. M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
AdOClJfCION d e D E f E N D I E N TGS 
^ f i l i a n de 2 a 4, manea, jueves y 
Cfv ri,!s Cárdenas, 45, altos, teléfono 
í qi ' Domicilio, Avenida de Acos-
A Vntra Calzad» de Jesús del Monta 
t%-*"pe Pocy. Villa Ada. Víbora, te* 
féíono I-2S94. 
C6430. lDd- 15 31-
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
n^rtos; ex-dlrectora de la Clínica 
^JA de Cuoa en ¿ranc ia ; dos tltu-
• nue acreditan su estancia en el 
«traiuero. Especialidad en las hefltio-
" Jtafí de abortos; fórmulas eapacia-
rrag ar* la cura radical del flujo y 
ieíS ris del útero; tratado científico 
toda dama Que quiera tener fa-
EflSi írarantizanao el éx i to . Este ge-
S ^ í é cuenta también con habltacio-
^Ig sanitarias para toda dama qu-
S S m su tratamiento en la misma, 
,v ^hién se llaceñ anál is is completos 
1 leche, orines y sangre. Consultas 
.^ns o¿ días de 12 a 5 y de 7 a U 
noche. San Eázaro 174, bajos, 
°r t f f Gaüano y Blanco, frente al ga-
a»„a Tolétono M-373Ü. Doval. 
rase 16159—28 my. 
E 8 P E C I A L I S T A D E V I A S 
R I A D E L A A S O C I A C I O N 
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsan. Vta« 
Urinarias. Enfermedades v a n í r e a s . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9645. Consultas de 3 a 5. ^iin' 
rlque 10-A, altos, teléfono A-.)4t>i-
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de D.fpon-
dlentes. Consuitas de 4 a S. .unes, 
miércóles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372. M-3014. 
DR G U I L L E I ^ ^ O L O P E Z K O V I -
U R O S A 
¡Vledicina: hombres, mujeres, ancia-
nOí y niños y especialmente enfer-
njeílaíles de las g lándulas internas 
de la nutric ión. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiisteza, 
ioscmnios palpitacionec} y mentales, 
debilidad sexual, pérd idas , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, ( v ó -
Dlitós, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en sü d e s á n o i l o in-
telectual y f ís ico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquít icos , incompletos, 
ioiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epi lépt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsias. 
Colitis. Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Laguna? 46, ba-
jós esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ye a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 19253 12 j n 
Dr. F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oidos Consultas de 1 
á 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios í i 5 . Genios, 13. 
Teléfono M-á783. 1885S.—10 J n . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . r e i é f o n o M - Ó 2 3 3 
D l l l E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para caüa enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a b de la tarde y de 7 
a i» de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños . 
Garganta, nariz y oídos. ( O J O S ) . E n -
termedades nerviosas, es iúmago, co-
razón y pulmones, vías ur;i;u.rius, en-
fermedades de la piei. blanorraijia y 
«ífilis. inyecciones intravenosas para 
»1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorrok'es, diaUe-
Mtó y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X. masajes y 
corrientes e léctr icas . Uos vralamien-
toa y sus pagos a plazos. Teléfono 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L,A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones veiiéreas. VÍAS urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía. 43. altos, te léfono A-1364. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-intcrno del Hospital Mercede's. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas d« 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M"DICO D E J j SANATORIO- COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166 teléfono M-728". 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático dé la Univers.dad Nacio-
nal. Médico ae visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños . Cirugía general. 
Consu.tas de 1 a 3 p. m. 
C1Ü509. 30 d 26. 
D K . l i r v i M ^ o i U ti. UL A i V U i U N 
Director de la Clínica AragOrt. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Ivleui-
cina. Cirugía abaominai. Tratamien-
to médico y guirurgiuu de las afacalo-
nes genita.frs ae la mujer. TraLaíinen-
to de la esterilidad y prueua de Ru-
bín. Oficina de Cónsulisk: Manriquo 
ti lEdificio Carrera Júst izJ . Telé io-
uOi- A-bl2i, l -2st í i . 
C2031. 1 ma. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 17, 
altos,- teléfonos A-4tí41, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. ni. o 
por convenio. 
D R . R E G U E Y T A 
Medicina 'nterna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barroé, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorliidrfa. acidez, colitis, jaouecaa, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, lu5, antiguo. 
D R . E i M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de ia uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 3i>. No va a do-
lilicllio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D r a . I V I A K I A G O V I N D E . ¿ Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Mroca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p„ m. Gerva-
sio 60, teléfono A-Ü861. 
C9083. md. O. 
D R F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de 14 
piel, s íf i l is y venéreo del Hospital 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la p)«l 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12 Lua*>s, 
miércoles y viernes. Horas esnecialM 
previo aviso. Consulado 90, altos te-
léfono M-36Í7. 
- 15195—15 JU 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enformedaden del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis, y enteritis ppr procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miérco.es y 
viernes. Reina. 50. 
C a : E N R I Q U E . . v L A U R I G A S 
Catedrático de Clínica Méd.'ca de Ja 
Universidad de la Habana. Medicíria 
interna. Especialmente afeociones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52. bajos, teléfonos A-1<jJ4. 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y ouios. 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 a) mes. San Nicolás, 62. 
Teléfono A-8e27. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
jlacen giros de todas clases sobre 
todita las ciudades de Eepafta y sus 
pertdnencias. He reciben depósitos en 
CKenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vls-
tf. y dan cartas de créoltc- «obre Lon-
dres París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Fiiadelfla y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
'ifttCv sobre todos los pueblos. 
j . B A L C E L U S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cabie y girán le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Yora. Londres, París y sobre todas laa 
cap;tflles y pueblos de España e i s U s 
BalMi-eE y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Seguros "o'.tra incendios 
D R . M A N U E L G A L I G A R C i A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina, cin-
co años de interno en el Hospital • Ca-
lixto García' ,• Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
— enclonado Hospital. Medicina Gene-
unos, consultas y reconocunléntoa, 
.$5, de 3 a 5, dianas en San Lázaro, 
4U2,' e l l o s , esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad dé Medicina. Esuecia-
lidad: ^artos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 & 3, én Sol 79. Domiciilo, 15, ehlfi 
J y K, Vedado. Teléfono F-1362. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el caole, facilita car-
taü de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capi-.ales y ciuda-
des importantes de loa Estados Uni-
doc. Méjico y Europa, asi como sobre 
t o i o a los pueblos de S a p a í a . Dan car-
<aq de crédito sobre New Vork, Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar 
' C A J A S R E S E R V A S 
Lac tenemos en nuestra oóveda, cons-
truirla con todos ¡os adelantos moder-
nos j las alquilamos paja guardar 
valones de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de ios mUresados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
lles quó se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D b L A 
" O Z E A N L I N T 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
nifios. lujosos salones v comedores 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen rublda para 20 
pasajeros de interme'lla. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampíco y Oalvcston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveaton. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6965 
Habana 
B A N Q U E R O S 
P 0 R E S D E T R A V E S I A 
D R . R I C A R D O A L B A L \ D E j T 0 
Especialidad en v ías urinarias. Tra-
tamiento especial para, la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Eleotri""-
daü Médica y Hayos X . . Prado, 
t-syuina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Téiefófio A-3344. 
c i s s y . ind 15 m. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caldo, riñón fiotante, des-
censo del es tómago, pie ?ambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
1'. Muñoz. Ortopédico Esptclal ista de 
Alemania, Par ís y Madrid, Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.—Si My. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopla y 
Caterismo de los uréteres . Cirugía fte 
vías urinarias. Consultas de 1(1 a i ¿ , 
y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cu-
ba. 69. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguan, mal curadas y proatatitia, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo 
alerr,ái:. Dr . Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expo-
nencias. Obispo, 97, a todas horaa del 
ola. 
17686 1 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
6 a l U 1 1 2 a . m. y l a 2 p . m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
D R . P E D R O A . ÚKJ^A 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
Pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agular 1. te.éfono A-6488. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vln- ürln'Y^S' estrechez de ia orina, 
mu^e&' hldrocele, s íf i l is , su tratá-
is A0 por infecciones sin dolor. Je-
fus María, 33, de 1 a 4. Telf . A-17U6. 
DR. A B R A H A M P E K h ¿ ÍML. J 
Enfermedades de la Piel y Señoras , 
ao na trasladado, a Virtudes 143 y me-
u'o, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-gros. 
-Jl2230- Ind. 21 so. 
Dr. E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
w f ' í'íariz y Garéanta . Consultas, 
u ^ martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
viti..' entre Infanta y 27. No hace 
_ ^ a s - Teléfono U-2465. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
etiiidad sexual, e s tómago e intestl-
^ i l . Carlos 1U, 209, de 2 a 3 
^ . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
dea1 !̂11^ ^enerai. Partos, Entermeda-
óe 4 péñoras y Secretan. Consultas 
esnerioi . hl tartle. Se dan horas 
He o ^fes- l í lcla 37-A. domicilio ce-
ÍOm" nün:lero 161, Vedado, teléfono E -
se6 h z S r s s o óe su viaje por Europa, 
biiiPt v"Uelto a hacer cargo de su ga-
nrJ-í;6, '3e consultas en las horas ex-
14820 13 my 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
¿ o ^ c u } 0 s j s , nefritis y diabetes. Con-
S lunes, miércoles y viernes de 
gra.' *5-00- Dos ma.rtes de 2 a 3, 
altr,» .para pobres. San Lázaro, 217, 
- J ^ t e l é f o r . o A-6324. Habana 
D R . I G N A C I O C A L V O 
loscnníi3' ?eneral. Colon, Recto (rec-
io de i ^n^o^oscopia). Tratamien-
aienfr. ^ Iíiorroides Por el procedi-
Saim . Bensaude del Hospital 
«le 5 aAnotoine d9 P a r í s . Gervasio 12C. 
0 a ^ P . m . Te l . A-4410. 
_ 16075.—21 Myo 
,e , D R . J . B . R U I Z 
YorkOSv ^ P ' t a l e s de Flladelfia. New 
venA^o r 0 GarcIa. Especialista 
tra. v l l« ,f •. Lxarnen visual de la ure-
M e s vpv narla3' s{fi:is y enferme-
terea vi'f .a ' «-•ateterismo de los uré-
• -^eptun-i 84, de l a S. 
> G 4249 30 d 2. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David C a b a m v a s y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimienros de 8 a . m. 
a 7 p. m. $l.uU; Inyección de un ára-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, ?2.0ü; 
Anál is i s en. general, $2.00; AiiAliSia 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $ l ü . 0 0 ; Inycecíones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczeimis, 
trastornos de mujeres, etc. Se rega¡a 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo niau.. 
P-eserve su hora por el Telf. A-0314. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
if./cnida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-S553* 
Dentaduras de 1c 
Jos se garantiüan. 
11 y de 1 a 9 p. 
hasta las dos de 
i oü pesos. Traua' 
Consultas de S á 
m. Los doiningof. 
i tarde. 
18661.—12 J n . , 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A i RASATÍ L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Anifc^ A . L ó p e z y C a . ) 
(Pruvistos de ia ielegratia sin hilos; 
Para todos ios inlormes l é iac ioaa -
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf A-7900. 
Habana 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L J N G L E S A " 
E l hormoao trasatlántico 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en canes dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada d i e n t a . 
Do 2 § ó p. m. Compustéla 120, altos 
esquina a Lúa 
14232—7 my. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Hor^is de con^ 
éultas do s8 a. m. a ' 8 p. m. A loa 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-13, fren-
te al café E l Día . Te éfono M-N3jo. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Rírnaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista 
boca en general. 
1 p, m. a 5 p. n 
no A-1558. 
Afecciones de la 
De 8 a. m. y d* 
. Egido 31. Teiéf j -
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 9/, hallará Vd. ga^ntta, 
economía, rapidez, pues son las tre« 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Alberm Yance como dentista ame-
ricano. Telf. M-1845. Pida hora. 
O R O P E S A ' 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAM/áNTE el día 10 dé 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
V I C O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
. Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera mase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
üula, con vino tinto y pan fresco a 
uiscecion. i'lecio ue tercera $88.15. 
COAIUDIDAD, CONFOitT ItAPIDiüZ 
i S E U U K 1 D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor. •OUO^ESA", lo de Junio. 
Vapor "UROYA", 2 4 de Junio 
Vapor "ORIANA", 8 de Julió. 
Vapor "UitLOMA", 18 de Julio. 
Vapor ••UKTttJA'. 5 de Agosto 
Vapor "ORITA". 19 de Agosto. 
' vapor '-UKül'ESA" 9 de Septiembre 
Para C O L Q W . puertos cíe 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
and no a Buenos Aires. 
Vapor "OUIANA". 24 de Mayo 
Vapor • 'ERRO" 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA" 7 de Jünlo 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junio. 
.-Vapor "ESSEQU1RO", ¿2 de Junio 
Vapor " O R I T A " , 5 de Julio. 
Va-or VEBRO" 20 dé Julio. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánticos "EBUO" y •'ESSEQ.UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras ' Salva-
dor y Guatemala. 
l*ARAí m a s i n f o r m e s 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 I 8 . 
A V I S O 
i A los señores pasajeros, tanto es-
j pañoles como extranjeros que esta 
1 C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
I pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es -
paña . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, a l to í . Telf . A-7900. 
Habadk 
vapor 
E l vapor 
Reina Na. Cristina 
C a p i t á n : B I S H 
saldrá para P U E R T O R I C O . S A N * 
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
24 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando1 
la correspondencia públ ica , que «ó-; 




m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
Este vapor estará atracado al E s -
pigón de Port Habana Dock C o . 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock C o . 
Los documentos de embarque *se 
admiten hasta el d ía 22 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A .7900 . 
Habana 
L A T A 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . U U . de A m é r i c a 
anuncia 10$ siguientes cambios en los nombres de las l í n e a s que «-a-
presenta y maneja: 
L I N E A D E E S P A M 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D 1 T E R R A N E A N U N E 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E una 
bodega, se dan baratos, están en bue-
nas condiciones. Informan en la bo-
dega de Misión y Elorida. 
19280.—23 My. 
M A D E R A S D E C O N S T R U C C I O N 
Se venden casi nuevas de 1 solo uso 
a 30 peücs o monos, según, cantidad 
80 mil pies de tablón de 1 y media y 
alfardorla de 3x4, 4x4 jtc. Lín^a. 60, 
esquina D, "Vedado. Teléfono F-l004i 
16565.—25 My. 
Se v e n d e n g u i r n a l d a s c o n so^kes 
de p o r c e l a n a p a r a i luminac ionea 
e l é c t r i c a s , en l a Q u i n t a P a l a t i n o j 
C e r r o . 
C 4559—3 d 8 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. ^ 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Habanr, 
la que m a n t e n d r á un servicio rápido y mensual, por vapores de ace-
ro de pr imera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v ía puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
P U E R T O S D E L N O R T E D E A P R I M A , v ía puertos cubanos, cada 20 
d í a s . 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
i i s e r á conocida por l a : 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debi.idad sexual. 
Consultas de 3 a 5, luf^s, miércoles 
y viernes, te léfono M-5131. Consuia-
¿o Sí). 
10782. 15 jn . 
D R . L A G E 
Medicina general 
mago. Debilidad 
de señoras, de la 





sangre y venéreas , 
horas especiales. Telé-
Monte lütí, entrada por 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. ¡Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas' y masajes, anál is i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de i a 
5 p. m. y de 7 a i* de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-ü86l . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Espec,alista en eníermedades ti« los 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concfuiuas, $10. Consultas de 
2 a 5, ¡,.5.00 .\eptuno, 52, altos, telé-
fono A-1885. CábSi;.—30d-l 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de ios pulmones. 
lJartos y enfermedades de niños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
D R . J . L Y G N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
ij p. m. diarias. Correa esquina a ¡risa 
Indalecio. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivameme. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general.- San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S ' I A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad én enfermedades 
de la boca que tengan por cauSa alec-
ciones de las enc ías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sullas de 8 a 11 ^ dé 12 a 2 ©. m. 
Muralla 82, altos. 
19801 16 jn 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U 1 R 0 P E D I S T A 
Español de la Asociación de Depen-
dientes y Repórters . Villegas 44, ba-
jos, puerta a la calle. Operaciones sin 
cuchilla, sin peligro y sin dolor, des-
de $1.00. Especialista de gran fama. 
Te l . M-5367, casi esquina a O'Reilly 
y Villegas, de 8 a 4 y de 4 a 7. 
16467—23 my. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para; 
C O R U N A . 
G I j O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , Üevá.É<¿o 
la correspondencia públ ica , q u é só-
lo se admite en la Adminis trac ión 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajeio deberá estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete* 
Los pasajeros déberán eséfibir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900 
Habana 
( A t í a n t i c G u í f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ; 
t r e s salid&B regulares Cada mee, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v ía puartoa oubanos se-
g ú n so p r é s e n t e carga. ^ 
P a r a tipos de fletes y d ó m á s Informes d i r í j a s e a : 
. T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E . N . d u T r e i l , A d m o r . p a r a C u b 
Oficios^ 18. Edi f ic io de Casteleiro Departamento 5 \ 
Telf . M - 7 5 0 Ü . — H a b a n a . . 
L 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
]EÍ vapor correo holandés 
S P A A R N 
S a l d r á f i j a m e n t e el 6 d e J u n i o p a r a : 
V J L G O . L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAAftNDAM", 6 dé junio 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapór "EDAM", 22 de julio. 
Vapor " L E K n D A M " . S de ngesto. 
Vapor "SPAAHNDAM". 29 dé agoftto 
Vapor •"MAASftAM", 1S dé Sépbró. 
Vapor ' KDAM", 10 de octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor " M A A S D A M ' . de mayo. 
Vapor " E D A M " , 21 dé junio. 
Vapor " L E E K D A M ' , 12 de Jilil». 
Vapor " S P A A H N D a M " , 2 dé agosto, 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de ago-sto^ 
Vapor " E J D A M " , 18 de 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 3 0 d 2 4 e r 
B A N D E R A S D E T O D A S L A S N A 
C I O N E S E N T O D O S L 0 , c 
T A M A Ñ O S 
H a y c u b a n a s , a m e r i c a n a s , e s p a -
ñ o l a s , ing lesas , c a n a d i e n s e s , f ran^ 
c e s a s , i t a l i anas , b e l g a s , e t c .» a 
m i t a d de p r e c i o . 
C A S A S W A N 
T e l é f o n o A - 2 2 % . O b i s p o 
19698 19 Myo „ 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear.' Tratamiento dó las em-
barazadas. Inyecciones y anál is i s 
Consultas paia las asociadas y par-
ticulares de l a '¿ p. rn. Espada iva . 
bajos. Teléfono U-141S. 
18!)U4 4 jn. 
D R . G A B R I E L M . LAÍNDA 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consuitas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 205. teléfono F-2236. 
p . 30 d 15 oc. 
D R . M A N L L L M u i C L A 
C a ¿ F m < ! ^ Ad<Ula d i v e r s i d a d •Jro. " ^ Í C t . N A E í í G E N E R A L 
T^V.61110 mc,derno de las í-.íe.-ció-
las de 9 ^ Z 6 ? y di&estivas. Consul-
- a 4, Industria 16, bajor. Do ¡Un 
15C72 * viernes. Teiéfono'A-8324' . 20 my. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientoy modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la les ión. Asma. Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrienies eléctrieaa, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
tn tí;Uud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados ü-JOao. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U C ^ A 
Catedrático de Anatomía de la ISS-oiio-
ia de Medicina, Director y Clruja-uu 
dé la Casa de Salud del Centro GAil*-
go. Ha trasladado su gab nete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafa#l y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Talé-
fono A-1410. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftas de práctica. Los últimoa 
procedimientos científ icos. Consultaít: 
de 12 a '¿. Precios convencionales. 
Veint i trés número 3iU, entre Uos y 
CuutTto, Vedado. T e i í í o n o F-1252. 
15553—17 niy. 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por opos.ción üe .a Facultad da 
• Medicina • 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro 
del. Hospital 
Canario y Médico 
"Mercedes" ' 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S . G A R G A N T A Y .OI^OS 
Calzada del Monte, 386. ConsulUid de 
2 a 4. Telefono M-2330. 
e 4 d. 
Empresa Naviera de Cuba," S. i 
6. SAN P E D R O 6.—-Dlrscción Télegrártoat ÉMPBEKAVK. Apartado 1041. 
A-5315 .—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pafiajes. 
T E L E F O N O S ' A-3966.—Depto. dé Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón tíe Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
RELACIOJÍ D E LOS VAPOBfc» Q U E E S T A N A L A C A B G A EN E S T E 
C O S T A N O R T E 
Vapor "EUSEBXO COT£BXX.LO^ 
Saldrá el sábado 16 del actual, directo para BARACOA, G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "HI PIDO" 
Saldrá el viernes 15 del actual, para K U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D K E (Chaparra). 
Vapor "Bi-RACOA" 
Saldrá el sábado 16 del actual, para T A K A F A , G I B A K A (Holguín, Vé-
lase© y Bocas), V I T A . B A N L S , Nj.P^ (Mayarí, AntlUa, Prestoh) S A G U A 
DK T A N A M O (Cayo Mambí) , BARACOA, G UAN T A N A M O (Boquerón) y 
S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa) , para ias estaciones si-
guientes: MORON, EDE.V, D E L 1 A , G L O R G 1 N A . V l U j ^ T A V E j l A í s C O L A -
GUNA L A R G A . I B A R R A , C U - N A G U A , C A O N . A O , Vv O U J J I N , D O N A T O Jí-
QUI, JAUONU KA-NCHüELO. L A U11 I T A, L O M B I L C U , tíOLA, SEWADO 
NUNEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S S A N M A i S U E U 
L A REDONDA, C E B A D L O S , PINA, C A K O L i N A , S 1 L V E H A , J UCARO F L O -
R I D A , L A S A C K G R I A S R A F A E L . TA B O U NUAIKRO U a u A G K A M b N T E 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vierneb para los de C I E N F U E G O S 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A U O , SANTA C R U Z D E L S U R MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N l Q U E K O , C a M P E C H U E U A , ' M E D I A 
L U N A , E N S A N A D A Ubi MORA y S A a > lAUO D E C U B A 
Vapor "MAtiSAMLZiO" 
Saldrá el viernes 15 del actual para, los puertos arriba ttiénciónados. 
L I N E A D E v ü l h a k a j ü 
Vapor " A N T O L i a S E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10 , 20 y 3 0 de rada mes a las ocho de 
la noche para los de R A H 1 A H O N D A , KIO BDAxN'CO, B E R K A C O » P U E R T O 
KSPEUA.NZA MADAS a G U A S , SANTA L U C I A ^Minas de Matahaoibre) 
KIO D E L M E D I O , DiMAS, AKKOVOá u E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá todos los sábaaos de este puerto directo para Caibarién reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan desda 
el rtiiércoles hasta las nueve dé la Biail&iiU del üia Ue la salida.* 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S ^ t E K O S Y C A R G A 
(Provistos de te legraf ía Inalámbrica) 
Vapor * G l A2TTAXAMO" 
¿áldra ae este puerto el sábado día 2o de mayo a ias 10 a. m di 
directo para G U A N T A N A M O (Boquerón), S A N T I A G O DK C U B A SANTO 
D O M I N G O , SAN P E D D O D E M A C O U 1 S (R. D.) SAN JUAN, P U N C E AGUA 
D 1 L L A y M A Y A G U E Z (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el' sábadj 
día 30 de mayo a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de Junio a las 10 a. m. directo 
para ÜUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E C U B A P U E R T O P L A -
T A ( R . D ) . SAN J U A N , PONCE. M A i A G U E Z y AGÜADILLA (P. R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el •«abado día 13 a las 8 a. m. 
I M P O R U N T E 
Suplicamos a ios embarcadores que efectúen embarque d<! drogas y 
materias inflamables, escriban ciaramente con tinta roja en el cbnociraieli-
to de embarque y en los bultos la pa'abra "PELlül lO". De no hafteno 
ftfsí, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la Ueínáa carca. 
a e p t l e m b r í 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , V I G O , C O R O -




" E D A M " ,,. . . . , fijamente 
27 de Junio. 
22 de Julio. 
Admiren pasajeros de primera clase y dé Tercera Ordinaria reuniendo 
.todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Torcera Clase. 
' Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados fiara dos, cuatro y 
séis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A D O L A 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22. T e l é f o n o s M-3640 y A-5639 Apartado 1617 
G 453 8 I n d . 8 My. 
Los vapores que 
lamente hasta las 4 
los viernes la recibirán 
A V I S O 
efectúan su salida los sábados, recibirán carga «o* 
p. m. del anterior al de la pálida y los qué lu hag-S" 
hasta las U a. m. del día de la salida 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a í l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E l 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A U Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correó francés " L A F A Y B T T E " , saldrá él 4 de Mayo. 
"KSPAGÍv'E", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
„ „ ,. "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julir 
"CUBA" paldrá el 3 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "LAFAYEÍTE", saldrá el 15 de Mayo a las 12 día. 
NOTA; E l equipaje de bodega y camurote ttt recibirá en el muelle dé 
San Erancisco o. Machina (en donde eetárá atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de 8 a lü de la nmftana y de 1 a 4 de la taraj E l equi-
paje de mano y bultos pequeños Ioj podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 dé la maflana. 
Vapor correo francés ••CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
- E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA " saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I C O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de May*. 
„ .. ,. "LAPA "i E T T E " , saldrá el 30 de Jamw 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor corroo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
>• .. ""DK L A ¡5ALLE", saldrá el 14 de Agosto 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V f c E . P L Y M O U T H Y 
D E P A R T A M E N T O D E C O L e H O . 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D é todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' * ) 
de s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a -
n o , d o s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o -
p e l o . . ' . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros u s o s , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e 
m u s e l i n a , e n todos 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y l a u n a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
p u n t o y d e 
los t a m a ñ o s . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y 
B U R D E O S . 
esta agrencla se expiden pasajes por esta linea, por los ránidos •* 
trasat lánt icos " P A R I S " " F R A N G E " , "SUFFI1EN", "LA S A V O I E ' 
En 
Injosos 
" H O C H A M B E A U " etc. etc. 
P a r a m i s infoncea, dirigirse a : 
F R N F . S T G A Y E 
O'Reilly n ú m e r o 9. 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 61 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de f f i imbre i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L I S I O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
FABRICANTES 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
• l e e » ' « a 16 E 1 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . A N O j C c m 
M I S C E L A N E A 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
E n v i a m o s p o r e x p r e s o l a s r i c a s m e l -
c o c h a s a m e r i c a n a s a a q u e l l o s p u e -
b los d o n d e n o t e n e m o s a g e n t e s . R e " 
m i t i m o s c o m p l e t o sur t ido de p r o p a -
g a n d a . G r a n d e s v e n t a s y g r a n d e s 
u t i l i d a d e s . E s c r i b a h o y m i s m o p i -
d i e n d o m u e s t r a s a f á b r i c a . T i r r y 14 
y 1 6 , M a t a n z a s . 
1 9 3 9 8 13 j n 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E CASAS ¡ A L Q U I L E R E S D E CASAS 
hierro da r e g u l a r t a m a ñ o . A g u i a r 116 
en horas de o f i c i n a . 
19 7S3—-19 m y 
g a n g a , v e n d o u n a c a j a _ d e S E A L Q U I L A L/\ C A S A O B R A P I A 
n ú m e r o 5 8 , c o n q u i n c e v a r a s d e 
f rente p o r c u a r e n t a de f o n d o . S e 
c o m p o n e de d o s p l a n t a s . I n f o r m a el 
s e ñ o r F r a g a , C o m p o s t e l a y M u r a l l a , 
V e d l a c a s a de 9 a I I . 
1&8S7 2' j a . 
S u r t i d o c o m p l e t o de los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d 1. m y 
( S E A L Q U I L A N U O S F R E S C O S Li-
tes de C a m p a n a r i o 1G6, c a s i e squ ina 
a R e i n a , c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i -
dor, t re s c u a r t o s , coc ina , su bilen b a -
ñ o de b a ñ a d e r a e s m a l t a d a y d e m á s 
s e r v i c i a s . U a l l a v e en l a b a r b e r í a y 
p a r a i n f o r m e s l l a m e a los t e l é f o n o s 
í - 3 6 4 4 o A-5620. 
19816 2 4 n n 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento prociBo neces i ta 
uno v é a m e . E s t a c a s a se h a c e cargo 
ae t r a s l a d o s de res tos bajo los s i -
g u i e n t e s p i e c i o s : Con c a j a de m a r m o l 
a $22.00; de m a d e r a o .-íinc a 114.00; 
de n i ñ o con c a j a de m a r m o l a $17.00; 
con c a j a de m a d e r a a $13.00; c a j a s de 
m a r m o l con s u I n s c r i p c i ó n a $11.00; 
de dos re s tos l á p i d a s , l i b r o s y j a r -
d i n e r a s desde $8.00 en ade lante ; c a j a s 
de m a d e r a a $4.00. No h a g a us ted s u s 
t r a b a j o s en e l cementer io s i n pedir 
prec io a e s t a c a s a ; e spec ia l idad en 
t r a b a j o s p a r a el campo, ¿ r a n t a l l e r de 
m a r m o l e r í a montado con m a q u i n a r i a s 
m o d e r n a s ; s e r v i c i o de c a m i ó n propio 
de l a c a s a . L a l a . tíe 23, de R o g e Ü o 
S u á r e i . C a l l e 23, n ú m e r o 458, entre 
10 y 12, j u n t o a l paradero de t r a n v í a s 
del C e m e n t e r i o . T e l é f o n o s : T a l l e r : 
F-1512 , p a r t i c u l a r e s : F-2382 y F-2957. 
E s t a c a s a no t iene a g e n t e s . 
1 7 2 6 1 . — a i Myo. 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 1 1 3 . T E L F . A - 5 4 5 1 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O . 
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C 4 6 9 0 1 0 d 13 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
N c p t u n o 3 8 . A - 7 0 3 4 . 
E s t a g r a n p e l u q u e r í a c u e n t a h^y 
con l a s e l e c c i ó n de todos los m e j o r e s 
pe luqueros de e s t a capi taJ como s o n . 
F e r n á n d e z , K o d r í f | i i e z . P6 i ez G a r c í a 
y Santos . M u y cot iocdls imos entre l a s 
p r i n c i p a l e s d a m a s de la buena socio-
dad que los reconocen como m u y ex-
pertos en ei r izo, corte de melenas 
en todos los es t i los y con l a m a y o r 
p e r f e c c i ó n . T r e s pe luqueros m á s para 
el s e r v i c i o de los n i ñ o s , m u y f inos 
en su trato y serv ic io e c o n ó m e o . T r e s 
exper tas m a n i c u r a s , dos m a s a j i s t a s 
c i e n t í f i c a s , u n a buena y f i n a pedicu-
r l s t a a m e r i c a n a ; un experto y r á p i d o 
p a r a e l r i zo permanente , e l que lo ga-
r a n t i z a por u n a ñ o y se hace en u n a 
sota h o r a , por V E I N T E P E S O S toda 
la cabeza ; dos E x p e r t o s en t i n t u r a s 
con e l E N E R á p i d o , que d u r a S E I S 
M E S E S c a d a a p l i c a c i ó n . 
D e l propio pelo cortado o c a í d o de 
la m i s m a d i e n t a confecc ionamos loa 
M o ñ o s de m o d a p a r a confund ir la 
melena. 
S E T R A B A I A L O S D O M I N G O S 
A - 7 0 3 4 
12995 SO ab . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E N T R A . S R A . D E 
L A C A R I D A D D E L i C O B R E 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l y l a 
D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d del Cobre , 
t ienen el honor de i n v i t a r a los aso-
c iados y devotos a l a s so lemnes f ies -
tas que se c e l e b r a r á n el o í a 23 de M a -
yo, s á b a d o , p r e s i d i d a s po'r el B x c m o . 
R v d m o . ü r . L i c e n c i a d o M a n u e l R u i z , 
A r z o b i s p o de l a H a b a n a . 
A las 3 a . m . M i s a solemne, a 
g r a n orques ta , del M a e s t r o P e r o s i . 
O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a M o n s e -
ñ o r M a n u e l A r t e a g a , y s e r á bendec i -
do el E s t a n d a r t e de l a A s o c i a c i ó n , 
s iendo m a d r i n a ' l a s e ñ o r a A m é r i c a 
A r i a s , V d a . de G ó m e z . 
E l M i é r c o l e s , d í a 20 m i s a de co-
m u n i ó n e i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s . 
H a b a n a , 18 de M a y o de 1925. 
19873.—23 M y . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L A 
M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d í a 19 a l a s 8 a . m . se 
c a n t a r á l a m i s a so lemne con que m e n -
s u a l m e n t e se h o n r a a tan g lorioso P a -
t r i a r c a . 19662.—19 M y . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l d í a 19 del a c t u a l t e n d r á n l u g a r 
los cu l tos correspondientes a l 10o. 
m a r t e s 'en honor de S a n A n t o n i o de 
P a d u a . A l a s 7 y m e d i a m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l , y las 9 l a so lemne 
o r q u e s t a d a y s e r m ó n s e r á a i n t e n c i ó n 
de S r a . C o n d e s a de B u e n a V i s t a 
19660.—19 M y . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l m i é r c o l e s d í a 20 de M a y o se 
c a n t a r á so lemne m i s a , con a c o m p a ñ a -
miento de o r q u e s t a a l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d , en l a que p r e d i c a r á el S r . 
P b r o . J o s é R o d r í g u e z P é r e z . 
19677.—20 M y . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l d í a 20 del a c t u a l a las 9 a. m. se 
c e l e b r a r á en este T e m p l o una Misa, so-
l emne en honor de N t r » , S r a . de l a 
C a r i d a d del C o b r e . 
E l d í a 22 a l a m i s m a h o r a se ce-
l e b r a r á t a m b i é n o tra M i s a so lemne en 
honor de S t a . R i t a de C a s i a . 
P b r o . R o s e n d o M é n d e z . 
C u r a - P á r r o c o . 
18694.—19 M y . 
O F I C I A L 
A V I S O A L A S D A M A S : 
T e n e m o s s u m o gusto en p a r t i c i p a r 
a n u e s t r a s i e m p r e d i s t i n g u i d a c l i en -
tela , que n u e v a m e n t e nos hemos v i s -
to obl igados a a u m e n t a r el n ú m e r o de 
m a e s t r o s pe luqueros , por cuyo mot i -
vo el t u r n o de e s p e r a p a r a l a s D a m a s 
que nos h o n r e n ;-on su g r a t a p r e s e n -
c i a s e r á , en lo ' suces ivo , r e l a t i v a m e n -
te corto. No olvido que el d e p ó s i t o 
de los productos M I S T E R I O , los me-
jores h a s t a hoy conocidos, e s t á en 
n u e s t r a c a s a . P e l u q u e r í a M a r t f u e z S u -
c e s o r e s : C i r i a •> H i j o s , Neptuno . 81, 
l e l é f o n o A-5039. 
VJ391 17 "my 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . J e f a t u r a del D i s t r i t o de S a n t a 
C l a r a . S a n t a C l a r a , 19 de M a y o de 
1 9 2 5 . — H a s t a l a s diez de l a m a ñ a n a , 
h o r a o f i c ia l de l a H a b a n a , del d í a 1S 
de J u n i o de 1925, se r e c i b i r á n en e s t a 
O f i c i n a , c a l l e de L e o n c i o V i d a l n ú -
mero 9, S a n t a C l a r a , y en l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , H a -
bai ia , propos ic iones en pl iegos c e r r a -
dos p a r a el S u m i n i s t r o de C a r b ó n de 
P i e d r a B i t u m i n o s o , con dest ino a l a 
J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s , y enton-
ces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
ma nte. E n e s t a O f i c i n a y en l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , H a -
bana, se f a c i l i t a r á n a l que lo so l i c i t e 
P l i egos de C o n d i c i o n e s y cuantos i n -
f o r m e s f u e r e n necesar ios . M a n u e l K , 
P é r e z , I n g e n i e r o Jefe . 
C 4 860 1 d 19 m y 2 d 16 j n 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a de l a G u e r r a , y M a r i n a . 
E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n . H a b a n a j M a y o 14 de 19 25. 
H a s t a l a s 9 a . m . de los d í a s de l m e s 
de J u n i o del a ñ o a c t u a l que se ex-
p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n , se r e c i b i r á n en 
e s ta o f i c ina s i t a en D i a r l a y S á n -
chez F i g u e r a s , propos ic iones en p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o y en-
t r e g a a l E j é r c i t o d u r a n t e e l a ñ o f i s -
c a l 1925-19^6, de ios efectos que c o m -
prenden los s igu ientes p. legos: " A r -
t í c u l o s de c o c i n a y comedor el 15: m a -
t e r i a l de h e r r a j e , etc. e l 16; m a t e r i a l 
e l é c t r i c o y efectos de a l u m b r a d o , y 
m a t e r i a l de c u r a c i ó n el 17; m a t e r i a l e s 
de c o n s t r u c c i o n e s e l 18; m e d i c i n a s e 
i n s t r u m e n t o s de c i r u g í a dental , y ac -
cesor ios p a r a t r a n s p o r t e el 19; zapatos 
e l 20; m e d i c i n a s e l 22; i n s t r u m e n t o s 
de c i r u g í a h u m a n a y v e t e r i n a r i a , y 
m a t e r i a l t e l e f ó n i c o el 23; h e r r a m i e n -
t a s de c o n s t r u c c i o n e s e l 24, y a r t í c u -
l o s p a r a la c o n s e r v a c i ó n del m a t e r i a l , 
etc. el 25, y entonces l a s propos ic io -
nes se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a quien los so l i -
c i t e . J . S e m i d e y . M . M . B r i g a d i e r 
G e n e r a l . A u x i l i a r del J e f e de E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l . Je fe del D e p a r t a m e n -
to de A d m i n i s t r a c i ó n 
C4737 .—4d-17 M y . l l d - 1 3 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B A S t a n -
te grande , en l a c a l l e S o l . n ú m e r o 49, 
entre C o m p o s t e l a y H a b a n a , p r o p i a p a -
r a un e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 19891.—21 M y . 
S E C E D E L O C A L P A R A U N S A S T R E 
S a n L á z a r o 238, t i n t o r e r í a . 
* 1 9 8 7 2 , - 2 1 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C o n c o r d i a , 25. I n f o r m a n : F - O -
1377. 5a. A v e . e s q u i n a a 22. R e p a r t o 
M i r a m a r . 19879.—21 My. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L t a de 
l a c a s a H a b a n a n ú m e r o 145, p r ó x i m o a 
L u z , con s a l a , sa!etn, 3 cuar tos , co-
medor, c o c i n a de g a s con c a l e n t a d o r y 
b a ñ a d o r a . P r e c i o 60 pesos . I n f o r m a n : 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 96. 
19882.—22 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P -
tuno 307, ( l o m a de l a U n i v e r s i d a d ) , 
en 100 pesos y f iador . 
19896 —23 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
n a s 32, en 80 pesos y f iador 
19897 —23 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
grio, 16, entre P r a d o y Consmlado, en 
80 pesos y f iador 
19895.—23 My. 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S M E N -
s u a l e s el d e p a r t a m e n t o ; i ú m e r o 5 de 
I n d u s t r i a 81, compues to de dormito-
rio, c u a r t o de b a ñ o , comedor y c ó m o -
da coc in l ta , a l a s p e r s o n a s que com-
pren el contenido a los ocupantes a c -
tuales , que se vende en 300 pesos a l 
contado. E s U n a oportunidad m a g n í -
f i c a p a r a quien desee a d q u r i r un de-
p a r t a m e n t o amueb lado en el acto y a 
precio de g a n g a . E l l o c a l es e spec ia l -
mente propio p a r a m a t r i m o n i o . I n -
formes en el m i s m o desde l a s doce 
del d í a . • 19908.—21 My. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de l a ca l l e M o n s e r r a t e 119 frente a 
l a C r u z R o j a C u b a n a en $60 con luz 
y m u c h a a g u a . I n f o r m a n en l a mis -
m a . T e l . A - 2 3 8 8 . C a n l r o . 
19822—24 m y . 
L O C A L S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A 
un re lo jero , c o m i s i o n i s t a , a g e n c i a o 
cosa a n á l o g a en L a m p a r i l l a 58. 
19825—23 my. 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e A g u i a r 
N o . 9 2 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
S o n 7 0 0 m e t r o s , p r o p i a p a r a e s ta -
b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o , c o m p a ñ í a de 
v a p o r e s o c o s a a n á l o g a . T a m b i é n se 
a l q u i l a p o r d e p a r t a m e n t o . I n f o r m a n 
a l l a d o . C a f é N u e v a E u r o p a a todas 
h o r a s . 
1 9 6 5 1 — 2 6 m y . 
S E A L Q U I L A E N $65 M E N S U A L E S , 
l a c a s a de u n a s o l a p l a n t a ca l l e de 
Oquendo No. 126 J entre S a n J o s é 
y San h a f a e l , c o m p u e s t a de sa la , co-
medor, 4 c u a r t o s a l a b r i s a , pa l lo 
s e r v i c i o s , c )Clna y e s c a l e r a p a r a l a 
azotea . L a l l a v e en F e r r e t e r í a Oquen-
do y S a n J o s é . I n f o r m e s en e l T e l é -
fono P - 1 3 4 2 . 
19798—20 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E A L T A D 
No. 111 entre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel con 7 cuar tos , s a l a , comedor, ba-
ñ o in terca lado , c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
dos . L a l l a v e en los a l t o s . S u d u e ñ a 
L í n e a y M . a l tos . T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
19803—21 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Monte 3 73 frente a E s t é v e z , 
con s a l a , gabinete , c inco c u a r t o s y 
d e m á s comodidades . I n f o r m a n en los 
bajos a todas h o r a s . 
19823—22 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S , 
a m p l i o s y vent i lados , a l tos de G e r v a -
sio V. C u a t r o c u a r t o s , s a l a y sa l e ta , 
comedor a l fondo, b a ñ o f a m i l i a r y de 
c r i a d o . P r e c i o $100. I n f o r m a n en los 
b a j o s . 
19810—22 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
ves 82, a u n a c u a d r a de l a I g l e s i a de 
J e s ú s M a r í a , en $70. Su d u e ñ o en J e 
s ú s del Monte 438 112 entre L u í . y 
P o c i t o . T e l é f o n o 1-1132. 
19791—21 m y . 
ACAJaíAuO U E F A B R I C A R S E A L -
q u i l a • D r a g o n e s 37 B , segundo p i s o . 
S a l a , t res cuar tos , b a ñ o in terca lado 
comedor, coc ina , s e r v i c i o s de cr iados 
en $70. L l a v e bodega . I n f o r m a n Mer-
caderes 27. A g u i l e r a . 
19794—25 m y . 
S E A L Q U I L A L U G A R E Ñ O 24 B A J O S 
u n a c u a d r a de l a l í n e a C a r l o s I I I . P o r -
ta l , s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
In terca lado , c o c i n a de gas , cuar to y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s en $65. L l a v e en 
en l a bodega . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 27 
A g u i l e r a . 
19794—25 my. 
A V I S O S 
T H E H O T E L R E D 
O F C U B A 
B O O K 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n l c 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e h v ^ n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m c l c n a u 
o n d u l a c i ó n M a r c e l 
A V I S O I M P O R T A N T K 
por este medio se a v i s a a los i n t e r e s a -
dos en a n u n c i o s a d i cho l ibro que no 
h a g a n n i n g ú n pago por este concep-
to s i n antes h a b e r s e en trev i s tado per-
s o n a l m e n t e con el S r . H , E . S w a n , 
Obispo 55, H a b a n a , pues de no h a c e r -
lo a s í d i c h o s e ñ o r no responde de 
c u a l q u i e r p e r j u i c i o que les pueda ser 
ocasiona-io por p e r s o n a s que a l pare -
cer o b r a n de m a l a f e . 
1 9 4 I S . - - 1 9 M y . 
V a r a d e r o " A l m e n d a r e s " , R í o A l m c n -
d a r e s y C a l l e 15 , V e d a d o , H a b a n a . 
S e c o n s t r u y e n y r e p a r a n t o d a c l a s s 
d e e m b a r c a c i o n e s d e t r a b a j o y p l a -
c e r y s e h a c e n p l a n o s . S e g a r a n t i -
z a n los t r a b a j o s . M a e s t r o c o n s t r u c -
t o r : E m i l i a n o L e ó n . 
1 6 5 0 8 2 4 m y . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S al-
tos de la c a l l e Indio n ú m . 37. I n -
f o r m a n e n los b a j o s . 
19S5ü 21 m v 
S e a l q u i l a la p l a n t a a l t a d e l a c a s a 
P e r s e v e r a n c i a 9 , c o m p u e s t a de s a l a , 
s l e ta c o r r i d a , tres c u a r t o s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s . L l a v e e n l o s 
b a j o s . S r . F a c e n d a . I n f o r m e s d o c -
tor C h i n e r . A m a r g u r a 11 . T e l e f o n o 
M - 1 9 8 2 . 
1 9 8 0 2 — 2 0 m y . 
S E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A 
35, e s q u i n a a C o m p o s t e l a u n s e g u n -
do piso, compues to de t res cuartos , 
sa la , comedor, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i . 
tartos m o d e r n o s . I n f o r m a n en los ba-
jos . R e f r i g e r a d o r . 
19592—23 my. 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 170, u n 
s a l ó n p a r a e s tab . ec imlento y un piso 
p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
19669.—23 My. 
L A G U N A S , 68, A L Q U I L O L O S M A G -
n í f i c o s y f re scos ba jos de e s ta c a s a , 
c o m p u e s t o s de s a ' a , sa le ta , comedor, 
coc ina , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , b a -
ño m o d e r n a y p a t i o . C a s a r e c i é n cons-
t r u i d a . Puede v e r s e a todas h o r a s . L a 
l l a v e en l a m i s m a . P a r a i n f o r m e s : 
L u i s M . S a n t e i r o ; t e . é f u n o A-2134. 
1 9 6 6 1 . - 2 1 My. 
A L Q U I L O C A S A A N T I G U A , A M p l l a 
con t res c u a r t o s , h e r m o s a s a l a , etc., 
b a r a t a . E x c l u s i v a m e n t e d e s p u é s de l a s 
12. C a r m e n 1, en tre C a m p a n a r i o y 
T e n e r i f e . 1971 i . —19 M v . 
P R O P I A P A R A T R E N D E L A V A D O U 
o t r a i n d u s t r i a , se a l q u i l a en 110 pesos 
la c a s a S a l u d 113, entre G e r v a s i o y 
C h á v e z . L a l l a v e en l a bodega de a l 
lado. I n f o r m a n : S a n L á z a r o 262, b a -
jos , e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a ; t e l é f o n o 
M-4464. 1 9 7 1 Ó . — 2 1 My. 
E N 90 P E S O S S E A L Q U I L A E L ' A L -
to de l a c a s a S a n N i c o l á s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l , con s a l a , comedor, t r e s 
hab i tac iones y s e r v i c i o c o m p l e t o . L a 
l lave ep l a bodega . S u d u s ñ o : M a l e -
c ó n , 12; t e l é f o n o M-3227. 
1 9 7 U . —24 My. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A S A T B R 
m i n á n d o s e con 100 a p a r t a m e n t o s y 
14 c u a r t o s en B e l a s c o a l n ^on l a me 
jor v i s t a de l a H a b a n a . Produc iendo 
?2.500 l ibrea m e n s u a l e s . I n f o r m a : 
T o s s a s . A p o d e r a d o . R i e l a 9S. T e l é -
fono H-8943 . 
19746—19 m y . 
A P O D A C A 2 A , E S Q U I N A A E C O N O -
mla , se a l q u i l a u n p r i n c i p a l con cua 
iro habi tac iones , s a l a , comedor y s é r -
vicioa s a n i t a r i o s . L a l l a v e en los b a -
j o s . I n f o r m a n C r i s t o 33. 
19605—19 m y . 
C E D O L O C A L A P R O P I A D O P A R A 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , p e l e t e r í a y 
s o m b r e r e r í a , en el m e j o r l u g a r de l a 
C a l c a d a J e s ú s del Monte , p r ú x l m a a 
T o y o . A l q u i l e r m ó d i c o . I n f ó r m a l a -
K o d r i g u e z . C a l z a d a 325. B o t i c a 
19777—19 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l 2 ('4, entre I n f a n t a y S a n F r a n -
c isco, compuesto de t res h e r m o s a s h a -
bi tac iones , s a l a , s a l e t a b a ñ o i n t e r c a -
lado, un d e p a r t a m e n t o en l a azotea 
y todos sus s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en S a n M i 
g u e l 211 e s q u i n a a I n f a n t a . 
19766—24 my. 
i 
¡ S e a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s , p r i -
! m e r p i s o de S a n M i g u e l 6 9 , esqui-
n a a M a n r i q u e . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . L a H a ' 
ve e n los b a j o s , 
1 9 6 2 8 — 1 9 m y . 
S a n M i g u e l 2 7 0 b a j o s , l e t r a G , p o r 
S a n F r a n c i s c o , s a l a d e dos v e n t a n a s 
4 c u a r t o s , c o m e d o r a ! f o n d o , c o c i -
n a , dos b a ñ o s , f a m i l i a y c r i a d o s . 
C i e l o s r a s o s , i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
y g a s . A l q u i l e r $ 9 0 . T a m b i é n u n o s 
altos e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s c a l e -
r a m á r m o l , 4 c u a r t o s , b a ñ o y c o c i -
n a . P a s a n frente 5 l í n e a s c a r r i t o s . 
A l q u i l e r $ 8 0 . I n f o r m a n e n C a r b o n e -
r í a p o r S a n M i g u e l y T e l . F - 4 0 4 8 
1 9 7 2 7 — 2 0 m y . " 
E X L A C A L L E H A B A N A N U M . 40, 
fle a l q u i l a el t ercer piso, m u y vent i -
lado, con s a l a , comedor, dos cuartos , 
c o c i n a y s e r v i c i o s . $45 a l mes, L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m a n 1-1245. 
19533 19 m y 
R O M A Y . 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte, D e p a r t a -
mento independiente en l a azotea, con 
s u s s erv i c io s , a g u a y iuz $25.00. L a 
l l a v e en I n f a n t a y S a n t a R o s a . B a r b e -
r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A' .bela. B e -
l a s c o a l n n ü m e r o 3 2 - B . T e l é f o n o A -
5893. 1954^.—23 M y 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
E s q u i n a de f r a i l e a l a de S a n Migue l , 
en los a l tos del B a n c o de C a n a d á y 
e n t r a d a por S a n Migue! , se a l q u i l a a 
f a m i l i a decente y e s t a í b l e un piso con 
h a l l , coc ina , c u a r t o de b a ñ o con do-
ble s e r v i c i o , rec ib idor , comedor, s a l e t a 
y c u a t r o a p o s e n t o s . G a n a 100 pesos, 
a l l í a l C o n s e r g e . I n f o r m a : t e l é f o n o 
P-5685 o en l a j u g u e t e r í a " L a A n t i -
l l a n a " . 
19567.—25 My. 
A G U I L A 307, A L T O S , S A L A , S A L E -
ta, 4 cuartos , b a ñ o in terca lado y ser-
v ic io p a r a cr iados , m u y a m p l i o s y ven-
t i lados , s i n e s t r e n a r . L a l l a v e en la 
m i s m a . S u d u e ñ o ' L a g u n a s , 46. P r e c i o 
80 pesos; t e l é f o n o A - 6 9 0 2 . 
19579.—20 My. 
E N V I L L E G A S , 6 5 
entre Obispo y O b r a p í a , se a l q u i l a n 
.os b a j o s donde l a s s e ñ o r í a s S a l a s es-
tuv ieron e s tab lec idas 12 a ñ o s p a r a es-
tab lec imiento , v i v i e n d a o a m b a s co-
s a s a l a vez par^, c o m i s i o n i s t a s o a l -
m a c e n i s t a s , u o t r a c la se de comercio 
Pueden h a c e r s e o b r a s de a d a p t a c i ó n 
m a s o menos i m p o r t a n t e s . G a n a n 160 
p e s o s . L l a v e enfrente ; t e l é f o o o F -
i)680- 19566.—25 M y 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se a l q u i l a l a casa M a r q u é s G o n z á l e z 
N o . 109, entre F i g u r a s y B e n j u m e a a , 
c o m p u e r t a de s a l a , sa le ta c o r r i d a , 4 
habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o con to-
dos los a p a r a t o s y a e u a c a l i e n t e en 
los m i s m o s , s e r v i c i o de c r i a d o y co-
c i n a . Se puede v e r de 7 a 11 y de 1 
a ' 5 . I n f o r m a S r . A l v a r e z . Mercade -
res 22. a l t o s . 
19634—19 m y . 
S A N J O S E , 1 2 4 , L E T R A G 
Se a l q u i l a n los l u j o s o s b a j o s de d i cha 
casa, s i t u a d a entre L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con s a l a , s a l e t a , t r e s habi -
taciones , s a l ó n de comer, c u a r t o de 
cr iado y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o con 
c a l e n t a d o r . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l pape l dice 
donde e s t á l a l l a v b . 
19637—19 my. 
P R O X I M O A M O N T E 
E n punto i n m e j o r a b l e p a r a comerc io 
o f a m i l i a , se a l q u i l a la c a s a S u á r e z 
compues ta de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos bajos y uno a l t o . E l pape l dice 
donde e s t á l a l l a v e . I n f o r m a S r . A l -
v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
19636—19 m y . 
A L T O S E N M I S I O N 
E s q u i n a a C á r d e n a s . Se a l q u i l a n los 
al tos de M i s i ó n 10, derecha , con s a l a , 
comedor, dos h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z , M e r -
caderes 22, a l t o s . E l pape l dice don-
de es tá , l a l l a v e . 
19637—19 m y . 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y F K E S -
co segundo piso, derecha , de B e r n a z a 
n ú m e r o 18. D a r á n r a z ó n en Z u l u e t a , 
36-G, a l tos . 
19524 24 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A c o s t a N o . 1, con s a l a , s a l e t a , cuatro 
c u a r t o s , coc ina de gas y doble s e r v i -
cio s a n i t a r i o . Todo moderno y v e n t i -
lado . T e l é f o n o A-52&1. 
19713—24 m y . 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Sb a l q u i l a el c ó m o d o y vent i lado n r i -
m e r piso de l a c a s a E c o n o m í a 58 con 
e spac iosa s a l a , comedor, 4 habi tac io -
neS í i A 0 " ! - s ? r V i c l o . A f a m i l i a de 
m o r a l i d a d No le f a l t a n u n c a el agua . 
R l papel dice donde e s t á l a l l ave I n -
f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2'' 
a l t o s . 
19C35—19 m y . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S 
acabados de f a b r i c a r . S a l a , comedor, 
tres hab i tac iones , b a ñ o in terca lado y 
c o c i n a gas, s a l a s d e c o r a d a s . E s c o b a r 
No. 177. T a m b i é n h a y otros m á s c h i -
cos. Sa la , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o n-
terca lado , coena gas, son m u y frescos , 
todos hacen e squ ina a c u a t r o ca l l e s 
E s c o b a r 117. E n l a bodega l a l l a v e . 
T e l é f o n o M-3546. 
19645—19 my: 
S E A L Q U I L A N K N I N F A N T A Y C O N 
cordta, edif ic io de c o n s t r u c c i ó n re-
ciente, e l p iso segundo de l a esqui -
n a con ba lcones a l a s dos c a l l e s y el 
segundo p r ó x i m o a l a e squ ina , com-
puestos a m b o s de s a l a , sa l e ta . 4 cuar -
tos, b a ñ o in terca lado , comedor, coc i -
n a de g a s y doble s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en l a bodega. R a z ó n T e l . M-S213 
19641—20 m y . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L E S . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P E -
ñ a P o b r e N o . 4, c o m p u e s t a de sa la , 
comedor, dos c u a r t o s ba jos y uno alto. 
P r e c i o $60. L a l l a v e en l a bodega de 
l a e squ ina A g u i a r , donde i n f o r m a n . 
19626—19 m y . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n 
M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos los ser-
v i c io s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i so 
C 11541 I n d 21 de 
C a m p a n a r i o 88. e s q u i n a a Neptuno, se 
a l q u i l a un p r i m e r piso, compuesto^ de ¡ 
sa la , rec ibidor , comedor y 4 h a b i t a -
c l o n e s . A b u n d a n t e a g u a con s e r v i c o s 
s a n i t a r i o s modernos . P r e c i o $110. I n -
f o r m a el portero por N e p t u n o 101 112 
19601—20 m y . 
S A N R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, es p a r a c o r t a f a m i l i a , 
nuevo y lu joso , con c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d a , p a r a ver lo en e l m i s m o 
p i so . 
19029—21 m y . 
C A R L O S I I I , S E A L Q U I L A E N M O N - . 
toro 38, a l tos , u n a c a s a con s a l a , c o - ¡ 
medor, tres c u a r t o s , b a ñ o in terca lado i 
con a g u a c a l i e n t e y f r i a y c o c i n a de 
g a s . 
18958—21 m y . 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o d e l a Zc i i a . 
C o m e r c i a l , s e a l q u i l a 
u n p i s o a l t o c o m p l e t o , 
d e l a c a s a O b r a p í a , 
1 9 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a o f i c i -
n a s . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , 1 I , D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
1824'. -21 My, 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a n v a r i o s loca les 
m u y c l a r o s y frescos en S u b i r a n a y 
P e ñ a l v e r . I n f o r m a n D e s a g ü e 72, a l tos . 
17982—19 m y . 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E O ^ I f -
po, con contrato y en condic iones m u . 
v e n t a j o s a s ; loca l a p r o p ó s i t o P f ^ a 
c u a l q u i e r r a m o del comerc io , i^sp^-
c iosos a l t o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o A-
2861. 19399.—19 M j . 
i - r ! L > « a A S 
E N $50 S E A L Q i : i L A v T ~ ~ ~ ~ - ^ > ^ 
Jel chalet c a i U i L 0 8 A T * ^ 
l a d o . M á s I n f o r m e f ^ * 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S A L -
tos m u y f re scos de la moderna c a s a 
s i t u a d a en C á r d e n a s n ú m e r o 1, c a s i 
e s q u i n a a M o n t e . I n f o r m a n : buarez , 
n ú m e r o 87. 19417.—19 My. 
G A L I A N O Y R E I N A , A N T I G U O M e r -
cado de T a c ó n , a . q u i . a m o s dos h e r m o -
sos p r i n c i p a l e s acabado-? de f a b r i c a r , 
abundante a g u a a todas horas , se de-
s e a f a m i l i a de m o r a l i d a d y I / ' - " 0 
tenga n i ñ o s . I n f o r m a n : P e l e t e r í a L.a 
G r a n B r e t a ñ a " . Mercado de T a c ó n , 
n ú m e r o 23 y 24. 18864.—19 M y . 
S e a l q u i l a u n p i so a l to d e L a g u n a s 5 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . S a l a , dos 
c u a r t o s b u e n o s , b a ñ o c o m p l e t o , sa le -
ta de c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o , ser -
v i c i o de c r i a d o , c o c i n a de gas y d o 
m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o $ 8 0 . 0 0 . L a 
l l a v e en los b a j o s . M á s i n f o r m e s : 
A g u i a r . T e l é f o n o 1-5346 . 
1 9 4 7 2 — 1 9 m y 
S E A L Q U I L A ÍTa C A s T ~ T r ~ ~ - J ? > . 
n ú m e r o 189. cas i esqulntAa V o A ^ f i > : 
compuesta de sa la ^ a L ^ ^ 5 
grandes cuartos , rom̂ l*1*' 
e s p l é n d i d o s e r v i c i o I m - , * 1 
s i t u a c i ó n inmejorao .e i í 10 » 
meo y . luUeta" . IsAaVon^01^: y 
2-A. T e l é f o n o s A-4738 v j l n , îb̂ ' \ 
C A S A S D E Ü S T Í i ^ r r T - ^ 
D E L r i i ^ V U ' u Ujs ^ . ^ O l -
cudU-u c a s a s que ocupan i ^ U i i V : 
completa , ae 21 e i u r * ? v V ¿ & 
t r u l a a s con la mayor p u í 6. c b S i 
precioso es . , lo K e n a c i , n & « n , ] 
n o l . Todo en las n u - m a s 0 titii 
m á s i n s i g n i f i c a n t e s oe iahes d.esde lo. 
t ó n i c o s h a s t a la c lase d¿ V ^ C ' 
de s u s j a r d i n e s , se tía ainJesetacíA»" 
r o s a m e m e a ebte esti lo / U n ü 0 rHtii 
i-anu). tan en huirá h^,. . . u e í i o d.TH* canto, tan en buga hoy en e¿ 
E n el in ter ior Uunbien sé, s íornii 
rado el i t u i u r a. codas la a -- ^ ivuttS la« „ 'yCll. 
comodidades y .agrados H 1 ^ « i b u 
l l e za v re f inamiento del ««n ^ be, 
da c a s a se compone ae pl-ui010- C». Planta 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a H a b a n a n ú m e r o 75, entre Obispo 
y O b r a p í a . P r e c i o 80 pesos m e n s u a -
l e s . I n f o r m a : t e l é f o n o A-8970 . 
18892.—30 M y . 
S A N L A Z A R O ( A V E N I D A D E L A 
R e p ú b l i c a ) , 37, se a l q u i l a , buena c a s a , 
de dos v e n t a n a s en l a s a l a y en el 
comedor, p isos de m á r m o l , z a g u á n pa-
r a a u t o m ó v i l , c u a t r o cuar tos , b a ñ o , 
coc ina , c u a r t o ' d é cr iador , e t c . I n f o r -
m a n a l l í m i s m o , de 8 a 11 y de 1 a 5. 
1870o. —19 M y . 
A g u i a r 4 3 , u n h e r m o s o a l to d e lo 
m á s m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , h e r m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
I n f o r m a n f e r r e t e r í a L a r r e a , A g u i a r 
y E m p e d r a d o , t e l é f o n o M - 1 9 7 0 . A -
1 9 7 0 . 
L . R . I n d 5 m y 
S e a l q u i l a n dos c a s a s en S a n M i -
g u e l n ú m e r o s 5 5 y 5 7 , e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s ; t i ene s a l a , c o m e d o r , 
tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y todo 
el s e r v i c i o m o d e r n o . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n en 
2 3 e s q u i n a a I , n ú m . 1 8 1 . 
19271 2 0 m y 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , se a l -
q u i l a . Sa le , rec ib idor , t re s c u a r t o s , 
comedor, e t c . E s p r o p i a p a r a peque-
ña i n d u s t r i a o e s tab l ec imiento . $100. 
L a l l a v e a l lado 151. D u e ñ o A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a 478. T e l . U-2074 . 
16965—30 a b . 
M U R A L L A 6 7 . 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n : c o m p u e s t a de 
dos p l a n t a s . P r e c i o $ 2 4 0 . I n f o r m a e l 
s e ñ o r F r a g a , M u r a l l a v C o m p o s t e l a , 
c a f é . ' 1 7 8 3 6 19 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K S A N 
N i c o l á s 11, en H a b a n a , sa la , recibidor, 
t re s cuartos , b a ñ o interca lado , come-
dor e l fondo, c o c i n a de gas, s e r v i c i o 
y c u a r t o de cr iados , 100 pesos. L l a v e 
en los ba jos e i n f o r m a n t e l é f o n o P -
2501. 19068 20 m y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a H a b a n a n ú m e r o 75, entre Obispo 
y O b r a p í a , p r o p i a p a r a c o m e r c i o . P r e -
cio 125 pes s m e n s u a l e s . I n f o r m a 
t e l é f o n o A - 8 9 7 0 . 
18893.—30 M>. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A del 
P i l a r n ú m e r o 24, s a l a , s ú i e v a , c u a t r o 
cuartos , c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n en 
los bajos , c a r n i c e r í a . 
1826: .—21 M y . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O , f re sco 
y vent i lado segundo piso de A c o s t a 
n ú m e r o 95, compues to de sa la , come-
dor, t re s a m p l i a s h a b i t ü c i o n é s , b a ñ o 
in terca lado , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a -
dos . Puede v e r s e a todas h q r a s . I n -
f o r m e s : B e r n a z a 39, b a j o s . 
C4&ü9.—4d-12 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o l a r g o , a p r e -
c io e c o n ó m i c o y s in r e g a l í a , u n m a g -
n í f i c o y a m p l i o s a l ó n a l t o , m u y 
a p r o p i a d o p a r a c o n s u l t o r i o , b u f e t e , 
c o m i s i o n i s t a , s a l ó n d e b e l l e z a , b a r -
b e r í a , e x p o s i c i ó n d e m o d a s , c o n f e c -
c i o n e s o c o ? a a n á l o g a , e n O b i s p o 8 8 . 
E n e l m i s m o o en los t e l é f o n o s A -
3 4 1 3 y A " 2 1 3 4 d a n r a z ó n . 
1 9 3 9 5 2 9 m y 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s de l a c a s a P r a d o , n ú m e r o 
16, compues tos de s a l a , rec ibidor , co-
medor, c u a t r o habi tac iones , cuarto de 
cr iados , c o c i n a y b a ñ o con todas l a s 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a ^ - m o d e r n a s . 
Puede verse a todas h o r a s . I n f o r m e s : 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 104. t e l é f o n o A -
7149. S r . M a n t e c a . 
1 8 8 7 2 . - 1 9 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a V i v e s 1,68 entre C a r m e n y R a s -
t r o . I n f o r m a n en los bajos . T a l a b a r -
t e r í a - y en Neptuno 168, entre G e r v a -
s io y E s c o b a r . T e l . A - 4 2 3 8 . 
19174—19 m y . 
S E A L Q U I L A N S N L A C A L L E D E 
D i a z B l a n c o entre I n f a n t a y P a j a r i t o 
se a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s casas de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con s a l a , come-
dor corr ido y t r e s c u a r t o s , b a ñ o in -
t erca lado , con a g u a ca l i ente . Se dan 
m u y b a r a t a s . T i e n e que ser f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s en la m i s m a . 
19770—1^ m y . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l d e dos m i l 
m e t r o s , d e c u a t r o n a v e s d e 5 0 0 m e -
tros c a d a u n a ; p u e d e a l q u i l a r s e u n a 
o v a r i a s . C a l l e s r e c i é n a s f a l t ó l a s . 
I n f o r m a n : L a V i n a t e r a . A r b o l ^ e c o 
y P e ñ a l v e r . 
1 9 6 6 3 — 2 4 m y . 
M O D E R N O S E G U N D O P I S O D E R A -
yo, 66, con s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o cr iados , 
a ú n a c u a d r a de R e i n a , a g u a a b u n -
d a n t e . I n f o r m e s : t e l é f o n o A-1223, I -
2171. 19701.—21 M y . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
S e a l q u i l a e s ta h e r m o s a c a s a . T i e n e 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , co-
c i n a , b a ñ o c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s 
M u y f r e s c a , c o n b u e n frente y p i so 
d e m á r m o l e n s a l a y s a l e t a . L a l l a v e 
é c los b a j o s . I n f o r m e s C u b a 16 de 
8 a 11 y d e 1 a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 . 
C 4So0 7 d 17 
S E A L Q U I L A E L Q U I N T O P I S O D E 
S a n L á z a r o 122, ed i f i c io nuevo; hay 
e levador , b cuartos , s a l a y comedor, 
v i s t a a l M a l e c ó n , por el fondo. I n -
f o r m a n en l a m i s m a y en e l H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l . M-7924. 
106SS—19 m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
pos te la 67. I>a l l a v e en los bajos. Kn 
la m i s m a se venden v a r i o s muebles de 
u s o . 
19753—19 m y . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a m o d e r n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , 
Monte 170, c o m p u e s t a de t e r r a z a al 
f rente , s a l a , sa le ta , cuatro habi tac io-
nes, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo con 
a g u a ca l i ente y f r í a , comedor a l fondo, 
c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s para 
cr iados , independientes y e r a n pat io . 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l . A-2066 . 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s b a j o s d e 
l a c a s a S a n N i c o l á s 1 4 0 , e n t r e R e i -
n a y S a l u d . I n f o r m a n en l a C a s a R r 
b i s . A v e n i d a de I t a l i a 1 2 8 - 1 3 0 . 
. 1 8 0 1 2 2 0 m y 
P A R A A L M A C E N 
o comerc io , se a l q u i l a n los b a j o s de 
E s t r e l l a 79, p a r a a l m a c é n o c u a l q u i e r 
corucrc io . I n f o r m a n T e l . 1-3945. 
18493—M my 
G A N G A . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
dos c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o $30. V a p o r 
No. 2 l e t r a A , a m e d i a c u a d r a del 
1'arque M a c e o . 
19744—19 m y . 
C A S A E N $ 8 5 
Se a l q u i l a n los b a j o s de P a y o 84. 
S a l a , comedor, c inco a m p l i a s h a b i t a -
ciones, dobles b a ñ o s , c o c i n a gas . C o n -
d ic iones : f i a d o r y ser f a m i l i a de mo-
r a l i d a d . P e d i r l l a v e s e i n f o r m e s a l 
T e l é f o n o A-6318. en O ' R e i l l y 19. 
19748—23 m y . 
G R A N L O C A L E N G A L I A N O 
Admito propos ic iones p a r a u n h e r m o -
so i o c a l s i tuado en el m e j o r l u g a r de 
G a l i a n o , p r ó x i m o a Neptuno , propio 
p a r a t.oda c la se de e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n : C o n t a d u r í a del T e a t r o C u -
bano. Neptuno 60, de 9 a 11 a . m . 
y cle'3 a 5 p . m . T e l . M-268S . 
19767—20 m y . 
R A Y O , N U M E R O 88, A L T O S P R O -
pios p a r a p a s a r un v e r a n o de l ic ioso , 
pues son s u m a m e n t e f r e s c o s y c l a r o s , 
se componen de b a l c ó n corr ido , s a l a , 
a n t e s a l a , i c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r , 
s e r v i c i o s dobles, e n t r a d a independiente , 
buenos o i sos . L a l l a v e a! f r e n t e . I n -
f o r m e s : " D r . M a r i l l . H a b a n a 98 . T e l é -
fonos A-2322 y M-6587 . 
1 9 7 1 3 . - 1 9 M y . 
S E A L Q U I L A E N C O N S U L A D O 70, 
e s q u i n a R e f u g i o s , e n t r a d a por R e f u -
gio, un p iso compues to de s a l a , come-
dor, dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
cuarto de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en la m i s m a o 
t e l é f o n o M-7717 . 
19722.—19 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D 
n ú m e r o 50, compues ta de s a l a , r e c i b i -
dor, 4 c u a r t o s y comedor a l fondo, 
cuarto de b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos . I n f a r m a n en la fonda y en l a 
c a r n i c e r í a de Oquendo y l i t i o s . 
1 8 * 1 7 . - 2 1 M y . 
L O C A L 
S e n e c e s i t a u n l o c a l de 10 a 12 m e -
tros d e f rente p o r 5 0 o 6 0 m e t r o s 
d e f o n d o . M o n t e d e s d e P r a d o a C u a -
tro C a m i n o s . B e l a s c o a í n , N e p t u n o a 
S a n R a f a e l y G a l i a n o , N e p t u n o a 
S a n R a f a e l y N e p t u n o desde G a l i a -
no a M a n r i q u e . C o n t r a t o l a r g o . 
B e e r s & C o . O ' R e i l l y 9 112, M - 3 2 8 1 
C 4 7 5 8 4 d 15 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y 
vent i l ados a l tos de S a n N i c o l á s , 65, 
entre Neptuno y S a n M i g u e l . I n f o r -
mes : F-4ÓG9. 1 8 9 0 8 . - 2 1 M y . • 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A p r o -
p i a p a r a v e n t a de c i g a r r o s y b i l l e tes , 
en A g u i a r n ú m e r o 17, e s q u i n a a C u a r -
teh-S. 19085.—x9 M y 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R L 
c a r M a n r i q u e 114 A , bajos, e s q u i n a 
D r a g o n e s . Sa l . i , dos cuar tos , a m p l i o 
comedor, b e ñ o in t erca lado , s e r v i c i o s 
c r i a d o s . L a l l a v e bodega . I n f o r m a n : 
M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a . 
18989—19 m y . 
S e a l q u i l a e l p i s o a l t o H a b a -
n a . 1 0 2 
e n t r a d a per O b r a p í a , e s q u i n a N o r t e . 
V i s t a a ta ca l l e h a s t a en l a c o c i n a . 
S a l a , p a s i l l o p a r a tres h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o e inodoro, s e r v i c i o ü e c r i a d o s y 
un c u a r t o en l a a z o t e a . L a s l l a v e s en 
l a s o m o r e r e r í a de H a b a n a y O b r a p í a , 
S u d u e ñ j : L e a l t a d , 153, oajos: t e b í t o -
no A - 7 8 9 7 . 1 8 9 i £ . — 2 1 M y . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la c a s a S a n I g n a c i o M , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , con s a l a , sa le a , 4 grandes 
cuartos , b a ñ o in terca lado con a g u a 
f r í a y ca l iente , c o m e á o r , coc ina de 
pas, c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados y 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en l a I g l e -
s i a de M o n s e r r a t e y L u z bS. 
1 8 3 8 6 . - 2 2 M y . 
S e a l q u i l a , p r o p i a p a r a a l m a c e n e s l a 
e s p a c i o s a c a s a A m a r g u r a 1 3 . L o s 
b a j o s t i e n e n a r m a t o s t e s , m o s t r a d o ' 
res , e s c r i t o r i o , a n a q u e l e s , c a r r e t i l l a s 
y otros ú t i l e s . L o s a l tos p r o p i o s p a -
ra d o r m i t o r i o s u o f i c i n a s y e n l a 
a z o t e a c u a r t o s p r o p i o s p a r a d o r m i -
tor ios . T o d a a u n so lo i n q u i l i n o y 
p a r a g i ro d o n d e no h a y a m a t e r i a s 
i n f l a m a n t e s . P u e d e v e r s e a t o d a s ho-
r a s . I n f o r m a D r . C h i n e r , A m a r g u r a 
n ú m e r o 11 . 
1 7 9 8 1 — 1 9 m y . 
tamentos : p e q u e ñ o pórc ico rí iePat' 
ü;i e x c l u s i v a i u ^ i u e p^ra resi?,f, 
proteger a l que l legue del * ,r(lir . 
la l l u v i a m i e n t r a s espera 1 0 d» 
a b r a n ; v e s t í b u l o , sa la , portal qUe li 
do de la b r i s a y a ia sombra''*1 k 
p l e tamen le privado. ^ > n o t „ , . . ] * • com. 
l l u v i a , y que const i tuye, pói0 t0 di 
un verdadero salonclto de crmfr111» 
a p r o p ó s i t o p a r a ser arreglado ."n*32». 
bres , p a l m a s , p á j a r o s o séaa» 
g a r e s encantadores donde "J!?03 
la casa" , a lo que los a r S ei> 
a m e r i c a n o s Human --sun parlón»'' cto« 
ne a d e m á s , cada piso 4 cuartoq 
a l a br i sa , h a l l y un b a ñ o dt^í ^ 
reg lo . A d e m a s de constar dloh 30 ̂  
ñ o s de todos los aparatos y a s b»-
rios del m á s refinado buen », eso-
la vez se h a tenido en ellos 10 » 
ta desde lot. toal leros y jaboner,011'11-
c r u s t a d a s h a s t a las repisas ic 11' 
y ganchos de co lgar; de modo a n ? M 
que habi ten l a s c a s a s encuentra* ^ 
e l l a s c u a n t a s comodidades el óní.65 
moderna ha inventado para el i, Iort 
agrado de la vida, y que hasta l í0' 
r a n u n c a eran P r o v i s t a s en las oa ' 
p a r a a i q u u « r . T i e n e n t a m b i é n i n * ' 
sos comed >r, pantry , preciosa p!" 
de g a s con s u s calentadores cn,~nj 
de cr iados con m a g n í f i c o s servlei^01 
espac iosos g a r a g e s con entrada * 
el fondo de l a s c a s a s . Adenlá. ^ 
los deta l les enumerados l lamnlír' V 
das c o m í verdaderos mueble» i 
q u e a l o s en el mismo tono de mi 
que los de; a.-tamentos a que 00^' 
ponden; en Ids scbrio.s, pero d*/ , . 
tes h e r r a j e s de toda l a casa -nH 
de bronce f ino s in e x c e p c i ó n ; en m 
c a d a d e p a r t í m e n t ó tiene su torna d 
rr i en te y s u t i m b r e e l é f t r i co cutip?" 
tado a s u cualdro de l lamadas (e lTi 
f-omeaor con l lamador de pie nj», 
s e r usado desde debajo de la mi-TÍ* 
el h a l l o en ei p r i m e r cuarto. Todas 
ei-tas c a s a s e s t á n l i s t a s para entra» 
i n m e d i a t a . Pueden verse a cualaw« 
h o r a e i n f o r m e s respecto de laa con--
dic iones de su arrendamiento se ob-
t e n d r á n en C u b a N o . 16. bajos t(-
l é f o n o A-4885, de 8 a 11 y de 1 a l 
todos los d í a s . T.as solicjltudes it 
c u r s a r á n por r 'guroso turno. 
C 4S49 7 d i ; 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se a l q u i l a n : cont ienen s a l a , t re s h a -
b i tac iones con b a ñ o i n t e r c a l a d o y to-
düa con b a l c ó n a l e ca l l e , comedor y 
coc ina de gas , s e r v i c i o s p a r a cr iados . 
I n f o r m a n en l a bodega . 
16736—30 n b . 
N A V E , A L Q U I L O U N A 
A dos c u a d r a s d e B e l a s c o a i n . T i e n e 
b u e n a c a l l e , 5 0 0 m e t r o s b a j o t e c h o 
y p a t i o . ' S e p r e s t a p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a p o r no t ener c o l u m n a d e 
n i n g u n a c l a s e . I n f o r m a n e n " L a 
C a s a d e l P u e b l o " . F i g u r a s 2 6 . T e -
l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
1 9 2 9 3 — 2 3 m y . 
S E A L U I t i A E L T E R C E R P . 'SO 
l a m o d e r n a c a s a A n i m a s 153 entre G e r 
v a s i o y B e l a s c o a i n . c o m p u e s t a do 
s a l a , rec ib idor , 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o in terca lado completo, c u a r -
to y s e r v i c i o de cr iados , s a l e t a <3e co-
mer , a g u a ca l iente , c o c i n a de gas y 
motor p a r a subit el a g u a . L a l l ave 
en loa b a j o s . I n f o r m a n : C u b a 52. Se-
ñ o r B o m b a i i e r . 
19314—13 m y . 
E N L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, 
ca l l e 27, entre 1) y E , número 94, sé 
a l q u i l a n ios modernos y frescos alto» 
compues tos de s a l a , cua tro ' • cuartos, 
b a ñ o in terca lado , sa l e ta de comer ai 
fondo, coc ina , cuar to y baño de cria-: 
do . P r e c i o SO pesos . L a llave"«ü 
m i s m a . I n f o r m a : L ó p e z Muñiz. F-
1364. 19582.—19 My, 
S E A L Q C I L A . V E D A D O . C A L L E i, 
n ú m e r o 205, c e r c a d©'-"21. L a casa oe 
tres hab i tac iones , baf.o completo, sa-
l a , comedor y d e m á s . 
19500.—20 My. 
E N E L V E D A D O , S E ALQUILAN, 
los e s p l é n d i d o s y ventilados altos 
acabados de c o n s t r u i r en la calle C 
y 29, Vedado , compuestos de recibi-
dor, sa la , comedor, ha l l , gabinete,./ 
c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s , cuarto y 
s e r v i c i o de cr iados , cocina de gas con 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en Is mis-
m a . 19425.—WMy, 
G R A N D I S I M A Y H E R M O S A CASA 
c r i o l l a , s ó l o $140. B a ñ o s esquina a 
Q u i n t a , V e d a d o . Ancho portal cerca 
ve in te metros l a r g o . Recreo .'niños 7 
m a y o r e s . Doce habitaciones, garage, 
g r a n d e s j a r d i n e s . Dir ig irse a señor 
V a l d i v i a o s e ñ o r Roque, altos droguí-
r í a " S a r r á " , T e n i e n t e Bey y Cbm-.; 
p ó r t e l a . 
19343—20 my. . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de l a c a s a A g u a c a t e 63, e s q u i n a a M u -
r a l l a . I n f o r m e s : C u e t o y C a . . S. en C , 
t e l é f o n o A - 3 5 i e . 19245.—19 M y 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de c o n s t r u i r en lo m á s c é n -
tr ico de l a c i u d a d . I n d u s t r i a 118 en -
tre Neptuno y San R a f a e l , propio p a r a 
r e s t a u r a n t (por tener un hote l en los 
a l t o s ) p a r a un banco, ca^a de modas , 
e t c . , e t c . T e l é f o n o 9-9343. 
19164—20 m y . 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S , 3 5 
M a n z a n a de L u z , h e r m o s o s loca les 
bajos d i s i d i d o s propios p a r a lo que se 
deseen, la e s q u i n a p a r a c a f é y r e s -
taurant , como h a tenido biempre t iene 
buena c a n t i n a y m o s t r a d o r y otros 
objetos m á s pertenec ientes a l j i r o , lo-
c a l i n m e j o r a b l e bien s i tuado, f r e n t e a 
los v a p o r e s de G u a n a b a c o a , R e g l a y 
C a s a B l a n c a , punto f r e s e como no 
hay otro, puede v e r s e de 7 a 10 de l a 
m a ñ a n a . I n f o r m e s : P r a d o 21, a l t o s 
18662.—19 M y . 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a " 
r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o . S e d a 
c o n t r a t o y u n a l q u i l e r b a r a t o . I n -
i f o r m a n e n la P e l e t e r í a L a A n y t r i c a -
; n a , B e l a s c o a í n , 2 8 . 
1 9 2 4 8 2 0 rny 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha , en B e r n a z a 18. D a r á n 
r a z ó n Z u l u e t a 36 G , a l t o s . 
18812—20 m y . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 
179, un h e r m o s o piso p a r a f a m i l i a de 
gusto , compues to de t res hab i tac iones , 
s a l a y comedor, todo moderno, es en-
tre P a u l a y M e r c e d . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 19252.—21 M y . 
G A L I A N O , N U M E R O 110. C A S A nue-
v a , se a l q u i l a e l segundo piso c o m -
pues to de s a l a , rec ib idor , tres h a b i t a -
c iones , comedor, g r a n c u a r t o de baf.o 
y coc ina de gas , s i e m p r e hay a g u a . 
I n f o r m e s en los b a j o s . T e l é f o n o A -
0422. 19286—21 M y . 
I E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
I P a r a a l m a c é n , se a l q u i l a con frente a 
j l a c a l l e S a n I g n a c i o , entre L a m p a r i -
l l a y A n m i g u r a n ú m e r o 54, con 21 me-
tros de frente por 42 mau-os de fondo 
I n f o r m a a : t e l é f o n o A - 1 2 2 Í ) . L a Uavti 
en l a m i s m a . ( P o r t e r í a ) . 
18703.—19 M y . 
S B A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de l a m o d e r n a c a s a , acaba-
da de f a b r i c a r , T e n e r i f e 71, a u n a c u a -
d r a de los C u a t r o C a m i n o s y compues-
to de g r a n s a l a , s a l e t a , c u a t r o habi -
tac iones , b a ñ o in terca lado completo 
con a g u a ca l l ente y f r í a , comedor al 
fondo, coc ina de g a s y c u a r t o y s e r v í 
c ioc io para c r i a d o s independientes . I n -
f o r m a r en M o n t e 170, b a j o s . T e l é f o n o 
A-2066 . 
19448—22 m v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T E V E Z 
49, con s a l a , comedor , t re s cuar tos , 
hermoso pat io y d e m á s serv ic ios , a 
dos c u a d r a s del Mercado y f rente a l a 
sociedad E l P i l a r . L a l l ave en e l 4 7 . 
I n f o r m a n : P r a d o 31, .a l tos : t e l é f o n o 
A-7541. I á 5 6 9 . — 1 9 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E M -
pedrado 47, con s a l a , r ec ib idor , tres 
c u a r t o s s erv i c io de f a m i l i a y cr iados , 
c o c i n a de pas , 75 pesos, s in rebaja . 
L l a v e en l a m i s m a e i n f o r m a n t e l é -
fono F-2501. 
1906S 20 m y 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S A N T O N 
Recio 73. L a l l a v e en los a l to s , u n 
departamento L a m p a r i l l a 72, p a r a m a -
tr imonio s i n n i ñ o s . 
19632—19 m y . 
S E A L Q U I L A P A R A Z S T A B L E C I -
mlento un a m p l i o loca l , ( m i d e 600 
M ) en el centro c o m e r c i a l de l a H a b a -
n a , c e r c a de los m u e l l e s y e s t a c i ó n 
c e n t r a l , propio p a r a c u a l q u i e r g f | o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : l lame a l t e l é f o n o 
A - 3 4 ' ' í 19433.—23 M v 
S E A L Q U I L A 
la f l s n t a b a j a d e l a m o d e r n a c a s a 
S a n I s i d r o 2 0 entre C u b a y D a m a s , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , d o s b a b i -
t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e -
to I n f o r m e s T r o c a d e t o 5 5 . T e l é f o n o 
A - 3 5 3 8 . 
1 6 9 8 3 — 3 0 m y . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
b a j a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E n S u á r e z 
nmero 49. 
19387—22 m y . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de l a c a l l e P r o -
greso, 14, al lado de la e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a , f rente al Banco T h e N a -
tional C i t y B a n k se compone de r e -
cibidor, s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado, comedor, c o c i n a con gas, 
cuarto de cr iados y s e r v i c i o . L a s l l a -
ves el p o r t e r o . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
1-4990. 18920.—19 M y . 
P a r a c o m e r c i o o a l m a c é n s e a l q u i l a 
u n a h e r m o s a n a v e e n e l c e n t r o d e 
la z o n a c o m e r c i a l . I n f o r m a n : A g u a -
c a t e 1 0 2 . t e l é f o n o M - 5 3 2 3 . 
1 9 0 9 7 2 0 m y 
S e a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l de la c a -
s a n ú m . 8 9 d e l a C a l z a d a de In" 
f a n t a , e n t r e Z a p a t a y V a l l e , c o m -
p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a -
d o , c o c i n a y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . 
A g u a c a l i e n t e . I n f o r m a n y l l aves en 
I n f a n t a . 9 5 , a l tos , t e l é f o n o U - 2 3 1 1 . 
1 9 2 7 3 2 0 m y . 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s , D e p a r t a m e n t o s en la C a l z a d a 
| de C r i s t i n a , n ú m e r o 10, -empuestos de 
s a l a , t re s hab i tac iones , coc ina , b a ñ o y 
todas SAiti i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s 
Pueden verse a todas h o r a s . I n f o r -
mes en ei D e p a r t a m e n o n ú m e r o 1 
18907.—19 M y . 
V E D A D O 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S . \ 
E n e l V e d a d o , l u g a r alto y | 
f r e s c o , f r e n t e a l m a r , calle 
2 3 , e s q u i n a a M , s e alquilan "! 
• 
e n ¡ s o s a l t o s . S o n comple ta -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . Salát 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , ba* I 
ñ o , c o c i n a , c a l e n t a d o r , cuar-
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s , con 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a ' 
r a é s t o s . M ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y . ñ 
D e l V a l l e . A - 4 8 1 7 . 
1 9 l 5 j ^ 2 7 j ! ^ 
S E A L Q U I L A C A L L E 1 ^ *ÜdfdO» 
173, entre T y J , Vedado. ^aS* " su-
p l a n t a s . Sa la . - comedor , ' " ^ ' Í " ^ " 'baño 
te habi tac iones , dos cuarLoSartoB 
i n t e r c a l a d o s . S e r v i c i o y inas J 
c r i a d o s . G a r a g e p a r a dos "^'nform*1' 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . i ' ffle* 
M-6947. A m a r g u r a , 32. Uepa' Mj. 
to 204 19442.—i? ^ 
V E D A D O , A I>A E N T R A R A , K - ^ i , 
entre 19 y 21. J ^ j o s ^ r d í n . ^ 
sala.. c u a t r o grandes diados." 
h a l l , comedor, c u a r t o de ĉ .j-forra'-* 
t í o , b a ñ o . S 110.00. L l a v e e 
a l fondo, por pas i l l o . 
P A R A C O M E R C I O 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , s e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e O b r a p í a , 1 9 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a a m b a s c a -
l l e s . I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y . 1 1 , D e p t o . 4 0 7 . 
18243.—21 i í -
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
do, a una c u a d r a del P a r q u e de Me-
dina, c a ü e 27, entre D y E , n ú m e r o 
94, se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s 
compuestos de s a l a , c u a t r o c u a r t o s ' 
b a ñ o i n ' e r c a l a d o , s a l e t a de c o m e r a i 
fondo, cocina, cuar to y o a ñ o de c r i a -
dos . L a l l a v e en l a m i s m a . P r e c i o 80 
pesos . I n f o r m e : L ó p e z M u ñ o z . F-1364 
1 9 9 0 7 . - 2 2 M y ' 
S e a l q u i l a n dos h e r m o s o s y v e n t i -
lados a l to s P r í n c i p e 3 3 y 47, c e r c a 
de l í n e a s del V e d a d o . I n f o r m a n e n 
P r í n c i p e 3 3 a l m a c é n . 
1 9 7 7 5 - 1 9 m y . 
E N 160 P E S O S S B A L ^ U ^ Í r o ^ 
a l to s de la c a s a ca l le " g a r a g e / 
entre 19 y 21, Vedado, c0,1}* e »" 
d e m á s comodidades . L a s 
f o r m e s en los b a j o s . „ i¿1-
V E D A D O . S B A L Q U I L A ^ ^ S d ' f 
entre F y B a ñ o s , dos plantas ^ s4. 
ñ a s , a l tos y bajos, c a d a ^ ' ' ^ - g o í , i 
l a , comcopr, tres cuartos , precW»-
s e r v i c i o s p a r a cr iados « te - . 
m ó d l c c s . i n f o r m a n : tejeiono ^ 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
ile L i n e a , n ú m e r o 85-B, e n t r e 4 y 6 
unos a l t o s amueblados , con s a l a co-
medor, 4 c u a r t o s , y b a ñ o s I n t e r c a l a -
d 0 ^ J e ^ v , c l 0 5 de c r i a d o s y d e m á s co-
modidades . Se a l q u i l a por 5 o 6 me-
s e s . P a r a t r a t a r p r t c i o y condic iones 
l l a m a r al t e l é f o n o F-4743 . 
19544.—20 My. 
V E D A D O . A L Q U I L O A M P L I O S ~ Y 
vent i lados a l tos de 19 No. 490 en^r-
12 y 14 p r ó x i m o al Colegio L o s f e -
res ianos , t e r r a z a , s a l a , rec ib idor tres 
cuar tos , b a ñ o interca lado , comedor a l 
fondo, cocina, c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e al lado D u e ñ o C e 
rro 593. T e l . M-7166 . 
19647—19 m y . 
S E A L Q U I L A U N A en biw 
b l a d a ch ica , con todo c??*0J-{o 1 ^ 
n í f i c o punto r a i z a d a ) p^"1 3, to"0* 
m a n C a l z a d a 101 esquina » 
l o s d í a s de 2 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L U Y A N O 
' 77x7, í! 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L ^ 
J e s ú s - el M.'iitc 56;. t ™ * . ^ 1* i L l 
c i sco v M i l a s T C * . P r e c i o » ' • • 
se ou la bod .^a . S u ^ ' ^ V 2» 
l e s 15. _ _ J Í - - - - - = ? f R A < 1 
S E A L Q U I L A L A y  ^ : ^ a d o 5" > -
P a l m a , e n t r e J u a n 0 dei C e ^ , 
t rampes , a media ^ ^ - t o s , ^ ^ 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 4 ^ ' e n í a , J V 
ñ o s , comedor, coc ina , desp 90 peJ"-'. 
dero, garage , todo m o l i n o , 
l a l l ave a l lado, I - o 0 j 3 ¿ 0 " — 3 2 ^ 
a ^ o x c n i 
H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S a í O U I L E R E S D E C A S A S 
- - ^ ^ T ĤB A L Q U I L A U N A CASI 
t & r J r i o r independiente, de dos de 
ta i n Í l n t o s , con servicios, cocina y 
i ^ ^ t media, cuadra de l a linea de 
cn/irez. $20. Cort ina 42, entre 
san103 a 
<3i!¿rez, 
Santa Catal ina. Reparto 19S93.—21% M y . 
• r f Ó m ^ A L A CASA FELIPiG 
8E A„rt-nero 7, entre Estrada Palma 
poe>' v í b o r a , con sala, saleta 
1 ^ r f ^ cuatro habitaciones. ha l l . 
^ ^ r bafto cuatro habitaciones. 
^ n ^ m e d o r , 'baño, cuarto y servicio 
jiall. c^"iacios, traspatio con á r b o l e s 
Paraií>« L a llave a l lado n ú m e r o 9. 
Iru:a^lk- Concordia, 44; t e lé fono A -
jnformati. ^ 19868.—21 M y . 
95S3 • 
V ^ f r T o 30 PESOS ESPACIOSA ca-
A L ^ r t e r a portal , sala, saleta, 4 
es. K13-0 traspatio. Avenida de San-
^léfono M-3286. 19894.—23 My . 
^ r T ^ T s E A L Q U I L A N CASITAS D E 
^ ^nartamentos con puerta y ven-
ioS la calle y luz e l éc t r i ca a una 
" ^ j j f de la calzada de L u y a n ó , pun-
cua ur, v saludable. In fo rma el en-
torgadc) en la esquina de Compromiso 
fábrica. . 19835—20 my. 
SE 
T T o U l L A N LOS A L T O S D E M . 
A ^ de Castro, antes L u y a n ó . 
Fernanae cerCa de ia esquina de 
núnicr J ü a si leta , cuatro habitacio-
Toy0¿ demás servicios. L a llave en 
neS. ntorería de los bajos. I n fo rman : 
la„tl Antonio Mar í a de la Piedra, an-
c^cVnta Eml ' la , n ú m e r o 23. entre 
teS lani^no y Flores; te léfono 1-1667. 
gan-BeniB 19679.—20 My . 
" T T a CUSPIDE DE L A L O M A D E 
^ ip en la Víbora, se a lqui la un 
Cha,¿miido lujoso y f r e squ í s imo c h i -
elp informa el bodeguero de Calza-
lf!t-Ja tV<?ús del Monte esquina a Luz 
to^l cuadras de dicho chalet. Te lé -
fono. F-5338. 19770—31 my. 
Se alquila $75 lo que vale $90 , la 
mejor s i t ua c i ón de la V í b o r a , aca-
bada de fabricar, una cuadra de Es-
trada Palma y p r ó x i m a a l a Calza-
da, decorada con mucho gusto por-
tal' sala recibidor tres cuartos,, b a ñ o 
completo, comedor, d o x , p a n t r y , ser-
vicio de criados, entrada indepen-
Jiente In fo rman Estrada Pa lma 20 
1 9 7 8 2 — 2 2 m y . 
S E A L Q U I L A 
la casa Gertrudis, le t ra E. entre Cal-
zada y Primera, a dos cuadras del Pa-
radero de carros de la Víbora, com-
puesta de por ta l , sala, tres habitacio-
nes, cuarto de criados, comedor, co-
cina, baño y todos ¿os servicios sa-
n i t a r ios . Puede verse a todas horas, 
informes; Campanario, 5 04; t e lé fono 
A-7149. Sr. Manteca. 
18873.—19 My. 
SE A L Q U I L A M O D E R N A CASA ACA-
bada de fabricar planta alta. Tama-
rindo 20, media cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte; sala, saleta, re-
cibidor, baño intercalado, cuatro ha-
bitaciones y d e m á s servicios. La l l a -
ve en los bajos. Informes te lé fono 
A-9607. 
19515—19 my. 
Se a l q u i l a n casitas a 2 0 pesos, con 
tres departamentos, con dos meses. 
Informes , Santa Ca ta l ina , 6 y 8. 
19556 21 m y 
R E P A R T O M E N D O Z A . 
V I B O R A 
Calle D 'St rampes y Pa t roc in io , se 
a lqu i la hermosa casa de dos p lan-
las, c inco grandes y frescas habi ta-
ciones, comedor , sala, rec ib idor , h a l l 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene u n hermoso terreno 
anexo cercado y con á r b o l e s . Pre-
cio $105 . I n f o r m a n en los T e l é f o -
nos 1-6303 y 1-2337. 
D i r . 3 0 m y . 
E N JESUS D E L M O N T E , 677, A U N A 
cuadra de] paradero los t r a n v í a s , se 
a lqu i la una casita tres habitaciones, 
sala, comedor, cocina de gas, luz eléc-
tr ica, servicio sanitario, patio por el 
precio de 30 pesos. 
18904.—19 M y 
FV SETENTA PESOS. SE A L Q U I L A 
la casa Correa, 52, se compone de j a r -
dín portal, sala, sTaleta. tres grandes 
habitaciones, cocina, b a ñ o completo 
muv luioso con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
cielo raso; la llave en la bodega de 
Correa y Flores. Informes en la casa 
de prés tamos . L a Segunda M i n a . 
Bernaza, n ú m e r o 6; te léfono A-6363. 
tíern^, 19657._24 My. 
SE- A L Q U I L A L A CASA calle O Fa-
rrül número 69, entre Luz Caballero 
v Juan Bruno Zayas, en la Víbora , 
con- todo el servicio completo y los 
altos del" n ú m e r o 71, tres cuartos, co-
cina- de gas, baño, azotea. In fo rman 
en el número 71, bajos y varias habi-
taciones en los bajos del n ú m e r o 71 . 
19656.—24 My . 
En la V í b o r a se a lqu i l an cuartos 
con portal , a diez y doce pesos. I n " 
formes en Santa Cata l ina 6 y 8. 
19555 21 m y 
19619—21 my. 
SE A L Q U I L A E L SOTANO D E L A 
casa Poclto 21, entre San L á z a r o y 
San Anastasio. Bis completamente i n -
dependiente, con sus servicios sani-
tarios y frente por la calle de Pocl-
to. Precic/\$20. In forman en la mis-
ma. V | 
Víbora, d e a lqui la la casa A n d r é s 
número 20 entre Gelabert y A v e l l a -
neda/entrando por la A v e n i d a de 
Acosta. Informan en la misma. 
Í 9 4 5 7 2 3 m y 
A l q u i l o a m e d i a cuadra Calzada 
L u y a n ó , los altos de Benavides 110 
y 112 sin estrenar, terraza, sala, re-
c ib idor , 3 cuartos , b a ñ o moderno , 
cocina, agua abundante . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n 6, al tos. M - 4 3 3 6 . 
1 8 7 6 1 — 1 9 m y . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en lo mejor de L u y a n ó , Herrera 100 
entre l iosa Enriquez y Blanquizar, con 
por ta l , sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos . L a l lave en la bodega de In fan-
zón y Rosa Enr iquez. 
19603—19 my. 
V í b o r a a una cuadra del paradero 
Fe l ipe Poey 2 entre Pa t roc in io y 
O ' F a r r i l l , se a l q u i l a casa e s p l é n d i d a 
con p o r t a l , sala, saleta. 4 cuartos 
con lavabos de agua corr iente , cuar" 
tos de criados, comedor , cocina , des-
pensa, l avade ic , servicio de criados, 
pa t io con j a r d í n , tanque de agua 
y motor . L a l l ave en J e s ú s del M o n -
te 6 6 1 , bto.ega. I n fo rmes : Alonso y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
1 9 1 2 8 - 2 0 m y . 
VIBORA. L A W T O N 64 CASI E S Q U I -
na San Mariano, moderna, decorada, 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor, doble 
Bervicio gas. Llave bodega, $65, f i a -
dor". Informes: 1-1959. 
19620—20 my. 
ALQUILO CASITAS ALTAS, GANGA 
$25 dos piezas, balcón y servicio in -
dependiente, dos cuadras de la l ínea 
de Concha. Emna y Cueto. L u y a n ó . 
Teléfono 1-5033. 
19607—23 m y . 
CALZADA DE JESUS D E L M O N T E 
463 a una cuadra del Reparto Cha-
ple), esquina Al ta r r iba , hermosos a l -
tos pará numerosa famil ia , recibidor, 
sala, siete habitaciones y dos b a ñ o s 
ccrapletos Intercalados, comedor a l 
íondo, pantry, cocina y cuarto y ser-
vicio criados, garage con cuarto chauf-
feur y servicio. 1S0.00. E n l a misma 
Informan de 10 a 6. 
19373 19 my 
En 70 pesos se a lqu i lan los altos de 
Jesús del Monte 135 cerca de la 
Quinta de Dependientes. Sala , sale-
ta tres cuartos, b a ñ o comple to , sa-
leta de comer, cuar to de criados, 
servicio para el mismo, coc ina de 
gas. Muy c ó m o d o s . L a l lave en los 
oajos. M á s informes A g u i l a r . T e l é f o -
no 1-5346. . 
1 9 4 7 2 — 1 9 m y . 
íía 0?A' REBAJADO A L Q U I L E R . 
•»0 altos, J e s ú s del Monte 497; c in-
co cuartos, comedor al fondo, sala, 
«"«ta, gabinete y servicios. I n f o r -
man: Teléfono F.O-7014. 
| 19368—20 M y . 
SE ALQUILA, E N CONCEJAL V E I -
t/ - r?161-0 5' <>itre Estrada Palma y 
h"18 Esté vez. Víbora, chalet de dos 
i ' mo<lerno con garage, j a r d í n , 
twa i . saía. saleta, cinco cuartos, ba-
'o. comedor, cocina, pantry, terraza, 
en i t de cria<3os y servicio. L a llave 
f",'a bodega cte la esquina. Informes : 
^ £ o n o A-6420. 192oO.—20 M y . 
nUltALQUILA U N A CASA P A R A 7 A -
grande y con agua abundante 
SE A L Q U I L A B A R A T A , L A CASA 
Felipe Poey N o . 12, entre Estrada 
Palma y Liber tad , compuesta de saia, 
recibidor, seis cuartos, dos baños , co-
medor, cuarto y servicios para cr ia-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. In fo rman en la 
misma. 
19194—20 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Pa-
t r i a 6, media cuadra de la Calzada del 
Cerro, cinco habitaciones, sa la sa-
leta, comedor, cocina de gas y carbón , 
despensa, lavadero, patio, traspatio y 
ga l e r í a , gran baño con servicios, com-
pleto servicio de criados. L a l lave en 
los a l tos . 19431.—20 M y . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A U N A G R A N D E . 
cómoda y barata casa en la ampl i ac ión 
de Almendaret , mucho terreno y arbo-
les frutales, doble l inea de t r a n v í a s , 
fr<-iite e la puerta . Calle. Agi i i la -Ma-
rlanao; M a r l a n a o - P a r q ú e Central I n -
formes a todas horas en el Teléfono 
1-0-1678. Su dueño, Manrique 1^1, ba. 
Jos. 
19749—19 my. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , EN E L 
mejor punto se a lqui la chalet nuevo 
para f a m i l i a de gusto, una planta, 
todas comodidades y garage, agua 
abundante. T e l . FO-1691. 
19954—22 m y . 
B U E N A VISTA. A L M E N D A D E S . E N -
tre estos repartos, en lo m á s alto, 
í r e s c o y saludable, se a lqui lan pre-
ciosos altos nuevos, cuatro cuartos a 
la brisa $40. Loma del apeadero Cei-
ba. Vedado-Marlanao. 
19785—19 my. 
SE A L Q U I L A A V E N I D A L A PAZ, 
Al tu ras Almendares, magnif ica casa 
amueblada. I n f o r m a : Ar iosa . A-1134. 
Banco C a n a d á . 19678.—20 M y . 
SE A L Q U I L A CASA A M U E B L A d a , 
tres cuartos dormi tor ios , baño inter-
calado, cuarto criada coa baño, sala, 
comedor y garage por tres meses, em-
pezando mayo veinte. Reparto L a Sie-
r r a . I n f o r m a n : te lé fono M-5315. 
19693.—21 My . 
B U E N R E T I R O . SÉ A L Q U I L A SAN 
Jacinto entre' Panorama y Reina. Ba-
jos: sala, recibidor, biblioteca, come-
dor, pantry, b a ñ o . A l tos : cinco cuar-
tos hal l , b a ñ o terraza. Tiene a d e m á s 
j a rd ín , portal , garage, dos cuartos 
criados con servicio. L a llave a l lado. 
In forman calle Steinhart, V i l l a Anso-
nia, f í e n t e apeadero Calzada. 
19723—19 tny . ( 
C O L U M B I A , O R F I L A . SE A L Q U I L A N 
unos altos independientes en chalet 
nuevo, frente a l apeadero Rabel, todas 
comodidades, modernas y garage. I n -
forman. Te lé fono FO-1691. 
19733—19 my. 
SE A L Q U I L A E N L A MEJOR C A L L E 
de Columbia, una m a g n í f i c a casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o moderno, cocina y p o r t a l . 
Calzada y Mendoza. In fo rman en 
frente, a l m a c é n 
19572.—23 My. 
SE A L Q U I L A U N A CASA F R E N T E 
al h ipódromo , calle Santa Catalina y 
Medrano, t r a n v í a de Santa Ursula,' en 
la puerta; tiene por ta l , sala, ha l l , 4 
cuartos, comedor, cocina, baño, gara-
ge y servicio de criados. Llave en la 
bodega. Informes Teniente Rey 30. 
Teléfono A-3180. F-2010. Precio $65. 
19599—20 m y . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS D E A L -
to en lo m á s fresco del Reparto A l -
mendares, Ml ramar y Avenida de Co-
lumbia. frente a la p a n a d e r í a L a p r i -
mera de Aguiar . I n f o r m a J o s é A l v a -
rez, FO-1408. 
19534 23 my 
B U E N A V I S T A SE A L Q U I L A U N A 
casa por ta l , sala, saleta y tres cuar-
tos en 30 pesos. Calle 4 y Consulado, 
botica de Bustamante. Paradero Cei-
ba, media cuadra. In fo rman en la 
botica. * 19404.,—22 M y . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 9 D E 1 9 2 5 
H A B I T A C I O N E S 
1 A G I N A V E I N T I C I N C G ) 
E D I F I C I O E M P E D R A D O . 4 
•ĵ es altas, calle Cuarteles No. 1, al-1 Se alqui lan m a g n í f i c o s apartamentos 
C A L L E Z U L U E T A 32. PEGADO A L 
Teatro Payret, se alquilan habitaclo-
tas y bajas; Cuba 120; Compostela 110 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Gervasio 27; Lagunas 85 y calle I nú -
mero 11, Vedado. B a ñ o s No. 2. Nueve 
No. 150. 
19761—24 my. 
y habitaciones con v is ta a la calle mo-
dernos, servicios, t ranqui l idad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
T a m b i é n hay comida cr io l la y ameri -
cana. 19123.—19 My. 
A V I S O 
H:'. Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 61. altos | casa de seis pisos, con todo confort, 
esquina a Colón. Se a lqui lan habita-1 habitaciones y departamentos con ba-
ciones amplias, frescas y en lo mejor i tío, agua caliente a toüaa horas, pre-
cies moderados. TeléfoMos M-6944 y 
M-6y45. Cable y T e ^ g r a í o Romote l . 
Se admiten abonados at comedor. U l -
tin:- piso. Hay ascensor. 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
15267—15 my. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa de f ami l i a y se 
exigen referencias, hay t e l é f o n o . 
Aguacate, 21, bajos. 
19098.—20 M y . 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
H O T E L P A N A M E R I C A N O . CASA 
especial para fami l ias ; bonitas y ven-
tiladas habitaciones, agua f r í a y cf»-
liente, con comida o sin ella, acaba-
da de reformar por el nuevo d u e ñ o . 
Lampar i l l a 58. 
19352—19 m y . 
C R I S T I N A 40, ESQUINA A CONCHA, 
I p róx imo al Mercado Unico, se a l q u i -
. • i * _ ; lan amplios departamentos de dos ñ a -
para el que quiera v i v i r fresco^y cCr : bitacioneS, cocina y espléndido patio, 
modo, e sp l énd idos departamentos y i con v is ta a l a Calzada. Hay te lé fo-
ha\>itaciones con todo el confort mo- 'no 19078 22 M y . 
derno. Cinco pisos, gran elevador.:—'• — ! L— 
Precios razonable. T e l . A-9343. E n \0 mejor la p o b l a c i ó n , frente 
19163—23 my. 
P E Ñ A L V E R 116, E N T R E S U B I R A N A 
y Arbo l Seco, se alquilan departa-
mentos de dos habitaciones a 20 pe-
sos, tienen agua y cocina Indepen-
diente, altos y bajos. Casa de orden 
y mora l idad . 190 i-7.—22 My. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluota . Se alqui lan 
habi'taciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v is ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada . Dispongo de es-
p l é n d i d a s habitaciones todas con ser-
vic io p r ivado y completo de t i m -
bres, t e l é f o n o , agua caliente y f r ía , 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para f a m i -
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obra-
p í a . 16888 27 m y 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
in te r ior a un matr imonio, es casa de 
moral idad si desean en la misma se 
da comida. Vir tudes, n ú m e r o 114. 
18685.—19 My. 
" B í l A Ñ A , , Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sani ta r io , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102, A - 6 7 8 7 , An imas 5 8 . 
H O T E L T U R I S 
A l q u i l a habitaciones amuebladas, a l -
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes b a ñ o s con agua 
f r i a y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Reina y Salud. 
17333—29 my. 
SE A L Q U I L A E N LO A L T O D E L A 
calle L u í s E s t é v e z y Sola, una casa 
sin estrenar, es para larga f ami l i a y 
se reduce si no la quieren, toda tiene 
garage y es fresca, se ve la b a h í a des-
de el por ta l . I n fo rman en la misma: 
M a r í a Gonzá lez . 13261.—'¿1 M y . 
SE A L Q U I L A E N LO MEJOR D E L 
•Reparto E l Rubio, Víbora, calle Jose-
f ina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, a lqui ler $21, dos meses en fon-
do. I n fo rman en San L á z a r o 288, ba-
jos . Te lé fono A-6257. 
18429—22 my. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e l a 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
casa , c o m p u e s t a d e d o s cas i t a s 
i n d e p e n d i e n t e s e n l o s b a j o s , 
c o n sa l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las d o s 
casas d e l o s b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
d e 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
C E R R O 
CERRO. G A N G A V E R D A D . SE A L -
qui lan los venti lados altos compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y terraza en $45. Cepero y 
Hno. J9863 24 m y 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N t a Tere-
sa 22, entre In f an t a y Atocha, Cerro; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, sani-
tario, cocina y comedor, patio de mo-
saico. L a l lave casa R- Sr. Rafael 
R i v e r o . Informes : L lamar al te léfo-
no A-3450. 19675.—22 M y . 
Se a l q u i l a pa ra establecimiento la 
casa Cerro 9 0 3 , frente a C i é n a g a , 
ton r ,0 c<3nauegra y Porvenir, L a w - con 4 puertas de h ier ro , dos g ran-
lí in í?forman en Animas 91, te léfono , , „ „• • . 1 1 : 
ri-4048. 18031 20 my. des salones, g r an cocina , siete hab i -
taciones y servicios . $ 1 0 0 de a l q u i 
ler . L a l lave en la b a r b e r í a e in fo r -
m a n por el t e l é f o n o F - 5 6 9 1 . 
19667 2 0 m y 
Se alquila la casa calle San L á z a r o 
.5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
l ^rri0 de L a w t o n , compuestos de 
j^'a. saleta, comedor, tres cuartos, 
ano moderno, cocina de gas y de 
carbón gran pa t io , entrada indepen-
d e . In forman en L u z . 4 . V í b o r a . 
J V y . i n d . 7 ab. 
Se " V I L L A M A R I A " 
en in1^11.9- lujosa residencia situada 
dra d ™?Jor de la Víbora , a una cua-
^lles a Calzada con trentes a las 
saiilTitVt-, de Acosta Agust ina y A . 
todo^i .f1* conipuesta d¿ jardines en 
«as vólf í l^01" ' Portal con do? terra-
l6<* h!r, u:o' recibidor, sala, b ib l io-
;a<>Sbafir{ ' seis a ^ P Ü a s habitaciones, 
exle6 con todos los aparatos que 
sets 0ti-xC0ilfort moderno, tres clo-
cina' dido salOn de comer, co-
tos 'dfT o ^ r í ' ga le r ía , despensa, cuar-
garaKG r"lados con servicio completo, 
^rvicir. ^ra í:res m á q u i n a s , cuarto y 
ble. W ? . ! . chauffeur, s ó t a n o habita-
^ua in ^ ^ a y tres tanques para 
ei» la nLquft nuT1ca f a l t a . In fo rman 
"V misma. Te lé fono 1-2296. 
gg 19063.—27 M y . 
tos de S F 1 1 ^ 7 LOS MODERNOS A L -
3-A, nrftY Casa San Indalecio, n ú m e r o 
5a!a. r e c i b í 0 8 a. Santos S u á r e z . con * 
20r' baAo on£, J habitaciones, come- j ca en l a calle de Prensa 34 
dant6 fito completo con agua abun-
re*. 22 •L'iave y d u e ñ o ; Santos Suá-
SjT : 19705.—20 My. 
&tért£QV.ILvAN. DOS ACCESORIAS 
V E L A R D E . I I 
En t r e Chur ruca y Primelles , en Las 
C a ñ a s , Cerro . Se a lqui la esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar 
tos, cocina, b a ñ o , pa t io y traspatio. 
M ó d i c o a lqui le r . L a l lave en la bo-
dega de l a esquina de Churruca . 
I n f o r m a n en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 4848 7 d 17 
B U E N A V I S T A , SE A L Q U I L A N DE-
partamentos, sala y un cuarto $12, 
en los altos del Cine Cuba. In fo r -
man en la misma . Paradero Orf i la . 
19404.—22 My. 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A E N 60 
pesos la hermosa y fresca casa dé es-
quina S a m á 16, a una cuadra de las 
dos lineas de carros, por ta l , sala, co-
medor, 3 cuartos, 2 b a ñ o s , cuarto de 
criado y pa t io . L a l lave a l fondo. I n -
f o r m a n : . te léfono P-4283. 
19119.—20 My. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
el Wua lay . I n f o r m a n : F-O-1377. Ca-
líe 5a. Ave . , esquina a 22. Reparto 
M i r a m a r . 19880.—21 M y . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea S09, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de l a Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moral idad. 
. • . 19S0G 16 j n 
SE A L Q U I L A E N T E N I E N T E REY 17 
por Cuba una h a b i t a c i ó n propia para 
oficina o persona de gusto o un apar-
tamento. 19851 22 mv 
CONSULADO 100, A L T O S , entre Colón 
y Trocadero. Se a lqui lan una o dos ha-
bitaciones, con o sin muebles, en la 
azotea; se piden referencias. 
19867.—23 M y 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emil io Caneiro. Bernaza 46 entre 
Mura l l a y Teniente Rey. L a casa me-
jor montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Ab ie r t a toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 j n . 
M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O DE 2 
habitaciones, b a ñ o privado, agua ca-
llente, v is ta a la calle, solo a perso-
nas de reconocida mora l idad . Asisten-
cia completa. Belascoain 98 A alto 
casa pa r t i cu la r . 
19832—20 m y . 
M A N R I Q U E 14. A L T O S , UNA CUA-
dra de San L á z a r o , se alqui la una ha-
bi tac ión ún ica en la azotea. Tiene luz 
e l éc t r i c a y agua, propia para hom-
bres solos o mat r imonio sin n i ñ o s . 
19643—19 m y . 
PRADO 31, ALTOS, E N L O MEJOR 
de la Habana, se a lqui lan dos her-
mosas habitaciones cpn toda asisten-
cia y con vis ta al Paseo de M a r t í . 
E s p l é n d i d o baño con agua f r í a y ca-
l i en te . Casa de f a m i l i a . 
19707.—20 My. 
E N M U R A L L A , 55, ALTOS, ENtre 
Habana y Compostela, se a lqu i l a una 
e sp l énd ida h a b i t a c i ó n con ba lcón a la 
calle con muebles o sin ellos, hay te-
léfono, luz toda la noche, b a ñ o inter-
calado y nunca fa l t a el agua, es casa 
de mora l idad . I n f o r m í | n a cualquier 
hora del d í a . 19693.—19 My. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I -
t a r l ó n con ba lcón a la calle en J e s ü s 
Mar ía 13, a l tos . 
10741—20 m y . 
T K H M I N A D O S DE A R R E G L A R SE 
alqui lan bonitos departamentos en el 
lujoso piso del a l m a c é n de la Cruz 
Verde, Mercaderes 35. T a m b i é n hay 
habitaciones para hombres solos. 
19747—21) my. 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, S18 y $25 con muebles o müi 
luz - toda la noche( lavabo con agua 
abundante dentro, a matr imonio sin 
n i ñ o s y hombres solos. La casa m á s 
t r anqu i l a . I n fo rman en el café al lado 
19779—19 my. 
Obispo 75, altos. Se a lqu i l an 2 gran-
des departamentos con vista a l a ca-
l le para m é d i c o s , dentistas, comisio-
nistas u o t ra of ic ina a n á l o g a . R e ú n e 
todas las comodidades y se dan ba-
ratos. 
1 9 7 6 5 — 2 0 m y . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas para fami l ias de gusto, con todo 
confort, en Vil legas 58, esquina a 
Obrapla, precios reducidos y excelen-
te cocina cr io l la y e s p a ñ o l a . E r g l i s h 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
19392.—29 My. 
a! hotel Sev i l l a , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para m a t r i m o -
nio , con balcones a dos calles y exce-
lente t r a to . Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. I n d . 24 d 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin m u é ' 
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o p r i v a d o ; hay algunas 
disponibles. I n f o r m a n en la misma. 
L . R . I n d 5. m y . 
Se a lqu i l an departamentos y h a b i : 
taciones, Oficios 3 5 , A n t i g u o Hp te l 
L u z con vis ta al mar y b a l c ó n a la 
calle, v é a n l a s y se c o n v e n c e r á n . Egi-
do 9 entre el H o t e l San Carlos y la 
Iglesia, S o l 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Tenien te R e y 33 es-
quina a Habana , habitaciones con 
b a l c ó n a l a calle. Progreso 2 7 , M a -
lo ja 1 3 1 , Bernaza 5 7 entre M u r a l l a 
y Teniente Rey , L u z 33 casi esquina 
a Habana , San Ignacio 92 y 4 3 es-
quina a Santa Cla ra , Curazao 1 2 , 
En todas hay habitaciones desde 10, 
12, 15, 2 0 , 2 5 . 30 . 35 , 5 0 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 m y . 
A HOMBRE SOLO SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n cómoda y venti lada con 
baño, agua f r í a y callente a una cua-
dra del parque Central . L lamar a l 
M-3459. 
' 19168—22 m y . 
Z U L U E T A 36-D ALTOS, SE A L Q U I -
lan tres habitaciones en la azotea 
tienen servicio en los altos, amuebla-
das y con agua corr iente. Las mejo-
res referencias. 
18757—19 M y . 
E N SAN M I G U E L N U M E R O 21, ter-
cer piso, casa part icular , se a lqui la 
una ampl ia y venti lada hab i t ac ión , 
acera de ia brisa. 
19249V—17 M y . 
SE A L Q U I L A N CUARTOS- COMODOS 
modernos en Omoa 14, a 12 pesos en 
J. del Monto, 156, en 14 pesos é s t o s , 
de saleta y cuarto y con luz, a l l í i n -
forman. 18723.—19 M y . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perpona. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
B U E N A COCINERA CON: R E F E R E N -
cias para un mati^imonio se solici ta 
en Mura l l a 117, pr imer piso, derecha, 
buen sueldo. Tiene, que. dormi r en la 
co locac ión . 
19808—20 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa coclai y su obl igación, p r inc ipa l -
mente que sea l impia , de no ser as í 
que no se presente, ha de dormir en 
la colocación; buen sueldo. Calle 5, 
entre 4 " y 6 . Reparto L a Sierra, Ma-
rlanao; te léfono F-O-1405 . 
19714.—19 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio y duerma en la colo-
a. ión . Ha de presentar b u e ñ a s re-
ferencias. Se paga buen sueldo. Sép-
t ima Avenida entre "4 y 6. Reparto 
ba Sierra. Casa M a r q u é s Esteban. 
19730—19 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra corta fami l i a que ayude a la l i m -
pieza de la casa. D No. 200 entre 23 
y 21 . Vedado. -
19734r—19 m y . 
Se solici ta en Empedrado 2 2 altos, 
una cocinera p r á c t i c a que no haya 
que e n s e ñ a r l a y que sepa de repos-
t e r í a . T iene que. d o r m i r en el a c ó " 
modo y no hace compra . Sueldo $35 
ropa l imp ia y buena cama. L l a m e a 
A - 9 5 6 5 . 
1 9 6 6 5 — 1 9 m y . 
C A B A L L E R O SOLO, I N G E N I E R O , 
solicita mujer blanca, f ina, muy l i m -
pia, parh. cocinarle y l impia r casa 
muy chica. No importa si tiene hi jo 
crecido. Sueldo $15. Tiene que saber 
escribir y tener referencias. Teléfono 
1-6899.. 
19648—19 my. 
C H A U F F E Ü R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
i , 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d é n o c h e . 5 e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s , d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s p u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
19542 22 m y 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de ' L ino Subiela Aguiar que hace 25 
años que se a u s e n t ó de su f a m i l i a ; lo 
reclama ,sü hermano Antonio que v i -
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 m y . 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s Sánchez, que en el a ñ o 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hote l " L a 
Mar ina" , lo procura su hermano A n -
drés Sánchez, cuya d i recc ión es Colo-
incluso comida y d e m á s servicios. Ba- nia L a Nueva. M a t u n . 
ños con ducha f r ía y callente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesoíi 
mensuales en adelante. Tra to Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ral idad. Se exigen referencias. Indus-
tr ia , 124, a l tos . 
C4708.—S0d-14 My. 
S E N E C E S I T A N 
S E Ñ O R A M E R I C A N O QUE S A B » un 
poco el baile cubano, danzón , sol ic i ta 
una joven honorable que lo sepa con 
per fecc ión y t é c n i c a m e n t e para prac-
t i c a r lo . Ofrece un peso cada d ía de 
4 a 6 y los viajes o si prefiere Irá a 
su casa. M r . L . Turnure , Box 1381, 
Habana. 19228.—19 My . 
SE S O L I C I T A N AGENTES Y CObra 
dores y of ic in i s ta . Barceiona, 18, a l 
tos. Bernardo S o p e ñ a . 
18663.—24 M y . 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
SE, OFRECE U N : M U C H A C H O PARA 
criadito de mano en casa part icular, 
en casa par t icular o fregador de m á -
quinas o cosa por el es t i lo . Tlena 
quien responda por su conducta. I n -
forman Te lé fono 1-4834. 
19787—20. my. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO DEJ 
mano un joven españo l de 25 a ñ o s . 
TRABAJOS P A R A L A C A L L E . SE : Sabe servir a la rusa y e s p a ñ o l a . Tie-
dan a buenas modistas costuras para i ne buenas recomendaciones de las ca» 
hacer en su casa, asi como bordados • sas donde ha trabajado; es tá acos-
en mostacillas y m á q u i n a de Slnger. 
Pagamos los mejores precios y tene-
mos trabajo constante. Almacenes ' do 
I n c l á n . No hace esquina la casa. 
Amistad, 62, entre Neptuno y San M i -
guel. 19083.:—21 My, 
SE SOLICITA- UNA C R I A D A D É CO-
medor qüe sepa bien el servicio f ino . 
No importa que sea rec ién l legada con 
ta l que haya servido en E s p a ñ a y tenr 
ga recomendaciones. Sép t ima Avenida 
entre 4 y 6. Reparto L a Sierra.- M a r i 
qués de Esteban. 
19X29—19 my. 
SE SOLICITA U N JOVEN A L E M A N , 
que sepa de f o t o g r a f í a y retoque,;'err 
Reina 74, de una a cuatro y de siete 
a nueve, en Egido 6; f o tog ra f í a de 
Otero. 19229 21 m y 
Agentes. Se sol ic i tan de ambos se-
xos para gestionar socios al acredi -
tado centro b e n é f i c o "Santa M a r t a ^ 
Sueldo o c o m i s i ó n , s e g ú n apt i tudes. 
I n f o r m a n en Perseverancia 6, bajos, 
de 9 a 11 y de 1 a 4 , todos los d í a s . 
19221 23 m y 
tumbrado al servicio domés t i co Te lé -
fono M-3562. San L á z a r o 287 
18828—20 my. 
CRIADO DE MANO, E S P A Ñ O L PRAG 
tico en el servicio de mesa, ofrécese 
con certificado de. servicio para la 
ciudad o el campo. T e l . 1-4110. 
19735—19my. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, p rác t i co en 
todo servicio. Tiene r ecomendac ión de 
casas- que t r a b a j ó . En 'a misma sa 
ofrece un joven español p^ra segundo 
criado, portero, camarero, dependiente 
•o cualquier otro trabajo. Habana {129 
T e l . A-4792. 
. 19622—19 m y . 
SK OFRECE PARA CRIADO DE M A -
¡no o portero, ivn hombre de mediana 
edad. In fo rman en Prado 84. Teléfo-
no A-2267. 
- 19618—19 m y . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, te léfono A-2348., Cuándo 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
L lame a esta acreditada agencia Que 
garantiza su ap t i tud y moralidad, ope. 
rarios en todog giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vil laverde y C o m p a ñ í a ORelUy 13. 
Te lé fono A-2348. 19264 —13 My, 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un pesa por 
su empleo. Sirvo cuadri l las grandes y 
chicas para el campo. M un serrato 119. 
183.70.—4 J n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de manejadora; es muy 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe repa-
sar ropa, teniendo quien la garan-
tice. Di r ig i r se a Reina 102, te lé fono 
M-1629. 
19836 21 m y 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
ninsular, de manejadora o criada de 
mano. In fo rman en Sol, 13, t e lé fono 
M-JÍ370. 
19839 21 m y 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
dé criada de mano; ontiende algo de 
cocina; tiene buen caí á s t e r y cuenta 
Z i años . Calle A n ú m . 164, entre 17 
y 19, te léfono F-1666, Vedado. 
19801 21 m y 
SEÑORA D E M E D I A N A EDAD D E -
sea colocarse d i mantjadora en casa 
Ce moraldad; sabe cumpl i r con su 
obl igación, te léfono .1-5013, preguntar 
por E lv i r a . 1Ü862 21 my 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha de mediana edad para criada dé 
mano, t.s seria, l leva tiempo- en el 
pa í s , es persona seria, es trabajadora; 
teléfono A-2690. 
19887 . -21 M y . 
EN L A G U N A S 87-A, ALTOS, SE A L -
quilan habitaciones con muebles o sin 
ellos a hombres solos o matr imonios 
sin n i ñ o s . 
19444—20 m y . 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N CUARTO 
grande con portal para la calle y buen 
servicio sanltarifi, propio para cor ta 
famil ia . Calle M , 149, entre. L ínea y 17. 
19840 21:my 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, E N 
casa moderna, alquilo una a dos habi-
taciones con toda asistencia a perso-
nas de moralidad en casa de fami l ia , 
baño con agua caliente. Jovellar 33, 
altos. P-1564, F-3595. 
19589.—21 My . 
Habi taciones . En casa de f ami l i a se 
a lqu i l an pa ra ma t r imonios , con todo 
confor t y buena comida . J y 
15, N o . 137, V e d a d o . 
1 9 5 6 8 — 2 2 m y . 
E N CASA DONDE NO H A Y I N Q U I -
llnos, se a lqui lan dos habitaciones so-
las en azotea con cocina, b a ñ o etc., 
a personas de mora l idad . T a m b i é n 
hay una h a b i t a c i ó n sola. Indus t r ia 13 
altos. 
19768—19 m y . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
Hn este antiguo y acreditado hotel se 
> Iqul ian habitaclone'j desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1, 2 y S pe-
í u a matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corrieijfe en todas las habitaciones; 
b a ñ o s f r íos y calientes; cocina supe-
r io r y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados de»de 25 pesos 
en adelante: cocina española , criolla, 
francesa y americana. Ind . 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI es-
quina a Prado, se a lqui lan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche ¡si se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y sino se re t i ran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa t ranqui la , g a r a n t í a 
2 meses. 18236.—25 M y . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A JOVEN É S P A -
fíola para criada de mano. Composte-
la 122,: altos. 
19853 22 m y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E M P L E A D A O E M P L E A D O D E E D A D 
tenedor de l ibros con p r á c t i c a , se ne-
cesita. Escr ib i r cón pretensiones y re-
ferencias. M e n é n d e z . Concordia, 179, 
a l tos . 19664.—19 My. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N A ' J O V E N 
peninsular de criada de mano es for-
mal y salie cumpl i r con su ob l igacón . 
I n f o r m a n : Calle 25, n ú m e r o 226, entre 
F y G. Vedado. 
19S71 —21 My! 
SE DESEA U N A PERSONA QUE es-
té acostumbrada a cuidar enfermos 
durante un mes por t ra tamiento m é -
dico. Se d a r á buen sueldo si tiene 
buenas recomendaciones, sus servicios 
de 8 a. sa. a 8 p . m . Teléfono F-1215. 
Calzada r03, esquina a '4, . entrada por 
4. 19903,.—23 My . 
SE S O L I C I T A U N A ; J O V E N D E CO 
lor para la l impieza de una casa chi-
ca. Casa, comida y ropa l i m p i a . Suel-
do $15. Poeito 104 altos entre Espada 
y San Francisco. 
197.97—20 m y . 
SE SOLICITA UN M A T R I M O N I O Es -
pañol para el servicio domés t i co en 
la casa de vivienda de una Colonia 
de la Provincia de Matanzas. In for -
mes Manrique 74, a l tos . T e l . A-8163 
•'t™ 19811—20 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
rec ién llegada de criada, de mano o 
manejadora, tiene quien responda por 
é i l a . I n fo rma en Luz, 52, altos de l a 
bodega; te léfono A-9666. 
19888 —22 M y . 
SE DESEA COLOCAR D E CRIADO 
de manos un joven español , de 25 a ñ o s 
de edad, o camarero de comedor, tiene 
buenas referencias - de las casas donde 
ha trabajado, estoy acostumbrado a l 
:;ervlclo domés t i co , prefiero casa, se-
r i a . In fo rman por el te lé fono M-3562^ 
San L á z a r o 287. 
19491—19 m y . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
do mediana edad de cocinera; sabo 
cumpl i r , cpn': sus deberes; tiene quien 
responda • por ella e informan en l a 
c a l l e - 1 1 , n ú m . 10, te léfono F-2482, Vo-
dadq. r • •- < • 
19841 21 m y 
SE DESEA C O L O C A R . U N A S E Ñ O R I -
ta para cocinera; sabe d e s e m p e ñ a r su. 
ob l igac ión con esmoro. I n f o r m a n en 
Sol, 15, Habana| 
.19845 21 m y 
U N A COCINERA D E COLOR DESEA 
colocarse con una buena fami l i a , t r a -
bajo en buenas casas, tiene referen-
cias, gana buen sueldo. Calle 9, n d -
mero 11, entre J y K . Vedado. 
19866 . -21 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular de mediana edad con re-
ferencias. I n fo rman : Calle 23, entra 
10 y 12. Vedado; te lé fono F-2060, da 
9 a 12 ra. 
19886.—22 M y . 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe e s p a ñ o l a ' y 
c r io l la y francesa, entiende algo de 
dulces, tiene buenos Informes, n o 
duerme en l a co locac ión . Salud, 79, 
entre Lea l tad y Escobar. 
19877.—21 My . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cocinera. Entiende de 
r e p o s t e r í a . No le Impor ta hacer p la -
za; no . duerme en el acomodo. Calle 
M N o . 133 entre Línea y 13. Vedado 
19736—19 my. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y l i m -
piar para una corta f a m i l i a . Sabe cura 
p l i r con su ob l igac ión . No le Importa 
i r d i c a m p ó . In forman Sol 115. 
19793—20 my. 
SE OFRECE U N A COCINERA E s -
p a ñ o l a . Es de <mediana edad. No le 
impor ta que sea casa de comercio. Co-
cina a la cr iol la y a l a e s p a ñ o l a . I n -
forman en Sitios 12. * 
19799—20 my. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nar y l imp ia r en casa chica de m a t r i -
monio solo. No duerme en la coloca-
ción y tiene quien la recomiende. I n -
formes: Monte 238 cuarto 53 a l lado 
del Cine Esmeralda, hay u n elevador 
al frente de la cal le . 
19646—19 my 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA C o -
locarse en casa de mora l idad . Cocina 
a la e s p a ñ o l a y a la c r io l l a con 18 
años de p r á c t i c a , solo para la cocina,, 
Duerme en la co locac ión . Informes en 
Acosta 35, a l tos . 
19627—19 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada dé mano o de 
habitaciones. Tiene quien l a recomien-
de. In fo rman Prado 20. 
19789—20 my. 
SE OFRECEN DOS CRIADAS E3PA-
ñolas , muy formales y trabajadoras 
con buena p r e s e n t a c i ó n . I n fo rman : 
calle I No. 6 entre 9 y 11, Vedado. 
Teléfono F-1586. 
19780—20 my. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA ENCON-
t ra r casa de moral idad donde colo-
carse para criada de mano, cuartos 
o manejadodra. I n f o r m a n Empedrado 
No. 49, bajos. 
19819—20 m y . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 
sea de moralidad para casa formal , 
que sea trabajadora, para hacer la 
limpieza y lavar todos los d í a s una 
hora; que duerma en la co locac ión . 
Buen sueldo si sabe t rabajar . Troca-
dero 59. 
19830—20 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A FOR-
mal y trabajadora para todo el servi -
cio de una f ami l i a corta, tiene que 
dormir en su casa. Buen sueldo. Je-
s ú s Mar ía , 125, a l tos . 
19659.—19 My. . 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
a m p l i a , y c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n 
los a l t o s d e " L a F l o r C u b a n a " , 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
Se a lqu i l an dos venti lados altos aca-
bados de fabr icar , en lo m e j o r de la 
Calzada del Cerro , esquina a P e ñ ó n . 
Se componen de sala, saleta, come-
dor , 5 cuartos , doble servicio, agua 
f r ia y cal iente . I n f o r m a n en la bo-
dega . 
1 9 2 8 2 — 1 9 m y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA M A G N I F I 
dos 
C4801.—3dl6 
CASA P A R A F A M I L I A S , E L E G A N -
te y con todo el confort moderno, se 
alquila un hermoso departamento con 
baño pr ivado; en la misma una l inda 
habi tac ión , servicio especial y propio 
para matr imonios y fami l i as . A g u i -
la 90. Te léfono M-29 33. 
19650—22 m y . 
A DOS PUERTAS D E G A L I A N O SE 
alqui lan dos frescas habitaciones a 
personas de moral idad u hombres so-
los, juntas o sepagaradas, con todo 
servicio Lagunas 2-A, a l tos , servicio, ^ f , 19490—20 
B E R N A Z A 36 
frente a l Parque de l Cr is to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an f r e s q u í -
simas habitaciones con b a l c ó n a la 
cal le y agua corr iente. H a y una her-
m o s í s i m a h a b i t a c i ó n de esquina. 
P u n t o c é n t r i c o . Estr icta m o r a l i d a d . 
Precios m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida . 
1&859 2 6 m y 
S A N R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se a lqui la una hab i t ac ión con to-
do servicio y el confort de palacio. 
Te lé fono M-3884. 19418.—24 M y 
Se sol ic i ta cr iada peninsular , que 
tenga t iempo en el p a í s y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que' sa-
ber zurc i r b ien y coser u n poco. Sue l -
do $30 . Para t ra tar de 3 a 5 . V e -
dado, cal le 15 esquina a 2, N o . 380 
19652 29 m y . 
SE NECESITA U N A C R I A D A . D E 
mano y una manejadora, para un solo 
niño, casa p e q u e ñ a . Sueldo $30 cada 
una y ropa l impia , poco trabajo, buen 
t ra to . In forman Habana 126, bajos. 
19750—20 . my. 
E n A g u i a r 95 se a lqui la un depar-
tamento r ec i én const ruido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio" 
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75 , Informes 
G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . Te-
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
19500—19 m y . 
R E I N A 121, ALTOS, CASA acabada 
de fabricar, con todo confort y mora-
l idad, a lqui lo un departameton pro-
Í I r \ m i J-\ TJCDIV/ÍAQAQ Y I T N - I Pl0 par^ un rnédico o f a m i l i a pudlen-
A L O U I L O H b K M U o A a I L^Li,<" te, t a m b i é n alquilo una Habi tación en 
D A S H A B I T A C I O N E S la azotea- Teléfono M y . 
C R I A D A DE MANOS, SE S O L I C I T A 
una que sea muy l impia , sepa servir la 
mesa y tenga b u e n a » recomendacio-
nes. Sueldo cuarenta pesos. Presen-
tarse en la' calle Mar ina n ú m e r o 14 es-
quina a 27, bajos. 
19478—19 m y . 
COMPAÑERO D E CUARTO. I M B E -
lascoaln 98 altos, cerca de Monte, se 
solici ta persona formal para compa-
ñero de cuarto, con toda asistencia. 
Lavabo de agua corriente y mucha 
v e n t i l a c i ó n . Casa par t icular , altos de 
la f á b r i c a de confi turas . 
19831—20 m y . 
Se solici ta u n buen j a r d i n e r o en C a l -
zada 3 . V e d a d o . 
1 9 7 9 7 — 2 0 m y . 
VENDEDOR. SE S O L I C I T A UNO 
bueno,, para aceites lubricantes á las 
industr ias de esta ciudad y sus cer-
c a n í a s . Lampar i l l a 70, altos, (pr imer 
piso), de 10 a 10.30 a. m . 
19697.—19 My. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Y 
una muchachlta para ayudar a la l i m -
pieza eñ Real 136, Marianao, colegio 
frente a l Ayun tamien to . 
19111.—19 My. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A U N 
cine para repar t i r programas, pegar 
c a r t e l o n é s . que entienda algo de p in -
tura y ayudar a la l impieza. M á s in -
formes: Cine Niza . Prado 97, de 3 a 5 
y de 9 a 11 de la noche. 
19710.—19 My. 
NECESITO U N SOCIO P A R A H O T E L 
dando buenos .ga.rianclalf;s, cerca del 
Parque Central . In forma Tossas. 
Apoderado. Riela 9&. T e l . M-8943 . 
19746—19 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular y otra 
para manejadora o para criada de 
cuartos. Sabe coser. Las dos tienen 
m a g n í f i c a s referencias de casas bue-
nas que t rabajaron. In forman Haba-
na 126. La Pa lma. T e l . A-4742. 
10507—21 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
San Miguel , 40; t e . é fono 3087 , 
19680.—19 My . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola para cr iada de mano y repasar l a 
ropa, habla f r ancés , tiene quien la re-
comiende. In forman en C r i s t i n a , - n ú -
mero 1; te léfono A-3869 y A-6671. 
19719.-19 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano a para 
los quehaceres de una casa, tiene re-
ferencias. I n fo rman : Compostela, 100; 
te lé fono A-3589. 
1970S.—19 M y . í 
SE OFRECE U N A COCINERA E N 
general para casa de comercio o f a -
mi l ia , no le impor ta i r a l campo, t i e -
ne muy buenas recomendaciones y no 
tiene pr imos . R a z ó n : San Salvador, 
29, bajos y te léfono 1-2714. Cerro. 
19420.—19 My . 
C O C I N E R O S 
U N S E Ñ O R J E F E D E COCINA E s -
paño l , conocedor del efectivo arte c u -
l ina r io con todas clases- de helados en 
cremas a l estilo' de M a d r i d ; t e lé fono 
A-4786. 19864.—21 M y . 
DESÉA COLOCARSE U N COCINERO 
del p a í s , cocina a la c r io l l a y a la 
e s p a ñ o l a . Entiende de r e p o s t e r í a . T ie -
ne buenas referencias. Tel . A-7093. 
19795—20 my. 
U N COCINERO JOVEN E S P A Ñ O L de-
sea colocarse en casa de h u é s p e d e s o 
de comercio; te lé fono A-S090. 
19674.—20 My . 
SE OFRECE U N " COCINERO APTO 
para cualquier cocina para casa par-
t icu lar o fonda para la Habana o fue-
ra, actualmente colocado en una de las 
mejores casas de la Habana. D i r i g i r -
se en Marianao. Paradero Buena V i s -
ta F inca del Padre E m i l i o . 
19700.-19 M y . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para to-
dos los quehaceres de casa chica y se. 
prefiere que sea mat r imonio solo, t ie -
ne buenas referencias. Infanta, '91; 
teléfono U-2786. 19721.-19 M y . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A CON 
inmejorables referencias para mane-
jadora o criada de mano. Dir ig i rse a 
J e s ú s M a r í a 13, a l tos . 
1&7 42—20 my! 
NECESITO UN SOCIO P A R A U N CA-
fé en lo mejor de Infanta, producien-
do buenas ganancias. In fo rma Tossas 
Apoderado. Rie la 98. T e l . M-894?. 
19746—19 m y . 
Se solicita una muchacha para cr ia-
da de mano. Sueldo $25 . O t ra para 
manejadora . Sueldo $20 . Se requie-
ren referencias. Cal le 6 No. 2 4 6 en" 
tre 25 y 27 , Vedado . 
C 4 7 3 3 — 8 d 14 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SOLICITO C R I A D A P E N I N S U L A R 
EN POSESION D E . M A Q U I N A R I A S 
para luz y fuerza de p e q u e ñ a capaci-
dad, deseo socio con a lgún capital que 
desee explotar cualquier industr ia pe-
q u e ñ a . Doy y exijo referencias. Ei 
interesado puede di r ig i rse a l Apartado 
No. 164, Cienfuegos. 
C 48.O6--10 d 16 
"i REVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . 
Gemelos de teatro a $1.80 docena; ces-
tos de oro a $1.80 docena; bolsas de 
p la ta-a $2.40 docena; m u c h o s - . a r t í c u -
los para ganar dinero'. E l A l e m á n , 
calle Habana 95. 
- 19518—20 m y . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
Con muebles o ^ ^ ^ f ' ^ y D E P A R T A M E N T O E N ~ M O NT hf" 49 1 '2 f ^ J ^ d í ^ ^ r ^ t ^ ^ ^ ' 2 ca, l lavín, te léfono agua caliente muy se{rundo pls0i (entre Pactol.Ia y ^ ulna a Qquendo. m ó d i c o . Es 
leta, tres habitaciones, saleta al fon- ^Jos ' 
do, baño completo, cocina de gas y hay papel en la puer ta 
«e i¿ ' r't> J e s ü s del Monte 20 cerca de ca rbón , pat io y traspatio con lava 
d o g . j ^ ^ l ^ l n a de Tejas, en $20- con * ̂ e1"0 • Ua l lave en trente en el 33. Su 
;ní«Danrtf s nabitaciones y su cocina ' d u e ñ a en Tejadi l lo 34. altos, derecha. 
IO4 "Qiente. In forman en Obispo, «^""e Habana y Compostela. 
^ - p - - ^ ^ ^ ^ 19546.—19 My. | 19182—20 m y . 
}re p ^ 0 ^ A X T A E M I L I A 75 ¿ Ñ " 1 CERRO 641. P R O X I M A A DESOCIJ-
u saletay tG<5mez. Ja rd ín , por ta l , sa- parse se a lqu i la esta case, con por-
ti0, alnuií e»s cuartos, gran traspa- ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, come 
• ^ « « a 89 Informes: Cáceres , | dor al fondo. Puede verse a todas ho-
ras e Informan en Cerro, 534. 
C4734 4d-14.. i 19226 21 m y 
184 29—22 m y . 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y e s p l é n d i d a s habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . A g r á m e n t e 
partamento con vistas a todo el Cam-
po de Marte, por tanto fresco como 
un baño y que se pueden habi l i tar en 
dicho departamento tres habitaciones. 
R a z ó n en los bajos, tienda de ropas, 
pregunten por Isidro. 
19227 19 m y 
19686.—19 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
P A L M B E A C H E 
antes Zulueta 34, c media cuaara oei ^ ^ p ^ j j ^ 64 Se a laul lan h£b l t ac lo -
Parque Central- ^ Habana. i e i e i u n ^ , nes amue,,,iadas, con baño privado, luz 
A-5937. J. M . Yañez. 
15982 26 my toda la neche, entrada a todas horas. 19244.—23 M y . 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O 
que haya trabajado en casa pai ' t icu-
para una gran casa de /.omldas, que 
sea persona formal , pues se le cederá 
s i es su deseo el cargo de la casa, 
por ;el d u e ñ o tener que atender otros 
T a m b i é n se vende a precio 
t á er. buen punto y t ;ené 
mucha clientela. Informes Corrales 42 
l e t r a A, altos. 
13043—20 m y . 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil In t rodución 
necesitamos agentes de ambos sexos 
lar y tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo.; en toda la R e p ú b l i c a Pagamos buena 
$45. T a m b i é n se necesita un joven pv- comis ión y por lo tanto pueden ga-
ra segundo criado sueldo $25 y un;nar regular eueldo aquellas personas 
mucliacho para f rogaf l a loza y ilm-¡.q1ie sean act ivas. NO se t ra ta dé m$r-
piar el patio $15. In fo rman HrJ.iuia candas. Plan "Robles". Chacón 25. 
> o . IZG. bajos. [Habana. 
19623—19 my. -•-tog—31 m y . 
P A R A C R I A D A D E M A N O O maneja-
dora desea colocarse en casa respeta-
ble, una joven peninsular f ina y muy 
trabajadora. Para informes: Monse-
rrate, n ú m e r o 1, l e t ra B. 
19571.—19 M y 
D I S T I N G U I D O M A T R I M O N I O . M A -
t r imonio con una h i j a lesean colocar-
se los tres de criados én casa de mo-
ralidad, .".a h i j a puede dar lecciones de 
mús ica , él sabe contabilidad y meca-
nogra f í a , no les impor ta I r al campo o 
fuera de Cuba, inmejorables referen-
cias. Ca.'ta A . M . L a V i z c a í n a . I n -
dustria, 132. Te lé fono A-3746. 
19535 . -21 M y . . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de. maiió o mane-
jadora en casa de mora l idad . I n f o r -
man en Oficios 68. 
19644—19 . m v . 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDE-
ra a leche entera o media leche, seño-
ra e s p a ñ o l a de. 30 a ñ o s . L leva 6 ma-
ses. Puede verse el n iño e Informea 
Agui la 22, entrada por Trocadero, en 
el ú l t i m o piso. T e l . A-1054. 
19805—20 my. 
C H A U F F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
paño l de ayudante de chauffeur o pa-
t a fregar m á q u i n a s , muy activo. I n -
forman en 23 . entre 10 y 8, t ren da 
lavado, Vedadcv te léfono .^-5732. 
19838 '21 m y 
C H A U F F E U R MECANICO DESEA 
colocarse para casa de comercio o ca-
sa par t icu lar , conoce l a Habana. Pa-
ra informes: Dir ig i rse a la Fonda L a 
Machina .Mura l la , le t ra B . 
19706.—19 M y . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
serio y Xprmal, para t rabajar en ca-r 
sa pa r t i cu la r o de comercio; tiene 
referencias, te léfono F-4884. Pregun-
te por J o s é , 17 y ^ . 
19415.—21 My . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
l'a para cuartos y coser, y en la mis-
ma se coloca otra p a r á criada de ma-
no de corta f a m i l i a y que sea de mo-
ra l idad . Cumplen finamente con su 
ob l igac ión . In forman Aguacate 34. 
19816—20 my. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
JOVEN TENEDOR DE LIBROS, M E -
c a n ó g r a f o , corresponsal, ofrécese con 
buenas referencias y g a r a n t í a s . Te l é -
fono A-6851. 
19737—19 my. 
Exper to tenedor de l ib ros , se ofre-
ce pa ra toda clase de trabajos de 
con t ab i l i dad . L l e v a libros por horas. 
H a c e balances, l iqu idbc iones , e tc . 
Sa lud , 67 , bajosi t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750. A l t . I n d 19-
TENEDOR DE LIBROS CON BAS-
tante p r á c t i c a y referencias Inmejo-
rables se ofrece nara l levar contabi-
cha e spaño la de 16 a ñ o s de criada d.. ^ ^ ^ A Í ^ Á ^ Á ^ ^ 
t l s f acc ión del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 m y 
cuartos o manejadora. Tiene buenas 
referencias. I n fo rman calle G y 19 en 
el solar. Pregunten por María . 
19812—21 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular dé criada de cuartos, 
sabe coser un poco, no le impor ta to -
do el servicio de un matr imonio solo, 
t ambién óabe servir mesa de todas ma-
neras; lleva t iempo en el p a í s . I n f o r -
ma en la calle A, entre 17 y 19; t e l t -
fono F-1666. 19545.-19 M y . 
V A R I O S 
SE OFRECE MUCHACHO P E N I N -
sular, acabado de llegar, para l impiar , 
en café , fonda, bodega o p a n a d e r í a . 
In formes : Amis tad 81, altos; t e lé fono 
A-0480. 19720.-20 M y . 
• H B H H H M H B B B 
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SE OFRECEN 
S E S ^ R E C E ' U N M U C H A C H O P A R A 
o f i c i n a o c a s a de comercio , ¡ ^ b e es-
cr>bir a m á q u i n a . D i r í j a s e a Z a n j a o» 
o l l a m e a l T e l . ^\l^2_2í ^ 
S E O F R E C E J O V E N C O M O A U X I -
l l a r ó e ingeniero o arqu i t ec to h a c i e n -
do c u r s a d o 4 a ñ o s los e s tud ios de 
c o n s t r u c t o r de o b r a s . P a r a m á s deta-
l l e s : D i r i g i r s e : C a l l e 2 ¿ V . 
ENSEÑANZAS 
J O V E N E X P E R T O E N C O N T A B I L T -
dad y con p r á c t i c a t r a b a j o s o f i c ina , 
desea empleo . No tiene g r a n d e s pre-
tens iones y puede d a r i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M - 7 6 1 / . s e ñ o r 
D u n l 0 i 3 - 1 9 8 0 4 - 2 0 m y . 
p r o f e s o r d e G e n c i a s y L e t r a » . Se 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a » la» 
a s i g n a t u r a » d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e -
c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n la 
A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p -
t u n o , 220, e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u r u . I n d . 2 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J 0 ) E ^ 
e s p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a . P r e t i e r e 
e s p a ñ o l a . O t r a bien p a r a a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s o n i ñ i t a o p a r a coser en un 
h o t e l . I n f o r m a n T r o c a d e r o 11, B a j o s . 
19817—20 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R -
t l c u l a r un joven e s p a ñ o l de j a r d i n e r o , 
l i m p i a r m á q u i n a s o portero: es tor -
m a l . T e l . M-7016. D e 7 a 11 J ' ^ e 1 
a 9. P r e g u n t e n por S a l u s t i a n o R o d r i -
Éruez- 19824—20 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O ^ B N 
e s p a ñ o l a p a r a todo siendo ^ a c h i c a . 
L l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n . 
L u z 8, a l t o s . 19833—20 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O J E N D E 
buenas r e f e r e n c i a s p a r a W " * ^ * . ™ 
c h a u f f e u r o p a r t i c u l a r o ^ . ^ m e r c l o 
P a r a i n f o r m e s P o c i t o 58. a l t o s entre 
Oquendo y So ledad . P r e g u n t a r por l a 
e n c a r g a d a . 19834—20 m y . 
P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D C O N 
conoc imientos en el g iro ¿ e r e p r e s e n 
tac iones , desea e n c o n t r a r c a s a s e r i a 
p a r a e n i a r g a r s e de l a v e n t a en p l a z a 
T a m b i é n a c e p t a r í a c a r g o deo c ° n f ^ " 
z a , a d m i n i s t r a c i ó n de oienes o c o s a 
a n á l o g a . jDor ser ser io y h o n r a d o , te-
niendo quien lo g a r a n t i c e . H a b a es-
p a ñ o l y f r a n c é s . I n f o r m e s : P r a d o , 31, 
a l t o s ; t e l é f o o A-7541 . ^ _ _ 2 o ^ y 
H O M B R E D E 32 A Ñ O S D E E D A D Y 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en c a s a s p a r -
t i c u l a r e s , desea co locarse p a r a s e r v i -
cio de mozo de comedor . S a b e s e r v i r 
a l a r u s a y f r a n c e s a y a l a c r i o l l a . 
S i r v i ó en g r a n d e s c a s a s de l a H a b a -
n a . T a m b i é n sabe p l a n c h a r f lu se s 
b l a n c o s y c a s i m i r como q u i e r a que 
s e a . V a a E s p a ñ a s i es necesar io . P a -
r a i n f o r m e s l l a m e a l T e l . A - 3 0 9 0 . 
M a l o j a 53 . 
19796—20 m y . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A P R A C -
t i c a en s e r v i c i o s d o m é s t i c o s , d e s e a co-
l o c a r s e con u n a f a m i l a que se e m b a r -
que p a r a e l nor te ; d e m á s i n f o r m e s : 
L l a m e n a l t e l é f o n o A-8105 . 
19537 21 M y . 
A V I S O . A L C O M E R C I O O A L Q U E 
i n t e r e s e . Soy competente en el g iro 
^e v í v e r e s , con r e f e r e n c i a s de g a r a n -
t í a y deseo v e n d e r a c o m i s i ó n y t a m -
b i é n hago p r o p a g a n d a p a r a a c r e d i t a r 
c u a l q u i e r m a r c a tanto a l d e t a l l i s t a co-
rpo a l c o n s u m i d o r , como t a m b i é n com-
pro y vendo e s tab lec imientos , como 
acepto c u a l q u i e r dest ino en e l comer-
oio p a r a encargado u o f i c i n a . Tengo 
conoc imiento tanto con e l comerc io 
como con e l c o n s u m i d o r . L l a m e a l 
T e l . U-1714 o U-1604 . P r e g u n t e n por 
Gon_zá lez . Neptuno y M a r q u é s G o n z á -
l e z . 
19609—23 m y . 
B A I L E S . T E T E G O N Z A L E Z , E X -
m a e s t r a y d i r e c t o r a de 'a soc i edad de 
ba i les H a b a n a Sport , da c l a s e s co lec t i -
v a de 5 a 7 p . m . por 6 pesos s e m a -
na les y c la se p r i v a d a s 1.50 l a h o r a . 
L e a l t a d 121, a l t o s ; t e l é f o n o M-3771 . 
19103.—30 M y . 
A LOS ESPAÑOLES 
Y COMERCIANTES 
E n 24 h o r a s gest iono c a r t a s de C i u -
d a d a n í a C u b a n a , T í t u l o s de C h a u f e u r s 
cobros de c u e n t a s a t r a s a d a s , an t i c ipo 
dinero sobre e s t a b l e c i m i e n t o s y he-
r e n c i e s , e s p e c i a l i d a d en a s u n t o s j u d i -
c ia l e s , c i v i l e s y c r i m i n a l e s . S a n L á -
zaro 288, b a j o s . 
18429—22 m y . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y e t p a ñ o l , desea a c o m p a ñ a r u n a 
f a m i l i a de v i a j e E s t a d o s U n i d o s , E u -
ropa , es tando i n s t i t u t r i z o companion . 
D i r e c c i ó n : M a d e m o i s e ü e . C u b a , 86, 
c u a r t o 38. M-9726 . 19082.—20 M y . 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S D E L 
I n s t i t u t o , 22 p r o f e s o r e s t i t u l a r e s . Y 
los que m á s b a r a t o s c o b r a m o s . • C o l e -
gio S a n F r a n c i s c o , D iez de O c t u b r e 
SóO, J e s ú s de l Monte . 
19855 21 m y 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
T o d o s los b a i l e s de s a l ó n , $12. H a s t a 
en if es d í a s aprende us ted h o r r o r e s . 
P o r el prec io de 2 aprenden 3 ; o p r e -
sente 2 d i s c í p u l o s y a p r e n d e u s t e d g r a -
t i s ; o 10 pesos m e n s u a l e s en g r u -
pos. C l a s e s p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i -
lio. (No es a c a d e m i a ) . Se s o l i c i t a n 
25 m u c h a c h a s j ó v e n e s con m a t e r i a l 
p a r a el teatro. I n s t r u c c i ó n g r a t u i t a . 
A p a r t a d o 1033, t e l é f o n o A-1525 . 
19671 31 m y 
S E Ñ O R A F R A N C E S A , S O L A M E N t e 
h a b l a f r a n c é s , desea c o l o c a r s e i n s t i -
t u t r i z con f a m i l i a decente , t iene bue-
n a s r e f e r e c i a s . No d o r m i r á en l a co-
l o c a c i ó n . P r a d o 113; t e l é f o n o A - 3 5 3 7 . 
R e n e e B e r a r d . 19576 .—18 M y . 
P R O F E S O R R I E S C H 
C l a s e s d i u r n a s a d o m i c i l i o , d e 
C i e n c i a s , L e t r a s y C o m e r c i o . 
S a n L á z a r o 159, T e l . A-4468 . 
17832 3 j n . 
I N T I T U T R I Z , P R O F E S O R A , D A M A 
de c o m p a ñ í a c a t ó l i c a ing le sa , h a b l a n -
do f r a n c é s , b u s c a c o l o c a c i ó n en c a s a 
de b u e n a f a m i l i a . T e l é f o n o F - 1 8 7 7 . 
19283—20 M y . 
PUPILAJE 
A n t e s de poner s u h i jo a pupi lo , v i -
s i te eC colegio S a n F r a n c i s c o . D i e z 
de O c t u b r e 350. J e s ú s del M o n t e . 
16512.—24 Myo . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando 
el c r u c e r o . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
es e l colegio m á s sa ludable de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s dormi tor ios , j a r d i n e s , 
arbolado, c a m p o s de s p o r t s a l es t i lo 
de los g r a n d e s colegios de Norte A m é -
r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . 
V í b o r a , T e l é f o n o s 1-1894 a 1-600*. 
P i d a prospectos . 
19303 14 j n 
BAILES 
H a b a n a 24. a l tos , dos s e ñ o r i t a s a m e -
r i c a n a s r e c i é n l e g a d a s de N e w Y o r k 
e n s e ñ a n el F o x T r o t de m o d a "Col l c -
gean y d e m á s ba i les m o d e r n o s . C l a -
t8fS « ^ ^ ^ ude 8 a 11 por s o l a m e n -
te $1.50. H a b a n a , 24, bajos 
17628.—1 J n . 
I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N -
genieros , a l a de V e t e r i n a r i a , a l a de 
A r t e s y O f i c i o s v a l a s N o r m a l e s . 22 
profesores t i t u l a r e s . Coleg io y A c a d e -
m i a S a n F r a n c i s c o , D i e z do O c t u b r e 
350, J e s ú s de l Monte . 
19544 21 m r 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 13 m i * 
ñ u t o s d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o r 
e scr i to é x i t o s e g u r o a c a d a d w c í p u -
lo . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
dr. i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l l u s -
t i tute ( D - 5 6 ) 123. E . 8 6 S i . N e w 
Y o r k . E x t . 30 d 23 a b . 
G a n e d e c i e n a c i e n t o c i n c u e n t a 
m e n s u a l e s t r a b a j a n d o d e c h a u f f e u r 
e n c a s a s c o m e r c i a l e s y p a r t i c u l a r e s . 
G a r a n t i z a m o s c o l o c a r l o s a todos 
C h a u f f e u r s e s t u d i a n t e s d e n u e s t r o C o -
leg io A u t o m o v i l i s t a , c a l l e 12 y 25 , 
V e d a d o . C u r s o d e c i e n p e s o s . E s t e 
m e s c o b r a m o s so lo c i n c u e n t a , c o m -
p r e n d i d o c o r r e t a j e t í t u l o c h a u f f e u r . 
19019—21 m y 
Academia de ingles "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l d í a 
2 de j u n i o 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B B R T S reconocido u n l v e r -
s a l m e n t e como el m e j o r de los m é t o d o a 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ingle-
sa , t a n n e c e s a r i a noy d í a en e s t a R « p ú 
b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , 1 1 . 6 0 . 
17869.—30 M y . 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
c o r s é s y s o m b r e r o s s i s t e m a M a r t í , D a 
c l a s e s a d c m i c l l i o y en s u c a s a . C a l l e 
23, n ú m e r o 277. V e d a d o . T e l é f o n o F -
1961. 17130-31.-—17, M y . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O M O R A L E S 
A v e n i d a M e n o c a l 102 ( a n t e s I n f a n -
ta) e s q u i n a a S a n R a f a e l , t e l é f o n o 
A-9756 . D i r e c t o r e s : C a r l o t a M o r a l e s 
•ie G u t i é r r e z y F e d e r i c o G u t i é r r e z A l -
b e r d i . P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n -
g l é s . P u p i l a s , medio y tercio p u p i -
las y e x t e r n a s . M e c a n ó g r a f o s en un 
mes, e n s e ñ á n d o l e toda c l a s e de t r a -
bajos de o f i c i n a y d i s t in tos s i s t e m a s 
de m á q u i n a s de e s c r i b i r : C u r s o espe-
c i a l de a r i t m é t i c a m e r c a n t i l y tene-
d u r í a de l i b r o s . S i s t e m a p r á c t i c o y 
moderno . C l a s e s d í a y n o c h e . No se 
dan v a c a c i o n e s . 
18788—19 m . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" ! 
C U B A , 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó a 
p r i m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , 
p a r a a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r -
vulo-' . S e c c i ó n p a r a dependientes del 
C o m e r c i o . N u e s t r o s a . u m n u s de B a c h i -
l l erato h a n s ido todos aprobados , '¿i 
profesores y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n ta-
q u i g r a f í a eu e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , 
O r e l l a n a , P i t m a n , m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 30 m á q u i n a s , completando nue* 
va.s ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de l i -
bros por par t ido doble, g r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s m e r c a n -
t i les , i n g l é s p r i m e r o y segundo cursos , 
f r a n c é s y todas l a s c l a s e s de l comer-
cio en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r a o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p ú o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios y p r e -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l ame 
a l t e l é f o n o M-2766 . C u b a 58, [entre 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
17538 3 Jn . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
2 8 DE MAYO DE 1 9 2 2 . COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
PARA LAS DAMAS 
MARIANO GIL 
C r e a d o r d e l a f a m o s a m e l e n a N i ñ ó n 
s igue s i e n d o e l ú n i c o e s p e c i a l i s t a e n 
C u b a en el c o r t e d e m e l e n a s y s u s 
c r e a c i o n e s s e d i s t i n g u e n p o r s u a r t e 
y e l e g a n c i a . B e l a s c o a i n 117, a l to s 
u n a c u a d r a d e R e i n a . T e l . A - 2 5 8 Z 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s . 
17570—31 m y . 
PARA LAS DAMAS 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensef ia a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S m g e r , a l contado 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n > r e p a r a n . 
A g e n c i a de "Singer' ' , en S . R a f a e l y 
L e a l t a d y a c a d e m i a de bordados M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a d n o s ca-
t á l o g o a domic i l i o s i nos a v i s a . 
14523 11 m y 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e -
s e a us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser , a l contado o a p la -
zos? L l a m e a l t e l é f o n o A-8381, A g e n -
c ia de b i n g e r . f í o F e r n á n a e z . 
17526 30 j n . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
P a r a r e c e p c i o n e s , p a r a e l d í a 2 0 d e 
M a y o o p a r a o t r o c u a l q u i e r A c t o 
d o n d e t e n g a u s t e d q u e a s i s t i r b i e n 
v e s t i d o , le p a r t i c i p a m o s , e n b i e n de 
s u s i n t e r e s e s , q u e n o c o m p r e r o p a 
d e n i n g u n a c l a s e s i n a n t e s v e r l a s 
e n o r m e s e x i s t e n c i a s q u e tenemos . 
V e n g a h o y a s e p a r a r lo q u e n e c e -
s i te . T a m b i é n f a c i l i t a m o s d i n e r o , a 
p e q u e ñ o i n t e r é s , p o r a l h a j a s d e p l a -
t ino , o r o , p l a t a , b r i l l a n t e s u o tro ob-
j e t o d e v a l o r . N o r os r e s t a m á s q u e 
d e c i r l e q u e l a s a n t e r i o r e s g a n g a s 
se l a s d a n e n S u á r e z , 4 3 y 4 5 , 
" L a Z i l i a " . 
S E V E N D E N J U E G O M U E B L E S D E 
caoba p a r a d o r m i t o r i o y otros muebles 
F - 5 1 6 6 . Depto . 206. C a l l o 23 y M. 
19865.—24 M y . 
P O R . T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
rea l i zo ¡saja h i e r r o t a m a ñ o mediano, 
con pedes ta l $50.00 c a j a acero , p r u e -
ba fuego, grande $250.00. V i o l í n 
" S t r a d l v a r i u s " , o a n j o con estucho 
$20.00. r i f l e c a l i b r e 32 $4.00, m u s i -
quero i 10.00, v e n t i l a d o r de mesa , •ver-
t i ca l , ú n i c o en C u b a , $10 .00 . I n f o r m a 
a todas h o r a s . R o c a ; S a n M i g u e l 
1 3 0 - B . 
19869.—21 My. 
S E V E N D E , P O R N O N E C E S I T A R S E , 
u n a b a l a n z a D e t r o i t m o d e r n a ; con 
p la to ; p e s a h a s t a dos l i b r a s . P r o p i a 
p a r a c a f é , bodega, tostaaei-Oj e t c . E s -
t á f l a m a n t e y se d a b a r a t a . S r . A l o n -
so; t e l é f o n o M-2421 . 
19870.—21 M y 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
moderna , con re troceso , c i n t a bicolor, 
$20, o t r a s m á q u i n a $10, R e m i n g t o n 10, 
$30. H a j r u n a U n d e r - \ » o o d n u e v a . U r g e 
por c e r r a r o f i c i n a . Monte, 59, a l tos de 
M a r l b o n a . D e 8 a 12 . 
19873.—28 M y . 
DINERO SOBRE JOYAS. ^ 
MUEBLES, ETC 
L o f a c i l i t a m o s sobre J o y e r í a , A u t o -
pianos , P i a n o s , V i c t r o l a s , M á q u i n a s Ce 
escrJblí- , Mueb le s f inos y Obje tos de 
va lor , a b s o l u t a r e s e r v a y m ó d i c o i n -
t e r é s . S ; i árez 34. L a Soc iedad . T e l é -
fono A - 7 5 8 9 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
l l a s n u e v a s p a r a c a f é y fonda y otros 
v a r i o s muebles , en A p o d a c a 58. 
19507—24 m y . 
JUEGOS RECIBIDOR 
L i q u i d a m o s v a r i o s j u e g o s rec ibidor , 
f inos , en caoba, tap izados y de m i m -
bre, a 60 y 80 pesos. J u e g o s de s a l a , 
desde 40 pesos; de cuarto , desde 90; de 
comedor, desde 80, c a l i d a d "superior. 
C r a n sur t ido en m u e b l e j sueltos , jo-" 
y a s de oro. p la t ino y b r i l l a n t e s , a ' p r e -
cio de g a n g a . E l Vesubio , F a c t o r í a y 
C o r r a l e s . 
19503—19 m y . 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a prec ios b a r a t o s ; tengo m u -
chos mueb les de uso y nuevos a p r e -
c ios m ó d i c o s . D o y f a c i l i d a d e s p a r a el 
pago a plazos , hago cambios , tengo 
m u c h o s juegos e s m a l t a d o s de s a l a y 
cuar to , m u c h a s l á m p a r a s , f inos juegos 
de comedor y piezas s u e l t a s ; yo hago 
lo que e l c l i ente q u i e r a y en l a f o r -
m a que desee. E s t o s ó l o en l a C a s a 
A lonso , G e r v a s i o 59, .entre Neptuno y 
S a n M i g u e l , t e l é f o n o M-7875 . Se do-
r a n , t a p i z a n y c o m p r a n muebles f inos 
y p i a n o s . 
19509—13 j n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n » 
c i a s e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e i é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
en las o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 . 
en tre C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o ¡ o s m e j o r e s p r e -
c io s . 
MUEBLES 
¿ P o r q u é c o m p r a r m u e b l e s de u s o ? 
C o n el m i s m o dinero los tiene u s t e d 
nuevos en Neptuno 172. 
19695.—22 M y . 
DIAZ Y CHAO, S. en C. 
L a ú n i c a c a s a que p a g a m á s s u s Jo-
y a s en ca l idad de p r é s t a m o s , con u n 
m ó d i c o i n t e r é s c o m p r a m o s muebles de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, a v i s e 
a l t e . é f o u o M-1154. N e p t u n o 199, e s -
q u i n a a L u c e n a . 19692.—15 A g . 
G A N G A P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse , se venden mueb les b a r a t í s i m o s , 
2 c a m a s de n i ñ o y u n a c a m e r a , l a s 
t r e s de h ierro , lavabo, g u a r d a c o m i -
das, espejo de s a l a , s i l l a s , s i l lones , 
m á q u i n a S i n g e r en m a g n í f i c a s cond i -
ciones, ov i l lo c e n t r a l y v a r i a s c o s a s 
m á s . P r e s e n t a r s e hoy m i s m o ; u r g e . 
D e l i c i a s 6 A, entre M a d r i d y P a m p l o . 
na. J e s ú s del M o n t e . 
19760—19 m y . 
JOYERIA FINA. LIQUIDAMOS 
S o l i t a r i o s p a r a s e ñ o r a s y cabal leros , 
rose tas dobles, a l f i l e r e s , prendedores , 
r e lo je s de oro y p la t ino j o y e r í a en 
genera l *odo g a r a n t i z a d o y m u y ba-
rato por s e r de p r é s t a m o s venc idos . 
S u á r e z 34. L a S o c i e d a d . 
SE VENDEN EN GANGA 
Dos a u t o p í a n o s , modernos , nuevos, 
grandes y me lod iosas voces, a c c i ó n 
" S t a n d a r d ' . H á g a s e a c o m p a ñ a r de u n 
experto de su c o n f i a n z a en l a segu-
r i d a d que h a r e m o s negocio . S u á r e z 34 
L a S o c i e d a d . 
MAGNIFICO JUEGO COMEDOR 
De caoba, 10 p iezas , con bronces , re-
gio mueble y m u y b a r a t o . L a Socie-
d a d . S u á r e z 34. 
JUEGO DE RECIBIDOR DE 
MIMBRE 
T a p i z a d o con c r e t o n a con m u e l l e s de 
acero , bonito modelo, e legante por su 
f o r m a ; prec io $1.20; v a l e el doble . L a 
S o c i e d a d . S u á r e z 34. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
N e c e s i t a m o s " s a l i r " de v a r i o s juegos 
que tenemos, se o frecen a u n precio 
r e a l m e n t e " i r r i s o r i o " ; so lamente que-
dan 3 o 4 j u e g o s . L a S o c i e d a d . S u á -
rez 34. 
JUEGOS , DE SALA TAPIZADOS 
Y DE REJILLA 
T e n e m o s v a r i o s , v é a l o s y compare 
precios , son f inos , e s t i lo L u i s X V , 
bien tapizados y a base de u n 50 0|0 
menos que o tras c a s a s . L a Soc i edad . 
S u á r e z 34. 
MUEBLES DE OFICINA 
B u r ó s , m e s a s , l i b r e r o s , a r c h i v o s , sec-
c iona les , c a j a s de acero m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , de todo esto queda m u y poca 
existencia , y no t a r d a r á en venderse , 
e l por q u é a v e r i g ú a l o en S u á r e z 34. 
LAMPARAS EN GENERAL 
Que l iqu idamos por no s e g u i r t r a b a -
j a n d o este r e n g l ó n , n e v e r a s e s m a l t a -
das de v a r i o s t a m a ñ o s , c a m a s de hie-
rro, c iUones de por ta l , muebles suel -
t o » de todas c l a s e s a precios de "ba-
t a l l a " . C o m p r u é b e l o en S u á r e z 34 . 
FRAZADAS 
DE PISOS 
de todas clases y tamaños, 
desde 18 centavos. 
Almacenes, 
"LA OPERA" 
Galiano y San Miguel 
C 4 4 3 7 : 5 d 5 
ANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n u m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l k-4794 
L a p a r t e m á s a l t a de l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e -
i a t o . e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
n a s i n t e r n a s , m e c i ó p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c ü i t a n p r o s p e c t o s . 
1 8 5 7 9 - 8 0 g Q c t 
Colegio "AMELW D E V E R F 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801 A-1097. 
16646 18 my, * 
JUEGOS DE CUARTO 
T e n e m o s de 78 pesos en ade lante , de 
todos t a m a ñ o s , p r e c i o s y co lores . 
Us ted f se a s o m b r a r á de lo^ b a r a -
to- que pedimos por estos j u e g o s de 
c u a r t o . Su d inero en L»a Sociedad, va l e 
el ;doble. R e c u e r d e e s ta d i r e c c i ó n . 
S u á r e z 34. 
L A S O C I E D A D . S U A R E Z 34. 
T E L . A - 7 5 8 9 . 
19775—19 m y . 
S E V E N D E N B A R A T O S , D O S J U B -
gos de cuar to de noga l macizo , un 
Jue^o comedor de caoba, un e scapa-
rate de t res c u e r p o s con l u n a s b i se -
ladas , v a r i a s c a m a s y una n e v e r a . 
Pueden v e r s e en O ' R e i l l y 51 . 
19731—20 m y . 
« E V E N D E N G E M E L O S D E T E A T R O 
a $1.80 docena; cestos de oro a $1.80 
docena: bolsas de p l a t a a $2.40 doce-
n a : m u c h o s a r t í c u l o s p a r a g a n a r dine-
r o . E l A l e m á n , c a l l e H a b a n a 95. 
19519—20 m y . 
G A N G A . V E N D E M O S 1 J U E G O C O -
medor co lon ia l , l dt> rec ib ido i tapizado 
en A p o d a c a 58. 
19507—24 m y . 
COMPRO Y VENDO BAULES, 
MALETAS COMO NUEVOS 
T o d o lo de v i a j e , contadoras , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r , f o n ó g r a f o s , a r m a s , todo 
objeto c u r i o s o . V o y en s e g u i d a . T e l é -
fono M-4878. T e n i e n t e R e y 106, f r e n -
te a l D I A R I O . R e c o r t e este a n u n c i o . 
G u á r d e l o . 19575.—22 M y . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de espejos^ coi , 
la m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que exis -
te, imporrada d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i -
f iC i l que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s , P a r í s y Veneoia , t r a n s f o r -
m a los v i e jos en nuevos , toi lette, ne-
ce sa i re s , v a n i t i s , m a n o y bols i l lo . F a -
br i camos adornos s a l ó n , c a r r o u s e l , es-
pejos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
laterales," g r a b a d o s ú l t i m a novedad, f a -
roles, re f lectorps ae cua lqu ier c iaso , 
espejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l : p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p iezas 
por m á s co i i ip i icadas , todo en c r i s t a l , 
i a i a d r o s en el m i s m o ú e c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . \ A z o g a m o s con 
los mejores pruced imientos europeos 
g a r a n t í a abso lu ta . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s impos ib le s de r e a l i z a r en C u -
ba h a s t a la f e c h a . R e i n a 44, entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
16106—13 my-
MUEBLES Y PRENDAS 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. " E L PASAJE". 
ZULUETA. 32. 
C 3 5 4 0 — i n d . 9 a b . 
A PLAZOS 
Se venden c a j a s de c a u d a i é s de v a r i o s 
t a m a ñ o s y mueb les de todas c l a s e s . 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y objetos d é 
va lor y a r t e " L a H i s p a a o C u b a " . T e -
l é f o n o A - 8 0 6 4 . V i l l e g a s , 6, p o r M o n -
a e r r a t e . 
DINERO 
No r e p a r a m o s i n t e r e s e s : P r é s t a m o s 
sotare a l h a j a s , y objetos de v a l o r . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
an tes M o n e e r r a t e . T e l é f o n o A - 8 0 6 4 . 
COMPRAMOS 
muebles de o f i c ina , a r c h i v o s , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de coser S inger , los p a g a -
mos b i e n . L l a m e a l t e l é f o n o A-8054, 
V i l l e g a s 6, por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
1723S.—29 M y o . 
MUEBLES EN GANGA 
K s p o c i a i " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno 15a. entre 
E s c o b a r y G e r v a s i o , t e l é f o n o A - 7 6 2 Ü . 
V e n d e m o s con u n 60 por c iento da 
descuento, juegos ae cuarto , j u e g o s de 
comedor, juegos de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m b r e , espejos dorados , juegos de ta-
pizados, c a m a s de bronce, c a m a s de f i e -
rro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e&cricorioa 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i -
cas , s i l l a s , b u t a c a s y esgu n a s dora -
das, p ó r t a m a c e t a s , e s m a l t a d a s , v i t r i -
nas , coquetas , en tremeses , cher lones , 
m e s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a -
das, r e l o j e s de pared, s i l l o n e s de por-
tal , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , 
s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en todos 
los e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de meple, compues tos de e sca -
parate , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
e h l í f o n i e r y banqueta , a $186. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 159. y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No confundir , i^aptuca 
159. 
Vendo los mueb les a p lazos y fa« 
b r l c a m o s toda c la se de m u e b l e s a gus-
to de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen «m l a e s t a c i ó n . 
CONTADORAS NATIONAL 
r e c o n s t r u i d a s y g a r a n t i ü a a a s , £ e l i -
quidan v a r i o s modelos p r e c i o s en 
competenc ia con cualquie i ' c a s a . L a s 
h a y desde 25 pe.ios en a d e l a n t e ; t a m -
b i é n se h a c e n c a m b i o s . O f i c i n a . C a m -
p a n a r i o 39. 16677.—20 M y . 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s de acero, s e c c i o n a r l o s de 
madera , b u r ó s do roble y caoba, en 
A p o d a c a 58. 
19507—24 m y . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o , $100, con e s c a p a r a -
te de t res cuerpos , $220; j u e g o » de s a -
la , $68; juegos de comedor, $75; e s c a -
para te s , $12; con l u n a s , $So en a d e l a n -
te; coquetas modernas , $?0; a p a r a d o -
res, $16; c ó m o d a s , $16; m e s a s correde -
r a s , $8 .00; m o d e r n a s ; pe inadores , $3; 
ves t idores , ^12; c o l u m n a s de m a d e r a , 
$2; c a m a s de h i e r r o , J i O ; se i s s i l l a s 
y dos s i l l o n e s de caoba, $25; h a y s i l l a » 
a m e r i c a n a s , juegos e s m a l t a d o s de ga-
la, $95; s L l e r í a de tf ido» modelos; l á m -
p a r a s , m á q u i n a s de coser, b u r ó » de 
c o r t i n a y p lanos , prec ios de u n a v e r -
d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l l i o . t e l é -
fono A - 4 2 0 2 . 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N L O T E D E G A N A D O : 
ocho v a c a s , c inco p a r i d a s , t re s toros 
de dos a ñ o s , dos bueyes, t res a c o j a s 
y u n a m u í a . I n f o r m a n t e l é f o n o F - 2 Z 7 / . 
19232 20 m y 
S i l l a s a $ 1 . 5 0 p l e g a b l e s , m u y f u e r -
tes, p r o p i a s p a r a c a f é , p o r t a l , j a r -
d í n , e t c . L i q u i d a m o s 2 0 d o c e n a s . 
T a m b i é n r e a l i z a m o s g r a n c a n t i d a d 
d e m u e b l e s d e m e d i o u s o y n u e v o s , 
sue l tos y e n j u e g o s a p r e c i o s d e g a n -
g a . E l V e s u b i o . F a c t o r í a y C o r r a l e s . 
1 9 5 0 4 _ 1 9 m y . 
I M P O R T A N T E : C O M P R A M O S C A J A S 
de h ierro , contadoras , v i d r i e r a s y m u e -
bles de o f i c ina , a v i s e n a l t e l é f o n o M-
3288. 
19506—13 j n . 
VERDADERA LIQUIDACION 
S u á r e z n ú i u . 7, « s q u i n a a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . "LA C o n f i a n z a " 
ALHAJAS 
L i q u i d a m o s u n i n m e n s o sur t ido de 
a l h a j a s de todas c l a s e s y p r e c . o s . 
MUEBLES 
Juego de cuar to , comedor, s a l a y 
rec ib idor y toda c l a s e de p iezas s u e l -
tas a prec ios i n c r e í b l e s . 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s de to-
dos t a m a ñ o s nuevos y p a i a todas c i a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s g r a n e x i s -
t enc ia de m u l o s de uso de toaos t a -
m a ñ o s y p r e c i o s . R e c i b i m o s v a r i o s c a -
bal los finof. de K e n t u c k y y m u l o s de 
m o n t a . T e n e m o s a d e m á s 10 c a r r o s . lí> 
b i c i c l e tas del p a í s y a m e r i c a n a s . ¿ i a e -
tones, 2 a r a ñ a s . Todo a prec ios m u y 
r e d u c i d o s . P a s e fior e s t a y s e r á bien 
s e r v i d o . J a r r e y C u e r v o , M a r i n a n u -
mero 3 e s q u i n a a A t a r á s , J . del M o n -
te, f rente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e l é -
fono 1-1376. „„ „ 
18223.—21 M y . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s e l lunes 75 mulos de supe-
r i o r c a l i d a d y propios p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de 
uso y b ic i c l e tas nuevas m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se I m -
p o r t a p a r a C u b a rrluchas de e l la s r e -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
bal los f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y de trote a prec ios m u y a r r e g l a -
dos. V i s í t e n o s y s a l d r á us ted c o m p l a -
cido. V e n d e m o s a prec ios s i n compe-
tenc ia . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o . L u y a n ó . 




U l t i m o m o d e l o , 6 c i l ind 
S p o r t , r u e d a s de d i sco ¿P tíPo 
P r e c i o $ 3 . 0 0 0 . P u e d e verse 0 > 
M . V e d a d o , d e 12 a 2 p ^ ^ 27 ) 
los D o m i n g o s . S r . M a t a . * 
1 9 6 3 3 - 1 9 
s t u d e b a k e r 7 c o s t o ~ $ 2 ^ 
T i p o e s p e c i a l 1925 con V*',-,UU 
uso en p e r f e c t a s condicimL11168** rt. 
P u e d e verse en S a n J u L n ^ f 35o* 
T e l é f o n o M-959f; a^cio, n ,de Din» ?• 5, A - 5 1 8 i J \ } 
3 a 5- 19426 - i V í í 
P O R A U S E N T A R S E ^ l T m ^ ^ 
v e n d e en p r o p o r c i ó n un carnT^0 SE 
OTO' 
% ven ta Pai 
nirÍ3aS 
nuevo m a r c a P i e r c e 5 v rni?,011 caa 
l a d a s . I n f o r m a n : J e s ú s d l i ^ ^n* 
537; t e l é f o n o 1-5391. dei Mon" 
19668.-.26 ^ 
He, 
S E V E N D E N M U Y B A ^ T ^ r - ^ L 
m á q u i n a s , u n a M a r m o n d i 8 ^Oa 
a s i i e n t o s y u n Dodge, amh-= CUa-tro 
n l s i m a s condic iones m e c á n t c a ^ b ^ 
t u r a y g o m a s . Puede v e r s ¿ f^' !%• 
r a g e de. E s t r e l l a y O q u ^ zl 
en el m i s m o I s i d r o M e r c a d é T^f0rn>a 
M a q u i n a r i a . T e l é f o n o A-9354 !ler ^ 
. 190S8.-
AGENCIAS DE MUDADAS 
''LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
U n i c a c a s a con depenaientes a s u e l -
do . C a r r o s , camiones , c iudad e inte-
r i o r . Z o n a p a r a c a j a s de c a u d a l e s . 
S a n N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-3d76 y 
A-4206 . 17250.—29 M y o . 
DINERO E HIPOTECAS 
ROPAS 
T e n e m o s un s u r t i d o inmenso de to-
da cJase de ropa s a l d á n d o l a a c u a l -
quier p r e c i o . 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s , m u e -
bles, ropas , p ianos , p iano las , v i c t r o l a s , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda 
c lase de i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A-6S51 
I n d . 
PARA VANES Y CORTINAS 
P a r a v a n e s desde 4 pesos y c o r t i n a s 
desde dos pesos en ade lante . Neptuno 
121. T e l á f o n o A - 4 5 9 7 . 
1741S.—SI M y . 
PERDIDAS 
INTERESANTE 
f-i usted n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no 
40 h a g a s i n a n t e s v i s i t a r ia c a s a G o n -
z á l e z y D í a z , Neptuno , n ú m e r o 167, te-
l é f o n o M-8844, g r a n a l m a c é n de mue-
b'*' f i n o s y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á us-
t r d dinero, vendemos a l contado y a 
p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a e l i n t e r i o r 
nc pagan emba la je , v i s í t e n o s y se con-
v e n c e r á 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C3693 30d-14 A b 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
1 8 0 6 9 — 6 j u n . 
JUEGO DE CUARTO $78 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a de 
noche, banqueta, todo nuevo y s u s l u -
n a s b i s e l a d a s . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda, se la 
s i l a s , todo de cedro y caoba, l u n a s 
b i se ladas y t a p a s de c r i s t a l . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo, 
c o n s o l a y m e s a de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien b a r n i z a d o . 
JUEGOS ESMALTADOS 
De s a l a , c u a r t o y rec ib idor , m u y f l -
r o s . todo m u y barato . A c e p t a m o s v e n -
ta a p lazos; tenemos toda c lase de 
mueb les p a r a e n t r e g a I n m e d l t a . L a 
C a s a V e g a . S u á r e z 15 entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A-1583 . 




S u r t i d o genera l , lo m i s m o f i n o s que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c lase de p i e z a s s u e l t a s , a prec io s l a -
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a I n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO í k 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos ; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te.» Teléfono M-1059. 
1925S.—12 J n . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
.Neptuno 1 9 i - i » á , e n a e U e r v a a i o y 
B e i a s c o a i n , l e i é í o n o A.-'¿\tX0. A i m a c é n 
i m p o r t a d o r a e mueb les y objetos a « 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por ciento de 
descuerno, juegos de cuar to , j u e g o s u© 
comedor, juegos de m i m b r e y cre to -
n a s m u y baratos , espejos aorados , j u e -
gos tap izados , c a m a s de h i e r r o , c a -
m a s de Pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s ae se -
ñ o r a s , cud-drus ae s a l a y comedor , , á m -
pa.ra.a üe buOremesa, e o i u m n a s y iuü-
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l las , b u t a c a s y e s y u r n a a doraaos , por-
l a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , co-
quetas , entremeses , c h e r i o n e s , a o o r n u s 
y t i g u r a s de toda^í c i a s e s , m e s a s co-
r r e ü e r a s , r e d o i i ü a s y c u a d r a d a s , r e -
lojes de p a r e d , s m o n e s ae p o r t a i , ea-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s . Horeros , s í l l i i s 
g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a -
vanes y s i l l e r í a ue l p a í s en lodof i o s 
e s t i los -
L l a i u a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u r - m 
juegos de rec ib idor í m l s i r a o s de u^©. 
pie, cuero m a r r o q u í ae 10 m á s í m o , 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que n a a 
venido a C u u a , a prec io s m u y b a r a i l -
s i m u s . 
Vendemos los muebles a plazos j 
f a b r i c a m o s toda c i a s e a e modelos, s 
gusto del m á s ex igen te . 
L a s ventas del campo no p a g a n e m -
ba la je y se ponen en *a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
i j i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
valor , se dg. todita c a n t i d a d e s , co -
brando un n i ó a i c o i n t e r é s , en L A N U i í -
V A K S F K C 1 A L , Neptuno , l ü l y 1 » 3 , 
t e l é f o n o A-201U, a l lado del c a f é "Jiii 
S ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 Ó 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
S o l i t a r i o . S e v e n d e u n p r e c i o s o s o l i ' 
t ar io d e 7 k i l a t e s , c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i o , m o n t a d o e n p l a t i n o . U n i c o 
p r e c i o , s i n r e b a j a , $ 1 , 5 0 0 . P u e d e 
v e r s e e n C o m p o s t e l a 4 9 . E l B a n -
q u i t o . 
1 9 2 0 5 — 2 0 m y . 
POR $5, $10, $15, $20 Y $25 
m e n s u a l e s , c o n t a d o r a s g a r a n t i z a d a s 
con a c c e s o r i o s . V e n t a s a l contado en 
120 d í a s , descuento 20 por c i en to . 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u m u a d . Se h a -
cen c a m b i o s . O f i c i n a : C a m p a n a r i o 89 
18699.—24 JVIy. 
S E H A P E R D I D O U N P A S A D O R D E 
b r i l l a n t e en e l H o t e l S e v i l l a B i l t m o -
re . Se g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a que lo 
entregue en P r a d o 66, a l t o s ; es un 
recuerdo de f a m i l i a . T e l . A-8827 . 
19591—my. 
LIBROS E IMPRESOS 
¡LIBROS, LIBROS I 
L I B R E R I A P O P U L A R . P r a d o y S a n 
J o s é , f rente a l P a r q u e . T e l . ' A - 0 0 1 8 . 
C o m p r o l ibros de todas c l a s e s . P a s o 
a d o m i c i l i o . Vendo o b r a s de E d u a r d o 
Z a m a c o i s , C a r m e n de B u r g o s , M á x i m o 
G o r k i , H u g o C o n w a y . etc. a 20 C E N -
T A V O S ! Son l i b r o s nuevos s i n a b r i r . 
L A K S F E l l A , e n c u a d e r n a d a en v a r i o s 
tomos. A L R E D E D O R . D E L M U N D O , 
encuadernado en v a r i o s t o m o s . L O S 
T R E S R E I N O S D E L A N A T U R A L E Z A 
por B u f f o n , obra c u r i o s a , agotada, en 
nueve tomos . L O S H E R O E S Y L A S 
G R A N D E Z A S D E L A T I E R R A , obra 
de g r a n v a l o r , en nueve tomos, ago-
t-ida. 
19820—23 m y . 
H I P O T E C A , D O L 2.500 A 5.000, B A J O 
tipo, en S a n t o s S u á r e z , C e r r o , L u y a -
n6t J e s ú s del Monte Mendoza, V í b o -
r a , sobre f i n c a u r b a n a . I n f o r m e s b u -
fete doctor A r a n a , B a n c o N o v a Sco-
t ia 406, M-2720 1-4683. 
19S4S. 22 m y 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 300 A 
$5,000 s i n c o m i s i ó n , ^Habana y s u s 
R e p a r t o s , t a m b i é n ?6,000 a ?30,000. 
I n f o r m á n : Neptuno 29. B a z a r " C a m -
poamor", de 9 a 11 y de i a 3 . D í a z . 
19547 25 m y 
D I X E H O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
p a r a co locar en l a H a b a n a y s u s R e -
p a r t o s desde cant idades p e q u e ñ a s . 
Operac iones r á p i d a s . T e l é f o n o M-5340 
F . F a n d i ñ o . 
10625 21 m y . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por c iento; s a l e a l 6 por c iento; se 
dan 30 m i l pesos j u n t o s o f r a c c i o n a -
dos en p r i m e r a h ipo teca sobre c a s a s 
en puntos c é n t r i c o s de l a c i u d a d o V e -
dado, 2, e s q u i n a a 19, de 9 a 11. T e -
l é f o n o F - 1 ¿ U 9 . 
19573 23 m y 
V E N T A E H I P O T E C A . T O M O $3,000 
sobre m i c a s a . P a g o $25 m e n s u a l de 
i n t e r é s ; vendo g r a n c a s a azotea, en 
l a H a b a n a $4 .850 . C e r r o y C o n s e j e r o 
A r a n g o . B a r b e r í a . S u d u e ñ o . 
19771—19 m y . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
B a r n i z a m o s de m u ñ e c a f i n o , e s m a l -
t a m o s e n todos c o l o r e s , t a p i z a m o s 
e n todos es t i los , e s p e c i a l i d a d e n 
m i m b r e s . R e f o r m a m o s m u e b l e s , f a -
b r i c a m o s p i e z a s s u e l t a s y j u e g o s 
c o m p l e t o s p a r a el gus to m á s exqu i" 
s i to . P u e d e n l l a m a r a l T e l . M - 7 5 6 Ó 
a todas h o r a s . 
1 8 4 7 0 — 6 j u n . 
LIBROS BARATOS 
J u r i s p r u d e n c i a del T r i b u n a l S u p r e m o 
en m a t e r i a c i v i l y c r i m i n a l de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a . C o l e c c i ó n de l a s 
s e n t e n c i a s d i c t a d a s por el T r i b u n a l 
S u p r e m o de C u b a desde 1902. 16 to-
mos s i n e n c u a d e r n a r , 34 pesos . V e r -
dadera q u e m a z ó n de n o v e l a s de g r a n -
des a u t o r e s y m u c h a s o b r a s de tex-
to a prec ios de s i t u a c i ó n . L i b r e r í a 
L a M i s c e l á n e a , T e n i e n t e R e y 106, 
frente a l D I A R I O . 
19298—20 m y . 
ARTES Y OFICIOS 
R e p a r e s u s m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
c a l c u l a r y d e m á s m á q u i n a s de o f i -
c i n a e n l a c a s a . E m i l i o A l e m a n y , 
A g u i a r 5 1 , t e l é f o n o A - 6 6 7 1 . B u e n o s 
p r e c i o s . I n m e j o r a b l e s t r a b a j o s . 
19672 31 m y . 
CONGREGACION RELIGIOSA 
DINERO 
E s de g r a n u r g e n c i a , d e j a r colocado 
en p r i m e r a s y s egundas h ipotecas y 
a l q u i l e r e s de c a s a s , v a r i a s p a r t i d a s 
de dinero, p a r a todos los b a r r i o s , bajo 
i n t e r é s por e l t iempo que q u i e r a n . No 
c o r r e d o r e s . S a n L á z a r o 288, b a j o s . 
18429—22 m y . 
L g r a n g a r a g e W a s h i n g t ^ ^ T k ^ T 
c i ó n c o n t r a i n c e n d i o ( c r i s t a l cem 
to y h i e r r o ) , e l m á s a m p l i o ' y J * ' 
a b s o l u t a g a r a n t í a . S t o r a g e nara 
m ó v i l e s d e s d e $ 8 . 0 0 . D e s a g l ^ 
T e l é f o n o M - 1 9 2 3 . 8Ue ^ 
_ 1 6 4 0 8 r - 2 4 my. 
a u t o m ó v i l e s " ^ 
S e v e n d e u n e l egante P a c k a r d ce. 
r r a d o , 6 r u e d a s de a l a m b r e . 6 nas' 
j e r o s , c o m p l e t a m e n t e nuevo. T a ^ 
b i e n v e n d o u n a b o n i t a c u ñ a Buid 
d e ú l t i m o m o d e l o , p r o p i a para 
í e s i o n a l u h o m b r e d e negocios. 
G a r a g e D o v a l , S a n L á z a r o 99 R 
t e l e f o n ó A-2356. H a b a n a ' 
C 1946 . I n i 28 ^ 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a s a c u e n t a c o n el mejor local 
p a r a s t o r a g e d e a u t o m ó v i l e s . ¿ p e . 
c i a l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y 1^, 
p i e z a de los m i s m o s . Novedades y 
a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s en gene-
r a l . C o n c o r d i a 1 4 9 , t e l é f o n o s A-813R 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 I n d l 8 d 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r un auto-
m ó v i l d e u s o , e n inmejorables con-
d i c i o n e s , v i s i t e a l G a r a g e Eureka, 
de A n t o n i o D o v a l , Concord ia 149, 
E x i s t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 pasajeros, 
M a r c a s : l a s de m a y o r circulación; 
F a c i l i d a d e s p a r a e l pago . 
C 9 9 3 5 i n d . $ d 
CUNA DE LUJO 
Carrrt-cerla e spac ia l , parabrisa forma 
m a r i p o s a completamente nueva, se 
vende por l a m t a d de su costo. Pue-
de v e r s e c a l l e 23 No. 278 1|2, casf 
e s q u i n a a D , . antes de las 5. 
19616—23 my. -
CORREDORES 
\\2 010 A l 1|2 00 EXTRA 
S e g ú n tipo y t iempo. C a n c e l a c i ó n con 
solo tres m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o paj'a f a b r i c a r en-
tregado por pjazos y solo 4 p o r c i en-
to el p r i m e r a ñ o . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
S r . R o q u e o S r . F a l b e r . T e n i e n t a lie.v 
y C o m p o s t e l a . A l t o s b o t i c a . 
17489—31 m v . 
cQUIEN ES VARELA, QUIEN? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en estli& venec iano que en es t i lo 
i m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las condic iones que deseen y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n presupues to a l 
T e l f . F -2290 y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
I n d . 6 O . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a d e r 
d e $ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 s o b r e c a s a s 
y t e r r e n o s . H a b a n a , sus b a r r i o s y 
R e p a r t o s a l t ipo m á s b a j o e n p l a z a . 
I n f o r m e s grat i s B a n c o N o v a E s c o c i a , 
D e p a r t a m e n t o 2 0 6 , de 10 a 1 2 y de 
2 a 3 . 1 8 1 6 8 2 2 m y 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O UNO DE 
cuatro p a s a j e r o s que e s t é en buenas 
condic iones (moderno) en precio mo-
derado. T e l é f o n o ü - 2 1 4 3 . Sólo de 7 a. 
m. a 7 p m . 12888 7 ab 
C 1 9 4 6 Ind . 28 fb 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o - n o compren ni 
v e n d a n s u s au tos s in ver punero los 
q n z t e n g o e n e x i s t e n c i a ; carros re-
g ios , ú l t i m o s t i p o s ; precios sorpren-
d e n t e s ; a b s o l u t a g a r a n t í a y reser-
v a ; g r a n d e s f a c i l i d a d e s en el pago. 
N a r c i s o D o v a l , O f i c i n a s y garage. 
S a n L á z a r o 9 9 - B . entre Blanco y 
G a l i a n o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . Habana, 
C 1 9 4 6 I n d 2 8 f b 
$6.000 S E D A N E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre f i n c a que los g a r a n t i c e . 
Se f r a c c i o n a n s i conv iene . A g u i l a 267 
b a j o s . T e l é f o n o M-1663. C . T o r r e s . 
1 Ü 7 6 9 — 2 6 m y . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
V I O L I N I T A L I A N O D E M A R C A P A -
t r ó n S t r a d l v a r i u s , dos r a n u r a s c o n 
123 a ñ o s , se vende en P r a d o 93-A, 
a l tos . 1953G 21 m y 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a coser . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p i ezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i -
l io . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
14623 H m y 
C o m p r a m o s , M u e b l e s f inos , j u e g o s 
d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n o i a s , 
p i a n o s , v i c t r o l a s y m i m b r e s , m u e b l e s 
d e o f i c i n a , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , a r -
c h i v o s , c a j a s d e a c e r o y h i e r r o . O b -
j e t o s de a r t e , m a n t o n e s y m á q u i n a s 
d e c o s e r . P a g a m o s b i e n p o r n e c e s i -
t a r m e r c a n c í a . L l a m e a l T e l é f o n o : 
A ' 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y C o . 
Compramos muebles. A-9205 
m o d e r n o s y de o f i c ina , m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y coser S inger , v i c t r o l a s y fo-
n ó g r a f o s pagando los m e j o r e s pre -
c i o s . " E l V o l c á n " . F a c t o r í a , 26; te-
l é f o n o A - 0 2 0 5 . 1837T.—26 M y . 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á d inero s i a m e s de c o m p r a r ve 
nues tro v a r i a d o surt ido en j u e g o s c o m -
p.etos y p i ezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , Í I 1 0 ; comedor, •76; 
s a l a , (60; s a l e t a , | 7 0 ; e s c a p a r a t e s , des-
de $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , | 1 4 ; a p a -
r a d o r | 1 4 ; mesas c o r r e d e r a s , $7; s i -
l l a s . $1 .60; s i l l ó n , | 3 ; y otros que no 
se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n a los pre-
cios antes m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n en 
"LA PRINCESA' 
S. RAFAEL. 107. TELF. A-6926. 
BAULES Y MALETAS 
L o s t e n t ó de uso ' como n u e v o s , bo-
dega, c a m a r o t e y e s c a p a r a t e de todos 
t a m a ñ o s . T e n g o s r a n sur t ido de ge-
m e l o s p r i s m á t i c o s p a r a 'os que v i a -
j a n . C o m p r o gemelos v todo lo que 
Opt i ca y o r t o g r a f í a . " L a M i s c e l á n e a " , 
T e n i e n t e R e y 100. T e l é f o n o M-4878, 
f r e n t e a l a " L a M a r i n a " . 
18909.—12 M y . 
P i a n o s . ¿ L o t i e n e u s t e d d e s a f i n a d o ? 
P u e s p o r so lo $4 se lo a f i n o y s i le 
f a l t a n p o c a s c u e r d a s s e l a s p o n g o 
g r a t i s . E s p e c i a l i d a d e n l a s r e p a r a c i o -
nes de los a u t o p í a n o s e l é c t r i c o s y d e 
p e d a l e s y a p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r -
m e s : O s c a r L l a n i o . T e l . 1*5965. 
19584—25 m y . 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E 
b a s t a 500 pesos , t a m b i é n e n h ipo teca 
sobre toda propieda,d, l a . , 2a., y 3a. y 
a u t o m ó v i l e s ele p a r t i c u l a r e s , por cor-
to y largo p lazo l a s I r x s . h ipotecas 
l a s hago desde 300 pesos h a s t a l a 
ca- iTú'ad que neces i ten . Ju l io ¡i. L ó -
pez . P r í n c i p e n ú m e r o 47, b a j o s . 
19124 20 m y 
HIPOTECAS 
D o y p a r t i d a s de $3,000. de 4, 5, 8, 7, 
8, 9, 10 m i l pesos en l a H a b a n a a l 7 
p o r . c,"ento y en los R e p a r t o s e l 8 0|0 
S i t iene buena g a r a n t í a t r a i g a los t í -
t u l o s . M á s i n f o r m e s P a z 12, Santos 
S u á r e z . 1-2647. J e s ú s V U l a m a r í n . 
18036—4 j n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 1 1 9 . Teléfono A-3462 
DE ANIMALES 
CABALLOS. VACAS Y MfcíLAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de "Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 2 5 . número 7 . entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-n29. Habana. 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
D o y $ 5 0 , 0 0 0 . L o m i s m o ] u n t a s q u e 
f r a c c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a los R e -
p a r t o s . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l é f o -
n o M - 2 6 3 2 . 
1 8 4 1 4 — 3 1 m y . 
P A R A C E R R O , J E S U S D E L M O N T E , 
L u y a n ó y V í b o r a , deseo co locar c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en p r i m e r a h i p o t e c a . 
T a m b i é n sobre terreno . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r R o d r í g u e z , de 12 a 2 y de 6 a 9 
de l a n o c h e ; t e l é f o n o 1-6772. 
18696.—19 M y . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
O P O R T U N I D A D , m V E N D E t J N A 
c a r r o c e r í a p r o p i a p a r a reparto de v í -
v e r e s , t abacos y c i g a r r o s ; s r v e p a r a 
camiOn F o r d y Dodge; p a r a m á s i n -
l o r m e s , A n t o n i o D í a z B l a n c o y N u e -
v a del P i l a r , bodega. 
19858 21 m y 
FORD DEL 24 
Se vende uno en per fec tas condic iones , 
fue l l e y v e s t i d u r a nuevos , m o t o r a 
p r u e b a . Se da b a r a t o . S a n J o s é 138, 
G a r a g e . 
19813—24 m y . 
A P L A Z O S , C A D I L L A C E N 500 P E -
sos, m a g n í f i c o f u n c i o n a m i e n t o , es una 
v e r d a d e r a g a n g a . O ' R e i l l y i , C a m p -
b e l l . 19299.—20 M y . 
C 109S' I n d 5 A 
S I U S T E D Q U I E R E U N A C U Ñ A D E 
4 p a s a j e r o s en 100 pesos, v é a m e , ten-
go u n a d i a r r a n q u e , c a m i n a n d o , las 
l a s ruedan y g o m a s o e l a r r a n q u e v a -
l e n eso y m á s . T á m b i é n tengo o t r a 
e n 250 pesos en m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
O ' R e i l l y 2. C a m p b e l l . 
19293.—20 M y . 
S E V E N D E U N H E R M O S O CADIL-
lac t ipo 57, acabado de ajustar, tlens 
p i n t u r a nueva , fuePe nuevo y cin™ 
gomas n u e v a s . I n f o r m a en el garas' 
S a n t i a g o , 10, pregunte por Singer. 
18284.—18 My. 
G A R A G E D O V A L 
S e r v i c i o de g a s o l i n a por meida 
S a n L á z a r o 9 9 - B . 
A u t o m o v i l i s t a s 
N o se d e j e n s o r p r e n d e r por las Ha' 
m a d a s b o m b a s e l é c t r i c a s de gasoli' 
n a v i s i b l e s ; e x i j a que su gasolina 
s e a s e r v i d a e n m e d i d a s debidamen-
te s e l l a d a s p o r e l Departamento « 
p e s a s y m e d i d a s , p a r a s u mayor cod* 
f o r m i d a d y g a r a n t í a . Habana^ ^ 
C U Ñ A D O C H E S E V E N D E Y SE GA-
r a n t i z a , en buen estado. ^̂ "Ĵ u 
garage S a n J o a q u í n , J e s ú s dei 
117. A n t o n i o K u í z . 10 mV 
18004—19 1 ^ 
S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E 
d u e ñ o p a r a E u r o p a , se venden dos ^ 
tomOvl les . U n - R e n a u l t " , ae ^ Ví¡ 
bal los , ú l t i m o modelo en lB. 
"Delage" de 11 caba l los e n . ^ ' " " L e r » 
f o r m a : Doctor C u e t o . Aguiar, nu» 
76 19438^--2^j! i i 
V E N D O U N S T U T Z T I P O ^ J j i l o , . 
p a s a j e r o s , c a r r o c e r í a ue , coii 
m a g n í f i c o en 600 pesos; ^ulPa"omaJ., 
s e i s g o m a s de a l a m b r e y sus s 
O ' R e i l l y 2. A g e n c i a S t u a e b a k e ^ 
CARRUAJES 
¡ A P R O V E C H E N O P O R T U N I D A ^ ^ f r -
ñ e m o s u n a c o l e c c i ó n de carros & 
ch icos y grandes , que e s } a l ^ ° ^ faciU' 
tando; venga a vernos , daom0B. ¡«nci» 
dades de p a g o . O ' R e i l l y 2, ^ 
-20 S t u d e b a k e r . 19299. 
O C A S I O N . S E V E N D E N E N c0d 
condic iones se i s c a r r i t o s de m veI,. 
los u tens i l io s necesarios Pf1* nnê < 
ta a m b u l a n t e de helados, t0Ul; 0, In-
f l a m a n t e y de lo má.s m0°!.rnja, n11' 
f o r m a n en S a n F r a n c i s c o y ^ 
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V E N D O T O R N O P R l M A T ^ 0 y ca^f 
pies , entrepuentes con escot6 ¿ equ; 
s u p l e m e n t a r i o s , completaron" ^ a j -
pado de a c c e s o r i o s y " ^ " V a n j » ' 
m i s m o . P u e d e v e r s e en 
R a s t r o H a b a n a - M a d r i d . 20 1^ 
Se vende un automóvil marca 
Reamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde 
en Chávez número 1. 
C 4735—8 d 1 4 
M A Q U I N A R I A , V E N D O 'ncaZa "'da 
dor m e c á n i c o d o b l e ^ 5 
pies y doa c a r r o s .d6 J 0 / acceso /V 
curso , con t r a s m i s i o n e s V c¡0nao0 
poco uso, puede P'ro^('8eA.2i)92. 
H a b a n a , 103; t e l é f o n o a 
J Z - J ^ t ^ t b ^ 
B O M B A S C E N T R I F U G A S F gadío-j, 
m o v i d a s Por t r a c t o r e s P a r a ^ 
y m e d i a p u l g a d a s V ; ,^tr ia l - ^ í y -
d u r a n t e este m e s . ío d o c e - f 
n e r y C o m p a n y . S a n I f " ^ 5 0 L _ 2 2 j ^ 
b a ñ a . 
S E V E N D E U N A 
H P con s u ch imenea , " " ^ ' g , uo* ^ 
por de 20 H . P d0* ^ ^ s a l , ^ 
p lgadora , un aparato u n ' un» u» 
m á q u i n a de a f i l a r .cad,t oficina > rte 
cauda le s , u n a r m a r i o de ° l a r t a Pf̂ jS 
b u r ó , se da todo por la ^ cVáeV̂  
de su costo. C a l l e R a f a e l de 





» U , 
A N o x c n i 
M A Q U I N A R I A 
^ llV ^ r f c l o V 1 300 R . P . M . Uno 
r £ 5 . 60 S e r k l Electrlcal de 50 kl -
' ^ i ^ n í a s l s . 900 R . P . M . Se v 
<tlos. 3 ^ ^ I c t r l c o s y de petróleo 
r T ^ p E T R O L E O 12 H . P 
I>& „ „ „ nm?? de re 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 19 D E 1925 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
V̂TOI1 ^nnrado, con aros -)í0, uso, rep,^t de agua y petróleo, peco u unaues as y ^acil ída. 
f < n / e f ^ b i é n dinamo de 9 kl-
f, pago; V 220 volts, c . c . flaman-
K J t t s G - E^rv,nleto para el mismo. 
< cua^o c o m ¿ e t o P4 cienfnegoa. 
fijase al apartaaoc 4805__10 d l6 
t I N T E R E S A N T E 
A tiene motores de Petróleo, 
ai usted t ®"hol o vapor, en mal es-
8!,olina, a10^1 ií dejarlos nuevos, 
í^o S ^ ^ í r l especialidad la fabri-
í d o V 0 J ^ n l s P t o r n e o de cilindros «uoetra espew cilindros 
de P- 6n de Piezas. Nuestra me-
f nstrUnttI 55 ¿ o s de establecldoa 
L garant, moral y económica. Pida 
¡Vivencia m°Tl{J de Maquinaria y 
mo " 
^ — ^ n T o U E E M B A R C A R , S E 
pÓ« TE>f0rno Sebastián, 8 pies, un 
rend* u" îslor 20", una planta sol-
tad0 ntrterena con generador de 50 
*,ura a ^ ^ ^ a n t a de Blau-gas, fra-
nwasl UI laural contado, junto o se-
yinformaÍi Roger Luján. Mar-
f5a( Guanabacoa. i9058 22 my 
^ — ^ T r a S d e u n s a c o y d e 
r0NCRET ranacidad. Cortadoras y 
S 'o 8^0de ^ b U l a s . Aprovechen. 
?oblador|?ndig^clo doce, entre B m -
^ado ' ^ a d Í 1 1 0 - 19685 - 2 3 My. 
, "TTTcj v D U L C E R O S . V E N -
pANAD^R^d sobadoras, batido-
áemo3 a?n£l(fheS a precios de ocasión, 
^ y S gangas5 Industrial Machi-
'urovecnen s^'b lenacio doce. 
gy Company. San lf™l__1% My. 
m U Y V E N T A D E F I N C A S , 
1 O U R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
r^TnO UN S O L A R M E D I A N O , O 
.hico ea Jesús del Monte, Luyanó o 
piro dando algo de entiada y resto 
« niazos cómodos, time que estar s l -
fuado en buen lugar, no trato con es-
I S o r e s . Manuel González. J e s ú s 
C f a 125, altos. Teléfono M-3095. 
Mana, x-", 19875.—24 My. 
COMPRO C A S I T A 
Que valga unos cuatro mil posos, m á s 
o menos, Jesús del Monte o Santos 
Ruárez. cerca del tranvía . Venga a 
verme con los t í tulos . No corredores. 
Oscar Marcoleta. O'R^l lg ^:2flt3«sy: 
COMPRO C A S A 
, vieja en la Habana 
Teléfono M-4735, 
S r . Gómez. 
19539—23 my. 
COMPRO S O L A R D E C E N T R O 
c de esquina que su precio sea ra -̂
zonable. Sr. Gómez. Tel. M-4735 
19539—23 my. 
U R B A N A S 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Los que estén de pa»eo en la Habana 
en estos días de regocijo patrio, y 
quieran, a la vez, hacer alguna inver-
sito de dinero en propiedades, ya sea 
para renta, ya para residencia, tengan 
muy presente que las casas mejores 
y más baratas del barrio de la Víbo-
ra, las vende P .Blanco Polanco, que 
vive en Ccncepción 15, entre Delicias 
y Buenaventura, te léfono I-160S. 
19850 24 my 
E S Q U I N A P A R A R E N T A 
Sólida inversión. E n buena barriada de 
la Víbora, se vende una moderna ca-
sa de esquina, de dos plantas, que 
renta, con contrato 590.00. Precio 6.000 
pesos de contado y $4.000 en hipote-
ca. Informa: F . Blanco, Ccncepción 15 
Víbora, te léfono I-160S. 
' 19849 21 my 
G R A N E S Q U I N A . V E N D O 
Vendo una buena esquina ocupada por 
establecimiento, fabricación de prime-
ra, en la Habana y calle de Impor-
tancia. Renta $240.00 y produce más 
del 10 0¡0 al capital. E s una excep-
cional oportunidad para el que desee 
invertir bien su dinero. Informes: 
Bernardo Arrojo. Belascoaln 50. L a s 
Tres B B B . Tienda. 
19829—20 my. 
S E V E N D E A U N A H O R A POR tran-
vía de r,£ta capital, una espléndida 
casa propia para una Industria o nu-
merosa familia; pisos de mosaicos, 
jardín ymuchos frutales. Se da bara-
ta, con facilidad de pago. Más Infor-
mes, B. Alonso, Nacional 103, Huyo 
Colorado. 19844 26 my 
SIN E S T R E N A R S E V E N D E UNA 
elegante y cómoda casa en Golcurla 
entre Milagros y Libertad. Víbora. 
Jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos y baño intercalado, patio, cocina, 
servicio y cuarto criada. Informa ei 
sereno o F-2441. 
19814—24 my. 
E S Q U I N A E N L A H A B A N A CON 
establecimiento, se vende en $75,000, 
hay doble l ínea y da buena renta. 
Más datos en Crespo y Animas, de 2 
a 4 y de 9 a 10 noche. Trabadelo y 
Menéndez. No tratamos con curiosos. 
19788—19 my. 
V E N D O V A R I A S C A S A S E N L A S CA-
lies principales de l a Habana, produ-
ciendo buen interés y a precios razo-
nables. Tossas, Rie la 98. Teléfono: 
M-8943. 
19746—19 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A , 5 1 , 
A L T O S 
Se vende en Virtudes casa de 2 plan-
tas, sala, comedor, 3 cuartos y baño 
completo, nueva, $16.500. Curazao 
treg plantas, nueva, renta $135; pre-
cio $13.000. Esquina en San José, 
33x22 a $100; esquina en San Rafael 
en buen estado, 33x19.50 a $100. Te-
nemos en Santos Suárez de todos pre-
cios. Infórmese quién es Suárez y 
Pérez . Háganos una visita que usted 
hace negocio. Suárez y Péérez . Ha-
bana 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 my. 
C E R C A D E L M E R C A D O UNICO Y A 
una cuadra de Monte, se vende direc-
tamente una casa compuesta de gran 
sala, saleta corrida, tres hermosas 
habitaciones, patio muy grande y de-
más servicios, acabada de pintar.. I n -
forma su dueño: Prado SI, altos. No 
corredores. ' 19708.—20 My. 
Se necesita una casa de una o dos 
plantas, con 5 habitaciones, garage, 
jardín, casa moderna de $50.000 a 
$70.000. Reparto Mendoza, Santos 
Suárez, cerca del colegio de Los 
Maristas. Beers y Co, O'Reilly 9 1 ¡2 
M-3281. C 4700 4 d 14 
V E N D O E N L O M E J O R Y MAS 
próspero de la Habana una esquina 
propia para establecimiento, renta 120 
I pesos y ia doy en 10,000. Su dueño: 
Ashlan. Café Independencia. Belas-
coaln y Reina; te lé fono A-9643. 
19681.-•19 My. 
U R B A N A S 
KN 7.000 PESOS VENDO CASA T O D A 
de citarón, techos monolíticos, a una 
y. media cuadra del tranvía, calle 
Santa Irene, 129, Jesús del Monte, 
jardín, portal, sala, dos cuartos bajos, 
otro alto baño intercalado, comedor 
al fondo, cocina patio, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en el 102 teléfono 1-4638, M-2720. 
19847 23 my 
G. D E L M O N T E 
Ccrredor'Notano Comercial 
Habana No. 82 
Teléfono A - 2 4 7 4 
Venta de Casas y Solares 
VEDADO, en Línea, cerca de G, cha-
let dos plantas esquina moderno en 
35,000 . 
VEDADO, en 14 próximo a Línea, ca-
sa moderna 683 metros, renta 200 
Pesos en $30,000. 
VEDABO, en 6, cerca de 23, esquina 
fraile solares y parcelas a 25 
Pesos metro. 
VEDADO, on 25, próximo a 23, casa 
tienP;antas moderna, garage, etc., 
Mo,000 . 
alB3r4í, casa de 2 Plantas, 11x20, renta 180 pesos en $30,000. 
nwf00' ?n H' cerca de Línea, bo-
nita parcela de 14x35 a $35.00 me-
^ A D O , 6n Línea, casa 273 metros, 
«na planta, 4 habitaciones en $18,000 
a n n ^ 1 ^ 0 ' P31"8- comercio, 11x37, 
VEn rerita ?300, a ?200 motro-
lotiD9' en ZaPata, a la brisa, dos 
VEmn centro a ?15 y 520 metro. 
¿T-^O, en L y 15, lo mejor del Ve-
"^o. parcela de esquina 22.66x34. 
llamar81^ í * 6 , ^ más in íormes s írvase 
«i emDfiÍeléf0lV A-24)r4 y mandaré empleado con los detalles comple-
19889.—22 My. 
Paull nPE L A CASA C A L L E D E 
o^=?lero 18' ^ plantas en 
H Drl^o0,0? 364 metros cuadra-
«e dai, 33,000 pesos si se desea, 
conzáw P?rte en hipoteca. Manuel 
'«ono M^of63 IíIaría' 125. altos; te-
^ ¡ ^ £ - 3 0 9 5 . 19876.—24 My 
SE 
^ ^ B A R A T A S , DOS CASAS 
^ CaW^ AYenl,3a Libertad muy cer-
p 2441 del Monte- Infor-
^ 19815—24 4my. 
CASA E S Q U I N A V E D A D O , P O R me-
nos del valor terreno, con sala, saleta, 
4 habitaciones, cuarto criados, servi-
cios, hermoso jardín, frutales, $16,000. 
Propietario: Empedrado 20. 
19590.—18 My. 
Se vende un lujoso chalet, 
situado en el Vedado, calle 
2 , entre 21 y 2 3 , de dos 
plantas, acabado de deco-
rar. 9 0 0 metros de terreno. 
I n f o r m a n : Cuba No, 8 1 , 
altos. Señor i ta A , Saavedra. 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . F - 1 6 8 4 . 
( 19642—19 my. 
E N L A P A R T E MAS H I G I E N I C A del 
Reparto Almendares, vendo una casa 
rodeada de jardín, fabricación prime-
ra, modernq, hace esquina adaptable 
para comercio, no hay ninguno alre-
dedor, rodeada de hermosos chalets, 
con garage capaz para dos máquinas . 
También vendo un solar en la calle 12 
y Ave. de los Aliados, frente a la re-
sidencia del señor Conde, del Rivero, 
propio para el que quiera enriquecer-
se pronto, poniendo un garage con 
venta de gasolina y accesorios le ga* 
rantlzo que antes de un año dobla su 
dinero por ser enorme el tráfico co-
mo puede usted observarlo, medida 430 
varas. Informa su dueño señor Gutié-
rrez. Calle 1, entre 16 y 18. 
19402.-19 My. 
V E N D O E N L A V I B O R A . P E G A D O 
al tranvía, una casa toda manipostería 
y cielo raso, de portal, sala, recibidor 
dos cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina, patio y traspa-
tio en Concepción 307 entre 13 y 14. 
Informan Santiago Rodríguez . L u y a -
nó 37 esquina a Ensenada. J . del 
Monte. 
19300—28 my. 
U R B A N A S 
Se venden varias casas de altos, si-
tas en la calzada de Concha y calle 
de Pérez, no llevan más de un año 
de fabricadas, fabricación moderna. 
Se dan por menos de su costo de 
fabricación, se dejan cantidades en 
hipoteca. También se vende una es-
quina con bodega en los bajos. Tie-
ne contrato por 6 años. Trato di-
recto con el propietario. Informes: 
Pedro Pemas 13, altos, de 11 a 2 
y de 5 a 7, p. m. R . Serna. 
19670—24 my. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumedii, 
de una sola planta, de construcción 
moderna de primera, compuesta de 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, 
baño Intercalado, con todos los apara-
tos y agua caliente en los mismos, 
servicio de criado, cocina, etc. $5,500 
de contado y $7.000 a pagar en 4 año.s 
con el 8 0|0. Se puedo ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
19639—19 my. 
N E C E S I T O V E N D E R 
Varias basas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar . con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos da 
la Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
V E N D O DOS CASAS N U E V A S A L A 
brisa, en Santos Suárez, a 5.800 pesos, 
con . portal, sala, tres habitaciones^ 
baño intercalado, comedor y cocina al 
fondo; patio y traspatio; conatruc-
ción de lo mejor. Propio dueño, San 
Carlos, 19, Cérro, Manuel Delgado o 
teléfono 1-2714. No corredores.. 
19219 21 my. 
Se venden en el barrio de Tul ipán 
Cinco casitas de construcción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y sus 
servicios sanitarios en $16,000. I n -
forman en Santa Teresa 23; teléfono 
1-4370. 18671.-24 My. 
Casa chica, vieja, de esquina. Exce-
lente situación en punto céntrico-
Se vende barata pero ha de ser rá-
pido. Véanos pronto. Mendoza y Ca. 
Obispo 63. Tel. M-6921. 
C 4844—3 d 18 
V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $6 metro y una case; eala, 
saleta, tres cua*tos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. Informan 
en Santa Teresa 23. T e l . 1-4870. 
18025—20 my. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-1579. 
19146—27 my. 
V E N D O O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, Jesús del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora, una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en, San Diego de los B a -
ñ o s . Doy comodidades para los pagos. 
Para más informes: Dirigirse calle 
O, número 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.—26 My. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera de todos ti-
pos para cualquier lugar de la Is la ; 
también' hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha y Reforma. Fuupe Veit ia. 
1-1905. 17257 .—29 My. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida dé Concepción, Víbora, un» 
con mil quinientos pesos al contado y 
4.000 al 8 por ciento, por tres años y 
la otra que tiene sala, tres habita-
ciones, dos patios con mil pesos al 
contado y cuatro mil a l 8 por cien-
to. Están situadas entre Avenida de 
Acosta y 12. Informan te léfono F -
2277. 19233 20 my 
U R B A N A S 
E N E L C E R R O . S E V E N D E 
Una casa do sala, cometlor y aos cuar-
tos, de mampostería y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. I n -
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
18026—20 my. 
C A S I T A P O R $3 .250 .00 
Acabada de fabricar, portal, sala,, co-
medor, 2 habitaciones, servicios, pa-
tio y traspatio. Oscar Marcoleta. 
O'Reilly 4, Teléfono M-4514. 
19474—19 rfty. 
CAbAS E N L A H A B A N A D E DOS 
plantas, moderna a $12.500; es tán cer-
ca de Monte, también pegada a Rei-
na y en Manrique. Muchas propieda-
des en venta a la Habana para gran-
des rentas. Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 4851—4 d̂ 17 
C O N S T R U C C I O N E S . E L M A E S T R O 
constructor de obras, Manuel L i m a 
Navarrete, que tiene bu depósito de 
materiales de construcción en Estre-
lla y Plasencla con herrería, carpin-
tería, camiones y fábrica do blok de 
cemento, es el que más barato y . me-
jor puede fabricarle su casa o hacerla 
cualquier trabajo de albaftílería, car-
pintería, pinturas o instalaciones que 
se le ordene; vean las construcciones 
de cemento armado con estructura de 
acero que está terminando para va-
rios comerciantes de esta plaza. Or-
denes en Infanta 65, altos, ekquina a 
Estrella, oficina. 
19779—20 iny. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de corredores, vendo terrenos en la 
calle Estrel la , cerca de la estación de 
Concha en Carlos Tercero. Informa; 
Andrés Fonte. O'Reilly, 104. 
19696.—.22 My. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O .DE 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras . Terreno l la-
no y firme a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. A-7712. 
19763—31 my. 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vara . 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29, 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara. 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
Calle 25 y 25. 
Una esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a 810.00. 
Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vare 
S O L A R E S Y E R M O S 
Magnífico solar. Por ausentarme tras 
paso a su nombre entregándome: 
$280 que tengo dado, uno en el Re-
parto más lindo, en plena calzada 
del Luyanó al lado de esquina, mide 
10x41. Costó $5 vara, hoy vale a 
$6. Informes: Oscar Llanio. Teléfo-
no 1-5965. 
19583—21 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
y Buena Vista. Solares ên ganga, 
vendo varios con las siguientes 
medidas: 7x26, 8x20, 8x29, 8x4 7. 
12x47, 14x47, 10x29, 10x45 la me-
ülüa que usted desee. Venta a pla-
¿zos solo 100 de entrada y $10 cada 
mes, pudiendo fabricarlos de ma-
dera o de mampostería, tan pronto 
frme el contrato. Planos y demás 
Informes S r . J . P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos, entre Zanja 
y Salud. T e l . M-4735 y A-0516. 
19539—23 my. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
19558 21 my 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CÓ. 
Obispo 63. Tel. M-692Í 
C 3782 ind. 17 ab: 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-. 
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j a . . 
V E N D O E N G A N G A 
Solar de 8x23- con dos cuartos, co-
medor, cocina y baño todo mam-
postería, todo lo fabricado está 
al fondo; le queda él frente por 
fabricar; tiene entrada para má-
quina, situado én la Avenida 6a. 
entre 4 y 5 Buena Vis ta , Informa 
su dueño directamente Sr. P . 
Quintana. Belascoaln 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la . , 
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado. Sr . José Gar-
cia. 19554.—30 My. 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litos; buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. Su due-
ño. Méndez, teléfono M-3386 o 1" 
3395. 19381 20 my 
Vedado. Se vende terreno de 13.32 
por 50 con casa habitable, buenos 
servicios sanitarios, pisos de. mosai-
cos, amplio jardín, variados fruía-
les, acera de brisa, situada calle 14 
entre 17 y 19 No. 176. Puede ver-
se. Precio $25 metro. Se admite hi-
poteca. 
18724—19 ,my. 
V E N D O DOS S O L A R E S C A S I R E G A -
í ^ S ^ I ^ - i 1 enti:e 8 y 9- próximo al 
•BATJki ap leauji jí seaupueiuiv I ^ I O h 
con 1 500 varas . Se venden a $3.00 
vara donde se es tá vendiendo a $7 y 
$8; se venden baratos por apuros de 
dinero. Informan Ave. de las Palmas 
No. 13 A, esquina a Peña Pobre. Se-
ñor Fernández. T e l . M-6403. 
189 79—21 my. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A . V E N -
do dos solares en la calle A entre 6 
y 8, a una cuadra doble línea, acera 
sombra. Se vende uno solo. también . 
Informes; F-5372. 
18940—21 my. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo más alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Goi-
curía y Juan Delgado.'Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque dé "Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde p a s a r á el tranvía a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 
a plazos. A . Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
V E N D O E N E L C E R R O 5 I\1 M I S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entro Primelle^ ;.y 
Churruca. T e l . 1-437) 
18025—20 my. : 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6 .035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3 .25 . In former , A . Várela . 
Industria, 124, bajos, esquina a 
San Rafael . 
3940 ind. 23 al>. 
Calle 26 (Nueva v ía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 36. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 varas a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para industria de cualquier 
tamaño a $7.00 w r a . 
Informará: 
L U I S F . K O H L T 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
19739—2Í my. 
A V I S O . S O L O POR U N P E S O L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de famlila. Paso 
a domicilio. Llame a l A-4519, F . G . 
Santos. 
18693. 19 My. 
R E P A R T O LAWTOrs-, V E N D O H E R -
mosís ima casa frente a l carro y al 
Parque en construcción con gran tras, 
patio y todas, laa comodidades a $7,500 
y $5.800. Santos Suárez con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina servicio cria-
do traspatio éri $7.500 frente a San-
ta E m i l i a . Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 4851—4 d 17 
Reparto Almendares se vende una 
casa compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor al fondo cocina y tres 
grandes habitaciones con baño in-
tercalado. Amplio patio y garage. 
Informes: FO-1315 o M-9030. 
19682—19 my. 
P A R A F A B R I C A R . PLANOS T P R E -
supuetsob. Croquis gratis. Llame a l 
I-6S99. También contratamos a pre-
cios razonables. 
19203—18 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, dos buen -
cuartos, baño Intercalado, cocina, co-
medor y servicios de criados al fon-
do. E s t á situada en la calle de O ' F a -
rr i l l entre Estrada Palma y Luis E b -
tévez. J e s ú s del Monte. Se da bara-
ta Su dueño, A. González, te léfono 
A-2419. I9057 22 my 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N BS-
trada Palma y Goicuría a una cuadra 
de los carros de Santo,» Suárez. Mide 
L7.50x23. a $8.50 la vara. Tiene los 
entronques hechos de agua y alcanta-
rillado: por allí es tá todo fabricado 
y buenas residencias. Informan An-
geles 59 y días laborables en Lacret 
y Cortina obra en construcción. V i -
cente Suárez. 
19786—19 my. 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In' 
formes en la bodega L a Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F - l 722. Vedado. 
19726—31 my. 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 6 1|2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintade de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E u $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono I-4.<70. 
18670. —24 My. 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O . 
Una esquina Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York. 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de la Victoria. 
Seis solares centro 17v69x60x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara. 
Avenida de "Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S P . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
19740—27 my. 
V E N D O S O L A R E S . R E P A R T O P A L A -
tlno, linda con la Fábrica y la cal-
zada c í este nombre. $100 a l contado 
$20 al mes. Urbanización completa. 
Inferirá: Amable Sánchez en la bo-
dega del frente. Teléfono 1-3130. 
190153—21 my. 
S E V E N D E UN S O L A R CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 
la vara, entregando de entrada 1.500 
y reconociendo el 6 por olento de lo 
restante a censo anual. Lo fabricado 
renta para los Intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o Indus-
tria trato directo sin corrédorés. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 6. Reparto 
Batista. 19215 28" my 
R U S T I C A S 
T E R R E N O , V E N D O UNA MANZANA 
a uña cuadra de Infanta y 2 de Car-
los I I I , con 4,200 metros y se le pue-
de poner chucho. Julio Oil. Teléfono 
F-O-7^89. 19086.—22 My. 
Pára fabricar en la Habana medida 
ideal vendo solar de 6 metros de 
frente por 12 de fondo a $55 vara 
calle Jovellar pegado al parque Ma-
ceo y San Lázaro; mitad contado y 
resto plazos cómodos. Otro de 6.50 
por 24 a $45 vara en la misma ca-
lle. Trato directo con su dueño-
Banco Nova Escocia 206 de 10 a 12 
y de 2 a 3. 
Preciosa esquina para fabricar en 
la Habana, mide 14 metros de fren-
te por 12 de fondo, con planos pa-
ra dos casas de altos, con frente a 
la calle Jovellar esquina Hospital, 
entre Parque Maceo y San Lázaro a 
$58 vara, parte contado y resto a 
plazos en diez años. Otro centro de 
12 por 32 en la calle Vapor a $38 
vara. Trato directo Banco Nova Es-
cocia 206, d e l O a 1 2 y d e 2 a 3 . 
19772—20 my. 
V E N D O T E R R E N O C E R C A D O , P R O -
plo pára alguna industria; mide 1.800 
varas cuadradas, con cuatro cuartos 
y un salón corrido, mucho material de 
fabricación y abundante agua. Se da 
barato. Informes teléfono A-9194. 
19461—20 my. 
C O J I M A R . E N L A M E S E T A D E LA. 
loma,-al lado del chaiet de Moré, so-
lar de treinta por cuarenta, se vende 
barato. Informan. Martí, número 60. 
Regla. 19581.—30 My. 
VENDO UNA E S Q U I N A D E 45 P O R 
la calle Carmen y 60 por la calle Cor-
tina en parcelas y sola, «$200 de en-
trada y vendo de variaa medidas en la 
Avenida de Acosta y Cortina, y poco 
de entrada. Agular 116. Teléfono: 
A-6473. Horas de oficina. 
IS7.S4—23 my. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar de made" 
ra, a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbo-
ra. Calzada de la Víbora, 596. 
19557 21 my 
CEDO E L C O N T R A T O D E U N A E S -
qulna de fraile del Reparto L a Sola, 
Vendo solares a plazos en Sola y Pa-
latino. Mayía Rodríguez y Pasaje I n -
fante. 1-2012. 
19780—19 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
c-n Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar mañana . Hay frente a doble 
l ínea. Más informes pol- 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647, J o s ú s Vi l lamarín . 
18036—4 j n . 
F I N C A D E R E C R E O 
E n la carretera de Güines, con 360 
m. de frente, o media hora de la Ha-
bana y la Estac ión de Loma ; de . Tie-
rra en la misma, magní f ica casa de 
vivienda con todas las comodidades, 
de la ciudad; agua espléndida-,y abun-
dante, tanque y molino, luz eléctrica, 
te léfono y radio. Garage y casa para 
partidario, caballeriza, una Vaca, caba-
llo y una yunta, cría de aves, muchos 
frutales; tiene cien mil metros, cua-
drados. Se vende toda o en parte,. In-
forman en la misma, frente a la E s -
tación de Loma de Tierra, 
19689.—24 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UN N E G O C I O D E COMPRA-
venta propio para hombre , de ambi-
ción en una de las calles más céntri-
cas de la Habana. Poco alquiler y lo 
doy barato, por ausentarme. Informan 
ou Zanja 72. 
19827—20 my. 
B O D E G A , V E N D O B A R A T A -
Sola en cuatro esquinas, vendo una 
bodega en la Habana, 6 años de con-
trato, $30 de alquiler y garantizo $65 
de venta y sin cuento; $25 son. de 
tabacos y cantina a prueba.. También 
garantizo que no hay ninguna que 
venda a precios que den ei margen 
de esta. Precio $6.500 al contado y 
a plazos. Más informes solo a com-
pradores directos. Arrojo. Belascoaln 
No. 50, Café E l Sol de Cuba. 
E S t Á B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A - E N L A H A B A N A CON 10 
afios de .contrato, se vende en precio 
de ocasión y no paga alquiler y es 
boIo, cantinera. Se da facilidad en el 
pagO' >' plazos muy largos. Más da-
tos Crespo 82, café, de 2 a 4 y de 9 
a 10. dê  la noche. Trabadelo y Menén-
dez: No tratamos con palucheros 
' • -.: . 19738—19 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A , 51 , 
A L T O S 
•Se vende' Lechería en lo mejor de la 
Habaná con todos los adelantos sa-
nitarios modernos, venta diaria $80; 
a toda prueba. Precio $10.000. 
Tenemos en la Habana dos bodegas 
con mucho contrato y mucha venta 
de- cantina.; Precio • $9 .000, . . ' 
Casas de 'huéspedes las tenemos desde 
$3..00p .en adelante, todas en buenos 
puntos. Vea a Suárez y Pérez. Haba-
n a 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 ,my. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
cbñ su servicio, todo de cocina y co-
medor : y tiene su comedor y un cuar-
to grande y diez habitaciones alquila-
das y deja buena renta y agua abun-
dante y se vende por tener que mar. 
charse al campo. Informan ert Sol 24 
altos. Urge venderla. 
19728—19 my. 
G A F E .T F O N D A E N E L CORAZON 
de. la Habana, se vende.en $6.000.con 
facilidad en • el pago. No paga alqui-
ler y. vende-diario $80.- Más datos en 
Crespo 82, café, de 2 a 4. y de 9 a 10 
noche. No tratamos con palucheros. 
Trabadelo -y Menéndez. 
19738—19 my. 
CASA D E H U E S P E D E S E N E L P ^ R -
que;. Central, se vende en una ganga. 
Tiene 5 | habitaciones,. Si usted de-
sea este'megocio no ple'rda ésta opor-
tunidad. Más datos, Trabadelo y Me-
néndez en Crespo 82, café, de 2 a 4 
y de 9 a 10 noche. No tratamos con 
curiosos. — 
19738—19. my. 
A L M E N D A R E S . P O R NO P O D E R L A 
atender, vendo una fonda con muy 
buena barriada y buei}a inarchantería, 
contrato por 4 años y módico alquiler, 
con frente a la doble l ínea y pró-
ximo al señor Montalvo, vendó un so-
lar 90 pesos de contado y 15 al mes. 
Informes: .Primero de Almendares. 
Cafá. Calle 14 y 9. S r . Valcarcel De 8 a 11 y de 3 a 6. 
19702.—21 My. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Q U E V A -
le :$2 .500, se vende en $1.700 con con-
trato y la-propiedad de la vidriera es-
tá en el centro de la Habana. Vende 
diario $25. Más detallos Trabadelo y 
Menéndez. Crespo y Animas, café, de 
2 a; 4 y de 9 a 10 de la noche. Aviso. 
No tratamos con palucheros. 
19738—19 my. 
S E V E N D E 
un gran hotel que puede hacer dia^ 
yos más de $200 con su restaurant, 
muchos muebles y enseres, en el me-
jor punto de la Habana. Informg 
Sabana de 12 a I p, m. Bernaza 8. 
19493—21 my. 
OCASION. M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
mlento de v íveres y licores, bien sur-
tido, solo en esquina, se da barato, el 
dueño 16 y 7. R. Almendares. 
18919.-21 My. 
Farmacia. Se venden dos en menoa 
de su justo precio, por querer dedw 
carse a otro negocio. Están situa-
das en muy prósperos barí ios y sa 
dan libres de todo gravamen. In-
forman no por teléfono. Aldaya y 
Bofill. Droguería Sarrá. 
9366—20 my. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA. M U " ¿ 
cantinera, contrato de seis años, al-
quiler-reducido a 10 pesos, con casa 
para familia. Se garantiza una ver* 
ta de cincuenta pesos. Se vende ba-
rata y en buenas condiciones de pa< 
go. Informa: Suárez, Cerro 537, eiv 
tré Tejas y Buenos Aires. 
19393 19 my 
G K A N GANGA: S E V E N D E UN4 
buena cantina moderna, completamen-
te nueva, en Apodaca 58. 
•• • 19507—24 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que retirarme vendo mí 
casa dé huéspedes, situada en esqui-
na a la brisa con 17 habitaciones con 
muebles, a dos cuadras del Prado. S« 
da muy barata y es propia para per< 
sona que quiera emprender el negocie^ 
con poco dinero.' Informes Teléfono) 
A-97ÍI0, 
18951—21 my. 
S E V E N D E B U E N A C A R N I C E R I A O 
se arrienda en venta, se da barata, 
buen contrato y en buen punto. In-
forman: Arbol Seco y Benjumeda. Ma< 
ximino Valle, a l lado' de la bodega 
por Arbol Seco. . 19400.—19 My. 
S E VENÍDE UNA C A R N I C E R I A POR 
no poderla atender su dueño, se da 
barata y tiene buen contrato, ui"ge la 
venta, informan: Buenos Aires, 28̂  
Cerro, carnicería . 19400.—19 My. 
F E R R E T E R I A 
Se vende por tener que embarcar su 
dueño 'una ferretería, locería y crista-
lería,; oop 4 años de abierto y buena 
clientela,- en la calle de Luz ent^5 Cu-
ba y San Ignacio. Se admiten propo-
siciones.. T e l . A-0206 
'19781—24 my. 
NEGOCIO V E R D A D . POR EMBAR< 
car para España vendo en mil pesos 
t intorería única en San Antonio de loj 
B a ñ o s . Martí 56. Ramón Xapel l i . 
18823—20 my. 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Por lo que valen los enseres se cede 
el contrato de un garage con capa-
cidad para 46 máquinas y su despa-
cho-de accesorios con bombas de ga 
sollna y aire, mostrador, vidriera j 
armatostes, $100 de alquiler y 4 año.̂  
contrato. San José 138. 
19177—19 my. 
V E N D O ' L A F O N D A MAS A N T I C U A 
de- la Habana,, cerca del Parque Cen-
tral, produciendo - $1.500 mensuales 
libre de gastos. Informa: Tossas. apo-
derado. Riela 98. T e l . M-8943. 
" -̂ • 19746—19 my. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E j i lo mejor de la Habana, contra-
to 4, años, alquiler. $20; precio: 
$5.700; facilidades de pago. Si 
usted la vé la compra. Informa: 
P . Quintana. Belascoaln 54, a l -
tos, /entre Zanja y Salud. 
19539—23 my. 
Vendo sastrería, casa de ropa hecha 
junto al Parque Central, grandes vi-
drieras, buen contrato. No paga al-
quiler. No puedo atenderla, magní-
fica clientela. M-3854. 
19574—18 my. 
V E N D O DOS C A N T I N A S E N 
$ 6 , 5 0 0 
Están rentando a $35, son muy bara-
tas por el buen punto; como se ve 
producen más del 10 ©¡0 al capital. 
Más Informes Arrojo. Belascoaln 50. 
Las Tres B B B . 
19829—20 my.-' 
AVISO S E V E N D E .UNA V I D R I E R A 
de dulces a una cuadra del Parque 
Central, casi regalada, por no poderla 
atender. Informan Salud 1. Café . 
Iglesias, de 2 a 4 p. m. 
19818—20 ,my. 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo el más acreditado de la Ha-
bana en $10.000, contrato por 10 años 
Está hoy algo descuidádo, pero vale 
el triple de lo que por él, piden. T r a -
to directo con compradores. Bernardo 
Arrojo. Belascoaln 50. Tienda Las 
Tres B B B . • . i.. ; 
F O N D A Y Ü O S P E D A J É 
Vendo la mejor de los muelles, con 
contrato de 8 a ñ o s . Véame y se con-
vencerá de la seriedad del negocio. 
Más informes Arrojo. Café E l bol as 
Cuba. Belascoaln 50. 
19829—20 my. 
A P R O V E C H E E S T A GANGA. S E ven-
de una vidriera de. tabacos con quinca-
lla cerca de los mué. les , por tener su 
dueño otra y no poder atender las 
dos, no quiero palucheros. Informan: 
Galiano, número 125. D. Mart ínez . 
19673.—24 My. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
'Sola en esquina, contrato cinco 
afios, alquil.er $40; tiene vitienda 
para familia, venta diaria $65.00 
Precio $6.500; faelldades en los 
pagos. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos. 
19539—23 my. 
P O R T E N E R Q U E D E D I C A R S E A 
otro negocio y no poderia atender, se 
cede una casa de huéspedes en la ca-
Re de Prado, con muy bueíi mobliiario 
y por muy poco dinero. Informan: te-
léfono A-7541. 
19570.—19 My. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N ttb 
Calzada de Luyanó número 11, bue: 
punto y barato. Informan en el mis 
mo. 19220 20 my 
C A R N I C E R I A . V E N D O , P O R T E N E P 
que embarcarme, vende media res má. 
o menos grande, alquiler módico, nue 
vo contrato por chico años, que n 
empezó a regir todavía, puede veri. 
el que guste, no ofrezco gol ler ía sin 
realidades, esto es aquí en la capita 
Informan en ej. Matadero Donato Ci-
rujo. 18582.—tí J n . 
B O D E G A E N L O M E J O R D E MARIA 
nao, con casa para familia, vendo e 
$3,000 los enseres y existencias, Vi 
len más 5 años contrato, alquiler ci 
mo no hay otro que pague tan poce 
Puede verla, no corredores. Inform: 
A. Ruidíaz . Concepción e Iglesia; 
Marianao. 1S870.—26 My. 
M U E B L E R I A Y C A S A Dü 
P R E S T A M O S 
vendo muy barata, por poco c 
ñ e r o , en el mejor punto de 1 
Habana. I n f o r m a n : Paula n 
mero 38 , carboner ía . J o s é Mat 
17908 19 Myo 
G R A N B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Sola en . esquina, contrato cinco 
años, alquiler barato. Venta dia-
rla ?60, mucho de cantina. Se dan 
• facilidades en los pagos. Tiene 
comodidades para familia. Tam-
bién tiene local para carnicería o 
puesto. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
19539—-23 my. 
S E V E N D E UN G A R A G E 
con venta de accesorios y gasolir/i 
cincuenta máquinas en storage, n i-
j ve sin columnas, con poco alq: i 
!ler y contrato de cuatro años, pu 
i to inmejorable. Cuenta con todos s 
enseres, como bomba de gasolina > . 
cinco galones Bowser y comprer 
de aire Brunner. Pidan informes \ i 
escrito al señor Otón López, Api . 
tado 1169, o por el teléf. A-4891. 
17950—19 my. 
SE V E N D E UNA ESQU IN A P R O P I A 
para bodega, renta ciento diez pesos, 
precio diez mil quinientos. Informes 
su dueño café Avenida de Independen-
cia, vidriera de tabacos; te lé fono 
A-9643. 19447.—18 My. 
POR NO D E D I C A R S E L O S DUEÍÍOS 
a este negocio, se desea traspasar una 
fonda con buena marohantería. . In -
forman: Merced, 50, entre Habana y 
Compostela. 19531-..—23, My. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , se vende una tienda 
de v í v e r e s con p a n a d e r í a 
anexa que tiene m á s de 
4 ,000 pesos de venta men-
suales, a u t o m ó v i l y carro de 
reparto. Establecida en uno 
de los pueblos m á s próspe-
ros de Cuba y con magní f i -
ca clientela. Para informes: 
dirigirse al apartado n ú m e -
ro 1628 en la Habana, 
19239. My. 
M A G N I F I C A OCASION. S E V E N D E 
el contrate por cuatro años de una 
gran-pe luquer ía de señoras o bien to-
dos los út i l e s de la mióma, situada 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su dueña. Informan: San 
Francisco número 1, esquina a Deli-
cias. Víbora. 1911G.—31 My. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , CO 
E R A R L O S 30 Y 25 P O R C I E N T O 
Cantidades de 500 a 300,000, hago 
negocio en el día si .viene de 9 a j 
No trato con corredores. Empedrs 
30. Depto. 10. Teléfono M-19U. E i 
liano Mazón. 
19687.—19 My. 
C O M P R O A C C I O N E S 
Museo, Intercontinental Telephone 
Telegrahp. Manzana de Gómez 3: 
Manuel P iño l . 
19615—25 my 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
P A G O T I P O R A Z O N A B L E 
O S C A R M A R C O L E T A 
O ' R E I L L Y 4 
T E L E F O N O M-4514 
19475—24 my. 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 1 
giro postal mandaré por correo cer 
ficado, cinco millonas de marcos a. 
manes, billetes de cien mil marcos 
diez mil coronas austr íacas . Adalb' 
to Turró. Apartado 866. Habana. 
16781—25 my 
FOLLETIN 5 
R O S A P E R R 1 N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
J O S E P U G E S 
Ven*- ~ 
C4". de i en la librerIa Académl-
't a vda. de González, bajos del 
tro payret, teléfono A-9421. 
(Continúa) 
^ n l V e él al o ir pasos y rió a 
âzo Hlana sefiora, apoyada en el' 
lentamlr.Una slrvienta, que venía 
^«entfc en dirección suya, Al 
^«eri^151110 insLante apareció el 
a la entrada de 'a porte-
- J l * al general y l lamó: 
í»ra i! r ta ^orentina, una carta 
Aq»p..€6nora de Kéravan. 
11 4el h.0lnbre. ya conocido—era 
-Uaî 111,150 íntimo de su sobrino 
tetard6 
He^-.1-1 atención de Antivy. 
^nte su paso y miró detenl-?• la persona enlutada. 
Que permanecía inmó-
vil en medio del pórtico, mientras 
la sirvienta la dejaba para recoger 
ia carta. 
A l oir pasos junto a ella, la an-
ciana extendió la mano con gesto 
indeciso, y el general se dijo: 
— ¡ A h ! i he aquí a la señora 
ciega que no ha pagado el alqui-
ler! 
Tomando suavemente la mano de 
la anciana que le había rozado al 
pasar, la guió hasta las gradas de 
la escalera. 
— E s t á usted en plena corriente 
de aire señora,—le dijo: permíta-
me Que la conduzca a un sitio más 
abrigado. 
— ¡Ah! ¿no eres ^ú, Corentina? 
—preguntó la cieguecita. . . ¿Dón-
de estás? 
•—Aquí, señora; el portero me 
daba una carta. 
— ¡ U n a carta de él! ¡Al fin una 
carta de Hervé! Pero ¿quién me 
ha conducido aauí? 
— U n transeúnte, señora,—res-
pondió ei general, con un respetuo-
sísimo saludo, aunque inasible pa-
ra la anciana,—el general de An-
tivy. Y puesto que la casualidad 
nos haca encontradizos, permítame 
que Ve pregunte si el nombre que 
acabo de oír es el de usted. 
—Sí , mi general. Yo soy la ba-
' ronesa de Kéravan. 
—'Perdone usted mi insistencia 
Usted es, sin duda, pariente de un 
joven oficial que yo conocí en 
Saint^Gyr, y que actualmente debe 
de estar sirviendo en el ejército. 
— ¡Hervé! ¡Hervé de Kéravan! 
¿ v e r d a d ? . . . E s mi n ie to . . . ¿Lo 
conoce? ¿Viene usted, por ventura, 
del sitio donde él eetá? ¿Le ha vis-
to, usted? ¿Le ha hablado? 
—No, señora; pero voy a par-
tir de nuevo para el frente, y es 
posible que llegue a encontrarme 
con él, porque sé que Hervé de Ké-
ravan está en el mismo regimien-
to que mi sobrino. Tendría sumo 
gusto en verle nuevamente. Pude 
apreciar sus grandes cualidades 
durante el tiempo que fui instruc-
tor en la Escuela, y me siemo di-
choso de poderla felicitar a usted. 
L a mano de la anciana señora 
temblaba de gozo sobre el brazo 
de su sirvienta. 
-—Oh, quisiera dar a usted la 
mano, general, para agradecerle el 
hermoso elogio que acaba de hacer 
de mi nletp.. SI le encuentra usLed 
en el frente, dígale que no se in-
quiete, que su anciana abuela está 
muy bien. . . y gracias, gracias. 
Después de haber apretado con 
emoción la mano de la anciana se-
ñora, el general de Antivy subió 
al automóvil que Je aguardaba en 
lo avenida. 
C A P I T U L O I I I 
R O S A P E R R I N 
Un rayo indirecto del pálido sol 
de marzo penetró en el dormitorio 
de la joven; un dormitorio de se-
da azul y molduras gris perla es-
tilo Luis XV, que constituía él blan-
do nidito donde reposaba la señori-
ta de Triavéres, con sus espejos 
enguirnaldados, sus silloncitos de 
madera antigua y sus consolas flo-
ridas . 
Bajo cortinas de encaje, prendi-
das al techo por dos amorcitos en-
vueltoe en guirnaldas de rosas, 
dormían aún la dichosa joven; y 
ello era debido a que, la víspera, 
había vuelto muy tarde de una ve-
lada de bridge, condimentada con 
música. 
Un pequeño reloj colocado sobre 
una consola entre dos ventanas í cn 
có las ocho y media. 
L a chimenea estaba adornada con 
un mármol magnífico, regalo del 
general de Antivy a su abijada el 
día que cumplió sus dieciocho pri-
maveras . 
E r a una reproducción de la Dla^ 
na cazadora de Hondón; la c<tsta 
Diana, vestida con su ligera túni-
ca de pliegues rectos, sus piernas 
largas, su busto gracioso, fi~ 
na cabeza de rasgos clásicos, re-
cordaba en muchos aspectos a la 
hermosa joven que se despertaba en 
aiquel momento. 
Tocó el timbre. Su camarera 
entró, llevando una bandeja car-
gada. 
—'¿Ya son las ocho y media, Ma-
ría? 
—Sí, señorita. Como la señorita 
sal ió ayer, pensé que debía dejar-
la dormir. 
—¿Mamá se ha levantado ya? 
— L a señora marquesa está ha-
ciendo su toilette. 
—Déme la bandeja . . . 
María acababa de correr las cor-
tinas. 
E l rayo de sol, reflejándose en 
un espejo inclinado, danzó de un 
lado a otro, agarrándose a los co-
bres del diminuto escritorio, sal-
tando entre las rosas del baldaqui-
no y levantando una llamarada en 
el cuerno de la media luna de Dia-
ñá, mientras la Diana viva, senta-
da sobre el lecho, tomaba el desa-
yuno matinal y abría su correo. 
L a camarera acababa de pa^ar 
al cuarto de toilette adyacente para 
disponer los acoesorioe del baño . 
Diana abría sin gran interés los 
diarios, las revistas de jóvenes a 
que estaba abonada; su ojo iba en 
derechura a las rúbricas munda* 
ñas, al artículo de moda, a la no-
venta appdina que recorría distraí-
damente. Después abrió algunas 
cartas: anuncios de conferencias, 
una cuestación, invitaciones, con-
cierto a beneficio de los huérfa-
nos de la guerra . . . Todo esco la 
fastidiaba en extremo. 
E l fastidio ^ra su grande enfer-
medad . Cada mañana sé levantaba 
con la preocupación de no fastiaiar 
se aquel día, y por la noche se 
ochaba en cama haciéndose - esta 
triste reiflexión: 
"¡Cómo me he fastidiado!" 
Desde que la guerra suprimió 
i una parte de los placeres que,- por 
eu estrepitosa repeticin, disfraza-
; ban el vacio de su existencia y la 
| sequedad de sus distracciones, Dia-
1 na hallaba su vida desnuda de In-
terés; las pequeñas emociones de 
orgullo se habían disipado con los 
i primisroR cañonazos, . sucediendo lo 
j mismo con los guapos danzadores 
I de los inviernos precedentes. . . y 
\ nada había podido colmar aquel va 
\ cío: ni los hábitos maquinales de 
! una piedad en estremo superficial, 
! ni ningún arranque de, caridad , o 
; de sacrificio. 
Muchas de sus amigas habían 
reacionado, cada una según sus di-
i ferencias de gustos e Inclinacio-
i nes: ésta ocupándose activamente 
1 en un gran número de ahijados de 
; guerra; aquélla, como Lucía Ide 
i Llzerolles, cuidando heridos; pero, 
\ a decir verdad, los hospitales rebo-
j santes de enfermos con llagas In^ 
i fectadas no le declan nada. 
— E s un oficio de sirvienta o de 
enfermera, pensaba Diana. • Vea-
mos que es ló que voy a hacer hoy. 
¿Qué tiempo tenemos, María? — 
preguntó levantando Ja voz. 
L a camarera apareció a la entra-
da del cuarto de toilette. 
E r a una gran pieza clara con po-
cos muebles y muy sencillos. 
Sobre una larga mes& peinador, 
colocada entre dos ventanas espe-
ciales qüe daban al jardín,'mostrá-
base un equipo completo dt instru-
mentos"' delicados con mangos de 
plata, dorada. . . 
E l espejo inclinado, puesto enci-
ma, la reflejaba. E l marco de es-
te espejo estaba formado por una 
guirnalda de flores de porcelana 
cuyos cálices contenían bombillas 
eléctricas. 
Está Pieza era el lugar predilec-
to de la joven. Allí escribía, o 
leía (muy raras veces por cierto) 
alguno de los libros de bonita en-
cuademación verde y oro .ue lle-
naban los anaqueles de una biblio-
teca circulante. 
Allá era donde, por lo común, se 
entregaba a sus sueños y donde, 
desde que empezó la guerra, sa-
ciaba sus tedios. 
María echó una ojeada hacia el 
cielo abotargado, en el que ligeraá 
nubes obscuTecían por momentos el 
sol . 
—-Es un tiempo ni bueno ni ma-
lo, señorita; un sol que va a la z 
ga de la lluvia. ¿Tengo que pi 
pararle el traje de montar? 
—No; no saldré a caballo es' 
mañana. Dame un traje de casa 
para esta tarde, mi traje sasti 
azul, con botones de acero. 
— L a señorita recordará, sin d-
da, que me encargó que su últir 
bata de tela, con encaje de vale, 
cienes, fuese areglada en casa. 
— S í . ¿Y qué? 
—Quería decir a la señorita qr 
es una flor demasiado delicada p 
ra mí. He pensado que, con el p; 
miso de la señorita, podría dar. 
a hacer a la costurera. 
—¿Qué costurera? 
—Una muchacha joven que tr: 
baja en casa desde el año pasadí 
La señorita no ha debido de ve. 
la sin duda; viene dos veces pr 
semana para ayudar a hacer arn 
glos y tiene unas manos de had: 
—Pues bien, désela. Que s( 
usted u otra, me es complétame! 
te igual. Arreglaos. 
—Sin duda será menester prc 
bar. Si la señorita tuviera a ble 
que esta muchacba trabajase en ( 
cuarto de toilette, esto nos evitari 
ir y venir con la bata, del cosfi 
rero aquí . ¡Esos encajes blanco 
son tan delicados! 
L a joven reflexionó un instantr 
—Bueno. Que venga. Cuando ha 
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m E L JUZGADO INSTRUCTOR D E L A S E C C I O N 
SEGUNDA SE TRAMITA UNA IMPORTANTE QUERELLA 
CRIMINAL POR D E U T O S DE FALSEDAD Y E S T A F A 
La residencia del señor Hermenegildo Ortega y Riaño fué 
saqueada durante la madrugada por una cuadrilla que se llevo 
prendas, ropas y una caja de caudales que dejaron en Mananao 
H ^ ^ . " " E x t r a o r d i n a r i a B r i l l a n t e z R e v i s t i ó e l 
H o m e n a j e a l C o m a n d a n t e Z a y a s B a z á n V I E N E E N E L V A P O R "OUBA ' AOOMPAÑAiDO D E L A MISION 
D E P O M C I A I N T E R N A C I O N A L 
LTna importantísima querella cri-
minal se está tramitando en el Juz-
gado des Instrucción de la Sección 
Segunda, de. esta capital. 
Hace algunas &emanas, el señor 
Enrique Federico Brlngüenza J 
Lampes, apoderado de Dward G . 
Dahl, vecino del pueblo de B a y m e , 
en Palma Soriano (Oriente), y ce-
cino accidental de Empedrado, nu-
mero 3 4, Departamento 21. Inter-
puso una querella criminal contra 
Fermín Fernández Sol y Ramón 
Benítez Fuentes, vecinos de Fer-
nando Quiñones, número 7, Paolo 
Gómez García, vecino de Encarna-
ción, número 30 (Jesús del Mon-
te); y Louis C . Colé e Isaac Ha-
rrls Gipson, por los delitos de fal-
sedad del título hipotecario núme-
ro 5 4, otorgado ante notario, el día 
16 de mayo del año 1919, que se 
utilizó para seguir procedimiento 
sumario hipotecario que se cursa 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte, contrá la Compañía Re-
frigeradora de la Habana, S. A., y 
falsedad y estafa y simulación de 
contrato. 
Resulta que, en nueve de mayo 
de 19ly, se constituyó en esta ca-
pital la Compañía Refrigeradora 
de la Habana S. A-, con un capital 
de ciento cincuenta mil pesos, re-
presentajdos en mil quinientas ac-
ciones de a un mil pesos caaa una. 
Dicha Compañía construyó un 
edificio en unos terrenos existen-
tes en el barrio de Luyanó, hacien-
do una hipoteca de dichos terrenos 
que la Atarás Warehouse C había 
cedido a los-señores Colé y Gipson, 
los cuales le cedieron el crédito, 
que era de $28,435.20, a Fermín 
González Sol, interponiéndose un 
procedimiento sumario por la suma 
de $22,784.16, resto del crédito an-
terior, más los Interese^. 
Los terrenos, más tarde fueron 
rematados en pública subasta; y 
ahora resulta quo el señor Fermín 
González Sol se considera estafado, 
así como el querellante. 
creta de que uno de sus agentes ha-
bía ha l la -do abandonada una caja 
de cudales, con la puerta rota. 
Dicha caja fuá reconocida por 
la señora Limas y por los criados, 
como la misma, propiedad del se-
ñor Ortega. 
L a criada Pilar López, halló en 
ana de las habitaciones de la casa 
robada, un pañuelo con manchas de 
sangre, suponiendo pertenezca a al-
guno de los ipalhechores. 
Hur to d© un auto 
Pedro Bejarano, de la Habana, 
de veinte años de edad y vecino del 
garage sito en B y Zapata, denun-
ció a la policía de la Décima E s -
tación que, hace días le dió, para 
trabajar, a Federico Ripe Muro, el 
automóvil número 9416, habiendo 
desaparecido, por lo que se consi-
dera perjudicado en la suma de 
ochocientos pesos. 
Apareció el auto 
Tomás Granados Lozano, de la 
Habana, de treinta años de edad y 
vecino de Animas 3, denunció a 
la policía que, anteanoche le hur-
Itaron el auto número 12877, de su 
propiedad, que tenía estacionado 
en frente de su domicilio. 
Más tarde se personó de nuevo 
en la Tercera Estación el denun-
ciante, manifestando que el auto-
móvil en cuestión lo había encon-
trado, por la mañana, frente a bu 
casa, faltándole una rueda y el ti-
món, que aprecia en noventa pe-
sos. 
Robo cíe una caja de caudales ( le 
una residencia del Vedado 
L a Décima Estación de Policía 
volvió ayer a tener conocimiento 
de un importante robo, efectuado 
en su demarcación. Esta vez fué 
víctima do la cuadrilla de ladro-
nea que "operan" por la aristocrá-
tica barriada del Vedado, la casa 
marcada con el número 378, de la 
calle 21, residencia del señor Her-
menegildo Ortega Riaño, que ac-
tualmente se encuentra veraneando 
en los Estados Unidos. 
E l señor Eduardo Gutiérrez y 
Arroyo, vecino de Muralla, número 
7, socio del señor Ortega, fué avi-
sado ayer, por la mañana, por el 
chauffeur de éste, nombrado Flo-
rentino Adán Rodríguez, que la ca-
sa de su patrón había sido ro-
bada. 
Al personarse la misma, el se-
ñor Gutiérrez pudo notar que to-
dos los escaparates situados en las 
habitaciones habían sido saquea-
dos; y que una caja de caudales 
que el señor Ortega Riaño tenía 
en uno de los aposentos, había 
desaparecido, ignorando el valor de 
lo robado. 
A la policía prestaron declara-
ción las criadas de la casa, nom-
bradas Pilar López Fernández y 
Rosario García Suárez, así como el 
chauffeur Adama. Todos dijeron 
que ignoraban cómo ocurriera el 
robo, pues ninguno duerme en la 
casa, toda vez que la que posee las 
llaves de la misma lo es la señora 
Angélica Limas Hernández, vecina 
de la calle 23, námexo 253. 
Esta úl t ima'di jo a la policía lo 
mismo que los criados; pues no 
duerme en la casa del señor Orte-
ga; sólo concurre a ella para cer-
Jiorarse de que las puertas se ha-
llen perfectamente cerradas. 
Cuando se levantaba el acta de 
la anterior denuncia, el oficial de 
carpeta en la Estación de Policía 
de Marianao, avisó a la Policía Se-
PATRIOTICAS DECLARACIONES DEL FESTEJADO Y DEL DR. VARONA SUAREZ.—MAS DE 
QUINIENTOS COMENSALES PARTICIPARON DEL ACTO. 
Anoche tuvo efecto, con extraer- todas las ilusiones y de todas las 
diñaría brillantez, el anunciado ho-
menaje al futuro secretario de Go-
bernación, comandante Rogerio Za-
yas Bazán 
E n los portales del "Telégrafo" 
esperanzas del alma cubana. 
"Por eso este acto, además de 
una ofrenda al comandante Zayas 
Bazán, es una afirmación de la fe I ofrecer este homenaje al coman-
dcl pueblo de Cuba en el cumplí-1 dante Zayas Bazán, en nombre de 
júbilo nuestros espíritus en una 
resurrección de ideales y en una 
afrenda hermosa del más alto pa-
triotismo, yo levanto mi copa para 
POR LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES SE VIENEN 
HACIENDO ESTUDIOS, D E ACUERDO CON LA IDEA 
D E L DR. CESPEDES, PARA E M B E L L E C E R L A HABANA 
Se prolongará el Malecón desde la Punta hasta la Capitanía 
del Puerto, desde la glorieta y pasando por delante del castillo 
hacia el mar, quedando ambos dentro de un hermoso parq^ 
E N S A N C H E I>E L A ZONA 
M E R C I A L 
CO-
Viueremos hoy hablar, nueva-
mente, de los estudios que se vie-
los arquitectos 
fueron colocadas las largas mesas, miento de las promesas hechas reí- fia Comisión organizadora, con cu^ ^ n . ^ f n d o c e , ? ^ p < , 
en redor de las cuales tomaron i teradamente por el insigne presi- ya presidencia me honro; homena-1municipales s w f ^ j f j * ^ ^ loa!derman, jefe del Departamento de 
Fomento, y Emilio Vasconcelos, je-
cívico" en el Puente de Aeua 
ce, y del Mercado Unico. £hl1' 
asientos unos quinientos comensa-! dente electo, general Machado, de je que rendimos al par que a 
les. Dentro del restaurant había'dar a Cuba un Gobierno inflexible grandes méritos del ilustre com , i» c ^ ' ó n de Tooocrafía en 
una mesa destinada a la prensa, y'en el mantenimiento de un con- provinciano de Agramonte, a la.ie ae la beccion, u ^ b ' , t , , ' 
otra más pequeña, que ocupa^n ceplo de la moral pública, que gloria de la región que se enorgu-1 compañía ^ d ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ Zl\LZ t '^Lr6^ 
las distinguidas esposas de los se- aflan«e 7 consolide la capacidad de llece de haber mecido su cuna, y Proie.ion ios señores r.uuaiuu^ ^ 
V A R I A d O X D E RBCORRtDo 
Se ha comunicado ayer al 
de la Policía Nacional, que 
calde ha dispuesto que los ó a' 
bus de las empresas "La Haban?-11' 
Cuba" varíen su itinerario 
las Qisunguiuas esposas ue ios se- eiiance 7. c v n a u n u v i» uapauiuau. uc nt̂ c u<; i i a u e i mioviuu ^«.u-, J -p ^ a pvi /-..s v A Mazi 
ñores Zayas Bazán y Carlos L a Ro- los cubanos para vivir con digni-ide haber sido testigo de los prime-1 r B a r o a . ^ w y n h r ^ Pú 
sa, señoras Isabel Recio y María Idad y con decoro la vida de la de-'ros triunfos de su civismo y s n ^ la b ^ r e ^ t " a . « ioc i^iripti-
Paz y un grupo de damas. 
E n la mesa presidencial, a uno y 
otro lado del festejado tomaron 
asiento el vicepresidente electo se-
ñor Carlos de La Rosa, y el presi-
dente ,de la Comisión organizado-
ra, senador doctor Varona Suárez. 
E l presidente electo, general Ma-
chado, se excusó por tener el de-
ber de asistir a un acto oficial a 
esa misma hora. E n otros lugares 
de la mesa presidencial recordamos 
a los presidentes del Senado y de 
mocracia y de la libertad i hombría de bien; homenaje -que bhcas con motivo de las niciati-"Alguiei que me elogiaba una rendimos, también, señores, a C u - | ^ del doctor Carlos MigUel de 
vez la personalidad brillante del ba, la patria de nuestros amores, | J é s p e ^ 
comandante Zayas Bazán, le acu- que mientras tenga hijos del tem-
saba un solo defecto, que consis- pie moral de Rogerio Zayas Ba-
tía, a su juicio, en ser apasionado. | zán, puede estar segura de que no 
Y yo, que he visto a Zayas Bazán han sido estériles los sacrificios y 
apasionarse siempre por la libertad i los heroísmos de sus fundadores." 
de Cuba, po# la dignificación de 
sus costumbres y por elevar el nom-
bre y el concepto de la patria, me 
decía: ¡Bendito sea ese apasiona-
miento que se basa en la grande-
dependencia del Estado, para des-
congestionar las principales arte-
rias de la Habana y embellecerla 
con amplias avenidas y hermosos 
edificios oficiales. 
E n otra ocasión hablamos de los 
proyectos delineados para descon-
Cuando terminaron los aplausos gestionar el tránsito de vehículos 
tributados al doctor Varona Suá 
rez, se levantó para contestar, el 
Robo 
Emilio Rojas A.lvarez, de Espa-
ña, de veintiún años de edad, cho-
fer, e HIginio Menéndez Menéndez, 
español, de treinta y dos años de 
edad y vecinos de la habitación nú-
mero 9 8, de Amistad, 14 6, denun-
ciaron, en la Cuarta Estación de 
Policía, que les habían robado jo-
yas y ropas por valor de ciento se-
tenta pesos al primero, y de seten-
ta y cinco al segundo. 
Con una baranda 
Ar cogerse la mano izquierda con 
la baranda del balcón de su casa, 
sufrió lesiones, graves, en la misma 
la menor Ventura González Cabre-
ra, de la Habana, de dos años de 
edad y vecina de Concordia, núme-
ro 164. 
Sospechas infundadas 
Gustavo Hernández Carvajal, de 
la Habana, de treinta años ide edad 
y vecino de San Nicolás, 27 6, de-
nunció en la Sexta Estación de Po-
licía que, al regresar a su habita-
ción, notó que el candado de la 
puerta estaba violentado, faltándo-
le de su cuarto ropas por valor de 
treinta y un pesos; sospechando 
fuera el autor un guatemalteco, 
nombrado Claudio Castellanos Mén-
idez, que por la tarde había estado 
! viendo una habitación colindante a 
i la de él. 
Enterado de la anterior denun* 
I cia, el Castellanos se personó en la 
| estación de policía, manifestando 
I que había visitado la habitación sl-
jtuada al lado de la de Hernández, 
len unión de su esposa, y a presen-
cia de. varios vecinos de la casa. 
Castellanos quedó en libertad. 
Nuervo oficial de Juzgado 
Ayer ha sido nombrado, por el 
secretario de Justicia, a propuesta 
del doctor Antonio García Sola, 
juez de Instrucción de la Sección 
Primera, oficial del mismo Juzga-
do, el joven Tomás Caldierín Cal-
derón . 
Ocupará el señor Calderín la 
plaza vacante por fallecimiento del 
señor José Manuel Bustamante, fa-
illecido hace dos días. 
E N UNA C A L L E DE SAN CRISTOBAL F U E A Y E R 
ASESINADO A BALAZOS UN ITALIANO, Y SU 
MATADOR PUDO S E R DETENIDO 
. I IO S^««JLKi \TO KM SAÍN 
C R I S T O B A L 
En la Ciénaga de Zapata, un agricultor cayó en una furnia 
y su cuerpo ha desaparecido. — La visita de la Sociedad 
de Estudios Clínicos a Pinar del Río. — Otras noticias 
Qne empleaba en las atenciones de 
su hogar, resbaló en "Ojo do 
^Agua", fínch Valora, cayendo ál 
mSAÍmCRI&T?BAL' ^ / V 8 - , , - f0ml0 dé Una e n 0 r ^ f u S á pere-
D I A R I O — H a b a n a . — A las diez cümdo ahogado a la vista de su 
do la mañana de hoy, y en la ca-hilo maVnr mío tvof^ i -
He Real de esta pobladón, esqui-jd^sarvarlo 
na al Reparto ,de Castro Qninta-
ra. fué asesinado vilmente, a bala-! ha sido 
zos, el estimado vecino señor An- ° P T ^ 10 qUe Re ha 
tonio Padovani, de nacionalidad ^ ^ J ^ ^f9.1"10- E l 
italiana. Su agresor, i^mbrado ,0 , Jefe d'; P0"0111 y Vigilantes, 
Quintín González, fué detenido y ram/Jiares' ami&os y numerosos 
entregado al uzgado que actúa en 
Esta tarde arribará a las playas 
cubanas el prestigioso y querido 
ex-gobernador Provincial de la Ha-
bana y actual Vice-presidente de la 
Alta Cámara, Comandante Alberto 
Barreras, quien viene acompañado 
de su elegante esposa la señora 
Andreíta Hernández y de la Mi-
sión de Policía Internacional invi-
tada expresamente para la toma de 
posesión del General Gerardo Ma-
chado y Morales. 
Trae a tan ilustres viajeros el 
vapor "Cuba" que l'legará a la Ha-
bana sobre las cuatro de. la tarde 
atracando ai muelle del Arsenal en 
cuyo lugar esperarán al Comandan-
te Barreras f sus acompañante^ 
numerosos amigos políticos y par-
ticulares . 
'Componen la Misión de la Poli-
cía Internacional los Comisionados 
Josepf Faurot y el Capitán Secre-
tario de la Pol ic ía de New York 
W. Dearborn. 
E l ministro de Cuba . . . 
(Vien? de la primera, página) 
dan días memorables en los que 
pudo expres'a.r sus amores, sus sen-
timientos, su acendrado cariño a 
la nación legendaria de las gran-
des proezas; dice que recibió la 
impresión y emoción más grande 
de su vida en el santuario de Co-
Vadonga, cuna de la redención de 
España, baluarte de la fe, que sal-
vó al mundo de la desaparición 
de un culto. 
Dice que se siente en la casa de 
Asturias en la suya propia-, mejor 
dicho, en la casa de España y de 
Cuba, hermanadas en sus anhelos, 
en sus aspiraciones. 
Dirigiéndose a loa concurrentes, 
les asegura que realizan la obra 
más grande y más santa, porque 
es la comunidad suprema del do-
lor la que les une. Levanta la co-
pa en honor de su patria, dondé 
viven los creadores de aquella ca-
sa con sus familias; en honor de 
España, df> Cuba, del contingente 
de ciudadanos modelos de caballe-
ros que le ro¿fa, de patriotas que 
a.man a esta tierra como a aqué-
lla entre las ' se afirman cada 
día más los lazos del amor, del 
afecto de la familia y del aprecio. 
Grandes aplausos premiaron su 
labor. 
E X B I u A L B U M 
Antes de abandonar la casa de 
salud, escribió en el álbum las si-
guientes palabras: "Para apreciar 
el Infinito valer y la noble y ejem-
plar labor de esta santa institu-
ción, no es preciso pensar, basta 
sentir. 
Obra de piedad, de amor, de con-
fraternidad y solidaridad social, 
merecerá todos sus respetos y to-
da la admiración de cuantos lle-
ven en su alma el sentimiento de 
la patria y el culto a la humani-
dad." 
UN C A B L E 
E l Centro Asturiano ha pasado 
al Mayordomo de Palacio, Madrid, 
un cable felicitando a.1 Soberano en 
su cumpleaños y deseando para él 
y la nación española la más ven-
turosa paz y prosperidad. 
Firmaba el cable el Presidente, 
señor Antonio Suárez. 
hacia la Víbora y otros barrios ex-
tremos, y en la presente informa-
- i-xtoKiB proxin-
debiendo subir por Tejadillo 
Obrapía, en vez de hacerlo r? 
Reilly. 
D E S D E C A I B A R I E N "A Pie* 
Ayer estuvieron en la Alcau, 
los diez vecinos de Caibarién n 
han venid oa la Habana desde e 
villa "a pie," para presenciar u 
fiestas de la toma de posesión A] 
general Gerardo Machado. 
Este viaje fué planeado y Co. 
teado por el Comité Liberal de Cai 
barién, habiendo salido los excu 
sionistas de su pueblo el día prj" 
V I G I L A N T E S A SUS PUESTOS 
L a Secretaría de Gobernación 
participado, ayer, a la Alcaldía que 
los vigilantes de la Policía Naíio, 
nal que prestan servicio especial 
IMA p r e s i d e n c i a dex, b a n q u e t e 
la Cámara, doctores, Vázquez Bello 
y Zaydín; los gobernadores de: la 
Habana, señor Antonio Ruiz; de 
Matanzas, señor Gronlier; Oriente, 
señor Barceló; Santa Clara: doctor 
Méndez Péñate; él alcalde de la 
Habana, señor Cuesta; otros alcal-
des; el señor Gabriel Angel Ame-
nábar, cónsul de Cuba en San Fran-
cisco de California; el doctor Vi-
riato Gutiérrez; varios secretarios 
del Despacho del actual Gabinete; 
otras autoridades y distinguidas 
personalidades. 
Amenizaron el acto la banda del 
Cuartel General del Ejército, la de 
la Policía y la Chambelona de Ma-
rianao , 
A la hora de los brindis, usó de 
la palabra, en nombre de la Comi-
sión organizadora, para ofrecer el 
homenaje, el doctor Varona Suárez. 
" L a idea concebida por un gru-
po de amigos y simpatizadores del 
comandante Rogerio Zayas Bazán, 
de rendirla este gran ciudadano y 
patriota un homenaje público, dig-
no de sus prestigios, de sus mere-
cimientos y de su ejemplar ejecu-
toria ( ha cristalizado de manera 
brillante en este acto magnífico y 
en este espléndido tributo ofrecido, 
más que a la figura ilustre de un 
pattido político, al gobernante pro-
bo, de acrisoladas virtudes, en 
quien tiene puesta la mirada el 
país entero, en una renovación de 
ción relataremos lo. que se V r o y e c - \ m e T 0 , á e - e s t e j m e s ' a las seis y quin. 
ta hacer para ensanchar la zona|ce minutos de la mañana, 
comercial, y para llevar a la prác-
tica los propósitos de embelleci-
miento del doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, iniciativas a las que el 
actual alcalde de la Habana, se-
ñor José María de la Cuesta, co-
opera poniendo a disposición de 
ios citados profesionales, cuantos las oficinas del Municipio, deben 
planos y demás útiles posee el De- incorporarse a sus respectivas es-
partamento de Fomento Municipal, daciones, a fin de que cooperen a 
Se prolongará el Malecón desde los trabajos extraordinarios que 
el lugar conocido por L a Punta, d«be.n efectuarse durante estos <faS 
hasta la Capitanía del Puerto, par- ê fiesta, 
tiendo desde la Glorieta y pasan-
do por delante del Castillo, hacia 
el mar, quedando ambos dentro de 
un parque. 
Se construirán dos avenidas de 
treinta metros de ancho entre, las 
calles de Cuba, Cortina de Valdés, 
Taqón y O'Reilly, hasta la Capita-
nía,, siguiendo el muro proyectado. 
Como el trazado del Malecón pe-
netrará en la parte baja del canal 
de nuestro puerto, quedarán des-
pués de terraplenadas, siete man-
zanas de terreno, todas propiedad 
del Estado. 
De estas manzanas se aplicarán: 
una para la construcción del edi-
ficio donde se instalará el Congre-
so de la República; dos manzanas 
para construir edificios destinados 
a Secretarías del Despacho; dos pa-
ra parque público y terreno sufi-
za y en el bien de Cuba y que per-|comandante Zayas Bazán, en medio ciente para el edificio donde se 
mite en estos momentos al Partido 
Liberal enorgullecerse de tener en 
sU seno a uno de los cubanos más 
honrados de esta época, y que me-
jor representa los sentimientos de 
decerciá, de patriotsimo y de ver-
güenza! 
"Zayas Bazán constituye una de 
las más sólidas garantías de la pu-
reza del próximo Gobierno liberal. 
festejado que aceptaba el homena' 
je, por entender que, en el fondo, 
no era a él a quien se le rendía, si-
no al presidente electo general 
Machado, y a su hermoso programa 
de gobierno que él (Zayas Bazán) 
había de cumplir rigurosamente en 
Deseoso el general Machado de de-1 la parte que "le correspondía, 
volver ai pueblo sus favores con ¡ Seguidamente afirmó que no iba 
un régimen de escrupulosa adminis-la la Secretaría de Gobernación por 
ción pública, escogió entre sus ilus jel ansia de ocupar una posición 
tres colaboradoras al comandante ¡ventajosa para su propio engrande-
Zayas Bazán, y sus antecedentes de I cimiento en la vida política, sino 
funcionario recto, enérgico, tenaz ja servir a Cuba, a ser un celoso 
en los empeños de regeneración 
que son la cáracterística de su vi-
da pública e inflexible en la lucha 
contra el mal, son una esperanza ¡te. Se refirió al firme y decidido 
legítima de que en los asuntos con- i propósito del general Machado, do 
fiados a su gran carácter el Go-1desarrollar su programa por enci-
bierno que ha de constituirse den-'ma de todos los obstáculos; y dijo 
de una ruidoga ovación de_ todos | inSta]arán todas las dependencias 
los presentes puestos en pie. |de la Central die Correos y Telé-
Con voz clara y firme dijo ellgrafos> 
L a prolongación del Malecón que-
dará unida por los parques que se 
construirán alrededor del Castillo 
de L a Punta, terminando en el Cas-
tillo de L a Fuerza. Este Malecón 
será empatado con la Alameda de 
Paula, y el ensanche propuesto de 
la calle de Desamparadois, resol-
viendo el problema del tránsito en 
la zona comercial de la ciudad. 
Para la parte céntrica de esta 
zona se proyecta el ensanche de la 
calle de Teniente Rey, ipartiendo de 
la Gran Plaza que será construida 
frente a los Muelles de San Fran-
cisco, Machina y Santa Clara, en-
tre la Lonja del Comercio y el ac-
tual edificio de la Cámara de Re-
Bresentantes, quedando solamente 
del antiguo Convento de San Fran-
cisco, la torre, como monumento 
cumplidor de las leyes y a dar 
ejemplo ide estricta justicia con ca-
da uno de sus actos de gobernan-
tro de dos días habrá de llenarse que en esa labor sería él uno d e | h i s t ó ^ 0 _ ^ ensanch€ de la ca_ 
'sus mas entusiastas colabodares,;lle de Teiliente ^ se verificará de gloria y de honores, y el hom 
bre Que con su lealtad Inquebran-
table contribuyó tan gallardamente 
al triunfo de su ilustre amigo el ge-
nera^ Machado, será, -'n duda al-
guna, uno de los creadores más vi-
gorosos de la obra colosal del nue-
vo presidente de la República de 
Cuba. 
"Con la promesa de días grandes 
y venturosos para Cuba, que exal-
con el concurso que, hizo constar, 
esperaba de cubanos y españoles 
liberales y conservadores. 
Terminó manifestando ,que su 
único anhelo era hacer de Cuba un 
pueblo admirado en el concierto de 
las naciones como el más virtuoso 
de la tierra. 
Una estruendosa ovación acogió 
las últimas palabras del comandan-
ta nuestros corazones y viste de ¡te Zayas Bazán. 
este doloroso suceso, que ha con-
movilo profundamente al vecinda-
rio. 
Al cadáver de Padovani le fue-
ron apreciadas por los facultati-
vos cuatre heridas distintas pro 
ducidas por arma de fuego. 
R U I Z 
Corresponsal 
H O R R I B L E D E S G R A C I A C E R C A 
vecinos se encuentran desde anocb.e 
en el s'tio en que ha ocurrido tan 
desgraciado accidente. Se supone 
que el cadáver de la víctima se en-
cuentre sepultado en Una peligrosa 
gruta cuvo fondo de tembladera se 
dice existe allí. Ruiz Herrera deja 
nueve hijos en la mayor orfandad. 
Como dato histórico me permito 
consignar que el referido sitio "Oio 
de Agua", que se encuentra encla-
vado a( eran altura, sirvió en la 
DE L A C I E N A G A D E ZAPATA !ú]tima S"erra de independencia co 
UN A G R I C U L T O R CAYO E X UNA 
FURNIA T SU C A D A V E R H A 
D E S A P A R E C I D O 
mo Prefectura y hospital de san-
gre de las fuerzas cubanas. 
Oña, corresponsal. 
L A V I S I T A D E L A SOCIEDAD D E 
ESTUDIOS CLINICOS A 1»I\AR 
D E L R I O 
• BOLONDRON, mayo 18.—DIA-
R-IO. Habana.—La habitual tran-
quilidad del lejano barrio de "Las 
Piedras", situado en los límit vs de 
nuestro Término con la Ciénaga 
^ r í ^ ; , ^ ÍnterrumP1(la ayer' P ^ A R D E L RIO. mavq) 1 S _ 
l e n t e ^ E l ^ n t h z ^ . ^ 0 " ^ ^ n ^ 1 0 ' H ^ ^ - ^ ^ s o n t e s mé 
aulz Herror* - . mlil0 dlcos «xcursíonJstas que integran 
^ b a n ^ rnco 4° mom ̂ H s l de la SoC^ad 
aue iba a buscar n v a ^ S 1 ^ ^ ClínÍCOS' ******** los Hospi-
Scár uud Plpa de agua-tales existentes en esta Ciudad, 
yendo después a la Audiencia, don-
de fueron recibidos y cumplimen-
tados por su Presidente interino 
Dr. Callava. el Magistrado Herre-
ra y el Juez L a Torre. L a Sociedad 
de Estudios Clínicos celebríj des-
pués en la Sala de Justicia un>) 
junta de Gobierno que fué presi-
dida por el Dr. Taraayo. quien ma-
nifestó que los viajea de la humn-
ritaria Sociedad no se reducían so-
lamente a una ni»r:í propaganda, 
sino también a investigaciones y 
acuerdos para auxilio y, alivio de 
la humanidad; agregando el Dr. 
Tamayo que durante su excursión 
hablan podido apreciar él valor 
climatológico de las Incomparables 
alturas del Valle de Viñales; ha-
biendo propuesto el Dr. Gran y San 
Martín que la Sociedad de Estudios 
Clínicos se dirigiera a los Poderes 
Públicos recomendando la construc 
ción de un Sanatorio para tubercu-
losos en dicho panorámico lugar 
del Valle do ViñaK^, en vista de 
lo JiifiUficiente que resulta el actual 
Sanatorio de L a Esperanza. Este 
acuerdo fué aceptado por unan:ml-
! dad por todos los señores Médicos. 
1 Se ha celebrado en la Granja Aví-
i cola un aTmuerzo campestre en ho-
I ñor de los distinguidos excurslo-
¡nistas. que regresan altamente sa-
j títícohos por las múltiples atencio-
j nes de que han sido objeto. 
Prtineda, corresponsal. 
A UN TENIENDO . . 
(Vien.», de la primera oágina) 
tores de las legiones extranjeras; 
pero, por ahora, en lo que atañe a 
artillería, sólo ha sido descubierta 
una batería consistente en cuatro 
cañomv:, servida por hombres cu-
yo tiro es muy defectuoso e irre-
gul-r . E n cuanto a aeroplanos, los 
pilotos franceses dicen que, hasta 
la recha, no han podido descubrir 
ninóuno en manos de los rebeldes. 
Por otra parte, Abd-el-Krim tie-
ne tiradores muy buenos que se ha-
llan diestramente distribuidos en 
lugares cubiertos, quebradas y des-
filaderos. Son estos cabileños los 
que más bajas han causado a loa 
franceses. Indícase, no obstante, 
que, probablemente, esos tiradores 
especializados tendrán menos efec-
tlvldad cuando Abd-el-Krim efec-
tué un ataque en masa, como se es-
pera que lo haga en breve sobre las 
dos alas del frente, que miden unas 
ciento veinticinco millfts de largo, 
entre el río Mulaya y el mar. 
Por el presente,. Abd-el-Krim ha 
logrado que las tribus que pueblan 
el territorio donde está enclavada 
la frontera franco-española tomen 
la iniciativa en las operaciones, te-
miendo, al parecer, que su presti-
derrotadaa sus veteranas tropas ri-
rgio sufra un rudo golpe si salen 
teñas . 
Dícese que las tribus así saicri-
ficadas han recibido tal lección que 
Abd-ei-Krim tendrá ahora que en-
viar regulares rlfeños al frente, en 
su próximo movimiei^to, para el 
cual los oficiales franceses dicen 
estar perfectamente preparados. 
DOS B I F E R O S CONCENTRAN 
SUS RBFUEIRZOS 
RABAT, Marruecos, mayo 18.— 
(Por United Pres s ) .—Los guerre-
ros rifefios son enviados a toda pri-
sa a la línea de combate a lo lar-
go d« todo el frente de operacio-
ne en el Marruecos francés. Un 
comunicado francés da cuenta de 
las actividades en el Rlff hoy, pe-
ro los rumores franceses de la lu-
E L R E Y D E ESPAÑA HACE VOTOS POR L A VENTURA. 
(Viene de la primera página) 
También fueron recib'das en 
audiencia por los monarcas espa-
ñolas las Misses Squires y Patton, 
Mr. Ochs sostuvo una larga con-
versación) con el Rey Alfonso en 
cuyo transcurso trataron de asun-
tos que interesan tanto a Espíiua 
c.<mc a lo% Estadoí Unidos. 
Máe tarde los Príncipes de Ho-
lieplohe dieron un almuerzo en ho-
nor de los esposos Ochs y dr; los 
esposos Martin, sobrinos del emDa-
jmIc í . 
E l Duque do Alna dió también 
cota noche un banquete en su pa-
lacio a Mr. üebs y a su consone. 
PUBLICACION D E UX TRATADO 
S O B R E L A P R O P I E D A D I N T E -
léECXUAL HISPANOMEJICAISO 
MADRID, 1S.— (Por Associated 
Pross).—La "Gaceta Oficial" pu-
blica hoy las ratifacionos del tra-
tado sobre la propiedad artística 
y identifica pactado entre España 
y México. 
L A S T R O P A S ESPAÑOLAS S E 
APODERARON D E V N CONVOÍ 
R E B E L D E 
MTjRID,: mayo I s . — (Por Asso-
ciated Press ) .—El comUiiicado oti-
cial de las operaciones militaras en 
Manuecos faciTUado hoy por la 
cficlna de tnlorniaciOnes de ta pra-
eídencia dice quo las fuerzas espa-
üoic.s prepararon una emboscada y 
í-podcraron de un convoy p.lív.~ 
ir'go. 
D E C L A R A C I O N E S D E L E A Mí-
M S T R O F R A N C E S M A L V Y A L A 
U N I T E D P R E S S 
MADRID, I S . — (United Press?. 
• i-p redactor d» la Beepcia que 
• 'ud Pre.is ti-n* fp fttt capl-
< .» t'.nversó hur cej» «1 - n Minis-
tro francés M. Malvy, quien se ne-
gó a hacer manifestaciones dicien-
do que su viaje es de carácter pu-
ramente particular y son inexacto» 
k-s rumores en que se le atribuye 
una niistf-n oficial. 
M. Malvy agregó: "Me propon-
go visitar a algunos amigos, pues-
to que guardo muv gratos recuer-
des de Esuaña. Regreearé a Par.s 
la semana próxim i dsteniéndome 
dos días en San Sebastián". 
E L R E V.' R E C I B E UN RADIO-
GRAMA D E L PRIMADO D E L A S 
ESPAÑAS 
cha están aún sujetos a una grave 
censura y no hay medio de saber 
la extensión de las bajas francesas 
durante un mes de guerra colonial. 
Hasta ahora las operaciones fran-
cesas han tenido por fin principal 
el auxiliar a las avanzada^ aisla-
das que estahan sitiadas por los r i -
feñoa en el primer avance de los 
moros. 
" E l enemigo está concentrándose 
en diversos puntos del oeste y el 
centro", dice el comunicado de hoy. 
E l General Colombat continúa 
avanzando con muchas dificultades 
debido a lo agreste del país . E l 
enemigo bien armado con rifles, 
está entrando en la zona francesa 
en el distrito de Paounat, donde el 
Coronel Freydenburg ha auxiliado lio por d Cardenal Primado de las 
a la avanzada de Boutomir después ' Empañas, Monseñor Reig. que pre-
de una continua lucha. Iside l̂a peregrinación hispanoamo-
hasta la Avenida de Martí (Paseo 
del Prado) y será fácil, por cuan-
to hay en esa trayectoria terrenos 
propiedad del Estado y el Munici-
pio, £ sólo será necesario la ex-
propiación de parte de cinco man-
zanas por la acera Norte. 
E n la antigua Cárcel de la Ha-
bana será construido, según el pro-
yecto, el edificio destinado a Pa-
lacio de Justicia. 
JDesde el Palacio Presidencial se 
construifá una gran avenida de 
ciento veinte metros de extensión, 
partiendo en dirección al Malecón, 
donde se construirá una "escali-
nata de honor," que será destina-
da al recibimiento de ministros, 
misiones y embajadas extranjeras, 
sufriendo una transformación el 
Parque d© Luz Caballero, que que-
dará entonces en forma circular, 
para dar acceso a las avenidas que 
terminarán al l í . 
Adtwnás, la prolongación consta-
rá de trinco escalinatas para el des-
embarco del pasaje que llega a 
nuestro puerto. 
E l ensanche de que hemos habla-
do de la calle de Teniente Rey. 
continuará desde el Paseo de Mar-
tí, atravesando Iqs terrenos de la 
antigua Estación de Villanueva, 
ho^ propiedad del Estado, hasta la 
calle de Barcelona, que será en-
sanchada por la acera Sur hasta 
enlazarla con la, Avenida de Italia 
(Galiano), y calle Pinlay (Zanja), 
suprimiendo el diamante saliente 
entre estas dos últimas calles. E s -
te ensanche continuará por la ca-
lle Finlay hasta ¡a. Avenida de Mc-
npcal con su ancho actual de vein-
te metros, siguiendo por la Calza-
da de Zapata, que tendrá un ancho 
igual a la anterior a través de los 
terrenos del Estado comprendidos 
en la antigua Quinta de los Mo-
linos, hasta la conjunción que for-
marán las avenidas de los Presi-
dentes y de la Independencia, don-
de será construida una plaza, por 
ser un centro de comunicación de 
las avenidas antes citadas. 
Desde esta gran plaza será en-
sanchada la Avenida de la Univer-
sidad, que conecta con la Avenida 
de la República (San Lázaro . ) 
También de esa gran plaza se 
continuará el ensanche de la Cal-
zada de Zapata, a treinta y un 
metros de ancho, hasta enlazar con 
AGUA GRATIS 
Por haberlo solicitado su co. 
mandante, el alcalde ha dispuesto 
que se facilite agua potable, gra-
tis, al crucero americano surto en 
puerto, "Eagle." 
Comité Gestor del monumen-
to al Dr. Alfredo Zayas 
A L P U E B L O D E CUBA 
A las tres de la tarde de esta 
radiante veirnte de mayo, fecha au» 
gusta de la Patria, ha de ser des-
cubierta la Esíatua erigida al egre-
gio cubano, que hasta las doc» de 
ese día, ocupará la piimera Ma-
gistratura de la República, y, una 
vez cumplido el alto deber de en-
tregar la Presidencia al ungido, 
con los sufragios del pueblo, 11-
nremente emitidos, volverá, respe-
tado y admirado por todos, a su 
hogar, como simple ciudadano, pu-
difndo ufanarse de haber sido des- . 
de su preeminente cargo uno de | 
los grandes Jefes do las Repúbli-
cas de América, por su habilidad, 
talento y patriotismo. 
E l Comité Gestor de este Home-
naje, en mármol y bronce, que per-
petuará, a la vez que este memo-
rable momento histórico, la ofigie 
del Ilustre Presidente Dr. Alfredo 
Zayas y Alfonsov invita por este 
medio al Congreso, Autoridades, 
Prensa y al pueblo de Cuba en ge-
neral, a que concurran al acto so-
lemne de descubrir la Estatua del 
Restaurador de las libertades pú' 
blicas, costeada por suscripción po-
pular, a la que han aportado espon 
táneamentc sus donativos los pode-
rosos y los humildes, amigos y ad-
versarios, naturales y extrinjeros, 
ya que. en todos los sectores de U 
República ha habido quienes se dle 
ran cuenta cabal de la gran^z» 
moral y patriótica de 1A obra re»' 
lizada por el que recibiera, l̂ 06 
cuatro a-ños, la Presidencia, estan-
do la nación inquieta, sin crédito 
y con la libertad en precj-io, y I3 
entregará jubilosa, sólidamente 
solvente y con todos los derechos 
cívicos, escrupulosamente respeta' 
dos. 
Todos los que han contribuido 
con su óbolo a levantar este g^ 
rioso y justiciero monumento, qufl 
pregona el amor de Cuba a sus ü* 
bertades y a su Independencia, cuan 
tes simpaticen con la idea 
mente realizada de hacer perdu"' 
ble con este tributo el ejemplo ad-
mirable dado por el Dr. Zaya* 
desde la primera magistrafura na-
cional, respetando y haciendo res-
petar el sufragio, acatando 7 ba-
c-iendo acatar la voluntad del Pû  
blo, deben concurrir a la cerenj 
nia de descubrir la Estatua del w 
signo ciudadano que con mano fir-
me y corazón sereno, rasgó las 
sas nubes que tenían eclipsado t 
nuestra patria el, sol de te V ™ ' 
tad, mantuvo la paz pública, 
violencias y, al mismo tiempo, * ^ 
c-rearnosr conflictos, puso ternun 
a la depresiva ingerencia extra • 
Ciudadanos: Acudid 
Parque Presidente 
tres de la tarde, con lo que 
todos 
Zayas, a Ia3 
os «n1' 
réis a hf'obra justiciera que el ^ 
numento erigido representa, 7 1 
autorizada 
bre de 
MADTl [J>, 18.— (United Press) 
— E l R»y Alfonso X I I I recibió hoyjla calle'de Paseo q Avenida de los 
vn radiograma expedido en E l Cal- Alcaldes, y de la Avenida Quinta, 
que conecta esta plazoleta con el 
"centro de embellecimiento," que 
sera construida en las alturas de 
E l enemigo se está reforzando |nrana r.uo va a Tierra Sa^tn. di- la Hermita de los Catalanes buT 
r ¿ ^ « « ^ 6 ^ Per0 laS í?" clé0d0!3 COn m0tlV0 de su cum, cando el tráfico fácil con gran bu* amigas de los franceses están | pleamos. «* celebró en la capital'1 centro, donde se unen las Sandeg 
ig:pcla un solemne Te Deum. 1 avenidas qu^ parten del "centro combatiendo contra ellos". 
dreH escuchar la voz 
de los oradores que, en 
este Comité, explicarán _ al P«e 
ni alcance y significación de (• 
Komenajc. 
A todos os invita y os esper». 
' Por el Comité Gestor: 
General Carlos González 
E N L A CATEDRAL 
S O ^ E M ^ E S F I E S T A S A 1^ 
PATRONA D E CURA 
Esta tarde a las seis. desPjr 
del rezo del Santo Rosarl0;)nuaci¿i 
tarán las Letanías. A ^ 
predicará S. E . R . ^icea r, 
don Manuel Ruiz y 'RodTlS-aaü^ 
zobispo preconizado de la ^ u 
Después del sermón se can ^ ¿ 
Salve, terminando la " ^ f ona d« 
canto del Himno a la 0 
Cuba, con música del nima 
cional. 
